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E S C U E L A  S U P E R I O R  P O L I T É C N I C A  D E  
C H I M B O R A Z O  
 
F A C U L T A D  D E  M E C Á N I C A  
E S C U E L A  D E  I N G E N I E R Í A  I N D U S T R I A L  
 
“ P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S O S  L A B O R A L E S  Y  S A L U D  
O C U P A C I O N A L  E N  L A  A G R O I N D U S T R I A  A Z U C A R E R A  
E C U D O S  S . A .  –  I N G E N I O  L A  T R O N C A L ,  E N  L A  S E C C I Ó N  D E  
F A B R I C A C I Ó N . ”  
 
 
V I L L A C Í S  P É R E Z  J O S É  L U I S  
T O C T A Q U I Z A  G U A M Á N  W I L L I A M  F E R N A N D O  
 
T E S I S  D E  G R A D O  
T O M O  I  
 
P r e v i a  a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  T í t u l o  d e :  
I N G E N I E R O  I N D U S T R I A L  
 
R I O B A M B A  –  E C U A D O R  
2 0 1 1  
 E s p o c h  
F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  
 
C E R T I F I C A D O  D E  A P R O B A C I Ó N  D E  T E S I S  
 
C O N S E J O  D I R E C T I V O  
 
D i c i e m b r e  0 1 ,  d e  2 0 1 1  
 
Y o  r e c o m i e n d o  q u e  l a  T e s i s  p r e p a r a d a  p o r :  
 
V I L L A C Í S  P É R E Z  J O S É  L U I S  
 
T i t u l a d a :  
 
“ P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  Y  S A L U D  
O C U P A C I O N A L  E N  L A  A G R O I N D U S T R I A  A Z U C A R E R A  E C U D O S  S . A . -  
I N G E N I O  L A  T R O N C A L ,  E N  L A  S E C C I Ó N  D E  F A B R I C A C I Ó N . ”  
 
S e a  a c e p t a d a  c o m o  p a r c i a l  c o m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p a r a  e l  T í t u l o  d e :  
 
I N G E N I E R O  I N D U S T R I A L  
 
 
 
 
                                                                                                              I n g .  G e o v a n n y  N o v i l l o  A .  
                                                                                           D E C A N O   F A C .  D E  M E C Á N I C A  
            P R E S I D E N T E  T R I B U N A L  
 
N o s o t r o s  c o i n c i d i m o s  c o n  e s t a  r e c o m e n d a c i ó n :  
 
  
I n g .  Á n g e l  G u a m á n   M e n d o z a  
    D I R E C T O R  D E  T E S I S  
  
 
 
 
                                                                                                                    I n g .  M a r c e l o  J á c o m e  V a l d e z  
                                                                                                          A S E S O R  D E  T E S I S  
 E s p o c h  
F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  
 
C E R T I F I C A D O  D E  A P R O B A C I Ó N  D E  T E S I S  
 
C O N S E J O  D I R E C T I V O  
 
D i c i e m b r e  0 1 ,  d e  2 0 1 1  
 
Y o  r e c o m i e n d o  q u e  l a  T e s i s  p r e p a r a d a  p o r :  
 
T O C T A Q U I Z A  G U A M Á N  W I L L I A M  F E R N A N D O  
 
T i t u l a d a :  
 
“ P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  Y  S A L U D  
O C U P A C I O N A L  E N  L A  A G R O I N D U S T R I A  A Z U C A R E R A  E C U D O S  S . A . -  
I N G E N I O  L A  T R O N C A L ,  E N  L A  S E C C I Ó N  D E  F A B R I C A C I Ó N . ”  
 
 
S e a  a c e p t a d a  c o m o  p a r c i a l  c o m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p a r a  e l  T í t u l o  d e :  
 
I N G E N I E R O  I N D U S T R I A L  
 
 
 
 
I n g .  G e o v a n n y  N o v i l l o  A .  
                                                                                            D  D E C A N O   F A C .  D E  M E C Á N I C A  
 P R E S I D E N T E  T R I B U N A L  
 
N o s o t r o s  c o i n c i d i m o s  c o n  e s t a  r e c o m e n d a c i ó n :  
 
  
I n g .  Á n g e l  G u a m á n   M e n d o z a  
    D I R E C T O R  D E  T E S I S  
  
 
 
 
                                                                                                                    I n g .  M a r c e l o  J á c o m e  V a l d e z  
                                                                                                      A S E S O R  D E  T E S I S  
 E s p o c h  
F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  
      C E R T I F I C A D O  D E  E X A M I N A C I Ó N  D E  T E S I S  
 
N O M B R E  D E L  E S T U D I A N T E :  V I L L A C Í S  P É R E Z  J O S É  L U I S  
               
 
T Í T U L O  D E  L A  T E S I S :  “ P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  Y  
S A L U D  O C U P A C I O N A L  E N  L A  A G R O I N D U S T R I A  A Z U C A R E R A  E C U D O S  S . A . -  
I N G E N I O  L A  T R O N C A L ,  E N  L A  S E C C I Ó N  D E  F A B R I C A C I Ó N . ”  
 
F e c h a  d e  E x a m i n a c i ó n :  D i c i e m b r e  0 1 ,  d e  2 0 1 1 .  
 
R E S U L T A D O  D E  L A  E X A M I N A C I Ó N :  
C O M I T É  D E  E X A M I N A C I Ó N  A P R U E B A  N O  A P R U E B A  F I R M A  
 
I N G .  G E O V A N N Y  N O V I L L O  
   
           
I N G .  Á N G E L  G U A M Á N  M E N D O Z A  
   
        
I N G .  M A R C E L O  J Á C O M E  V A L D E Z  
   
*  M á s  q u e  u n  v o t o  d e  n o  a p r o b a c i ó n  e s  r a z ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  f a l l a  t o t a l .  
 
R E C O M E N D A C I O N E S :       
 
E l  P r e s i d e n t e  d e l  T r i b u n a l  q u i e n  c e r t i f i c a  a l  C o n s e j o  D i r e c t i v o  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  
d e f e n s a  s e  h a n  c u m p l i d o .  
 
 
        f )  I n g .  G e o v a n n y  N o v i l l o  A .                                                     
 P R E S I D E N T E  D E L  T R I B U N A L  
 E s p o c h  
F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  
      C E R T I F I C A D O  D E  E X A M I N A C I Ó N  D E  T E S I S  
 
N O M B R E  D E L  E S T U D I A N T E :  T O C T A Q U I Z A  G U A M Á N  W I L L I A M  F E R N A N D O  
 
 
T Í T U L O  D E  L A  T E S I S :  “ P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  Y  
S A L U D  O C U P A C I O N A L  E N  L A  A G R O I N D U S T R I A  A Z U C A R E R A  E C U D O S  S . A . -  
I N G E N I O  L A  T R O N C A L ,  E N  L A  S E C C I Ó N  D E  F A B R I C A C I Ó N . ”  
 
F e c h a  d e  E x a m i n a c i ó n :  D i c i e m b r e  0 1 ,  d e  2 0 1 1 .  
 
R E S U L T A D O  D E  L A  E X A M I N A C I Ó N :  
C O M I T É  D E  E X A M I N A C I Ó N  A P R U E B A  N O  A P R U E B A  F I R M A  
 
I N G .  G E O V A N N Y  N O V I L L O  
   
           
I N G .  Á N G E L  G U A M Á N  M E N D O Z A  
   
        
I N G .  M A R C E L O  J Á C O M E  V A L D E Z  
   
*  M á s  q u e  u n  v o t o  d e  n o  a p r o b a c i ó n  e s  r a z ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  f a l l a  t o t a l .  
 
R E C O M E N D A C I O N E S :       
 
E l  P r e s i d e n t e  d e l  T r i b u n a l  q u i e n  c e r t i f i c a  a l  C o n s e j o  D i r e c t i v o  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  
d e f e n s a  s e  h a n  c u m p l i d o .  
 
 
    f )    I n g .  G e o v a n n y  N o v i l l o                                                     
P R E S I D E N T E  D E L  T R I B U N A L  
  
 
 
 
 
 
 
 
D E R E C H O S  D E  A U T O R Í A  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  g r a d o  q u e  p r e s e n t a m o s ,  e s  o r i g i n a l  y  b a s a d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  y / o  a d a p t a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  e s t a b l e c i d o  e n  l a  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  d e  l a  
E s c u e l a  S u p e r i o r  P o l i t é c n i c a  d e  C h i m b o r a z o .  E n  t a l  v i r t u d , l o s  f u n d a m e n t o s  t e ó r i c o s  -  
c i e n t í f i c o s  y  l o s  r e s u l t a d o s  s o n  d e  e x c l u s i v a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l o s  a u t o r e s .   E l  p a t r i m o n i o  
i n t e l e c t u a l  l e  p e r t e n e c e  a  l a  E s c u e l a  S u p e r i o r  P o l i t é c n i c a  d e  C h i m b o r a z o .  
 
 
 
 
  
           V i l l a c í s  P é r e z  J o s é  L u i s                           T o c t a q u i z a  G u a m á n  W i l l i a m  F e r n a n d o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
C E R T I F I C A C I Ó N  
 
I n g .  Á N G E L  G U A M Á N  M E N D O Z A ,  I n g .   M A R C E L O  J Á C O M E  V A L D E Z ,  e n  s u  o r d e n  
D i r e c t o r  y  A s e s o r  d e l  T r i b u n a l  d e  T e s i s  d e  G r a d o  d e s a r r o l l a d o  p o r  l o s  s e ñ o r e s  E g r e s a d o s :  
V i l l a c í s  P é r e z  J o s é  L u i s  y  T o c t a q u i z a  G u a m á n  W i l l i a m  F e r n a n d o .  
 
 
 
C E R T I F I C A N  
 
 
Q u e  l u e g o  d e  r e v i s a d a  l a  T e s i s  d e  G r a d o  e n  s u  t o t a l i d a d ,  s e  e n c u e n t r a  q u e  c u m p l e  c o n  l a s  
e x i g e n c i a s  a c a d é m i c a s  d e  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l ,  c a r r e r a  I N G E N I E R Í A ,  p o r  l o  
t a n t o  a u t o r i z a m o s  s u  p r e s e n t a c i ó n  y  d e f e n s a .  
 
 
 
 
 
 
 
 
I n g .  Á n g e l  G u a m á n  M e n d o z a          I n g .  M a r c e l o  J á c o m e  V a l d e z  
    D I R E C T O R  D E  T E S I S        A S E S O R  D E  T E S I S  
 
                                                                                                                     
                                                                                             
 A G R A D E C I M I E N T O  
 
   E n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  q u i e r o  a g r a d e c e r l e  a  D i o s  y  a  m i  q u e r i d a  M a d r e  p o r  d a r m e  l a  
o p o r t u n i d a d  d e  s e r  a l g u i e n  e n  l a  v i d a  y  c u i d a r  d e  m i  s a l u d ,  e l  m á s  s i n c e r o  a g r a d e c i m i e n t o  a  
l a  E s c u e l a  S u p e r i o r  P o l i t é c n i c a  d e  C h i m b o r a z o ,  e n  e s p e c i a l  a  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  
I n d u s t r i a l ,  p e r s o n a l  d o c e n t e  y  a d m i n i s t r a t i v o  p o r  b r i n d a r m e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  o b t e n e r  u n a  
p r o f e s i ó n  y  s e r  u n a  p e r s o n a  ú t i l  p a r a  m i  p a í s  y  l a  s o c i e d a d .  
 
T a m b i é n  q u i e r o  a g r a d e c e r  a l  I n g e n i o  E C U D O S ,  e n  e s p e c i a l  a l  I n g . Á l v a r o  P a l a c i o s  y  a  
t o d o  s u  p e r s o n a l , q u e  c o n  s u  a y u d a  y  a p o y o  i n c o n d i c i o n a l  p u d e  c u l m i n a r  e s t a  a n s i a d a  
p r o f e s i ó n .  
 
E s  i m p o r t a n t e  a g r a d e c e r  a  l o s  I n g e n i e r o s  Á n g e l  G u a m á n  y  M a r c e l o  J á c o m e  q u e  c o n  s u s  
c o n s e j o s  y  e n s e ñ a n z a s  m e  o r i e n t a r o n  a  a l c a n z a r  u n a  m á s  d e  m i s  m e t a s  y  c o m o  o l v i d a r  a  
m i s  f a m i l i a r e s ,  a m i g o s , c o m p a ñ e r o s  y  p e r s o n a s  q u e  m e  a p o y a r o n  d e  u n a  u  o t r a  m a n e r a  
p a r a  c u l m i n a r  c o n  é x i t o  u n a  e t a p a  m á s  d e  m i  v i d a .  
J o s é  L u i s  V i l l a c í s .  
 
 
 
A  D i o s ,  a  l a  E s c u e l a  S u p e r i o r  P o l i t é c n i c a  d e  C h i m b o r a z o  ( E S P O C H ) ,  a  l a  F a c u l t a d  d e  
M e c á n i c a ,  a  l a  P r e s t i g i o s a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l  p o r  a b r i r  s u s  p u e r t a s  y  p e r m i t i r  
c o n v e r t i r m e  e n  u n  S e r  H u m a n o  y  P r o f e s i o n a l ,  a  l a  A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S  S . A .  
-  I n g e n i o  l a  T r o n c a l ,  a  m i s  p r o f e s o r e s  y  a m i g o s .  
 
E n  e s p e c i a l  a  n u e s t r o  d i r e c t o r  d e  t e s i s  I n g .  M a r c e l o  J á c o m e ,  a  n u e s t r o  a s e s o r  d e  t e s i s  
I n g .  Á n g e l  G u a m á n  y  a l  G e r e n t e  d e  G e s t i o n e s  d e  l a  A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S  
S . A .  I n g .  Á l v a r o  P a l a c i o s  d e  q u e  c o n  s u s  c o n o c i m i e n t o s ,  a p o y o  i n c o n d i c i o n a l  y  
d e s i n t e r e s a d o  a p o y o  a y u d a r o n  a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t a  t e s i s .  
 
W i l l i a m  T o c t a q u i z a   G u a m á n . 
 D E D I C A T O R I A  
 
E s t e  t r a b a j o  l o  d e d i c o  e n  e s p e c i a l  a  m i  q u e r i d a  m a d r e  M a t i l d e ,  a  m i  p a d r a s t r o  J u a n  y  a  
m i  h e r m a n o  A n d r é s ,  q u e  c o n  s u  c o m p r e n s i ó n  y  a p o y o  i n c o n d i c i o n a l  p u d e  a l c a n z a r  e s t a  
m e t a  t a n  d e s e a d a .  
 
T a m b i é n  l a  d e d i c o  a  m i  h i j o  J o s é  D a v i d  y  a  m i  q u e r i d a  E l i n a ,   q u e   s i e m p r e  f u e r o n  e l  
i m p u l s o  p a r a  s a l i r  a d e l a n t e  y  n o  r e n d i r m e  n u n c a .  
 
A :  m i s  a b u e l i t o s  J o s é  y  M a r í a ,  d o s  p e r s o n a s  q u e  m a r c a r o n  m i  v i d a  y  f u e r o n  c o m o  
u n o s  p a d r e s  p a r a  m i ,  g u i á n d o m e  c o n  s u s  c o n s e j o s  y  e x p e r i e n c i a s .  
 
Y  a  t o d o s  m i s  f a m i l i a r e s ,  a m i g o s  y  p e r s o n a s  q u e  s i e m p r e  e s t u v i e r o n  p e n d i e n t e s  d e  m i  
f o r m a c i ó n  h u m a n a  y  p r o f e s i o n a l .  
J o s é  L u i s  V i l l a c í s .   
 
 
E s t a  t e s i s  v a  d e d i c a d a  p a r a  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  m e  a p o y a r o n  s i e m p r e .  
 
A  m i s  p a d r e s  J o s é  y  M a r í a  T e r e s a   p o r  s u  a m o r ,  c o m p r e n s i ó n  y  a p o y o  i n c o n d i c i o n a l , 
e s t a b a n  a h í  p r e s e n t e s  c u a n d o  m á s  l o s  n e c e s i t a b a  p a r a  s e r  u n  b u e n  p r o f e s i o n a l .  
 
A  m i s  h e r m a n o s :  J o s é  L u i s ,  M a r i o ,  P a t r i c i o  y  W i l s o n ,   q u i e n e s  m e  b r i n d a r o n  t o d o  s u  
a p o y o  y  e m p u j e  p a r a  c u l m i n a r  u n a  d e  m i s  a n h e l a d a s  c a r r e r a s .  
 
A :  S i l v e r i o  ( + ) ,  H e r m e l i n d a  ( + ) ,  D e s i d e r i o  ( + )  y  M e r c e d e s ,   c o n  s u  c a r i ñ o ,  c o n s e j o  m e  
h i c i e r o n  u n  h o m b r e  d e  b i e n .  
 
Y  a  t o d o s  m i s  f a m i l i a r e s ,  a m i g o s  y  p e r s o n a s  q u e  a p o r t a r o n  c i e n c i a  y  c o n o c i m i e n t o  e n  
m í ,  p a r a  c u l m i n a r  m i s  e s t u d i o s .  
W i l l i a m  T o c t a q u i z a  G u a m à n . 
 T A B L A  D E  C O N T E N I D O S  
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3 . 7 . 1  O r g a n i z a c i ó n  d e  P u e s t o s  d e  T r a b a j o … … … … … … … … … … … … … … … … … . . .  9 3  
3 . 7 . 2  T i p o s  d e  D e s e c h o s  y  s u  C l a s i f i c a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … .  9 4  
3 . 7 . 3  Z o n a s  d e  A l m a c e n a m i e n t o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  9 6  
3 . 7 . 3 . 1  T é c n i c a s  d e  A l m a c e n a m i e n t o  d e  M a t e r i a l e s … . . … … … … … … … … … … … … … .  9 6  
3 . 7 . 3 . 2  N o r m a s  d e  A l m a c e n a m i e n t o  d e  M a t e r i a l e s … … … … … … … … … … … … … … … .  9 8  
3 . 7 . 4  M a n i p u l a c i ó n  y  T r a n s p o r t e  d e  M a t e r i a l e s … … … … … … … … … … … … … … … . . .  9 9  
3 . 7 . 4 . 1  N o r m a s  d e  M o v i m i e n t o  d e  M a t e r i a l e s … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 0 0  
3 . 7 . 5  A n á l i s i s  d e  l a s  C o n d i c i o n e s  d e  O r d e n  y  L i m p i e z a  A c t u a l e s … … … … … … … … . .  1 0 1  
3 . 7 . 5 . 1  D e f i c i e n c i a s  D e t e c t a d a s  c o n  R e s p e c t o   a l  O r d e n  y  L i m p i e z a  A c t u a l … … … … … .  1 0 2  
3 . 7 . 5 . 2  E v a l u a c i ó n   d e  O r d e n  y  L i m p i e z a  A c t u a l … … … … … … … . … … … … … … … … . . .  1 0 3  
3 . 8  D i a g n ó s t i c o  d e  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  A c t u a l . . . . … … … … … … … .  1 0 4  
3 . 8 . 1  L o  q u e  s e  D e b e  S e ñ a l i z a r … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  1 0 4  
3 . 8 . 2  C u á n d o  s e  P r e s e n t a  l a  N e c e s i d a d  d e  S e ñ a l i z a r … … … … … … … … … … … … … …  1 0 5  
3 . 8 . 3  C o l o r e s  d e  S e g u r i d a d … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … .  1 0 5  
3 . 8 . 4  T i p o s  d e  S e ñ a l i z a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … … . . .  1 0 7  
3 . 8 . 4 . 1  S e ñ a l e s  e n  F o r m a  d e  P a n e l … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … …  1 0 7  
3 . 8 . 5  E v a l u a c i ó n  d e  l a  S e ñ a l i z a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  1 0 9  
3 . 8 . 5 . 1  D e f i c i e n c i a s  D e t e c t a d a s  e n  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  S e g u r i d a d  A c t u a l … … … … … … . .  1 0 9  
3 . 8 . 5 . 2  E v a l u a c i ó n  d e   l a  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  S e g u r i d a d  A c t u a l … … … … … … … … … … . . . . . .  1 1 0  
3 . 9  D i a g n ó s t i c o  d e l  E q u i p o  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l  A c t u a l … … . . . … … … . . … … … . .  1 1 2  
3 . 9 . 1  T i p o s  d e  P r o t e c c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … …  1 1 2  
3 . 9 . 1 . 1  P r o t e c c i ó n  C o l e c t i v a … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . .  1 1 2  
3 . 9 . 1 . 2  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … …  1 1 3  
3 . 9 . 1 . 3  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  E P I ´ S … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  1 1 3  
3 . 9 . 2  D e f i c i e n c i a s  D e t e c t a d a s  e n  e l  U s o  d e l  E q u i p o  d e  P r o t e c c i ó n  P e r s o n a l … … … … .  1 1 4  
3 . 9 . 3  E v a l u a c i ó n  d e l  E q u i p o  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l  ( E . P . I . )  E x i s t e n t e … … … … … . .  1 1 4  
3 . 1 0  D i a g n o s t i c o  d e  l o s  F a c t o r e s  q u e  A c t u a l m e n t e  G e n e r a n  R i e s g o … . . … … … … … . . .  1 1 5  
3 . 1 0 . 1  E l  R u i d o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … . .  1 1 6  
3 . 1 0 . 1 . 1  T i p o s  d e  R u i d o … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … . . .  1 1 6  
3 . 1 0 . 1 . 2  E f e c t o s  e n  l a  S a l u d  p o r  E x p o s i c i ó n  a l  R u i d o … … … … … … … . … … … … … … … .  1 1 6  
3 . 1 0 . 1 . 3  N i v e l e s  S o n o r o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . .  1 1 7  
3 . 1 0 . 1 . 4  M e d i c i ó n  d e  R u i d o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . .  1 1 9  
3 . 1 0 . 1 . 5  I n s t r u m e n t o s  d e  M e d i c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 2 0  
 3 . 1 0 . 1 . 6  P a r á m e t r o s  a  C o n s i d e r a r  e n  l a  M e d i c i ó n … … … … … … … … . . … … … … … … … …  1 2 1  
3 . 1 0 . 1 . 7  M a p a  d e  R u i d o … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … …  1 2 3  
3 . 1 0 . 1 . 8  M a p a  d e  R u i d o  e n  e l  I n g e n i o  E C U D O S  S . A … … … … … … … … … … … … … … . . .  1 2 4  
3 . 1 0 . 1 . 9  R e s u l t a d o s  d e  l a  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  N i v e l e s  d e  R u i d o … … … … … … … … … … … .  1 2 4  
3 . 1 1  D i a g n ó s t i c o  d e  I l u m i n a c i ó n  A c t u a l … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … . .  1 2 5  
3 . 1 1 . 1  F u e n t e s  d e  L u z … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … . .  1 2 5  
3 . 1 1 . 2  I m p o r t a n c i a  d e  l a  I l u m i n a c i ó n … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … …  1 2 5  
3 . 1 1 . 3  C o n d i c i o n e s  p a r a  e l  C o n f o r t  V i s u a l … … … … … … … … … … . . … … … … … … … . . .  1 2 6  
3 . 1 1 . 4  N i v e l  d e  I l u m i n a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 2 7  
3 . 1 1 . 5  C o l o r e s  p a r a  l a  I l u m i n a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … …  1 2 9  
3 . 1 1 . 6  E v a l u a c i ó n  d e  l a  I l u m i n a c i ó n  E x i s t e n t e … … … … … … … … … … … … … … … … . .  1 3 1  
3 . 1 2  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  C o n t a m i n a n t e s  Q u í m i c o s … … … … … … . … … … … … … … . .  1 3 1  
3 . 1 2 . 1  F o r m a s  d e  C o n t a m i n a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 3 2  
3 . 1 2 . 2  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  C o n t a m i n a n t e s  Q u í m i c o s  e n  l a  S e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n … … …  1 3 4  
3 . 1 3  E v a l u a c i ó n  d e  l a s  C o n d i c i o n e s  d e  P o l v o … … … … … … … … … . … … … … … … …  1 3 5  
3 . 1 4  D i a g n o s t i c o  d e  l a  V e n t i l a c i ó n  A c t u a l … … … … … … … … … … … … … … … … … .  1 3 5  
3 . 1 4 . 1  T i p o s  d e  V e n t i l a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … . .  1 3 6  
3 . 1 4 . 2  E v a l u a c i ó n  d e  l a  V e n t i l a c i ó n  e n  l o s  P u e s t o s  d e  T r a b a j o … … … … … … … … … … .  1 3 7  
3 . 1 5  R i e s g o s  q u e  P u e d e n  C a u s a r  l a  F a l t a  d e  V e n t i l a c i ó n … … … … … . . … … … … … … .  1 3 8  
3 . 1 5 . 1  E f e c t o s  d e l  C a l o r  e n  l a  S a l u d … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  1 3 9  
3 . 1 6  D i a g n ó s t i c o  d e  l a s  I n s t a l a c i o n e s  E l é c t r i c a s … … … … … … … … . … … … … … … …  1 4 0  
3 . 1 6 . 1  I n s t a l a c i o n e s  E l é c t r i c a s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 4 0  
3 . 1 6 . 2  E v a l u a c i ó n  d e  l a s  I n s t a l a c i o n e s  E l é c t r i c a s … … … … … … … … … … … … … … … . .  1 4 0  
3 . 1 7  E v a l u a c i ó n  G e n e r a l  d e  l o s  F a c t o r e s  q u e  G e n e r a n  R i e s g o s … … . . … … … … … … . .  1 4 1  
3 . 1 8  D i a g n o s t i c o  y  E v a l u a c i ó n  G e n e r a l  d e  l a  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l  A c t u a l     
 e n  l a  S e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  1 4 2  
   
4 .  P R O P U E S T A  Y  E L A B O R A C I Ó N  D E  U N  P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N   
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4 . 1  P l a n t e a m i e n t o  d e  M e d i d a s  C o r r e c t i v a s  y  P r e v e n t i v a s  e n  C a d a  P u e s t o  d e  T r a b a j o . .  1 4 6  
4 . 2  P l a n  d e  C a p a c i t a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  1 4 7  
4 . 2 . 1  P r o p u e s t a  d e  u n  P l a n  d e  C a p a c i t a c i ó n  a  R e a l i z a r s e  e n  e l  T i e m p o  d e  Z a f r a … … … .  1 4 9  
4 . 3  P r o p u e s t a  d e  O r d e n  y  L i m p i e z a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  1 5 4  
4 . 3 . 1  A p l i c a c i ó n  d e  l a s  5 ´ S  e n  e l  I n g e n i o  E C U D O S  S . A … … … … … … . . . … … … . . … … .  1 5 6  
4 . 4  P r o p u e s t a  d e  E l a b o r a c i ó n  d e  P l a n e s  d e  E m e r g e n c i a  p a r a  l a  S e c c i ó n  d e  F á b r i c a … .  1 6 8  
4 . 4 . 1  O b j e t i v o s … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  1 6 8  
4 . 4 . 2  C o n f o r m a c i ó n  y  D e s c r i p c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 6 8  
4 . 4 . 3  O r g a n i z a c i ó n  d e  B r i g a d a s … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … . . .  1 6 9  
4 . 4 . 4  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  B r i g a d a s … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … …  1 7 0  
4 . 4 . 5  P l a n  d e  E v a c u a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … . … … … … . . .  1 7 3  
4 . 4 . 6  N o r m a s  d e  E v a c u a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … .  1 7 4  
 4 . 4 . 6 . 1  G u í a  P r á c t i c a  d e  E v a c u a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 7 5  
4 . 4 . 7  A c t i v i d a d e s  D e s p u é s  d e l  D e s a s t r e … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 7 6  
4 . 4 . 7 . 1  E v a l u a c i ó n  d e  D a ñ o s … … … … … … … … … . … … … … … … . . . … … … … … … … . . . .  1 7 6  
4 . 4 . 7 . 2  P r i o r i z a c i ó n  d e  A c t i v i d a d e s  d e l  P l a n  d e  A c c i ó n … … … … … … … … … . … . . … … . .  1 7 6  
4 . 4 . 7 . 3  E j e c u c i ó n  d e  A c t i v i d a d e s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … . .  1 7 6  
4 . 4 . 8  E v a l u a c i ó n  d e  R e s u l t a d o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 7 7  
4 . 4 . 8 . 1  R e t r o a l i m e n t a c i ó n  d e l  P l a n  d e  A c c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 7 7  
4 . 4 . 9  E l a b o r a c i ó n  d e l  M a p a  d e  E v a c u a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … .  1 7 7  
4 . 5  P l a n  d e  D e f e n s a  C o n t r a  I n c e n d i o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  1 7 9  
4 . 5 . 1  P r o p u e s t a  d e  u n  S i s t e m a  d e  D e f e n s a  C o n t r a  I n c e n d i o s … … … … … … … . . . . … … .  1 8 0  
4 . 5 . 2  E x t i n t o r e s  P o r t á t i l e s ,  C a n t i d a d  e  I n s t a l a c i ó n  d e  E x t i n t o r e s … … … … … … … … …  1 8 2  
4 . 5 . 2 . 1  P a r á m e t r o s  a  C o n s i d e r a r  e n  l a  S e l e c c i ó n  d e  E x t i n t o r e s … … … … … … … … … … . .  1 8 3  
4 . 5 . 2 . 1 . 1  T i p o s  d e  F u e g o … … … … … . … … . . . … … … … … … … … … … … … … . … … … … …  1 8 4  
4 . 5 . 2 . 1 . 2  A g e n t e  E x t i n t o r … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … . … … … … . .  1 8 4  
4 . 5 . 3  P r o p u e s t a  d e  A d q u i s i c i ó n  d e  E x t i n t o r e s … . … … … … … … … … … … . … … … … …  1 8 5  
4 . 5 . 3 . 1  P r o p u e s t a  d e  U b i c a c i ó n  d e  l o s  E x t i n t o r e s  e n  l a  S e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n … … … …  1 8 5  
4 . 5 . 3 . 2  P r o p u e s t a  d e  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  S e g u r i d a d  d e  l o s  E x t i n t o r e s … … … … … … … … … .  1 8 6  
4 . 5 . 4  N o r m a s  p a r a  e l  U s o  d e  u n  E x t i n t o r  P o r t á t i l … … … … … … … … … … . … … … … …  1 8 7  
4 . 5 . 5  T r a s  A p a g a r  e l  I n c e n d i o  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … …  1 8 9  
4 . 5 . 6  P l a n  d e  E m e r g e n c i a  e n  C a s o  d e  I n c e n d i o s … … … … … … … … … … … . . . … … … . .  1 9 0  
4 . 6 .  P r o p u e s t a  d e  D o t a c i ó n  d e  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l … … … . . . … … … … . .  1 9 4  
4 . 6 . 1  E s t u d i o  d e  l o s  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l  ( E P I ´ S ) … … … … … … … … … . .  1 9 4  
4 . 6 . 1 . 1  C o n d i c i o n e s  q u e  D e b e n  R e u n i r  l o s  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l … … … … . .  1 9 5  
4 . 6 . 1 . 2  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l … … … … … … … … … … . .  1 9 6  
4 . 6 . 2  P r o p u e s t a  d e  D o t a c i ó n  d e  E q u i p o  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l  p a r a  l a    
 A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S  S . A - I n g e n i o  l a  T r o n c a l ,  e n  l a  S e c c i ó n  d e    
 F a b r i c a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  1 9 9  
4 . 6 . 2 . 1  C a s c o  d e  S e g u r i d a d … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  1 2 0  
4 . 6 . 2 . 1 . 1  E l e c c i ó n  d e  C a s c o s  d e  S e g u r i d a d … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 0 1  
4 . 6 . 2 . 1 . 2  M a n t e n i m i e n t o  d e  C a s c o s  d e  S e g u r i d a d … … … … … … … … … … … … … … … … . .  2 0 2  
4 . 6 . 2 . 2  P r o t e c c i ó n  O c u l a r e s  y  F a c i a l e s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 0 3  
4 . 6 . 2 . 2 . 1  T i p o s  d e  P r o t e c t o r e s  O c u l a r e s … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … …  2 0 4  
4 . 6 . 2 . 2 . 2  E l e c c i ó n  d e  P r o t e c t o r e s  O c u l a r e s  y  F a c i a l e s … … … … … … … … … … . . … … … … . .  2 0 8  
4 . 6 . 2 . 2 . 3  F o r m a s  d e  U s o  y  M a n t e n i m i e n t o  d e  P r o t e c t o r e s  O c u l a r e s  y  F a c i a l e s … … … … … .  2 1 0  
4 . 6 . 2 . 3  P r o t e c t o r e s  A u d i t i v o s … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … .  2 1 2  
4 . 6 . 2 . 3 . 1  T i p o s  d e  P r o t e c t o r e s  A u d i t i v o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 1 2  
4 . 6 . 2 . 3 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  P r o t e c t o r e s  A u d i t i v o s … … … … … … … … . … … … … … … … … … … . .  2 1 4  
4 . 6 . 2 . 3 . 3  F o r m a  d e  U s o  y  M a n t e n i m i e n t o  d e  P r o t e c t o r e s  A u d i t i v o s … … … … … … … … … . .  2 1 6  
4 . 6 . 2 . 4  P r o t e c t o r e s  R e s p i r a t o r i o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . . .  2 1 7  
4 . 6 . 2 . 4 . 1  T i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  R e s p i r a t o r i a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  2 1 8  
4 . 6 . 2 . 4 . 2  E l e c c i ó n  d e  P r o t e c t o r e s  R e s p i r a t o r i o s . … . … … … … … … … … … … … … … … … …  2 2 2  
4 . 6 . 2 . 4 . 3   F o r m a  d e  U s o  y  M a n t e n i m i e n t o  d e  P r o t e c t o r e s  R e s p i r a t o r i o s … … … … … … … … . .  2 2 2  
4 . 6 . 2 . 5  G u a n t e s  d e  P r o t e c c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . .  2 2 4  
4 . 6 . 2 . 5 . 1  T i p o s  d e  G u a n t e s  d e  P r o t e c c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . .  2 2 5  
 4 . 6 . 2 . 5 . 2  E l e c c i ó n  d e  G u a n t e s  d e  P r o t e c c i ó n . … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  2 2 8  
4 . 6 . 2 . 5 . 3  F o r m a  d e  U s o  y  M a n t e n i m i e n t o  d e  G u a n t e s  d e  P r o t e c c i ó n … … … … … … … … … .  2 2 9  
4 . 6 . 2 . 6  C a l z a d o  d e  U s o  P r o f e s i o n a l … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  2 3 0  
4 . 6 . 2 . 6 . 1  T i p o s  d e  C a l z a d o  d e  U s o  P r o f e s i o n a l . … … … … … … … . … … … … … … … … … … .  2 3 1  
4 . 6 . 2 . 6 . 2  E l e c c i ó n  d e l  C a l z a d o  d e  U s o  P r o f e s i o n a l . … … … … … … … . . . … … … … … … … … .  2 3 3  
4 . 6 . 2 . 6 . 3  F o r m a s  d e  U s o  y  M a n t e n i m i e n t o  d e  C a l z a d o  d e  U s o  P r o f e s i o n a l … … … … … … …  2 3 5  
4 . 6 . 2 . 7  M a n e j o  M a n u a l  d e  C a r g a s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . .  2 3 6  
4 . 6 . 2 . 7 . 1  T é c n i c a s  d e  M a n i p u l a c i ó n  d e  C a r g a s . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … .  2 3 8  
4 . 6 . 2 . 8  R o p a  d e  P r o t e c c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 4 2  
4 . 6 . 2 . 8 . 1  T i p o s  d e  R o p a  d e  P r o t e c c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  2 4 4  
4 . 6 . 2 . 8 . 2  E l e c c i ó n  d e  R o p a  d e  P r o t e c c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 4 6  
4 . 6 . 2 . 8 . 3  U s o  y  M a n t e n i m i e n t o  d e  l a  R o p a  d e  P r o t e c c i ó n … … … … … … … … … … … … … . .  2 4 8  
4 . 6 . 3  N o r m a s  P r o p u e s t a s  R e s p e c t o  a  l o s  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l … … … … …  2 4 9  
4 . 6 . 4  E q u i p o  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l  R e c o m e n d a d o  p a r a  l a  S e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n   
 d e l  I n g e n i o  E C U D O S  S . A . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  2 5 1  
4 . 7  P r o p u e s t a  p a r a  e l  M e j o r a m i e n t o  d e  S e ñ a l i z a c i ó n  e n  l a  S e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n … .  2 5 7  
4 . 7 . 1  M a t e r i a l  d e  l a s  S e ñ a l e s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  2 5 7  
4 . 7 . 2  D i s e ñ o  d e  l o s  S í m b o l o s  d e  S e ñ a l i z a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . . .  2 5 7  
4 . 7 . 3  R e q u i s i t o s  p a r a  l a  U b i c a c i ó n  d e  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  d e n t r o  d e    
 l a  S e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n … … … … … . . . … … … … … … … … … … … … … … … … .  2 5 7  
4 . 7 . 4  S e ñ a l i z a c i ó n  P r o p u e s t a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 5 8  
4 . 7 . 4 . 1  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . .  2 5 9  
4 . 7 . 4 . 2  S e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  E q u i p o s  d e  D e f e n s a  C o n t r a  I n c e n d i o s … … … … … … … … . . . . . . .  2 6 2  
4 . 7 . 4 . 3  S e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  R u t a s  d e  E v a c u a c i ó n . … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … … … … .  2 6 2  
4 . 7 . 4 . 4  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  T u b e r í a s  y  L í n e a s  d e  F l u j o … … … … … … … … … … … . … . . … … .  2 6 2  
   
5 .   N O R M A T I V A  L E G A L  P A R A  L A  I M P L E M E N T A C I Ó N  E L  P L A N  D E    
 P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  Y  S A L U D  O C U P A C I O N A  2 6 3  
   
5 . 1  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  R e p u b l i c a  d e l  E c u a d o r  ( 2 0 0 8 ) … … … … … … … … … … … … …  2 6 3  
5 . 2  C ó d i g o  d e  T r a b a j o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 6 4  
5 . 3  I n s t r u m e n t o  A n d i n o  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o … … … … … … … … … … .  2 6 5  
5 . 4  D e c r e t o  2 3 9 3 … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … … … … .  2 6 5  
   
6 .  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S … … … … … … … … … … … … . .  2 6 7  
    
6 . 1  C o n c l u s i o n e s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 7  
6 . 2  R e c o m e n d a c i o n e s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 9  
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 L I S T A  D E  T A B L A S  
 
T A B L A  
 
P Á G I N A  
    3 . 4 . 1  D e s c r i p c i ó n  G e n e r a l  d e  l a  S e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n . … … … … … … … … … .  4 9  
3 . 4 . 2  D e s c r i p c i ó n  E s p e c i f i c a  d e  l a  S e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n … … … … … … … … .  4 9  
3 . 4 . 3 . 1  F u n c i o n e s  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  d e l  P a t i o  d e  C a ñ a … … … … … … … … . …  5 1  
3 . 4 . 3 . 2  F u n c i o n e s  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  d e l  Á r e a  d e  M o l i n o s … … … … … … . … …  5 5  
3 . 4 . 3 . 3  F u n c i o n e s  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  d e l   Á r e a  d e  C l a r i f i c a c i ó n … … … … … . … .  5 8  
3 . 4 . 3 . 3 . 2  D e s c r i p c i ó n  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  y  s u s  P u e s t o s  d e  T r a b a j o  d e l  Á r e a  d e  
 
 
C l a r i f i c a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  5 9  
3 . 4 . 3 . 4  F u n c i ó n  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  e n  e l  Á r e a  d e  E v a p o r a c i ó n … … … … … … …  6 1  
3 . 4 . 3 . 9  N ú m e r o  d e  T r a b a j a d o r e s  e n  e l  Á r e a  d e  E n v a s e  … … … … … … … … … . . . . .  6 9  
3 . 4 . 3 . 1 0  F u n c i ó n  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  e n  e l  Á r e a  d e  C a l d e r a s … … … … … … … . …  7 4  
3 . 5 . 1  C l a s i f i c a c i ó n  d e  R i e s g o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … . .  7 9  
3 . 5 . 1 . 1 ( a )  M é t o d o  T r i p l e  C r i t e r i o  –  P G V … … … … … … … … … … … . .  … … … … . . . …  8 1  
3 . 5 . 1 . 1 ( b )  I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l ,  M a t r i z  P G V … … … … … … … … … … … … … … … . . .  8 2  
3 . 5 . 1 . 1 ( c )  E j e m p l o  d e  C u a l i f i c a c i ó n  d e  F a c t o r e s  F í s i c o s … … … … … … … … … … . . .  8 3  
3 . 5 . 1 . 1 ( d )  E j e m p l o  d e  G e s t i ó n  P r e v e n t i v a  d e  F a c t o r e s  F í s i c o s … … … … … … … … . .  8 3  
3 . 5 . 1 . 3  R e s u l t a d o s  G e n e r a l e s  ( N u m e r o  d e  R i e s g o s  p o r  c a d a  Á r e a ) … … … … … …  8 5  
3 . 6 . 2 ( a )  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  F u e g o s … … … … … … … … . … … … … … … … … … … .  8 7  
3 . 6 . 2 ( b )  T i p o s  d e  F u e g o s … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … . .  8 8  
3 . 6 . 2 . 1  A g e n t e s  d e  E x t i n c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . …  8 8  
3 . 6 . 2 . 2 ( a )  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  E x t i n t o r e s … … … … … … … . . … … … … … … … . . . … …  8 9  
3 . 6 . 2 . 2 ( b )  I d e n t i f i c a c i ó n  d e l  E x t i n t o r … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  8 9  
3 . 7 . 2  C l a s i f i c a c i ó n  I n d u s t r i a l  I n t e r n a c i o n a l  U n i f i c a d a  d e  D e s e c h o s … … … … . .  9 5  
3 . 8 . 3 ( a )  C o l o r e s  d e  S e g u r i d a d … … … . . … … … … … … … … … … … … … … . … … … .  1 0 5  
3 . 8 . 3 ( b )  C o l o r e s  d e  C o n t r a s t e … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … …  1 0 6  
3 . 8 . 4  T i p o s  d e  S e ñ a l i z a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 0 7  
3 . 1 0 . 1 . 3  E x p o s i c i o n e s  P e r m i s i b l e s  a l  R u i d o … … … … … . . . … … … … … … . … . … … . .  1 1 9  
3 . 1 0 . 1 . 5  T o l e r a n c i a s  P e r m i t i d a s  p a r a  l o s  S o n ó m e t r o s  D e f i n i d a s  p o r  l a  I E C  6 5 1 …  1 2 1  
3 . 1 0 . 1 . 8  E s t i m a c i ó n  d e  N i v e l e s  d e  R u i d o  … … . … … … … … … … … … … … . … … . .  1 2 4  
3 . 1 1 . 2  V a l o r e s  d e  L u x e s  s e g ú n  e l  U s u a r i o  … … … … … . … … … … … … … . . … … .  1 2 6  
3 . 1 1 . 4  I n t e n s i d a d  L u m i n o s a  e n  R e l a c i ó n  c o n  l a  A c t i v i d a d … … … … … . . … … . . … .  1 2 8  
3 . 1 2  I n f o r m a c i ó n  q u e  P r o p o r c i o n a  u n a  H o j a  d e  S e g u r i d a d  Q u í m i c a … … . … …  1 3 2  
3 . 1 5 . 1  V a l o r e s  L í m i t e s  P e r m i s i b l e s  d e  E x p o s i c i ó n  a l  C a l o r … … … … … . . … . … …  1 4 0  
3 . 1 7  T a b l a  R e s u m e n  d e  l o s  F a c t o r e s  q u e  G e n e r a n  R i e s g o s … … … … … … … … .  1 4 1  
3 . 1 8  T a b l a  R e s u m e n  d e l  D i a g n ó s t i c o  y  E v a l u a c i ó n  G e n e r a l  d e  l a  S e g u r i d a d  e   
 
 
H i g i e n e  I n d u s t r i a l … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … . …  1 4 3  
4 . 2 . 1 ( a )  N ú m e r o  d e  T r a b a j a d o r e s  d e  l a  S e c c i ó n  d e  F á b r i c a … … … … … … … … …  1 4 9  
4 . 2 . 1 ( b )  G r u p o s  p a r a  C a p a c i t a c i o n e s  … … … . … … … … … … … … … … … … … . . . .  1 5 1  
4 . 2 . 1 ( c )  T e m a s  p a r a  C a p a c i t a c i o n e s … … … … … . . … … … … … … … … … … … … .  1 5 2  
4 . 2 . 1 ( d )  C r o n o g r a m a  d e  C a p a c i t a c i ó n  G e n e r a l … … … … … … … … … … … . . … … .  1 5 2  
 4 . 2 . 1 ( e )  C r o n o g r a m a  d e  C a p a c i t a c i ó n  E s p e c í f i c a . … … … … … … … … … . … … … …  1 5 3  
4 . 3  S i g n i f i c a d o s  y  P r o p ó s i t o s  d e  l a s  “ 9  s ” … … … … … … … … … … … … . … …  1 5 5  
4 . 5  C a u s a s  P r i n c i p a l e s  d e  l o s  I n c e n d i o s  e n  l a  I n d u s t r i a … … … … … … … . … …  1 7 9  
4 . 6 . 2  M é t o d o s  F u n d a m e n t a l e s  p a r a  E l i m i n a r  o  R e d u c i r  l o s  R i e s g o s  
P r o f e s i o n a l e s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  1 9 9  
4 . 6 . 2 . 1 . 1  I n d i c a d o r e s  d e  S e l e c c i ó n  d e  C a s c o s … … … … … … … … … … … … … … . . . . .  2 0 2  
4 . 6 . 2 . 2 . 2 ( a )  I n d i c a d o r e s  d e  S e l e c c i ó n  d e  G a f a s  d e  P r o t e c c i ó n … … . . … … . … … … … … .  2 0 9  
4 . 6 . 2 . 2 . 2 ( b )  I n d i c a d o r e s  d e  S e l e c c i ó n  d e  P r o t e c c i ó n  F a c i a l … … … … … … … … . . … …  2 0 9  
4 . 6 . 2 . 3 . 2  I n d i c a d o r e s  d e  S e l e c c i ó n  d e  P r o t e c c i ó n  A u d i t i v a … … … … … … … … … . .  2 1 5  
4 . 6 . 2 . 4 . 1  C ó d i g o  d e  C o l o r e s  d e  F i l t r o s  R e s p i r a t o r i o s … … … … … … . … … . . . … … …  2 2 1  
4 . 6 . 2 . 5 . 1 ( a )  N i v e l e s  M í n i m o s  d e  P r e s t a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … .  2 2 6  
4 . 6 . 2 . 5 . 1 ( b )  N i v e l e s  M í n i m o s  d e  P r e s t a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … .  2 2 7  
4 . 6 . 2 . 5 . 1 ( c )  C l a s i f i c a c i ó n  d e  G u a n t e s  E l é c t r i c o s  p o r  s u  C l a s e  y  P r o p i e d a d e s  
E s p e c i a l e s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 2 8  
4 . 6 . 2 . 6 . 1  E s p e c i f i c a c i o n e s  A d i c i o n a l e s  d e l  M a r c a d o  d e l  C a l z a d o  d e  U s o  
P r o f e s i o n a l … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 3 2  
4 . 6 . 2 . 6 . 2  I n d i c a d o r e s  d e  C a l z a d o  d e  S e g u r i d a d … … … … … … … … … … … … … …  2 3 4  
4 . 6 . 2 . 8  P i c t o g r a m a s  d e  T i p o s  d e  R i e s g o s  p a r a  R o p a  d e  P r o t e c c i ó n … … … … … … .  2 4 4  
4 . 6 . 2 . 8 . 2  I n d i c a d o r e s  d e  S e l e c c i ó n  d e  R o p a  d e  P r o t e c c i ó n … … … … … … … … … . . .  2 4 7  
4 . 6 . 4 ( a )  E . P . I .  p a r a  P a t i o  d e  C a ñ a … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . .  2 5 2  
4 . 6 . 4 ( b )  E . P . I .  p a r a  M o l i n o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . .  2 5 2  
4 . 6 . 4 ( c )  E . P . I .  p a r a  C l a r i f i c a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 5 3  
4 . 6 . 4 ( d )  E . P . I .  p a r a  E v a p o r a c i ó n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  2 5 3  
4 . 6 . 4 ( e )  E . P . I .  p a r a  C l a r i f i c a c i ó n  d e  l a  M e d u l a … … … … … … … … … … … … … … .  2 5 4  
4 . 6 . 4 ( f )  E . P . I .  p a r a  C r i s t a l i z a d o r e s  … … … … … … … … … . … … … … … … … … … .  2 5 4  
4 . 6 . 4 ( g )  E . P . I .  p a r a  C e n t r i f u g a s  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  2 5 4  
4 . 6 . 4 ( h )  E . P . I .  p a r a  S e c a d o r e s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 5 5  
4 . 6 . 4 ( i )  E . P . I .  p a r a  E n v a s e  … . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  2 5 5  
4 . 6 . 4 ( j )  E . P . I .  p a r a  C a l d e r a s … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  2 5 6  
4 . 7 . 4 ( a )  C á l c u l o s  p a r a  e l  D i m e n s i o n a m i e n t o  d e  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  P r o p u e s t a … … …  2 5 8  
4 . 7 . 4 ( b )  D i m e n s i o n a m i e n t o  E s t a n d a r i z a d o  p a r a  l a  S e ñ a l i z a c i ó n … … … … … … …  2 5 9  
4 . 7 . 4 . 1 ( a )  S e ñ a l e s  d e  P r o h i b i c i ó n … … . … … … … … … … … … . . . … … … … … … … …  2 5 9  
4 . 7 . 4 . 1 ( b )  S e ñ a l e s  d e  O b l i g a c i ó n … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … …  2 6 0  
4 . 7 . 4 . 1 ( c )  S e ñ a l e s  d e  A d v e r t e n c i a … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … …  2 6 1  
4 . 7 . 4 . 1 ( d )  S e ñ a l e s  I n d i c a t i v a s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 6 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L I S T A  D E  F I G U R A S  
 
F I G U R A  
 
P Á G I N A  
   1  R i e s g o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  1 8  
2  R i e s g o s  F í s i c o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 8  
3  R i e s g o s  M e c á n i c o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  1 9  
4  R i e s g o s  Q u í m i c o s … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 9  
5  R i e s g o s  B i o l ó g i c o s … … . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  1 9  
6  R i e s g o s  E r g o n ó m i c o s … … … … . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  2 0  
7  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … . .  2 0  
8  R i e s g o s  N a t u r a l e s … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … . .  2 1  
9  P r i n c i p i o s  d e  A c c i ó n  P r e v e n t i v a … … … … … . . . … … … … … … … … … … … … . .  2 6  
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 R E S U M E N  
 
S e  h a  d i s e ñ a d o  u n  P l a n  d e  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  E n  L a  
A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S  S . A . -  I n g e n i o  L a  T r o n c a l ,  E n  L a  S e c c i ó n  D e  
F a b r i c a c i ó n ;  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e   m e j o r a r  l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o ,   r e a l i z a n d o  u n  
a n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  e n  l a  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  m e d i a n t e  
f i c h a s  d e  e v a l u a c i ó n .  
 
C o n  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  e s t a s  f i c h a s  s e  p r o c e d i ó  a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  m e d i a n t e  l a  
m a t r i z  d e  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a  y  c o n t r o l  d e  r i e s g o s  p o r  á r e a  y  p u e s t o  d e  t r a b a j o ,  a  l o s  
m i s m o s  s e  l e s  r e a l i z ó  s u  c u a l i f i c a c i ó n  o  e s t i m a c i ó n  p o r  e l  m é t o d o  t r i p l e  c r i t e r i o , 
( P r o b a b i l i d a d ,  G r a v e d a d ,  V u l n e r a b i l i d a d ) ,  p a r a  a  c o n t i n u a c i ó n  r e a l i z a r  l a  g e s t i ó n  p r e v e n t i v a  
a  t r a v é s  d e  l o s  s i g u i e n t e s  c o n t r o l e s  d e  i n g e n i e r í a :  e n  l a  f u e n t e ,  e n  e l  m e d i o  d e  t r a n s m i s i ó n , 
e n  e l  t r a b a j a d o r  y  c o n  l o s  c o m p l e m e n t o s  d e  a p o y o ,  p a r a   m i t i g a r  l o s  r i e s g o s  a  l o s  q u e  e s t á n  
e x p u e s t o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e  p r o p u s o :  
 
L a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s ;  s e ñ a l i z a c i ó n  a d e c u a d a  a c o r d e  
a  l a  n o r m a t i v a  v i g e n t e ;  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  5 ´ s ;  d o t a c i ó n  d e  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l ;  
f o r m a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  e n  s e g u r i d a d  y  s a l u d  a  l o s  t r a b a j a d o r e s ;  p l a n e s  d e  e m e r g e n c i a  y  
c o n t i n g e n c i a . 
 
C o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  m i t i g a r á  y  e l i m i n a r á  l o s  f a c t o r e s  d e  
r i e s g o s  c a u s a n t e s  d e  i n s e g u r i d a d  e n  l a  A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S  S . A . -  I n g e n i o  L a  
T r o n c a l ,  E n  L a  S e c c i ó n  D e  F a b r i c a c i ó n ;  o b t e n i e n d o  a s í  m e j o r a r  e l  a m b i e n t e  l a b o r a l  d e l  
t r a b a j a d o r  y  s o b r e  t o d o  c o n s e r v a r  l a  i n t e g r i d a d  f í s i c a  y  m e n t a l  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  l a b o r a n  
e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n .   
 A B S T R A C T  
 
A  l a b o r  r i s k  p r e v e n t i o n  a n d  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  p l a n  h a s  b e e n  d e s i g n e d  a t  t h e  S u g a r  A g r o -
I n d u s t r y  E C U D O S  S . A . - S u g a r  M i l l  L a  T r o n c a l  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t i o n ,  t o  i m p r o v e  
w o r k  s e c u r i t y  a n d  h e a l t h ,  c a r r y i n g  o u t  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  a c t u a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t i o n  t h r o u g h  e v a l u a t i o n  c a r d s .  
 
W i t h  t h e  i n d i c a t o r s  o f  t h e s e  c a r d s  t h e  r i s k s  w e r e  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  t h e  q u a l i t a t i v e  c a l c u l u s  
a n d  r i s k  c o n t r o l  m a t r i x  p e r  a r e a  a n d  w o k  p l a c e .  T h e y  w e r e  q u a l i f i e d  a n d  c a l c u l a t e d  b y  t h e  
t r i p l e  c r i t e r i o n  m e t h o d  ( P r o b a b i l i t y ,  G r a v i t y  a n d  V u l n e r a b i l i t y )  t o ,  t h e ,  c a r r y  o u t  t h e  
p r e v e n t i v e  m a n a g e m e n t  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  e n g i n e e r i n g  c o n t r o l s :  i n  t h e  s o u r c e ,  i n  t h e  
t r a n s m i s s i o n  m e a n s , i n  t h e  w o r k e r  a n d  w i t h  t h e  s u p p o r t  c o m p l e m e n t s .  T o  m i t i g a t e  t h e  r i s k s  
t o  w h i c h  t h e  w o r k e r s  a r e  e x p o s e d  t h e  f o l l o w i n g  w a s  p r o p o s e d :  
 
T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  d e f e n s e  s y s t e m  a g a i n s t  f i r e s ,  a d e q u a t e  s i g n a l i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  
a c t u a l  n o r m ,  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  f i v e  “ s ” ,   p r o v i s i o n  o f  e q u i p m e n t  f o r  i n d i v i d u a l  p r o t e c t i o n , 
f o r m a t i o n  a n d  t r a i n i n g  o n  s e c u r i t y  a n d  h e a l t h  o f  t h e  w o r k e r s  a n d  e m e r g e n c y  a n d  
c o n t i n g e n c y  p l a n s . 
 
W i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  t h e  r i s k  f a c t o r s  c a u s i n g  i n s e c u r i t y  a t  
t h e  S u g a r  A g r o - I n d u s t r y  E C U D O S  S . A .  -  L a  T r o n c a l  S u g a r  M i l l  w i l l  b e  m i t i g a t e d  a n d  
e l i m i n a t e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t i o n ,  i m p r o v i n g  t h e  w o r k e r  l a b o r  e n v i r o n m e n t  a n d  
a b o v e  a l l  t h e  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  i n t e g r i t y  o f  t h e  p e o p l e  w o r k i n g  a t  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
s e c t i o n .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C A P Í T U L O  I  
1 .  G E N E R A L I D A D E S .  
1 . 1 . I n t r o d u c c i ó n .  
L a  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  c o m o  t e m a  y  n e c e s i d a d  n o  h a  s i d o  e v a l u a d a  c o n  e l  n i v e l  
c o m o  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  l a  e r a  i n d u s t r i a l  m o d e r n a  s i  b i e n  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  e m p l e a n  u n a  
i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  d e  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  a v a n z a d a  y  s o f i s t i c a d a ,  a  n i v e l  h u m a n o  l a  
c o n c i e n c i a  a c e r c a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  s e g u r i d a d ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  v a l o r a c i ó n  d e  
r e s u l t a d o s ,  e s  i n s u f i c i e n t e .  
L a  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  t i e n e  p o r  o b j e t o  l a  p r e v e n c i ó n  y  l i m i t a c i ó n  d e  r i e s g o s ,  a s í  
c o m o  l a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  a c c i d e n t e s  y  s i n i e s t r o s  c a p a c e s  d e  p r o d u c i r  d a ñ o s  o  p e r j u i c i o s  a  
l a s  p e r s o n a s ,  m e d i o  a m b i e n t e ,  d e r i v a d o s  d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l .  
L a  s e g u r i d a d  y  l a  h i g i e n e  i n d u s t r i a l  h a n  d a d o  u n  g r a n  a d e l a n t o  y  h a n  p a s a d o  h a c e r  
u n  p i l a r  f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a ,  g e n e r a n d o  a s í  f u e n t e s  d e  
e m p l e o  y  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  d i g n a s  d e l  e m p l e a d o ,  s a l v a g u a r d a n d o  s u  v i d a  y  o b t e n i e n d o  
e l  b i e n e s t a r  f a m i l i a r  d e  s u s  s e r e s  q u e r i d o s .  L a  g e s t i ó n  i n t e g r a l  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  
t r a b a j o  e s  e l  a l c a n c e  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  a c t u a l  a  n i v e l  m u n d i a l ,  q u e  c e n t r a  s u  o b j e t i v o  e n  
l a  p r e v e n c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  l a b o r a l e s  y  t i e n d e  a  a m p l i a r s e  a  l o s  a m b i e n t e s  l a b o r a l e s  y  a  l o s  
c o m u n i t a r i o s  e n  c e r c a n í a  o  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  s i t i o s  d e  t r a b a j o . I n v o l u c r a  a  l a  g e s t i ó n  
t é c n i c a ,  l a  a d m i n i s t r a t i v a  y  l a  d e l  t a l e n t o  h u m a n o ,  q u e  d e b e n  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  p o l í t i c a  y  e l  
c o m p r o m i s o  d e  l a  g e r e n c i a  s u p e r i o r  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  s a l u d  y  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  e l  d e s a r r o l l o  y  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a s  e m p r e s a s  y  d e  t o d a  l a  s o c i e d a d .   
L a  a g r o i n d u s t r i a  a z u c a r e r a  E C U D O S  S . A .  –  I N G E N I O  L A  T R O N C A L ,  t r a t a  d e  
m a n t e n e r s e  e n  u n  p r o c e s o  d e  m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o ,  e n  l o  r e f e r e n t e  a  t e c n o l o g í a  y  
e q u i p a m i e n t o  n e c e s a r i o  p a r a  s u  p r o d u c c i ó n .  P o r  c o n s i g u i e n t e  d e b e  e s t a r  i n m e r s a  y  s u j e t a  a  
n o r m a s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s i e n d o  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p o r  
l a s  d e m á s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  e x c e l e n c i a  d e  p a í s e s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  c o m p r a  d e  p r o d u c t o s  d e  
c a l i d a d .  
 1 . 2 .  A n t e c e d e n t e s  
 
L a  A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S  S . A .  –  I n g e n i o  l a  T r o n c a l ,  i n i c i ó  s u s  
o p e r a c i o n e s  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  1 9 9 4 .  E s t á  u b i c a d o  e n  l a  T r o n c a l  a  8 0  k m  d e s d e  l a  c i u d a d  d e  
G u a y a q u i l .  
 
            A c t u a l m e n t e  e l  I n g e n i o  d i s p o n e  d e  2 5 . 0 0 0  h e c t á r e a s  c u l t i v a d a s  d e  c a ñ a ,  q u e  s o n  
p r o p i e d a d  d e  c o m p a ñ í a s  d e d i c a d a s  a  é s t a  a c t i v i d a d  y  d e  C a ñ i c u l t o r e s  i n d e p e n d i e n t e s .  E n  l a  
a c t i v i d a d  a z u c a r e r a  d e  L a  T r o n c a l  y  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  p r o d u c c i ó n  l a b o r a n  a l r e d e d o r  d e  
4 . 0 0 0  a  4 . 5 0 0  t r a b a j a d o r e s ,  t a n t o  e n  e l  C a m p o ,  T r a n s p o r t e ,  F á b r i c a  y  A d m i n i s t r a c i ó n .  
D u r a n t e  e l  a ñ o  1 9 9 5  y  1 9 9 6  s e  h i c i e r o n  g r a n d e s  i n v e r s i o n e s  p a r a  e l e v a r  l a  c a p a c i d a d  
d e  m o l i e n d a  d e l  I n g e n i o  a  u n a  c a n t i d a d  m a y o r  a  1 4 . 0 0 0  t o n e l a d a s  m é t r i c a s  d e  c a ñ a  p o r  d í a , 
c o n  l o  c u a l  l a  p r o d u c c i ó n  s e  i n c r e m e n t o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e s p e r a n d o  e n  l a s  p r ó x i m a s  
z a f r a s  u n a  p r o d u c c i ó n  s u p e r i o r  a  3 ´ 3 0 0 . 0 0 0  d e  s a c o s  d e  5 0  k i l o s  c / u  a p r o x i m a d a m e n t e .  
L a  p r o d u c c i ó n  d e  a z ú c a r  i n c l u y e :  a z ú c a r  r e f i n a d o ,  a z ú c a r  b l a n c o ,  a z ú c a r  b l a n c o  
e s p e c i a l ,  a z ú c a r  c o m e r c i a l ,  a z ú c a r  i n d u s t r i a l  p a r a  e l  c o n s u m o  d o m é s t i c o  n a c i o n a l  y  a z ú c a r  
c r u d o  p a r a  a t e n d e r  l a  c u o t a  d e  e x p o r t a c i ó n  a s i g n a d a  p o r  e l  G o b i e r n o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  
a l  E c u a d o r ,  V e n e z u e l a  y  P e r ú .  A c t u a l m e n t e  e l  I n g e n i o  h a  r e a l i z a d o  e x p o r t a c i o n e s  a  é s t o s  
d o s  ú l t i m o s  p a í s e s  s i n  d e j a r  d e  a t e n d e r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  y  n e c e s i d a d e s  d e l  m e r c a d o  
n a c i o n a l .  E s t e  I n g e n i o  e s  e l  ú n i c o  e n  e l  P a í s  q u e  p u e d e  p r o d u c i r  a z ú c a r  r e f i n a d o ,  p o r  t e n e r  
i n s t a l a c i o n e s  p a r a  e s t e  o b j e t o .  
L a  T r o n c a l ,  e s  e l  g r u p o  a g r o i n d u s t r i a l  m á s  g r a n d e  d e  l a  R e g i ó n  d e l  A u s t r o  
E c u a t o r i a n o  y  u n o  d e  l o s  m a y o r e s  d e l  P a í s .  A  m á s  d e  s u  a c t i v i d a d  a g r o i n d u s t r i a l  y  
c o m e r c i a l  L a  T r o n c a l  s e  e n c a m i n a  h a c i a  l a  g e n e r a c i ó n  e l é c t r i c a  y  r e a l i z a  o b r a s  d e  
d e s a r r o l l o  e n  b e n e f i c i o  a  l a  c o m u n i d a d  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  a s e n t a d o  y  h a  i m p u l s a d o  p l a n e s  
d e  v i v i e n d a ,  s a l u d ,  f u m i g a c i ó n  p a r a  c o m b a t i r  e p i d e m i a s , p r o g r a m a s  e s t u d i a n t i l e s ,  e s t u d i o s  
d e l  m e d i o  a m b i e n t e  p a r a  e v i t a r  l a  c o n t a m i n a c i ó n ,  p a r t i c i p a  c o n  l a s  A u t o r i d a d e s  
P r o v i n c i a l e s  y  M u n i c i p a l e s  c u a n d o  r e q u i e r e n  d e  s u  c o l a b o r a c i ó n  e n  p r o g r a m a s  s o c i a l e s  y  
s i t u a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a .  
 1 . 3 . J u s t i f i c a c i ó n  
L a  i n d u s t r i a  a z u c a r e r a  e s  l a  q u e  m a y o r  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  a c o g e  e n  l a  
t e m p o r a d a  d e  z a f r a .  E n  l a  i n d u s t r i a  a z u c a r e r a ,  s e  o b s e r v a  u n a  t a s a  d e  a c c i d e n t e s  q u e  o s c i l a  
e n t r e  e l  9  y  1 0  % ,  q u e  e s  c u a t r o  v e c e s  m a y o r  a l  p r o m e d i o  n a c i o n a l  e n  l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a  a s í  c o m o  a l  d e  l a  e c o n o m í a  e n  s u  c o n j u n t o .  
 
E n  e l  c i c l o  d e  z a f r a  e l  i n g e n i o  t r a b a j a  l a s  2 4  h o r a s  d e l  d í a ,  y  l a s  c u a l e s  p u e d e n  
t r a b a j a r   c o n  d o s  o  t r e s  t u r n o s  l o s  s i e t e  d í a s  d e  l a  s e m a n a .  L o s  a c c i d e n t e s  p u e d e n  p r o d u c i r s e  
p o r :  E n  p r i m e r  l u g a r  f a t i g a  a  m e d i a d o s  d e  l a  z a f r a , p o r  c a n s a n c i o  y  m o n o t o n í a , l o  q u e  
i n c i d e  e n  e l  a b s e n t i s m o ,  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  l o s  a c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a  
f a l t a  d e  t i e m p o  p a r a  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  d e  f o r m a c i ó n  d u r a n t e  l a  z a f r a  y  e n  t e r c e r  l u g a r ,  l a  
d i f i c u l t a d  p a r a  c o n c i l i a r  l a  d e d i c a c i ó n  a l  t r a b a j o ,  l a  f a m i l i a ,  l a  c u l t u r a  y  e l  e s p a r c i m i e n t o .  
 
E l  c r e c i m i e n t o  y  a d a p t a c i ó n  d e  e s t á n d a r e s  m o d e r n o s  d e  c a l i d a d  y  p r o d u c c i ó n , 
o b l i g a n  a  l a  e m p r e s a  a  r e q u e r i r  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  a l t a s  c o m p e t e n c i a s  p a r a  m a n t e n e r s e  c o n  
é x i t o  e n  e l  m e r c a d o  y  a  e s t a b l e c e r  p o l í t i c a s  d e  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  q u e  p r o t e j a n  e l  t a l e n t o  
h u m a n o  y  s e  i n c r e m e n t e  l a  p r o d u c c i ó n  y  p r o d u c t i v i d a d ,  e v i t a n d o  l a  p a r a l i z a c i ó n  d e  s u s  
p r o c e s o s  p o r  p r o b l e m a s  d e  p r o b a b l e s  a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s ,  y a  q u e  a l  m o m e n t o  l a  
A G R O I N D U S T R I A  A Z U C A R E R A  E C U D O S  S . A .  –  I N G E N I O  L A  T R O N C A L  c o n  u n a  
p o l í t i c a  d e  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l  e x i g i d a  p o r  e l  I E S S  y  o r g a n i s m o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  e n  e s t e  c a m p o .   
 
L o s  a c c i d e n t e s  p u e d e n  p r o d u c i r s e  e n  e l  C A M P O  c o m o  e n  l o s  I N G E N I O S  
 
C a m p o   
 
L o s  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  y  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  
c a m p o ,  e n  g e n e r a l ,  y  d e l  c u l t i v o  d e  c a ñ a  d e l  a z ú c a r ,  e n  p a r t i c u l a r ,  e s  e s c a s a  y  p o c o  f i a b l e .   
 
 E n  c u a n t o  a l  t i p o  y  l a  c l a s e  d e  a c c i d e n t e s  m á s  f r e c u e n t e s  d e  l o s  c o r t a d o r e s  d e  c a ñ a , 
l a s  c o r t a d u r a s  p o r  l a  h e r r a m i e n t a  d e  c o r t e ,  l a s  m o r d e d u r a s  d e  r e p t i l e s  ( s e r p i e n t e s ) ,  y  l a  
l e s i ó n  e n  l o s  o j o s .  
 
I n g e n i o s   
 
A  n i v e l  d e  l o s  i n g e n i o s  e x i s t e  m á s  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o ,  p e r o  
n o  a s í  s o b r e  l a s  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s .  
 
E n  e l  E c u a d o r  e x i s t e n  a l r e d e d o r  d e  c u a t r o  I n g e n i o s  A z u c a r e r o s  l o s  c u a l e s  a b a s t e c e n  
a  l o s  v e c i n o s  P a í s e s  y  a l  E c u a d o r  d e l  p r o d u c t o  d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d  q u e  e s  e l  A Z Ú C A R .  
 
E n  l a  A G R O I N D U S T R I A  A Z U C A R E R A  E C U D O S  S . A .  –  I N G E N I O  L A  
T R O N C A L  l o s  a c c i d e n t e s  y  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  o c u r r i d a s  t a n t o  e n  e l  c a m p o  c o m o  
e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  m i s m a ,   p r o v o c a n ,   p a r o  e n  l a  p r o d u c c i ó n ,  p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s , 
e t c .  
 
E n  l a s  i n s t a l a c i o n e s   o c u r r e n  a c c i d e n t e s  p o r  l a  f a l t a  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  d e  l a  n o  
u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  s e g u r i d a d  p e r s o n a l  y  c o l e c t i v a , d e  l a  f a l t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n , 
e t c .  P o r  l o  c u a l  h e m o s  v i s t o  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  u n  “ P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  
R I E S G O S  L A B O R A L E S  Y  S A L U D  O C U P A C I O N A L ,  E N  L A  S E C C I Ó N  D E  
F A B R I C A C I Ó N . ”  
 
 
 
 
 
 1 . 4 . O b j e t i v o s  
1 . 4 . 1 .  O b j e t i v o  G e n e r a l   
  E l a b o r a r  u n  P l a n  d e  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  e n  l a  
A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S  S . A .  -  I n g e n i o  l a  T r o n c a l ,  e n  l a  S e c c i ó n  d e  
F a b r i c a c i ó n   
 
1 . 4 . 2  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s   
  R e a l i z a r  u n  d i a g n o s t i c o  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  e n  l o  
r e l a c i o n a d o  c o n  l a  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l .  
 
  I d e n t i f i c a r  y  e v a l u a r  l o s  r i e s g o s  e x i s t e n t e s  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  
u t i l i z a n d o  l a  m a t r i z  d e l  I E S S .  
 
  E l a b o r a r  l a  p r o p u e s t a  d e  p l a n  d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s  p a r a  l a  s e c c i ó n  
d e  f a b r i c a c i ó n .  
 
 
 
 
 
  
 1 . 5 . M a r c o  L e g a l .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m e n c i o n a   l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  v i g e n t e s  a p l i c a b l e s  e n  n u e s t r o  
p a í s  y  q u e  s e  u t i l i z a r á  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o :  
 
a .  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r ,  R .  O .  4 4 9 ,  2 0  d e  O c t u b r e  2 0 0 8 .  
 
b .  D e c i s i ó n  5 8 4  d e  l a  C A N ,  I n s t r u m e n t o  A n d i n o  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o .  
 
c .  R e s o l u c i ó n  9 5 7  d e  l a  C A N ,  R e g l a m e n t o  d e l  I n s t r u m e n t o  A n d i n o  d e  S e g u r i d a d  y  
S a l u d  e n  e l  T r a b a j o .  
 
d .  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e l  S e g u r o  d e  R i e s g o s  d e l  T r a b a j o .  R e s o l u c i ó n  d e l  C o n s e j o  
S u p e r i o r  d e l  I E S S  7 4 1 ,  R .  O .  5 7 9 ,  1 0  D i c i e m b r e  1 9 9 0 .  
 
e .  R e g l a m e n t o  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  y  M e j o r a m i e n t o  d e l  M e d i o  
A m b i e n t e  d e  T r a b a j o .  D e c r e t o  E j e c u t i v o  N o . 2 3 9 3 ,  R .  O .  5 6 5 ,  1 7  d e  N o v i e m b r e  d e  
1 9 8 6 .  
 
f .  R e g l a m e n t o  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  p a r a  l a  C o n s t r u c c i ó n  y  O b r a s  P ú b l i c a s  c o n s t a n t e  e n  
e l  A c u e r d o  M i n i s t e r i a l  N o .  0 0 1 7 4  p u b l i c a d o  e n  e l  S u p l e m e n t o  d e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  
N o .  2 4 9  d e  1 0  d e  e n e r o  d e  2 0 0 8 .  
 
g .  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o .  
 
h .  L e y  O r g á n i c a  d e  S e r v i c i o  P ú b l i c o .  
 
i .  R e g l a m e n t o  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  S e r v i c i o s  M é d i c o s  d e  E m p r e s a s .  A c u e r d o  
M i n i s t e r i a l  1 4 0 4 .  
 
j .  N o r m a s  T é c n i c a s  I N E N .  
 
k .  R e s o l u c i o n e s  d e l  I E S S .  
 
 
 
 
 C A P Í T U L O  I I  
 
2 .  M A R C O  C O N C E P T U A L .  
 
2 . 1 .  G e n e r a l i d a d e s  d e  S e g u r i d a d  I n d u s t r i a l  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l .  
 
2 . 1 . 1 .  D e f i n i c i o n e s .  [ 1 ]   
 
S a l u d .   
 
S e  d e n o m i n a  a s í  a l  c o m p l e t o  e s t a d o  d e   b i e n e s t a r  f í s i c o ,  m e n t a l  y  s o c i a l .  N o  
ú n i c a m e n t e  l a  a u s e n c i a  d e  e n f e r m e d a d .  
 
T r a b a j o .   
 
E s  t o d a  a c t i v i d a d  h u m a n a  q u e  t i e n e  c o m o  f i n a l i d a d  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  y  
s e r v i c i o s .  
 
S e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o  ( S S T ) .  
 
 E s  l a  c i e n c i a  y  t é c n i c a  m u l t i d i s c i p l i n a r i a  q u e  s e  o c u p a  d e  l a  v a l o r a c i ó n  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  y  l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  o c u p a c i o n a l e s ,  a  f a v o r  d e l  b i e n e s t a r  
f í s i c o ,  m e n t a l  y  s o c i a l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  p o t e n c i a n d o  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  y  l a  
p r o d u c t i v i d a d .   
 
S i s t e m a  d e  g e s t i ó n  d e  l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o .   
 
E s  e l  c o n j u n t o  d e  e l e m e n t o s  i n t e r r e l a c i o n a d o s  e  i n t e r a c t i v o s  q u e  t i e n e n  p o r  o b j e t o  
e s t a b l e c e r  u n a  p o l í t i c a  y  o b j e t i v o  d e   s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o  y  l a  f o r m a  d e  
a l c a n z a r l o s .  
 
 S i s t e m a  d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s .  
 
 S e  d e n o m i n a  a s í  a  l a  a c c i ó n  t é c n i c a  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a ,  r e s p o n s a b l e  d e  l a  
e j e c u c i ó n  d e  p r o g r a m a s  p r e v e n t i v o s  p o r  e n c a r g o  d e l  e m p r e s a r i o  y  e m p l e a d o r .  
 
C o n d i c i o n e s  y  m e d i o  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o .   
 
A q u e l l o s  e l e m e n t o s , a g e n t e s  o  f a c t o r e s  q u e  t i e n e n  i n f l u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
 
E m p l e a d o r .   
 
 L a  p e r s o n a  o  e n t i d a d ,  d e  c u a l q u i e r  q u e  f u e r e , p o r  c u e n t a  u  o r d e n  d e  l a  c u a l  s e  
e j e c u t a  l a  l a b o r  o  a  q u i e n  s e  p r e s t a  e l  s e r v i c i o .   
 
T r a b a j a d o r .   
 
L a  p e r s o n a  q u e  s e  o b l i g a  a  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  o  l a  e j e c u c i ó n   d e  l a  o b r a  s e  
d e n o m i n a  t r a b a j a d o r  y  p u e d e  s e r  e m p l e a d o  u  o b r e r o .  
 
T r a b a j a d o r  c a l i f i c a d o  o  c o m p e t e n t e .  
 
 A q u e l  t r a b a j a d o r  q u e  a  m á s   d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  e x p e r i e n c i a  e n  e l  c a m p o  d e  s u  
a c t i v i d a d  e s p e c í f i c a ,  l o  t u v i e r a  e n  l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  d e n t r o  d e  s u  e j e c u c i ó n .   
 
L u g a r  o  c e n t r o  d e  t r a b a j o .   
 
S o n  t o d o s  l o s  s i t i o s  e n  l o s  c u a l e s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e n  p e r m a n e c e r  o  a  l o s  q u e  
t i e n e n  q u e  a c u d i r  e n  r a z ó n  d e  s u  t r a b a j o  y  q u e  s e  h a l l a n  b a j o  e l  c o n t r o l  d i r e c t o  o  i n d i r e c t o  
d e l  e m p l e a d o r .  
 
 I n t e r m e d i a c i ó n  l a b o r a l .  
 
 S e  d e n o m i n a  i n t e r m e d i a c i ó n  l a b o r a l  a  a q u e l l a  a c t i v i d a d   c o n s i s t e n t e  e n  e m p l e a r  
t r a b a j a d o r e s  c o n  e l  f i n  d e  p o n e r l o s  a  d i s p o s i c i ó n  d e  t e r c e r a  p e r s o n a ,  n a t u r a l  o  j u r í d i c a  
l l a m a d a  u s u a r i a ,  q u e  d e t e r m i n a  s u s  t a r e a s  s u p e r v i s a  s u  e j e c u c i ó n .  
 
T e r c e r i z a c i ó n  d e   s e r v i c i o s  c o m p l e m e n t a r i o s .   
 
S e  d e n o m i n a  a s í  a  a q u e l l a  a c t i v i d a d  q u e  r e a l i z a  u n a  p e r s o n a  j u r í d i c a  d e  c o n f o r m i d a d  
c o n  l a  L e y  d e  C o m p a ñ í a s ,  c o n  s u  p r o p i o  p e r s o n a l ,  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  
c o m p l e m e n t a r i a s  a l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  d e  o t r a  e m p r e s a .  C o n s t i t u y e n  a c t i v i d a d e s  
c o m p l e m e n t a r i a s  d e  l a  u s u a r i a ,  l a s  d e  v i g i l a n c i a ,  s e g u r i d a d ,  a l i m e n t a c i ó n ,  m a n t e n i m i e n t o , 
m e n s a j e r í a ,   l i m p i e z a  y  o t r a s  a c t i v i d a d e s  d e  a p o y o  q u e  t e n g a  a q u e l  c a r á c t e r .  
 
E m p r e s a  u s u a r i a .   
 
L a  e m p r e s a  q u e  r e c i b e  t r a b a j a d o r e s  c o n t r a t a d o s  p o r  u n a  e m p r e s a  i n t e r m e d i a r i a  o  d e  
t e r c e r i z a d o r a  d e  s e r v i c i o s  c o m p l e m e n t a r i o s .  
 
O r g a n i z a c i ó n .   
 
T o d a  c o m p a ñ í a ,  n e g o c i o ,  f i r m a ,  e s t a b l e c i m i e n t o ,  e m p r e s a ,  i n s t i t u c i ó n ,  a s o c i a c i ó n  o  
p a r t e  d e  l o s  m i s m o s ,  i n d e p e n d i e n t e  q u e  t e n g a  c a r á c t e r  d e  s o c i e d a d  a n ó n i m a ,  d e  q u e  s e a  
p ú b l i c a  o  p r i v a d a  c o n  f u n c i o n e s  y  a d m i n i s t r a c i ó n  p r o p i a .  E n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  q u e  c u e n t a n  
c o n  m á s  d e  u n a  u n i d a d  o p e r a t i v a ,  p o d r á  d e f i n i r s e  c o m o  o r g a n i z a c i ó n  c a d a  u n a  d e  e l l a s .  
 
S e g u r i d a d .  
 
 M e c a n i s m o s  j u r í d i c o s ,  a d m i n i s t r a t i v o s ,  l o g í s t i c o s  t e n d i e n t e s  a  g e n e r a r  p r o t e c c i ó n  
c o n t r a  d e t e r m i n a d o s  r i e s g o s  o  p e l i g r o s  f í s i c o s  o  s o c i a l e s .   
 
 S e g u r i d a d  l a b o r a l  o  d e l  t r a b a j o .  
  
E l  c o n j u n t o  d e  t é c n i c a s  a p l i c a d a s  e n  l a s  á r e a s  l a b o r a l e s  q u e  h a c e n  p o s i b l e  l a  
p r e v e n c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  e  i n c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  y  a v e r í a s  e n  l o s  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s .   
 
H i g i e n e  l a b o r a l  o  d e l  t r a b a j o .  
 
 S i s t e m a  d e  p r i n c i p i o s  y  r e g l a s  o r i e n t a d a s  a l  c o n t r o l  d e  c o n t a m i n a n t e s  d e l  á r e a  
l a b o r a l  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  e v i t a r  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  y   
r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  t r a b a j o .  
 
P s i c o s o c i o l o g í a  l a b o r a l .   
 
L a  c i e n c i a  q u e  e s t u d i a  l a  c o n d u c t a  h u m a n a  y  s u  a p l i c a c i ó n  a  l a s  e s f e r a s  l a b o r a l e s . 
A n a l i z a  e l  e n t o r n o  l a b o r a l  y  f a m i l i a r ,  l o s  h á b i t o s  y  s u s  r e p e r c u s i o n e s ,  e s t a d o s  d e  
d e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  q u e  i n c i d e n  e n  e l  r e n d i m i e n t o  y  l a  s a l u d  i n t e g r a l  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s .    
 
M e d i c i n a  d e l  t r a b a j o .  
 
 E s  l a  c i e n c i a  q u e  s e  e n c a r g a  d e l  e s t u d i o ,  i n v e s t i g a c i ó n  y  p r e v e n c i ó n  d e  l o s  e f e c t o s  
s o b r e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  o c u r r i d o s  p o r  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  o c u p a c i ó n .  
 
E r g o n o m í a .   
 
E s  l a  t é c n i c a  q u e  s e  o c u p a  d e  a d a p t a r  e l  t r a b a j o  a l  h o m b r e ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s  a n a t ó m i c a s ,  f i s i o l ó g i c a s ,  p s i c o l ó g i c a s  y  s o c i o l ó g i c a s  c o n  e l  f i n  d e  c o n s e g u i r  
u n a  ó p t i m a  p r o d u c t i v i d a d  c o n  u n  m í n i m o  e s f u e r z o  y  s i n  p e r j u d i c a r  s u  s a l u d .  
 
 
 
 P r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s .   
 
E l  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  d e  l a s  c i e n c i a s  b i o m é d i c a s ,  s o c i a l e s  y  t é c n i c a s  t e n d i e n t e s  a  
e l i m i n a r  o  c o n t r o l a r  l o s  r i e s g o s  q u e  a f e c t a n  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  l a  e c o n o m í a  
e m p r e s a r i a l  y  e l  e q u i l i b r i o  a m b i e n t a l .  
 
E q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l .   
 
S o n  e q u i p o s  e s p e c í f i c o s  d e s t i n a d o s  a  s e r  u t i l i z a d o s  a d e c u a d a m e n t e  p o r  e l  t r a b a j a d o r   
p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  u n o  o  v a r i o s  r i e s g o s  q u e  a m e n a c e n  s u  s a l u d .  
 
R i e s g o  d e l  t r a b a j o .  
 
 E s  l a  p o s i b i l i d a d  q u e  o c u r r a  u n  d a ñ o  a  l a  s a l u d  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  
a c c i d e n t e s ,  e n f e r m e d a d e s  y  e s t a d o s  d e  i n s a t i s f a c c i ó n  o c a s i o n a d o s  p o r  f a c t o r e s  o  a g e n t e s  d e  
r i e s g o s  p r e s e n t e s  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .  
 
F a c t o r  o  a g e n t e  d e  r i e s g o .   
 
E s  e l  e l e m e n t o  a g r e s o r  o  c o n t a m i n a n t e  s u j e t o  a  v a l o r a c i ó n ,  q u e  a c t ú a  s o b r e  e l  
t r a b a j a d o r  o  l o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i ó n  h a c e n  p o s i b l e  l a  p r e s e n c i a  d e l  r i e s g o .  S o b r e  e s t e  
e l e m e n t o  e s  q u e  d e b e m o s  i n c i d i r  p a r a  p r e v e n i r  l o s  r i e s g o s .  
 
V i g i l a n c i a  d e  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
 
 E s  e l  c o n j u n t o  d e  e s t r a t e g i a s  p r e v e n t i v a s  e n c a m i n a d a s  a  s a l v a g u a r d a r  l a  s a l u d  f í s i c a  
y  m e n t a l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  p e r m i t e  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  l e s i o n e s  e n  p r i n c i p i o  
r e v e r s i b l e ,  d e r i v a d o  d e  l a s  e x p o s i c i o n e s  l a b o r a l e s .  S u  f i n a l i d a d  e s  l a  d e t e c c i ó n  p r e c o z  d e  l a s  
a l t e r a c i o n e s  d e  l a  s a l u d  y  s e  l o g r a n  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e x á m e n e s  m é d i c o s  p r e v e n t i v o s .  
 
 
 E x á m e n e s  m é d i c o s  p r e v e n t i v o s .  
 
S o n  a q u e l l o s  q u e  s e  p l a n i f i c a n  y  p r a c t i c a n  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  a c u e r d o  a  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  y  e x i g e n c i a s  p r o p i a s  d e  c a d a  a c t i v i d a d .  L o s  p r i n c i p a l e s  s o n :  P o r  e j e m p l o , 
p e r i ó d i c o s ,  d e  r e i n t e g r o  a l  t r a b a j o  y  d e  r e t i r o .  
 
M o r b i l i d a d  l a b o r a l .   
 
R e f e r e n t e s  a  l a s  e n f e r m e d a d e s  r e g i s t r a d a s  e n  l a  e m p r e s a ,  q u e  p r o p o r c i o n a  l a  i m a g e n  
d e  e s t a d o  d e  s a l u d  d e  l a  p o b l a c i ó n  t r a b a j a d o r a ,  p e r m i t i e n d o  e s t a b l e c e r  g r u p o s  v u l n e r a b l e s  
q u e  a m e r i t a n  r e f o r z a r  l a s  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s .  
 
A c c i d e n t e  d e  t r a b a j o .   
 
E s  t o d o  s u c e s o  i m p r e v i s t o  y  r e p e n t i n o  q u e  o c a s i o n a  e n  e l  t r a b a j a d o r  u n a  l e s i ó n  
c o r p o r a l  o  p e r t u r b a c i ó n  f u n c i o n a l  c o n  o c a s i ó n  o  p o r  c o n s e c u e n c i a  d e l  t r a b a j o .  S e  r e g i s t r a r á  
c o m o  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o ,  c u a n d o  t a l  l e s i ó n  o  p e r t u r b a c i ó n  f u e r e  o b j e t o  d e  l a  p e r d i d a  d e  
u n a  o  m á s  d e  u n a  j o r n a d a  l a b o r a l .  
 
I n c i d e n t e .   
 
S u c e s o  a c a e c i d o  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t r a b a j o  o  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  t r a b a j o ,  e n  e l  q u e  l a  
p e r s o n a  a f e c t a d a  n o  s u f r e  l e s i o n e s  c o r p o r a l e s ,  o  e n  l o s  q u e  e s t o s  s ó l o  r e q u i e r e n  c u i d a d o s  d e  
p r i m e r o s  a u x i l i o s .  
 
E n f e r m e d a d  p r o f e s i o n a l .   
 
E s  l a  a f e c c i ó n  a g u d a  o  c r ó n i c a ,  c a u s a d a  d e  u n a  m a n e r a  d i r e c t a  p o r  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  
p r o f e s i ó n  o  l a b o r  q u e  r e a l i z a  e l  t r a b a j a d o r  y  q u e  p r o d u c e  i n c a p a c i d a d .   
 
 
 I n v e s t i g a c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o .  
 
C o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  t e n d i e n t e s  a  e s t a b l e c e r  l a s  c a u s a s  r e a l e s  y  f u n d a m e n t a l e s  q u e  
o r i g i n a r o n  e l  s u c e s o  p a r a  p l a n t e a r  l a s  s o l u c i o n e s  q u e  e v i t e n  s u  r e p e t i c i ó n .  
 
R e g i s t r o  y  e s t a d í s t i c a  d e  a c c i d e n t e s  e  i n c i d e n t e s .   
 
O b l i g a c i ó n  e m p r e s a r i a l  d e  p l a s m a r  e n  d o c u m e n t o s ,  l o s  e v e n t o s  s u c e d i d o s  e n  u n  
p e r i o d o  d e  t i e m p o ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  r e t r o a l i m e n t a r  l o s  p r o g r a m a s  p r e v e n t i v o s .  
 
P l a n e s  d e  e m e r g e n c i a .  
 
 S o n  l a s  a c c i o n e s  d o c u m e n t a d a s ,  r e s u l t a d o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s , 
i n s t i t u c i o n e s ,  c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  l u g a r e s  d e  r e c r e a c i ó n  y  l a  c o m u n i d a d ,  p a r a  p o d e r  
e n f r e n t a r  s i t u a c i o n e s  e s p e c i a l e s  d e  r i e s g o s  c o m o  i n c e n d i o s ,  e x p l o s i o n e s ,  d e r r a m e s , 
t e r r e m o t o s  e r u p c i o n e s ,  i n u n d a c i o n e s  ,  d e s l a v e s ,  h u r a c a n e s  y  v i o l e n c i a .   
 
E s p e c i a l i s t a  e n  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o .   
 
P r o f e s i o n a l  c o n  f o r m a c i ó n  d e  p o s g r a d o  e s p e c í f i c a  y  e x p e r t o  y  p e r i t o  e n  s e g u r i d a d  y  
s a l u d  e n  e l  t r a b a j o .  
 
R e s p o n s a b l e  d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s .   
 
P e r s o n a  q u e  t i e n e  a  c a r g o  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  l a  
e m p r e s a .  
 
 
 
 
 
 2 . 1 . 2 .  I m p o r t a n c i a  d e  l a  s e g u r i d a d  I n d u s t r i a l  y  d e  l a  S a l u d  O c u p a c i o n a l  
 
2 . 1 . 2 . 1 .  I m p o r t a n c i a  d e  l a  S e g u r i d a d  I n d u s t r i a l  
 
U n o  d e  l o s  v a r i o s  c o n c e p t o s  d e  l a  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e s  e l  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  
i n t e r d i s c i p l i n a r i a s  d e s t i n a d a s  a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n ,  p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  m e d i a n t e  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  m e d i d a s  n o r m a t i v a s  y  c o r r e c t i v a s .  L o s  a s p e c t o s  p o r  l o s  c u a l e s  l a  s e g u r i d a d  
i n d u s t r i a l  e s  i m p o r t a n t e ,  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
-  P r e v e n c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o .  
-  C o n t r o l  d e  r i e s g o s   
-  C o n t r o l  e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  h u m a n o .  
-  M a n e j o  d e  e s t a d í s t i c a s .  
-  P r e v e n c i ó n  d e  i n c e n d i o s .  
-  C o n t r o l  e n  l o s  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l .  
 
A  p e s a r  d e  h a b e r  e n u n c i a d o  a l g u n a s  a c c i o n e s  e n  c a d a  á r e a  e s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  
e l  c o m p o r t a m i e n t o  e n  l a  p r á c t i c a  d e  e s t a s  d i s c i p l i n a s  e s t á n  i n t e r r e l a c i o n a d o s  p u e s  c a d a  u n a  
d e  e l l a s  d e p e n d e  d e  l a  o t r a  p a r a  p o d e r  d e s a r r o l l a r  u n  e f i c i e n t e  p r o g r a m a  d e  s e g u r i d a d  
i n d u s t r i a l .  
 
2 . 1 . 2 . 2 .  I m p o r t a n c i a  d e  l a  S a l u d  O c u p a c i o n a l .  
 
L a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o  s e  a p r e c i a  s i  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  m i t a d  d e  l a  
p o b l a c i ó n  a d u l t a  t r a b a j a  e n  a l g ú n  t i p o  d e  i n d u s t r i a ,  e n  c o n d i c i o n e s  c o n  f r e c u e n c i a  
i n a d e c u a d a s .  T i e n e  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t o r a  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  p o r  l o  
t a n t o  c o n  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l ,  e s  a s í  q u e  l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a  o  t r a b a j a d o r a  d e  u n  p a í s  
c o n s t i t u y e  u n  p o r c e n t a j e  m u y  a l t o  d e l  t o t a l ,  q u e  v a r í a  e n t r e  e l  3 0 %  y  e l  5 0 % ,  e l  g r u p o  e s  
i m p o r t a n t e  y  e s  d e  m á s  p e s o  s i  s e  t i e n e  p r e s e n t e  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a  e s  l a  
m a s a  t r a b a j a d o r a :  i n d u s t r i a l ,  a g r í c o l a ,  m i n e r a ,  e t c . ,  q u e  e s  l a  q u e  d i r e c t a m e n t e  g e n e r a  l a  
p r o d u c c i ó n  t o t a l  n a c i o n a l .  
 2 . 1 . 3 .  O b j e t i v o s  d e  l a  S e g u r i d a d  I n d u s t r i a l  y  d e  l a  s a l u d  o c u p a c i o n a l .  
 
L a  f i n a l i d a d  d e  t o d a  o r g a n i z a c i ó n  d e  s a l u d  o c u p a c i o n a l  y  d e  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e n  
c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  e s  a y u d a r  a  l a  d i r e c c i ó n  a  q u e  e s t a b l e z c a  y  t e n g a  e n  v i g o r  u n  p r o g r a m a  
d e s t i n a d o  a  p r o t e g e r  a  l o s  e m p l e a d o s  y  a u m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  s a t i s f a c t o r i a m e n t e ,  s i n  
s a c r i f i c a r  l a  p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e  a c c i d e n t e s  q u e  a f e c t a n  a  c u a l q u i e r a  d e  l o s  e l e m e n t o s  
d e  l a  p r o d u c c i ó n  a  s a b e r :  
  
-  M a n o  d e  o b r a  
-  M a t e r i a l e s  
-  M a q u i n a r i a  
-  H e r r a m i e n t a s  
-  E q u i p o  
 
2 . 1 . 4 .  S i s t e m a s  d e  G e s t i ó n  d e   l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o  s e g ú n  e l  s i s t e m a  
S A S S T  
 
L a  g e s t i ó n  d e  l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j a d o r  e s  e l  a l c a n c e  d e  m a y o r  
i m p o r t a n c i a  a  n i v e l  m u n d i a l ,  q u e  c e n t r a  s u  o b j e t i v o  e n  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  
l a b o r a l e s  y  t i e n d e  a  a p l i c a r s e  a  l o s  a m b i e n t e s  l a b o r a l e s  y  a  l o s  c o m u n i t a r i o s  e n  l a  c e r c a n í a  o  
b a j o  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  s i t i o s  d e  t r a b a j o . I n v o l u c r a  a  l a  g e s t i ó n  t é c n i c a ,  l a  a d m i n i s t r a t i v a  y  
l a  d e l  t a l e n t o  h u m a n o ,  q u e  d e b e n  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  p o l í t i c a  y  e l  c o m p r o m i s o  d e  l a  g e r e n c i a  
s u p e r i o r  e n  b e n e f i c i o s  p a r a  l a  s a l u d  y  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  e l  d e s a r r o l l o  y  
p r o d u c t i v i d a d  d e  l a s  e m p r e s a s  y  d e  t o d a  l a  s o c i e d a d .   
 
2 . 2 .  D e f i n i c i ó n  d e  R i e s g o  
 
P r o b a b i l i d a d  d e  q u e  u n  t r a b a j a d o r  s u f r a  u n  d e t e r m i n a d o  d a ñ o  d e r i v a d o  o  c o n  
o c a s i ó n  d e  s u  l a b o r .  
 
 
-  T i e m p o  
-  C a l i d a d  
-  C o s t o s   
-  P r o d u c t i v i d a d  
 
 2 . 3 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  R i e s g o s  
 
2 . 3 . 1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  O b j e t i v a   
 
E s  e l  d i a g n o s t i c o , e s t a b l e c i m i e n t o  e  i n d i v i d u a l i z a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s  d e  
l a  o r g a n i z a c i ó n  o  e m p r e s a  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  i n t e r r e l a c i o n e s .  
 
L a  i d e n t i f i c a c i ó n  s u b j e t i v a  s e  c o n f o r m a  d e :  
 
 I d e n t i f i c a c i ó n  c u a l i t a t i v a  
 I d e n t i f i c a c i ó n  c u a n t i t a t i v a   
 
I d e n t i f i c a c i ó n  c u a l i t a t i v a :  
 
D i v e r s a s  t é c n i c a s  e s t a n d a r i z a d a s  q u e  f a c i l i t a n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  t a l e s  c o m o :  
 
 A n á l i s i s  p r e l i m i n a r e s  d e  p e l i g r o  
 Q u é  o c u r r i r í a  s i  ( W h a t  i f )  
 L i s t a  d e  c o m p r o b a c i ó n  ( c h e c k  l i s t )  
 A n á l i s i s  d e  s e g u r i d a d  e n  e l  t r a b a j o  ( J S A )  
 Í n d i c e s  d e  f u e g o  y  e x p l o s i ó n  d e  d o w n  
 M a p a  d e  r i e s g o s  
 A n á l i s i s  d e  m o d o s  d e  f a l l o s ,  e f e c t o s  y  c r i t i c i d a d ( A M F E C )  
 O t r a s  
 
I d e n t i f i c a c i ó n  c u a n t i t a t i v a :  
 
E s  l a  t é c n i c a  e s t a n d a r i z a d a  d e  i d e n t i f i c a c i ó n .  
 
 Á r b o l  d e  f a l l o s  
 Á r b o l  d e  e f e c t o s  
  A n á l i s i s  d e  f i a b i l i d a d  h u m a n a  
 M é t o d o  F i n e  
 M a p a  d e  r i e s g o s  
 A n á l i s i s  E r g o n ó m i c o  d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  ,  M A P F R E  
 O t r o s  
 
2 . 3 . 2 .  I d e n t i f i c a c i ó n  S u b j e t i v a  
 
S o n  m e d i c i o n e s  a p l i c a d a s  d i r e c t a m e n t e ,  a p l i c a n d o  p r o c e d i m i e n t o s  e s t a d í s t i c o s  o  
t a b l a s  d e  p r o b a b i l i d a d  d e  o c u r r e n c i a ,  e s t o  s e  l o  r e a l i z a  e n  b a s e  a  u n  n u m e r o  d e  e v e n t o s  e n  
u n  t i e m p o  d e t e r m i n a d o .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m e n c i o n a  a l g u n o s  e j e m p l o s  d e  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  s u b j e t i v a :  
 
M e d i c i ó n  d e  C a m p o :  
 
A p a r a t o s  d e  l e c t u r a  d i r e c t a  a c t i v o s :  ( s o n ó m e t r o s ,  l u x ó m e t r o ,  e q u i p o s  p a r a  e s t r é s  
t é r m i c o ,  b o m b a s  d e  m u e s t r e o  i n t e g r a d o ,  a n e m ó m e t r o ,  e t c . )  
 
A p a r a t o s  d e  l e c t u r a  d i r e c t a  p a s i v o s :  ( b a s a d a s  e n  e l  p r i n c i p i o  d e  a b s o r c i ó n )  
 
M e d i c i o n e s  d e  G a b i n e t e  o  L a b o r a t o r i o :  
 
P r u e b a s  a n a l í t i c a s  d e  m u e s t r a s  a m b i e n t a l e s  y  f l u i d o s  o  t e j i d o s  b i o l ó g i c o s .  
 
V a l o r a c i o n e s  m e d i c o  –  p s i c o l ó g i c a s   
 
 E x a m e n  m é d i c o  p e r i ó d i c o  
 E x a m e n  p s i c o l ó g i c o  p e r i ó d i c o  
 
 
 2 . 4 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s   
 
 
F i g u r a  1 :  R i e s g o s  
 
2 . 4 . 1 .  R i e s g o s  F í s i c o s  [ 2 ]   
 
T o d o s  a q u e l l o s  e n  l o s  q u e  e l  a m b i e n t e  n o r m a l  c a m b i a  r o m p i é n d o s e  e l  e q u i l i b r i o  
e n t r e  e l  o r g a n i s m o  y  s u  m e d i o .  O r i g i n a d o s  p o r  i l u m i n a c i ó n ,  r u i d o ,  v i b r a c i o n e s , 
t e m p e r a t u r a ,  h u m e d a d ,  r a d i a c i o n e s ,  e l e c t r i c i d a d  y  f u e g o .  
 
                       
F i g u r a  2 :  R i e s g o s  F í s i c o s  
 
2 . 4 . 2 .  R i e s g o s  M e c á n i c o s  
 
S e  d e n o m i n a  r i e s g o  m e c á n i c o  a l  c o n j u n t o  d e  f a c t o r e s  f í s i c o s  q u e  p u e d e n  d a r  l u g a r  a  
u n a  l e s i ó n  p o r  l a  a c c i ó n  m e c á n i c a  d e  e l e m e n t o s .  P r o d u c i d o s  p o r  m a q u i n a r i a ,  h e r r a m i e n t a s , 
a p a r a t o s  d e  i z a r ,  i n s t a l a c i o n e s ,  s u p e r f i c i e s  d e  t r a b a j o ,  o r d e n  y  a s e o .  
  
F i g u r a  3 :  R i e g o s  M e c á n i c o s  
2 . 4 . 3 .  R i e s g o s  Q u í m i c o s  
 
T o d a  s u s t a n c i a  q u í m i c a  q u e  p u e d a  p r o v o c a r  d a ñ o s  e n  e l  o r g a n i s m o ,  s i  e s  a b s o r b i d a  
e n  v o l u m e n  y  c a p a c i d a d  q u e  s o b r e p a s e  l a  c a p a c i d a d  d e  t o l e r a n c i a  d e l  t r a b a j a d o r  a f e c t a d o . 
O r i g i n a d o s  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  p o l v o s  m i n e r a l e s ,  v e g e t a l e s ,  p o l v o s  y  h u m o s  m e t á l i c o s , 
a e r o s o l e s ,  n i e b l a s ,  g a s e s ,  v a p o r e s  y  l í q u i d o s  u t i l i z a d o s  e n  l o s  p r o c e s o s  l a b o r a l e s .  
 
                    
F i g u r a  4 :  R i e s g o s  Q u í m i c o s  
2 . 4 . 4  R i e s g o s  B i o l ó g i c o s  
 
S o n  a q u e l l o s  q u e  e s t á n  p r e s e n t e s  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e s p a c i o s  N a t u r a l e s , o  e n  
c o n t a c t o s  c o n  m a t e r i a s  o r g á n i c a s ,  d e  o r i g e n  N a t u r a l ,  v e g e t a l  y  a n i m a l .  O c a s i o n a d o s  p o r  e l  
c o n t a c t o  c o n  v i r u s ,  b a c t e r i a s ,  h o n g o s ,  p a r á s i t o s ,  v e n e n o s  y  s u s t a n c i a s  p r o d u c i d a s  p o r  
p l a n t a s  y  a n i m a l e s .  S e  s u m a n  t a m b i é n  m i c r o o r g a n i s m o s  t r a n s m i t i d o s  p o r  v e c t o r e s  c o m o  
i n s e c t o s  o  r o e d o r e s .  
 
   
F i g u r a  5 :  R i e s g o s  B i o l ó g i c o s  
 2 . 4 . 5  R i e s g o s  E r g o n ó m i c o s  
 
O r i g i n a d o s  e n  p o s i c i o n e s  i n c o r r e c t a s ,  s o b r e e s f u e r z o  f í s i c o ,  l e v a n t a m i e n t o  i n s e g u r o , 
h u s o  d e  h e r r a m i e n t a s ,  m a q u i n a r i a  e  i n s t a l a c i o n e s  q u e  s e  a d a p t a n  a  q u i e n  l a s  u s a .  
 
      
F i g u r a  6 :  R i e s g o s  E r g o n ó m i c o s  
 
2 . 4 . 6 .  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s  
 
L o s  q u e  t i e n e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  f o r m a  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  c o n t r o l  d e l  p r o c e s o  d e  
t r a b a j o . P u e d e n  a c o m p a ñ a r  a  l a  a u t o m a t i z a c i ó n ,  m o n o t o n í a ,  r e p e t i t i v i d a d ,  p a r c e l a c i ó n  d e  
t r a b a j o , i n e s t a b i l i d a d  l a b o r a l ,  e x t e n s i ó n  d e  l a  j o r n a d a ,  t u r n o s  r o t a t i v o s  y  t r a b a j o  n o c t u r n o , 
n i v e l  d e  r e m u n e r a c i o n e s ,  t i p o  d e  r e m u n e r a c i o n e s  y  r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s .  
                  
 
F i g u r a  7 :  R i e s g o s  P s i c o s o c i a l e s  
 
2 . 4 . 7 .  R i e s g o s  M e d i o  A m b i e n t a l e s  ( M a y o r e s )
 
[ 3 ]   
E s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  s e  p r o d u z c a  u n  d a ñ o  o  c a t á s t r o f e  e n  e l  m e d i o  a m b i e n t e  
d e b i d o  a  u n  f e n ó m e n o  n a t u r a l  o  a  u n a  a c c i ó n  h u m a n a .  
 E l  r i e s g o  a m b i e n t a l  r e p r e s e n t a  u n  c a m p o  p a r t i c u l a r  d e n t r o  d e l  m á s  a m p l i o  d e  l o s  
r i e s g o s ,  q u e  p u e d e n  s e r  e v a l u a d o s  y  p r e v e n i d o s .  
L o s  r i e s g o s  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  c o m o  r i e s g o s  n a t u r a l e s ,  d e b i d o s  a  l o s  f e n ó m e n o s  
n a t u r a l e s ,  y  r i e s g o s  a n t r o p o g é n i c o s ,  d e b i d o s  a  l a s  a c c i o n e s  h u m a n a s .  
R i e s g o s  N a t u r a l e s .   
S o n  l o s  a s o c i a d o s  a  f e n ó m e n o s  g e o l ó g i c o s  i n t e r n o s ,  c o m o  e r u p c i o n e s  v o l c á n i c a s  y  
t e r r e m o t o s ,  o  l a  c a í d a  d e  m e t e o r i t o s .  L a s  i n u n d a c i o n e s ,  a u n q u e  d e b i d a s  a  c a u s a s  c l i m á t i c a s  
n a t u r a l e s ,  s u e l e n  s e r  r i e s g o s  d e p e n d i e n t e s  d e  l a  p r e s e n c i a  y  c a l i d a d  d e  i n f r a e s t r u c t u r a s  
c o m o  l a s  p r e s a s  q u e  r e g u l a n  e l  c a u d a l ,  o  l a s  c a r r e t e r a s  q u e  a c t ú a n  c o m o  d i q u e s ,  q u e  p u e d e n  
a g r a v a r  s u s  c o n s e c u e n c i a s .  
 
 F i g u r a  8 :  R i e s g o s  N a t u r a l e s .  
R i e s g o s  a n t r o p o g é n i c o s .   
S o n  p r o d u c i d o s  p o r  a c t i v i d a d e s  h u m a n a s ,  a u n q u e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  n a t u r a l e s  
p u e d e n  c o n d i c i o n a r  s u  g r a v e d a d .  U n  a c c i d e n t e  c o m o  e l  B h o p a l  ( e l  p e o r  a c c i d e n t e  q u í m i c o  
o c u r r i d o  h a s t a  e l  m o m e n t o )  o  e l  d e  C h e r n ó b i l  ( e l  p e o r  a c c i d e n t e  n u c l e a r  o c u r r i d o  h a s t a  l a  
f e c h a )  s o n  a n t r o p o g é n i c o s .  
         
 
 
 
 
 2 . 5 .  T é c n i c a s  E s t a n d a r i z a d a s  q u e  f a c i l i t e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  R i e s g o  
 
L a  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  c o n s t i t u y e  l a  b a s e  d e  p a r t i d a  d e  l a  a c c i ó n  p r e v e n t i v a  y a  
q u e  a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  c o n  l a  v a l o r a c i ó n  p o d r á n  a d o p t a r s e  l a s  d e c i s i o n e s  
p r e c i s a s  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  o  n o  d e  a c o m e t e r  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s . E n t e n d i é n d o s e  c o m o  
r i e s g o  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  o c u r r e n c i a  d e  u n  e v e n t o  n o  d e s e a d o  y  p e l i g r o  c o m o  u n a  
c a r a c t e r í s t i c a  o  c o n d i c i ó n  f í s i c a  d e  u n  s i s t e m a ,  p r o c e s o ,  e q u i p o ,  e l e m e n t o  c o n  p o t e n c i a l  d e  
d a ñ o  a  l a s  p e r s o n a s ,  i n s t a l a c i o n e s  o  m e d i o  a m b i e n t e  o  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  e s t o s .  D e  
a c u e r d o  a  l a  C o m i s i ó n  E u r o p e a  e n  s u  p u b l i c a c i ó n  o f i c i a l  e m i t i d a  e n  l a  c i u d a d  d e  
L u x e m b u r g o  e n  1 9 9 6  d e f i n e  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  c o m o  “ E l  p r o c e s o  d e  v a l o r a c i ó n  d e  
r i e s g o  q u e  e n t r a ñ a  p a r a  l a  s a l u d  y  s e g u r i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  l a  p o s i b i l i d a d  q u e  s e  
v e r i f i q u e  u n  d e t e r m i n a d o  p e l i g r o  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .  [ 4 ]   
 
2 . 5 . 1 .  A n á l i s i s  P r e l i m i n a r e s  d e l  p e l i g r o  
 
E l  C ó d i g o  d e  T r a b a j o  E c u a t o r i a n o  d e f i n e  e l  c o n c e p t o  r i e s g o  c o m o  “ E v e n t u a l i d a d e s  
d a ñ o s a s  a  l a s  q u e  e s t á  s u j e t o  e l  t r a b a j a d o r  p o r  o c a s i ó n  o  p o r  c o n s e c u e n c i a  d e  s u  t r a b a j o ” .  
 
E l  I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  a  t r a v é s  d e  s u  d e p a r t a m e n t o  d e  r i e s g o  
d e  t r a b a j o  d e f i n e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o  c o m o  “ E l  p r o c e s o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  o  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n a  s i t u a c i ó n  d e  p e l i g r o  e x i s t e n t e  y  d e f i n i c i ó n  d e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s ”  y  
e n c a s i l l a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  d e n t r o  d e  l a  g e s t i ó n  t é c n i c a  e n  s u  m o d e l o  m a c r o  d e  
s i s t e m a s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o  S G R T  y  d i v i d e  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  e n  d o s  g r u p o s :  I d e n t i f i c a c i ó n  O b j e t i v a  e  
I d e n t i f i c a c i ó n  S u b j e t i v a .  
 
2 . 5 . 2 .  M a p a s  d e  r i e s g o s  
 
L o s  M a p a s  d e  R i e s g o s  e s  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s  s o b r e  
u n  p l a n o  o  c r o q u i s  d e  l a  e m p r e s a ,  a b a r c a  t o d a s  l a s  á r e a s  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  e n  c a s o  d e  
q u e  s e a  d e  d o s  p l a n t a s ,  s e  d e b e  e l a b o r a r  u n  m a p a  d e  a m b o s  p i s o s .  E s t e  m a p a  e s  
 i n d i s p e n s a b l e  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  d e  m a n e r a  m á s  s e n c i l l a , e l  m i s m o  d e b e  
s e r  c o l o c a d o  e n  z o n a s  e s t r a t é g i c a s  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a ,  d e b e  s e r  v i s i b l e  p a r a  l o s  
t r a b a j a d o r e s  y  t r a b a j a d o r a s .  [ 5 ]   
P a r a  s u  r e a l i z a c i ó n  n o  h a y  u n a  n o r m a  o  g u í a  e s t á n d a r ,  e s  a l  e s t i l o  l i b r e  d e  c a d a  
p e r s o n a ,  p e r o  d e b e  s e r  l o  m á s  c l a r o  p o s i b l e ,  e s p e c i f i c a r  u n  s í m b o l o  p o r  c a d a  r i e s g o ,  a d e m á s  
s e  d e b e  d e l i m i t a r  l a s  á r e a s  d e  s e g u r i d a d  e n  c a s o  d e  e v a c u a c i ó n  p o r  c u a l q u i e r  c o n t i n g e n c i a .   
 
2 . 6 .  P r i n c i p i o s  d e  a c c i ó n  p r e v e n t i v a  [ 6 ]  
 
C u a n d o  h a b l a m o s  d e  l a  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s  n o s  r e f e r i m o s  a l  c o n j u n t o  
d e  a c t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ,  d i r i g i d a s  a  e l i m i n a r  o  r e d u c i r  e n  e l l a  
l o s  r i e s g o s  q u e  p u e d e n  d a ñ a r  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
 
E n  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  t o d a s  l a s  m e d i d a s  y  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  q u e  s e  l l e v e n  a  c a b o , 
d e b e r á n  s e g u i r  l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s ,  d e  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s , c o m e n t a d o s  a  
c o n t i n u a c i ó n :  
 
 
a )  E v i t a r  l o s  r i e s g o s .  
 
E l  o b j e t i v o  q u e  d e b e  p e r s e g u i r  t o d a  e m p r e s a  e s  c o n s e g u i r  u n a s  c o n d i c i o n e s  d e  
t r a b a j o  q u e  p e r m i t a n  e l  d e s a r r o l l o  f í s i c o ,  p s í q u i c o  y  s o c i a l  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  e n  e l l a  
t r a b a j a n .  P a r a  c o n s e g u i r l o ,  s i e m p r e  q u e  s e a  p o s i b l e  l o s  r i e s g o s  d e b e n  d e  s e r  e v i t a d o s .   
 
G e n e r a l m e n t e  e s  p o s i b l e  h a c e r l o  e n  l a  f a s e  d e  d i s e ñ o , t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  
p o s i b l e s  r i e s g o s  q u e  p u e d a n  d e r i v a r s e  d e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ,  e q u i p o s  y  m a t e r i a l e s  
u t i l i z a d o s ,  o  b i e n  m o d i f i c a n d o  l o s  e l e m e n t o s  q u e  g e n e r a n  l o s  r i e s g o s .  
 
 
 
 
 b )  E v a l u a r  l o s  r i e s g o s  q u e  n o  s e  p u e d a n  e l i m i n a r .  
 
P a r a  d e s a r r o l l a r  c o n  e f i c a c i a  l a s  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  e n  l a  e m p r e s a  y  d e f e n d e r  a l  
m á x i m o  l a  s a l u d  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  e n  e l l a  t r a b a j a n ,  s e r á  n e c e s a r i o  e v a l u a r  t o d o s  l o s  
r i e s g o s  e x i s t e n t e s  e n  e l  m e d i o  l a b o r a l  q u e  n o  s e  p u e d a n  e l i m i n a r .  
 
U n a  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  e f i c a z  p e r m i t i r á  c o n o c e r  a q u e l l o s  r i e s g o s  q u e  e s t á n  
p r e s e n t e s  e n  e l  m e d i o  l a b o r a l ,  a n a l i z a r á  l a s  c a u s a s  q u e  l o s  o r i g i n a n  y  f a c i l i t a r á  l a  
d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  m e d i d a s  m á s  a d e c u a d a s  p a r a  s u  c o n t r o l .  
 
c )  C o m b a t i r  l o s  r i e s g o s  e n  s u  o r i g e n .  
 
A  l a  h o r a  d e  d e t e r m i n a r  l a s  m e d i d a s  a  a d o p t a r ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  p r e v e n t i v o  e s  
p r e f e r i b l e  a c t u a r ,  s i e m p r e  q u e  s e a  p o s i b l e ,  s o b r e  e l  o r i g e n  d e l  r i e s g o ,  e n  s e g u n d o  l u g a r  
s o b r e  e l  m e d i o  d e  t r a n s m i s i ó n  y  p o r  ú l t i m o  s o b r e  e l  r e c e p t o r .  
 
E s t o  s e  d e b e  a  q u e  c u a n d o  a c t u a m o s  s o b r e  e l  o r i g e n  d e l  r i e s g o ,  c o n s e g u i m o s  a i s l a r l o  
o ,  a l  m e n o s , c o n s e g u i m o s  d i s m i n u i r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  s e  m a t e r i a l i c e  e l  d a ñ o ;  e n  m a y o r  
m e d i d a  q u e  s i  a c t u a m o s  s o b r e  e l  m e d i o  d e  t r a n s m i s i ó n  o  s o b r e  e l  r e c e p t o r .  
 
d )  A d a p t a r  e l  t r a b a j o  a  l a  p e r s o n a .  
 
A d a p t a r  e l  t r a b a j o  a  l a  p e r s o n a ,  e n  p a r t i c u l a r ,  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  c o n c e p c i ó n  d e  
l o s  p u e s t o s ,  a s í  c o m o  a  l a  e l e c c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  y  m é t o d o s  d e  t r a b a j o  y  d e  p r o d u c c i ó n , 
c o n  m i r a s  a  a t e n u a r  e l  t r a b a j o  m o n ó t o n o  y  r e p e t i t i v o ,  y  a  r e d u c i r  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  m i s m o s  
e n  l a  s a l u d .  L a  e l e c c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  d e  t r a b a j o  y  l a  c o n c e p c i ó n  d e  l o s  p u e s t o s  t i e n e  u n a  
g r a n  i m p o r t a n c i a  e n  l a  P r e v e n c i ó n  d e  l o s  R i e s g o s  L a b o r a l e s .  P o r  e j e m p l o ,  e n  u n  p u e s t o  d e  
t r a b a j o  e n  e l  q u e  s e  d e b e  e s t a r  m u c h o  t i e m p o  p a r a d o  d e  p i e ,  s e  p u e d e n  p r o p o r c i o n a r  
a p o y o s ;  c u a n d o  s e  c o l o c a  u n a  e s t a n t e r í a  s e  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  a l t u r a  d e  l a s  p e r s o n a s  
q u e  v a n  a  u t i l i z a r l a  y  c o l o c a r l a  d e  f o r m a  q u e  e l  a l c a n c e  d e  l o s  o b j e t o s  n o  s u p o n g a  u n a  
p o s t u r a  f o r z a d a .  
 e )  T e n e r  e n  c u e n t a  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  t é c n i c a .  
 
C u a l q u i e r  m o d i f i c a c i ó n  i n t r o d u c i d a  e n  u n  s i s t e m a  d e  t r a b a j o  d e b e r á  s e r  t e n i d a  e n  
c u e n t a  y a  q u e  p u e d e  i m p l i c a r  n u e v o s  r i e s g o s .  P o r  e j e m p l o ,  s i  s e  i n t r o d u c e  u n a  m á q u i n a  d e  
t e c n o l o g í a  m á s  m o d e r n a , e s  p o s i b l e  q u e ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  c a m b i o  d e s a p a r e z c a n  
s i t u a c i o n e s  d e  r i e s g o ,  p e r o  a l  m i s m o  t i e m p o  s e  g e n e r e n  o t r a s .  
 
f )  S u s t i t u i r  l o  p e l i g r o s o  p o r  l o  q u e  e n t r a ñ a  p o c o  o  n i n g ú n  p e l i g r o .  
 
A  i g u a l d a d  d e  e f i c a c i a ,  u t i l i z a r  h e r r a m i e n t a s  o  p r o d u c t o s  q u e  i m p l i q u e n  m e n o s  
r i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d .  P o r  e j e m p l o , l a s  s i e r r a s  c i r c u l a r e s  a c t u a l m e n t e  a l  e s t a r  m e j o r  
p r o t e g i d a s  e n t r a ñ a n  m e n o s  r i e s g o s  q u e  a n t a ñ o ,  d e t e r m i n a d o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  
i n f l a m a b l e s  p u e d e n  s u s t i t u i r s e  p o r  o t r o s  m e n o s  c o m b u s t i b l e s ,  e t c .  
 
g )  P l a n i f i c a r  l a  p r e v e n c i ó n  i n t e g r á n d o l a  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a .  
 
B u s c a n d o  u n  c o n j u n t o  c o h e r e n t e  q u e  i n t e g r e  e n  e l l a  l a  t é c n i c a ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  
t r a b a j o , l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o ,  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  y  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  f a c t o r e s  
a m b i e n t a l e s  e n  e l  t r a b a j o .  
 
h )  A d o p t a r  m e d i d a s  q u e  a n t e p o n g a n  l a  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a  a  l a  i n d i v i d u a l .  
 
P o r  e j e m p l o ,  s e r á  p r e f e r i b l e  u t i l i z a r  e n  u n a  o b r a  d e  c o n s t r u c c i ó n  u n a  r e d  d e  
s e g u r i d a d  q u e  p r o t e g e  a  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  a n t e s  q u e  u n  a r n é s  a n t i - c a í d a .  S e  p r o t e g e r á n  
l a s  m a n o s  y  l a s  v í a s  r e s p i r a t o r i a s  e l i g i e n d o  a n t e s  e l  u s o  d e  p r o d u c t o s  q u e  n o  e n t r a ñ a n  r i e s g o  
q u e  e l  u s o  d e  g u a n t e s  y  p r o t e c c i o n e s  r e s p i r a t o r i a s .  
 
i )  D a r  l a s  d e b i d a s  i n s t r u c c i o n e s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s . 
 
E s t a  i n f o r m a c i ó n  s e r á  a d e c u a d a  y  s u f i c i e n t e  p a r a  p r o t e g e r s e  d e  l o s  p o s i b l e s  r i e s g o s  
a  q u e  e s t á  e x p u e s t o .   
  
F i g u r a  9 :  P r i n c i p i o s  d e  a c c i ó n  p r e v e n t i v a  
2 . 6 . 1 .  E n  e l  d i s e ñ o  
 
A l  m o m e n t o  d e  d i s e ñ a r  u n  e q u i p o  y / o  m a q u i n a r i a  n o  s o l o  s e  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  
q u e  s u s   e l e m e n t o s  e s t é n  h e c h o s  d e l  m e j o r  m a t e r i a l ,  s u  a c a b a d o  s e a  p e r f e c t o ,  t e n g a  l a  m a y o r  
e f i c i e n c i a , n o  p r e s e n t e  n i n g ú n  p r o b l e m a  a l  m o m e n t o  d e  p o n e r  a  f u n c i o n a r . S i n o  t a m b i é n  
q u e  e s t a s  n o  p r e s e n t e n  n i n g ú n  r i e s g o  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  o  t r a b a j a d o r e s  q u e  l o  v a y a n  a  
m a n i p u l a r .  
 
2 . 6 . 2 .  E n  l a  f u e n t e  
 
P o r  l o  g e n e r a l  l a s  p a r t e s  m ó v i l e s  d e  l o s  e q u i p o s  y / o  m a q u i n a r i a  v i e n e n  d e s c u b i e r t o s  
p o r q u e  t i e n e n  q u e  s e r  l u b r i c a d o s  d i r e c t a m e n t e  o  l a s  p i e z a s  s o n  m u y  g r a n d e s  p a r a  
p r o t e g e r l a s . P a r a  e v i t a r  q u e  e x i s t a n  a c c i d e n t e s  ( a t r a p a m i e n t o  d e  e x t r e m i d a d e s )  s e  d e b e  
c o l o c a r  l e t r e r o s  q u e  a d v i e r t a n  a l  t r a b a j a d o r  o  t r a b a j a d o r e s  e l  p e l i g r o .  
 
2 . 6 . 3 .  E n  e l  m e d i o  d e  t r a n s m i s i ó n  
 
L a s  m a q u i n a s  s i e m p r e  p r o d u c e n  r u i d o  y  v i b r a c i o n e s  e s t a n d o  e n  f u n c i o n a m i e n t o ,  l o  
c u a l  e s  u n  r i e s g o  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s .  P a r a  p o d e r  d i s m i n u i r  e l  n i v e l  d e  r u i d o  q u e  a f e c t e  a l  
t r a b a j a d o r  a  l a  m a q u i n a  s e  l a  d e b e  p r o t e g e r  c o n  p a r e d e s ,  p a r a  l a s  v i b r a c i o n e s  s e  l a s  d e b e n  
c o l o c a r  s o b r e  s o p o r t e s  q u e  a b s o r b a n  l a s  v i b r a c i o n e s  p a r a  e v i t a r  q u e  s e  p r o p a g u e n  p o r  e l  
p i s o .   
 
 2 . 6 . 4 .  E n  e l  h o m b r e  ( r e c e p t o r )  
 
D o t a r  d e  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  y  p o d e r  a i s l a r l o s  d e  l o s  r i e s g o s  q u e  p u e d a n  
p r o d u c i r  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s .  
 
2 . 7 .  V i g i l a n c i a  d e  s a l u d  e n  l o s  t r a b a j a d o r e s  
 
I n f o r m a c i ó n  b á s i c a  r e q u e r i d a  p a r a  r e a l i z a r  l a s  e v a l u a c i o n e s  m é d i c a s  o c u p a c i o n a l e s , 
l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  d e b e  p r o p o r c i o n a r  e l  e m p l e a d o r  e s :
 
[ 7 ]   
 
a )  I n d i c a d o r e s  e p i d e m i o l ó g i c o s  s o b r e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  f a c t o r  d e  r i e s g o  y  
c o n d i c i o n e s  d e  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  s u  e x p o s i c i ó n .   
b )  E s t u d i o s  d e  h i g i e n e  i n d u s t r i a l  e s p e c í f i c o s ,  s o b r e  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  f a c t o r e s  d e  
r i e s g o .  
c )  I n d i c a d o r e s  b i o l ó g i c o s  e s p e c í f i c o s  c o n  r e s p e c t o  a l  f a c t o r  d e  r i e s g o .  
 
2 . 7 . 1 .  E x á m e n e s  P r e - O c u p a c i o n a l e s  
 
E s t e  e x a m e n  p e r m i t e  s e l e c c i o n a r  s o l a m e n t e  a  a q u e l l o s  a s p i r a n t e s  q u e  t e n g a n  u n  
n i v e l  d e  a p t i t u d  a d e c u a d o  a  l a  t a r e a  r e q u e r i d a .  L a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  e x a m e n  d e b e  s e r  
r e s a l t a d a ,  p u e s  p e r m i t e  e v i t a r  s i t u a c i o n e s  d e  c o n f l i c t o .  
 
2 . 7 . 2 .  E x a m e n  i n i c i a l  
 
S o n  a q u e l l o s  q u e  s e  r e a l i z a n  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s a l u d  f í s i c a ,  m e n t a l  
y  s o c i a l  d e l  t r a b a j a d o r  a n t e s  d e  s u  c o n t r a t a c i ó n ,  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  a  
l a s  q u e  e s t a r í a  e x p u e s t o ,  a c o r d e  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a  t a r e a  y  p e r f i l  d e l  c a r g o . E l  
o b j e t i v o  e s  d e t e r m i n a r  l a  a p t i t u d  d e l  t r a b a j a d o r  p a r a  d e s e m p e ñ a r  e n  f o r m a  e f i c i e n t e  l a s  
l a b o r e s  s i n  p e r j u i c i o  d e  s u  s a l u d  o  l a  d e  t e r c e r o s ,  c o m p a r a n d o  l a s  d e m a n d a s  d e l  o f i c i o  p a r a  
e l  c u a l  s e  d e s e a  c o n t r a t a r  c o n  s u s  c a p a c i d a d e s  f í s i c a s  y  m e n t a l e s ;  e s t a b l e c e r  l a  e x i s t e n c i a  d e  
 r e s t r i c c i o n e s  q u e  a m e r i t e n  a l g u n a  c o n d i c i ó n  s u j e t a  a  m o d i f i c a c i ó n ,  e  i d e n t i f i c a r  c o n d i c i o n e s  
d e  s a l u d  q u e  e s t a n d o  p r e s e n t e s  e n  e l  t r a b a j a d o r ,  p u e d a n  a g r a v a r s e  e n  d e s a r r o l l o  d e l  t r a b a j o .   
 
E n  e l  c a s o  d e  q u e  s e  r e a l i c e  l a  c o n t r a t a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  e l  e m p l e a d o r  d e b e r á  
a d a p t a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  y  m e d i o  l a b o r a l  s e g ú n  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  s u g e r i d a s  e n  
e l  r e p o r t e  o  c e r t i f i c a d o  r e s u l t a n t e  d e  l a  e v a l u a c i ó n  m é d i c a  p r e  –  o c u p a c i o n a l .   
 
2 . 7 . 3 .  E x á m e n e s  P e r i ó d i c o s  
 
L a s  e v a l u a c i o n e s  m é d i c a s  o c u p a c i o n a l e s  p e r i ó d i c a s  s e  c l a s i f i c a n  e n  p r o g r a m a d a s  y  
p o r  c a m b i o  d e  o c u p a c i ó n .  E s t o s  e x á m e n e s  s e  l o s  p u e d e n  r e a l i z a r  t a m b i é n :  
 
E x á m e n e s  m é d i c o s  p e r i ó d i c o s  p r o g r a m a d o s  
S e  r e a l i z a n  c o n  e l  f i n  d e  m o n i t o r e a r  l a  e x p o s i c i ó n  a  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  e  i d e n t i f i c a r  
e n  f o r m a  p r e c o z ,  p o s i b l e s  a l t e r a c i o n e s  t e m p o r a l e s ,  p e r m a n e n t e s  o  a g r a v a d a s  d e l  e s t a d o   d e  
s a l u d  d e l  t r a b a j a d o r ,  o c a s i o n a d a s  p o r  l a  l a b o r  o  p o r  l a  e x p o s i c i ó n  a l  m e d i o  a m b i e n t e  d e  
t r a b a j o . A s í  m i s m o ,  p a r a  d e t e c t a r  e n f e r m e d a d e s  d e  o r i g e n  c o m ú n , c o n  e l  f i n  d e  e s t a b l e c e r  
u n  m a n e j o  p r e v e n t i v o .  
D i c h a s  e v a l u a c i o n e s  d e b e n  s e r  r e a l i z a d a s  d e  a c u e r d o  c o n  e l  t i p o ,  m a g n i t u d  y  
f r e c u e n c i a  d e  e x p o s i c i ó n  a  c a d a  f a c t o r  d e  r i e s g o ,  a s í  c o m o  a l  e s t a d o  d e  s a l u d  d e l  t r a b a j a d o r .  
E x á m e n e s  m é d i c o s  p o r  c a m b i o s  d e  o c u p a c i ó n  
 
E l  e m p l e a d o r  t i e n e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  e v a l u a c i o n e s  m é d i c a s  a l  t r a b a j a d o r  
c a d a  v e z  q u e  é s t e  c a m b i e  d e  o c u p a c i ó n  y  e l l o  i m p l i q u e  c a m b i o  d e  m e d i o  a m b i e n t e  l a b o r a l , 
d e  f u n c i o n e s ,  t a r e a s  o  e x p o s i c i ó n  a  n u e v o s  o  m a y o r e s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o ,  e n  l o s  q u e  d e t e c t e  
u n  i n c r e m e n t o  d e  s u  m a g n i t u d ,  i n t e n s i d a d  o  f r e c u e n c i a .   
S u  o b j e t i v o  e s  g a r a n t i z a r  q u e  e l  t r a b a j a d o r  s e  m a n t e n g a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  s a l u d  
f í s i c a ,  m e n t a l  y  s o c i a l  a c o r d e  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  n u e v a s  t a r e a s  y  s i n  q u e  l a s  
n u e v a s  c o n d i c i o n e s  d e  e x p o s i c i ó n  a f e c t e n  s u  s a l u d .  
 2 . 7 . 4 .  E x á m e n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  H i p e r s e n s i b i l i d a d .  [ 8 ]   
 
E l  t é r m i n o  H i p e r s e n s i b i l i d a d  s e  r e f i e r e  a  l a  e x c e s i v a  o  i n a d e c u a d a  r e s p u e s t a  
i n m u n i t a r i a  f r e n t e  a  a n t í g e n o s  a m b i e n t a l e s ,  h a b i t u a l m e n t e  n o  p a t ó g e n o s ,  q u e  c a u s a n  
i n f l a m a c i ó n  t i s u l a r  y  m a l  f u n c i o n a m i e n t o  o r g á n i c o .  C l á s i c a m e n t e  s e  r e f i e r e  a  u n a  r e a c c i ó n  
i n m u n i t a r i a  e x a c e r b a d a  q u e  p r o d u c e  u n  c u a d r o  p a t o l ó g i c o  c a u s a n d o  t r a s t o r n o s , 
i n c o m o d i d a d  y  a  v e c e s , l a  m u e r t e  s ú b i t a .  L a s  r e a c c i o n e s  d e  h i p e r s e n s i b i l i d a d  r e q u i e r e n  q u e  
e l  i n d i v i d u o  h a y a  s i d o  p r e v i a m e n t e  s e n s i b i l i z a d o ,  e s  d e c i r ,  q u e  h a y a  s i d o  e x p u e s t o  a l  m e n o s  
u n a  v e z  a  l o s  a n t í g e n o s  e n  c u e s t i ó n  
 
2 . 7 . 5 .  E x á m e n e s  d e  R e i n t e g r o  y  T r a n s f e r e n c i a  d e  A c t i v i d a d .  
 
E s t o s  e x á m e n e s  s e  d e b e n  r e a l i z a r  d e s p u é s  d e  i n t e r r u p c i o n e s  p r o l o n g a d a s  d e  l a  
a c t i v i d a d  l a b o r a l ,  b i e n  s e a  p o r  c a u s a s  m é d i c a s  o  d e  o t r o  t i p o .  C u a n d o  e s  p o r  c a u s a s  m é d i c a s  
e s  i n d i s p e n s a b l e  d e t e r m i n a r  d e  n u e v o  l a  a p t i t u d  d e l  t r a b a j a d o r  y  s e ñ a l a r  l a s  s e c u e l a s  d e  l a  
p a t o l o g í a  q u e  g e n e r ó  l a  i n c a p a c i d a d ,  c u a n d o  s o n  d e  o t r o  t i p o  l a s  c a u s a s ,  d e b e n  d e t e r m i n a r  
l a  a p t i t u d  a c t u a l .  E s  i m p o r t a n t e   q u e  e n  c a s o s  d e  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  y / o  e n f e r m e d a d e s  
p r o f e s i o n a l e s  s e  r e a l i c e  u n  t r a b a j o  c o o r d i n a d o  p a r a  d e f i n i r  c l a r a m e n t e  s e c u e l a s   y  e s t a d o  
f u n c i o n a l .  
 
2 . 7 . 6 .  E x á m e n e s  d e  R e t i r o .  
 
A q u e l l a s  q u e  s e  d e b e n  r e a l i z a r  a l  t r a b a j a d o r  c u a n d o  s e  t e r m i n a  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l . 
S u  o b j e t i v o  e s  v a l o r a r  y  r e g i s t r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s a l u d  e n  l a s  q u e  e l  t r a b a j a d o r  s e  r e t i r a  
d e  l a s  t a r e a s  o  f u n c i o n e s  a s i g n a d a s .  
 
E l  e m p l e a d o r  d e b e r á  i n f o r m a r  a l  t r a b a j a d o r  s o b r e  e l  t r á m i t e  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  
e v a l u a c i ó n  m é d i c a  o c u p a c i o n a l  d e  e g r e s o .  
 
 
 
 2 . 8 . A c t i v i d a d e s  p r o a c t i v a s  y  r e a c t i v a s  b á s i c a s  
 
2 . 8 . 1 .  I n v e s t i g a c i ó n  d e  a c c i d e n t e s .  [ 9 ]   
 
L a  f i n a l i d a d  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  e s  d e s c u b r i r  t o d o s  l o s  
f a c t o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  g é n e s i s  d e  l o s  m a l  l l a m a d o s  " a c c i d e n t e s " ,  b u s c a n d o  c a u s a s  y  
n o  c u l p a b l e s .  E l  o b j e t i v o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e b e  s e r  n e u t r a l i z a r  e l  r i e s g o  d e s d e  s u  f u e n t e  u  
o r i g e n ,  e v i t a n d o  a s u m i r  s u s  c o n s e c u e n c i a s  c o m o  i n e v i t a b l e s .  
 
L o s  o b j e t i v o s  d e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  s o n  d e  d o s  t i p o s :  
 
D i r e c t o s :   
 C o n o c e r  l o s  h e c h o s  s u c e d i d o s   
 D e d u c i r  l a s  c a u s a s  q u e  l o s  h a n  p r o d u c i d o .  
 
P r e v e n t i v o s :   
 E l i m i n a r  l a s  c a u s a s  p a r a  e v i t a r  c a s o s  s i m i l a r e s   
 A p r o v e c h a r  l a  e x p e r i e n c i a  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n .   
 
L a  O I T  ( O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o )  c o n s i d e r a  q u e  s e  d e b e n  i n v e s t i g a r  
l o s  a c c i d e n t e s  q u e :  
 
 O c a s i o n e n  m u e r t e  o  l e s i o n e s  g r a v e s .  
 L o s  a c c i d e n t e s  q u e  p r o v o c a n d o  l e s i o n e s  m e n o r e s ,  s e  r e p i t e n  y a  q u e  r e v e l a n  
s i t u a c i o n e s  o  p r á c t i c a s  d e  t r a b a j o  p e l i g r o s a s  y  q u e  d e b e n  c o r r e g i r s e  a n t e s  d e  q u e  
o c a s i o n e n  u n  a c c i d e n t e  m á s  g r a v e .  
 A q u e l l o s  a c c i d e n t e s  o  s u c e s o s  p e l i g r o s o s  q u e  l o s  a g e n t e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  
p r e v e n c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  ( S e r v i c i o  d e  P r e v e n c i ó n ,  C o m i t é  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d , 
D e l e g a d o s / a s  d e  p r e v e n c i ó n )  o  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  ( a u t o r i d a d  l a b o r a l  o  s a n i t a r i a )  
c o n s i d e r e n  n e c e s a r i o  i n v e s t i g a r  p o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i a l e s .  
 E l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  e n  e l  T r a b a j o  ( I N S H T )  c o n s i d e r a  q u e  
e s  i m p o s i b l e  i n v e s t i g a r  t o d o s  l o s  a c c i d e n t e s  q u e  s e  p r o d u c e n ,  y  q u e  p o r  t a n t o  s e  d e b e  
c e n t r a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s  s e g ú n  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s :   
 
I n v e s t i g a r  T O D O S  l o s  a c c i d e n t e s  m o r t a l e s  y  g r a v e s .  T a l e s  a c c i d e n t e s  d e b e n  s e r  
i n v e s t i g a d o s  p o r  d i s t i n t o s  m o t i v o s :  
 
a )  E f e c t o  p s i c o l ó g i c o  q u e  u n  a c c i d e n t e  m o r t a l  p r o d u c e  e n  e l  e n t o r n o  d e  l a  e m p r e s a  e n  
q u e  a c o n t e c e .  
b )  C o n s e c u e n c i a s  d e m o s t r a d a s .  
c )  P o s i b l e s  r e p e r c u s i o n e s  l e g a l e s .  
 
I n v e s t i g a r  a q u e l l o s  a c c i d e n t e s  L E V E S ,  l o s  i n c i d e n t e s  o  i n c l u s o  a c c i d e n t e s  
B L A N C O S  e n  l o s  q u e  s e  d é  a l g u n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s i g u i e n t e s :   
 
 N o t a b l e  f r e c u e n c i a  r e p e t i t i v a .  
 R i e s g o  p o t e n c i a l  d e  o r i g i n a r  l e s i o n e s  g r a v e s .  
 Q u e  p r e s e n t e n  c a u s a s  n o  b i e n  c o n o c i d a s .  
E l  I N S H T  c o n c l u y e  a r g u m e n t a n d o  q u e  p e r m i t i é n d o l o  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a , 
l o  i d e a l  e s  q u e  s e  i n v e s t i g u e n  t o d o s  l o s  a c c i d e n t e s .   
 
E s  c o n v e n i e n t e  q u e  d ó n d e  e x i s t a  C o m i t é  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d ,  c o m o  ó r g a n o  
p a r i t a r i o  y  c o l e g i a d o  d o n d e  s e  d e b e n  t o m a r  d e c i s i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  s e g u r i d a d  y  l a  s a l u d  e n  
e l  t r a b a j o ,  s e  e s t a b l e z c a n  l o s  c r i t e r i o s  s o b r e  l o s  a c c i d e n t e s  e  i n c i d e n t e s  q u e  s e  i n v e s t i g a r á n  y  
e l  g r a d o  d e  p r o f u n d i d a d  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
 
 
 
 
 
 2 . 8 . 2 .  P r o g r a m a s  d e  i n s p e c c i o n e s  p l a n e a d a s  
 
I n s p e c c i ó n .  
 
L a  i n s p e c c i ó n  e s  u n a  t é c n i c a  q u e  s e  e m p l e a  e n  l a  v i g i l a n c i a  d e  l o s  a m b i e n t e s  d e  
t r a b a j o .  C o n s i s t e  e n  e l  e x a m e n  d e t a l l a d o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  a  f i n  d e  d e t e c t a r  l o s  
r i e s g o s  e x i s t e n t e s  d e b i d o  a  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  p e l i g r o s a s  y  p r á c t i c a s  i n s e g u r a s .   
 
I n s p e c c i o n e s  p l a n e a d a s .  [ 1 0 ]  
 
U n a  i n s p e c c i ó n  p l a n e a d a  e s  e l  r e c o r r i d o  s i s t e m á t i c o  p o r  u n  á r e a ,  e s t o  s e  r e a l i z a  c o n  
u n a  p e r i o d i c i d a d , i n s t r u m e n t o s  y  r e s p o n s a b l e s  d e t e r m i n a d o s  p r e v i a m e n t e  a  s u  r e a l i z a c i ó n , 
d u r a n t e  l a  c u a l  s e  p r e t e n d e  i d e n t i f i c a r  c o n d i c i o n e s  s u b - e s t á n d a r .  E s t a s  i n s p e c c i o n e s  s e  
p u e d e n  c l a s i f i c a r  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  o b j e t i v o  q u e  s e  p e r s i g u e  c o n  e l l a  e n :   
 
I n s p e c c i o n e s  p l a n e a d a s  g e n e r a l e s   
 
S e  r e a l i z a n  a  t r a v é s  d e  u n  á r e a  c o m p l e t a  d e  l a  e m p r e s a ,  c o n  u n  e n f o q u e  a m p l i o  
t r a t a n d o  d e  i d e n t i f i c a r  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  c o n d i c i o n e s  s u b - e s t á n d a r . E s t a  c l a s e  d e  
i n s p e c c i ó n  s e  r e a l i z a  g e n e r a l m e n t e  m e n s u a l  o  b i m e s t r a l ,  a n o t a n d o  t o d a s  l a s  c o s a s  c o n  
p r e c i s i ó n  y  c l a s i f i c á n d o l a s  d e  a c u e r d o  a l  g r a d o  d e  r i e s g o  p o t e n c i a l .  
 
I n s p e c c i o n e s  p l a n e a d a s  d e  o r d e n  y  a s e o   
 
I n s p e c c i o n e s  e n  l a s  c u a l e s  s e  p r e t e n d e  v e r i f i c a r  q u e  t o d a s  l a s  c o s a s  s e  e n c u e n t r e n  e n  
e l  l u g a r  e n  e l  q u e  r e a l m e n t e  d e b e n  e s t a r  y  e n  c o r r e c t o  e s t a d o  d e  l i m p i e z a ,  t a n t o  d e  l o s  s i t i o s  
d e  t r a b a j o  c o m o  d e  l o s  o b j e t o s .   
 
 
 
 
 I n s p e c c i o n e s  d e  á r e a s  y  p a r t e s  c r í t i c a s   
 
I n s p e c c i o n e s  p l a n e a d a s  r e a l i z a d a s  e n  d e t e r m i n a d a s  á r e a s  o  p a r t e s  c o n s i d e r a d a s  
c o m o  c r í t i c a s ,  d e  a c u e r d o  c o n  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  p r e v i a  r e a l i z a d a  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  s u  
p o t e n c i a l  e  h i s t o r i a l  d e  p é r d i d a s .  L a s  i n s p e c c i o n e s  p l a n e a d a s  r e g u l a r e s ,  d e  t o d a s  l a s  p a r t e s  
c r í t i c a s ,  s o n  u n a  d e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  s u p e r v i s o r ,  y  n o  d e b e n  d e j a r s e  a l  a z a r .  S e  d e b e  
i n s p e c c i o n a r  c u a l q u i e r  p a r t e ,  c o s a ,  q u e  p r e s e n t e  u n a  c o n d i c i ó n  q u e  p u e d a  l e s i o n a r  l a s  
p e r s o n a s  o  i n t e r r u m p i r  l a s  o p e r a c i o n e s .  E l  s u p e r v i s o r  p u e d e  e l a b o r a r  t a r j e t a s  d e  r e g i s t r o  d e  
l a s  p a r t e s  c r í t i c a s , m a n t e n e r  e l  a r c h i v o  d e  l a s  t a r j e t a s  c o n  c i e r t a  i n f o r m a c i ó n  q u e  l e  a y u d a r á  
a  c o n t r o l a r  e l  p r o g r a m a .   
 
2 . 8 . 3 .  P l a n e s  d e  E m e r g e n c i a  y  C o n t i n g e n c i a .   
 
P l a n  d e  e m e r g e n c i a  
 
E s  e l  p r o c e d i m i e n t o  e s c r i t o  q u e  p e r m i t e  r e s p o n d e r  a d e c u a d a  y  o p o r t u n a m e n t e  c o n  
c r i t e r i o s  d e  s e g u r i d a d ,  e f i c i e n c i a  y  r a p i d e z ,  a n t e  l o s  c a s o s  d e  e m e r g e n c i a s  q u e  s e  p u e d a n  
p r e s e n t a r ,  m e d i a n t e  u n a  a c c i ó n  c o l e c t i v a  y  c o o r d i n a d a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  e n t e s  p a r t i c i p a n t e s , 
q u e  p e r m i t e  c o n t r o l a r  y  m i n i m i z a r  l a s  p o s i b l e s  p é r d i d a s .  
 
P l a n  d e  C o n t i n g e n c i a  
 
L o s  P l a n e s  d e  C o n t i n g e n c i a  s o n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c í f i c o s  p r e e s t a b l e c i d o s  d e  
c o o r d i n a c i ó n ,  a l e r t a ,  m o v i l i z a c i ó n  y  r e s p u e s t a  a n t e  l a  o c u r r e n c i a  o  i n m i n e n c i a  d e  u n  e v e n t o  
p a r t i c u l a r  p a r a  e l  c u a l  s e  t i e n e  e s c e n a r i o s  d e f i n i d o s .  
 
P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t o s  p l a n e s  e s  n e c e s a r i o  i n c l u i r  l o s  p l a n o s  e n  l o s  c u a l e s  s e  
d e b e r á  t e n e r  b i e n  i d e n t i f i c a d o s  l o s  a c c e s o s , l a  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  l a s  r u t a s  d e  e s c a p e ,  z o n a s  
s e g u r a s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s ,  e q u i p o s  c o n t r a  i n c e n d i o .  A s í  m i s m o  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  
e v a c u a c i ó n ,  d e  s i m u l a c r o s ,  r e g i s t r o  y  e v a l u a c i ó n  d e l  m i s m o .  
 
 L a s  e m e r g e n c i a s  p u e d e n  s e r  s e g ú n  s u  o r i g e n :  
 
-  N a t u r a l :  s o n  a q u e l l a s  o r i g i n a d a s  p o r  l a  n a t u r a l e z a  t a l e s  c o m o  s i s m o s ,  i n u n d a c i o n e s , 
e r u p c i o n e s  v o l c á n i c a s ,  h u r a c a n e s ,  d e s l i z a m i e n t o s ,  e n t r e  o t r o s .  
 
-  T e c n o l ó g i c a :  s o n  a q u e l l a s  p r o d u c i d a s  p o r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a s  p e r s o n a s ,  p u e d e n  s e r  
i n c e n d i o s ,  e x p l o s i o n e s ,  d e r r a m e s  y  f u g a s  d e  s u s t a n c i a s  p e l i g r o s a s .  
 
U n  p l a n  d e  e m e r g e n c i a ,  d e b e  t e n e r  l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s :  
 
  S a l v a g u a r d a r  v i d a s .  
  D i s m i n u i r  l a  g r a v e d a d  d e  l a s  l e s i o n e s .  
  P r o t e g e r  l o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s .  
  P r o t e g e r  e l  a m b i e n t e .  
  N o  d e s e n c a d e n a r  r i e s g o s  m a y o r e s .  
  G a r a n t i z a r  l a  s e g u r i d a d  d e l  p e r s o n a l    i n v o l u c r a d o  e n  l a  e m e r g e n c i a .  
  R e s t a b l e c e r  l a  n o r m a l i d a d  l o  m á s  p r o n t o  p o s i b l e .  
  R e d u c i r  e l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n  a n t e  e l  e v e n t o .  
  M i n i m i z a r  e l  i m p a c t o   o  c o n s e c u e n c i a s .  
  R a c i o n a l i z a r  l o s  r e c u r s o s  d e  r e s p u e s t a .  
  H a c e r ,  o r d e n a d o  y  e f i c i e n t e  l o  q u e  s i n  u n  p l a n ,  s e r í a  a r b i t r a r i o ,  c a ó t i c o  e  i n e f i c i e n t e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C A P Í T U L O  I I I  
3 .  A N Á L I S I S  D E  L A  S I T U A C I Ó N  A C T U A L  D E  L A  A G R O I N D U S T R I A  
A Z U C A R E R A  E C U D O S  S . A .  –  I N G E N I O  L A  T R O N C A L ,   E N  L A  S E C C I Ó N  D E  
F A B R I C A C I Ó N .  
 
3 . 1 .  I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a  A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S   S . A .  –  I n g e n i o  l a  
T r o n c a l .  [ 1 1 ]   
 
E l  i n g e n i o  l a  T r o n c a l  e s t á  a d m i n i s t r a d o  p o r  l a  e m p r e s a  E C U D O S  S . A .   y  e s t á  
u b i c a d o  e n  l a  p a r t e  o e s t e  d e  l a  p r o v i n c i a  d e l  C a ñ a r  ,  a l  s u r  d e l  c a n t ó n  d e  l a  T r o n c a l  ,  e n  e l  
k i l o m e t r o  2  d e  l a  v í a  l a  T r o n c a l  –  N a r a n j a l  ,  a  6 4  K m  d e  l a  c i u d a d  d e  G u a y a q u i l  ,  a  u n a  
a l t u r a  d e  8 2  m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r .  
 
E n  l a  a c t i v i d a d  a z u c a r e r a  d e  L a  T r o n c a l  y  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  p r o d u c c i ó n  l a b o r a n  
a l r e d e d o r  d e  4 . 0 0 0  a  4 . 5 0 0  t r a b a j a d o r e s ,  t a n t o  e n  e l  C a m p o ,  T r a n s p o r t e ,  F á b r i c a  y  
A d m i n i s t r a c i ó n .  
 
L a  T r o n c a l ,  e s  e l  g r u p o  a g r o i n d u s t r i a l  m á s  g r a n d e  d e  l a  R e g i ó n  d e l  A u s t r o  
E c u a t o r i a n o  y  u n o  d e  l o s  m a y o r e s  d e l  P a í s .  A  m á s  d e  s u  a c t i v i d a d  a g r o i n d u s t r i a l  y  
c o m e r c i a l  L a  T r o n c a l  s e  e n c a m i n a  h a c i a  l a  g e n e r a c i ó n  e l é c t r i c a  y  r e a l i z a  o b r a s  d e  
d e s a r r o l l o  e n  b e n e f i c i o  a  l a  c o m u n i d a d  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  a s e n t a d o  y  h a  i m p u l s a d o  p l a n e s  
d e  v i v i e n d a ,  s a l u d ,  f u m i g a c i ó n  p a r a  c o m b a t i r  e p i d e m i a s , p r o g r a m a s  e s t u d i a n t i l e s ,  e s t u d i o s  
d e l  m e d i o  a m b i e n t e  p a r a  e v i t a r  l a  c o n t a m i n a c i ó n ,  p a r t i c i p a  c o n  l a s  A u t o r i d a d e s  
P r o v i n c i a l e s  y  M u n i c i p a l e s  c u a n d o  r e q u i e r e n  d e  s u  c o l a b o r a c i ó n  e n  p r o g r a m a s  s o c i a l e s  y  
s i t u a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a .  
 
E l  i n g e n i o  l a  T r o n c a l  p r o d u c e  p r i n c i p a l m e n t e  a z ú c a r ,  y  s e  d e d i c a  a  l a  v e n t a  d e  
m e l a z a .  E n t r e  l o s  t i p o s  d e  a z ú c a r  q u e  p r o d u c e  e l  i n g e n i o  t e n e m o s :
 
[ 1 2 ]   
 
  
F i g u r a  1 0 :  T i p o s  d e  a z ú c a r  
A z ú c a r  m o r e n a .  
T a m b i é n  l l a m a d o  “ n e g r o ”  o  “ c r u d o ”  s e  o b t i e n e  d e l  j u g o  d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r  s i n  
r e f i n a r  n i  p r o c e s a r ,  s ó l o  c r i s t a l i z a d o .  E s t e  p r o d u c t o  i n t e g r a l ,  d e b e  s u  c o l o r  a  u n a  p e l í c u l a  d e  
m e l a z a  q u e  e n v u e l v e  c a d a  c r i s t a l .  N o r m a l m e n t e  t i e n e  e n t r e  9 6  y  9 8  g r a d o s  d e  s a c a r o s a .  S u  
c o n t e n i d o  d e  m i n e r a l  e s  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  a l  a z ú c a r  b l a n c o ,  p e r o  m u y  i n f e r i o r  a l  d e  l a  
m e l a z a .  
 
A z ú c a r  r e f i n a d a   
E s  a l t a m e n t e  p u r o ,  e s  d e c i r ,  e n t r e  9 9 , 8  y  9 9 , 9  %  d e  s a c a r o s a .  S e  h a  c r i s t a l i z a d o  d o s  
v e c e s  c o n  e l  f i n  d e  l o g r a r  s u  m á x i m a  p u r e z a .  E n  e l  p r o c e s o  d e  r e f i n a m i e n t o  s e  d e s e c h a n  
a l g u n o s  d e  s u s  n u t r i e n t e s  c o m p l e m e n t a r i o s ,  c o m o  m i n e r a l e s  y  v i t a m i n a s .  E s  u t i l i z a d a  e n  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  b e b i d a s  y  e n  L a b o r a t o r i o s .  
 
A z ú c a r  b l a n c a .  
E s  l a  e s p e c i a l i d a d  m á s  c o m ú n . E s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  s a c a r o s a  p r á c t i c a m e n t e  p u r a  
( c o n t e n i d o  e n  s a c a r o s a  m a y o r  d e  9 9 , 7  % ) ,  c r i s t a l i z a d a  y  a j u s t a d a  a  u n o s  c r i t e r i o s  d e  c a l i d a d  
m u y  e s t r i c t o s .  
 
A z ú c a r  B l a n c a  E s p e c i a l  
U t i l i z a d a  e n  i n d u s t r i a .  E s  e l  p r o d u c t o  c r i s t a l i z a d o  o b t e n i d o  d e l  c o c i m i e n t o  d e l  j u g o  
d e  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r ) ,  c o n s t i t u i d o  e s e n c i a l m e n t e  p o r  c r i s t a l e s  s u e l t o s  d e  s a c a r o s a  o b t e n i d o s  
m e d i a n t e  p r o c e d i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  a p r o p i a d o s  y  q u e  n o  h a n  s i d o  s o m e t i d o s  a  p r o c e s o  d e  
r e f i n a c i ó n .  
 3.1.1. Estructura Administrativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 . 1 . 2 .  P o l í t i c a s  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d .  [ 1 3 ]   
L a  T r o n c a l  e m p r e s a  c o n  c o n c i e n c i a  s o c i a l  m a n t i e n e  u n  s i s t e m a  i n t e g r a d o  d e  
G e s t i o n e s , e n  l a s  á r e a s  m á s  i n d i s p e n s a b l e s  y  n o b l e s  d e l  d e s a r r o l l o  y  c o n c i e n c i a  H u m a n o  
L a b o r a l  a p l i c a d o  a l  e n t o r n o  d e  s u s  t r a b a j a d o r e s  y  d e  s u  c o m u n i d a d .  
          O r g a n i g r a m a  F u n c i o n a l  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t i o n e s  
 
 
 
 
 
 
 
L a  p r e v e n c i ó n  e s  e l  p i l a r  f u n d a m e n t a l  p a r a  m e j o r a r  l o s  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  t é c n i c o  
y  p r á c t i c o , p r e c a u t e l a n d o  p r i n c i p a l m e n t e  l a  S e g u r i d a d , l a  S a l u d  y  e l  M e d i o  A m b i e n t e  d e  s u  
c o m u n i d a d  L a b o r a l .  
L a  T r o n c a l   a n u a l m e n t e  p a s a  p o r  p r o c e s o s  d e  e v a l u a c i ó n ,  v e r i f i c a c i ó n  y  c o n t r o l  d e  
s u  s i s t e m a  i n t e g r a d o  d e  S e g u r i d a d , S a l u d  y  M e d i o  A m b i e n t e  l o s  m i s m o s  q u e  s e  b a s a n  e n  
n o r m a t i v a s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s   d e  a p l i c a c i ó n  y  c u m p l i m i e n t o .  
L a  r e s p o n s a b i l i d a d  S o c i a l  e s  u n  c o m p r o m i s o  q u e  E C U D O S  S . A .  h a  a d q u i r i d o  y  h a  
v e n i d o  m e j o r a n d o  a n u a l m e n t e  c o n  i n v e r s i o n e s  e n  m e j o r a m i e n t o  d e  s u s  p r o c e s o s ,  p o l í t i c a s  y  
g e s t i o n e s   b e n e f i c i a n d o  a  s u s  t r a b a j a d o r e s  a   l a  c o m u n i d a d  y  a l  d e s a r r o l l o  d e l  P a í s .  
 
G e r e n t e  d e  S I G  
( I n g .  Á l v a r o  P a l a c i o s )  
 C o o r d i n a d o r a  S I G  
( I n g .  L a d y  Z ú ñ ig a )  
M e d i c o  O c u p a c i o n a l 
 
C o o r d i n a d o r  d e  S e g u r i d a d  
i n d u s t r i a l  
A s i s t e n t e  d e  S e g u r i d a d  
I n d u s t r i a l 
 
A s i s t e n t e  d e  S e g u r i d a d  
I n d u s t r i a l 
 
A s i s t e n t e  d e  S e g u r i d a d  
I n d u s t r i a l 
 
 
 3 . 1 . 3 .  M i s i ó n  y  V i s i ó n .  [ 1 4 ]   
 
M i s i ó n  
D a r  l o  m e j o r  d e  n o s o t r o s  p a r a  q u e  a s í  e s t o s  e s f u e r z o s  s e  c r i s t a l i c e n  e n  l a  
p e r m a n e n c i a  e x i t o s a  d e  l a  e m p r e s a ,  e n  e l  b i e n e s t a r  d e  s u s  c o l a b o r a d o r e s  y  e n  e l  a p o y o  d e  l a  
c o m u n i d a d .  
           V i s i ó n  
S e r  l a  m e j o r  a g r o i n d u s t r i a  a z u c a r e r a  e c u a t o r i a n a  a u t o s u f i c i e n t e ,  c o m p e t i t i v a , c o n  
c a l i d a d  y  c o s t o s  d e  n i v e l  m u n d i a l .  
 
3 . 1 . 4 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  á r e a s  e x i s t e n t e s  e n  l a  e m p r e s a .  
           ( V e r  p l a n o  0 1 )  
 
3 . 2 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  E l a b o r a c i ó n  d e  A z ú c a r .  [ 1 5 ]   
 
 
3 . 2 . 1 .  C o s e c h a  y  t r a n s p o r t e  
 
E l  c i c l o  d e  c u l t i v o  d e  l a  c a ñ a  e s  d e  1 2  a  1 3  m e s e s  d e  e d a d  e n  l a  c u a l  e s  c o s e c h a d a  a  
t r a v é s  d e  c o r t e  m a n u a l  e n  u n  8 0 %  y  m e c a n i z a d a  e n  u n  2 0 % ,  l a  c a ñ a  e s  t r a n s p o r t a d a  e n  
c a r r e t o n e s ,  l o s  m i s m o s  q u e  s o n  h a l a d o s  p o r  c a n g u r o s  o  c a b e z a l e s  h a s t a  l a  f á b r i c a ,  p a r a  e l  
a l m a c e n a m i e n t o  o  a l i m e n t a c i ó n .   
 
                 F i g u r a  1 1 :  C o s e c h a  y  t r a n s p o r t e  
 
 3 . 2 . 2 .  P e s a j e  y  a l m a c e n a m i e n t o .  
 
A n t e s  d e  q u e  l a  c a ñ a  e n t r e  a l  p a t i o  d e  a l m a c e n a m i e n t o , p a r a  e f e c t o s  d e  c o n t r o l  y  
c o n t a b i l i d a d ,  e s t a  e s  p e s a d a  e n  u n a  d e  l a s  d o s  b a s c u l a s  e l e c t r ó n i c a s  q u e  p o s e e  l a  e m p r e s a  d e  
6 0 T N / h r s  d e  c a p a c i d a d ,  l u e g o  d e  s e r  p e s a d o  p a s a  d i r e c t a m e n t e  a  l a  m e s a  d e  a l i m e n t a c i ó n  
d e  c a ñ a ,  c o n  l a  a y u d a  d e  W i n c h a s  m ó v i l e s  y  o t r a  p a r t e  e s  a c u m u l a d a  e n  l o s  p a t i o s  d e l  
i n g e n i o ,  e s t a   c a ñ a  e s  m o v i d a  p o r  l o s  p y l o a d e r s .   
 
    
F i g u r a  1 2 :  P e s a j e  y  a l m a c e n a m i e n t o   
 
3 . 2 . 3 .  D e s c a r g a  d e  l a  c a ñ a  
 
U n a  v e z  q u e  l a s  m u e s t r a s  s o n  t o m a d a s ,  l a  c a ñ a  e s  l l e v a d a  a  l a  z o n a  d e  d e s c a r g a ,  l a  
c a ñ a  a  g r a n e l  e s  d e s c a r g a d a  y  p o s t e r i o r m e n t e  p u e s t a  e n  l a  m e s a  d e  c a ñ a  p o r  u n a  m á q u i n a  o  
d e b i d a m e n t e  t r a n s p o r t a d a  p o r  l o s  v e h í c u l o s .  
 
 
 
 
 
                                   
 
 
F i g u r a  1 3 :  D e s c a r g a  d e  l a  c a ñ a  
 3 . 2 . 4 .  P r e p a r a c i ó n  d e  l a  c a ñ a .  
 
L u e g o  d e  q u e  l a  c a ñ a  e s  d e s c a r g a d a  y  a n t e s  d e  c a e r  a  l o s  c o n d u c t o r e s  ,  e s  l a v a d a  c o n  
a g u a  c a l i e n t e  a  6 0 °  C  ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  p r e c i p i t a r  m a t e r i a s  e x t r a ñ a s ,  l u e g o  l a  c a ñ a  p a s a  
p o r  d i s p o s i t i v o s  n i v e l a d o r e s  ,  c o n t i n u a  l a  p r e p a r a c i ó n  p a s á n d o l a  p o r  2  j u e g o s  d e  c u c h i l l a s  
p i c a d o r e s ( m a c h e t e s )  y  p o r  u n  j u e g o  d e  c u c h i l l a s  b a s c u l a n t e .   
                
F i g u r a  1 4 :  P r e p a r a c i ó n  d e  l a  c a ñ a  
 
3 . 2 . 5 .  L a v a d o  d e  l a  c a ñ a .  
 
L a  c a ñ a  l a v a d a  p a s a  p o r  u n a  b a n d a  m a g n é t i c a  l a  m i s m a  q u e  e s t á  u b i c a d a  a n t e s  d e l  
p r i m e r  m o l i n o , c u y o  o b j e t i v o  e s  r e t e n e r  t o d o s  l o s  m a t e r i a l e s  f e r r o -  m a g n é t i c o s  y  e v i t a r  
r o m p e r  o  d a ñ a r  l o s  d i e n t e s  d e  l a s  m a s a s  d e  l o s  m o l i n o s .  
 
F i g u r a 1 5 :  L a v a d o  d e  c a ñ a  
3 . 2 . 6 .  E x t r a c c i ó n  d e l  j u g o  
 
L a  c a ñ a  p r e p a r a d a  p o r  l a s  p i c a d o r a s  l l e g a  a  u n o s  m o l i n o s  ( a c a n a l a d o s ) ,  y  m e d i a n t e  
p r e s i ó n  e x t r a e n  e l  j u g o  d e  l a  c a ñ a ,  s a l i e n d o  e l  b a g a z o  c o n  a p r o x i m a d a m e n t e  5 0 %  d e  f i b r a s  
 l e ñ o s a s .  E n  e l  r e c o r r i d o  d e  l a  c a ñ a  p o r  e l  m o l i n o  s e  a g r e g a  a g u a  g e n e r a l m e n t e  c a l i e n t e ,  o  
j u g o  d i l u i d o  p a r a  e x t r a e r  a l  m á x i m o  l a  s a c a r o s a  q u e  c o n t i e n e  e l  m a t e r i a l  f i b r o s o  ( b a g a z o ) . 
E l  p r o c e s o  d e  e x t r a c c i ó n  c o n  a g u a  e s  l l a m a d o  m a c e r a c i ó n  y  c o n  j u g o  s e  l l a m a  i m b i b i c i ó n . 
U n a  v e z  e x t r a í d o  e l  j u g o  s e  t a m i z a  p a r a  e l i m i n a r  e l  b a g a z o  y  b a g a c i l l o ,  l o s  c u a l e s  s e  
c o n d u c e n  a  u n a  b a g a c e r a  p a r a  q u e  s e q u e n  y  l u e g o  s e  v a n  a  l a s  c a l d e r a s  c o m o  c o m b u s t i b l e , 
p r o d u c i e n d o  v a p o r  d e  a l t a  p r e s i ó n  q u e  s e  e m p l e a  p a r a  m o v e r  l o s  t u r b o g e n e r a d o r e s  q u e  
p r o d u c e n  e n e r g í a  e l é c t r i c a .    
                    
F i g u r a  1 6 :  E x t r a c c i ó n  d e l  j u g o  
 
3 . 2 . 7 .  C l a r i f i c a c i ó n .   
 
E l  j u g o  e s  m e d i d o  e n  b á s c u l a s  c o n  c e l d a s  d e  c a r g a  p a r a  s a b e r  l a  c a n t i d a d  d e  j u g o  
s a c a r o s o  q u e  e n t r a  e n  l a  f á b r i c a , p a s a n d o  a  t r a v é s  d e l  m e d i d o r  d e  f l u j o , e l  j u g o  e s  s u l f a t a d o  
e  i n m e d i a t a m e n t e  e n c a l a d o .  
 
E l  j u g o  o b t e n i d o  e n  l a  m o l i e n d a  e s  d e  c a r á c t e r  a c i d o  ( p H  a p r o x i m a d o  d e  5 , 2 ) ,  e s t e  
s e  t r a t a  c o n  l e c h a d a  d e  c a l ,  l a  c u a l  e l e v a  e l  p H  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  m i n i m i z a r  l a s  p o s i b l e s  
p é r d i d a s  d e  s a c a r o s a .  E l  p H  i d e a l  e s  d e  8  a  8 , 5 ,  l o  c u a l  n o s  d a  u n  j u g o  b r i l l a n t e ,  v o l u m e n  d e  
c a c h a z a ,  a u m e n t a  l a  t e m p e r a t u r a  e n t r e  e l  j u g o  m i x t o  y  c l a r i f i c a d o  y  s e  e v i t a  l a  d e s t r u c c i ó n  
d e  l a  g l u c o s a  e  i n v e r s i o n e s  p o s t e r i o r e s .  P a r a  u n a  b u e n a  c l a r i f i c a c i ó n  s e  n e c e s i t a  q u e  l a  
c a n t i d a d  d e  c a l  s e a  c o r r e c t a  y a  q u e  e s t o  p u e d e  v a r i a r  l a  c a l i d a d  d e  l o s  j u g o s  q u e  s e  o b t i e n e n . 
L a  c a l  t a m b i é n  a y u d a  a  p r e c i p i t a r  i m p u r e z a s  o r g á n i c a s  o  i n o r g á n i c a s  q u e  v i e n e n  e n  e l  j u g o  
y  p a r a  a u m e n t a r  o  a c e l e r a r  s u  p o d e r  c o a g u l a n t e ,  s e  e l e v a  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  j u g o  e n c a l a d o  
m e d i a n t e  u n  s i s t e m a  d e  t u b o s  c a l e n t a d o r e s .  
 L a  t e m p e r a t u r a  d e  c a l e n t a m i e n t o  v a r í a  e n t r e  9 0 °  y  1 1 4 , 4 °  C ,  p o r  l o  g e n e r a l  s e  
c a l i e n t a  a  l a  t e m p e r a t u r a  d e  e b u l l i c i ó n  o  l i g e r a m e n t e  m á s ,  l a  t e m p e r a t u r a  i d e a l  e s t á  e n t r e  9 4  
y  9 9 ° C .  E n  l a  c l a r i f i c a c i ó n  d e l  j u g o  p o r  s e d i m e n t a c i ó n ,  l o s  s ó l i d o s  n o  s a c a r o s a s  s e  
p r e c i p i t a n  e n  f o r m a  d e  l o d o  l l a m a d o  c a c h a z a ,  e l  j u g o  c l a r o  q u e d a  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  
t a n q u e ;  l a  c a c h a z a  l u e g o  d e  s e r  l a v a d a  y  f i l t r a d a  s e  l a  e n v í a  a l  c a m p o  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  
d e  l o s  s u e l o s  p o b r e s  d e   m a t e r i a  o r g á n i c a .  
          
              
                                                                   F i g u r a  1 7 :  C l a r i f i c a c i ó n  
 
3 . 2 . 8 .  E v a p o r a c i ó n .   
 
E l  j u g o  p r o c e d e n t e  d e l  s i s t e m a  d e  c l a r i f i c a c i ó n  s e  r e c i b e  e n  l o s  e v a p o r a d o r e s  c o n  u n  
p o r c e n t a j e  d e  s ó l i d o s  s o l u b l e s  e n t r e  1 0  y  1 2  %  y  s e  o b t i e n e  u n a  m e l a d u r a  o  j a r a b e  c o n  u n a  
c o n c e n t r a c i ó n  a p r o x i m a d a  d e  s ó l i d o s  s o l u b l e s  d e l  5 5  a l  6 0  % .  
 
E s t e  p r o c e s o  s e  d a  e n  e v a p o r a d o r e s  d e  m ú l t i p l e s  e f e c t o s  a l  v a c i o ,  q u e  c o n s i s t e n  e n  
u n  c o n j u n t o  d e  c e l d a s  d e  e b u l l i c i ó n  d i s p u e s t a s  e n  s e r i e .  E l  j u g o  e n t r a  p r i m e r o  e n  e l  p r e  
e v a p o r a d o  y  s e  c a l i e n t a  h a s t a  e l  p u n t o  d e  e b u l l i c i ó n . A l  c o m e n z a r  a  e b u l l i r  s e  g e n e r a n  
v a p o r e s  l o s  c u a l e s  s i r v e n  p a r a  c a l e n t a r  e l  j u g o  e n  e l  s i g u i e n t e  e f e c t o ,  l o g r a n d o  a s í  e l  m e n o r  
p u n t o  d e  e b u l l i c i ó n  e n  c a d a  e v a p o r a d o r .  U n a  v e z  q u e  l a  m u e s t r a  t i e n e  e l  g r a d o  d e  
e v a p o r a c i ó n  r e q u e r i d o ,  p o r  l a  p a r t e  i n f e r i o r  s e  a b r e  u n a  c o m p u e r t a  y  s e  d e s c a r g a  e l  
p r o d u c t o .  L a  m e d u l a  e s  p u r i f i c a d a  e n  u n  c l a r i f i c a d o r .  
  
F i g u r a  1 8 :  E v a p o r a c i ó n  
 
3 . 2 . 9 .  C l a r i f i c a c i ó n  d e  l a  M e d u l a  
 
L a  m e d u l a  q u e  s a l e  d e  l o s  e v a p o r a d o r e s  s e  c a l i e n t a  a  8 0 °  C  y  s e  b o m b e a  a  u n  t a n q u e  
d e  r e a c c i ó n  e n  d o n d e  s e  a g r e g a  á c i d o  f o s f ó r i c o ,  s a c a r a t o  d e  c a l c i o  y  f l o c u l a n t e s .  E s t a  
m e d u l a  p a s a  a  t r a v é s  d e  u n  a i r e a d o  p a r a  l u e g o  i n g r e s a r  a  u n  c l a r i f i c a d o r  d e  m e l a d u r a  e n  e l  
c u a l  p o r  f l o t a c i ó n  s e  e l i m i n a n  i m p u r e z a s .  
 
 
F i g u r a  1 9 :  C l a r i f i c a c i ó n  d e  l a  m e d u l a  
 
3 . 2 . 1 0 .  C r i s t a l i z a c i ó n  
 
L a  m e l a d u r a  c l a r i f i c a d a  e s  e n v i a d a  a  l o s  t a c h o s  p a r a  s u  c o c i m i e n t o  y  c r i s t a l i z a c i ó n , 
l o s  t a c h o s  f u n c i o n a n  a l  v a c i o ,  a q u í  s e  c o n c e n t r a  l a  m e l a d u r a  h a s t a  u n  p u n t o  d e  s a t u r a c i ó n  y  
s e  a l i m e n t a  p o l v o  d e  a z ú c a r  e s  s u s p e n s i ó n  c o n  a l c o h o l  i z o  p r o p í l i c o  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e l  
g r a n o ,  l u e g o  e s t e  v a  d e s a r r o l l á n d o s e  c o n  a l i m e n t a c i ó n  d e  m e l a d u r a  f o r m á n d o s e  u n a  m a s a  
d e n s a  q u e  d e s c a r g a  e n  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s .  
  
F i g u r a  2 0 :  C r i s t a l i z a c i ó n  
3 . 2 . 1 1 .  C e n t r i f u g a d o .  
 
L a  m a s a  c o c i d a  s e  s e p a r a  d e  l a  m i e l  p o r  m e d i o  d e  c e n t r i f u g a s ,  o b t e n i é n d o s e  a z ú c a r  
c r u d a  o  m a s c a b a d a ,  m i e l  d e  s e g u n d a  o  s a c a r o s a   l i q u i d a  y  u n a  p u r g a  d e  s e g u n d a  o  m e l a z a . 
E l  a z ú c a r  m a s c a b a d o  d e b e  s u  c o l o r  c a f é  c l a r o  a l  c o n t e n i d o  d e  s a c a r o s a  q u e  a u n  t i e n e .  
                           
F i g u r a  2 1 :  C e n t r i f u g a d o  
3 . 2 . 1 2 .  S e c a d o .  
 
E l  s e c a d o  e l i m i n a  l a  h u m e d a d  d e l  a z ú c a r  h a s t a  u n  r a n g o  m á x i m o  d e  0 , 0 3  a  0 , 0 5 5 %  
p a r t e s  d e  a g u a  p o r  p a r t e s  d e  a z ú c a r  s e c a , l u e g o  e l  a z ú c a r  s e c a  p a s a  p o r  u n  t a m i z  p a r a  
s e p a r a r  e l  a z ú c a r  d e  l o s  g r u m o s  f o r m a d o s  p o r  e l  s e c a d o ,  e l  c a r a m e l o  s e  l o  e n v í a  a l  d i s o l u t o r  
p a r a  r e p r o c e s a r l o  y  e l  a z ú c a r  c o n t i n u a  a l  p r o c e s o  d e  e n v a s e  y  a l m a c e n a m i e n t o .  
                                 
F i g u r a 2 2 :  S e c a d o  
3 . 2 . 1 3 .  E n v a s a d o .  
  
E l  p r o d u c t o  f i n a l  e s  e n v a s a d o  e n  f u n d a s  d e  d i f e r e n t e s  p r e s e n t a c i o n e s ,  l i s t o  P a r a  s e r  
c o m e r c i a l i z a d o .  E x i s t e  2  f o r m a s  d e  e n v a s e :  d e  2  K g  y  d e  5 0 K g .  
 
L u e g o  q u e  e l  p r o d u c t o  e s t a  e n v a s a d o  s e  p r o c e d e  c o n  s u  r e s p e c t i v o  a l m a c e n a m i e n t o .  
                   
F i g u r a  2 3 :  e n v a s a d o  
3 . 2 . 1 4 .  G e n e r a c i ó n  T é r m i c a .  
 
A  n i v e l  d e  i n g e n i o s  a z u c a r e r o s ,  d e l  p r o c e s o  d e  m o l i e n d a  d e  c a ñ a  q u e d a  u n  r e s i d u o  
q u e  e s  e l  b a g a z o ,  c o n s i d e r a d o  c o m o  c o m b u s t i b l e  n o  c o n v e n c i o n a l  y  e s  u n a  b i o m a s a .  E s t e  
b a g a z o  e s  u t i l i z a d o  c o m o  c o m b u s t i b l e  e n  l a s  c a l d e r a s  p a r a  p r o d u c c i ó n  d e  v a p o r  e l  c u a l  s e  
u t i l i z a  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  a z ú c a r  y  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  e n  
t i e m p o s  d e  z a f r a .  
 
 
F i g u r a  2 4 :  C a l d e r a s  
 
 
 
 
 3 . 2 . 1 5 .  E s q u e m a  G e n e r a l  d e  l a  E l a b o r a c i ó n  d e l  a z ú c a r .
 
[ 1 6 ]   
 
 
 
 
 
 3 . 3 .  D i a g r a m a s .  
 
3 . 3 . 1 .  D i a g r a m a  d e l  P r o c e s o  G e n e r a l  d e  l a  E l a b o r a c i ó n  d e  A z ú c a r .  
V E R  A N E X O  1   
 
3 . 3 . 2  D i a g r a m a  d e  A n á l i s i s  d e l  p r o c e s o  
V E R  A N E X O  2  
 
3 . 3 . 3 .  D i a g r a m a  d e  r e c o r r i d o  
( V e r  p l a n o  0 2 )   
 
3 . 4 .  D e s c r i p c i ó n  d e l  p e r s o n a l  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n .  
 
3 . 4 . 1  D e s c r i p c i ó n  g e n e r a l  d e l  p e r s o n a l  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n .  
 
L a  a g r o i n d u s t r i a  a z u c a r e r a  E C U D O S  S . A . -  I n g e n i o  l a  t r o n c a l  s e  d i v i d e  e n  5  
s e c c i o n e s  d i f e r e n t e s :   
 
  S e c c i ó n  f a b r i c a c i ó n .  
  S e c c i ó n  d e  t r a n s p o r t e .  
  S e c c i ó n  d e  g e n e r a c i ó n  e l é c t r i c a .  
  S e c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a .  
  S e c c i ó n  c a m p o . 
 
E n  n u e s t r o  c a s o  a n a l i z a r e m o s  l o  q u e  e s  r e f e r e n t e  a  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n ,  y a  q u e  
e s  u n a  d e  l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  e m p r e s a  y  e n  d o n d e  e x i s t e  m a y o r  v u l n e r a b i l i d a d  d e  
p e l i g r o  h a c i a  e l  p e r s o n a l .  
 
L a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  c o m i e n z a  d e s d e  q u e  l a  c a ñ a  l l e g a  a  l o s  p a t i o s , y  a c a b a  
c u a n d o  e l  p r o d u c t o  t e r m i n a d o  ( a z ú c a r ) ,  e s  a l m a c e n a d a  e n  l a s  b o d e g a s .  
 
 P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  h e m o s  t o m a d o  e n  c u e n t a  t o d a s  l a s  á r e a s  
q u e  i n t e r v i e n e n  e n  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  y  s e  a n a l i z o  e l  p e r s o n a l  q u e  l a b o r a  e n  e s t a  
s e c c i ó n ,  d i c h o  p e r s o n a l  y  á r e a s  l a  d e s c r i b i m o s  a  c o n t i n u a c i ó n .  
 
T a b l a  3 . 4 . 1 :  D e s c r i p c i ó n  g e n e r a l  d e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  
 
S E C C I O N  
T r a b a j a d o r e s  
J 1  J 2  
P a t i o  d e  c a ñ a  1 0  9  
M o l i n o s  1 6  1 5  
C l a r i f i c a c i ó n  1 1  1 0  
E v a p o r a c i ó n  6  6  
C l a r i f i c a c i ó n  d e  l a  m e d u l a  2  2  
C r i s t a l i z a c i ó n  2  2  
C e n t r i f u g a s  8  7  
S e c a d o  2  2  
E n v a s a d o  2 3  2 1  
C a l d e r a s  1 7  1 7  
T O T A L  9 7  9 1  1 8 8  
 
3 . 4 . 2 .  D e s c r i p c i ó n  e s p e c i f i c a  d e l  p e r s o n a l  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n .  
 
E n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  e x i s t e n  v a r i a s  f u n c i o n e s  e s p e c í f i c a s  d e n t r o  d e  l a s  
g e n e r a l e s ,  l a s  c u a l e s  d e s c r i b i r e m o s  a  c o n t i n u a c i ó n :   
 
T a b l a  3 . 4 . 2 :  D e s c r i p c i ó n  e s p e c i f i c a  d e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  
A R E A  C A R G O  
N U M E R O  D E  
T R A B A J A D O R E S  
    
J O R N A D A  
1  
J O R N A D A  
2  
P a t i o  d e  C a ñ a  o p e r a d o r  d e  p l a t a f o r m a  1  1  
  o p e r a d o r e s  d e  w i n c h a s  4  4  
  o p e r a d o r e s  d e  m e s a  2  2  
  p i e d r o l o g o s  2  2  
  s u p e r v i s o r  d e  á r e a  1    
 M o l i n o s  s u p e r v i s o r  d e  á r e a  1  1  
  o p e r a d o r e s  d e  t a b l e r o s  d e  c o n t r o l  2  2  
  a y u d a n t e s  d e  o p e r a d o r e s  2  2  
  p l a t e r o s  2  2  
  c h i s p i o l e r o s  5  5  
  s o l d a d o r e s  3  3  
  l u b r i c a d o r  1    
C l a r i f i c a c i ó n  p l a n t a  d e  c a l  2  2  
  f i l t r o s  d e  c a c h a z a  2  2  
  l i m p i e z a  d e  c a l e n t a d o r e s  6  6  
  s u p e r v i s o r  d e  á r e a  1    
e v a p o r a c i ó n        
  l i m p i e z a  d e  e v a p o r a d o r e s   6  6  
c l a r i f i c a c i ó n  d e  c l a r i f i c a c i ó n  d e  l a  m e d u l a  2   2  
l a  m e d u l a        
        
c r i s t a l i z a c i ó n        
  c r i s t a l i z a c i ó n  2  2  
c e n t r i f u g a s  o p e r a d o r e s  d e  c e n t r i f u g a s  a u t o m á t i c a s  3  3  
  m e c á n i c o   1  1  
  o p e r a d o r e s  d e  c e n t r i f u g a s  m a n u a l e s  3  3  
  s u p e r v i s o r  d e  á r e a  1    
s e c a d o        
  o p e r a d o r e s  d e  s e c a d o r e s  2  2  
e n v a s a d o  e n v a s e  d e  2  K g  1 3  1 3  
  e n v a s e  d e  5 0  K g  f a b r i c a  5  4  
  e n v a s e  d e  5 0  K g  b o d e g a  5  4  
        
c a l d e r a s  O p e r a d o r  d e  p a y l o a d e r   1  1  
  O p e r a d o r e s  d e  t r a c t o r e s  2  2  
  O p e r a d o r e s   d e  c a l d e r a s  2  2  
  A y u d a n t e s  d e  o p e r a d o r e s  d e  c a l d e r a s  2  2  
  b a g a c e r o  1  1  
  O p e r a d o r  d e  g r ú a  d e  c e n i z a  1  1  
  A y u d a n t e s  d e  c a l d e r a s  4  4  
  l u b r i c a d o r  1  1  
  s u p e r v i s o r  1  1  
  O p e r a d o r  d e  J h o n  D h e r e  1  1  
  I n g e n i e r o  r e s p o n s a b l e  d e  á r e a  1  1  
    9 7  
9 1  
  
  
   1 8 8  
 3 . 4 . 3 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  p o r  c a d a  á r e a  
 
3 . 4 . 3 . 1 .  A n á l i s i s  d e l  á r e a  d e  p a t i o  d e  c a ñ a  
 
 
D e s c r i p c i ó n  d e l  p a t i o  d e  c a ñ a :  
U n a  v e z  q u e  l a  c a ñ a  l l e g a  a l  p a t i o  d e  c a ñ a ,  e s  l l e v a d a  a  l a  z o n a  d e  d e s c a r g a .  E s t a  
c o n s i s t e  e n  u n  a m p l i o  p a t i o  c o n  e s p a c i o  s u f i c i e n t e  p a r a  a l m a c e n a r  3 0 0 0  t o n e l a d a s . 
N o r m a l m e n t e  l a  c a ñ a  s e  d e s c a r g a  d e  l o s  v e h í c u l o s  y  s e  a l m a c e n a  p o r  a l g u n a s  h o r a s  e n  e l  
p a t i o .  E l  m é t o d o  d e  d e s c a r g a  v a r í a  s e g ú n  e l  m o d o  d e  t r a n s p o r t e  d e  l a  c a ñ a .   
T a b l a  3 . 4 . 3 . 1 :  f u n c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  p a t i o  d e  c a ñ a  
T R A B A J A D O R E S  
J 1                J 2  
 
C A R G O  
1  1  O p e r a d o r  d e  p l a t a f o r m a  
4  4  O p e r a d o r e s  d e  W i n c h a s  
2  2  O p e r a d o r e s  d e  m e s a   
2  2  P i e d r o l o g o s  
1   S u p e r v i s o r  
 
T o t a l  d e  t r a b a j a d o r e s  1 9  
 
 
P a r a  m e j o r  e n t e n d i m i e n t o  d e l  c a r g o  y  e l  d e s e m p e ñ o  q u e  r e a l i z a  c a d a  t r a b a j a d o r , 
p r o c e d e m o s  a  d e s c r i b i r  e l  p r o c e s o  d e l  á r e a  d e  d e s c a r g a  a  c o n t i n u a c i ó n :  
  
 
A l m a c e n a m i e n t o  d e  m a t e r i a  p r i m a :  
 
 L a  c a ñ a  l l e g a  m e d i a n t e  2  s i s t e m a s  d i f e r e n t e s  d e  t r a n s p o r t e ,  l o s  c u a l e s  s o n  p o r  
v e h í c u l o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  i n g e n i o  ( p l a t a f o r m a s ) ,  y  p o r  v e h í c u l o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  
p a r t i c u l a r e s  ( c a m i o n e s ) .   
 
                         
F i g u r a  2 5 :  T r a n s p o r t e  d e l  i n g e n i o  
 
 
                           
F i g u r a  2 6 :  T r a n s p o r t e  P a r t i c u l a r  
 
D e p o s i t o  d e  l a  c a ñ a  e n  e l  c o n d u c t o r  
 
L o s  v e h í c u l o s  a l  l l e g a r  a l  p a t i o  d e  c a ñ a  d e p o s i t a n  e l  p r o d u c t o  d e  d o s  m a n e r a s  e n  e l  
c o n d u c t o  d e  c a ñ a :  
 
P r i m e r a  f o r m a  ( T r a n s p o r t e  p a r t i c u l a r ) :   
 
L l e g a n  c a m i o n e s  c a ñ e r o s  h a s t a  l a  P l a t a f o r m a  H i d r á u l i c a ,  e n  e l  c u a l  e l  v e h í c u l o  e s   
e n g a n c h a d o ,  p a r a  l u e g o  v e r t e r  e l  p r o d u c t o  e n  e l  c o n d u c t o  d e  c a ñ a .  
 
  
                                
F i g u r a  2 7 :  D e p o s i t o  d e  c a ñ a  m e d i a n t e  T r a n s p o r t e  p a r t i c u l a r  
 
 
S e g u n d a  f o r m a  ( T r a n s p o r t e  d e l  I n g e n i o ) :  
 
L a s  m á q u i n a s  c o n  s u s  c a r r e t a s  s e  e s t a c i o n a n  a  n i v e l  d e  l a s  W i n c h a s  e n  d o n d e  d o s  
p e r s o n a s  e n g a n c h a n  l a s  c a r r e t a s  l u e g o  e l  o p e r a d o r  d e  l a  W i n c h a  v i e r t e  l a  c a ñ a  e n  l a s  r a s t r a s  
y   l u e g o  c a e  a l  c o n d u c t o r  d e  c a ñ a .  
 
            
                         
F i g u r a 2 8 :  D e p o s i t o  d e  c a ñ a  m e d i a n t e  T r a n s p o r t e  d e l  i n g e n i o .  
 
 
I n g r e s o  d e  l a  C a ñ a  a  l a s  r a s t r a s :  
 
L u e g o  q u e  e l  o p e r a d o r  v i e r t e  l a  c a ñ a  e n  l a s  r a s t r a s ,  e s t a  e s  t r i t u r a d a  y  d e p o s i t a d a  e n  
e l  c o n d u c t o r  d e  c a ñ a .  
 D u r a n t e  e s t e  p r o c e s o  i n t e r v i e n e n  d o s  o b s e r v a d o r e s  e n c a r g a d o s  d e  q u e   l a  c a ñ a  n o  
e s t é  m e z c l a d a  c o n  m a t e r i a l e s  s ó l i d o s  ( p i e d r a ,  f i e r r o ,  e t c .) .   S i  h a y  p r e s e n c i a  d e  m a t e r i a l e s  s e  
p a r a  e l  p r o c e s o  y  d o s  p e r s o n a s  i n g r e s a n  a l  c o n d u c t o r  d e  c a ñ a  a  r e t i r a r  l o s  m a t e r i a l e s .  
 
                          
F i g u r a  2 9 :  I n g r e s o  d e  l a  c a ñ a  a  l a  r a s t r a .  
 
P o s t e r i o r m e n t e  l a  c a ñ a  s i g u e  s u  r e c o r r i d o  p o r  u n  c o n d u c t o r , p a s a n d o  p o r  t r e s  
t r i t u r a d o r e s  h a s t a  o b t e n e r  e l  b a g a z o .  
 
             
F i g u r a  3 0 :  D e p o s i t o  d e  c a ñ a  e n  e l  c o n d u c t o r  
 
 
 
3 . 4 . 3 . 1 . 1 .    D i a g r a m a  d e  p r o c e s o  d e l   p a t i o  d e  c a ñ a .  
V E R  A N E X O  3   
 
3 . 4 . 3 . 1 . 2 .    D i a g r a m a  d e  a n á l i s i s  d e l  p r o c e s o  d e l  p a t i o  d e  c a ñ a  
V E R  A N E X O  4   
 
 
 
 3 . 4 . 3 . 2 .  A n á l i s i s  d e l  á r e a  d e  m o l i n o s  
 
L u e g o  d e  q u e  l a  c a ñ a  p a s a  p o r  e l  c o n d u c t o r  i n g r e s a  a  l o s  m o l i n o s  e n  d o n d e  s e  v a  a  
s a c a r  e l  m a y o r  j u g o  p o s i b l e  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  a z ú c a r .   
 
T r a b a j a d o r e s  q u e  l a b o r a n  e n  e s t a  á r e a .   
 
T a b l a  3 . 4 . 3 . 2 :  f u n c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l   á r e a  d e  m o l i n o s  
T R A B A J A D O R E S  
J 1           J 2  
 
C A R G O  
1   S u p e r v i s o r  g e n e r a l   
2  2  O p e r a d o r e s  d e  t a b l e r o s  d e  c o n t r o l  
2  2  A y u d a n t e s  d e  O p e r a d o r e s  d e  t a b l e r o s  d e  c o n t r o l  
2  2  P l a t e r o s  
5  5  C h i s p i o l e r o s  
3  3  S o l d a d o r e s  
1  1  L u b r i c a d o r  
  
T o t a l  d e  t r a b a j a d o r e s  3 1  
 
3 . 4 . 3 . 2 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  m o l i e n d a  
 
a .  E l  b a g a z o  p a s a  p o r  l o s  s e i s  m o l i n o s .  L o s  d o s  p r i m e r o s  e x t r a e n   j u g o   y  l o s  
r e s t a n t e s  e x t r a e n  a g u a  h a s t a  t e n e r  b a g a z o  s e c o .  
 
                 
F i g u r a  3 1 :  á r e a  d e  m o l i n o s  
 
 b .  T o d o  e l  p r o c e s o   e s  a u t o m a t i z a d o ,  n o  i n t e r v i e n e  d i r e c t a m e n t e  l a  m a n o  d e l  
h o m b r e .  
c .  E l  p r o d u c t o  o b t e n i d o  e s  j u g o  q u e  p a s a  a  T o r r e s  d e  S u l f a t a c i ó n  y  b a g a z o  q u e  
p a s a  a  c a l d e r a s .  
 
3 . 4 . 3 . 2 . 2 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  d e l  
á r e a  d e  m o l i n o s .  
 
a )   S u p e r v i s o r  d e  á r e a :   
 
E s  l a  p e r s o n a  q u e  s e  e n c a r g a  d e l  c o n t r o l  y  s u p e r v i s i ó n  d e l  á r e a  e n  g e n e r a l  y  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  q u e  c o n f o r m a n  e s t a  s e c c i ó n ,  e n t r e  s u s  f u n c i o n e s  e s t á n ,  m a n t e n e r  e l  b u e n  o r d e n  
y  l i m p i e z a  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s , a s e g u r a r s e  q u e  s u s  o p e r a r i o s  u t i l i c e n  l o s  E . P . I  
a d e c u a d a m e n t e ,  e t c .  
 
b )  O p e r a d o r e s  d e  t a b l e r o s  d e  C o n t r o l  y  A y u d a n t e s :   
 
E s t a  f u n c i ó n  l o  d e s e m p e ñ a  2  p e r s o n a s  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  a y u d a n t e s ,  u n  g r u p o   q u e  
c o n t r o l a  l o s  t a b l e r o s  d e  m o l i n o s  y  e l  o t r o  q u e  c o n t r o l a  l a  b a n d a  d e  a l i m e n t a c i ó n  d e  b a g a z o , 
l a s  f u n c i o n e s  s o n  d e t e n e r  l a  m a q u i n a r i a  p o r  c u a l q u i e r  i m p r e v i s t o  s u s c i t a d o  e n  l a s  m a q u i n a s  
o  p e r s o n a l ,  m a n t e n e r  e l  r i t m o  c o n s t a n t e  d e  p r o d u c c i ó n  y  a l e r t a r  a l  p e r s o n a l  a l  d a r  e n c e n d i d o  
a  l a s  m a q u i n a s .  
 
        
 
F i g u r a  3 2 :  O p e r a d o r e s  d e  t a b l e r o s  d e  c o n t r o l  
 c )  P l a t e r o s :   
 
S o n  l a s  p e r s o n a s  q u e  s e  u b i c a n  e n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e  l o s  m o l i n o s ,  c o n t r o l a n  q u e  a l  
m o m e n t o  d e  l a  m o l i e n d a ,  l o s  c a r g a d o r e s  d e  j u g o   n o  s e  l l e n e n  d e  b a g a z o  y  a d e m á s  v e r i f i c a n  
l a  s u j e c i ó n  c o r r e c t a  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  a c o p l e  
 
d )  C h i s p i o l e r o s :  
 
 E s t e  g r u p o  d e  p e r s o n a s  e s t á  e n c a r g a d o  d e  l a  r e p a r a c i ó n  d e  l a s  m a s a s  q u e  t r i t u r a n  l a  
c a ñ a ,  c u a n d o  u n a  m a s a  s u f r e  u n a  r o t u r a ,  e l  c o n j u n t o  d e  t r a b a j a d o r e s   e s t á  e n c a r g a d o  d e  
s o l d a r  y  r e p a r a r  d i c h a s  m a s a s  s i n  d e t e n e r  l a  p r o d u c c i ó n .  
 
                   
F i g u r a  3 3 :  C h i s p i o l e r o s  
 
e )  S o l d a d o r e s :   
 
S o n  l a s  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s  d e  d a r  m a n t e n i m i e n t o  a  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  e n  l a  s e c c i ó n  d e  m o l i n o s .  
 
f )  L u b r i c a d o r :   
 
E s  e l  e n c a r g a d o  d e  m a n t e n e r  a  l o s  r o d a m i e n t o s ,  e n g r a n a j e s ,  t o r n i l l o s  s i n  f i n  y  t o d o  
e l e m e n t o  m e c á n i c o  m ó v i l  d e b i d a m e n t e  l u b r i c a d o .  
 
 
 3 . 4 . 3 . 3 .  A n á l i s i s  d e l  á r e a  d e  c l a r i f i c a c i ó n .  
 
 
L u e g o  d e  q u e  l a  c a ñ a  e s  t r i t u r a d a  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  m o l i n o s , e l  j u g o  
e x t r a í d o  p a s a  a  t r a v é s  d e  t u b e r í a s  a  l a  s e c c i ó n  d e  c l a r i f i c a c i ó n .   
 
T r a b a j a d o r e s  q u e  l a b o r a n  e n  e s t a  á r e a .  
  
T a b l a  3 . 4 . 3 . 3 :  f u n c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l   á r e a  d e  c l a r i f i c a c i ó n   
T R A B A J A D O R E S  
J 1                J 2  
 
C A R G O  
2  2  P l a n t a  d e  c a l   
2  2  F i l t r o s  d e  c a c h a z a  
6  6  L i m p i e z a  d e  c a l e n t a d o r e s  
1   S u p e r v i s o r  d e  á r e a  
 
T o t a l  2 1  t r a b a j a d o r e s  
 
3 . 4 . 3 . 3 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  c l a r i f i c a c i ó n .  
 
E l  j u g o  e s  m e d i d o  e n  b á s c u l a s  c o n  c e l d a s  d e  c a r g a  p a r a  s a b e r  l a  c a n t i d a d  d e  j u g o  
s a c a r o s o  q u e  e n t r a  e n  l a  f á b r i c a , p a s a n d o  a  t r a v é s  d e l  m e d i d o r  d e  f l u j o , e l  j u g o  e s  s u l f a t a d o  
e  i n m e d i a t a m e n t e  e n c a l a d o .  
 
E l  j u g o  o b t e n i d o  e n  l a  m o l i e n d a  e s  d e  c a r á c t e r  a c i d o  ( p H  a p r o x i m a d o  d e  5 , 2 ) ,  e s t e  
s e  t r a t a  c o n  l e c h a d a  d e  c a l ,  l a  c u a l  e l e v a  e l  p H  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  m i n i m i z a r  l a s  p o s i b l e s  
p é r d i d a s  d e  s a c a r o s a  
 
L a  c a l  t a m b i é n  a y u d a  a  p r e c i p i t a r  i m p u r e z a s  o r g á n i c a s  o  i n o r g á n i c a s  q u e  v i e n e n  e n  
e l  j u g o  y  p a r a  a u m e n t a r  o  a c e l e r a r  s u  p o d e r  c o a g u l a n t e ,  s e  e l e v a  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  j u g o  
e n c a l a d o  m e d i a n t e  u n  s i s t e m a  d e  t u b o s  c a l e n t a d o r e s .  
 
L a  t e m p e r a t u r a  d e  c a l e n t a m i e n t o  v a r í a  e n t r e  9 0 °  y  1 1 4 , 4 °  C ,  p o r  l o  g e n e r a l  s e  
c a l i e n t a  a  l a  t e m p e r a t u r a  d e  e b u l l i c i ó n  o  l i g e r a m e n t e  m á s ,  l a  t e m p e r a t u r a  i d e a l  e s t á  e n t r e  9 4  
 y  9 9 ° C .  E n  l a  c l a r i f i c a c i ó n  d e l  j u g o  p o r  s e d i m e n t a c i ó n ,  l o s  s ó l i d o s  n o  a z u c a r e s  s e  p r e c i p i t a n  
e n  f o r m a  d e  l o d o  l l a m a d o  c a c h a z a , e l  j u g o  c l a r o  q u e d a  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  t a n q u e ;  e l  
j u g o  s o b r a n t e  s e  e n v í a  a l  c a m p o  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  s u e l o s  p o b r e s  d e   m a t e r i a  
o r g á n i c a .  
 
3 . 4 . 3 . 3 . 2 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  d e l  
á r e a  d e  c l a r i f i c a c i ó n  
 
a )  P l a n t a  d e  c a l :  
 
E s t e  t r a b a j o  l a  r e a l i z a n  2  p e r s o n a s ,  l a s  c u a l e s  r e a l i z a n  l a s  s i g u i e n t e s  o p e r a c i o n e s :  
 
T a b l a  3 . 4 . 3 . 3 . 2 :  d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  d e l  á r e a  d e  
c l a r i f i c a c i ó n  
Á r e a  P r o c e s o  A c t i v i d a d e s   
  
N ú m e r o  d e  
t r a b a j a d o r e s  
P l a n t a  d e  c a l  p r e p a r a c i ó n  d e  1 . -  a b r i r  s a c o  
1     l e c h a d a  d e  c a l  
2 . -  a l z a r  s a c o  y  v e r t e r  l a  c a l   e n  e l  
t r a n s p o r t a d o r  
    3 . -  o p e r a r  e l e v a d o r   
1      4 . - i n t r o d u c i r  e n  e l  t a n q u e  p a r a  l a  m e z c l a  
  
 
   
F i g u r a  3 4 :  p l a n t a  d e  c a l   
 
 
 
 
 
 
 b )  F i l t r o  d e  c a c h a z a :  
 
E n  e s t a  á r e a  l a b o r a n  2  t r a b a j a d o r e s ,  l o s  c u a l e s  e s t á n  e n c a r g a d o s  d e  c o n t r o l a r  l a  
e x t r a c c i ó n  d e l  l o d o  d e l  j u g o  d e  c a ñ a ,  t a m b i é n  e n t r e  s u s  o p e r a c i o n e s  e s t a  r e g u l a r  e l  i n g r e s o  
d e  a g u a  f i l t r a d a  m e d i a n t e  e l  a b r e  y  c i e r r e  d e  v á l v u l a s ,  l o  m á s  i m p o r t a n t e  d e  s u  t r a b a j o  e s  
a s e g u r a r s e  q u e  s e  o b t e n g a  e l  m a y o r  v o l u m e n  d e  s a c a r o s a  d e l  j u g o .  
 
                      
F i g u r a  3 5 :  f i l t r o s  d e  c a c h a z a   
 
c )  L i m p i e z a  d e  c a l e n t a d o r e s .  
 
E n  l o s  c a l e n t a d o r e s  s e  e l e v a  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  j u g o  e n c a l a d o  m e d i a n t e  u n  s i s t e m a  
d e  t u b o s  c a l i e n t e s .   
        
 
                F i g u r a  3 6 :  l i m p i e z a  d e   c a l e n t a d o r e s  
 L o s  t r a b a j a d o r e s  e s t á n  e n c a r g a d o s  d e  l a  l i m p i e z a  y  e l  e n f r i a m i e n t o  d e  l o s  
c a l e n t a d o r e s ,  p a r a  l o  c u a l  l o s  o b r e r o s  i n g r e s a n  a l  c a l e n t a d o r  y  c o n  u n a  m a n g u e r a  d e  a g u a  
f r í a  e m p i e z a n  a  r e a l i z a r  s u  r e s p e c t i v a  l i m p i e z a  y  e n f r i a m i e n t o ,  e n  d i c h a  o p e r a c i ó n  a c t ú a n  6  
t r a b a j a d o r e s , l o s  c u a l e s  s e  d e m o r a n  u n  p e r i o d o  a p r o x i m a d o  d e  6  h o r a s  e n  l o s  c a l e n t a d o r  
g r a n d e  y  2  h o r a s  e n  l o s  c a l e n t a d o r e s  p e q u e ñ o s .  
 
d )  S u p e r v i s o r  d e  á r e a   
 
E s  l a  p e r s o n a  q u e  s e  e n c a r g a  d e l  c o n t r o l  y  s u p e r v i s i ó n  d e l  á r e a  e n  g e n e r a l  y  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  q u e  c o n f o r m a n  e s t a  s e c c i ó n ,  e n t r e  s u s  f u n c i o n e s  e s t á n ,  m a n t e n e r  e l  b u e n  o r d e n  
y  l i m p i e z a  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  a s e g u r a r s e  q u e  s u s  o p e r a r i o s  u t i l i c e n  l o s  E P P  
a d e c u a d a m e n t e ,  e t c .  
 
3 . 4 . 3 . 4 .  A n á l i s i s  d e l  á r e a  d e  e v a p o r a c i ó n .  
 
L u e g o  d e  q u e  e l  j u g o  e s  c l a r i f i c a d o  p a s a  a l  á r e a  d e  e v a p o r a c i ó n ,  d o n d e  e l  j u g o  e s  
c a l e n t a d o  y  s e  e m p i e z a  a  e v a p o r a r  e l  a g u a  e x i s t e n t e ,  p a r a  a s í  d e j a r  s o l o  j u g o  p u r o .  
 
F i g u r a  3 7 :  E v a p o r a d o r e s .   
 
T r a b a j a d o r e s  q u e  l a b o r a n  e n  e s t a  á r e a .  
 
T a b l a  3 . 4 . 3 . 4 :  f u n c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  á r e a  d e  e v a p o r a c i ó n .     
T R A B A J A D O R E S  
J 1               J 2  
 
C A R G O  
6  6  L i m p i e z a  d e  e v a p o r a d o r e s   
 
T o t a l  d e  t r a b a j a d o r e s  1 2  
 3 . 4 . 3 . 4 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  d e l  
á r e a  d e  e v a p o r a c i ó n .  
 
a )  L i m p i e z a  d e  e v a p o r a d o r e s :  
 
P a r a  l a  l i m p i e z a  d e  e v a p o r a d o r e s  a c t ú a n  6  p e r s o n a l  l a s  c u a l e s  e s t á n  e n c a r g a d a s  d e  
i n g r e s a r  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  e v a p o r a d o r  y  l i m p i a r  t o d a s  l a s  c a v i d a d e s  e x i s t e n t e s  d e n t r o  d e  l o s  
e v a p o r a d o r e s  ,  p a r a  a s í  c u a n d o  e s t é n  f u n c i o n a n d o  n o  s e  o b s t r u y a n  y  c a u s e n  g r a n d e s  
p r e s i o n e s  l a s  c u a l e s  p u e d e n  s e r  d e s t r u c t i v a s  p a r a  l a  e m p r e s a .  E n  e s t a  o p e r a c i ó n  i n g r e s a n  3  
o p e r a r i o s  p o r  u n  t i e m p o  d e  3 0  m i n u t o s ,  y a  q u e  e l  c a l o r  e s  a t e n u a n t e ,  p o r  l o  c u a l  l u e g o  d e  
e s e  l a p s o  d e  t i e m p o  i n g r e s a n  l o s  s i g u i e n t e s  3  o p e r a r i o s  y  d e s c a n s a n  l o s  p r i m e r o s  q u e  
e n t r a r o n .  
             
F i g u r a  3 8 :  l i m p i e z a  d e  e v a p o r a d o r e s  
 
3 . 4 . 3 . 5 .  A n á l i s i s  d e l  á r e a  d e  c l a r i f i c a c i ó n  d e  l a  m e d u l a .  
 
L a  m e d u l a  q u e  s a l e  d e  l o s  e v a p o r a d o r e s  s e  c a l i e n t a  a  8 0 °  C  y  s e  b o m b e a  a  u n  t a n q u e  
d e  r e a c c i ó n  e n  d o n d e  s e  a g r e g a  á c i d o  f o s f ó r i c o ,  s a c a r a t o  d e  c a l c i o  y  f l o c u l a n t e s .  E s t a  
m e d u l a  p a s a  a  t r a v é s  d e  u n  a i r e a d o  p a r a  l u e g o  i n g r e s a r  a  u n  c l a r i f i c a d o r  d e  m e l a d u r a  e n  e l  
c u a l  p o r  f l o t a c i ó n  s e  e l i m i n a n  i m p u r e z a s .  
 
F i g u r a  3 9 :  c l a r i f i c a c i ó n  d e  l a  m e d u l a  
 3 . 4 . 3 . 5 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  d e l  
á r e a  d e  c l a r i f i c a c i ó n  d e  l a  m e d u l a .  
 
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  a g r e g a  a z u f r e ,  á c i d o  f o s f ó r i c o ,  s a c a r a t o  d e  c a l c i o  y  f l o c u l a n t e s ,  e l  
c u a l  e s  b o m b e a d o  a  u n  t a n q u e  d e  r e a c c i ó n ,  d o n d e  t o d o s  e s t o s  c o m p u e s t o s  s o n  m e z c l a d o s . 
E s t a  l a  r e a l i z a n  2  p e r s o n a s ,  l a s  c u a l e s  s e  e n c a r g a n  d e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  b o m b a s  y  
d e  q u e  e l  p o r c e n t a j e  d e  l a  m e z c l a  s e a  e l  c o r r e c t o .  
 
a )  I n t r o d u c c i ó n  d e  a z u f r e :   
 
E l  a z u f r e  e s  i n g r e s a d o  e n  h o r n o s  e n  d o n d e  e s  e v a p o r i z a d o ,  d i c h o  v a p o r  s e  m e z c l a  
c o n  e l  j u g o  d e  c a ñ a .   E l  a z u f r e  a y u d a  a l  j u g o  a  e l i m i n a r  t o d a s  l a s  b a c t e r i a s  e x i s t e n t e s  e n  e l  
p r o c e s o  d e  c l a r i f i c a c i ó n  d e  l a  m e d u l a .  
    
F i g u r a  4 0 :  I n t r o d u c c i ó n  d e  a z u f r e   
 
b )  I n t r o d u c c i ó n  d e l  á c i d o  f o s f ó r i c o :   
 
P a r a  q u e  e l  á c i d o  f o s f ó r i c o  s e a  m e z c l a d o  c o n  e l  j u g o , e s  p r e v i a m e n t e  c o m b i n a d o  
c o n  a g u a ,  l a  p r o p o r c i ó n  q u e  s e  u t i l i z a  e s  d e  2  g a l o n e s  d e  a g u a  y  u n  g a l ó n  d e  á c i d o  f o s f ó r i c o , 
l u e g o  q u e  l a  m e z c l a  e s  p r e p a r a d a ,  s e  i n g r e s a  a  l a  b o m b a  e n  d o n d e  v a  h a c e r  b o m b e a d a  h a s t a  
s e r  m e z c l a d a  c o n  e l  j u g o . E l  á c i d o  f o s f ó r i c o  e s  m u y  ú t i l  d e b i d o  a  s u  r e s i s t e n c i a  a  l a  
o x i d a c i ó n ,  a  l a  r e d u c c i ó n  y  a  l a  e v a p o r a c i ó n .  E n t r e  o t r a s  a p l i c a c i o n e s ,  e l  á c i d o  f o s f ó r i c o  s e  
e m p l e a  c o m o  a d i t i v o  a l i m e n t a r i o ) ;  y  p a r a  f o s f a t o s  q u e  s e  u t i l i z a n  c o m o  a b l a n d a d o r e s  d e  
a g u a ,  f e r t i l i z a n t e s  y  d e t e r g e n t e s .
 
[ 1 7 ] .  
              
F i g u r a  4 1 :  I n t r o d u c c i ó n  d e  a c i d o  f o s f ó r i c o  
 
c )  I n t r o d u c c i ó n  d e  f l o c u l a n t e s .  
 
P a r a  e l  i n g r e s o  d e  f l o c u l a n t e s ,  2  t r a b a j a d o r e s  i n t r o d u c e n  1  f u n d a  d e  f l o c u l a n t e s  c a d a  
2  h o r a s ,  e s t e  p r o d u c t o  q u í m i c o  a y u d a  a  q u e  e l  j u g o  d e  c a ñ a  a u m e n t e  s u  d e n s i d a d  y  s i r v e  
c o m o  d e s c o l o r a n t e .  
L a  f l o c u l a c i ó n  e s  u n  p r o c e s o  q u í m i c o  m e d i a n t e  e l  c u a l , c o n  l a  a d i c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  
d e n o m i n a d a s  f l o c u l a n t e s ,  s e  a g l u t i n a n  l a s  s u s t a n c i a s  c o l o i d a l e s  p r e s e n t e s  e n  e l  a g u a , 
f a c i l i t a n d o  d e  e s t a  f o r m a  s u  d e c a n t a c i ó n  y  p o s t e r i o r  f i l t r a d o .  E s  u n  p a s o  d e l  p r o c e s o  d e  
p o t a b i l i z a c i ó n  d e  a g u a s  d e  o r i g e n  s u p e r f i c i a l  y  d e l  t r a t a m i e n t o  d e  a g u a s  s e r v i d a s  
d o m é s t i c a s ,  i n d u s t r i a l e s  y  d e  l a  m i n e r í a .  
         
F i g u r a  4 2 :  i n t r o d u c c i ó n  d e   f l o c u l a n t e s  
P a r a  m a y o r  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  u t i l i z a d o s  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  
a z ú c a r ,  V E R  E L  A N E X O  5  
 
 3 . 4 . 3 . 6 .  A n á l i s i s  d e l  á r e a  d e  c r i s t a l i z a c i ó n .  
 
L a  m e l a d u r a  c l a r i f i c a d a  e s  e n v i a d a  a  l o s  t a c h o s  p a r a  s u  c o c i m i e n t o  y  c r i s t a l i z a c i ó n , 
l o s  t a c h o s  f u n c i o n a n  a l  v a c i o ,  a q u í  s e  c o n c e n t r a  l a  m e l a d u r a  h a s t a  u n  p u n t o  d e  s a t u r a c i ó n  y  
s e  a l i m e n t a  p o l v o  d e  a z ú c a r  e n  s u s p e n s i ó n  c o n  a l c o h o l  i z o  p r o p í l i c o  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e l  
g r a n o ,  l u e g o  e s t e  v a  d e s a r r o l l á n d o s e  c o n  a l i m e n t a c i ó n  d e  m e l a d u r a  f o r m á n d o s e  u n a  m a s a  
d e n s a  q u e  d e s c a r g a  e n  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s .  
     
F i g u r a  4 3 :  Á r e a  d e  c r i s t a l i z a c i ó n  
 
3 . 4 . 3 . 6 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  d e l  
á r e a  d e  c r i s t a l i z a c i ó n .   
 
E n  e s t a  á r e a  l a b o r a n  2  t r a b a j a d o r e s ,  l o s  c u a l e s  e s t á n  e n c a r g a d o s  d e  r e g u l a r  e l  
e s p e s o r  d e  l a  m i e l  y  d e  c o n t r o l a r  l o s  t a c h o s  y  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s .  L a  m i e l  d e s c i e n d e  p o r  
g r a v e d a d  d e s d e  l o s  t a c h o s  h a s t a  l o s  c r i s t a l i z a d o r e s , a  e s t a  á r e a  s e  l e  d e n o m i n a  á r e a  d e  
c r i s t a l i z a c i ó n  d e  a z ú c a r ,  e n  d o n d e  s e  i n g r e s a  c r i s t a l e s  p o r  m e d i o  d e  v á l v u l a s  y  e s t o s  
c r i s t a l e s  p u r o s  a u m e n t a  e n  f o r m a  c u a n t i o s a  a  l o s  c r i s t a l e s  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  m i e l  d e l  
j u g o .  
                            
         F i g u r a  4 4 :  P u e s t o s  d e  t r a b a j o  d e  c r i s t a l i z a d o r e s  
 
 3 . 4 . 3 . 7 .  A n á l i s i s  d e l  á r e a  d e  c e n t r i f u g a s .  
 
 
L a  m a s a  c o s i d a  s e  s e p a r a  d e  l a  m i e l  p o r  m e d i o  d e  c e n t r i f u g a s ,  o b t e n i é n d o s e  a z ú c a r  
c r u d a  o  m a s c a b a d a ,  m i e l  d e  s e g u n d a  o  s a c a r o s a   l i q u i d a  y  u n a  p u r g a  d e  s e g u n d a  o  m e l a z a . 
E l  a z ú c a r  m a s c a b a d o  d e b e  s u  c o l o r  c a f é  c l a r o  a l  c o n t e n i d o  d e  s a c a r o s a  q u e  a u n  t i e n e .   
 
 
F i g u r a  4 5 :  Á r e a  d e  c e n t r i f u g a s  
 
T r a b a j a d o r e s  q u e  l a b o r a n  e n  e s t a  á r e a .   
 
T a b l a  3 . 4 . 3 . 7 :  f u n c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  á r e a  d e  e v a p o r a c i ó n  
 
T R A B A J A D O R E S  
J 1               J 2  
 
C A R G O  
3  3  O p e r a d o r e s  d e  c e n t r i f u g a s  a u t o m á t i c a s .   
3  3  O p e r a d o r e s  d e  c e n t r i f u g a s  m a n u a l e s .  
1  1  M e c á n i c o .  
1   S u p e r v i s o r  d e l  á r e a  d e  c e n t r i f u g a s .  
 
T o t a l  d e  t r a b a j a d o r e s  1 5  
.     
3 . 4 . 3 . 7 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  d e l  
á r e a  d e  c e n t r i f u g a s .  
 
a )  O p e r a d o r e s  d e  c e n t r i f u g a s  a u t o m á t i c a s :  
 
E n  e s t a  á r e a  l a b o r a n  3  t r a b a j a d o r e s ,  l o s  c u a l e s  e s t á n  e n c a r g a d o s  d e  o p e r a r ,  p u r g a r  y  
c o n t r o l a r  l a s  c e n t r i f u g a s  a u t o m á t i c a s ,  l a s  c e n t r i f u g a s  s e p a r a n  l a  a z ú c a r  d e  l a  s a c a r o s a  
 s o b r a n t e , t a m b i é n  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  e s t a  á r e a  s e  e n c a r g a n  d e l  l l e n a d o  c o r r e c t o  d e  l a  
c e n t r i f u g a ,  c u y a  f u n c i ó n  l a  o b s e r v a n  m e d i a n t e s  p a n t a l l a s  d i g i t a l e s  d e  l a  o p e r a c i ó n .  
 
F i g u r a  4 6 :  C e n t r i f u g a s  a u t o m á t i c a s   
 
 
b )  O p e r a d o r e s  d e  c e n t r i f u g a s  m a n u a l e s :  
 
E n  e s t a  s e c c i ó n  l a b o r a n  3  p e r s o n a s  l a s  c u a l e s  e s t á n  e n c a r g a d a s  d e  a b r i r  y  c e r r a r  
v á l v u l a s  q u e  p e r m i t e n  e l  p a s o  d e  v a p o r ,  e s t a s  a c t i v i d a d e s  l a  r e a l i z a n  d e  f o r m a  m a n u a l  y  p o r  
e x p e r i e n c i a  d e  p r o p o r c i ó n ,  y a  q u e  n o  e x i s t e  u n  s i s t e m a  a u t o m á t i c o  q u e  r e g u l a  l a  m e z c l a  y  l a  
p r o p o r c i ó n  e x a c t a  d e  p r o d u c t o .  
  
F i g u r a  4 7 :  C e n t r i f u g a s  m a n u a l e s   
 
c )  M e c á n i c o :  
 
E l  m e c á n i c o  e s t á  e n c a r g a d o  d e  c o r r e g i r  c u a l q u i e r  i m p r e v i s t o  o  e r r o r  q u e  s e  d é  e n  l a  
m a q u i n a r i a ,  t a n t o  e n  l a s  c e n t r i f u g a s  a u t o m á t i c a s  c o m o  e n  l a s  c e n t r i f u g a s  m a n u a l e s ,  e n t r e  
s u s  f u n c i o n e s  s e  e n c u e n t r a :  a j u s t e  d e  p i e z a s  f l o j a s  q u e  s e  d a  p o r  l a s  v i b r a c i o n e s ,  l u b r i c a c i ó n  
d e  l o s  e l e m e n t o s  m ó v i l e s  d e  e s t a  m a q u i n a r i a ,  e t c .   
 d )  S u p e r v i s o r  d e  á r e a :  
 
E l  s u p e r v i s o r  s e  e n c a r g a  d e  c o n t r o l a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  p e r s o n a l ,  e l  u s o  d e  
e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l ,  c u a l q u i e r  i m p r e v i s t o  e n  e l  á r e a ,  e t c . ,  
 
3 . 4 . 3 . 8 .  A n á l i s i s  d e l  á r e a  d e  s e c a d o .  
 
E l  s e c a d o  e l i m i n a  l a  h u m e d a d  d e l  a z ú c a r  h a s t a  u n  r a n g o  m á x i m o  d e  0 , 0 3  a  0 , 0 5 5 %  
p a r t e s  d e  a g u a  p o r  p a r t e s  d e  a z ú c a r  s e c a , l u e g o  e l  a z ú c a r  s e c a  p a s a  p o r  u n  t a m i z  p a r a  
s e p a r a r  e l  a z ú c a r  d e  l o s  g r u m o s  f o r m a d o s  p o r  e l  s e c a d o ,  d e n o m i n a d o s  c a r a m e l o s  d e  a z ú c a r , 
e l  c a r a m e l o  s e  l o  e n v í a  a l  d i s o l u t o r  p a r a  r e p r o c e s a r l o  y  e l  a z ú c a r  c o n t i n u a  a l  p r o c e s o  d e  
e n v a s e  y  a l m a c e n a m i e n t o .  
       
F i g u r a  4 8 :  Á r e a  d e  s e c a d o   
 
3 . 4 . 3 . 8 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  d e l  
á r e a  d e  s e c a d o .  
 
E n  e s t a  á r e a  l a b o r a n  2  p e r s o n a s ,  l a s  c u a l e s  e s t á n  e n c a r g a d o s  d e  o p e r a r  l o s  s e c a d o r e s , 
m e d i a n t e  t a b l e r o s  d e  c o n t r o l , c o n t r o l a r  l a s  t o l v a s  d e  s u  a l r e d e d o r , e v i t a r  e l  p a s o  d e  a z ú c a r  
m u y  g r u e s a  p o r  m e d i o  d e  t a m i c e s  y  v e r i f i c a r  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  l a  b a n d a  
t r a n s p o r t a d o r a  d e  a z ú c a r .  
   
F i g u r a  4 9 :  S e c a d o r ,  m a t i z  y  t o l v a s  
 3 . 4 . 3 . 9 .  A n á l i s i s  d e l  á r e a  d e  E n v a s e .  
 
E l  p r o c e s o  d e  e n v a s a d o  s e  r e a l i z a  d e  2  f o r m a s  o  p r o c e d i m i e n t o s ,  u n o  q u e  s e  
d e n o m i n a  e n v a s e  d e  2 K g  y  o t r o  q u e  e s  l l a m a d o  e n v a s e  d e  5 0  K g .  
 
N ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s   e n  e l  á r e a   d e  e n v a s e .  
 
 
T a b l a  3 . 4 . 3 . 9 :  N ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  á r e a  d e  e n v a s e  
 
Á r e a  S u b  á r e a  T R A B A J A D O R E S  
   J 1                  J 2  
 T O T A L  
E n v a s a d o  E n v a s e  d e  2  K g  1 3  1 3    
  E n v a s e  d e  5 0  K g  f a b r i c a  5  4  4 4  
  E n v a s e  d e  5 0  K g  b o d e g a  5  4    
 
T o t a l  d e  t r a b a j a d o r e s  4 4  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  p r o c e d e m o s  a  d e t a l l a r  c a d a  u n o  d e  l o s  e n v a s e s  y  s u s  d i f e r e n t e s  
o p e r a c i o n e s .  
 
 
3 . 4 . 3 . 9 . 1 .   A n á l i s i s  d e  e n v a s e  2  k g .  
 
D e s c r i p c i ó n :  
 
E n  e s t a  á r e a  l l e g a  l a  a z ú c a r  r e f i n a d a  l i s t a  p a r a  s u  e n v a s a d o ,  d i c h a  a z ú c a r  e s  
e n v a s a d a  e n  p r e s e n t a c i o n e s  d e  ¼  d e  K g ,  ½  K g ,  1  K g ,  2  K g ,  l a  c u a l  s a l e  l i s t a  p a r a  s u  
a l m a c e n a m i e n t o  f i n a l  y  s u  c o n s u m o  m a s i v o .   
 
P a r a  m e j o r  c o n o c i m i e n t o  d e l  p r o c e s o  d e  e s t a  á r e a  v a m o s  a  p r o c e d e r  a  d e s c r i b i r l o .  
 
a )  R e c e p c i ó n  d e  m a t e r i a  p r i m a :  
 
L a  a z ú c a r  l l e g a  a  l a s  t o l v a s  e n  d o n d e  v a  a  t e n e r  u n  a l m a c e n a m i e n t o  t e m p o r a l , 
d e s p u é s  d e l  c u a l  v a  a  p r o c e d e r  a  s e r  e n v a s a d a .  
  
 
F i g u r a  5 0 :  R e c e p c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a   
 
 
b )  E n v a s a d o  e n  l a  m á q u i n a  a u t o m á t i c a :  
 
D e s p u é s  d e  p e r m a n e c e r  l a  a z ú c a r  e n  l a  t o l v a  p o r  u n  l a p s o  d e  t i e m p o , l a  m á q u i n a  
a u t o m á t i c a  p r o c e d e  a  e n v a s a r l a  e n  s u s  d i f e r e n t e s  p r e s e n t a c i o n e s ,  d e p e n d i e n d o  d e  l a  f u n d a  
q u e  s e  e n c u e n t r e  p r o g r a m a d a  e n  d i c h a  m a q u i n a .  
         
 
F i g u r a  5 1 :  E n v a s a d o  e n  l a  m á q u i n a  a u t o m á t i c a   
 
 
c )  C o n t r o l  d e  c a l i d a d  d e  l a s  f u n d a s  d e  a z ú c a r :  
 
A q u í  s e  p r o c e d e  a  r e v i s a r  q u e  l a s  f u n d a s  s e  e n c u e n t r a n  b i e n  s e l l a d a s  y  n o  t e n g a n  
a b e r t u r a s ,  c a b e  r e c a l c a r  q u e  e s t o  s e  h a c e  m a n u a l m e n t e  e n  e l  m i s m o  i n s t a n t e  q u e  s e  r e a l i z a  
s u  c o n t e o .  
        
 
F i g u r a  5 2 :  C o n t r o l  d e  c a l i d a d   
 d )  E m p a c a d o  e n  s a c o s .  
 
L u e g o  d e  r e v i s a r  s i  l a s  f u n d a s  s e  e n c u e n t r a n  b i e n  s e l l a d a s  s e  e m p i e z a  a  e m p a c a r l a s  
e n  s a c o s  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  5 0  k g .  
       
 
F i g u r a  5 3 :  E m p a c a d o  e n  s a c o s   
e )  C o s i d o  d e  l o s  s a c o s :  
 
D e s p u é s  d e  q u e  l o s  s a c o s  s e  e n c u e n t r a n  e m p a c a d o s  y  t i e n e n  e l  n u m e r o  d e  f u n d a s  y  
p e s o  i n d i c a d o ,  s e  l o s  e m b a r c a  e n  l a  b a n d a  t r a n s p o r t a d o r a ,  d o n d e  v a n  a  l l e g a r  a  l a  m a q u i n a  
e n  d o n d e  s e  r e a l i z a  e n  c o c i d o  d e  l o s  s a c o s  p a r a  s u  a l m a c e n a m i e n t o  f i n a l .  
 
 
 
F i g u r a  5 4 :  c o s i d o  d e  s a c o s   
 
3 . 4 . 3 . 9 . 1 . 1 .  D i a g r a m a  d e  p r o c e s o s  d e  e n v a s e  2 k g  
 
V E R  A N E X O  6  
 
 
3 . 4 . 3 . 9 . 1 . 2 .  D i a g r a m a  d e  a n á l i s i s  d e  p r o c e s o s  d e  e n v a s e  2 k g  
 
V E R  A N E X O  7  
 
 
 
 
 3 . 4 . 3 . 9 . 2 .   A n á l i s i s  d e l   á r e a  d e  e n v a s e  5 0  k g .  
 
D e s c r i p c i ó n  
 
E n  e s t a  á r e a  s e  e n v a s e  ú n i c a m e n t e  p r e s e n t a c i o n e s  d e  5 0  K g ,  e x i s t e  2  l u g a r e s  e n  
d o n d e  s e  r e a l i z a  e s t a  o p e r a c i ó n ,  u n a  e n  l a  f á b r i c a  y  o t r a  e n  b o d e g a ,  p e r o  a m b a s  á r e a s  
r e a l i z a n  l a s  m i s m a s  o p e r a c i o n e s   
 
P a r a  m e j o r  c o n o c i m i e n t o  d e l  p r o c e s o  d e  e s t a  á r e a  v a m o s  a  p r o c e d e r  a  d e s c r i b i r l o .  
 
 
  L a  a z ú c a r  l l e g a  a  l a s  t o l v a s  e n  d o n d e  v a  a  t e n e r  u n  a l m a c e n a m i e n t o  
t e m p o r a l ,  d e s p u é s  d e l  c u a l  v a  a  p r o c e d e r  a  s e r  e n v a s a d a .  
 
 
  L u e g o  s e  t o m a  e l  s a c o  y  s e  c o l o c a  e n  l a  m a q u i n a  e n v a s a d o r a ,  d o n d e  l a  
a z ú c a r  c a e  a u t o m á t i c a m e n t e .  
 
F i g u r a  5 5 :  L l e n a d o  d e  a z ú c a r  
 
  D e s p u é s  e l  s a c o  a v a n z a  p o r  l a  b a n d a  t r a n s p o r t a d o r a  e n  d o n d e  v a  h a c e r  
d o b l a d a .  
             
 
                 F i g u r a  5 6 :  D o b l a d o  d e  f u n d a  
 
  A  c o n t i n u a c i ó n ,  l a  f u n d a  d o b l a d o  p r o c e d e  h a c e r  c o s i d a .  
  
                       
F i g u r a  5 7 :  c o s i d o  d e  f u n d a   
 
  F i n a l m e n t e  s e  c o r t a  l a  p i o l a  c o n  q u e  f u e  c o s i d a ,  p a r a  a s í  e l i m i n a r  s u  e x c e s o  
 
 
 
F i g u r a  5 8 :  c o r t a d o  d e  e x c e s o  
 
  S e  r e a l i z a  u n  c o n t r o l  d e  c a l i d a d ,  e n  d o n d e  s e  v e r i f i c a  e l  p e s o  e x a c t o  y  l a  
a d h e r e n c i a  n e c e s a r i a  p a r a  s u  a l m a c e n a m i e n t o  f i n a l ,  e s t e  m u e s t r e o  s e  l o  h a c e  
c a d a  2 5  s a c o s  e n v a s a d o s .  
 
3 . 4 . 3 . 9 . 2 . 1 .  D i a g r a m a  d e  p r o c e s o s  d e  e n v a s e  5 0 k g  
 
V E R  A N E X O  8  
 
 
3 . 4 . 3 . 9 . 2 . 2 .  D i a g r a m a  d e  a n á l i s i s  d e  p r o c e s o s  d e l  e n v a s e  5 0 k g  
 
V E R  A N E X O  9  
 
 
 
 
 
 
 
 3 . 4 . 3 . 1 0 .  A n á l i s i s  d e l  á r e a  d e  C a l d e r a s  
 
 
L a  c a ñ a  a l  p a s a r  p o r  e l  p r o c e s o  d e  t r i t u r a c i ó n  y  e x t r a c c i ó n  d e l  j u g o ,  q u e d a  r e s i d u o s  a  
l o s  q u e  l l a m a m o s  b a g a z o  l o  c u a l  s i r v e  c o m o  c o m b u s t i b l e  p a r a  h a c e r  f u n c i o n a r  l o s  c a l d e r o s . 
E l  b a g a z o  e n t r a  a  l o s  c a l d e r o s  e n  f r a g m e n t o s  p e q u e ñ o s  p a r a  s u  m a y o r  c o m b u s t i ó n .  
 
E s t e  b a g a z o  e s  t r a n s p o r t a d o  a  l o s  c a l d e r o s  d e s d e  u n  d e p ó s i t o  p o r  m e d i o  d e  b a n d a s  y  
l a  a y u d a  d e  u n  t r a c t o r  q u e  d e p o s i t a  t o d o  e s t e  b a g a z o  e n  l a s  e l l a s .   
 
   
F i g u r a  5 9 :  Á r e a  d e  c a l d e r a s  
T r a b a j a d o r e s  q u e  l a b o r a n  e n  e s t a  á r e a .   
 
T a b l a  3 . 4 . 3 . 1 0 :  f u n c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  á r e a  d e  c a l d e r a s  
N U M E R O  D E  
T R A B A J A D O R E S  
 
C A R G O  
1  1  O p e r a d o r  d e  p y l o a d e r  
2  2  O p e r a d o r e s  d e  t r a c t o r e s  
2  2  O p e r a d o r e s  d e  t r a c t o r e s  
2  2  A y u d a n t e s  d e  o p e r a c i ó n  d e  c a l d e r a s  
1  1  B a g a c e r o  
1  1  O p e r a d o r  d e  g r ú a  d e  c e n i z a  
4  4  A y u d a n t e  d e  c a l d e r a s  
1  1  L u b r i c a d o r  
1  1  S u p e r v i s o r  
1  1  O p e r a d o r  d e  J h o n  d h e r e  
1  1  J e f e  d e  á r e a  
 
T o t a l  d e  t r a b a j a d o r e s  3 4  
 3 . 4 . 3 . 1 0 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  
d e l  á r e a  d e  c a l d e r a s .  
 
a )  O p e r a d o r  d e  p y l o a d e r :  
 
E s t e  c a r g o  l o  h a c e  u n a  p e r s o n a  l a  c u a l  e s t á  e n c a r g a d a  d e  e m p u j a r  e l  b a g a z o  h a c i a  l a  
b a n d a  t r a n s p o r t a d o r a  p a r a  q u e  e s t e  i n g r e s e  y  p u e d a  a l i m e n t a r  a  l a s  c a l d e r a s  
      
F i g u r a  6 0 :  O p e r a d o r e s  d e  p y l o a d e r   
 
b )  O p e r a d o r e s  d e  t r a c t o r e s :  
 
E n  e s t e  p u e s t o  d e  t r a b a j o  l a b o r a n  2  p e r s o n a s ,  l a s  c u a l e s  c o n d u c e n  s u s  r e s p e c t i v o s  
t r a c t o r e s ,  e s t o s  t r a b a j a d o r e s  s o n  l o s  e n c a r g a d o s  d e  a g l o m e r a r  e l  b a g a z o  e n  u n  l u g a r  
e s p e c i f i c o ,  d i c h a  f u n c i ó n  l o  r e a l i z a n  p a r a  q u e  e l  b a g a z o  n o  s e  e n c u e n t r e  d i s p e r s a d o  p o r  
c u a l q u i e r  p a r t e .   
      
 
F i g u r a  6 1 :  O p e r a d o r e s  d e  t r a c t o r e s    
c )  O p e r a d o r e s  d e  c a l d e r a s :  
 
E n  e s t e  p u e s t o  d e  t r a b a j o  l a b o r a n  2  p e r s o n a s ,  l a s  c u a l e s  e s t á n  e n c a r g a d a s  d e  
c o n t r o l a r  l a s  v a r i a b l e s  q u e  s u s c i t a  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  c a l d e r o s ,  t a l e s  c o m o  
p r e s i ó n ,  t e m p e r a t u r a ,  e t c .  
       
 
F i g u r a  6 2 :  o p e r a d o r e s  d e  c a l d e r a s   
 
d )  A y u d a n t e  d e  o p e r a d o r e s  d e  c a l d e r a s :  
 
E s t e  c a r g o  l o  o c u p a n  2  p e r s o n a s ,  l a s  c u a l e s  e n t r e  s u s  f u n c i o n e s  e s t á n ,  r e g u l a r  l a s  
v á l v u l a s  m a n u a l m e n t e  s i  s e  o b s e r v a  u n a  a v e r í a  e n  e l  m o n i t o r ,  t a m b i é n  a y u d a n  a  c o n t r o l a s  
l a s  v a r i a b l e s  d e  t e m p e r a t u r a ,  p r e s i ó n ,  e t c .   
 
e )  B a g a c e r o :  
 
E s  l a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  c o n t r o l a r  q u e  e l  b a g a z o  n o  s e  a g l o m e r e  e n  l a s  b a n d a s  
t r a n s p o r t a d o r a s .  
 
 
 
 
F i g u r a  6 3 :  B a g a c e r o   
f )  O p e r a d o  d e  g r ú a  d e  c e n i z a :   
E s  l a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e l  m a n e j o  d e  l a  g r ú a  d e  c e n i z a ,  l a  c u a l  d e s a l o j a   l a  c e n i z a  
s o b r a n t e  d e l  p r o c e s o  d e  l a  g e n e r a c i ó n  t é r m i c a  y  l a  d e p o s i t a  e n  u n a  v o l q u e t a  q u e  d e s p u é s  v a  
h a c e r  a c a r r e a d a  p o r  e l  t r a c t o r  J h o n  D h e r e .  
                 
F i g u r a  6 4 :  O p e r a d o r  d e  g r ú a  d e  c e n i z a   
 g )  A y u d a n t e s  d e  C a l d e r a s :  
 
E s t e  c a r g o  l o  c o m p a r t e n  e n t r e  4  p e r s o n a s ,  l a s  c u a l e s  e s t á n  e n c a r g a d o s  d e  d a r  e l  
c u i d a d o  y  m a n t e n i m i e n t o  r e s p e c t i v o  a  l a s  m a q u i n a r i a s ,  e n t r e  s u s  f u n c i o n e s  s e  e n c u e n t r a n :  
d a r  l a  l i m p i e z a  d e b i d a  a  l a  m a q u i n a r i a ,  d e s a l o j a r  l a  c e n i z a  d e  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e  l a s  
c a l d e r a s ,  d a r  e l  d e s f o g u e  n e c e s a r i o  p a r a  d i s m i n u i r  l a  p r e s i ó n  i n t e r n a  d e  l a s  c a l d e r a s ,  p u r g a r  
v á l v u l a s .  
 
h )   L u b r i c a d o r :   
 
E s  e l  e n c a r g a d o  d e  m a n t e n e r  a  l o s  r o d a m i e n t o s ,  e n g r a n a j e s ,  t o r n i l l o s  s i n  f i n  y  t o d o  
e l e m e n t o  m e c á n i c o  m ó v i l  d e b i d a m e n t e  l u b r i c a d o .  
 
i )  S u p e r v i s o r  d e  á r e a :   
 
E s  l a  p e r s o n a  q u e  s e  e n c a r g a  d e l  c o n t r o l  y  s u p e r v i s i ó n  d e l  á r e a  e n  g e n e r a l  y  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  q u e  c o n f o r m a n  e s t a  s e c c i ó n ,  e n t r e  s u s  f u n c i o n e s  e s t á n ,  m a n t e n e r  e l  b u e n  o r d e n  
y  l i m p i e z a  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  a s e g u r a r s e  q u e  s u s  o p e r a r i o s  u t i l i c e n  l o s  E P P  
a d e c u a d a m e n t e ,  e t c .  
 
j )  O p e r a d o r  d e  J h o n  D h e r e   
 
E s  l a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  c o n d u c i r  e l  t r a c t o r  J h o n  D h e r e  y  d e s a l o j a r  l a  v o l q u e t a  
c a r g a d a  d e  c e n i z a  s o b r a n t e  d e  l a s  c a l d e r a s  h a c i a  l o s  t e r r e n o s  d e l  i n g e n i o ,  l a  c e n i z a  e s  
u t i l i z a d a  c o m o  a b o n o .  
 
F i g u r a  6 5 :  o p e r a d o r  d e  J h o n  D h e r e   
 3 . 5 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  s e g ú n  l a  m a t r i z  d e l  I E S S  
 
L u e g o  d e  h a b e r  c o n o c i d o  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  y  a c t i v i d a d e s  d e  c a d a  á r e a  q u e  
c o n f o r m a n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n ,  p r o c e d e m o s  a  i d e n t i f i c a r  y  e v a l u a r  d e  f o r m a  
c u a l i t a t i v a  l o s  r i e s g o s  d e  t r a b a j o  p r e s e n t e s  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n .  
 
V E R  A N E X O   1 0  
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  e n  l a  A g r o i n d u s t r i a  a z u c a r e r a  E C U D O S  S . A  –  I n g e n i o  l a  
T r o n c a l ,  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n .   
 
D e n t r o  d e  e s t e  p r o c e s o  s e  r e a l i z a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  a g e n t e s  g e n e r a d o r e s  d e  
r i e s g o s .  E n t r e  a l g u n o s  d e  l o s  m é t o d o s  u t i l i z a d o s ,  s e  p u e d e n  c i t a r  l o s  s i g u i e n t e s :   
 
 O b s e r v a c i ó n  d e  r i e s g o s  o b v i o s  s e  r e f i e r e  a  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  e v i d e n t e s  q u e  
p u d i e r a n  c a u s a r  l e s i ó n  o  e n f e r m e d a d e s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s .   
 E n c u e s t a s ,  c o n s i s t e  e n  l a  r e c o p i l a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  m e d i a n t e  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  e n c u e s t a s ,  s o b r e  l o s  r i e s g o s  l a b o r a l e s .   
 L i s t a  d e  v e r i f i c a c i ó n ,  c o n s i s t e  e n  u n a  l i s t a  d e  c o m p r o b a c i ó n  d e  l o s  p o s i b l e s  r i e s g o s  
q u e  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  e n  d e t e r m i n a d o  á m b i t o  d e  t r a b a j o .   
 Í n d i c e  d e  p e l i g r o s i d a d , e s  u n a  l i s t a  d e  c o m p r o b a c i ó n ,  j e r a r q u i z a n d o  l o s  r i e s g o s  
i d e n t i f i c a d o s .   
 C u a l i f i c a c i ó n  o  e s t i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a  d e l  r i e s g o  -  M é t o d o  T r i p l e  C r i t e r i o  –  P G V .  
 
P a r a  n u e s t r a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  h e m o s  a p l i c a d o  e l  m é t o d o  d e  
t r i p l e  c r i t e r i o - P G V ,  y a  q u e  e s  e l  s i s t e m a  c o n  e l  c u a l  s e  m a n e j a  e l  I E S S  a c t u a l m e n t e .  
 
P a r a  m a y o r  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  e s t e  m é t o d o ,  p r o c e d e m o s  a  e x p l i c a r  
a l g u n o s  a s p e c t o s  t é c n i c o s  c o n  e l  c u a l  s e  m a n e j a  e s t a  c u a l i f i c a c i ó n .  
 
 
 3 . 5 . 1  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s .  [ 1 8 ]   
 
E s  u n a  m e d i d a  d e  p o t e n c i a l  d e  p é r d i d a  e c o n ó m i c a  o  l e s i ó n  e n  t é r m i n o s  d e  l a  
p r o b a b i l i d a d  d e  o c u r r e n c i a  d e  u n  e v e n t o  n o  d e s e a d o  j u n t o  c o n  l a  m a g n i t u d  d e  l a s  
c o n s e c u e n c i a s .  
 
L o s  r i e s g o s  s e  p u e d e n  c l a s i f i c a r  s e g ú n  l a  t a b l a  3 . 5 . 1 :  
 
T a b l a  3 . 5 . 1 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  
1 .  R i e s g o s  f í s i c o s .  
 T e m p e r a t u r a  e l e v a d a .   
 T e m p e r a t u r a  b a j a .  
 I l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  
 I l u m i n a c i ó n  e x c e s i v a .  
 R u i d o .  
 V i b r a c i ó n .  
 R a d i a c i ó n  i o n i z a n t e  y  n o  i o n i z a n t e .   
 P r e s i o n e s  a n o r m a l e s .   
 M a n e j o  e l é c t r i c o  i n a d e c u a d o .  
 
2 .  R i e s g o s  m e c á n i c o s .  
 E s p a c i o  f í s i c o  r e d u c i d o .  
 P i s o  i r r e g u l a r ,  r e s b a l a d i z o .  
 O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o .  
 D e s o r d e n .  
 M a q u i n a r i a  d e s p r o t e g i d a .  
 M a n e j o  d e  h e r r a m i e n t a s  c o r t a n t e  y / o  p u n z a n t e s .  
 M a n e j o  d e  a r m a s  d e  f u e g o .  
 C i r c u l a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  y  v e h í c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o .  
 D e s p l a z a m i e n t o  e n  t r a n s p o r t e .  
 T r a n s p o r t e  m e c á n i c o  d e  c a r g a s .  
 T r a b a j o  a  d i s t i n t o  n i v e l .  
 T r a b a j o  s u b t e r r á n e o .  
 T r a b a j o  e n  a l t u r a  ( 1 , 8  m .  d e  a l t u r a )  
 C a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  d e r r u m b a m i e n t o  o  d e s p r e n d i m i e n t o .  
 C a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n .  
 P r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  y  l í q u i d o s .  
 S u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s .  
 T r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 T r a b a j o s  e n  e s p a c i o s  c o n f i n a d o s .  
3 .  R i e s g o s  q u í m i c o s .  
 
 P o l v o s .   
 V a p o r e s .   
 L í q u i d o s .   
 A e r o s o l e s .  
 S m o g .   
 M a n i p u l a c i ó n  d e  q u í m i c o s .  
4 .  R i e s g o s  b i o l ó g i c o s .  
 
 A n i m a l e s  p e l i g r o s o s  ( s a l v a j e s  o  d o m é s t i c o s ) .  
 A n i m a l e s  v e n e n o s o s  o  p o n z o ñ o s o s .  
  P r e s e n c i a  d e  v e c t o r e s  ( r o e d o r e s ,  m o s c a s ,  c u c a r a c h a s ) .  
 A g e n t e s  b i o l ó g i c o s  ( m i c r o o r g a n i s m o s ,  h o n g o s ,  p a r á s i t o s ) .  
 A l é r g e n o s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  o  a n i m a l .  
5 .  R i e s g o s  e r g o n ó m i c o s .  
 
 S o b r e e s f u e r z o  f í s i c o .  
 L e v a n t a m i e n t o  m a n u a l  d e  o b j e t o s .  
 M o v i m i e n t o  c o r p o r a l  r e p e t i t i v o .  
 P o s i c i ó n  f o r z a d a  ( d e  p i e ,  s e n t a d a ,  e n c o r v a d a ,  a c o s t a d a ) .  
 U s o  d e  p a n t a l l a s  d e  v i s u a l i z a c i ó n  P V D ´ s  
6 .  R i e s g o s  p s i c o s o c i a l e s .  
 
 T u r n o s  r o t a t i v o s .  
 T r a b a j o  n o c t u r n o .  
 T r a b a j o  a  p r e s i ó n .  
 A l t a  r e s p o n s a b i l i d a d .  
 S o b r e  c a r g a  m e n t a l .  
 M i n u c i o s i d a d  d e  l a  t a r e a .  
 T r a b a j o  m o n ó t o n o .  
 I n e s t a b i l i d a d  e n  e l  e m p l e o .  
 D é f i c i t  e n  l a  c o m u n i c a c i ó n .  
 I n a d e c u a d a  s u p e r v i s i ó n .  
 R e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  i n a d e c u a d a s  o  d e t e r i o r a d a s .  
 D e s m o t i v a c i ó n  e  i n s a t i s f a c c i ó n  l a b o r a l .  
 D e s a r r a i g o  f a m i l i a r .  
 A g r e s i ó n  o  m a l t r a t o  ( p a l a b r a  y  o b r a ) .  
 T r a t o  c o n  c l i e n t e s  y  u s u a r i o s .  
 M a n i f e s t a c i o n e s  p s i c o s o m á t i c a s .  
7 .  R i e s g o s  d e  a c c i d e n t e s  
m a y o r e s  ( i n c e n d i o ,  e x p l o s i ó n ,  
e s c a p e  o  d e r r a m e  d e  
s u s t a n c i a s )   
 
 M a n e j o  d e  i n f l a m a b l e s  y / o  e x p l o s i v o s .  
 R e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  p r e s i ó n .  
 S i s t e m a  e l é c t r i c o  d e f e c t u o s o .  
 P r e s e n c i a  d e  p u n t o s  d e  i g n i c i ó n .  
 T r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o  d e  p r o d u c t o s  q u í m i c o s .  
 A l m a c e n a m i e n t o  i n a d e c u a d o  d e  p r o d u c t o s  d e  f á c i l  
c o m b u s t i ó n .  
 U b i c a c i ó n  e n  z o n a s  c o n  r i e s g o  d e  d e s a s t r e .  
 
3 . 5 . 1 . 1  V a l o r a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s .  
 
E n  e s t e  p r o c e s o  s e  r e a l i z a  l a  v a l o r a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  g e n e r a d o r e s  d e  r i e s g o s , 
m e d i a n t e  l a s  t é c n i c a s  d e  m e d i c i ó n  r e c o m e n d a d a s  p o r  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  y  s e  
c o m p l e m e n t a  e s t a  v a l o r a c i ó n  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  g e s t i ó n  p r e v e n t i v a  p r i o r i z a n d o  
l o s  r i e s g o s  m á s  g r a v e s .  
 
E v a l u a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  
 
P a r a  e v a l u a r  l o s  r i e s g o s  q u e  s e  i d e n t i f i c a r o n ,  s e  u t i l i z ó  l a  c u a l i f i c a c i ó n  o  e s t i m a c i ó n  
c u a l i t a t i v a  d e l  r i e s g o  -  M é t o d o  T r i p l e  C r i t e r i o  –  P G V ,  p a r a  c u a l i f i c a r  e l  r i e s g o  ( e s t i m a r  
 c u a l i t a t i v a m e n t e ) , s e  t o m a r á  e n  c u e n t a  c r i t e r i o s  i n h e r e n t e s  a  s u  m a t e r i a l i z a c i ó n  e n  f o r m a  d e  
a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o ,  e n f e r m e d a d  p r o f e s i o n a l  o  r e p e r c u s i o n e s  e n  l a  s a l u d  m e n t a l .  L a  
e s t i m a c i ó n  s e  h a c e  a s í :  M e d i a n t e  u n a  s u m a  d e l  p u n t a j e  d e  1  a  3  d e  c a d a  p a r á m e t r o  
( p r o b a b i l i d a d  d e  o c u r r e n c i a ,  g r a v e d a d  d e l  d a ñ o  y  v u l n e r a b i l i d a d )  s e  e s t a b l e c e r á  u n  t o t a l ,  
e s t e  d a t o  e s  p r i m o r d i a l  p a r a  d e t e r m i n a r  p r i o r i d a d  e n  l a  g e s t i ó n ,  m e d i a n t e  e l  s o p o r t e  d e  l a  
t a b l a  3 . 5 . 1 . 1  ( a ) .  
 
T a b l a  3 . 5 . 1 . 1  ( a ) .  M é t o d o  T r i p l e  C r i t e r i o  -  P G V  
 
U n a  v e z   q u e  s e  i d e n t i f i c a r o n  y  e v a l u a r o n  l o s  r i e s g o s ,  é s t o s  f u e r o n  c u a l i f i c a d o s  e n  
t r e s  t i p o s  d e  r i e s g o s ;  m o d e r a d o ,  i m p o r t a n t e ,  i n t o l e r a b l e .  ( V e r  A N E X O  1 0 )  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  u n  e j e m p l o  d e  c ó m o  s e  r e a l i z ó  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  
c u a l i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  d e l  á r e a  d e  d e s c a r g a  o  p a t i o  d e  c a ñ a , p a r a  f a c t o r e s  f í s i c o s  
p r o c e d i e n d o  d e  i g u a l  f o r m a  c o n  l o s  o t r o s  t i p o s  d e  f a c t o r e s .  
U n a  v e z  i d e n t i f i c a d a  e l  á r e a  e n  l a  c u a l  s e  v a  a  c u a l i f i c a r  l o s  r i e s g o s ,  s e  p r o c e d e  a  
d e s c r i b i r  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  e s e  p r o c e s o  q u e  s e  e s t á  a n a l i z a n d o ,  l u e g o  s e  
e s c r i b e  l a  c a n t i d a d  d e  t r a b a j a d o r e s  q u e  s e  d e s e m p e ñ a n  e n  é s t a  á r e a  d i s t i n g u i é n d o l e s  p o r  s u  
g é n e r o ,  p o s t e r i o r m e n t e  s e  c o l o c a  u n a  X  e n  l o s  p o s i b l e s  i m p a c t o s  y  e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  
a s p e c t o s  c a r a c t e r í s t i c o  d e  c a d a  á r e a  d e  t r a b a j o ,  v e r  e j e m p l o  t a b l a  3 . 5 . 1 . 1  ( b ) .  
 
 
 
 
 
 T a b l a  3 . 5 . 1 . 1 .  ( b ) .  I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l ,  M a t r i z  P G V  
 
 
U n a  v e z  c o m p l e t a d a  l a  t a b l a  3 . 5 . 1 . 1  ( b ) ,  s e  p r o c e d e  a  i d e n t i f i c a r  t o d o s  l o s  r i e s g o s  
f í s i c o s  e x i s t e n t e s  e n  c a d a  a c t i v i d a d  q u e  r e a l i z a n  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  p o s t e r i o r m e n t e  s e  
c u a l i f i c a  e l  r i e s g o  m e d i a n t e  e l  M é t o d o  T r i p l e  C r i t e r i o  –  P G V  ( t a b l a  3 . 5 . 1 . 1  ( c ) . ) ,  p o r  
e j e m p l o  p a r a  e l  r i e s g o  f í s i c o  d e  V i b r a c i ó n .  
 
L a  P r o b a b i l i d a d  d e  O c u r r e n c i a  e s  A l t a  c o n  u n  p u n t a j e  d e  t r e s  ( 3 ) ,  m á s  l a  G r a v e d a d  
d e l  D a ñ o  q u e  e s  D a ñ i n o  c o n  p u n t a j e  d e  d o s  ( 2 ) ,  m á s  l a  V u l n e r a b i l i d a d  e n  n u e s t r o  c a s o  d e  
t r e s  ( 2 )  t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  p o r  l a  p a r t e  e m p l e a d o r a  h a  h e c h o  u n a  i n c i p i e n t e  G e s t i ó n  
p a r a  m i n i m i z a r  o  e l i m i n a r  d i c h o  r i e s g o ;  a d e m á s  p a r a  l a  a s i g n a c i ó n  d e  l o s  d o s  p r i m e r o s  
p u n t a j e s  s e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  e l  t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n  a l  r i e s g o  y  l a s  c o n s e c u e n c i a s  a  
f u t u r o ,  p r o c e d i e n d o  d e  f o r m a  s i m i l a r  p a r a  l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  d e m á s  F a c t o r e s  d e  R i e s g o  
F í s i c o ,  M e c á n i c o s ,  Q u í m i c o s ,  e t c . ,  v e r  t a b l a  3 . 5 . 1 . 1  ( c ) .  
 
 
 
 
  
T a b l a  3 . 5 . 1 . 1  ( c ) . E j e m p l o  d e  C u a l i f i c a c i ó n  d e  f a c t o r e s  f í s i c o s  
 
 
U n a  v e z  c u a l i f i c a d o s  l o s  f a c t o r e s  f í s i c o s  e n  l a  t a b l a  3 . 5 . 1 . 1  ( c ) ,  S e  p r o c e d e  a  
e l a b o r a r  l a  g e s t i ó n  p r e v e n t i v a  p r i o r i z a n d o  l o s  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s  l u e g o  l o s  r i e s g o s  
i m p o r t a n t e s  y  f i n a l m e n t e  l o s  r i e s g o s  m o d e r a d o s ,  v e r  t a b l a  3 . 5 . 1 . 1  ( d ) ,  
 
T a b l a  3 . 5 . 1 . 1  ( d ) ,  E j e m p l o  d e  g e s t i ó n  p r e v e n t i v a  d e  f a c t o r e s  f í s i c o s  
 
3 . 5 . 1 . 2  S i m b o l o g í a s .  
 
P a r a  p o d e r  e l a b o r a r  e l  m a p a  d e  r i e s g o s  e s  n e c e s a r i o  e l  u s o  d e  u n a  s i m b o l o g í a  q u e  
p e r m i t e  r e p r e s e n t a r  l o s  a g e n t e s  g e n e r a d o r e s  d e  r i e s g o s  t a l e s  c o m o :  r u i d o ,  i l u m i n a c i ó n , 
Temperatura elevada
En los locales de trabajo y sus 
anexos se procurará  mantener 
por medios naturales o artificiales 
condiciones atmosféricas que 
aseguren un ambiente cómodo y 
saludable para los trabajadores.
En los locales de trabajo cerrados 
se efectuara renovación de aire y la 
corriente de aire no será molesta 
para los trabajadores.
Utilizar equipo de protección 
individual dependiendo de la 
necesidad y que no representen un 
riesgo adicional para el trabajador 
contando con la respectiva 
homologación o certificación INEN.
De acuerdo al Art. 53 y Art. 176 
Decreto 2393      Utilización de ropa 
de algodón
GESTIÓN PREVENTIVA PARA LAVADORA Y LUBRICADORA
FACTORES DE RIESGO 
PRIORIZADOS
FUENTE                                            
acciones de sustitución y 
control en el sitio de 
generación
MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              
acciones de control y 
protección interpuestas 
entre la fuente generadora y 
el trabajador
TRABAJADOR                                                                                        
mecanismos para evitar el 
contacto del factor de riesgo 
con el trabajador,  EPPs, 
adiestramiento, capacitación                      
COMPLEMENTO   apoyo a la 
gestión:  señalización, 
información, comunicación, 
investigación 
 c a l o r ,  r a d i a c i o n e s  i o n i z a n t e s  y  n o  i o n i z a n t e s ,  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  y  v i b r a c i ó n ,  p a r a  l o  c u a l  
e x i s t e  d i v e r s i d a d  d e  r e p r e s e n t a c i ó n .  
 
E n  l a  f i g u r a  6 6 ,  s e  m u e s t r a  u n  g r u p o  d e  e s t o s  s í m b o l o s ,  q u e  s e r á n  u s a d o s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  t r a b a j o  p r á c t i c o .  ( V e r  A N E X O  1 1 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r a  6 6 .  E j e m p l o s  d e  s i m b o l o g í a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  m a p a s  d e  r i e s g o s  
 
E n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  m a p a ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  j u e g a n  u n  p a p e l  f u n d a m e n t a l ,  y a  q u e  
é s t o s  s u m i n i s t r a n  i n f o r m a c i ó n  a l  g r u p o  d e  t é c n i c o s  m e d i a n t e  l a  i n s p e c c i ó n  y  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  e n c u e s t a s ,  l a s  c u a l e s  p e r m i t e n  c o n o c e r  s u s  o p i n i o n e s  s o b r e  l o s  a g e n t e s  g e n e r a d o r e s  d e  
r i e s g o s  p r e s e n t e s  e n  a l  á m b i t o  d o n d e  l a b o r a n .   
 
E l a b o r a c i ó n  d e l  m a p a  d e  r i e s g o   
 
U n a  v e z  r e c o p i l a d a  l a  i n f o r m a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  
f a c t o r e s  g e n e r a d o r e s  d e  l o s  r i e s g o s  l o c a l i z a d o s , s e  p r o c e d e  a  r e p r e s e n t a r l o s  s o b r e  e l  p l a n o  
d e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  u t i l i z a n d o  l a s  s i m b o l o g í a s  y a  m e n c i o n a d a s  ( V E R  P L A N O  3 ) .  
 
3 . 5 . 1 . 3  R e s u l t a d o s  g e n e r a l e s .  
 
U n a  v e z  r e a l i z a d a  l a  v a l o r a c i ó n  e n  l a  A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a .   S e  c o n s t a t ó  q u e  
e x i s t e  u n  d é f i c i t  i m p o r t a n t e  e n  e l  á r e a  d e  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  ( v e r  f i g u r a  6 7 ) ,   p o r  l o  t a n t o  
 e s t á   p r o p e n s a  a  c u a l q u i e r  t i p o  d e  d e s a s t r e .   E n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  s e  n e c e s i t a  p o n e r  
e n  m a r c h a  d e  m a n e r a  i n m e d i a t a  u n  S i s t e m a  d e  S e g u r i d a d  I n d u s t r i a l .  
T A B L A  3 . 5 . 1 . 3 :  R e s u l t a d o  G e n e r a l e s  ( N u m e r o  d e  r i e s g o s  p o r  c a d a  á r e a )  
  
R I E S G O S  
A R E A S  
F í s i c o
s  
M e c á n i c o
s  
Q u í m i c o
s  
B i o l ó g i c o
s  
E r g o n ó m i c o
s  
P s i c o s o c i a l e
s  M a y o r e s  
p a t i o  d e  c a ñ a  2  9  0  2  4  4  0  
m o l i n o s  6  8  1  0  1  6  0  
c l a r i f i c a c i ó n  4  8  1  0  4  6  1  
e v a p o r a c i ó n   4  4  1  0  4  4  0  
c l a r i f i c a c i ó n  d e  l a  m e d u l a  4  2  1  0  3  5  1  
c r i s t a l i z a d o r e s  4  5  5  0  0  5  0  
c e n t r i f u g a s  4  6  0  0  1  4  1  
s e c a d o r e s  3  1  1  0  2  5  0  
e n v a s e  2  k g  3  3  1  0  4  7  2  
e n v a s e  5 0  k g ( b o d e g a )  3  5  1  0  4  5  1  
e n v a s e  5 0  k g  ( f a b r i c a )  3  4  1  0  4  5  1  
c a l d e r a s  6  1 5  3  0  3  5  3  
                
T O T A L    4 6  7 0  1 6  2  3 4  6 1  1 0  
 
 
 
F i g u r a  6 7 :  V a l o r a c i ó n  g e n e r a l  p o r  á r e a s  d e  t r a b a j o  
 
 
F i g u r a  6 8 :  V a l o r a c i ó n  g e n e r a l  d e  r i e s g o s  
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Cu a l i f i c a c i ó n  G e n e r a l po r  Á r e a s  de  Tr a b a j o  
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 3 . 6 .  D i a g n ó s t i c o  d e l  s i s t e m a  a c t u a l  u t i l i z a d o  p a r a  l a  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o .  
 
E l  p r o c e s o  d e  e v a l u a r  e l  p e l i g r o  d e  i n c e n d i o  d e  u n a  a c t i v i d a d ,  c o m p r e n d e  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s  d e  i n c e n d i o ,  e l  c o n t r o l  d e l  f u e g o  y  l a  p r o t e c c i ó n  a d e c u a d a .   S i  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  a p a r a t o s , e q u i p o s  y  s i s t e m a s  c o n t r a  i n c e n d i o s ,  a s í  c o m o  s u  i n s t a l a c i ó n  
y  m a n t e n i m i e n t o  n o  s a t i s f a c e n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  e f i c a c i a  e n  s u  e m p l e o ,   a d e m á s  d e  n o  s e r  
ú t i l e s  a l  f i n  p a r a  e l  q u e  h a n  s i d o  d e s t i n a d o s ,  c r e a n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  i n s e g u r i d a d   p a r a  l a s  
p e r s o n a s  y  b i e n e s .  
 
3 . 6 . 1 .  E l e m e n t o s  q u e  c o m p o n e n  e l  f u e g o .  
 
L o s  e l e m e n t o s  d e l  f u e g o  f o r m a n  e l  t e t r a e d r o  d e  f u e g o  ( c o m b u s t i b l e , o x i g e n o  o  
c o m b u r e n t e ,  e n e r g í a  d e  a c t i v a c i ó n  o  c a l o r  y  r e a c c i ó n  e n  c a d e n a )  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  
f i g u r a  8 8 .  A s í ,  e n  r e s u m e n ,  f u e g o  =  c o m b u s t i b l e  +  c o m b u r e n t e  +  e n e r g í a  +  r e a c c i ó n .  
 
 C o m b u s t i b l e :  E s  t o d a  m a t e r i a  q u e  a l  a p l i c a r l e  c a l o r  d e s p r e n d e  u n o s  g a s e s  q u e  e n  
c o m b i n a c i ó n  c o n  e l  o x i g e n o  d e l  a i r e  s e  t r a n s f o r m a n  e n  g a s e s  i n f l a m a b l e s .  P u e d e  s e r  
s ó l i d o ,  l í q u i d o  o  g a s e o s o .  
 
 C o m b u r e n t e :  E s  a q u e l l a  m e z c l a  d e  g a s e s  q u e  p e r m i t e  l a  c o m b u s t i ó n  e n  s u  i n t e r i o r .  E l  
O x i g e n o  e s  e l  c o m b u r e n t e  p o r  e x c e l e n c i a .  S e  e n c u e n t r a  e n  4 9  p o r  1 0 0  e n  p e s o  d e  l a  
c o r t e z a  t e r r e s t r e ,  i n c l u y e n d o  o c é a n o s  ( 8 6  p o r  1 0 0 )  y  a t m ó s f e r a  ( 2 1  p o r  1 0 0 ) .  C a d a  
c o m b u s t i b l e  n e c e s i t a   u n  p o r c e n t a j e  e s p e c í f i c o  d e  o x í g e n o  p a r a  s u  c o m b u s t i ó n .  
 
 E n e r g í a  d e  C o m b u s t i ó n :  E s  l a  q u e  n e c e s i t a  t o d o  c o m b u s t i b l e  p a r a  p o d e r  o x i d a r s e .  E s  
a p o r t a d a  d e s d e  e l  e x t e r i o r  m e d i a n t e  u n  f o c o  d e  i g n i c i ó n .  
 
 R e a c c i ó n  e n  c a d e n a :  E s  e l  c u a r t o  l a d o  q u e  s e  a g r e g a  a l  t r i á n g u l o  d e  f u e g o  p a r a  
f o r m a r  e l  t e t r a e d r o .  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  a u t o - i n f l a m a c i ó n  d e  l o s  g a s e s  d e s p r e n d i d o s  p o r  
e l  c o m b u s t i b l e ,  q u e  a  s u  v e z  g e n e r a n  n u e v o s  g a s e s  q u e  a l  c a l e n t a r s e  s e  v u e l v e n  a  
i n f l a m a r ,  r e p i t i é n d o s e  e l  p r o c e s o  s u c e s i v a m e n t e .  
  
F i g u r a  6 9 :  T e t r a e d r o  d e l  f u e g o  
 
3 . 6 . 2 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  f u e g o s .  [ 1 9 ] .  
 
L a  n o r m a  1 0  p a r a  e x t i n t o r e s  d e  l a  N F P A  c l a s i f i c a  l o s  f u e g o s  s e g ú n  e l  t i p o  d e  
c o m b u s t i b l e  ( v e r  t a b l a  3 . 6 . 2  ( a ) ) .  
 
T a b l a  3 . 6 . 2  ( a ) .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  f u e g o s  
C l a s e  A  
 
L o s  o c a s i o n a d o s  p o r  c o m b u s t i b l e s  s ó l i d o s  o r d i n a r i o s  q u e  
p r o d u c e n  b r a s a s  e n  s u  c o m b u s t i ó n ,  c o m o  l a  m a d e r a ,  p a p e l ,  
t e x t i l e s ,  c a r t ó n ,  e t c é t e r a .  
C l a s e  B  
 
L o s  o r i g i n a d o s  p o r  c o m b u s t i b l e s  l í q u i d o s  c o m o  g a s o l i n a ,  a c e i t e s ,  
p e t r ó l e o ,  d i s o l v e n t e s ,  d e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o ,  e t c é t e r a .  
C l a s e  C  
 
S o n  l o s  f u e g o s  d e  i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  c u a n d o  e s t á n  
b a j o  t e n s i ó n .  
 
C l a s e  D  
 
 
F u e g o s  d e  m e t a l e s  q u í m i c a m e n t e  m u y  a c t i v o s  ( s o d i o ,  m a g n e s i o ,  
e t c é t e r a ) ,  c a p a c e s  d e  d e s p l a z a r  e l  h i d r ó g e n o  d e l  a g u a  u  o t r o s  
c o m p o n e n t e s ,  o r i g i n a n d o  e x p l o s i o n e s  p o r  l a  c o m b u s t i ó n  d e  é s t e .  
C l a s e  K  
 
F u e g o s  e n  a p a r a t o s  d e  c o c i n a  q u e  i n v o l u c r e n  u n  m e d i o  
c o m b u s t i b l e  p a r a  c o c i n a  ( a c e i t e s  m i n e r a l e s ,  a n i m a l e s  y  g r a s a s ) .  
 
 
A d e m á s  l o s  r i e g o s  d e  i n c e n d i o  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  u n a  e m p r e s a  v a r í a n  s e g ú n  l a  
c a n t i d a d  d e  c o m b u s t i b l e  ( c a r g a  d e  i n c e n d i o )  p r e s e n t e .   L a  n o r m a  e s t a b l e c e  t r e s  t i p o s   d e  
r i e s g o .  
 
 
 
 T a b l a  3 . 6 . 2  ( b ) .  T i p o s   d e  r i e s g o  
R i e s g o  C a r a c t e r í s t i c a s  E j e m p l o s  
L i g e r o  
( b a j o )  
F u e g o s  c l a s e  A  p o c o  c o m b u s t i b l e s  y  p e q u e ñ a s  
c a n t i d a d e s  c l a s e  B  e n  r e c i p i e n t e s  a p r o b a d o s .   
L a  v e l o c i d a d  d e  p r o p a g a c i ó n    e s  b a j a .  
O f i c i n a s ,  i g l e s i a s ,  a u l a s  d e  
e s c u e l a s ,  s a l a s  d e  r e u n i o n e s ,  
h o t e l e s ,  e t c é t e r a .  
O r d i n a r i o  
 ( m o d e r a d o )  
F u e g o s  c l a s e  A  y  c l a s e  B  e n  c a n t i d a d e s  
s u p e r i o r e s  a  l a  a n t e r i o r  c l a s i f i c a c i ó n .   L a  
v e l o c i d a d  d e  p r o p a g a c i ó n   e s  m e d i a .  
S a l o n e s  d e  c o m i d a s ,  s a l a s  d e  
e x p o s i c i o n e s ,  a l m a c e n e s  
c o m e r c i a l e s ,  p a r q u e a d e r o s ,  e t c .  
E x t r a o r d i n a r i o  
( a l t o )  
Z o n a s  d o n d e  p u e d a n  d e c l a r a r s e  f u e g o s  d e  g r a n  
m a g n i t u d .  
A l m a c e n e s  c o n  c o m b u s t i b l e s ,  
t a l l e r e s  d e  c a r p i n t e r í a ,  p r o c e s o s  
d e  p i n t u r a s ,  e t c é t e r a .  
 
3 . 6 . 2 . 1 .  E x t i n c i ó n  s e g ú n  l a  c l a s e  d e  f u e g o .  
 
S e g ú n  l a  c l a s e  d e  f u e g o  y  s i g u i e n d o  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  e l l o s  l a  N F P A   m u e s t r a  
p a r a  c a d a  u n o  d e  e l l o s  l a  m a n e r a  d e  a p a g a r l o s ,  e n  l a  t a b l a  3 . 6 . 2 . 1 ,  o b s e r v a m o s  l a s  
r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  e x t i n g u i r  l o s  f u e g o s .  [ 2 0 ]   
 
T a b l a  3 . 6 . 2 . 1 .  A g e n t e s  d e  e x t i n c i ó n  
      A g e n t e s    d e                                           
            e x t i n c i ó n        
C l a s e s   
d e  f u e g o s  
 
A G U A  
 
E S P U M A  
P Q S  
B - C  
P Q S  
A - B - C  
 
C O
2  
 
A F F F  
 
H A L O N  
S O L O  
P A R A  
M E T A L E S  
 
P R X  
“ A ”  o  Δ  Δ  o   Δ  Δ  Δ  x  o  
“ B ”  x  o   o   o   o   o   o   x  x  
“ C ”  x  X  o   o   o   x  o   x  o  
“ D ”  x  X  x  x  x  x  x  o  x  
“ K ”  x  X  x  x  x  x  x  x  o  
S i m b o l o g í a :  
o  =   D e b e  u s a r s e                        x  =   N o  d e b e  u s a r s e                    
Δ  =   P u e d e  u s a r s e  
 
 
 
 
 
 3 . 6 . 2 . 2 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  e x t i n t o r e s .  
 
   L o s  e x t i n t o r e s  s e  c l a s i f i c a n  d e  a c u e r d o  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  t a b l a  3 . 6 . 2 . 2  ( a ) :  
T a b l a  3 . 6 . 2 . 2  ( a ) .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  e x t i n t o r e s  
C l a s i f i c a c i ó n  d e  e x t i n t o r e s  
P o r  s u  f u n c i o n a m i e n t o  P o r  s u  a g e n t e  e x t i n t o r  
P r e s i ó n  s e l l a d a  E x t i n t o r e s  d e  a g u a  
P r e s u r i z a d o s  E x t i n t o r  d e  e s p u m a  m e c á n i c a  
O p e r a d o s  p o r  c a r t u c h o  d e  g a s  E x t i n t o r  d e  p o l v o  q u í m i c o  B C  
A u t o g e n e r a n t e  E x t i n t o r  d e  p o l v o  q u í m i c o  A B C  
A u t o e x p e l e n t e  E x t i n t o r  d e  A F F F  
E x t i n t o r e s  o b s o l e t o s   E x t i n t o r  d e  a n h í d r i d o  c a r b ó n i c o  ( C O 2 ) .  
S o d a  á c i d o ,  a g u a  o p e r a d o s  p o r  c a r t u c h o  d e  g a s  E x t i n t o r  d e  h i d r o c a r b u r o s  h a l o g e n a d o s  
E s p u m a  q u í m i c a  ( e x c e p t o  l o s  d e  A . F . F . F . )  E x t i n t o r  c o n  p o l v o s  e s p e c i a l e s  p a r a  f u e g o s  d e  
m e t a l e s  
L í q u i d o s  V a p o r i z a n t e s  ( t e t r a c l o r u r o  d e  c a r b o n o )  E x t i n t o r  a  b a s e  d e  a g e n t e  P R X ,  e n t r e  o t r o s  
 
E s t a b l e c i d a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  f u e g o s  y  l a  n e c e s i d a d  d e  u t i l i z a r  e l  t i p o  c o r r e c t o  
d e  e x t i n g u i d o r ,   s e  h a  h e c h o  n e c e s a r i o  c r e a r  u n  c ó d i g o  d e  c o l o r e s  a p l i c a b l e  a l  c a s o ,  e n  e l  
A N E X O  1 2   s e  m u e s t r a  e l  t i p o  d e  e x t i n t o r  s e g ú n  e l  m a t e r i a l .  
 
T a b l a  3 . 6 . 2 . 2  ( b ) .   I d e n t i f i c a c i ó n  d e l  e x t i n t o r   
I d e n t i f i c a c i ó n  d e l  e x t i n t o r  a p r o p i a d o  
C l a s e  " A "  y  c l a s e  " B "  T i e n e  u n a  c a t e g o r í a  n u m é r i c a  q u e  i n d i c a  l a  m a g n i t u d  d e  f u e g o  
q u e  u n a  p e r s o n a  p u e d e  a p a g a r  c o n  s e g u r i d a d  
C l a s e  " C "  T i e n e n  s o l o  u n a  l e t r a  q u e  i n d i c a  q u e  e l  a g e n t e  e x t i n g u i d o r  n o  
c o n d u c e  l a  c o r r i e n t e  e l é c t r i c a .  E s t o s ,  d e b e n  e s t a r  m a r c a d o s  c o n  
a v i s o s  p a r a  l a  c l a s e  " A "  o  " B "  
C l a s e  " D "  I n c l u y e n  s o l o  u n a  l e t r a  q u e  i n d i c a  s u  e f e c t i v i d a d  c o n  c i e r t a s  
c a n t i d a d e s  d e  m e t a l e s  e s p e c í f i c o s  
 
 3 . 6 . 3 .  A n á l i s i s  d e l  S i s t e m a  d e  D e f e n s a  C o n t r a  I n c e n d i o s   
 
3 . 6 . 3 . 1 .  D e f i c i e n c i a s  d e t e c t a d a s  e n  e l  S i s t e m a  d e  D . C . I  A c t u a l   
 
L a s  d e f i c i e n c i a s  s o n  c o n s i d e r a b l e s  y  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  u n  r e s u m e n  d e  l a s  m i s m a s :  
  A u s e n c i a  d e  u n  e s t u d i o  m i n u c i o s o  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  d e  r i e s g o  d e  i n c e n d i o  o  
e x p l o s i ó n ,  d e  a c u e r d o  a  l o s  m a t e r i a l e s  c o n  l o s  q u e  s e  c u e n t a  e n  e l  á r e a ,  a s í  c o m o  l a  
f a l t a  d e  u n  p r o g r a m a  o  p l a n  d e  c o n t i n g e n c i a  c o n  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  o  d e  c o m b a t e  
a n t e  u n a  s i t u a c i ó n  p e l i g r o s a .  
 
  N o  s e  c u e n t a  c o n  u n  s i s t e m a  p a r a  l a  d e t e c c i ó n  d e  u n  i n c e n d i o .  
 
  F a l t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  v i s u a l  y  a u d i t i v a  p a r a  a l e r t a r  a  l a s  p e r s o n a s  e n  c a s o  d e  u n a  
e m e r g e n c i a .  
 
  N o  s e  t i e n e  u n  p l a n  d e  s i m u l a c r o s  a n t e  e m e r g e n c i a s .  
 
  L o s  e x t i n t o r e s  e s t á n  s u j e t o s  s i m p l e m e n t e  p o r  g a n c h o s .  
 
  L a  m a y o r  p a r t e  d e  e x t i n t o r e s   s e  e n c u e n t r a  f u e r a  d e  s u  s i t i o  d e  s e ñ a l i z a c i ó n .  
 
  N o  e x i s t e  n i  u n a  s o l a  B o c a  d e  I n c e n d i o  E q u i p a d a ,  n i  t a m p o c o  n i n g ú n  t i p o  d e  
i n s t a l a c i ó n  f i j a  d e  D . C . I ,  n i  m e d i o s  a u t o m á t i c o s  d e  D . C . I .  
 
  N o  s e  c u e n t a  c o n  u n  s i s t e m a  d e  d e t e c c i ó n  y  e x t i n c i ó n  d e  i n c e n d i o s ,  d e  a c u e r d o  a l  
t i p o  y  g r a d o ,  c o n f o r m e  a  l a s  n o r m a s  a p l i c a b l e s  v i g e n t e s  n a c i o n a l e s  e  
i n t e r n a c i o n a l e s .  
 
  R a r a  v e z  s e  p r a c t i c a n  s i m u l a c r o s  d e  i n c e n d i o .  
        
F i g u r a  7 0 :  E x t i n t o r  f u e r a  d e  l u g a r .  
 
         
F i g u r a  7 1 :  M a n g u e r a  e n  m a l  e s t a d o  
 
         
F i g u r a  7 2 :  F a l t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n   d e  l o s  e x t i n t o r e s  
 
3 . 6 . 3 . 2 .  L o c a l i z a c i ó n  a c t u a l  d e  e x t i n t o r e s  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n .   
 
S e  p o d r á  o b s e r v a r  d e  u n a  m e j o r  f o r m a  l a  u b i c a c i ó n  d e  l o s  e x t i n t o r e s  l a  s e c c i ó n  d e  
f a b r i c a c i ó n  ( V E R  P L A N O  4 ) .  
 
 
 3 . 6 . 3 . 3 .  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  m e d i o s  d e  D . C . I  A c t u a l e s .  
 
E l  o b j e t i v o  d e  e s t e  a n á l i s i s  e s  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  d e f e n s a  c o n t r a  
i n c e n d i o s  q u e  s e  t i e n e n  a c t u a l m e n t e  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n , c o n  e s t e  o b j e t o  s e  h a n  
e l a b o r a d o  f i c h a s  d e  d i a g n ó s t i c o  y  e v a l u a c i ó n  c o m o  l a  q u e  s e  m u e s t r a  e n  e l  A N E X O  1 3  
( F i c h a  d e  d i a g n ó s t i c o  d e  m e d i o s  d e  D . C . I ) . E s t e  a n e x o  c o r r e s p o n d e  a  f i c h a s  q u e  d e s p u é s  d e  
r e a l i z a r  i n s p e c c i o n e s  e x h a u s t i v a s  s e  h a n  p r o c e d i d o  a  l l e n a r  y  v e r i f i c a r ,  d e  e s t e  m o d o  
e v a l u a r  e l  e s t a d o  d e  l o s  m e d i o s  d e  D . C . I .  
 
D e l  m i s m o  m o d o  s e  a d j u n t a  l a  f i c h a  d e l  A N E X O  1 4  ( F i c h a  d e  e v a l u a c i ó n  y  
v a l o r a c i ó n  d e  m e d i o s  d e  D . C . I ) .  E s t a s  f i c h a s  s e  c o n s t i t u y e n  c o m o  i n s t r u m e n t o s  t é c n i c o s , 
l o s  c u á l e s  e n t r e g a n  i n f o r m a c i ó n  c l a r a  y  c o n c i s a  q u e  f a c i l i t a r á n  l a  t a r e a  d e  e v a l u a c i ó n  
i n i c i a l .  
 
L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e v a l u a c i ó n  ( F i g u r a  7 3 )  s e  m u e s t r a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
 T a b l a  r e s u m e n  g e n e r a l  d e l  A n á l i s i s  d e  m e d i o s  d e  D . C . I  A c t u a l e s  
 
-  P o r c e n t a j e  S e g u r i d a d  d e  M e d i o s  d e  D . C . I  d e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n   
 
 
 
 
 
-  P o r c e n t a j e  I n s e g u r i d a d  d e  M e d i o s  d e  D . C . I  d e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n   
 
 
 
 
   C o m o  c o n c l u s i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o d e m o s  d e c i r  q u e  l a  S e g u r i d a d  c o n  
r e s p e c t o  a  l o s  M e d i o s  d e  D e f e n s a  c o n t r a  I n c e n d i o s  A c t u a l  e s  d e l  4 0  % ,  l o  q u e  
e q u i v a l e  a  D E F I C I E N T E .  
 
F i g u r a  7 3 :  E v a l u a c i ó n  d e  M e d i o s  d e  D . C . I  
 
3 . 7 .  D i a g n ó s t i c o  d e l  e s t a d o  d e  o r d e n  y  l i m p i e z a  a c t u a l .  
 
E s t o s  d o s  f a c t o r e s  s o n  c o m p l e m e n t a r i o s  e n t r e  s i  y a  q u e  s i  s e  l i m p i a ,  s e  o r d e n a  y  
v i c e v e r s a  s i  s e  o r d e n a ,  s e  l i m p i a .  E s t o s  s o n  i n d i s p e n s a b l e s  e n  t o d a  o r g a n i z a c i ó n .  
 
O r d e n :  s i  a l  c o n o c i d o  a d a g i o  “ c a d a  c o s a  e n  s u  s i t i o  y  u n  s i t i o  p a r a  c a d a  c o s a ”  
a ñ a d i m o s  q u e  l o s  m a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s  d e b e n  e s t a r  c o l o c a d o s  e n  l o s  d i s p o s i t i v o s  q u e  
f a c i l i t e n  s u  p o s t e r i o r  u t i l i z a c i ó n ,  s e  h a b r á  c o n s e g u i d o  e l i m i n a r  e l  e l e m e n t o  “ b u s c a r  “ ,  p o r  
o t r o  l a d o  l a s  t a r e a s  a  r e a l i z a r  s e r á n  m á s  s e n c i l l a s ,  c ó m o d a s  y  s e g u r a s . 
 
L i m p i e z a :  e s t e  e l e m e n t o  e s   n e c e s a r i o  p a r a  a u m e n t a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  
e m p r e s a  a l  s i m p l i f i c a r s e  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e r o  s o b r e  t o d o ,  p a r a  d i s m i n u i r  l o s  r i e s g o s  d e  
e n f e r m e d a d e s  i n f e c c i o s a s  y  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o .  
 
3 . 7 . 1  O r g a n i z a c i ó n  d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o .  
 
E l  o b j e t i v o  c e n t r a l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  s e r v i c i o  a l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  e s  g a r a n t i z a r  
q u e  e l  t r a b a j a d o r  c u m p l a  l a  t a r e a  d e  p r o d u c c i ó n  a s i g n a d a ,  g a r a n t i z a n d o  l a  u t i l i z a c i ó n  
r a c i o n a b l e  d e  s u s  c o n o c i m i e n t o s  y  h á b i t o s  d e  p r o d u c c i ó n .  
40 %
60 %
E V A L U A C I Ó N  D E  M E D I O S  D E  D . C . I .
S EG U R I D A D
I NS E G U R I D A D
 L a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  c o n s t a  d e  c u a t r o  e l e m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s :  
 
1 .  O r g a n i z a c i ó n  d e  s u  e s p e c i a l i z a c i ó n . -  E s  c u a n d o  e n  c a d a  u n o  c u m p l e  d e t e r m i n a d o  
n ú m e r o  d e  o p e r a c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  o  t r a b a j o s  i n t e r r e l a c i o n a d o s   p o r  a l g ú n  
p r i n c i p i o  t e c n o l ó g i c o  y  n o r m a l i z a c i ó n .   
 
2 .  A b a s t e c i m i e n t o  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o . -  E s  e l  a s e g u r a m i e n t o  m á x i m o  c o n  t o d o s  l o s  
m e d i o s  d e  t r a b a j o  n e c e s a r i o s ,  l o s  q u e  s e  d e t e r m i n a n  e l  g r a d o  d e  s u  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  
d e l  n i v e l  d e  m e c a n i z a c i ó n  e x i s t e n t e  e n  e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o .   
 
3 .  P l a n i f i c a c i ó n . -  E s  l a  d i s t r i b u c i ó n  c o r r e c t a ,  h o r i z o n t a l  y  v e r t i c a l m e n t e   d e  l o s  m e d i o s  
d e  t r a b a j o  y  l o s  o b j e t o s  d e  t r a b a j o  e n  l a  z o n a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  p u e s t o  d e  t r a b a j o .   
 
4 .  S e r v i c i o .-  E s  e l  c o n j u n t o  d e  m e d i o s  d e  t r a b a j o  p a r a  e l  p u e s t o ,  é s t e  c o m p r e n d e :  
 
a .  E l  e q u i p o  t e c n o l ó g i c o  p r i n c i p a l  ( t o r n o ,  m a q u i n a  d e  s o l d a r ,  h o r n o ) .  
b .  T o d o s  l o s  a d i t a m e n t o s  y  d i s p o s i t i v o s   d e  t r a b a j o  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  e q u i p o   
t e c n o l ó g i c o   f u n d a m e n t a l .   
c .  M e d i o s  a u x i l i a r e s  p a r a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  a l m a c e n a j e  y  t r a n s p o r t a c i ó n  d e l  o b j e t o  d e  
t r a b a j o .   
d .  D i s t i n t o s  d i s p o s i t i v o s  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  s e g u r i d a d  d e l  t r a b a j o .   
 
3 . 7 . 2 .  T i p o s  d e  d e s e c h o s  y  s u  c l a s i f i c a c i ó n .  
 
U n  e s q u e m a  g e n e r a l  q u e  i l u s t r a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  c i e r t o s  t i p o s  d e  d e s e c h o s  p e l i g r o s o s  
y  l o s  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s  s e  p r e s e n t a  e n  l a  t a b l a  3 . 7 . 2 .  A c t u a l m e n t e  e x i s t e n  v a r i o s  s i s t e m a s  
d e  c l a s i f i c a c i ó n  d e  d e s e c h o s  p e l i g r o s o s  e n  u s o ,   m i e n t r a s  o t r o s  i n c l u y e n  i n f o r m a c i ó n  m á s  
p o r m e n o r i z a d a ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  p r e f i e r e n  l o s  s i s t e m a s  q u e  i n c o r p o r a n  l a  C l a s i f i c a c i ó n  
I n d u s t r i a l  I n t e r n a c i o n a l  U n i f i c a d a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  ( U N ,  1 9 8 0 ) .  
L a  C l a s i f i c a c i ó n  I n d u s t r i a l  I n t e r n a c i o n a l  U n i f i c a d a  ( C I I U )  y  l o s  d e s e c h o s  p e l i g r o s o s  
t í p i c o s  g e n e r a d o s  p o r  l a  i n d u s t r i a .  
  
T a b l a  3 . 7 . 2 .  C l a s i f i c a c i ó n  i n d u s t r i a l  i n t e r n a c i o n a l  u n i f i c a d a  d e  d e s e c h o s  
C I I U  D e s c r i p c i ó n  D e s e c h o s  t í p i c o s  g e n e r a d o s  
3 2 1  T e x t i l e s  S o l v e n t e s  r e s i d u a l e s ,  d e s e c h o s  d e  t i n t e s  y  a c a b a d o ,  a c e i t e s  
r e s i d u a l e s  n o  e m u l s i o n a d o s ,  s o l v e n t e s  n o  h a l o g e n a d o s  
3 2 3 1  C u e r o  y  p r o d u c t o s  d e  
c u e r o  
L o d o  d e  c u r t i d o ,  g r a s a s ,  a c e i t e s ,  l o d o  d e  t r a t a m i e n t o  d e  
a g u a s  r e s i d u a l e s ,  s o l v e n t e s  h a l o g e n a d o s  y  n o  h a l o g e n a d o s  
3 3 1  M a d e r a  a s e r r a d a  y  
p r o d u c t o s  d e  m a d e r a  
S o l u c i ó n  m e z c l a d a  a l c a l i n a  y  á c i d a ,  l o d o  d e  s e d i m e n t o  d e  
f o n d o s  d e  t a n q u e s ,  s o l v e n t e s  n o  h a l o g e n a d o s  
3 4  P a p e l  y  p r o d u c t o s  
a f i n e s  
S o l v e n t e s  h a l o g e n a d o s  y  n o  h a l o g e n a d o s ,  l o d o s  d e  m e t a l e s  
p e s a d o s ,  l o d o s  á c i d o s ,  a c e i t e s  r e s i d u a l e s ,  s e d i m e n t o s  d e  
f o n d o s  d e  t a n q u e s ,  r e s i n a s  y  t i n t a s  
3 5 1 1   
3 5 1 2  
3 5 2  
P r o d u c t o s  q u í m i c o s  y  
a f i n e s   
S o l v e n t e s  h a l o g e n a d o s  y  n o  h a l o g e n a d o s ,  a c e i t e s  r e s i d u a l e s ,  
s o l u c i o n e s  á c i d a s ,  l o d o s  d e  m e t a l e s  p e s a d o s ,   f e n o l e s ,  
r e s i n a s  l í q u i d a s ,  f o n d o s  d e  d e s t i l a d o r e s ,  p e t r ó l e o .  
3 5 3   
3 5 4  
P r o d u c t o s  d e  p e t r ó l e o  
y  d e  c a r b ó n  
L o d o s  y  s o l u c i o n e s  a l c a l i n a s ,  c a t a l i z a d o r e s  u s a d o s ,  á c i d o s  
u s a d o s ,  a r c i l l a s  a c e i t o s a s ,  s o l u c i o n e s  á c i d a s ,  s ó l i d o s  
s o l v e n t e s  h a l o g e n a d o s  y  n o  h a l o g e n a d o s ,  f e n o l e s  
3 5 1 3  G o m a  y  p l á s t i c o s  A c e i t e s  d e  p r o c e s o s  a r o m á t i c o s ,  s o l v e n t e s  h a l o g e n a d o s  y  n o  
h a l o g e n a d o s ,  h i d r o c a r b u r o s  d e  p e t r ó l e o ,  s ó l i d o s  y  l o d o s  
f e n ó l i c o s ,  a c e i t e s  r e s i d u a l e s ,  d e s e c h o s  d e  p i n t u r a ,  p l á s t i c o s  
3 7  M e t a l e s  p r i m a r i o s  L o d o s  c o n  m e t a l e s  p e s a d o s ,  l i c o r e s  d e  b a ñ o s  l i m p i a d o r e s  d e  
m e t a l e s ,  s o l u c i o n e s  á c i d a s ,  d e s e c h o s  d e  n e u t r a l i z a c i ó n  
c á u s t i c a ,  s o l u c i o n e s  á c i d a s  y  a l c a l i n a s ,  s o l v e n t e s  
h a l o g e n a d o s  y  n o  h a l o g e n a d o s ,  s ó l i d o s  i n o r g á n i c o s  
3 8 1  P r o d u c t o s  m e t á l i c o s  
f a b r i c a d o s  
S o l v e n t e s  h a l o g e n a d o s  y  n o  h a l o g e n a d o s ,  l o d o  d e  p i n t u r a s ,  
l o d o s  d e  m e t a l e s  p e s a d o s ,  a c e i t e s  e m u l s i o n a d o s ,  s u s t a n c i a s  
p o l i c l o r a d a s ,  d e s e c h o s  e x p l o s i v o s ,  l o d o s  i n o r g á n i c o s  
3 8 2  M a q u i n a r i a  ( e x c e p t o  
e l é c t r i c a )  
A c e i t e s  r e s i d u a l e s ,  s o l u c i o n e s  á c i d a s  y  a l c a l i n a s ,  d e s e c h o s  
d e  p i n t u r a ,  s o l v e n t e s  h a l o g e n a d o s  y  n o  h a l o g e n a d o s ,  l o d o s  
d e  m e t a l  p e s a d o  
3 8 3  M a q u i n a r i a  e l é c t r i c a  y  
e l e c t r ó n i c a  
S o l v e n t e s  h a l o g e n a d o s  y  n o  h a l o g e n a d o s ,  s o l u c i o n e s  d e  
m e t a l  p e s a d o ,  s o l u c i o n e s  á c i d a s  y  a l c a l i n a s ,  a c e i t e s  
r e s i d u a l e s ,  s o l u c i o n e s  d e  c i a n u r o ,  l o d o s  d e l  a c a b a d o  d e  
m e t a l e s ,  s ó l i d o s  o r g á n i c o s ,  l o d o s  m e t á l i c o s  t ó x i c o s  
3 8 4  E q u i p o  d e  t r a n s p o r t e  A c e i t e s  r e s i d u a l e s ,  l o d o s  c o n  m e t a l e s  p e s a d o s ,  l o d o s  d e  
p i n t u r a ,  s o l v e n t e s  c l o r a d o s  y  n o  c l o r a d o s ,  l i c o r e s  d e  b a ñ o s  
l i m p i a d o r e s  d e  m e t a l e s ,  s ó l i d o s  o  l o d o s  c o n  P C B ,  f o n d o s  d e  
d e s t i l a d o r e s  h a l o g e n a d o s ,  s o l u c i o n e s  á c i d a s  y  a l c a l i n a s  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  e n l i s t a n  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s i d u o s  q u e  s e  g e n e r a n  d e n t r o  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n :  
 
E n  l a s  a c c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o :  
 
  E l e m e n t o s  m e c á n i c o s  d e t e r i o r a d o s  o  c h a t a r r a .  
 L l a n t a s ,  d e f e n s a s  y  b o y a s .  
 P a r t e s  d e  m o t o r e s .  
 A c e i t e s .  
 G r a s a s .  
 F i l t r o s  d e  a i r e ,  a c e i t e  y  c o m b u s t i b l e .  
 P r o b e t a s  d e  c o n c r e t o  p a r a  e n s a y o s  d e  d e s t r u c c i ó n .  
 P e r f i l e s  y  t u b o s  d e  a c e r o  o x i d a d o s .  
 E q u i p o s  d e  o f i c i n a  e n  m a l  e s t a d o .  
 E s c o r i a .  
 E l e c t r o d o s .  
 F r a n e l a s .  
 P l á s t i c o s ,  f u n d a s .  
 C a r t ó n  y  p a p e l .  
 E n v a s e s  c o n  r e s t o s  d e  p i n t u r a s .  
 
3 . 7 . 3 .  Z o n a s  d e  a l m a c e n a m i e n t o .  
 
L a  f a l t a  d e  o r d e n  e n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  g e n e r a  u n a  s e r i e  d e  p r o b l e m a s  q u e  
r e d u n d a n  e n  u n  d e c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  e n  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  i n s e g u r i d a d .  
 
E s  m u y  i m p o r t a n t e ,  i m p l e m e n t a r  u n  p r o c e d i m i e n t o  d e  o r d e n a m i e n t o  d e  l o s  
e l e m e n t o s  ú t i l e s  p a r a  e l  t r a b a j o ,   p a r a  l o  c u a l  s e  d e b e n  c o n s i d e r a r  d o s  f a s e s :  d e c i s i ó n  d e  l a s  
l o c a l i z a c i o n e s  m á s  a p r o p i a d a s ,  e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o c a l i z a c i o n e s .  
 
3 . 7 . 3 . 1 .  T é c n i c a s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s .  
 
E l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s  d e p e n d e  d e  l a  d i m e n s i ó n  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  
m i s m o s ;  e s t o s  p u e d e n  e x i g i r  u n a  s i m p l e  e s t a n t e r í a  h a s t a  s i s t e m a s  c o m p l e j o s  q u e  i n v o l u c r a n  
g r a n d e s  i n v e r s i o n e s  y  a l t a s  t e c n o l o g í a s .  L a  e l e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  
m a t e r i a l e s  d e p e n d e  d e  l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s :  
  
 E s p a c i o  d i s p o n i b l e  p a r a  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  l o s  m a t e r i a l e s .  
 T i p o s  d e  m a t e r i a l e s  q u e  s e r á n  a l m a c e n a d o s .  
 N ú m e r o  d e  a r t í c u l o s  g u a r d a d o s .  
 V e l o c i d a d  d e  a t e n c i ó n  n e c e s a r i a .  
 T i p o  d e  e m b a l a j e .  
 
L a s  p r i n c i p a l e s  t é c n i c a s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s  s o n :  
 
1 .  C a r g a  u n i t a r i a . -  C a r g a  c o n s t i t u i d a  p o r  e m b a l a j e s  d e  t r a n s p o r t e  q u e  a r r e g l a n  o  
a c o n d i c i o n a n  u n a  c i e r t a  c a n t i d a d  d e  m a t e r i a l  c o m o  s i  f u e s e  u n a  u n i d a d .  
 
2 .  C a j a s . -  A l m a c e n a m i e n t o  i d e a l  p a r a  m a t e r i a l e s  d e  p e q u e ñ a s  d i m e n s i o n e s ,  c o m o  
t o r n i l l o s ,  a n i l l o s  o  a l g u n o s  m a t e r i a l e s  d e  o f i c i n a ,  c o m o  p l u m a s ,  l á p i c e s ,  e n t r e  o t r o s .  
 
3 .  E s t a n t e r í a s . -   E s  u n a  t é c n i c a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e s t i n a d a  a  m a t e r i a l e s  d e  d i v e r s o s  
t a m a ñ o s  y  p a r a  e l  a p o y o  d e  c a j o n e s  y  c a j a s  e s t a n d a r i z a d a s . E s  l a  t é c n i c a  a d o p t a d a  
p a r a  p i e z a s  p e q u e ñ a s  y  l i v i a n a s  c u a n d o  l a s  e x i s t e n c i a s  n o  s o n  m u y  g r a n d e s .  
 
4 .  A p i l a m i e n t o s . -  S e  t r a t a  d e  u n a  v a r i a c i ó n  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  c a j a s  p a r a  
a p r o v e c h a r  a l  m á x i m o  e l  e s p a c i o  v e r t i c a l .  
 
5 .  C o n t e n e d o r  f l e x i b l e . -   E s  u n a  d e  l a s  t é c n i c a s  m á s  r e c i e n t e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,  e s  
u n a  e s p e c i e  d e  s a c o  h e c h o  c o n  t e j i d o  r e s i s t e n t e  y  c a u c h o  v u l c a n i z a d o .   S e  u t i l i z a  p a r a  
a l m a c e n a m i e n t o  y  m o v i m i e n t o  d e  s ó l i d o s  a  g r a n e l  y  d e  l í q u i d o s ,  c o n  c a p a c i d a d  q u e  
p u e d e  v a r i a r  e n t r e  5 0 0  a  1 0 0 0  k i l o s  s e  m u e v e n  p o r  g r ú a s .  
 
 
 
 
 
 3 . 7 . 3 . 2 .  N o r m a s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s .  
 
 L o s  p a s i l l o s  d e  c i r c u l a c i ó n  d e b e n  e s t a r  c o n s t a n t e m e n t e  l i b r e s  d e  o b s t á c u l o s .   
 U t i l i z a r  c a s c o  c u a n d o  h a y  m o v i m i e n t o  a é r e o  d e  m a t e r i a l e s .   
 P e r m i t i r  e l  f á c i l  a c c e s o  a  l o s  e q u i p o s  d e  l u c h a  c o n t r a  i n c e n d i o .  
 L a s  v á l v u l a s ,  i n t e r r u p t o r e s , c a j a s  d e  f u s i b l e s ,  t o m a s  d e  a g u a ,  s e ñ a l i z a c i o n e s , 
i n s t a l a c i o n e s  d e  s e g u r i d a d ,  e t c . ,  n o  d e b e n  q u e d a r  o c u l t o s  p o r  b u l t o s ,  p i l a s ,  e t c .   
 L a s  p i l a s  d e  m a t e r i a l e s  n o  d e b e n  e n t o r p e c e r  e l  p a s o ,  e s t o r b a r  l a  v i s i b i l i d a d .   
 M a n t e n e r  s i e m p r e  d e s p e j a d a s  l a s  s a l i d a s  p a r a  e l  p e r s o n a l ,  s i n  o b s t á c u l o s .  
 L o s  m a t e r i a l e s  s e  d e b e n  d e p o s i t a r  e n  l o s  l u g a r e s  d e s t i n a d o s  p a r a  t a l  f i n .   
 R e s p e t a r  l a  c a p a c i d a d  d e  c a r g a  d e  l a s  e s t a n t e r í a s ,  e n t r e p i s o s  y  e q u i p o s  d e  t r a n s p o r t e .   
 P a r a  r e c o g e r  m a t e r i a l e s ,  u t i l i z a r  l a s  e s c a l e r a s  a d e c u a d a s .   
 L a s  p i l a s  d e  m a t e r i a l e s  q u e  p u e d a n  r o d a r ,  t a m b o r e s ,  d e b e n  a s e g u r a r s e  m e d i a n t e  
c u ñ a s ,  t a c o s  d e  t a l  f o r m a  q u e  i m p i d a  s u  d e s p l a z a m i e n t o .   
 P a r a  b a j a r  u n  b u l t o  d e  u n a  p i l a ,  n o  c o l o c a r s e  d e l a n t e  d e  e l l a ,  s i n o  a  u n  c o s t a d o .   
 U t i l i z a r ,  s i e m p r e  q u e  s e  p u e d a ,  m e d i o s  m e c á n i c o s  p a r a  e l  m o v i m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s .  
 E s  n e c e s a r i a  l a  u n i f o r m i d a d  d e l  p i s o  p a r a  n o  c o m p r o m e t e r  l a  e s t a b i l i d a d  d e  c u a l q u i e r  
p i l a  o  m o n t ó n .   
 L o s  p a s i l l o s ,  h a s t a  d o n d e  s e a  p o s i b l e ,  d e b e n  s e r  r e c t o s  y  c o n d u c i r  d i r e c t a m e n t e  a  l a s  
s a l i d a s .  
 D e b e n  e x i s t i r  e l  m e n o r  n ú m e r o  d e  c r u c e s  p o s i b l e s .  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  a c c i d e n t e s  
s u c e d e n  e n  l o s  c r u c e s .   
 E n  c a s o  d e  u n  a l m a c e n a m i e n t o  p r o v i s i o n a l  q u e  s u p o n g a  u n a  o b s t r u c c i ó n  a  l a  
c i r c u l a c i ó n ,  s e  d e b e  c o l o c a r  l u c e s  d e  a d v e r t e n c i a ,  b a n d e r a s ,  v a l l a s ,  e t c .   
 U n  p e l i g r o  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  a l m a c e n a n  p r o d u c t o s  a  g r a n e l ,  c o m o  g r a n o s , 
a r e n a  y  o t r o s ,  e s  e l  d e  q u e d a r  e n t e r r a d o s .  D o n d e  e x i s t a  p e l i g r o  d e  c a í d a s  e n  p i l a s  
p r o f u n d a s  s e  d e b e  u t i l i z a r  c i n t u r ó n  d e  s e g u r i d a d .  
 M u c h o s  m a t e r i a l e s  p u l v e r u l e n t o s ,  s o n  e x p l o s i v o s  e n  s u s p e n s i ó n  e n  e l  a i r e , p o r  l o  q u e  
s e  d e b e  e l i m i n a r  d e  l a  z o n a  c u a l q u i e r  f u e n t e  d e  i g n i c i ó n .   
  S e  d e b e  e m p l e a r  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  a d e c u a d o s  c u a n d o  s e  t r a b a j e  e n  l a s  
p r o x i m i d a d e s  d e  m a t e r i a l e s  t ó x i c o s .   
 C u a n d o  s e  a p i l e  u n  c i e r t o  n ú m e r o  d e  c a j a s  n o  s e  d e b e  c o l o c a r  d e  m o d o  q u e  c o i n c i d a n  
l o s  c u a t r o  á n g u l o s  d e  u n a  c a j a  c o n  l o s  d e  l a  i n f e r i o r .  S i  e s  p o s i b l e ,  c o n v i e n e  
d i s p o n e r l a s  d e  t a l  m o d o  q u e  c a d a  c a j a  r e p o s e  s o b r e  l a  c u a r t a  p a r t e  d e  l a  s i t u a d a  
d e b a j o .   
 S i  l a s  c a j a s  s o n  d e  c a r t ó n  d e b e n  s e r  a p i l a d a s  e n  p l a t a f o r m a s  p a r a  p r o t e g e r l a s  d e  l a  
h u m e d a d .   
 D e b e  e v i t a r s e  m a n e j a r  l o s  t u b o s  y  b a r r a s  c o n  b r u s q u e d a d  y a  q u e  p u e d e n  r o m p e r s e .   
 L a s  g a r r a f a s  n o  d e b e n  s e r  a p i l a d a s  u n a  e n c i m a  d e  o t r a s ,  s i n o  e n  b a s t i d o r e s  a p r o p i a d o s  
o  e n  u n  c o m p a r t i m i e n t o  e s p e c i a l .   
 
3 . 7 . 4 .  M a n i p u l a c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e  m a t e r i a l e s .  
 
E l  l í m i t e  m á x i m o  d e l  t r a n s p o r t e  m a n u a l  e n  l o s  p u e r t o s ,  m u e l l e s ,  f á b r i c a s ,  t a l l e r e s  y ,  
e n  g e n e r a l ,  e n  t o d o  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  s e  f i j a  e n  u n  p e s o  d e  c a r g a  n o  s u p e r i o r  a  1 7 5  l i b r a s  d e  
s a c o s ,  f a r d o s  o  b u l t o s  d e  c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  t o d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  
q u e  d e b a  e j e c u t a r s e  e l  t r a b a j o .  [ 2 1 ]   
 
 
 S i e m p r e  q u e  s e  p u e d a ,  r e a l i z a r  e l  l e v a n t a m i e n t o  d e  p e s o s  e n t r e  d o s  p e r s o n a s .  
 E v i t a r  l e v a n t a r  p e s o s  s o b r e  s u p e r f i c i e s  r e s b a l a d i z a s .  
 L e v a n t a r  l a s  c a r g a s  c o n  l a s  p i e r n a s .  
 U n a  r e g l a  g e n e r a l  d e  s e g u r i d a d  e s  c a r g a r  c o n  l a s  p i e r n a s  c o n s i d e r a n d o  l a  c a r g a  t a n  
c e r c a  d e l  c u e r p o  c o m o  s e a  p o s i b l e .  
 R e d u c i r  a l  m í n i m o  l o s  g i r o s  d e  l a  c i n t u r a  a l  e s t a r  c a r g a n d o .  
 C u a n d o  s e  e s t é  l e v a n t a n d o  u n a  c a r g a ,  d e b e  s e r  c o n s e r v a d a  c e r c a  d e l  c u e r p o .  
 C o n s e r v a r  l a  c a r g a  e n t r e  l o s  h o m b r o s  y  l a  c a d e r a .  
 
 A s e g u r a r s e  q u e  e l  á r e a  d e  l a  c a r g a  e s t é  n i v e l a d a  y  e x e n t a  d e  o b s t á c u l o s .  
 U s a r  z a p a t o s  q u e  p r o p o r c i o n e n  b u e n a  t r a c c i ó n .  
  C u a n d o  s e  e m p i e c e  a  e m p u j a r  u n a  c a r g a ,  h a y  q u e  a n c l a r  u n  p i e  y  u s a r  l a  e s p a l d a ,  e n  
v e z  d e  l a s  m a n o s  y  b r a z o s  p a r a  a p l i c a r  l a  f u e r z a .  
 E s  m á s  f á c i l  e m p u j a r  c u a n d o  e l  l u g a r  s o b r e  e l  q u e  s e  e j e r c e  l a  f u e r z a  e s t á  a  l a  a l t u r a  
d e  l a s  c a d e r a s  ( 9 0  a  1 1 5  c m .  d e l  p i s o )  q u e  c u a n d o  s e  e j e r c e  a  l a  a l t u r a  d e l  h o m b r o  o  
p o r  a r r i b a  d e  e s t o s .  
 
3 . 7 . 4 . 1 .  N o r m a s  d e  m o v i m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s .  
 
 C o n o z c a  l o s  e l e m e n t o s  y  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  e q u i p o  q u e  e s t á  u t i l i z a n d o .   
 R e c u e r d e  r e v i s a r  s i e m p r e  e l  e q u i p o  d e  l e v a n t a m i e n t o  a n t e s  d e  u s a r l o .   
 R e v i s e  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e  a m a r r e  t a l e s  c o m o   l o s  c a b l e s , c a d e n a s , f a j a s ,  e t c . ,  
d e b e r á n  e s t a r  l i b r e s  d e  n u d o s ,  c o c a s ,  t o r c e d u r a s ,  p a r t e s  a p l a s t a d a s .   
 N u n c a  s o b r e c a r g u e  e l  e q u i p o ,  r e s p e t a n d o  l a  c a r g a  m á x i m a  d e l  m i s m o .  
 L o s  e l e m e n t o s  d e  a m a r r e   n o  d e b e n   s e r  a r r a s t r a d o  p o r  e l  s u e l o ,    s u p e r f i c i e s  á s p e r a s , 
o  p o r  p r o d u c t o s  c o r r o s i v o s  o  c u a l q u i e r  o t r a  s u s t a n c i a  q u e  p u d i e r a  a f e c t a r l e s .   
 R e p o r t e  c u a l q u i e r  d a ñ o  i n m e d i a t a m e n t e .   
 S e  d e b e  t r a t a r  s i e m p r e  d e  e q u i p a r a r  l a  c a r g a  a  t r a n s p o r t a r .   
 N u n c a  m a n e j e  c o n  e x c e s o  d e  v e l o c i d a d  n i  m a n i o b r e  l o s  e q u i p o s  b r u s c a m e n t e .  
 N o  s e  d e b e ,  b a j o  n i n g ú n  c o n c e p t o  t r a n s p o r t a r  c a r g a s  p o r  e n c i m a  d e  l a s  p e r s o n a s .   
 N o  d e j a r  l o s  a p a r a t o s  p a r a  i z a r  c o n  c a r g a s  s u s p e n d i d a s .  
 L a  e l e v a c i ó n  y  d e s c e n s o  d e  l a s  c a r g a s  s e  d e b e  h a c e r  l e n t a m e n t e ,  e v i t a n d o  t o d o  
a r r a n q u e  o  d e t e n c i ó n  b r u s c a .  
 D e  s e r  p o s i b l e  u t i l i z a r  s i e m p r e  u n  m e d i o  m e c á n i c o  p a r a  e l  m o v i m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s  
e v i t a n d o  l a  c a r g a  y  m a n e j o  m a n u a l  d e  p e s o s .  
 N o  s e  d e b e  v i a j a r  s o b r e  c a r g a s ,  g a n c h o s  o  e s l i n g a s ,  h o r q u i l l a s  d e  a u t o e l e v a d o r .    
 L o s  m a t e r i a l e s  d e b e n  s e r  a p i l a d o s  e n  á r e a s  a s i g n a d a s  s o l a m e n t e ,  e n  u n a  b a s e  a  n i v e l  y  
e s t a b l e .   
 N o  p e r m i t a  q u e  l o s  m a t e r i a l e s  a p i l a d o s  s o b r e s a l g a n  e n  l o s  p a s i l l o s .  
 U t i l i c e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  n e c e s a r i o s  p a r a  r e a l i z a r  s u s  t a r e a s .   
  N o  a p i l e  l o s  m a t e r i a l e s  a  g r a n  a l t u r a ,  d e b e  h a b e r  u n a  s e p a r a c i ó n  d e  u n  m e t r o ,  c o m o  
m í n i m o  e n t r e  e l  m a t e r i a l  a p i l a d o  y  e l  t e c h o .   
 N u n c a  o b s t r u y a  e l  a c c e s o  a  l o s  s e r v i c i o s  e s e n c i a l e s  c o m o  d e  e l e c t r i c i d a d ,  g a s , a g u a  o  
e q u i p o  d e  i n c e n d i o ,  e l  a c c e s o  a  l a s  s a l i d a s  d e  i n c e n d i o  o  e m e r g e n c i a .   
 
3 . 7 . 5 .  A n á l i s i s  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  O r d e n  y  L i m p i e z a  A c t u a l e s  
 
E s t a d o  d e l  O r d e n  y  L i m p i e z a  A c t u a l  
 
D e s p u é s  d e  h a b e r  r e a l i z a d o  u n  r e c o r r i d o  p o r  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n    s e  d e t e c t o    
v a r i o s  p r o b l e m a s  c o n  r e s p e c t o  a l  o r d e n  y  l i m p i e z a  e n  l o s  i n t e r i o r e s   y  e x t e r i o r e s  a  e s t o s  
 
P a r a  c o n s t a t a r  d e  m e j o r  m a n e r a  e s t o s  p r o b l e m a s  s e  m u e s t r a  l o s  s i g u i e n t e s  g r á f i c o s :  
 
E N V A S E   
 
          
F i g u r a  7 4 :  D e s o r d e n  
 
 
 
 
 
 F A B R I C A  
 
F i g u r a  7 5 :  O b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o  
 
3 . 7 . 5 . 1 .   D e f i c i e n c i a s  D e t e c t a d a s  c o n  r e s p e c t o  a l  O r d e n  y  L i m p i e z a  A c t u a l  
 
  E x i s t e  d e m a s i a d a  a c u m u l a c i ó n  d e  o b j e t o s  i n n e c e s a r i o s  e n  l o s  e x t e r i o r e s  d e l  á r e a  
a n a l i z a d a  ( e n v a s e  2  k g )  
 
  E x i s t e  d e s o r d e n  e n  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  l a s  f u n d a s  d e  a z ú c a r  r o t a s .  
 
  E x i s t e  a g l o m e r a c i ó n  i n n e c e s a r i a  d e  a r t í c u l o s  e n  l o s  a r m a r i o s  e x i s t e n t e  e n  e n v a s e  d e  
2  k g  
 
  S e  e n c o n t r ó   d e s p e r d i c i o s  r e g a d o s  e n  e l  s u e l o ,  l o  c u a l  p u e d e  c a u s a r  a c c i d e n t e s  p o r  
r e s b a l a d u r a  
 
  E x i s t e n  d e s p e r d i c i o s  s o b r e  l a  m a q u i n a r i a  
 
  L a s  m e s a s  u b i c a d a s  e n  e s t a  á r e a  s e  e n c u e n t r a n  l l e n a s  d e  a c e i t e ,  t u e r c a s ,  c h a t a r r a , 
e t c . ,  
 
  H a y  d i f i c u l t a d  d e  a c c e s o  a  c i e r t a s  á r e a s  p o r  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  s a c o s  f u e r a  d e  l u g a r .  
 
  L o s  r e c i p i e n t e s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d e s p e r d i c i o s  n o  s o n  l o s  a d e c u a d o s  
 
 3 . 7 . 5 . 2 .  E v a l u a c i ó n  d e  O r d e n  y  L i m p i e z a  A c t u a l  
 
E l  o b j e t i v o  d e  r e a l i z a r  e s t e  a n á l i s i s  e s  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  e s t a d o  d e  O r d e n  y  L i m p i e z a  
q u e  s e  t i e n e  a c t u a l m e n t e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n ,  c o n  e s t e  o b j e t o  s e  h a n  e l a b o r a d o  f i c h a s  
d e  d i a g n ó s t i c o  y  e v a l u a c i ó n  c o m o  l a  q u e  s e  m u e s t r a  e n  e l  A N E X O  1 5  ( F i c h a  d e  d i a g n ó s t i c o  
d e  O r d e n  y  L i m p i e z a ) . E s t e  a n e x o  c o r r e s p o n d e  a  f i c h a s  q u e  d e s p u é s  d e  r e a l i z a r  
i n s p e c c i o n e s  e x h a u s t i v a s  s e  h a n  p r o c e d i d o  a  l l e n a r  y  v e r i f i c a r ,  d e  e s t e  m o d o  e v a l u a r  e l  
e s t a d o  d e l  O r d e n  y  L i m p i e z a .  
 
D e l  m i s m o  m o d o  s e  a d j u n t a  l a  f i c h a  d e l  A N E X O  1 6  ( F i c h a  d e  E v a l u a c i ó n  y  
V a l o r a c i ó n  d e  O r d e n  y  L i m p i e z a  ( M a n i p u l a c i ó n  d e  o b j e t o s )  . E s t a s  f i c h a s  s e  c o n s t i t u y e n  
c o m o  i n s t r u m e n t o s  t é c n i c o s ,  l o s  c u á l e s  e n t r e g a n  i n f o r m a c i ó n  c l a r a  y  c o n c i s a  q u e  f a c i l i t a r á n  
l a  t a r e a  d e  e v a l u a c i ó n  i n i c i a l .  
 
L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e v a l u a c i ó n  ( F i g u r a  7 6 )  s e  m u e s t r a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
   
T a b l a  r e s u m e n  g e n e r a l  d e l  A n á l i s i s  d e  O r d e n  y  L i m p i e z a  A c t u a l  
 
  P o r c e n t a j e  S e g u r i d a d  c o n  r e s p e c t o  a l  O r d e n  y  L i m p i e z a  e n  l a  s e c c i ó n  d e  
f a b r i c a c i ó n .  
 
 
 
 
 
  P o r c e n t a j e  I n s e g u r i d a d  c o n  r e s p e c t o  a l  O r d e n  y  L i m p i e z a  e n  l a  s e c c i ó n  d e  
f a b r i c a c i ó n .   
 
 
  
 
 
C o m o  c o n c l u s i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e l  p o r c e n t a j e  d e  
S e g u r i d a d  c o n  r e s p e c t o  a l  O r d e n  y  L i m p i e z a  a c t u a l  e s  d e l  5 0   % ,  l o  q u e  e q u i v a l e  a  e s  
D E F I C I E N T E .  
 
 
 
F i g u r a  7 6 :  E v a l u a c i ó n  d e  O r d e n  y  L i m p i e z a  
 
3 . 8 .  D i a g n ó s t i c o  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  a c t u a l .  
 
T é c n i c a m e n t e  s e  d e b e  e n t e n d e r  p o r  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d :  A l  c o n j u n t o  
d e  e s t í m u l o s  q u e  p r e t e n d e n  c o n d i c i o n a r ,  c o n  l a  a n t e l a c i ó n  m í n i m a  n e c e s a r i a ,  l a  a c t u a c i ó n  
d e  a q u e l  q u e  l o s  r e c i b e  f r e n t e  a  u n a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  s e  p r e t e n d e  r e s a l t a r .  E s  c o n v e n i e n t e  
r e s a l t a r  q u e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  p o r  s í  m i s m a  n u n c a  e l i m i n a  e l  r i e s g o .  
 
3 . 8 . 1  L o  q u e  s e  d e b e  s e ñ a l i z a r .  
 
a .  E l  a c c e s o  a  z o n a s  c u y a  a c t i v i d a d  r e q u i e r e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  ( E . P . I ) .  ( S e ñ a l i z a c i ó n  d e  
o b l i g a c i ó n ) ,  
b .  Z o n a s  q u e  r e q u i e r e n  e l  a c c e s o  s o l o  a  p e r s o n a l  a u t o r i z a d o .  ( S e ñ a l i z a c i o n e s  d e  
a d v e r t e n c i a  y  p r o h i b i c i ó n ) ,  
50 %50 %
E V A L U A C I Ó N  D E  O R D E N  Y LI M P I E Z A
S EG U R I D A D
I NS E G U R I D A D
 c .  Z o n a s  n e t a m e n t e  p r o d u c t i v a s  o  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  q u e  p e r m i t a  c o n o c e r  a  t o d o s  s u s  
t r a b a j a d o r e s  s i t u a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a .  ( S e ñ a l i z a c i ó n  d e  e m e r g e n c i a )  
d .  Z o n a s  d o n d e  l a  i n t e n s i d a d  d e l  r u i d o  e s  a l t a  ( S e ñ a l i z a c i ó n  l u m i n o s a )  
e .  E q u i p o s  d e  l u c h a  c o n t r a  i n c e n d i o s ,  s a l i d a s  y  r e c o r r i d o s  d e  e v a c u a c i ó n ,  u b i c a c i ó n  d e  
p r i m e r o s  a u x i l i o s .  ( S e ñ a l i z a c i ó n  d e  s a l v a m e n t o )  
f .  C u a l q u i e r  o t r a  s i t u a c i ó n  q u e , c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  y  
m e d i d a s  i m p l a n t a d a s ,  a s í  l o  r e q u i e r a .  
 
3 . 8 . 2  C u á n d o  s e  p r e s e n t a  l a  n e c e s i d a d  d e  s e ñ a l i z a r .  
 
a .  C u a n d o ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  y  l a s  a c c i o n e s  r e q u e r i d a s  
p a r a  s u  c o n t r o l ,  n o  e x i s t a n  m e d i d a s  t é c n i c a s  u  o r g a n i z a t i v a s  d e  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a , 
d e  s u f i c i e n t e  e f i c a c i a .  
 
b .  C o m o  c o m p l e m e n t o  a  c u a l q u i e r  m e d i d a  i m p l a n t a d a ,  c u a n d o  l a  m i s m a  n o  l i m i t e  e l  
r i e s g o  e n  s u  t o t a l i d a d .  
 
3 . 8 . 3  C o l o r e s  d e  s e g u r i d a d .  
 
a .  L o s  c o l o r e s  d e  s e g u r i d a d  p o d r á n  f o r m a r  p a r t e  d e  u n a  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  o  
c o n s t i t u i r l a  p o r  s í  m i s m o s .  E n  e l  t a b l a  3 . 8 . 3  ( a ) ,  s e  m u e s t r a n  l o s  c o l o r e s  d e  s e g u r i d a d ,  
s u  s i g n i f i c a d o  y  o t r a s  i n d i c a c i o n e s  s o b r e  s u  u s o :  
 
 
T a b l a  3 . 8 . 3  ( a ) .  C o l o r e s  d e  s e g u r i d a d  
 
C O L O R  S I G N I F I C A D O  
I N D I C A C I O N E S  Y  
P E R C E P C I O N E S  
R o j o  
S e ñ a l  d e  p r o h i b i c i ó n  C o m p o r t a m i e n t o s  p e l i g r o s o s  
P e l i g r o  –  a l a r m a  
A l t o ,  p a r a d a ,  d i s p o s i t i v o s  d e  
d e s c o n e x i ó n  d e  e m e r g e n c i a .  
E v a c u a c i ó n  
M a t e r i a l  y  e q u i p o s  d e  
l u c h a  c o n t r a  i n c e n d i o s  
I d e n t i f i c a c i ó n  y  l o c a l i z a c i ó n  
 A m a r i l l o  o  a m a r i l l o  
a n a r a n j a d o  
S e ñ a l  d e  a d v e r t e n c i a  
A t e n c i ó n ,  p r e c a u c i ó n .  
V e r i f i c a c i ó n  
A z u l  S e ñ a l  d e  o b l i g a c i ó n  
C o m p o r t a m i e n t o  o  a c c i ó n  e s p e c í f i c a .  
O b l i g a c i ó n  d e  u t i l i z a r  u n  E . P . I  
V e r d e  
S e ñ a l  d e  s a l v a m e n t o  o  
a u x i l i o  
P u e r t a s ,  s a l i d a s ,  p a s a j e s ,  m a t e r i a l ,  
p u e s t o s  d e  s a l v a m e n t o  o  s o c o r r o ,  
l o c a l e s .  
S i t u a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  V u e l t a  a  l a  n o r m a l i d a d  
 
b .  S i  s e  r e q u i e r e  u n  c o l o r  d e  c o n t r a s t e ,  é s t e  d e b e  s e r  b l a n c o  o  n e g r o ,  s e g ú n  s e  i n d i c a  e n  
l a  t a b l a  3 . 8 . 3  ( b ) .  
 
T a b l a  3 . 8 . 3  ( b ) .  C o l o r e s  d e  c o n t r a s t e  
C O L O R  D E  S E G U R I D A D  C O L O R  D E  C O N T R A S T E  
R o j o  B l a n c o  
A m a r i l l o  o  a m a r i l l o  a n a r a n j a d o  N e g r o  
A z u l  B l a n c o  
V e r d e  B l a n c o  
 
c .  C u a n d o  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  u n  e l e m e n t o  s e  r e a l i c e  m e d i a n t e  u n  c o l o r  d e  s e g u r i d a d ,  l a s  
d i m e n s i o n e s  d e  l a  s u p e r f i c i e  c o l o r e a d a  d e b e r á n  g u a r d a r  p r o p o r c i ó n  c o n  l a s  d e l  
e l e m e n t o  y  p e r m i t i r  s u  f á c i l  i d e n t i f i c a c i ó n .  E l  c o l o r  e s ,  j u n t o  c o n  e l  o j o  h u m a n o ,  e l  
o t r o  e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  ó p t i c a .  L a  s e n s a c i ó n  d e l  c o l o r  q u e d a  
d e t e r m i n a d a  c u a n t i t a t i v a m e n t e  m e d i a n t e :  
 
 E l  T o n o  o  v a r i a c i ó n  c u a l i t a t i v a  d e l  c o l o r , c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  l o n g i t u d  d e  o n d a  
d o m i n a n t e .  
 L a  S a t u r a c i ó n   o  p u r e z a ,  q u e  e s  l a  c a n t i d a d  d e  b l a n c o  y / o  n e g r o  a ñ a d i d o  a l  t o n o .  
 L a  L u m i n o s i d a d   o  c a p a c i d a d  d e  r e f l e j a r  l a  l u z  b l a n c a  q u e  i n c i d e  s o b r e  e l  c o l o r ,  q u e  
e s t á  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  v a l o r  d e l  f l u j o  l u m i n o s o .  
 
3 . 8 . 4   T i p o s  d e  s e ñ a l i z a c i ó n .  
 
 C o m o  s e  d e t e r m i n ó  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  e n  s í  n o  c o n s t i t u y e  n i n g ú n  m e d i o  
d e  p r o t e c c i ó n  n i  d e  p r e v e n c i ó n ,  s i n o  q u e  c o m p l e m e n t a  l a  a c c i ó n  p r e v e n t i v a  e v i t a n d o  
a c c i d e n t e s  a l  a c t u a r  s o b r e  l a  c o n d u c t a  h u m a n a .  L a  s e ñ a l i z a c i ó n  e m p l e a d a  c o m o  t é c n i c a  d e  
s e g u r i d a d  p u e d e  c l a s i f i c a r s e ,  s e g ú n  s u  f o r m a  d e  m a n i f e s t a c i ó n  c o m o  s e  i n d i c a  a  
c o n t i n u a c i ó n :  
T a b l a  3 . 8 . 4 .  T i p o s  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  
SEÑALIZACIÓN
SEÑALES EN FORMA DE 
PANEL
 SEÑALES GESTUALES.
COMUNICACIONES VERBALES.
SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS.
ADVERTENCIA.
PROHIBICIÓN.
OBLIGACIÓN.
LUCHA CONTRA INCENDIOS
SALVAMENTO O SOCORRO
 
D e s t a c a  p o r  s u  i m p o r t a n c i a ,  e f e c t i v i d a d  y  u t i l i z a c i ó n  m a y o r i t a r i a ,  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  
ó p t i c a ,  e n  s u s  d i v e r s a s  f o r m a s  c o m o  s o n  l a s  s e ñ a l e s  e n  f o r m a  d e  p a n e l  y  s e ñ a l e s  l u m i n o s a s . 
L a  s e ñ a l i z a c i ó n  ó p t i c a  e s t á  b a s a d a  e n  l a  u t i l i z a c i ó n  y  a p r e c i a c i ó n  d e  l o s  c o l o r e s .  E s t a  s e  
c o n f i g u r a  a  t r a v é s  d e  u n  p r o c e s o  v i s u a l  e n  e l  q u e  e n t r a n  e n  j u e g o :  
 
 L a  l u z  c o m o  e n e r g í a  r a d i a n t e .  
 E l  o j o  c o m o  r e c e p t o r  d e  e s t a  e n e r g í a  r a d i a n t e  y  f o r m a d o r  d e  i m á g e n e s .  
 L o s  p i c t o g r a m a s  c o m o  m o d i f i c a d o r e s  d e  l a  e n e r g í a  r a d i a n t e .  
 E l  c e r e b r o  c o m o  i n t é r p r e t e  d e  l o s  m e n s a j e s  q u e  r e c i b e  e n  f o r m a  d e  i m p u l s o s  
n e r v i o s o s  y  c o m o  t r a d u c t o r  d e  l a  i m a g e n  f o r m a d a  s o b r e  l a  r e t i n a .   
 
3 . 8 . 4 . 1 .  S e ñ a l e s  e n  f o r m a  d e  p a n e l .  
 
L a s  s e ñ a l e s  e n  f o r m a  d e  p a n e l ,  c u y o s  c o l o r e s  n o r m a l i z a d o s  s e  m u e s t r a n  e n  l a  t a b l a  
3 . 8 . 4 .  y  s u  s i g n i f i c a d o  e n  l a  f i g u r a  7 7 ,  c o n s t i t u y e n  u n  v e r d a d e r o  y  c o m p l e t o  c ó d i g o  d e  
s e ñ a l e s  y  c o l o r e s  q u e  n o s  a y u d a n  a  p r e v e n i r  a c c i d e n t e s  i n d u s t r i a l e s  d e n t r o  d e  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e  u n a  e m p r e s a .  
  
 
 
F i g u r a   7 7 .    C ó d i g o  d e  c o l o r e s  y  s u  s i g n i f i c a d o  p a r a  l a s  s e ñ a l e s  d e  p a n e l  
 
 C a r a c t e r í s t i c a s  i n t r í n s e c a s :  
 
a .  L a  f o r m a  y  c o l o r e s  d e  e s t a s  s e ñ a l e s  s e  d e f i n e n , e n  f u n c i ó n  d e l  t i p o  d e  s e ñ a l  d e  q u e  s e  
t r a t e .  
b .  L o s  p i c t o g r a m a s  s e r á n  l o  m á s  s e n c i l l o s  p o s i b l e ,  e v i t á n d o s e  d e t a l l e s  i n ú t i l e s  p a r a  s u  
c o m p r e n s i ó n .  P o d r á n  v a r i a r  l i g e r a m e n t e  o  s e r  m á s  d e t a l l a d o s ,  s i e m p r e  q u e  s u  
s i g n i f i c a d o  s e a  e q u i v a l e n t e  y  n o  e x i s t a n  d i f e r e n c i a s  o  a d a p t a c i o n e s  q u e  i m p i d a n  
p e r c i b i r  c l a r a m e n t e  s u  s i g n i f i c a d o .  
c .  L a s  s e ñ a l e s  s e r á n  d e  u n  m a t e r i a l  q u e  r e s i s t a n  l o  m e j o r  p o s i b l e  l o s  g o l p e s ,  l a s  
i n c l e m e n c i a s  d e l  t i e m p o  y  l a s  a g r e s i o n e s  m e d i o a m b i e n t a l e s .  
d .  L a s  d i m e n s i o n e s  d e  l a s  s e ñ a l e s ,  a s í  c o m o  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  c o l o r i m é t r i c a s  y  
f o t o m é t r i c a s ,  g a r a n t i z a r á n  s u  b u e n a  v i s i b i l i d a d  y  c o m p r e n s i ó n .   
 
 R e q u i s i t o s  d e  u t i l i z a c i ó n  
 
a .  L a s  s e ñ a l e s  s e  i n s t a l a r á n  p r e f e r e n t e m e n t e  a  u n a  a l t u r a  y  e n  u n a  p o s i c i ó n  a p r o p i a d a s  
c o n  r e l a c i ó n  a l  á n g u l o  v i s u a l ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  p o s i b l e s  o b s t á c u l o s ,  e n  l a  
p r o x i m i d a d  i n m e d i a t a  d e l  r i e s g o  u  o b j e t o  q u e  d e b a  s e ñ a l i z a r s e  o , c u a n d o  s e  t r a t e  d e  
u n  r i e s g o  g e n e r a l ,  e n  e l  a c c e s o  a  l a  z o n a  d e  r i e s g o .  
b .  E l  l u g a r  d e  e m p l a z a m i e n t o  d e  l a  s e ñ a l  d e b e r á  e s t a r  b i e n  i l u m i n a d o ,  s e r  a c c e s i b l e  y  
f á c i l m e n t e  v i s i b l e .  S i  l a  i l u m i n a c i ó n  g e n e r a l  e s  i n s u f i c i e n t e , s e  d e b e r á  e m p l e a r  u n a  
i l u m i n a c i ó n  a d i c i o n a l  o  s e  u t i l i z a r á n  c o l o r e s  f o s f o r e s c e n t e s  o  m a t e r i a l e s  
f l u o r e s c e n t e s .   
c .  A  f i n  d e  e v i t a r  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  e f i c a c i a  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  n o  s e  u t i l i z a r á n  
d e m a s i a d a s  s e ñ a l e s  p r ó x i m a s  e n t r e  s í .  
  
3 . 8 . 5 .   E v a l u a c i ó n  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n   
 
E s t a d o  d e  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  A c t u a l  
 
E n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n ,  d u r a n t e  u n  r e c o r r i d o  q u e  s e  r e a l i z ó ,  e s  e v i d e n t e  
c o n s t a t a r  q u e  s u s  i n s t a l a c i o n e s  n o  c u e n t a n  c o n  u n  s i s t e m a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  
a p r o p i a d a .  ( V E R  P L A N O  5 ) ,  S e ñ a l i z a c i ó n  a c t u a l  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n .   
     
 
                                            F i g u r a  7 8 :  L e t r e r o s  e n  m a l  e s t a d o  
 
3 . 8 . 5 . 1 .  D e f i c i e n c i a s  d e t e c t a d a s  e n  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  S e g u r i d a d  A c t u a l  
 
  N o  s e  h a  r e a l i z a d o  u n a  e v a l u a c i ó n  t é c n i c a  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n .  
 
  N o  e x i s t e n  s e ñ a l e s  l u m i n o s a s  y / o  a c ú s t i c a s .  
 
  A u s e n c i a  d e  s a l i d a s  d e  e m e r g e n c i a  y  v í a s  d e  e v a c u a c i ó n .  
  A u s e n c i a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  p r e v e n c i ó n  e n  m á q u i n a s  q u e  i n d i q u e  l o s  r i e s g o s  
e x i s t e n t e s .  
  
  N o  e x i s t e n  s e ñ a l i z a c i o n e s  a p r o p i a d a s  q u e  d i s t i n g a n  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  t u b e r í a s  
c o m o  s o n ,  a i r e ,  y  v a p o r .  
 
  L a  f a l t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  e n  v í a s  d e  c i r c u l a c i ó n  d e  p e r s o n a l   
 
  F a l t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e l  á r e a  o  p u e s t o  d e  t r a b a j o  
 
 
3 . 8 . 5 . 2 .  E v a l u a c i ó n  d e  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  S e g u r i d a d  A c t u a l  
 
E l  o b j e t i v o  d e  r e a l i z a r  e s t e  a n á l i s i s  e s  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  q u e  s e  t i e n e  
a c t u a l m e n t e   e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n ,  c o n  e s t e  o b j e t o  s e  h a n  e l a b o r a d o  f i c h a s  d e  
d i a g n ó s t i c o  y  e v a l u a c i ó n  c o m o  l a  q u e  s e  m u e s t r a  e n  e l  A N E X O  1 7  ( F i c h a  d e  d i a g n ó s t i c o  d e  
S e ñ a l i z a c i ó n  d e  S e g u r i d a d ) .  E s t e  a n e x o  c o r r e s p o n d e  a  f i c h a s  q u e  d e s p u é s  d e  r e a l i z a r  
i n s p e c c i o n e s  e x h a u s t i v a s  s e  h a n  p r o c e d i d o  a  l l e n a r  y  v e r i f i c a r ,  d e  e s t e  m o d o  e v a l u a r  e l  
e s t a d o  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n .  
 
D e l  m i s m o  m o d o  s e  a d j u n t a  l a  f i c h a  d e l  A N E X O  1 8  ( F i c h a  d e  E v a l u a c i ó n  y  
V a l o r a c i ó n  d e  l u g a r e s  d e  T r a b a j o  y  S e ñ a l i z a c i ó n ) .  E s t a s  f i c h a s  s e  c o n s t i t u y e n  c o m o  
i n s t r u m e n t o s  t é c n i c o s ,  l o s  c u á l e s  e n t r e g a n  i n f o r m a c i ó n  c l a r a  y  c o n c i s a  q u e  f a c i l i t a r á n  l a  
t a r e a  d e  e v a l u a c i ó n  i n i c i a l .  
 
L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e v a l u a c i ó n  ( F i g u r a  7 9 )  s e  m u e s t r a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
 
 
 
 
 
 
 T a b l a  r e s u m e n  g e n e r a l  d e l  A n á l i s i s  d e  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  S e g u r i d a d  
 
-  P o r c e n t a j e  S e g u r i d a d  c o n  r e s p e c t o  a  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  G e n e r a l  d e  l a  
I n s t i t u c i ó n  
 
 
 
 
 
-  P o r c e n t a j e  d e  i n s e g u r i d a d  c o n  r e s p e c t o  a  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  G e n e r a l  d e  l a  
I n s t i t u c i ó n  
 
 
 
 
C o m o  c o n c l u s i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e l  p o r c e n t a j e  d e  
S e g u r i d a d  c o n  r e s p e c t o  a  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  A c t u a l  e s  d e l  3 9  % , l o  q u e  e q u i v a l e  a  
D E F I C I E N T E .  
 
 
F i g u r a  7 9 :  E V A L U A C I O N  D E  S E Ñ A L I Z A C I Ó N  
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 3 . 9 .  D i a g n ó s t i c o  d e l  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  a c t u a l .  
 
S e  d e f i n e n  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l ,  E P I ’ s ,  c o m o  c u a l q u i e r  d i s p o s i t i v o  o  
m e d i o  q u e  v a y a  a  l l e v a r  o  d e l  q u e  v a y a  a  d i s p o n e r  u n a  p e r s o n a , c o n  e l  o b j e t o  d e  q u e  l a  
p r o t e j a  c o n t r a  u n o  o  v a r i o s  r i e s g o s ,   q u e  p u e d a n  a m e n a z a r  s u  s a l u d  y  s u  s e g u r i d a d .  
 
S e  d e b e r á  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  h e c h o  d e  q u e  l o s  E P I ’ s  h a y  q u e  c o n s i d e r a r l o s  c o m o  l a  
ú l t i m a  b a r r e r a  e n t r e  l a  p e r s o n a  y  e l  r i e s g o  a l  q u e  e s t á  e x p u e s t o  e n  e l   t r a b a j o  d i a r i o .  P a r a  
m a y o r  c o n o c i m i e n t o  d e l  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  q u e  p o s e e  l a  e m p r e s a  m i r a r  e l  
A N E X O  1 9  
 
3 . 9 . 1 .  T i p o s  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
U n  p r i n c i p i o  b á s i c o  d e  l a  a c c i ó n  p r e v e n t i v a  e s  “ c o m b a t i r  l o s  r i e s g o s  e n  e l  o r i g e n ” . 
A u n q u e  e s t o  n o  s i e m p r e  s e  c o n s i g u e ,  y  s e  h a c e  n e c e s a r i o  a d o p t a r  o t r a s  m e d i d a s  c o m o :  
 
 P r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a  ( m e d i o s  i n t e g r a l e s  d e  p r o t e c c i ó n ) .  
 P r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  ( m e d i o s  p a r c i a l e s  d e  p r o t e c c i ó n ) .  
 
3 . 9 . 1 . 1 .  P r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a .  
 
L a  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a  e s  l a  t é c n i c a  q u e  n o s  p r o t e g e  f r e n t e  a  a q u e l l o s  r i e s g o s  q u e  
n o  s e  h a n  p o d i d o  e v i t a r  o  r e d u c i r ,   é s t a  s e  d i s e ñ a  y  a p l i c a  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  o  r e d u c i r  l a  
s i t u a c i ó n  d e  r i e s g o ,   y  q u e  a d e m á s  p r o t e g e  s i m u l t á n e a m e n t e  a  m á s  d e  u n a  p e r s o n a ;  p o r  
e j e m p l o :  c i n t u r ó n  d e  s e g u r i d a d ,  r o p a  d e  t r a b a j o ,  d e  p r o t e c c i ó n  y  p r e n d a s  c o n  s e ñ a l i z a c i ó n .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a n  a l g u n a s  a p l i c a c i o n e s  d e  l a  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a  a  l a  
s e g u r i d a d :  
 
 B a r a n d a l e s . -  S e r á n  d e  m a t e r i a l e s  r í g i d o s  y  r e s i s t e n t e s  y  t e n d r á n  u n a  a l t u r a  m í n i m a  d e  
9 0  c m . 
  R e s g u a r d o s . -  S o n  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  u n a  m á q u i n a  u t i l i z a d o s  c o m o  b a r r e r a  m a t e r i a l  
p a r a  g a r a n t i z a r  l a  p r o t e c c i ó n .  
 I n t e r r u p t o r  d i f e r e n c i a l . -  E s  u n  d i s p o s i t i v o  d e  s e g u r i d a d  q u e  d e s c o n e c t a  
a u t o m á t i c a m e n t e  l a  i n s t a l a c i ó n  c u a n d o  s e  p r o d u c e  u n a  d e r i v a c i ó n  d e  u n a  i n t e n s i d a d  
s u p e r i o r  a  l a  q u e  h e m o s  e s t a b l e c i d o  p r e v i a m e n t e .  
 
3 . 9 . 1 . 2 .  P r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l .  
 
L a  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  e s  a q u e l l a  q u e  p r o t e g e  e x c l u s i v a m e n t e  a l  t r a b a j a d o r  q u e  l a  
u t i l i z a  f r e n t e  a  l o s  r i e s g o s  q u e  a c t ú a n  p r e f e r e n t e m e n t e  s o b r e  p u n t o s  o  z o n a s  c o n c r e t a s  d e l  
c u e r p o .  E s t a  t é c n i c a  s e  d e b e  u t i l i z a r  s o l o  c u a n d o  l o s  r i e s g o s  n o  s e  p u e d a n  e l i m i n a r  o  
c o n t r o l a r  s u f i c i e n t e m e n t e .  
 
3 . 9 . 1 . 3 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  E P I ´ s .  
 
S i g u i e n d o  e l  c r i t e r i o  q u e  s e  a d o p t e  p o d e m o s  e s t a b l e c e r  l a s  s i g u i e n t e s  c l a s i f i c a c i o n e s  
a t e n d i e n d o  a l  G r a d o  d e  p r o t e c c i ó n  q u e  o f r e c e n :  
 
 E P I ´ s  d e  p r o t e c c i ó n  p a r c i a l . -  P r o t e g e n  d e t e r m i n a d a s  z o n a s  d e l  c u e r p o ;  e j .  c a s c o s , 
g u a n t e s ,  c a l z a d o ,  e t c .  
 
 E P I ´ s  d e  p r o t e c c i ó n  i n t e g r a l . -  P r o t e g e n  a l  i n d i v i d u o  s i n  e s p e c i f i c a r  z o n a s  
d e t e r m i n a d a s  d e l  c u e r p o  E j .  T r a j e s  i g n í f u g o s ,  d i s p o s i t i v o s  a n t i  c a í d a s ,  e t c .  
 
A t e n d i e n d o  a l  t i p o  d e  r i e s g o  a  q u e  s e  d e s t i n a :  
 
 E P I ´ s  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  a g r e s i v o s  m e c á n i c o s . -  c a s c o s ,  g u a n t e s .  
 E P I ´ s  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  a g r e s i v o s  q u í m i c o s . -  M á s c a r a s ,  m a s c a r i l l a s ,  e q u i p o s  
d e  r e s p i r a c i ó n  a u t ó n o m o s ,  e t c .  
 E P I ´ s  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  a g r e s i v o s  b i o l ó g i c o . -  T r a j e s  e s p e c i a l e s .  
 
 3 . 9 . 2 .  D e f i c i e n c i a s  d e t e c t a d a s  e n  e l  u s o  d e l  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  
 
  E l  p e r s o n a l  n o  u t i l i z a  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  a l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  
f u n c i o n e s  d e  a l t o  r i e s g o .  
 
  M a l  u s o  d e l  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l .  
  F a l t a  d e  c o n c i e n t i z a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  m o m e n t o  d e l  u s o  d e  e q u i p o  d e  
p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  
       
 
F i g u r a  8 0 :  F a l t a  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  
 
3 . 9 . 3 .  E v a l u a c i ó n  d e l  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  ( E . P . I . )  e x i s t e n t e .  
 
U n a  v e z  e v a l u a d o  e l  E . P . I . ,  s e  o b s e r v ó  q u e  c i e r t o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  p o s e e n  l o s  
e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  a d e c u a d o s ,   m i e n t r a s  q u e  p a r a  l a  m a y o r í a  d e  o p e r a c i o n e s  n o  l a s  
t i e n e ,  e x i s t e  d e s c u i d o  o  i g n o r a n c i a  p o r  p a r t e  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  q u i e n e s  n o  s o l i c i t a n  l o s  
E P I ´ s  a d e c u a d o s  y  c o n  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  c o r r e c t a s ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  d e s a r r o l l a n . P o r  o t r a  p a r t e  l o s  t r a b a j a d o r e s   n o  u t i l i z a n  l o s  E . P . I . ,   c o m o  e s  
e l  c a s o  d e  c a l z a d o  d e  s e g u r i d a d ,  o r e j e r a s ,  m a n d i l e s  o  r o p a  d e  t r a b a j o ,  p r o t e c c i ó n  v i s u a l ,  e t c .   
            
 E n  l a  s i g u i e n t e  f i g u r a  8 1 ,  s e  o b s e r v a n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
l a s  f i c h a s  d e  e v a l u a c i ó n  ( v e r  A N E X O  2 0 ) ,  d o n d e  e x i s t e  u n  m í n i m o  e q u i p a m i e n t o  d e  
p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  u s a d o ,   p o r q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  n o  h a n  t o m a d o  c o n c i e n c i a  d e  l o  
i m p o r t a n t e  q u e  e s  p r o t e g e r s e .  
 
F i g u r a  8 1 :  E v a l u a c i ó n  d e  E . P . I .  
 
3 . 1 0 .  D i a g n ó s t i c o  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  a c t u a l m e n t e  g e n e r a n  r i e s g o .  
 
E l  c o n c e p t o  d e  r i e s g o  s e  r e f i e r e  a l  e f e c t o  q u e  p u e d e n  p r o d u c i r  a q u e l l o s  f e n ó m e n o s ,  
o b j e t o s ,  s u s t a n c i a s , e t c . ,   a  l o s  c u a l e s  s e  l e s  h a  d e m o s t r a d o  q u e  p o s e e n  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  
a f e c t a r  a l  t r a b a j a d o r ,  c a u s a n d o  e n f e r m e d a d e s  o  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o .   
 
E l  f a c t o r  d e  r i e s g o ,   s e  d e f i n e  c o m o  a q u e l  f e n ó m e n o ,  e l e m e n t o  o  a c c i ó n  d e  
n a t u r a l e z a  f í s i c a ,  q u í m i c a ,  o r g á n i c a ,  p s i c o l ó g i c a  o  s o c i a l  q u e  p o r  s u  p r e s e n c i a  o  a u s e n c i a  s e  
r e l a c i o n a  c o n  l a  a p a r i c i ó n ,  e n  d e t e r m i n a d a s  p e r s o n a s  y  c o n d i c i o n e s  d e  l u g a r  y  t i e m p o .  E l  
r i e s g o  c o n s t i t u y e  l a  p o s i b i l i d a d  g e n e r a l  d e  q u e  o c u r r a  a l g o  n o  d e s e a d o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  
f a c t o r  d e  r i e s g o  a c t ú a  c o m o  l a  c i r c u n s t a n c i a  d e s e n c a d e n a n t e ,  p o r  l o  q u e  e s  n e c e s a r i o  q u e  
a m b o s  o c u r r a n  e n  u n  l u g a r  y  u n  m o m e n t o  d e t e r m i n a d o s ,  p a r a  q u e  d e j e n  d e  s e r  u n a  o p c i ó n  y  
s e  c o n c r e t e n  e n  a f e c c i o n e s  a l  t r a b a j a d o r .  
3 . 1 0 . 1 .  E l  r u i d o .  
 
E l  r u i d o  e s  u n  s o n i d o  n o  d e s e a d o  e n  e l  a m b i e n t e  i n d u s t r i a l ,   e s t e  p u e d e  s e r  c o n t i n u o  
o  i n t e r m i t e n t e  y  p r e s e n t a r s e  d e  v a r i a s  f o r m a s  c o m o ,   l a  p r e s i ó n  d e  u n  t r o q u e l ,  z u m b i d o  d e  
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 u n  m o t o r  e l é c t r i c o .   S i  e l  r u i d o  p r e s e n t a  u n a  m a y o r  d u r a c i ó n  h a y  m a y o r  r i e s g o  a  l a  
h i p o a c u s i a  o  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  a u d i c i ó n .   
 
3 . 1 0 . 1 . 1 .  T i p o s  d e  r u i d o .  
 
a .  R u i d o  c o n t i n ú o  o  c o n s t a n t e . -  E s  a q u e l  c u y o  n i v e l  d e  p r e s i ó n  s o n o r a ,  n o  f l u c t ú a  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  o b s e r v a c i ó n , e s  d e c i r ,  l o s  n i v e l e s  v a r í a n  e n  
n o  m á s  d e  5  d B  e n  l a s  8  h o r a s  l a b o r a l e s .   
 
b .  R u i d o  n o  c o n s t a n t e  o  d i s c o n t i n u o . -  E s  a q u e l  c u y o  n i v e l  d e  p r e s i ó n  s o n o r a  f l u c t ú a  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  o b s e r v a c i ó n , e s  d e c i r ,  l o s  n i v e l e s  v a r í a n  m á s  
d e  5  d B  e n  l a s  8  h o r a s  l a b o r a l e s .  
 
c .  R u i d o  f l u c t u a n t e . -  R u i d o  i n t e r m i t e n t e ,  r u i d o  d e  i m p u l s o ,  v a r í a  d e  u n a  f o r m a  
c o n t i n u a  y  a p r e c i a b l e  e n  e l  t i e m p o .   
 
d .  R u i d o  i n t e r m i t e n t e . -  E s  a q u e l  c u y o  n i v e l  d e  p r e s i ó n  s o n o r a  d i s m i n u y e  
r e p e n t i n a m e n t e  h a s t a  e l  n i v e l  d e  r u i d o  d e  f o n d o  v a r i a s  v e c e s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  
o b s e r v a c i ó n .   
 
3 . 1 0 . 1 . 2 .  E f e c t o s  e n  l a  s a l u d  p o r  e x p o s i c i ó n  a l  r u i d o .  
 
E l  r u i d o  p r o v o c a  s o r d e r a   o  h i p o a c u s i a  p r o f e s i o n a l  l a  c u a l  e s  i r r e v e r s i b l e ,  n o  h a y  
m e d i c i n a ,  c i r u g í a  o  a p a r a t o  q u e  l e  d e v u e l v a  l a  a u d i c i ó n .  E l  r u i d o  d e  i m p a c t o  p u e d e  p r o d u c i r  
a c c i d e n t e s  c o m o ,   r u p t u r a  d e  l a  m e m b r a n a  d e l  t í m p a n o  a  n i v e l  a u d i t i v o ,  e l  t r a b a j a d o r  
e x p e r i m e n t a  d a ñ o s  a  s u   s a l u d  c o m o   i r r i t a b i l i d a d ,  f a t i g a ,  d e s ó r d e n e s   n e r v i o s o s ,  c a m b i o s  e n  
e l  c i c l o  e n  c a s o  d e  l a s  m u j e r e s .  C u a n d o  p a r a  h a b l a r  c o n  o t r a  p e r s o n a  a  u n  m e t r o  d e  d i s t a n c i a  
n e c e s i t a  g r i t a r ,  e s  p o s i b l e  q u e  s e  e s t é  s o b r e p a s a n d o  e l  n i v e l  m á x i m o  p e r m i s i b l e .  
 
E f e c t o s  e x t r a  a u d i t i v o s :  
 S i s t e m a  n e r v i o s o  c e n t r a l .  
  A p a r a t o  c a r d i o v a s c u l a r .  
 A p a r a t o  r e s p i r a t o r i o .  
 S i s t e m a  e n d o c r i n o .  
 O j o s .  
 P i e l .  
 C o m u n i c a c i ó n  h a b l a d a .  
 
E f e c t o s  a u d i t i v o s :  
 
 H i p o a c u s i a  i n d u c i d a  p o r  r u i d o .  
 A l t e r a c i ó n  d e l  e q u i l i b r i o .  
 D a ñ o  a  l a s  e s t r u c t u r a s  n o b l e s  d e l  o í d o  i n t e r n o .  
 F a t i g a  d e  l a s  c é l u l a s  c i l i a d a s  d e l  ó r g a n o  d e  C o r t i .  
 A l t e r a c i o n e s  d e  l a s  e n d o ,  p e r i  y  c o r t i l i n f a .  
 A l t e r a c i o n e s  m e t a b ó l i c a s  (  t e n s i ó n  d e  o x í g e n o ,    c o n t e n i d o  d e   g l u c o s a ) .   
 
L a  h i p o a c u s i a  o c u p a c i o n a l  e s  l a  a l t e r a c i ó n  d e  l a  a u d i c i ó n  d e  u n o  o  a m b o s  o í d a , 
p a r c i a l  o  c o m p l e t a ,  q u e  s u r g e  d u r a n t e  y  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  e x p o s i c i ó n  a  n i v e l e s  
p e l i g r o s o s  d e  r u i d o  l a b o r a l .  
 
3 . 1 0 . 1 . 3 .  N i v e l e s  s o n o r o s .  
 
L a  m a g n i t u d  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  e v a l u a r  l a  p e r t u r b a c i ó n  d e l  e s t a d o  d e  e q u i l i b r i o  d e l  
m e d i o  d o n d e  s e  p r o p a g a  l a  o n d a  s o n o r a ,  e s  l a  p r e s i ó n  s o n o r a ,  q u e  e s  l a  v a r i a c i ó n  d e  p r e s i ó n  
p o r  e n c i m a  y  p o r  d e b a j o  d e  l a  p r e s i ó n  a t m o s f é r i c a  y  s e  m i d e  e n  p a s c a l e s  ( P a ) .  
 
S i n  e m b a r g o ,  l a  p r e s i ó n  s o n o r a  t i e n e  e n  g e n e r a l  v a l o r e s  m u c h í s i m o  m e n o r e s  q u e  e l  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  p r e s i ó n  a t m o s f é r i c a .  P o r  e j e m p l o ,  l o s  s o n i d o s  m á s  i n t e n s o s  q u e  p u e d e n  
s o p o r t a r s e  s i n  e x p e r i m e n t a r  u n  d o l o r  a u d i t i v o  a g u d o  c o r r e s p o n d e n  a  u n o s  2 0  P a , m i e n t r a s  
q u e  l o s  a p e n a s  a u d i b l e s  e s t á n  c e r c a  d e  2 0  P a . 
 
 E l  h e c h o  d e  q u e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  p r e s i ó n  s o n o r a  d e l  s o n i d o  m á s  i n t e n s o  ( c u a n d o  
l a  s e n s a c i ó n  d e  s o n i d o  p a s a  a  s e r  d e  d o l o r  a u d i t i v o )  y  l a  d e l  s o n i d o  m á s  d é b i l  s e a  d e  
a l r e d e d o r  d e  1 . 0 0 0 . 0 0 0  h a  l l e v a d o  a  a d o p t a r  u n a  e s c a l a  c o m p r i m i d a  d e n o m i n a d a  e s c a l a  
l o g a r í t m i c a :  
 
L p  =  2 0  l o g  ( P  /  P r e f )  
 
D o n d e :   
L p    =  n i v e l  d e  p r e s i ó n  s o n o r a  ( N P S )   
L o g  =  s i g n i f i c a  e l  l o g a r i t m o  d e c i m a l  ( e n  b a s e  1 0 ) .   
P      =  p r e s i ó n  s o n o r a   
P r e f  =  p r e s i ó n  d e  r e f e r e n c i a  a  l a  p r e s i ó n  d e  u n  t o n o  a p e n a s  a u d i b l e  ( e s  d e c i r  2 0  m P a ) .  
 
L a  u n i d a d  u t i l i z a d a  p a r a  e x p r e s a r  e l  n i v e l  d e  p r e s i ó n  s o n o r a  e s  e l  d e c i b e l , a b r e v i a d o  
d B ,  e l  n i v e l  d e  p r e s i ó n  s o n o r a  d e  l o s  s o n i d o s  a u d i b l e s  v a r í a  e n t r e  0  d B  y  1 2 0  d B .   
L o s  s o n i d o s  d e  m á s  d e  1 2 0  d B  p u e d e n  c a u s a r  d a ñ o s  a u d i t i v o s  i n m e d i a t o s  e  
i r r e v e r s i b l e s , a d e m á s  d e  s e r  b a s t a n t e  d o l o r o s o s  p a r a  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s . E l  
d e p a r t a m e n t o  d e  s a l u d  y  s e g u r i d a d  o c u p a c i o n a l  ( O S H A )  t i e n e  n o r m a s  a c e r c a  d e  c u á n t o  
t i e m p o  p u e d e  u n o  e s t a r  e x p u e s t o  a  u n  n i v e l  d e  r u i d o ,  e n  l a  t a b l a  3 . 1 0 . 1 . 3 ,  f i g u r a n  l o s  l í m i t e s  
r e c o m e n d a d o s  d e  e x p o s i c i ó n  a l  r u i d o  s e g ú n  e l  n ú m e r o  d e  h o r a s  q u e  s e  e s t é  e x p u e s t o  a  é l :  
 
T a b l a  3 . 1 0 . 1 . 3 .  E x p o s i c i o n e s  p e r m i s i b l e s  a l  r u i d o .  [ 2 2 ]   
 
D u r a c i ó n  p o r  d í a  N i v e l  d e  s o n i d o  
H o r a s  D e c i b e l e s  
8  8 5  
4  9 0  
2  9 5  
1  1 0 0  
0 , 2 5  1 1 0  
0 , 1 2 5  o  m e n o s  1 1 5  
 
 3 . 1 0 . 1 . 4 .  M e d i c i ó n  d e l  r u i d o .  
 
L a  m e d i c i ó n  d e  l o s  r u i d o s  e n  a m b i e n t e  e x t e r i o r  s e  e f e c t u a r á n  m e d i a n t e  u n  
d e c i b e l í m e t r o  ( s o n ó m e t r o )  n o r m a l i z a d o ,   p r e v i a m e n t e  c a l i b r a d o ,  c o n  s u s  s e l e c t o r e s  e n  e l  
f i l t r o  d e  p o n d e r a c i ó n  A  y  e n  r e s p u e s t a  l e n t a  ( s l o w ) .  
 
 M e d i c i ó n  d e  r u i d o  e s t a b l e . -   S e  d i r i g e  e l  i n s t r u m e n t o  d e  m e d i c i ó n  h a c i a  l a  f u e n t e  y  
s e  d e t e r m i n a r á  e l  n i v e l  d e  p r e s i ó n  s o n o r a  e q u i v a l e n t e  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  d e  1  m i n u t o  
d e  m e d i c i ó n  e n  e l  p u n t o  s e l e c c i o n a d o .  
 
 M e d i c i ó n  d e  r u i d o  f l u c t u a n t e . -  S e  d i r i g e  e l  i n s t r u m e n t o  d e  m e d i c i ó n  h a c i a  l a  f u e n t e  
y  s e  d e t e r m i n a r á  e l  n i v e l  d e  p r e s i ó n  s o n o r a  e q u i v a l e n t e  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  d e ,  p o r  l o  
m e n o s ,  1 0   m i n u t o s  d e  m e d i c i ó n  e n  e l  p u n t o  s e l e c c i o n a d o .  
 
 D e  l o s  s i t i o s  d e  m e d i c i ó n . -  P a r a  l a  m e d i c i ó n  d e l  n i v e l  d e  r u i d o  d e  u n a  f u e n t e  f i j a ,  s e  
r e a l i z a r á n  m e d i c i o n e s  e n  e l  l í m i t e  f í s i c o  o  l i n d e r o  o  l í n e a  d e  f á b r i c a  d e l  p r e d i o  o  
t e r r e n o  d e n t r o  d e l  c u a l  s e  e n c u e n t r a  a l o j a d a  l a  f u e n t e  a  s e r  e v a l u a d a .   S e  e s c o g e r á n  
p u n t o s  d e  m e d i c i ó n  e n  e l  s e c t o r  e x t e r n o  a l  l i n d e r o  p e r o  l o  m á s  c e r c a  p o s i b l e  a  d i c h o  
l í m i t e .   
 
3 . 1 0 . 1 . 5 .  I n s t r u m e n t o s  d e  m e d i c i ó n .  
 
L o s  i n s t r u m e n t o s  d e  m e d i c i ó n  e s t á n  e s t a n d a r i z a d o s  y  a s í  n o  e s  l a  e x c e p c i ó n  p a r a  l o s  
s o n ó m e t r o s :  
 
N o r m a s  I S O  p a r a  l a  c a l i b r a c i ó n ,  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  u t i l i z a d a  e n  l a s  m e d i d a s , 
g e n e r a l m e n t e  e l  s o n ó m e t r o ,  d e b e  c u m p l i r  u n a s  n o r m a s  q u e  s e  r e c o g e n  e n :   
 
 O r d e n  d e l  M i n i s t e r i o  d e  F o m e n t o  d e  1 6 - X I I - 9 8  ( B O E  2 9 - X I I - 9 8 ) .  
 I E C  6 5 1  ( U N E - E N  6 0 6 5 1 ) .   
 I E C  8 0 4  ( U N E - E N  6 0 8 0 4 ) .   
  
E x i s t e n  d o s   s o n ó m e t r o s ,   p r i n c i p a l e s  d e  i n s t r u m e n t o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  m e d i r  
n i v e l e s  d e  r u i d o ,  c o n  m u c h a s  v a r i a c i o n e s  e n t r e  e l l o s .  
 
1 .  S o n ó m e t r o s  g e n e r a l e s . -  M u e s t r a n  e l  n i v e l  d e  p r e s i ó n  s o n o r a  i n s t a n t á n e o  e n  
d e c i b e l i o s  ( d B ) ,  l o  q u e  n o r m a l m e n t e  s e  c o n o c e  c o m o  n i v e l  d e  s o n i d o .  E s t o s  
i n s t r u m e n t o s  s o n  ú t i l e s  p a r a  t e s t e a r  e l  a m b i e n t e  s o n o r o ,  y  p o d e r  a h o r r a r  t i e m p o  
r e s e r v a n d o  l o s  s o n ó m e t r o s  d e  g a m a s  s u p e r i o r e s  p a r a  l a s  m e d i d a s  q u e  n e c e s i t e n  m a y o r  
p r e c i s i ó n  o  p r e c i s e n  d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  i n f o r m e s .  
 
2 .  S o n ó m e t r o s  i n t e g r a d o r e s - p r o m e d i a d o r e s . -  E s t o s  s o n ó m e t r o s  t i e n e n  l a  c a p a c i d a d  d e  
p o d e r  c a l c u l a r  e l  n i v e l  c o n t i n u o  e q u i v a l e n t e  L e q .  I n c o r p o r a n  f u n c i o n e s  p a r a  l a  
t r a n s m i s i ó n  d e  d a t o s  a l  o r d e n a d o r ,  c á l c u l o  p e r c e n t i l e s ,  y  a l g u n o s  a n á l i s i s  e n  
f r e c u e n c i a .  A  s u  v e z  l o s  s o n ó m e t r o s  p u e d e n  d i v i d i r s e  e n  t r e s  t i p o s  o  c l a s e s  s e g ú n  s u  
p r e c i s i ó n :  
 
 T i p o  0 . -  B á s i c o  y  m u y  p r e c i s o .  U t i l i z a d o  e n  l a b o r a t o r i o s  c o m o  r e f e r e n c i a .  
 T i p o  1 . -  A l t a  p r e c i s i ó n  p a r a  m e d i c i o n e s  e n  t e r r e n o .  
 T i p o  2 . -  P r e c i s i ó n  m e d i a  p a r a  m e d i c i o n e s  g e n e r a l e s .  
 T i p o  3 . -  P r e c i s i ó n  b a j a ,  u t i l i z a d o  p a r a  r e c o n o c i m i e n t o  y  m e d i c i o n e s  a p r o x i m a d a s .  
 
C o n c r e t a m e n t e  l a s  n o r m a s  q u e  r i g e n  e s t a s  c l a s e s  o  t i p o s  d e  s o n ó m e t r o s ,  p a r a  l o s  
c a s o s  u s u a l e s  d e  t i p o  1  y  2  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :   
 
T I P O  1 :  I E C  6 5 1 / 8 0 4  T y p e  1 ,  A N S I  S  1 . 4 3  T y p e  1 .  
T I P O  2 :  I E C  6 5 1 / 8 0 4  T y p e  2 ,  A N S I  S  1 . 4 3  T y p e  2 .  
 
E n  l a  t a b l a  3 . 1 0 . 1 . 5 , s e  m u e s t r a  a  m o d o  d e  e j e m p l o  ( y a  q u e  d e p e n d e n  d e  l a  
f r e c u e n c i a )  l a s  t o l e r a n c i a s  p e r m i t i d a s  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  s o n ó m e t r o s  s e g ú n  l a  I E C  
6 5 1 .  
 
 T a b l a  3 . 1 0 . 1 . 5 .  T o l e r a n c i a s  p e r m i t i d a s  p a r a  l o s  s o n ó m e t r o s  d e f i n i d a s  p o r  l a   I E C  6 5 1  
T o d a s  l a s  t o l e r a n c i a s  s e  e x p r e s a n  e n  d e c i b e l e s  ( d B )  
C l a s e  C a l i b r a d o r e s  S o n ó m e t r o s  
0  + / -  0 . 1 5  + / -  0 . 4  
1  + / -  0 . 3  + / -  0 . 7  
2  + / -  0 . 5  + / -  1 . 0  
3  ( e l i m i n a d a  p o r  l a  
I E C  6 1 6 7 2 )  
-  + / -  1 . 5  
 
E n  c o n c l u s i ó n ,   l o s  t i p o s  o  c l a s e s  d e  s o n ó m e t r o s  s o n  u n a  e s p e c i f i c a c i ó n  d e  
p r e c i s i ó n ,  r e g u l a d o s  p o r  l o s  e s t á n d a r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  I E C  o  A N S I  e n  e l  c a s o  
n o r t e a m e r i c a n o .   
 
L a  p r e c i s i ó n  d e  l a  m e d i d a  d e p e n d e  d e  l a  f r e c u e n c i a  d e l  s o n i d o  q u e  e s  m e d i d o . 
B á s i c a m e n t e  y  a  g r a n d e s  r a s g o s ,  e l  t i p o  1  s i g n i f i c a  u n a  p r e c i s i ó n  d e  a p r o x i m a d a m e n t e   d e  ±  
1 d B   y  e l  T i p o  2  s i g n i f i c a  u n a  p r e c i s i ó n  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  ±  2 d B .    
 
3 . 1 0 . 1 . 6 .  P a r á m e t r o s  a  c o n s i d e r a r  e n  l a  m e d i c i ó n .  
 
E n  e l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  l a  m e d i c i ó n  d e l  r u i d o ,   s e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  l o s  
s i g u i e n t e s  p a r á m e t r o s :  
 L a s  m e d i c i o n e s  d e b e r á n  r e a l i z a r s e ,  s i e m p r e  q u e  s e a  p o s i b l e ,  e n  a u s e n c i a  d e l  
t r a b a j a d o r  a f e c t a d o ,  c o l o c a n d o  e l  m i c r ó f o n o  a  l a  a l t u r a  d o n d e  s e  e n c o n t r a r í a  s u  o í d o .   
 S i  l a  p r e s e n c i a  d e l  t r a b a j a d o r  e s  n e c e s a r i a ,  e l  m i c r ó f o n o  s e  c o l o c a r á ,  p r e f e r e n t e m e n t e , 
f r e n t e  a  s u  o í d o ,  a  u n o s  1 0  c e n t í m e t r o s  d e  d i s t a n c i a ;  p a r a  q u e  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  
m e d i c i ó n  s e a  e q u i v a l e n t e  a l  q u e  s e  o b t e n d r í a  s i  s e  r e a l i z a r a  e n  u n  c a m p o  s o n o r o  n o  
p e r t u r b a d o .   
 E l  n ú m e r o ,  l a  d u r a c i ó n  y  e l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  m e d i c i o n e s  t e n d r á n  q u e  
e l e g i r s e  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  e l  o b j e t i v o  b á s i c o  d e  e s t a s  e s  e l  d e  p o s i b i l i t a r  l a  t o m a  
d e  d e c i s i ó n  s o b r e  e l  t i p o  d e  a c t u a c i ó n  p r e v e n t i v a  q u e  d e b e r á  e m p r e n d e r s e  
 E n  e l  c a s o  d e  l a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  n i v e l e s  l í m i t e s  d e  e x p o s i c i ó n ,  d i c h o  i n t e r v a l o  d e  
i n c e r t i d u m b r e  d e b e r á  e s t i m a r s e  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  i n c e r t i d u m b r e  a s o c i a d a  a  l a  
a t e n u a c i ó n  d e  l o s  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s .   
  
C a b e  a c o t a r  q u e ,   s i e m p r e  s e r á  i m p o r t a n t e  l a  o b j e t i v i d a d  y  p r e c i s i ó n  c o n  l a  q u e  s e  
r e a l i c e  l a  m e d i c i ó n ,   a d e m á s  s e   e l a b o r a r á  u n  r e p o r t e  c o n  e l  c o n t e n i d o  m í n i m o  s i g u i e n t e :  
 
a .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  f u e n t e  f i j a .  
b .  U b i c a c i ó n  d e  l a  f u e n t e  f i j a ,  i n c l u y e n d o  c r o q u i s  d e  l o c a l i z a c i ó n  y  d e s c r i p c i ó n  d e  
p r e d i o s  v e c i n o s .  
c .  U b i c a c i ó n  a p r o x i m a d a  d e  l o s  p u n t o s  d e  m e d i c i ó n .  
d .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  o p e r a c i ó n  d e  l a  f u e n t e  f i j a .  
e .  T i p o  d e  m e d i c i ó n  r e a l i z a d a  ( c o n t i n u a  o  s e m i c o n t i n u a ) .  
f .  E q u i p o  d e  m e d i c i ó n  e m p l e a d o ,  i n c l u y e n d o  m a r c a  y  n ú m e r o  d e  s e r i e .  
g .  N o m b r e s  d e l  p e r s o n a l  t é c n i c o  q u e  e f e c t u ó  l a  m e d i c i ó n .  
h .  F e c h a  y  h o r a  e n  l a  q u e  s e  r e a l i z ó  l a  m e d i c i ó n .  
i .  D e s c r i p c i ó n  d e  e v e n t u a l i d a d e s  e n c o n t r a d a s  ( e j e m p l o :  c o n d i c i o n e s  m e t e o r o l ó g i c a s , 
o b s t á c u l o s ,  e t c .) .  
j .  C o r r e c c i o n e s  A p l i c a b l e s .  
k .  V a l o r  d e  n i v e l  d e  e m i s i ó n  d e  r u i d o  d e  l a  f u e n t e  f i j a .  
l .  C u a l q u i e r  d e s v i a c i ó n  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o ,  i n c l u y e n d o  l a s  d e b i d a s  j u s t i f i c a c i o n e s  
t é c n i c a s .  
 
3 . 1 0 . 1 . 7 .  M a p a  d e  r u i d o .  
 
L a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  m a p a  d e  r u i d o  o  a c ú s t i c o  d e  u n  e n t o r n o  g e o g r á f i c o , s e  h a c e  
f á c i l  a  p a r t i r  d e l  s i g u i e n t e  e s q u e m a :  
 
1 .  E l e c c i ó n  d e  l o s  p u n t o s  d e  m u e s t r e o . -  U n a  v e z  s e l e c c i o n a d a  l a  z o n a  a  e s t u d i a r  s e  
e l i g e n  c o m o  p u n t o s  d e  m e d i d a  c u a t r o  e m p l a z a m i e n t o s  d i f e r e n t e s  q u e  s e a n  
r e p r e s e n t a t i v o s  o  d e  i n t e r é s  e s p e c i a l  d e  l a  z o n a .  
 
 2 .  E l e c c i ó n  d e  l o s  t i e m p o s  d e  m u e s t r e o . -  E n  f u n c i ó n  d e  l o s  m e d i o s ,  d e l  p e r s o n a l  y  d e l  
t i e m p o  d i s p o n i b l e ,  s e  e s t a b l e c e  l a  p r o g r a m a c i ó n  a p r o p i a d a  p a r a  e l  e s t u d i o  q u e  s e  v a y a  
a  r e a l i z a r .   
 
3 .  T o m a  d e  d a t o s . -  L a  t o m a  d e  d a t o s  d e  u n a  f o r m a  e l e m e n t a l  s e  r e a l i z a  m i d i e n d o  c o n  
u n  s o n ó m e t r o  e l  n i v e l  s o n o r o  c o n  p o n d e r a c i ó n  A ,  c a d a  c i e r t o  t i e m p o  d u r a n t e  u n  
p e r í o d o  r e p r e s e n t a t i v o .   
 
4 .  P r e s e n t a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s . -  P a r a  c a d a  p u n t o  d e  m e d i d a  s e  c o n f e c c i o n a  u n a  f i c h a  d e  
r e s u l t a d o s .  
 
5 .  C o n c l u s i o n e s . -  I d e n t i f i c a r  l a s  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  a c ú s t i c a  y  l o c a l i z a c i ó n  d e  
f u e n t e s  d e  r u i d o  a n ó m a l a s ,  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  f r a n j a s  h o r a r i a s  m á s  r u i d o s a s  y  
c o m p a r a c i ó n  e n t r e  z o n a s .   
 
6 .  R e c o m e n d a c i o n e s . -  T r a t e  d e  r e a l i z a r  r e c o m e n d a c i o n e s  e n  l a  l í n e a  d e  l a  r e d u c c i ó n  d e l  
r u i d o  o  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  p a r a  f u t u r o s  d e s a r r o l l o s .  
 
 
 
3 . 1 0 . 1 . 8 .  M a p a  d e  r u i d o  e n  e l  i n g e n i o  E C U D O S  S . A .   
 
P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  m a p a  d e  r u i d o  s e  s e l e c c i o n ó  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  d o n d e  s e  
g e n e r a  r u i d o  p r o d u c t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d i a r i a s ,  e s t i m a n d o  a l  r u i d o  e n  t r e s  n i v e l e s ,  s e g ú n  l a  
t a b l a  3 . 1 0 . 1 . 8 .  C o n  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s e  e l a b o r ó  e l  m a p a  d e  r u i d o  ( v e r  P L A N O  6 )  
 
T a b l a  3 . 1 0 . 1 . 8 .  E s t i m a c i ó n  d e  n i v e l e s  d e  r u i d o  
S í m b o l o  S i g n i f i c a d o  
 R i e s g o  m o d e r a d o  
 R i e s g o  i m p o r t a n t e  
 R i e s g o  i n t o l e r a b l e  
 
 3 . 1 0 . 1 . 9 .  R e s u l t a d o s  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  r u i d o .  
 
C o m o  y a  s e  m e n c i o n ó ,  p u e d e  r e c a b a r s e  p o r  d a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  q u e  n o s  s e r á n  d e  
g r a n  a y u d a  e n  e l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  l o s  c o n t r o l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  a t e n u a r  e l  r u i d o ,  u n a  
v e z  r e a l i z a d o  l a s  f i c h a s  d e  e v a l u a c i ó n  ( v e r  A N E X O  2 1 )  s e  o b t u v o  e l  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o , 
r e c a l c a n d o  q u e  p a r a  c i e r t o s  t r a b a j o s  t i e n e n  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s  y  n o  l o s  o c u p a n  p o r  f a l t a  
d e  i n t e r é s  o  p o r  p o c a  p r e s i ó n  d e  l a  I n s t i t u c i ó n .  
 
 
F i g u r a  8 2 :  E v a l u a c i ó n  d e l  r u i d o  
 
3 . 1 1 .  D i a g n ó s t i c o  d e  i l u m i n a c i ó n  a c t u a l .  
 
P a r a  q u e  l a  a c t i v i d a d  l a b o r a l  p u e d a  d e s a r r o l l a r s e  d e  u n a  f o r m a  e f i c a z , p r e c i s a  q u e  l a  
l u z  ( c a r a c t e r í s t i c a  a m b i e n t a l )  y  l a  v i s i ó n  ( c a r a c t e r í s t i c a  p e r s o n a l )  s e  c o m p l e m e n t e n  p o r q u e  
s e  c o n s i d e r a  q u e  e l  8 0 %  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  s e n s o r i a l  q u e  r e c i b e  e l  h o m b r e  e s  d e  t i p o  v i s u a l , 
e s  d e c i r  t i e n e  c o m o  o r i g e n  p r i m a r i o  l a  l u z .  
 
3 . 1 1 . 1 .  F u e n t e s  d e  l u z .  
 
S e  c l a s i f i c a c i ó n  e n :  
 
 N a t u r a l . -  V a r í a  s e g ú n  l a  h o r a  d e l  d í a  y  l a  u b i c a c i ó n .  
50 %50 %
E V A L U A C I Ó N  D E  N I V E L E S  D E  R U Í D O
S EG U R I D A D
I NS E G U R I D A D
  A r t i f i c i a l . -  P o r  g e n e r a c i ó n  c o n t r o l a d a  p o r  u n  f e n ó m e n o  d e  t e r m o  r a d i a c i ó n  y  
l u m i n i s c e n c i a .  
 D i r e c t a . -  L a  l u z  i n c i d e  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  i l u m i n a d a .  E s  l a  m á s  
e c o n ó m i c a  y  l a  m á s  u t i l i z a d a  p a r a  g r a n d e s  e s p a c i o s .   
 I n d i r e c t a . -  L a  l u z  i n c i d e  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  q u e  v a  a  s e r  i l u m i n a d a  m e d i a n t e  l a  
r e f l e x i ó n  e n  p a r e d e s  y  t e c h o s .  E s  l a  m á s  c o s t o s a .  L a  l u z  q u e d a  o c u l t a  a  l a  v i s t a  p o r  
a l g u n o s  d i s p o s i t i v o s  c o n  p a n t a l l a s  o p a c a s .  
 
3 . 1 1 . 2 .  I m p o r t a n c i a  d e  l a  i l u m i n a c i ó n .  
 
E l  a u m e n t o  d e  l a  i l u m i n a c i ó n  l l e v a  a  u n  i n c r e m e n t o  d e l  r e n d i m i e n t o  y  a  u n a  
d i s m i n u c i ó n  d e l  c a n s a n c i o ,   e n  c o n s e c u e n c i a  s e  p r o d u c e n  m e n o r  n ú m e r o  d e  e r r o r e s ,  h a y  
a u t o r e s  q u e  s e ñ a l a n  q u e  s e  p r o d u c e  u n  i n c r e m e n t o  d e l  r e n d i m i e n t o  q u e  v a  d e s d e  e l   1 5  %  
p a r a  t a r e a s  n o r m a l e s  y  l l e g a n  h a s t a  e l  4 0  %  e n  t a r e a s  e s p e c i a l e s  ( t r a b a j o s  f i n o s  o  d e  
p r e c i s i ó n  c o n  g r a n  u s o  d e  l a  v i s t a ) .  
 
L a  i l u m i n a c i ó n  e n  u n  p u e s t o  d e  t r a b a j o  d e b e  e s t a r  d e  a c u e r d o  a  l a  p e r s o n a  d e  m a y o r  
e d a d  q u e  a l l í  t r a b a j e ,   o  d e b e  r e g u l a r s e  s e g ú n  l a  v o l u n t a d  d e l  u s u a r i o ,  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  
t a b l a  3 . 1 1 . 2 . 
T a b l a  3 . 1 1 . 2 .  V a l o r e s  d e  l u x e s  s e g ú n  e l  u s u a r i o  
T r a b a j a d o r e s  
j ó v e n e s  
T r a b a j a d o r e s  
m a y o r e s  
I n c r e m e n t o  
V a l o r e s  e n  l u x  E N  %  
1 2 0  2 5 0  1 0 9  
2 0 0  4 0 0  1 0 0  
3 0 0  5 5 0  8 3  
5 0 0  8 0 0  6 0  
9 0 0  1 1 0 0  2 2  
 
 
 
 
 3 . 1 1 . 3 .  C o n d i c i o n e s  p a r a  e l  c o n f o r t  v i s u a l .  
 
P a r a  a s e g u r a r  e l  c o n f o r t  v i s u a l  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  b á s i c a m e n t e  t r e s  p u n t o s ,  q u e  
s o n :  [ 2 3 ]   
 
 N i v e l  d e  i l u m i n a c i ó n .  
 D e s l u m b r a m i e n t o s .  
 E q u i l i b r i o  d e  l a s  l u m i n a n c i a s .  
 
N o  o b s t a n t e ,  n o  s e  d e b e  o l v i d a r  o t r o  f a c t o r  f u n d a m e n t a l  p a r a  c o n s e g u i r  u n  a d e c u a d o  
c o n f o r t  v i s u a l  e n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,   y  q u e  e s  e l  t i p o  d e  i l u m i n a c i ó n :  n a t u r a l  o  a r t i f i c i a l .  
L o s  f a c t o r e s  q u e  d e t e r m i n a n  e l  c o n f o r t  v i s u a l  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
 I l u m i n a c i ó n  u n i f o r m e .  
 L u m i n a n c i a  ó p t i m a .  
 A u s e n c i a  d e  b r i l l o s  d e s l u m b r a n t e s .  
 C o n d i c i o n e s  d e  c o n t r a s t e  a d e c u a d a s .  
 C o l o r e s  c o r r e c t o s .  
 A u s e n c i a  d e  l u c e s  i n t e r m i t e n t e s .  
 
 
3 . 1 1 . 4 .  N i v e l  d e  i l u m i n a c i ó n .  
 
L o s  n i v e l e s  d e  i l u m i n a c i ó n  e n  á r e a s  l a b o r a l e s  d e b e n  s e r  a d e c u a d o s  d e  a c u e r d o  a  l a  
t a r e a   q u e  s e  r e a l i c e .  ( V e r  A N E X O  2 2 )   
 
C a d a  a c t i v i d a d  p r e c i s a  d e  u n  n i v e l  d e  i l u m i n a c i ó n  d e t e r m i n a d o  e n  l a  z o n a  e n  q u e  s e  
d e s a r r o l l a  l a  m i s m a .  E s t e  n i v e l  d e  i l u m i n a c i ó n  e s t á  e n  f u n c i ó n  d e :  
 
 E l  t a m a ñ o  d e  l o s  d e t a l l e s  q u e  s e  v i s u a l i z a r á n .  
 L a  d i s t a n c i a  e n t r e  e l  o j o  y  e l  o b j e t o  o b s e r v a d o .  
  E l  f a c t o r  d e  r e f l e x i ó n  d e l  o b j e t o  o b s e r v a d o ;  o b j e t o s  c o n  f a c t o r e s  d e  r e f l e x i ó n  b a j o s , 
p r e c i s a n  n i v e l e s  d e  i l u m i n a c i ó n  m á s  e l e v a d o s .  
 E l  c o n t r a s t e  e n t r e  e l  o b j e t o  y  e l  f o n d o  s o b r e  e l  q u e  s e  d e s t a c a ;  u n a s  c o n d i c i o n e s  d e  
c o n t r a s t e  d e f i c i e n t e s  p r e c i s a r a n  m a y o r e s  n i v e l e s  d e  i l u m i n a c i ó n .  
 L a  e d a d  d e l  o b s e r v a d o r .  
 
E n  g e n e r a l ,  c u a n t o  m a y o r  s e a  l a  d i f i c u l t a d  d e  p e r c e p c i ó n  v i s u a l ,  m a y o r  d e b e r á  s e r  e l  
n i v e l  m e d i o  d e  l a  i l u m i n a c i ó n .   
 
E l  n i v e l  d e  i l u m i n a c i ó n  s e  m i d e  c o n  u n  l u x ó m e t r o  q u e  c o n v i e r t e  l a  e n e r g í a  l u m i n o s a  
e n  u n a  s e ñ a l  e l é c t r i c a ,  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  s e  a m p l i f i c a  y  p e r m i t e  u n a  f á c i l  l e c t u r a  e n  u n a  
e s c a l a  d e  l u x  c a l i b r a d a .  A l  e l e g i r  u n  c i e r t o  n i v e l  d e  i l u m i n a c i ó n  p a r a  u n  p u e s t o  d e  t r a b a j o  
d e t e r m i n a d o ,  d e b e r á n  e s t u d i a r s e  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :  
 
 L a  n a t u r a l e z a  d e l  t r a b a j o .  
 L a  r e f l e c t a n c i a  d e l  o b j e t o  y  d e  s u  e n t o r n o  i n m e d i a t o .  
 L a s  d i f e r e n c i a s  c o n  l a  l u z  n a t u r a l  y  l a  n e c e s i d a d  d e  i l u m i n a c i ó n  d i u r n a .  
 L a  e d a d  d e l  t r a b a j a d o r .  
 
L a  c a p a c i d a d  d e l  o j o  p a r a  a d a p t a r s e  a u t o m á t i c a m e n t e  a  l a s  d i f e r e n t e s  i l u m i n a c i o n e s  
d e  l o s  o b j e t o s  t a m b i é n  p u e d e  i n f l u i r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e n  l a  v i s i b i l i d a d .  E n  l a  t a b l a  3 . 1 1 . 4 , 
t e n e m o s  l o s  n i v e l e s  d e  i l u m i n a c i ó n  i n t e r i o r  c o n  l u z  a r t i f i c i a l :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 T a b l a  3 . 1 1 . 4 .   I n t e n s i d a d  l u m i n o s a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  a c t i v i d a d .  [ 2 4 ]   
 
C l a s e  d e  a c t i v i d a d  
I n t e n s i d a d  d e  
i l u m i n a c i ó n  
r e c o m e n d a d a  ( L u x )  
a .  R e c i n t o  d e s t i n a d o  s o l o  a  e s t a n c i a ,  o r i e n t a c i ó n .  
6 0  
b .  T r a b a j o s  e n  l o s  q u e  e l  o j o  d e b e  p e r c i b i r  g r a n d e s  d e t a l l e s  c o n  
e l e v a d o s  c o n t r a s t e s .  
1 2 0 - 2 5 0  
c .  A c t i v i d a d e s  q u e  h a c e n  n e c e s a r i o  e l  r e c o n o c e r  d e t a l l e s  c o n  
r e d u c i d o s  c o n t r a s t e s .  
5 0 0 - 7 0 0  
d .  T r a b a j o s  d e  p r e c i s i ó n  q u e  r e q u i e r e n  u n  r e c o n o c i m i e n t o  d e  
d e t a l l e s  m u y  p r e c i s o s  c o n  u n o s  c o n t r a s t e s  m u y  r e d u c i d o s .  
1 0 0 0 - 5 1 0 0  
e .  T r a b a j o s  d e   p r e c i s i ó n  q u e  r e q u i e r e n  u n  r e c o n o c i m i e n t o  d e  
d e t a l l e s  m u y  p r e c i s o s  c o n  u n o s  c o n t r a s t e s  m u y  r e d u c i d o s .  
2 0 0 0 - 3 0 0 0  
f .  C a s o s  e s p e c i a l e s  e n  l o s  q u e  e l  t r a b a j o  p o r  r e a l i z a r  i m p o n e  a l t a s  
e x i g e n c i a s ,  p o c o  c o r r i e n t e s  a  l a  i n t e n s i d a d  d e  i l u m i n a c i ó n .  5 0 0 0  5  
 
D e s l u m b r a m i e n t o s .  
 
C u a n d o  e x i s t e  u n a  f u e n t e  d e  l u z  b r i l l a n t e  e n  e l  c a m p o  v i s u a l  s e  p r o d u c e n  b r i l l o s  
d e s l u m b r a n t e s ;  e l  r e s u l t a d o  e s  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  d i s t i n g u i r  o b j e t o s  y  
f a t i g a  o c u l a r .  E l  d e s l u m b r a m i e n t o  p u e d e  s e r  d i r e c t o  o  r e f l e j a d o .  E n  e l  d e s l u m b r a m i e n t o  
p a r t i c i p a n  l o s  f a c t o r e s  s i g u i e n t e s :  
 
1 .  L u m i n a n c i a  d e  l a  f u e n t e  d e  l u z . -  L a  m á x i m a  l u m i n a n c i a  t o l e r a b l e  p o r  o b s e r v a c i ó n  
d i r e c t a  e s  d e  7 . 5 0 0  c d / m
2
.   
2 .  U b i c a c i ó n  d e  l a  f u e n t e  d e  l u z . -  E l  d e s l u m b r a m i e n t o  s e  p r o d u c e  c u a n d o  l a  f u e n t e  d e  
l u z  s e  e n c u e n t r a  e n  u n  á n g u l o  d e  4 5  g r a d o s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  l í n e a  d e  v i s i ó n  d e l  
o b s e r v a d o r .  
3 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  l u m i n a n c i a s  e n t r e  o b j e t o s  y  s u p e r f i c i e s . -  C u a n t o  m a y o r e s  s e a n  l a s  
d i f e r e n c i a s  d e  l u m i n a n c i a  e n t r e  l o s  o b j e t o s  s i t u a d o s  e n  e l  c a m p o  d e  v i s i ó n ,  m á s  
b r i l l o s  s e  c r e a r á n  y  m a y o r  s e r á  e l  d e t e r i o r o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  v e r .   
 
 4 .  T i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n . -  I n c l u s o  l a s  f u e n t e s  d e  l u z  d e  b a j a  l u m i n a n c i a  p u e d e n  
p r o v o c a r  d e s l u m b r a m i e n t o  s i  s e  p r o l o n g a  d e m a s i a d o  l a  e x p o s i c i ó n .  
 
 
F i g u r a  8 3 :  F a c t o r e s  q u e  a f e c t a n  a l  d e s l u m b r a m i e n t o  
 
E n  g e n e r a l , s e  p r o d u c e  m á s  d e s l u m b r a m i e n t o  c u a n d o  l a s  f u e n t e s  d e  l u z  e s t á n  
m o n t a d a s  a  p o c a  a l t u r a  o  e n  g r a n d e s  h a b i t a c i o n e s ,  p o r q u e  l a s  f u e n t e s  d e  l u z  a s í  u b i c a d a s  
p u e d e n  e n t r a r  f á c i l m e n t e  e n  e l  á n g u l o  d e  v i s i ó n  q u e  p r o v o c a  d e s l u m b r a m i e n t o .  
 
3 . 1 1 . 5 .  C o l o r e s  p a r a  l a  i l u m i n a c i ó n .  
 
R o j o . -  P a r a   p e l i g r o ,  s e  e m p l e a  p a r a  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a  e s t a c i o n e s  y  
e q u i p o s  c o n t r a  i n c e n d i o s ,  e x t i n t o r e s ,  s a l i d a s  d e  e m e r g e n c i a ,  m a n g u e r a s ,  s i r e n a s ,  r i e s g o s  
e s p e c i a l e s .  
 
A z u l . -  P a r a   p r e c a u c i ó n ,  s u  u s o  s e  l i m i t a  a  a d v e r t i r  c o n t r a  e l  a r r a n q u e ,  u s o  o  
m o v i m i e n t o  d e l  e q u i p o  q u e  s e  e s t á  t r a b a j a n d o .  
 
M o r a d o . -  P a r a  r a d i a c i ó n ,   s e  c o m b i n a  c o n  e l  a m a r i l l o  p a r a  s e ñ a l a r  r e c i p i e n t e s , 
r e c i n t o s  y  á r e a s  a s o c i a d a s  a  i s ó t o p o s  r a d i a c t i v o s ,  p r o d u c t o s  r a d i o q u í m i c o s  y  m a t e r i a l e s  
f u s i o n a b l e s .  
 
 B l a n c o . -  P a r a  t r á f i c o , s o n  s e ñ a l e s  d e  s e r v i c i o ,  d e  c u i d a d o  y  á r e a s  q u e  n e c e s i t a n  
m á x i m o  o r d e n  y  a s e o .    C o m b i n a d o  c o n  e l  n e g r o  s e  e m p l e a  e n  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  l a s  á r e a s  
d e  t r á f i c o  y  s o l o  s i r v e  p a r a  i n d i c a r  e s c a l e r a s ,  s i t i o s  p a r a  d e p ó s i t o s  d e  b a s u r a s ,  f u e n t e s  d e  
a g u a  y  e x p e n d i o  d e  a l i m e n t o s .  
 
A n a r a n j a d o . -  P a r a  a l e r t a ,  i n d i c a  p i e z a s  o  p a r t e s  p e l i g r o s a s  d e  m a q u i n a s  o  e q u i p o  
c o n  e n e r g í a  e l é c t r i c a  v i v a  q u e  p u e d e n  c a u s a r  c o r t a d u r a s ,  a p l a s t a m i e n t o ,  d e s c a r g a s  o  
l e s i o n e s .  
 
A m a r i l l o . -  P a r a  p r e v e n c i ó n ,  s e ñ a l a  r i e s g o s  f í s i c o s  c o m o :  " c h o c a r  c o n t r a " , 
" t r o p e z a r " ,  " c a e r " ,  " q u e d a r  a t r a p a d o  e n t r e " .  S e  u t i l i z a n  p a r a  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n .   
 
V e r d e . -  P a r a  s e g u r i d a d ,  s e ñ a l a  l a  u b i c a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  d e  p r i m e r o s  a u x i l i o s  
e x c e p t o  e l  e q u i p o  c o n t r a  i n c e n d i o s .   I n d i c a  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e  s e g u r i d a d .  
 
P a r a  m a y o r  v i s i b i l i d a d  s e  c o m b i n a  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
 
1 .  A m a r i l l o  c o n  n e g r o .  
2 .  V e r d e  c o n  b l a n c o .  
3 .  R o j o  c o n  b l a n c o .  
4 .  A z u l  c o n  b l a n c o .  
5 .  N e g r o  c o n  b l a n c o .  
 
N o  s e  d e b e n  u t i l i z a r  l a s  s i g u i e n t e s  c o m b i n a c i o n e s ,  c a u s a n  m o l e s t i a s :  
1 .  R o j o  c o n  v e r d e .  
2 .  R o j o  c o n  a z u l .  
 
 
 
 
 
 3 . 1 1 . 6 .  E v a l u a c i ó n  d e  l a  i l u m i n a c i ó n  e x i s t e n t e .  
 
N o  s e  h a l l a r o n  m u c h a s  d e f i c i e n c i a s  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  m a n t e n i m i e n t o  d e  
i l u m i n a c i ó n ;   e s t o  s e  p u d o  d e t e c t a r  a l  a p l i c a r  l a   f i c h a  d e  e v a l u a c i ó n  ( v e r  A N E X O  2 3 ) ,   s i n  
e m b a r g o  n o  e s  t a n  e v i d e n t e  p o r q u e  s e  c u e n t a  c o n  u n a  b u e n a  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l .  
 
 
F i g u r a  8 4 :  E v a l u a c i ó n  d e  l a  I l u m i n a c i ó n  
 
3 . 1 2 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  c o n t a m i n a n t e s  q u í m i c o s .  
 
L o s  c o n t a m i n a n t e s  q u í m i c o s  s o n  a q u e l l a s  s u s t a n c i a s  o  m a t e r i a l e s  e n  c a n t i d a d  y  
f o r m a  l i m i t a d a  q u e  p r e s e n t a n  u n  r i e s g o  r a z o n a b l e  a  l a  s a l u d .  
 
E s  i m p o r t a n t e  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  s u s t a n c i a s  p e l i g r o s a s  e m p l e a d a  e n  u n a  
e v a l u a c i ó n  s e a  c o n f i a b l e  y  a c t u a l i z a d a .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  s u s t a n c i a s  c o m e r c i a l m e n t e  
d i s p o n i b l e s ,  l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  s o n :  
 
 H o j a s  d e  d a t o s  d e  s e g u r i d a d  q u í m i c a  p r o v i s t a s  p o r  e l  f a b r i c a n t e  o  d i s t r i b u i d o r .  
 E t i q u e t a s  d e  l o s  p r o d u c t o s .  
 I n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a s  a s o c i a c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  c o m e r c i a l e s .  
 I n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  d i s p o n i b l e  e n  l a  b i b l i o g r a f í a  t é c n i c a .  
U n a  h o j a  d e  s e g u r i d a d  q u í m i c a  a s e g u r a  q u e  e l  u s u a r i o  p u e d a  i d e n t i f i c a r  y  d i v u l g a r  
l a s  p r o p i e d a d e s  t o x i c o l ó g i c a s  y  f i s i c o q u í m i c a s  q u e  h a c e n  p e l i g r o s a  u n a  s u s t a n c i a .  
56 %
44 %
E V A L U A C I Ó N  D E  LA  IL U M I N A C I Ó N  
E X I S T E N T E
S EG U R I D A D
I NS E G U R I D A D
  
T a b l a  3 . 1 2 .  I n f o r m a c i ó n  q u e  p r o p o r c i o n a  u n a  h o j a  d e  s e g u r i d a d  q u í m i c a .  
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  s u s t a n c i a  y  d e  l a  c o m p a ñ í a  o  e m p r e s a  
C o m p o s i c i ó n  o  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  i n g r e d i e n t e s  
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s  
M e d i d a s  d e  p r i m e r o s  a u x i l i o s  
M e d i d a s  d e  c o n t r o l  d e  i n c e n d i o s  
M e d i d a s  p a r a  d e s c a r g a s  a c c i d e n t a l e s  
M a n e j o  y  a l m a c e n a m i e n t o  
C o n t r o l  d e  e x p o s i c i ó n  y  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  
P r o p i e d a d e s  f í s i c a s  y  q u í m i c a s  
E s t a b i l i d a d  y  r e a c t i v i d a d  
I n f o r m a c i ó n  t o x i c o l ó g i c a  
I n f o r m a c i ó n  e c o l ó g i c a  
C o n s i d e r a c i o n e s  p a r a  l a  d i s p o s i c i ó n  
I n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l   t r a n s p o r t e  
I n f o r m a c i ó n  s o b r e  r e g l a m e n t a c i ó n  
 
3 . 1 2 . 1 .  F o r m a s  d e  c o n t a m i n a c i ó n .  
 
E x i s t e n  t r e s  f o r m a s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  l a s  c u a l e s  s o n :  
 P o r  i n h a l a c i ó n .  
 P o r  a b s o r c i ó n .  
 P o r  i n g e s t i ó n .  
 
L a  i n h a l a c i ó n . -  E l  s i s t e m a  r e s p i r a t o r i o  d i s p o n e  d e  m e c a n i s m o s  e f i c a c e s  p a r a  f i l t r a r  
l o s  c o n t a m i n a n t e s  q u e  h a y  e n  e l  a i r e .  L o s  s i s t e m a s  d e  f i l t r a d o  d e  l a  n a r i z  y  l a  b o c a   i m p i d e n  
q u e  g r a n d e s  p a r t í c u l a s  a j e n a s  a l  c u e r p o  p e n e t r e n  e n  s u s  p u l m o n e s ,  p e r o  e s  d i f í c i l  e l i m i n a r  
l a s  p a r t í c u l a s  d e  p o l v o  p e q u e ñ a s ,  q u e  p u e d e n  o c a s i o n a r  g r a v e s  p r o b l e m a s  r e s p i r a t o r i o s  
l o c a l e s .  
 
 L a  a b s o r c i ó n . - L a  p i e l  e s  u n a  i m p o r t a n t e  c u b i e r t a  p r o t e c t o r a  d e l  o r g a n i s m o , p e r o  n o  
s i e m p r e  n o s  p r o t e g e  c o n t r a  l o s  p e l i g r o s  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  p o r q u e  l o s  c o n t a m i n a n t e s  
q u í m i c o s  p u e d e n  s e r  a b s o r b i d o s  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  o r g a n i s m o  a  t r a v é s  d e  u n a  p i e l  s a n a .  
 
L a  i n g e s t i ó n . -  L a  i n g e s t i ó n  t i e n e  l u g a r  c u a n d o  s e  t r a g a  u n  a g e n t e  p e l i g r o s o . 
A l g u n o s  a g e n t e s  i n g e r i d o s  p e n e t r a n  e n  e l  s i s t e m a  d i g e s t i v o ,  d o n d e  p u e d e n  s e r  d e s t r u i d o s  o  
n e u t r a l i z a d o s  p o r  l o s  á c i d o s  q u e  h a y  e n  e l  e s t ó m a g o .  A h o r a  b i e n ,  a l g u n o s  p u e d e n  s e r  
a b s o r b i d o s  m u y  r á p i d a m e n t e  e n  e l  t o r r e n t e  s a n g u í n e o  a  t r a v é s  d e  l a s  p a r e d e s  d e l  e s t ó m a g o  
y  e l  i n t e s t i n o  d e l g a d o .  U n a  v e z  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  s a n g r e ,  p u e d e n  v i a j a r  h a s t a  d i s t i n t o s  
ó r g a n o s  c o m o  l o s  r i ñ o n e s  y  e l  h í g a d o  d o n d e  p u e d e n  p r o d u c i r  e f e c t o s  n o c i v o s .   
 
L o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  q u e  a f e c t a n  e l  p o t e n c i a l  d e  e x p o s i c i ó n  i n c l u y e n :  
 
 L a  d i m e n s i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  
 L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  d e  l a  a c t i v i d a d  
 E l  t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n .  
 
D i m e n s i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d . -  M i e n t r a s  m a y o r  s e a  l a  c a n t i d a d  d e  u n a  s u s t a n c i a  
i n c l u i d a  e n  u n a  s o l u c i ó n  o  m a y o r  s u  c o n c e n t r a c i ó n ,  m a y o r  s e r á  e l  p o t e n c i a l  d e  e x p o s i c i ó n .  
C a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  d e  l a  a c t i v i d a d . -  E l  t a m a ñ o  d e  l a  p a r t í c u l a  d e  u n  s ó l i d o  y  l a  
v o l a t i l i d a d  d e  u n  l í q u i d o  t a m b i é n  p u e d e n  a f e c t a r  l a  e x p o s i c i ó n ,  a s í  c o m o  l a  p r e s e n c i a  d e  
b a r r e r a s  a  é s t a  y  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  s u s t a n c i a  l e j o s  d e l  c o n t a c t o  h u m a n o .   
T i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n . -  L a  d u r a c i ó n  y  l a  f r e c u e n c i a  d e  l a  e x p o s i c i ó n  a  u n a  
a c t i v i d a d  t a m b i é n  c o n s t i t u y e n  u n  f a c t o r ,  m i e n t r a s  m á s  l a r g o  s e a  e l  t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n , 
m a y o r  s e r á  e l  p o t e n c i a l  d e  e x p o s i c i ó n .  
D e b i d o  a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  e x p o s i c i ó n  p o r  i n h a l a c i ó n  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  e n  
v a r i o s  p a í s e s  s e  h a n  e s t a b l e c i d o  v a l o r e s  l í m i t e  d e  e x p o s i c i ó n  e n  d i c h o  e s p a c i o .  P o r  l o  
g e n e r a l ,  é s t o s  s e  b a s a n  e n  l o s  v a l o r e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  A m e r i c a n  C o n f e r e n c e  o f  
G o v e r n m e n t a l  I n d u s t r i a l  H y g i e n i s t s  ( A C G I H )  y  n o r m a l m e n t e  s e  d e f i n e n  e n  f u n c i ó n  d e  u n a  
c o n c e n t r a c i ó n  p r o m e d i o  m á x i m a  p e r m i s i b l e  p a r a  o c h o  h o r a s  ( T W A :  t i m e  w e i g h t e d  
a v e r a g e )  d e  u n a  s u s t a n c i a  e n  f o r m a  d e  g a s ,  v a p o r  o  s u s p e n s i ó n  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .  
 L a s  s u s t a n c i a s  t ó x i c a s  p u e d e n  p r o v o c a r  c u a t r o  t i p o s  d e  e f e c t o s  e n  e l  o r g a n i s m o :   
 
1 .  L o s  e f e c t o s  l o c a l e s .-  S e  p u e d e n  p r o d u c i r  e n  l a  p i e l ,  c o m o  u n a  q u e m a d u r a  d e  á c i d o ,  o  
e n  e l  t r a c t o  d i g e s t i v o  c u a n d o  s e  i n g i e r e  u n  a g e n t e  p e l i g r o s o .   
 
2 .  L o s  e f e c t o s  s i s t é m i c o s . -  S o n  p r o b l e m a s  o c a s i o n a d o s  d e n t r o  d e l  o r g a n i s m o  c u a n d o  h a  
p e n e t r a d o  e n  é l  u n  a g e n t e  p e l i g r o s o .  
 
3 .  L o s  e f e c t o s  a g u d o s . -  D e s a p a r e c e n  a  m e n u d o  t a n  p r o n t o  c o m o  c e s a  l a  e x p o s i c i ó n  y  
c o n  f r e c u e n c i a  s o n  r e v e r s i b l e s .  L o s  e f e c t o s  a g u d o s  s e  p u e d e n  l o c a l i z a r  e n  u n a  p a r t e  
d e l  c u e r p o ,  p e r o  t a m b i é n  p u e d e n  s e r  s i s t é m i c o s .  
 
4 .  L o s  e f e c t o s  c r ó n i c o s . -  A l g u n a s  s u s t a n c i a s  p e l i g r o s a s  p r o v o c a n  e f e c t o s  c r ó n i c o s ,  q u e  
n o r m a l m e n t e  a p a r e c e n  m u c h o  t i e m p o  d e s p u é s  d e  q u e  h a y a  t e n i d o  l u g a r  l a  e x p o s i c i ó n  
y  q u e  p e r s i s t e n  d u r a n t e  m u c h o  t i e m p o . L a s  e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s ,  c o m o  m u c h o s  
c á n c e r e s  l a b o r a l e s ,  p u e d e n  t a r d a r  d e  2 0  a  3 0  a ñ o s  e n  d e s a r r o l l a r s e .  
 
3 . 1 2 . 2 .  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  c o n t a m i n a n t e s  q u í m i c o s  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n .   
 
U n a  v e z  t o m a d o s  l o s  d a t o s  m e d i a n t e  l a s  f i c h a s  d e  e v a l u a c i ó n  ( v e r  A N E X O  2 4 ) ,   s e  
o b s e r v ó  q u e  l o s  t r a b a j o s  s e  l o s  r e a l i z a  s i n  l a  d e b i d a  p r e c a u c i ó n ,  s i n  E . P . I . ,   a d e m á s  n o  s e  
e n c u e n t r a n  d e b i d a m e n t e  s e ñ a l i z a d o s  
 
F i g u r a  8 5 :  E v a l u a c i ó n  d e  c o n t a m i n a n t e s  q u í m i c o s  
36 %
64 %
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 3 . 1 3 E v a l u a c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  p o l v o  
 
U n a  v e z  t o m a d o s  l o s  d a t o s  m e d i a n t e  l a s  f i c h a s  d e  e v a l u a c i ó n  ( v e r  A N E X O  2 5 ) ,   s e  
o b s e r v ó  q u e  l o s  t r a b a j o s  e n  l a s  á r e a s  m a l  v u l n e r a b l e s ,  e s t á n  e x p u e s t o s  a  l o s  p o l v o s  y  n o  
u t i l i z a n  e l  E P I  d e  u n a  f o r m a  a d e c u a d a .  
 
F i g u r a  8 6 :  E v a l u a c i ó n  d e  c o n d i c i o n e s  d e  p o l v o  
 
3 . 1 4 . D i a g n ó s t i c o  d e  l a  v e n t i l a c i ó n  a c t u a l .  
 
L a  v e n t i l a c i ó n  e n  l o s  l o c a l e s  d e  t r a b a j o  d e b e  c o n t r i b u i r  a  m a n t e n e r  c o n d i c i o n e s  
a m b i e n t a l e s  q u e  n o  p e r j u d i q u e n  l a  s a l u d  d e l  t r a b a j a d o r .  L a  v e n t i l a c i ó n  c o n s i s t e  e n  p r o d u c i r  
c o r r i e n t e s  d e  a i r e  q u e  p e r m i t a n  e l i m i n a r  c o n t a m i n a n t e s  d e  l a  a t m ó s f e r a  e n  l a  q u e  s e  
d e s e n v u e l v e  u n  t r a b a j a d o r  e v i t a n d o  q u e  é s t o s  s e  i n t r o d u z c a n  e n  s u  o r g a n i s m o  y  p r o v o q u e n  
e n f e r m e d a d e s .  L a s  n e c e s i d a d e s  h i g i é n i c a s  d e l  a i r e  c o n s i s t e n  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  
c o n d i c i o n e s  d e f i n i d a s  y  e n  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  a i r e  l i b r e .   
 
S e  d e b e n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a s  n o r m a s  d e  h i g i e n e  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  
m á x i m a  p e r m i s i b l e  d e  e s t o s  f a c t o r e s  e n  l a s  z o n a s  d e  t r a b a j o .  E x i s t e n  v a r i a s  c a u s a s  p o r  l a s  
q u e  e l  a i r e  d e  u n  l u g a r  d e  t r a b a j o  s e  t r a n s f o r m a  i r r e s p i r a b l e .   
 
 P r e s e n c i a  d e  b a c t e r i a s .  
 P e r c e p c i ó n  d e  o l o r e s .  
 A m b i e n t e s  c á l i d o s .  
11 %
89 %
E V A L U A C I Ó N  D E  CO N D I C I O N E S  D E  
P O L V O
S EG U R I D A D
I NS E G U R I D A D
 L o s  e f e c t o s  d e  l a  v e n t i l a c i ó n  d e f i c i e n t e  s o n :  
 
 D i s m i n u c i ó n  e n  e l  r e n d i m i e n t o  d e l  t r a b a j a d o r  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  a m b i e n t e  
i n c ó m o d o  y  f a t i g a b l e .  
 A l t e r a c i o n e s  r e s p i r a t o r i a s , d é r m i c a s ,  o c u l a r e s  y  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  c e n t r a l ,  c u a n d o  
e l  a i r e  e s t á  c o n t a m i n a d o .  
 P o s i b l e  r i e s g o  d e  i n t o x i c a c i o n e s  o c u p a c i o n a l e s  p o r  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s ,  c u a n d o  e s t a s , 
p o r  d e f e c t o s  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  v e n t i l a c i ó n ,  s o b r e p a s a n  l o s  v a l o r e s  l í m i t e s  
p e r m i s i b l e s .  
 D i s m i n u c i ó n  e n  l a  c a n t i d a d  y  c a l i d a d  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  
 C r e a c i ó n  d e  u n  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o  i n c o m o d o ,  q u e  n o  i n c e n t i v a  a  l a b o r a r .  
 
3 . 1 4 . 1 .  T i p o s  d e  v e n t i l a c i ó n .  
 
N a t u r a l . -  L a  r e n o v a c i ó n  d e l  a i r e  s e  l l e v a  a  c a b o  p o r  l a  a c c i ó n  d e l  v i e n t o  n a t u r a l .   E l  
a i r e  e n t r a  y  s a l e  a  t r a v é s  d e  l o s  p o r o s  d e  l o s  m a t e r i a l e s ,  f i s u r a s ,  v e n t a n a s  y  r e n d i j a s  d e  l a s  
c o n s t r u c c i o n e s .  
M e c á n i c a . -  E s  l a  r e n o v a c i ó n  d e l  a i r e  m e d i a n t e  v e n t i l a d o r e s .  E s  l o c a l i z a d a  p a r a  l o  
c u a l  s e  e m p l e a n  l o s  s i g u i e n t e s  m é t o d o s :  
 P o r  a s p i r a c i ó n . -  E x t r a e  e l  a i r e  c o n t a m i n a d o  e n  e l  m i s m o  s i t i o  e n  q u e  s e  p r o d u c e  l a  
c o n t a m i n a c i ó n ,  e v i t a n d o  a s í  l a  p r o p a g a c i ó n  d e  l a s  i m p u r e z a s  p o r  t o d o  e l  a i r e  d e l  
r e c i n t o .  S o n  e f i c a c e s  p a r a  l a  e x t r a c c i ó n  d e  h u m o s  y  p o l v o s .  
 L a  d u c h a  d e  a i r e . -  P r o p o r c i o n a  c o n d i c i o n e s  s a t i s f a c t o r i a s  a  u n a  p a r t e  d e l  r e c i n t o  
p o r q u e  i n y e c t a  a i r e  p u r o  a  l a  a t m ó s f e r a  r e s p i r a b l e  d e l  t r a b a j a d o r .  
 C o r t i n a s  d e  a i r e . -  S o n  c o r r i e n t e s  d e  a i r e  p u r o  q u e  s e  c o l o c a n  e n  l a s  e n t r a d a s ,  f r e n t e  a  
l o s  h o r n o s  e n  v a r i o s  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s  e n  d o n d e  h a y  p r o d u c c i ó n  d e  c a l o r  o  
s u s t a n c i a s  c o n t a m i n a n t e s .   S u  o b j e t i v o  e s  c r e a r  u n a  b a r r e r a  d e  a i r e  o  l a  d e s v i a c i ó n  d e  
l a s  c o r r i e n t e s  d e  a i r e  c o n t a m i n a d o .  
 A i r e  a c o n d i c i o n a d o . -  S u  o b j e t i v o  e s  r e g u l a r  l a  t e m p e r a t u r a ,  m o v i m i e n t o  y  h u m e d a d  
d e l  a i r e  y  e l i m i n a r  e l  p o l v o  e  i m p u r e z a s .  
 
 3 . 1 4 . 2 .  E v a l u a c i ó n  d e  l a  v e n t i l a c i ó n  e n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o .  
 
L a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  v e n t i l a c i ó n  e n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  s e  r e a l i z ó  m e d i a n t e  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  f i c h a s  d e  e v a l u a c i ó n  ( v e r  A N E X O  2 6 ) ,   e n  l a s  á r e a s  d e  f a b r i c a c i ó n  l a  
v e n t i l a c i ó n  e s  b u e n a  d e b i d o  a  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  s e c c i ó n  n o  t i e n e  p a r e d e s  y  e s  n a t u r a l , 
n o  a s í  e n  e l  á r e a  d e  e n v a s a d o  d e l  a z ú c a r  e n  k i l o s .  
 
 
F i g u r a  8 7 :  E v a l u a c i ó n  d e  l a  V e n t i l a c i ó n  
 
 
3 . 1 5 .  R i e s g o s  q u e  p u e d e  c a u s a r  l a  f a l t a  d e  v e n t i l a c i ó n  
 
E n  l a s  e m p r e s a s  s e  d e b e  a t e n d e r  a  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  d e l  e n t o r n o  y  d e l  l u g a r  
d e  t r a b a j o  y a  q u e  p u e d e n  a f e c t a r ,  e n  m a y o r  o  m e n o r  m e d i d a  a l  r e n d i m i e n t o  e n  e l  t r a b a j o .  E n  
e l  c a s o  d e  r e a l i z a r  t r a b a j o s  e n  e l  e x t e r i o r  o  e n  z o n a s  s o m e t i d a s  a  c a m b i o s  b r u s c o s  d e  
t e m p e r a t u r a ,  s e  d e b e  d i s p o n e r  d e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  a d e c u a d o s  p a r a  l l e v a r  
a  c a b o  l a  a c t i v i d a d  l a b o r a l .  
 
A s i m i s m o ,  s e  r e c o m i e n d a  q u e  l a s  e m p r e s a s  n o  e x c e d a n  d e  l o s  2 4 º C .  s i  s e  r e a l i z a n  
t r a b a j o s  s e d e n t a r i o s  p r o p i o s  d e  o f i c i n a s ;   y  q u e  n o  s e a  i n f e r i o r  d e  1 7 º  C . ,  m i e n t r a s  q u e  l a  
h u m e d a d  d e b e  c o m p r e n d e r  e n t r e  e l  3 0  y  e l  7 0 % .  
 
50 %50 %
E V A L U A C I Ó N  D E  V E N T I L A C I Ó N  
A C T U A L
S EG U R I D A D
I NS E G U R I D A D
 P o r  l o  t a n t o  s e  d e b e r á n  e v i t a r  l a s  t e m p e r a t u r a s  a l t a s  y  l a s  h u m e d a d e s  e x t r e m a s ,   l a s  
c o r r i e n t e s  d e  a i r e  m o l e s t a s ,  l o s  o l o r e s  d e s a g r a d a b l e s ,  l a  i r r a d i a c i ó n  e x c e s i v a ,   y   e n  
p a r t i c u l a r ,   l a  r a d i a c i ó n  s o l a r  a  t r a v é s  d e  v e n t a n a s ,  l u c e s  o  t a b i q u e s  a c r i s t a l a d o s .   
 
H u m e d a d . -  R e f e r i d a  a  l a  h u m e d a d  r e l a t i v a  o  c a n t i d a d  d e  v a p o r  d e  a g u a  e n  e l  
a m b i e n t e .   A l g u n o s  p r o c e s o s  c o m o  e l  d e  h i l a t u r a  d e  a l g o d ó n ,  r e q u i e r e n  m a n t e n e r  u n  n i v e l  
d e  h u m e d a d  p a r a  q u e  e l  h i l o  n o  s e  a r r a n q u e .  
 
L a  h u m e d a d  p r o v o c a  s e n s a c i ó n  d e  m a l e s t a r  y  s i  s e  a c o m p a ñ a  d e  c a l o r ,  i m p i d e  l a  
e v a p o r a c i ó n  d e  s u d o r  h a c i e n d o  m á s  i n c ó m o d o  e l  t r a b a j o .  E s  i m p o r t a n t e  d o t a r  d e  a d e c u a d a  
r o p a  d e  t r a b a j o  l a  q u e  d e b e r á  r e u n i r  l a  c a r a c t e r í s t i c a   p r i n c i p a l  d e   s e r  l i g e r a  y  d e   f i b r a  
n a t u r a l .   
 
F a c t o r e s  q u e  i n c i d e n  e n  l a  v a r i a c i ó n  d e  t e m p e r a t u r a .  
 
 V a r i a c i ó n  d e  t e m p e r a t u r a  e n  e l  á r e a  l a b o r a l . -  D e p e n d e  d e  v a r i o s  f a c t o r e s :  
s i t u a c i ó n  g e o g r á f i c a ,  c l i m a  y  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n .   
 
 T e m p e r a t u r a  a l t a . -  P u e d e  p r o d u c i r  l o s  s i g u i e n t e s  r i e s g o s :  f a t i g a , d e s h i d r a t a c i ó n , 
g o l p e  d e  c a l o r .   P u e d e  f a c i l i t a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o .  
 
 N i v e l  d e  c o n f o r t . -  E n t r e  1 7  y  2 4  g r a d o s .   N o  s e r á  m a y o r  a  2 8  g r a d o s ,  c a s o  c o n t r a r i o  
s e  i n s t a l a r á n  s i s t e m a s   d e  v e n t i l a c i ó n  n a t u r a l  o  m e c á n i c a  q u e  p r o v e a n  d e  a i r e  f r e s c o  y  
l i m p i o   l a s  á r e a s  d e  t r a b a j o .  
 
 T e m p e r a t u r a  b a j a . -  L a s  t e m p e r a t u r a s  b a j a s  o c a s i o n a n  e n  e l  t r a b a j a d o r  e n f e r m e d a d e s  
r e s p i r a t o r i a s ,  d o l o r e s  m u s c u l a r e s   y  a r t i c u l a r e s .  
 
 
 
 
 3 . 1 5 . 1 .  E f e c t o s  d e l  c a l o r  e n  l a  s a l u d .  
 
C u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  e s t á  e x p u e s t o  a  a l t o s  n i v e l e s  d e  c a l o r  r a d i a n t e  o  d i r i g i d o  p u e d e  
l l e g a r  a  s u f r i r  d a ñ o s  e n  s u  s a l u d  d e  d o s  m a n e r a s .  E n  l a  p r i m e r a  l a  t e m p e r a t u r a  a l t a  s o b r e  l a  
p i e l ,  s u p e r i o r  a  4 5  g r a d o s  c e n t í g r a d o s  p u e d e  q u e m a r  e l  t e j i d o .  
 
L o s  e f e c t o s  c l a v e s  d e  u n a  t e m p e r a t u r a  e l e v a d a  o c u r r e n , s i  l a  t e m p e r a t u r a  p r o f u n d a  
d e l  c u e r p o  s e  i n c r e m e n t a  a  m á s  d e  4 2  g r a d o s  c e n t í g r a d o s ,  e s  d e c i r ,  s e  a u m e n t a  m á s  o  m e n o s  
e n  5  g r a d o s .  
 
 E s t r é s  p o r  c a l o r  o  g o l p e  d e  c a l o r .  
 C o n v u l s i o n e s  c o n  s u d o r a c i ó n  p r o f u s a .  
 A g o t a m i e n t o  p o r  c a l o r .  
 
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  T G B H  ( Í n d i c e  d e  T e m p e r a t u r a  d e  G l o b o - B u l b o  H ú m e d o )  
r e q u i e r e  e l  u s o  d e  u n  t e r m ó m e t r o  d e  g l o b o  n e g r o , u n  t e r m ó m e t r o  d e  b u l b o  h ú m e d o  n a t u r a l , 
e s t á t i c o  y  u n  t e r m ó m e t r o  d e  b u l b o  s e c o .  L o s  v a l o r e s  l í m i t e s  p e r m i s i b l e s  p a r a  l a  e x p o s i c i ó n  
a l  c a l o r  e s t á n  d a d o s  e n  g r a d o s  T G B H  y  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
 
 
 
T a b l a  3 . 1 5 . 1 .  V a l o r e s  l í m i t e s  p e r m i s i b l e s  d e  e x p o s i c i ó n  a l  c a l o r  
T r a b a j o  r é g i m e n  d e  d e s c a n s o  C a r g a  d e  t r a b a j o  
 L i v i a n o  M o d e r a d o  P e s a d o  
C o n t i n u o  3 0 , 0  2 6 , 7  2 5 , 0  
7 5 %  d e  t r a b a j o  2 5 %  d e  d e s c a n s o  c a d a  h o r a  3 0 , 6  2 8 , 0  2 5 , 9  
5 0 %  d e  t r a b a j o  5 0 %  d e  d e s c a n s o  c a d a  h o r a  3 1 , 4  2 9 , 4  2 7 , 9  
2 5 %  d e  t r a b a j o  7 5 %  d e  d e s c a n s o  c a d a  h o r a  3 2 , 2  3 1 , 1  3 0 , 0  
 
 
 
 
 3 . 1 6 .  D i a g n ó s t i c o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s .   
 
3 . 1 6 . 1 .  I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s .  
 
L a  e l e c t r i c i d a d , a l  c o n t a c t o  c o n  e l  c u e r p o  h u m a n o  p r o v o c a  d a ñ o s  q u e  d e p e n d e n  d e  
d i f e r e n t e s  f a c t o r e s ,  e s t o s  s o n  e l  v o l t a j e ,  r e s i s t e n c i a ,  i n t e n s i d a d ,  r e c o r r i d o ,  f o r m a  y  t i e m p o  d e  
c o n t a c t o . E l  f a c t o r  m á s  i m p o r t a n t e  e s  l a  i n t e n s i d a d ,  e x p r e s a d a  e n  a m p e r i o s . L a  c o r r i e n t e  
a l t e r n a  e s  l a  m á s  p e l i g r o s a .  L a  c o r r i e n t e  e l é c t r i c a   p r o d u c e  d a ñ o s  q u e  i n c l u y e n  q u e m a d u r a s , 
p a r á l i s i s ,  c a í d a s ,  c o n t r a c t u r a s ,  p a r o  c a r d i o r r e s p i r a t o r i o  y  m u e r t e .  
 
3 . 1 6 . 2 .  E v a l u a c i ó n  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s .  
 
L a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  s e  e n c u e n t r a n  s i n  c a n a l i z a c i ó n ,  s e ñ a l i z a c i ó n ,  c u b i e r t o s  
d e   p o l v o s ,  l o s  c a j e t i n e s  n o  t i e n e n  p r o t e c c i o n e s ,  p u d i e n d o  c a u s a r  u n  c o r t o  c i r c u i t o  o  
q u e m a d u r a s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s .  E n  l a  f i g u r a s  8 8 ,  s e  m u e s t r a n  l a s  c o n d i c i o n e s  a c t u a l e s .  
 
       
  F i g u r a  8 8 :  I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  d e f e c t u o s a s  
R e s u l t a d o  d e  l a  e v a l u a c i ó n .  
O b s e r v a r  e l  A N E X O  2 7  ( F i c h a  d e  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s )  
 
  
F i g u r a  8 9 :  E v a l u a c i ó n  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  
 
3 . 1 7 .  E v a l u a c i ó n  G e n e r a l  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  g e n e r a n  R i e s g o s   
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  u n  T a b l a  r e s u m e n  e n  e l  c u á l  s e  v a  a  a p r e c i a r  d e  m e j o r  
m a n e r a  e l  p o r c e n t a j e  d e  s e g u r i d a d  e  i n s e g u r i d a d  q u e  p r e s e n t a  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n   c o n  
r e s p e c t o  a  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p r e s e n t a d o s  a n t e r i o r m e n t e .  A s í  t e n e m o s :  
 
T a b l a  3 . 1 7 :  T A B L A  R E S U M E N  D E  L O S  F A C T O R E S  Q U E  G E N E R A N  R I E S G O S  
R I E S G O  G R A D O  D E  
E F I C I E N C I A  
S E G U R I D A D  I N S E G U R I D A D  
R U I D O  D E F I C I E N T E  5 0  5 0  
I L U M I N A C I O N  M E J O R A B L E  5 6  4 4  
P O L V O  M U Y  
D E F I C I E N T E  
1 1  8 9  
C O N T A M I N A N T E S  
Q U I M I C O S  
D E F I C I E N T E  3 6  6 4  
V E N T I L A C I O N  D E F I C I E N T E  5 0  5 0  
I N S T .  
E L E C T R I C A S  
D E F I C I E N T E  4 3  5 7  
Σ  T O T A L   2 4 6  =  4 1  %  3 5 4  =  5 9  %  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  e l  r e s u l t a d o  d e  e s t a  e v a l u a c i ó n :  
 
43 %
57 %
E V A L U A C I Ó N  D E  LA S  IN S T A L A C I O N E S  
E L É C T R I C A S
S EG U R I D A D
I NS E G U R I D A D
  
F i g u r a  9 0 :  E v a l u a c i ó n  d e  f a c t o r e s  q u e  g e n e r a n  r i e s g o s  
 
A l  a n a l i z a r  e s t e  r e s u l t a d o  s e  n o t a  c l a r a m e n t e  q u e   l a  s e c c i ó n   d e  f a b r i c a c i ó n  t i e n e  
v a r i a s  c o n d i c i o n e s  i n s e g u r a s .  
 
C o m o  c o n c l u s i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e l  p o r c e n t a j e  d e  
S e g u r i d a d  c o n  r e s p e c t o  a  l a  E v a l u a c i ó n  d e  F a c t o r e s  q u e  g e n e r a n  r i e s g o s  A c t u a l  e s  d e l  4 1  % , 
l o  q u e  e q u i v a l e  a  D E F I C I E N T E .  
 
 
3 . 1 8 .  D i a g n ó s t i c o  y  E v a l u a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l  A c t u a l  e n  
l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n   
 
E n  b a s e  a l  a n á l i s i s  r e a l i z a d o  l a  S i t u a c i ó n  A c t u a l  d e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  e n  l o  
q u e  s e  r e f i e r e  a  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  s e  d e b e n  i m p l e m e n t a r  
m e j o r a s  i n m i n e n t e m e n t e  p a r a  p r e v e n i r  a c c i d e n t e s  y  m e j o r a r  e l  a m b i e n t e  l a b o r a l .  
 
L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  F i c h a s  d e  E v a l u a c i ó n  q u e  s e  h a n  u t i l i z a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  s e  
m u e s t r a n  a  c o n t i n u a c i ó n  e n  e l  T a b l a  r e s u m e n  s i g u i e n t e :  
 
 
 
41 %
59 %
E V A L U A C I Ó N  D E  FA C T O R E S  Q U E  
G E N E R A N  R I E S G O S
S EG U R I D A D
I NS E G U R I D A D
 T a b l a  3 . 1 8 .   T A B L A  R E S U M E N  D E L  D I A G N Ó S T I C O  Y  E V A L U A C I Ó N  
G E N E R A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E  H I G I E N E  I N D U S T R I A L  
I T E M S   G R A D O  D E  
E F I C I E N C I A  
S E G U R I D A D  I N S E G U R I D A D  
D . C . I .  D E F I C I E N T E  4 0  6 0  
O R D E N  Y  
L I M P I E Z A  
D E F I C I E N T E  5 0  5 0  
S E Ñ A L I Z A C I O N  D E F I C I E N T E  3 9  6 1  
E P I  D E F I C I E N T E  3 8  6 2  
F A C T O R E S  
Q U E  G E N E R A N  
R I E S G O  
D E F I C I E N T E  4 1  5 9  
Σ  T O T A L   2 0 8  =  4 2  %  2 9 2  =  5 8  %  
 
 
F i g u r a  9 1 :  E v a l u a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  
 
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a  f i g u r a  a n t e r i o r  s e  t i e n e  u n  5 8 %  d e  I n s e g u r i d a d  
G e n e r a l  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n , d e b i d o  a  v a r i a s  d e f i c i e n c i a s  d e t e c t a d a s .  E s  p o r  e s o  
q u e  s e  p r o p o n d r á n  s o l u c i o n e s  p r á c t i c a s  y  r e c o m e n d a c i o n e s  t é c n i c a s , l a s  c u á l e s  d e b e r í a n  s e r  
i m p l e m e n t a d a s  c o n  l a  m a y o r  b r e v e d a d  p o s i b l e  p a r a  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  a c t u a l e s  d e  
d i c h a  s e c c i ó n .   
 
 
 
 
 
42 %
58 %
E V A L U A C I Ó N  G E N E R A L  D E  SE G U R I D A D  
E H I G I E N E  IN D U S T R I A L
S EG U R I D A D
I NS E G U R I D A D
 C A P Í T U L O  I V  
4 .  P R O P U E S T A  Y  E L A B O R A C I Ó N  D E  U N  P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  
R I E S G O S  L A B O R A L E S  E N  L A  A G R O I N D U S T R I A  A Z U C A R E R A  E C U D O S  S . A  –  
I N G E N I O  L A  T R O N C A L ,  E N  L A  S E C C I Ó N  D E  F A B R I C A C I Ó N .  
 
L a  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o , i n c l u y e  a c t i v i d a d e s  m u y  d i v e r s a s :  d e s d e  l o s  
p r i m e r o s  a u x i l i o s  a  u n  t r a b a j a d o r  q u e  h a  s u f r i d o  u n  a c c i d e n t e ,  h a s t a  l a  p r o m o c i ó n  d e  u n a  
d i e t a  s a l u d a b l e  e n  e l  l u g a r  o  c e n t r o  d e  t r a b a j o , p a s a n d o  p o r  l a s  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s  
f r e n t e  a  l o s  r i e s g o s  o c u p a c i o n a l e s ,  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  o c u p a n  u n  l u g a r  c e n t r a l  e n  l a  
p r á c t i c a  l a b o r a l  e n  l o s  p a í s e s .  [ 2 5 ] . 
 
S e g ú n  l a  o r g a n i z a c i ó n  m u n d i a l  d e  l a  s a l u d ,  e n  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  e l  
p r o m e d i o  d e  r i e s g o  d e  a c c i d e n t e  e s  d e  4 2  p o r  c a d a  1 0 0 0  t r a b a j a d o r e s ,  c o n  8 , 3  f a t a l i d a d e s  
p o r  c a d a  1 0 0  0 0 0  t r a b a j a d o r e s  y  2  a  5  e n f e r m e d a d e s  o c u p a c i o n a l e s  p o r  c a d a  1 0 0 0  
t r a b a j a d o r e s .  
 
L a  a l t a  s i n i e s t r a l i d a d  p u e d e  a t r i b u i r s e  a  l a  f a l t a  d e  u n a  v e r d a d e r a  c u l t u r a  d e  
p r e v e n c i ó n ,  g e n e r a l i z a d a  e n  t o d o s  l o s  á m b i t o s  d e  l a  s o c i e d a d ;  a l   i n s a t i s f a c t o r i o  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a  n o r m a t i v a   d e   p r e v e n c i ó n   d e   r i e s g o s  l a b o r a l e s   y   a l  d e s c o n o c i m i e n t o  
d e  l a s  v e n t a j a s  q u e  a p o r t a n  a d e c u a d o s  p r o g r a m a s  p r e v e n t i v o s .  
 
P r e v i o  a n á l i s i s  e n  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r  s e  h a  p o d i d o  c o m p r o b a r  l a  n e c e s i d a d  u r g e n t e  
d e  s o l u c i o n e s  i n m e d i a t a s  y  p r á c t i c a s  q u e  c o n t r i b u y a n  a  m e j o r a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  e n  c a d a  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o  p a r a  l o  c u a l  e l  o b j e t i v o  d e  e s t e  c a p í t u l o  e s  e l  d e  
p r o p o r c i o n a r  u n a  g u í a  d e  s e g u r i d a d  a  s e g u i r ,  a d e m á s  d e  r e c o m e n d a c i o n e s  y  s u g e r e n c i a s  d e  
c a m b i o  y  m e j o r a s  e n  c a d a  p u e s t o  d e  t r a b a j o  e n  l a  q u e  s e  h a y a  c o m p r o b a d o  q u e  l a  s e g u r i d a d  
d e l  t r a b a j a d o r  e s t é  e x p u e s t a  p o r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  l a b o r a l e s ,  p a r a  l o  c u a l  a  
c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  a  m e j o r a r .  
 
 
 
 P l a n  d e  p r e v e n c i ó n .   
 
L a  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  c o m o  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a .  
 
E s  c l a r o  q u e   e n  t o d a  e m p r e s a  d e b e  d e  e x i s t i r  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e  s a l v a g u a r d a r  a  l o s  
t r a b a j a d o r e s  y  s u  e n t o r n o ,  s a b e m o s  t a m b i é n  q u e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  s e g u r i d a d  e n  l a  
i n s t i t u c i ó n  r e c a e  s o b r e  l a  f o r t a l e z a  a d m i n i s t r a t i v a ,  p o r q u e  e s  q u i e n  v e l a  p o r  l o s  i n t e r e s e s  d e  
l a  i n s t i t u c i ó n ,  r e c o n o c i e n d o  q u e  s i  s e  t i e n e  a c c i d e n t e s  e s t o  o c a s i o n a  p é r d i d a s .  
 
E s  p o r  e s o  q u e  e l  e m p l e a d o r  d e b e r í a  e j e r c e r  u n  c o n v i n c e n t e  y  c l a r o  l i d e r a z g o  y  
a s u m i r  u n  c o m p r o m i s o  r e s p e c t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  r e l a t i v a s  a  l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  
t r a b a j o ,  q u e  d e b e r á  i n c l u i r  l o s  p r i n c i p a l e s  e l e m e n t o s  d e  p o l í t i c a ,  o r g a n i z a c i ó n ,  p l a n i f i c a c i ó n  
y  a p l i c a c i ó n ,  e v a l u a c i ó n  y  a c c i ó n .  
 
E n  l a  a c t u a l i d a d  e s  d i f í c i l  o b s e r v a r  e n  e l  m u n d o  l a b o r a l  e m p r e s a s  c o n  p o c o  i n t e r é s  
e n  p r e s e r v a r  l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  l a b o r a l ,   e x i s t e n  m u c h o s  o r g a n i s m o s  l o s  c u a l e s  e x i g e n  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  n o r m a t i v a s  e n  b u s c a  d e l  b i e n e s t a r  d e l  t r a b a j a d o r ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  e s t á n :  
 
 C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e l  E s t a d o .  
 I n s t r u m e n t o  A n d i n o  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o ,  D e c i s i ó n  5 8 4  d e  l a  C A N .  
 R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  S e g u r o s  d e  R i e s g o s  d e l  T r a b a j o .  
 R e g l a m e n t o  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  y  M e j o r a m i e n t o  d e l  M e d i o  
A m b i e n t e  d e  T r a b a j o .  
 R e g l a m e n t o  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  p a r a  l a  C o n s t r u c c i ó n  y  O b r a s  P ú b l i c a s .  
 C ó d i g o  d e l  T r a b a j o .  
 L e y  O r g á n i c a  d e  S e r v i c i o  P ú b l i c o .  
 C ó d i g o  d e  l a  S a l u d .  
 R e g l a m e n t o  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  S e r v i c i o s  M é d i c o s  d e  E m p r e s a s .   
 G u í a :  “ S i s t e m a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o ” .  
 
 S i n  e m b a r g o  n o  e s t á  d e m á s ,  r e c o r d a r  q u e  e l  G o b i e r n o ,  t i e n e  s u s  p o l í t i c a s  p a r a  h a c e r  
c u m p l i r  l a  l e y . 
 
O b l i g a c i o n e s  d e l  E s t a d o .  [ 2 6 ] .  
 
1 .  A d o p c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  n a c i o n a l  e n  S S T  y  h a c e r l a  c u m p l i r .  
2 .  A r t i c u l a c i ó n  d e l  s i s t e m a  n a c i o n a l  d e  S S T  y  f a c i l i t a r  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  a  s u s  
e l e m e n t o s .  
3 .  C r e a c i ó n  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  c o m i s i ó n  n a c i o n a l  d e  S S T  y  l o s  e q u i p o s  p r e v e n t i v o s  
s e c t o r i a l e s .  
4 .  G a r a n t i z a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  d e  S S T  a l  i n t e r i o r  d e  l a s  e m p r e s a s .  
5 .  G a r a n t i z a r  l a  c a l i d a d  d e  l a  f o r m a c i ó n  d e l  R R H H  e n  m a t e r i a  d e  S S T .  
 
4 . 1 .  P l a n t e a m i e n t o s  d e  m e d i d a s  c o r r e c t i v a s  y  p r e v e n t i v a s  e n  c a d a  p u e s t o  d e  t r a b a j o .  
 
L a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  s i g u i e n t e  p r o p u e s t a  d e  m i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  r e s p o n d e  
c l a r a m e n t e  a  e l i m i n a r  e n  p a r t e  o  t o t a l m e n t e  l o s  r i e s g o s  i d e n t i f i c a d o s  y  c u a l i f i c a d o s  e n  c a d a  
a c t i v i d a d  q u e  r e a l i z a n  l o s  e m p l e a d o s  y  t r a b a j a d o r e s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  l a  s e c c i ó n  d e  
f a b r i c a c i ó n  d e  l a  a g r o i n d u s t r i a  a z u c a r e r a  E C U D O S  S . A .  –  I n g e n i o  L a  T r o n c a l .   
 
E n  é s t a  p r o p u e s t a  d e  l a  G e s t i ó n  P r e v e n t i v a  s e  p r i o r i z a  l o s  r i e s g o s  d e s d e  l o s  m á s  
i n t o l e r a b l e s ,  s e g u i d o  p o r  l o s  i m p o r t a n t e s  h a s t a  f i n a l m e n t e  m i t i g a r  o  e l i m i n a r  l o s  
m o d e r a d o s ;  p r o c e d i e n d o  c o n  c a d a  u n o  d e  l o s  r i e s g o s  e n  e l  s i g u i e n t e  o r d e n :  
 
1 .  A  e l i m i n a r l o s  e n  l a  F U E N T E ,  m e d i a n t e  a c c i o n e s  d e  s u s t i t u c i ó n  y  c o n t r o l  e n  e l  s i t i o  
d e  g e n e r a c i ó n .  
 
2 .  A  e l i m i n a r l o s  e n  e l  M E D I O  D E  T R A N S M I S I Ó N ,  m e d i a n t e  a c c i o n e s  d e  c o n t r o l  y  
p r o t e c c i ó n  i n t e r p u e s t a s  e n t r e  l a  f u e n t e  g e n e r a d o r a  y  e l  t r a b a j a d o r .  
 
3 .  A  c o n t r o l a r  e l  r i e s g o  e n  e l  T R A B A J A D O R ,  m e d i a n t e  m e c a n i s m o s  p a r a  e v i t a r  e l  
c o n t a c t o  d e l  f a c t o r  d e  r i e s g o  c o n  e l  t r a b a j a d o r ,  E P I ’ s ,  a d i e s t r a m i e n t o ,  c a p a c i t a c i ó n .  
  
4 .  F i n a l m e n t e  h a c e r  u s o  d e l  C O M P L E M E N T O ,  q u e  t r a t a  d e l  a p o y o  a  l a  g e s t i ó n :  
s e ñ a l i z a c i ó n ,  i n f o r m a c i ó n ,  c o m u n i c a c i ó n ,  i n v e s t i g a c i ó n .                
 
S e g u i d a m e n t e  s e  m u e s t r a  l a  G e s t i ó n  P r e v e n t i v a  p r o p u e s t a  p a r a  c a d a  á r e a  o  p u e s t o  
d e  t r a b a j o  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n .   
 
L a  G e s t i ó n  P r e v e n t i v a  P r o p u e s t a  d e t a l l a d a  p a r a  t o d a s  l a s  Á r e a s / D e p a r t a m e n t o s  d e  l a  
s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  s e  m u e s t r a  e n  e l  A N E X O  2 8 .  
 
T a m b i é n  c o m o  u n a  g e s t i ó n  p r e v e n t i v a  s e  r e a l i z a  l a  M A T R I Z  D E  O B J E T I V O S ,  e n  
d o n d e  s e  v a  a  d e s c r i b i r ,  l o s  r i e s g o s  d e  c a d a  á r e a  d e  t r a b a j o  d e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  y  
r e a l i z a r  u n   p l a n  d e  m i t i g a c i ó n  p a r a  e l i m i n a r  l o s  r i e s g o s  e x i s t e n t e s .  ( V e r  A N E X O  2 9 )   
 
 
4 . 2 .  P l a n  d e  c a p a c i t a c i ó n .   
 
¿ Q u é  e s  l a  c a p a c i t a c i ó n ?
 
 [ 2 7 ]   
 
L a  c a p a c i t a c i ó n  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  f u n d a m e n t a l  p a r a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
R e c u r s o s  H u m a n o s , q u e  o f r e c e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  m e j o r a r  l a  e f i c i e n c i a  d e l  t r a b a j o  d e  l a  
e m p r e s a , p e r m i t i e n d o  a  s u  v e z  q u e  l a  m i s m a  s e  a d a p t e  a  l a s  n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  s e  
p r e s e n t a n  t a n t o  d e n t r o  c o m o  f u e r a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  P r o p o r c i o n a  a  l o s  e m p l e a d o s  l a  
o p o r t u n i d a d  d e  a d q u i r i r  m a y o r e s  a p t i t u d e s ,  c o n o c i m i e n t o s  y  h a b i l i d a d e s  q u e  a u m e n t a n  s u s  
c o m p e t e n c i a s ,  p a r a  d e s e m p e ñ a r s e  c o n  é x i t o  e n  s u  p u e s t o .  D e  e s t a  m a n e r a ,  t a m b i é n  r e s u l t a  
s e r  u n a  i m p o r t a n t e  h e r r a m i e n t a  m o t i v a d o r a .
  
 
 
 
¿ P o r  q u é  e s  i m p o r t a n t e  l a  c a p a c i t a c i ó n ?
 
[ 2 8 ]   
 ¿ I n v e r t i r  e n  e l  r e c u r s o  h u m a n o ? ,  ¿ p a r a  q u é ?  S o n  p r e g u n t a s  l a t e n t e s  e  i n v a l o r a b l e s  
t o d a v í a  d e  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  d e  a l g ú n  s e c t o r  e m p r e s a r i a l ,  p o r q u e  p i e n s a n  e n  l a  u t i l i d a d  
y  n o  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d , p o r  e l l o  e s  b u e n o  h a c e r l e s  r e c o r d a r  q u e  l a  “ e d u c a c i ó n  “ n o  e s  o t r a  
c o s a  q u e  u n a  i n v e r s i ó n .   
E n  l a s  e m p r e s a s  s u c e d e  i g u a l ;  l a  g r a n  m o t i v a d o r a  e s  l a  C A P A C I T A C I Ó N .  E l  
c o l a b o r a d o r  q u e  r e c i b e  c a p a c i t a c i ó n  s i e n t e  q u e  l a  e m p r e s a  l o  e s t i m a  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  l e  e s t á  
a s i g n a n d o  u n  s a l a r i o  e s p i r i t u a l  y  c o n s i d e r a  q u e  e s t á n  i n v i r t i e n d o  e n  s u  t a l e n t o  p a r a  m e j o r a r  
s u  r e n d i m i e n t o ,  l a  c a l i d a d  d e  s u  t r a b a j o ,  e l e v a r  s u  p r o d u c t i v i d a d  y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e , 
p i e n s a  q u e  p u e d e  e s t a r  p r ó x i m o  a  u n  a s e n s o .   
S i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  e l  a u m e n t o  d e l  s a l a r i o  e c o n ó m i c o  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  m e j o r a r  l a  
c a l i d a d  d e  v i d a ,  t a m b i é n  e s  c i e r t o  q u e ,  p a s a d o  c i e r t o  p e r í o d o ,  l a  n u e v a  r e m u n e r a c i ó n  s e  
d i l u y e  e n  s a t i s f a c e r  c i e r t a s  n e c e s i d a d e s  y ,  n u e v a m e n t e ,  s e  r e q u i e r e  n u e v o  a u m e n t o ;  e n  
c a m b i o ,  e l  s a l a r i o  e s p i r i t u a l  p e r m i t e  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  h u m a n a  d e l  h o m b r e ,  c o a d y u v a  a  l a  
f e l i c i d a d  d e  s u  h o g a r .   
E s t e  c o l a b o r a d o r  s e r á  e l  p r i n c i p a l  p u b l i c i s t a  d e  l a  e m p r e s a  p o r  q u e  s e  s e n t i r á  
o r g u l l o s o  d e  s e r  s u  s e r v i d o r  y  a r t í f i c e  d e  s u  e n g r a n d e c i m i e n t o .   
E n  c o n c l u s i ó n  l a  c a p a c i t a c i ó n  e s  i m p o r t a n t e ,  p o r q u e  p e r m i t e :   
 
  C o n s o l i d a c i ó n  e n  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .   
  M a y o r  i d e n t i f i c a c i ó n  c o n  l a  c u l t u r a  o r g a n i z a c i o n a l .  
  D i s p o s i c i ó n  d e s i n t e r e s a d a  p o r  e l  l o g r o  d e  l a  m i s i ó n  e m p r e s a r i a l .  
  E n t r e g a  t o t a l  d e  e s f u e r z o  p o r  l l e g a r  a  c u m p l i r  c o n  l a s  t a r e a s  y  a c t i v i d a d e s .  
  M a y o r  r e t o r n o  d e  l a  i n v e r s i ó n .   
  A l t a  p r o d u c t i v i d a d  
  P r o m u e v e  l a  c r e a t i v i d a d ,  i n n o v a c i ó n  y  d i s p o s i c i ó n  p a r a  e l  t r a b a j o .  
  M e j o r a  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l o s  c o l a b o r a d o r e s .   
  D e s a r r o l l o  d e  u n a  m e j o r  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e  u n a  o r g a n i z a c i ó n .  
   R e d u c c i ó n  d e  c o s t o s .   
  A u m e n t o  d e  l a  a r m o n í a ,  e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o  y  p o r  e n d e  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  y  
c o o r d i n a c i ó n .  
  O b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  d e  f u e n t e  c o n f i a b l e ,  c o m o  s o n  l o s  c o l a b o r a d o r e s .   
 
4 . 2 . 1 .  P r o p u e s t a  d e  u n  p l a n  d e  c a p a c i t a c i ó n  a  r e a l i z a r s e  e n  e l  t i e m p o  d e  z a f r a . 
 
P a r a  p o d e r  r e a l i z a r  e l  p r e s e n t e  p l a n  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e b e m o s  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  
a s p e c t o s :   
 
a )  N ú m e r o  d e  T r a b a j a d o r e s  q u e  e x i s t e n  e n  c a d a  á r e a .  
b )  J o r n a d a s  d e  t r a b a j o  d e  l o s  e m p l e a d o s .  
c )  R i e s g o s  a  l o s  c u a l e s  e s t á n  e x p u e s t o s  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
d )  E n t r e  O t r o s .  
 
E l  p r e s e n t e  p l a n  d e  c a p a c i t a c i ó n  l o  i n i c i a m o s  c o n o c i e n d o  e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  q u e  
e x i s t e n  e n  c a d a  á r e a .   
T a b l a  4 . 2 . 1 ( a ) :  N ú m e r o  d e  T r a b a j a d o r e s  d e  l a  s e c c i ó n  d e  f á b r i c a .  
A R E A  
 N U M E R O  D E  T R A B A J A D O R E S  
T O T A L  J O R N A D A  1  J O R N A D A  2   
( 0 7 : 0 0  A  1 9 : 0 0 )  ( 1 9 : 0 0  A  0 7 : 0 0 )  
P a t i o  d e  c a ñ a  1 0  9  1 9  
M o l i n o s  1 6  1 5  3 1  
c l a r i f i c a c i ó n  1 1  1 0  2 1  
e v a p o r a c i ó n  6  6  1 2  
c l a r i f i c a c i ó n  d e  l a  m e d u l a  2  2  4  
c r i s t a l i z a c i ó n  2  2  4  
c e n t r i f u g a s  8  7  1 5  
s e c a d o  2  2  4  
e n v a s a d o  2 3  2 1  4 4  
c a l d e r a s  1 7  1 7  3 4  
T O T A L   9 7  9 1   1 8 8  
 
H a y  q u e  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  e l  I n g e n i o  L a  T r o n c a l  e n  e l  t i e m p o  d e  z a f r a  l a b o r a  l a s  
2 4  h o r a s  d e l  d í a ,  l o s  7  d í a s  d e  l a  s e m a n a ,  t a m b i é n  q u e  e x i s t e n  t r a b a j a d o r e s  q u e  s o l o  l a b o r a n  
 e n  e l  t i e m p o  d e  z a f r a ,  e s  d e c i r  q u e  a l g u n o s  d e  e l l o s  n o  t i e n e n  l a  e x p e r i e n c i a  n e c e s a r i a ,  p o r  
l o  c u a l  e s t á n  m a y o r m e n t e  e x p u e s t o s  a  l o s  a c c i d e n t e s .  
 
T a m b i é n  u n a  d e  l a s  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  e s  q u e  e n  e l  p e r i o d o  d e  z a f r a  n o  e x i s t e  e l  
t i e m p o  n e c e s a r i o  p a r a  u n a  c a p a c i t a c i ó n  a d e c u a d a ,  y a  q u e ,  l a  p r o d u c c i ó n  e s  m u y  i m p o r t a n t e  
e n  e s t e  p e r i o d o  y  n o  s e  p u e d e  d e t e n e r  n i n g u n a  á r e a  q u e  c o m p r e n d e  l a  s e c c i ó n  d e  
f a b r i c a c i ó n ,  p o r  l o  t a n t o  u n a  c a p a c i t a c i ó n  e n  l a s  h o r a s  d e  t r a b a j o  e s  m u y  d i f i c u l t o s a .  L o s  
t r a b a j a d o r e s  l a b o r a n  t u r n o s  r o t a t i v o s ,  p o r  l o  c u a l  u n a  s e m a n a  l a b o r a n  e n  l a  j o r n a d a  1  ( 0 7 : 0 0  
a  1 9 : 0 0 )  y  l a  s i g u i e n t e  s e m a n a  l a b o r a r a n  e n  l a  j o r n a d a  2  ( 1 9 : 0 0  a  0 7 : 0 0 ) .  
 
T o m a n d o  e n  c u e n t a  t o d o s  e s t o s  a s p e c t o s  s e  h a  s u g e r i d o  a  l a  g e r e n c i a  d e l  
d e p a r t a m e n t o  d e  g e s t i o n e s  i n t e g r a d a s ,  q u e  e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  l a  c a p a c i t a c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n ,  y a  q u e  e l l o s  s o n  l o s  m á s  
e x p u e s t o s  a  l o s  a c c i d e n t e s  d e  m a y o r  g r a v e d a d ,  p o r  l o  c u a l  s e  t o m a r a  e n  c u e n t a  l a s  
s i g u i e n t e s  r e c o m e n d a c i o n e s :  
 
  L a  C a p a c i t a c i ó n  s e  l o  h a r á  a l  t e r m i n a r  l a  j o r n a d a  d e  t r a b a j o ,  e s  d e c i r  a  l a s  1 9 : 1 5 .  
  S u  d u r a c i ó n  m á x i m a  s e r á  d e  4 5  m i n u t o s   
  L o s  t e m a s  a  t r a t a r  s e r á n  p u n t u a l e s ,  y a  q u e  e s t o s  d e p e n d e r á n  d e   l o s  r i e s g o s  d e  
t r a b a j o  q u e  e s t á n  e x p u e s t o s  e n  c a d a  s e c c i ó n  y  d e  s u s  d e f i c i e n c i a s .   
 
D e s p u é s  d e  h a b e r  t o m a d o  e n  c u e n t a  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  s e  p r o c e d e r á  a  
e l a b o r a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  g r u p o s  d e  t r a b a j o ,  l o s  t e m a s  a  t r a t a r  y  e l  c r o n o g r a m a  d e  
a c t i v i d a d e s  a  r e a l i z a r .   
 
a )  G r u p o s  a  F o r m a r s e :  
 
P a r a  u n a  c a p a c i t a c i ó n  a d e c u a d a  d e b e  f o r m a r s e  g r u p o s  d e  p e r s o n a s  q u e  n o  s e a n  m u y  
n u m e r o s o s ,  c o n  e s t o  l o g r a r e m o s  u n a  m e j o r  a t e n c i ó n  d e  l o s  t e m a s  a  t r a t a r .  S e  h a  f o r m a d o  l o s  
g r u p o s  d e  a c u e r d o  a  l o s  r i e s g o s  y  d e f i c i e n c i a s  d e t e c t a d a s  e n  e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r .  
  T a b l a  4 . 2 . 1  ( b ) :  G r u p o s  p a r a  c a p a c i t a c i o n e s  
   
 N U M E R O  D E  
T R A B A J A D O R E S   
G R U P O  A R E A  J O R N A D A  1  J O R N A D A  2  
1  
P a t i o  d e  c a ñ a   
1 0  9  
  
2  
M o l i n o s  
1 6  1 5  
  
3  
c l a r i f i c a c i ó n  1 1  1 0  
c l a r i f i c a c i ó n  d e  l a  m e d u l a  2  2  
e v a p o r a c i ó n  6  6  
      
4  
c r i s t a l i z a c i ó n  2  2  
c e n t r i f u g a s  8  7  
E n v a s a d o  G 1  8  6  
s e c a d o  2  2  
      
5  
E n v a s a d o  G 2  1 5  1 5  
      
6  
c a l d e r a s  1 7  1 7  
      
 
T O T A L  9 7  9 1  
  
  1 8 8  
 
b )  F e c h a s  d e  c a p a c i t a c i o n e s :  
 
E s t a  c a p a c i t a c i ó n  e s t á  p r o g r a m a d a  p a r a  e l  p e r i o d o  d e  z a f r a ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  
l a  é p o c a  d e  p r o d u c c i ó n  p r o c e d e  a  r e a l i z a r s e  e n  e l  m e s  d e  j u l i o ,  p o r  l o  c u a l  l a s  
c a p a c i t a c i o n e s  s e  r e a l i z a r a n  d o s  s e m a n a s  a n t e s  d e l  i n i c i o  d e  z a f r a  o  e n  s u  d e f e c t o  u n a  
s e m a n a  d e s p u é s  d e l  i n i c i o  d e  l a  m i s m a .  
 
c )  T e m a s  s u g e r i d o s  p a r a  l a s  c a p a c i t a c i o n e s :  
 
L o s  t e m a s  q u e  s e  p r e s e n t a r a n  a  c o n t i n u a c i ó n  t i e n e n  m u c h o  q u e  v e r  c o n  l a s  
i n e f i c i e n c i a s  d e t e c t a d a s   e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  e n  l a  z a f r a  2 0 1 1 .  
 
T a b l a  4 . 2 . 1 .  ( c ) :  T e m a s  p a r a  c a p a c i t a c i o n e s   
T E M A  G R U P O S  
C o n c i e n t i z a c i ó n  y  c o r r e c t o  u s o  d e  l o s  E P I  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  
 T i p o s  d e  r i e s g o s  y  s u  g r a v e d a d  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  
U t i l i z a c i ó n  c o r r e c t a  d e  l o s  m e d i o s  d e  D . C . I .  y  s e ñ a l i z a c i ó n   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  
O r d e n  y  L i m p i e z a  e n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  4 , 5  
M a n i p u l a c i ó n  d e  o b j e t o s ,  e r g o n o m í a  6  
C a r a c t e r í s t i c a s  y  r i e s g o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  
3  
q u í m i c o s  u t i l i z a d o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a z ú c a r  
P o l v o  g e n e r a d o s  e n  e l  i n g e n i o  y  s u s  p e r j u i c i o s  4 , 5 , 6  
 
d )  C r o n o g r a m a  d e  a c t i v i d a d e s  a  r e a l i z a r s e  p a r a  l a  c a p a c i t a c i ó n .  
L u e g o  d e  h a b e r  p r o p u e s t o  l o s  g r u p o s ,  f e c h a s  y  t e m a s  q u e  s e  v a n  a  t r a t a r  e n  l a  
c a p a c i t a c i ó n ,  p r o c e d e m o s  a  e l a b o r a r  e l  p l a n  d e  c a p a c i t a c i ó n  v i g e n t e  p a r a  e l  t i e m p o  d e  z a f r a .  
T a b l a  4 . 2 . 1 .  ( d ) :  c r o n o g r a m a  d e  c a p a c i t a c i ó n  g e n e r a l  
J O R N A D A  1  
A C T I V I D A D E S  
F E C H A S  S E M A N A  1  
L U N E S   M A R T E S   M I E R C O L E S   J U E V E S   V I E R N E S   
C o n c i e n t i z a c i ó n  s o b r e  
e l  u s o  d e  E P I  
G 1 ,  G 2  G 3  G 4  G 5  G 6  
J O R N A D A  2  
A C T I V I D A D E S  
F E C H A S  S E M A N A  2  
L U N E S   M A R T E S   M I E R C O L E S   J U E V E S   V I E R N E S   
C o n c i e n t i z a c i ó n  s o b r e  
e l  u s o  d e  E P I  
G 1 ,  G 2  G 3  G 4  G 5  G 6  
J O R N A D A  1  
A C T I V I D A D E S  
F E C H A S  S E M A N A  3  
L U N E S    M A R T E S   M I E R C O L E S   J U E V E S   V I E R N E S   
T i p o s  d e  r i e s g o s  y  s u  
g r a v e d a d  
G 1 ,  G 2  G 3  G 4  G 5  G 6  
      
J O R N A D A  2  
A C T I V I D A D E S  
F E C H A S  S E M A N A  4  
L U N E S   M A R T E S   M I E R C O L E S   J U E V E S   V I E R N E S   
T i p o s  d e  r i e s g o s  y  s u  
g r a v e d a d  
G 1 ,  G 2  G 3  G 4  G 5  G 6  
J O R N A D A  1  
A C T I V I D A D E S  F E C H A S  S E M A N A  5  
 L U N E S   M A R T E S   M I E R C O L E S   J U E V E S   V I E R N E S   
U t i l i z a c i ó n  c o r r e c t a  d e  
l o s  m e d i o s  d e  D . C . I .   
G 1 ,  G 2  G 3  G 4  G 5  G 6  
J O R N A D A  2  
A C T I V I D A D E S  
F E C H A S  S E M A N A  6  
L U N E S   M A R T E S   M I E R C O L E S   J U E V E S   V I E R N E S   
U t i l i z a c i ó n  c o r r e c t a  d e  
l o s  m e d i o s  d e  D . C . I .   
G 1 ,  G 2  G 3  G 4  G 5  G 6  
 
 
T a b l a  4 . 2 . 1 .  ( e ) :  c r o n o g r a m a  d e  c a p a c i t a c i ó n  e s p e c í f i c a  
J O R N A D A  1  
T E M A  G R U P O  F E C H A  
O r d e n  y  l i m p i e z a  e n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  4 , 5  l u n e s   
      
J O R N A D A  2  
O r d e n  y  l i m p i e z a  e n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  4 , 5  m a r t e s   
      
J O R N A D A  1  
M a n i p u l a c i ó n  d e  o b j e t o s ,  e r g o n o m í a  6  m i é r c o l e s   
      
J O R N A D A  2  
M a n i p u l a c i ó n  d e  o b j e t o s ,  e r g o n o m í a  6  j u e v e s   
      
J O R N A D A  1  
c a r a c t e r í s t i c a s  y  r i e s g o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  3  v i e r n e s   
q u í m i c o s  u t i l i z a d o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a z ú c a r      
      
 
 
 
J O R N A D A  2  
c a r a c t e r í s t i c a s  y  r i e s g o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  3  L u n e s   
q u í m i c o s  u t i l i z a d o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a z ú c a r      
      
J O R N A D A  1  
p o l v o  g e n e r a d o s  e n  e l  i n g e n i o  y  s u s  p e r j u i c i o s  4 , 5 , 6  M a r t e s  y  M i é r c o l e s   
    
       
J O R N A D A  2  
p o l v o  g e n e r a d o s  e n  e l  i n g e n i o  y  s u s  p e r j u i c i o s  4 , 5 , 6  J u e v e s  y  V i e r n e s  
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 L a  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  p r e v e n i r  a c c i d e n t e s  s e r á  u n  t r a b a j o  c o n j u n t o  c o n  e l  t é c n i c o  
r e s p o n s a b l e  d e  l a  s e g u r i d a d  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  G e s t i o n e s ,  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s  
e s p e c i a l i s t a s  ( c u e r p o  d e  b o m b e r o s , u n i d a d  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d ,  c r u z  r o j a ,  d e f e n s a  c i v i l ,  
e t c . ) .   
E s t a  i n f o r m a c i ó n  e s t á  d i s p o n i b l e  p a r a  e l  t é c n i c o  r e s p o n s a b l e , y  p o r  t a n t o  s u j e t o  a  
v a r i a c i o n e s  y  a j u s t e s .   
 
4 . 3 .   P r o p u e s t a  d e  o r d e n  y  l i m p i e z a .  
 
E l  o r d e n  y  l a  l i m p i e z a  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  c o n t r i b u y e n  e n  g r a n  m e d i d a  a  l a  m e j o r a  
d e  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  l a  c a l i d a d  y  l a  s e g u r i d a d  e n  e l  t r a b a j o ,  p a r a  l o g r a r l o  s e  a p l i c a r á n  
p r i n c i p i o s  d e  b i e n e s t a r  p e r s o n a l  y  o r g a n i z a c i o n a l ,  q u e  l l e v a  e l  n o m b r e  d e  m e t o d o l o g í a  d e  
l a s  " 9  S " .  E l  o b j e t i v o  d e l  s i s t e m a  d e  c a l i d a d  “ 9  S ”  c o n s i s t e  e n  o p t i m i z a r  l o s  r e c u r s o s ,  t a n t o  
h u m a n o  c o m o  f í s i c o s  e x i s t e n t e s  e n  l a  i n s t i t u c i ó n ,  p a r a  h a c e r l o s  m á s  e f i c i e n t e s  y  q u e  p u e d a n  
f u n c i o n a r  p o r  s í  s o l o s , a d e m á s  e s t a  m e t o d o l o g í a  c o n t e m p l a  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  b á s i c o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  c r e a r  u n  a m b i e n t e  d e  c a l i d a d  ( v e r  t a b l a  4 . 3 . ) ;  y  e s  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  
a n t e c e d e n t e s  p a r a  e s t a b l e c e r  o t r o s  s i s t e m a s  c o m o  l a s  n o r m a s  I S O  y  d e  C a l i d a d  T o t a l .  
 
T a b l a  4 . 3 .  S i g n i f i c a d o s  y  p r o p ó s i t o s  d e  l a s  “ 9  s ”  
 
N o m b r e  
j a p o n é s  y  
s i g n i f i c a d o  
P r o p ó s i t o  B e n e f i c i o s  
P e n s a m i e n t o s  q u e  
i m p o s i b i l i t a n  l a  
i m p l a n t a c i ó n  
S E I R I  
C l a s i f i c a c i ó n  
M a n t e n e r  s ó l o  l o  
n e c e s a r i o  
M a y o r e s  n i v e l e s  d e  
s e g u r i d a d  r e f l e j a d o s   e n  
m o t i v a c i ó n  d e  l o s  
e m p l e a d o s  
E s  n e c e s a r i o  m a n t e n e r  
l o s  e q u i p o s  s i n  p a r a r  
S E I T O N  
O r g a n i z a c i ó n  
M a n t e n e r  t o d o  e n  
o r d e n  
R e d u c c i ó n  e n  l a s  
p é r d i d a s  d e  p r o d u c i r  
c o n  d e f e c t o s  
L o s  t r a b a j a d o r e s  n o  
c u i d a n  e l  s i t i o  
S E I S O  
L i m p i e z a  
M a n t e n e r  t o d o  
l i m p i o  
M a y o r  c a l i d a d  y  e s  m á s  
p r o d u c t i v a  
H a y  n u m e r o s o s  p e d i d o s  
u r g e n t e s  p a r a  p e r d e r  
t i e m p o  l i m p i a n d o  
S E I K E T S U  
B i e n e s t a r   
p e r s o n a l  
C u i d a r  s u  s a l u d  
f í s i c a  y  m e n t a l  
T i e m p o s  d e  r e s p u e s t a  
m á s  c o r t o s  
C r e o  q u e  e l  o r d e n  e s  e l  
a d e c u a d o  n o  t a r d e m o s  
t a n t o  t i e m p o  
S H I T S U K E  M a n t e n e r  u n  A u m e n t a  l a  v i d a  ú t i l  d e  U n  t r a b a j a d o r  i n e x p e r t o  
 D i s c i p l i n a  c o m p o r t a m i e n t o  
f i a b l e  
l o s  e q u i p o s  p a r a  l a  l i m p i e z a ,  s a l e  m á s  
b a r a t o  
S H I K A R I  
C o n s t a n c i a  
P e r s e v e r a r  e n  l o s  
b u e n o s  h á b i t o s  
G e n e r a  c u l t u r a  
o r g a n i z a c i o n a l  
M e  p a g a n  p a r a  t r a b a j a r  
n o  p a r a  l i m p i a r  
S H I T S O K O K U  
C o m p r o m i s o  
I r  h a s t a  e l  f i n a l  e n  
l a s  t a r e a s  
P r o d u c e  c o n  m e n o s  
d e f e c t o s  
¿ L l e v o  1 0  a ñ o s ,  p o r q u é  
d e b o  l i m p i a r ?  
S E I S H O O  
C o o r d i n a c i ó n  
A c t u a r  c o m o  
e q u i p o  c o n  l o s  
c o m p a ñ e r o s  
R e a l i z a  m e j o r  l a s  
l a b o r e s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  
N e c e s i t a m o s  m á s  e s p a c i o  
p a r a  g u a r d a r  t o d o  l o  q u e  
t e n e m o s  
S E I D O -  
E s t a n d a r i z a c i ó n  
U n i f i c a r  e l  t r a b a j o  
a  t r a v é s  d e  l o s  
e s t á n d a r e s  
A u m e n t a  s u s  n i v e l e s  d e  
c r e c i m i e n t o  
N o  v e o  l a  n e c e s i d a d  d e  
a p l i c a r  l a s  “ 5  S ”  
 
L a s  ú l t i m a s  “ 4  S ”  d e s a f o r t u n a d a m e n t e  n o  s e  a p l i c a  e n  l a s  e m p r e s a s  y  e s t o  c o n d u c e  
a l  f r a c a s o  o  d e f i c i e n t e  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a s  “ 5  S ”  i n i c i a l e s  m u y  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  r e c u r s o s  
t a n g i b l e s .   
 
 
¿ Q u é  s o n  l a s  5 ' S ?  
 
L a s  5 ' S  t i e n e n  r e l a c i ó n  h a c i a  l a  c a l i d a d  t o t a l  q u e  s e  o r i g i n ó  e n  e l  J a p ó n  b a j o  l a  
o r i e n t a c i ó n  d e  D e m i n g  h a c e  m á s  d e  c u a r e n t a  a ñ o s  y  q u e  e s t á  i n c l u i d a  d e n t r o  d e  l o  q u e  s e  
c o n o c e  c o m o  m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o  o  g e m b a  k a i z e n .  L a s  5 ' S  p r o v i e n e n  d e  t é r m i n o s  
j a p o n e s e s  q u e  d i a r i a m e n t e  p o n e m o s  e n  p r á c t i c a  e n  n u e s t r a s  v i d a s  c o t i d i a n a s  y  n o  s o n  p a r t e  
e x c l u s i v a  d e  u n a  " c u l t u r a  j a p o n e s a "  a j e n a  a  n o s o t r o s ,  e s  m á s ,  t o d o s  l o s  s e r e s  h u m a n o s ,  o  
c a s i  t o d o s ,  t e n e m o s  t e n d e n c i a  a  p r a c t i c a r  o  h e m o s  p r a c t i c a d o  l a s  5 ' S , a u n q u e  n o  n o s  d e m o s  
c u e n t a .  
 
P o r  t a n t o  s e  p u e d e  d e f i n i r  a  l a s  5 ’ s  c o m o  “ E l  c o n j u n t o  d e  e t a p a s  q u e  l l e v a n  a  u n a  
c u l t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  p a r a  e f e c t u a r  s u s  t a r e a s  e n  f o r m a  s e g u r a  y  e f i c a z . ”  
 
¿ C u á l e s  s o n  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a s  5 ’ S ?  
L a  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a s  5 ’ S  s e  b a s a  e n  e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o ,  l o  q u e  p e r m i t e  i n v o l u c r a r  
a  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  m e j o r a  d e s d e  s u  c o n o c i m i e n t o  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o .  E n  
d o n d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e  c o m p r o m e t e n  y  s e  v a l o r a n  s u s  a p o r t a c i o n e s  y  c o n o c i m i e n t o s .  
 4 . 3 . 1 .  A p l i c a c i ó n  d e  l a s  5 s  e n  E l  I n g e n i o  E C U D O S  S . A .  
 
M e d i a n t e  l a  O r g a n i z a c i ó n ,  e l  O r d e n  y  l a  L i m p i e z a  l o g r a m o s  u n  m e j o r  l u g a r  d e  
t r a b a j o  p a r a  t o d o s ,  p u e s t o  q u e  c o n s e g u i m o s :  
 
-  M á s  e s p a c i o .  
-  M e j o r  i m a g e n  a n t e  n u e s t r o s  c l i e n t e s .  
-  M a y o r  c o o p e r a c i ó n  y  t r a b a j o  e n  e q u i p o .  
-  M a y o r  c o m p r o m i s o  y  r e s p o n s a b i l i d a d  e n  l a s  t a r e a s .  
-  M a y o r  c o n o c i m i e n t o  d e l  p u e s t o .  
-  O r g u l l o  d e l  l u g a r  e n  e l  q u e  s e  t r a b a j a .  
1 . -  S E I R I  ( C L A S I F I C A C I O N )  -  D E S E C H A R  L O  Q U E  N O  S E  N E C E S I T A  
 
C o n s i s t e  e n  r e t i r a r  d e l  á r e a  d e  t r a b a j o  t o d o s  a q u e l l o s  e l e m e n t o s  q u e  n o  s o n  
n e c e s a r i o s  p a r a  r e a l i z a r  l a  l a b o r ,  y a  s e a  e n  á r e a s  d e  p r o d u c c i ó n  o  e n  á r e a s  a d m i n i s t r a t i v a s . 
E n  n u e s t r o  s i s t e m a ,  C l a s i f i c a r  e s  s e p a r a r  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o :  
 
-  L o s  e l e m e n t o s  q u e  s i r v e n  d e  l o s  q u e  n o  s i r v e n  
-  L o s  n e c e s a r i o s  d e  l o s  i n n e c e s a r i o s  
-  L o s  s u f i c i e n t e s  d e  l o s  e x c e s i v o s ;  y ,  
-  D e s e c h a r  o  e l i m i n a r  l o  q u e  n o  s i r v e n ,  l o s  i n n e c e s a r i o s  y  l o s  e x c e s i v o s .  
-  Q u e d a r n o s  c o n  l o s  q u e  n o s  s i r v e n ,  l o s  n e c e s a r i o s  y  l o s  s u f i c i e n t e s  
 
A  v e c e s  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  e s c r i t o r i o s  l l e n o s  d e  o b j e t o s  q u e  n o  l o s  u t i l i z a m o s ;  e n  
l o s  p a s i l l o s  e x i s t e n  m u c h a s  c o s a s  e s t o r b a n d o  e l  p a s o ;  o f i c i n a s  d o n d e  y a  n o  h a y  d o n d e  p o n e r  
u n  p i e ;  b i b l i o t e c a s  a b a r r o t a d a s  d e  l i b r o s  e n  d e s o r d e n ;  e s t a n t e s  a b a r r o t a d o s  d e  o b j e t o s  q u e  
n o  s e  u t i l i z a n ,  e n  f i n  o t r o s  l u g a r e s  d o n d e  e s t á n  d i s p e r s o s  y  d e s o r d e n a d o s  m á s  e l e m e n t o s  d e  
l o s  q u e  s e  p u e d e  u t i l i z a r .  
 
 
 
 ¡ L o  q u e  n o  s i r v e ! . . . . . . .  ¡ E s t o r b a !  
 
F i g u r a  9 2 :  S e i r e  ( C l a s i f i c a c i ó n )  
 
B e n e f i c i o s  d e  l a  c l a s i f i c a c i ó n :  
 
  S e  p u e d e  u t i l i z a r  l o s  l u g a r e s  q u e  s e  d e s p e j a n  p a r a  o t r o s  p r o p ó s i t o s  n e c e s a r i o s  
  S e  e l i m i n a  e l  e x c e s o  d e  o b j e t o s ,  h e r r a m i e n t a s ,  e q u i p o s ,  g a v e t a s ,  e s t a n t e s  y  o t r o s  
s i m i l a r e s  
  S e  d e s e c h a n  l o s  e l e m e n t o s  o b s o l e t o s ,  c o n t r o l á n d o s e  d e  e s t a  f o r m a  e l  t i e m p o  d e  v i d a  
ú t i l  
  S e  d e s c a r t a n  p a r t e s  d e  r e p u e s t o s  o  a c c e s o r i o s  d e  m o d e l o s  v i e j o s  
  S e  p u e d e  u t i l i z a r  l o s  e l e m e n t o s  a  t i e m p o  
  S e  e l i m i n a  e l  e x c e s o  d e  t i e m p o  e n  l o s  i n v e n t a r i o s  
  S e  e v i t a  e l  a l m a c e n a m i e n t o  e x c e s i v o  y  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  p e r s o n a l  
  S e  e l i m i n a  c o s t o s  p o r  t r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a j e  
  S e  c l a s i f i c a  a l  p e r s o n a l  e n  e x c e l e n t e ,  m u y  b u e n o ,  b u e n o  o  r e g u l a r  d e  a c u e r d o  a  s u s  
c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  
  
F i g u r a  9 3 :  P r o c e d i m i e n t o s  p a r a  c l a s i f i c a r  
 
2 . -  S E I T O N  ( O R G A N I Z A C I Ó N )  -  U N  L U G A R  P A R A  C A D A  C O S A  Y  C A D A  C O S A  
E N  S U  L U G A R .  
 
C o n s i s t e  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  d e  m o d o  q u e  r e s u l t e n  d e  
f á c i l  u s o  y  a c c e s o ,  l o s  c u a l e s  d e b e r á n  e s t a r ,  c a d a  u n o ,  e t i q u e t a d o s  p a r a  q u e  s e  e n c u e n t r e n , 
r e t i r e n  y  d e v u e l v a n  a  s u  p o s i c i ó n ,  f á c i l m e n t e  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s .  E l  o r d e n  s e  a p l i c a  
p o s t e r i o r  a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  y  o r g a n i z a c i ó n ,  s i  s e  c l a s i f i c a  y  n o  s e  O r d e n a  d i f í c i l m e n t e  s e  
v e r á n  r e s u l t a d o s .  
 
F i g u r a  9 4 :  S e i t o n  ( O r g a n i z a c i ó n )  
 
 E n  e s t e  s i s t e m a ,  o r g a n i z a r  e s  t e n e r  u n a  d i s p o s i c i ó n  y  u n a  u b i c a c i ó n  d e  l o s  o b j e t o s , 
d e  t a l  m a n e r a  q u e  e s t é  l i s t o  p a r a  q u e  l a  p e r s o n a  q u e  l o  n e c e s i t e  l o  p u e d a  u t i l i z a r  e n  e l  
m o m e n t o .  
 
N o  s i e m p r e  s u c e d e  a s í ,  q u i z á s  l o s  o b j e t o s  e s t é n ,  p e r o  n o  s e  s a b e  d ó n d e  n i  c ó m o  
e n c o n t r a r l o s . P o r  e s o ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  c l a s i f i c a d o  l a s  c o s a s , e s  n e c e s a r i o  o r g a n i z a r . 
M u c h o s  e l e m e n t o s  s e  p u e d e n  u t i l i z a r  m e j o r  s i  s e  o r d e n a n :  
 
  P a p e l e s  
  M a q u i n a r i a  
  H e r r a m i e n t a s  
  P l a n o s  
  I l u s t r a c i o n e s  
  G u í a s  d e  t r a b a j o  
  P a r t e s  c o m p o n e n t e s  
  M a t e r i a  P r i m a  
 
E s  p o s i b l e  q u e  e n  c i e r t a s  á r e a s  d e  l a  e m p r e s a  e x i s t a n  e s t á n d a r e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  
( C o m o  o r d e n a r  l a s  h e r r a m i e n t a s ,  n o r m a s  d e  a r c h i v o ,  i n s t r u c c i o n e s  s o b r e  u b i c a c i ó n  d e  
m a t e r i a  p r i m a  o  p a r t e s ) ;  s i  n o  e x i s t e n ,  e s  r e c o m e n d a b l e  p r o p o n e r l o s .  
 
E j e m p l o :  
 
  O r d e n a  l o s  a r t í c u l o s  a  t r a v é s  d e  c l a v e s  a l f a n u m é r i c a s  o  n u m é r i c a s  
  D e t e r m i n a  l u g a r e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  p o r  p e r i o d o s  d e  u t i l i z a c i ó n :  a  l a  m a n o  s i  s e  
u t i l i z a  d i a r i a m e n t e ,  l u e g o  l o  d e  u s o  s e m a n a l ,  m e n s u a l ,  a n u a l ,  e t c .  
 
  P o r  c a r a c t e r í s t i c a s  c o m o  t a m a ñ o ,  c o l o r ,  f u n c i o n a m i e n t o ,  i n f o r m a c i ó n  q u e  b r i n d a n  u  
o t r a s .  
 
T a m b i é n  s e  p u e d e  c o m b i n a r  m é t o d o s :  
  
  O r d e n a r  p r i m e r o  p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  l u e g o  p o r  c l a v e s ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  
s u b s t a n c i a s  q u í m i c a s ,  d o n d e  s e  a c o m o d a n  p r i m e r o  l o s  p i g m e n t o s  y  l u e g o  s e  
o r d e n a n  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  c l a v e s .  
 
  P r i m e r o  p o r  u t i l i z a c i ó n  y  l u e g o  p o r  c a r a c t e r í s t i c a s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  a r t í c u l o s  d e  
p a p e l e r í a ,  d o n d e  d e j a m o s  e n  e l  e s c r i t o r i o  l o s  d e  u s o  d i a r i o  y  l o s  a c o m o d a m o s  e n  é l  
s e g ú n  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s , p o r  e j e m p l o ,  p l u m a s , l á p i c e s , g r a p a d o r a s  y  c l i p s  s o b r e  e l  
e s c r i t o r i o ;  h o j a s  y  l e g a j o s  e n  e l  p r i m e r  c a j ó n ,  y ,  a s í  s u c e s i v a m e n t e .  
 
E n  g e n e r a l  u n  p r o c e d i m i e n t o  s e n c i l l o  e s  e l  s i g u i e n t e :  
 
  D e f i n a  u n a  n o m e n c l a t u r a  p a r a  c a d a  c l a s e  d e  e l e m e n t o  
  D e c i d a  s i t i o s  d e  u b i c a c i ó n :  “ U n  l u g a r  p a r a  c a d a  c o s a  y  c a d a  c o s a  e n  s u  l u g a r ”  
 
D e c i d a  c o m o  v a  a  g u a r d a r ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o  s i g u i e n t e :  
 
  F á c i l  d e  g u a r d a r  
  F á c i l  d e  i d e n t i f i c a r  d o n d e  e s t á  
  F á c i l  d e  s a c a r  
  L o  q u e  e s t a  p r i m e r o  e s  l o  q u e  p r i m e r o  s a l e  
  F á c i l  d e  r e p o n e r  
  F á c i l  d e  v o l v e r  a  s u  u b i c a c i ó n  o r i g i n a l  
 
F i n a l m e n t e ,  d e b e m o s  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e :  S i s t e m a t i z a r  n o  e s  s o l o  e l  a c t o  d e  
e s t a b l e c e r  e s t á n d a r e s ;  e s  n e c e s a r i o  a c t u a r  p e r m a n e n t e m e n t e  e n  c o n f o r m i d a d  c o n  e l l o  y  d e  
e s t a  m a n e r a ,  h a c e r  d e  l o s  c a m b i o s  p o s i t i v o s  u n a  r e a l i d a d  c o n t i n u a  y  p e r m a n e n t e .  
 
 
 
 3 . -  S E I S O  ( L I M P I E Z A )  -  M A N T E N E R  L I M P I O  S U  P U E S T O  D E  T R A B A J O  Y  L O S  
E Q U I P O S ,  P R E V E N I R  L A  S U C I E D A D  Y  E L  D E S O R D E N .  
 
I n c l u y e ,  a d e m á s  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  l i m p i a r  l a s  á r e a s  d e  t r a b a j o  y  l o s  e q u i p o s ,  e l  
d i s e ñ o  d e  a p l i c a c i o n e s  q u e  p e r m i t a n  e v i t a r  o  a l  m e n o s  d i s m i n u i r  l a  s u c i e d a d  y  h a c e r  m á s  
s e g u r o s  l o s  a m b i e n t e s  d e  t r a b a j o .  
 
S ó l o  a  t r a v é s  d e  l a  l i m p i e z a  s e  p u e d e n  i d e n t i f i c a r  a l g u n a s  f a l l a s ,  a s í  m i s m o ,  l a   
d e m a r c a c i ó n  d e  á r e a s  r e s t r i n g i d a s , d e  p e l i g r o ,  d e  e v a c u a c i ó n  y  d e  a c c e s o  g e n e r a n  m a y o r  
s e g u r i d a d  y  s e n s a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
 
M a n t e n e r  l i m p i o  e l  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o  y  c o n s e r v a r  l a s  h e r r a m i e n t a s , m a q u i n a s  e  
i n s t r u m e n t o s  e n  l a  m e j o r  c o n d i c i ó n .  
 
F i g u r a  9 5 :  S e i s o  ( L i m p i e z a )  
 
¿ P o r  q u é  l i m p i a r ?  
 
  P r o p o r c i o n a  u n a  m a y o r  s a t i s f a c c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s  p o r  s e n t i r s e  m á s  v a l o r a d a s  a l  
t r a b a j a r  e n  U n  a m b i e n t e  m á s  a g r a d a b l e .  
  P r e v e n i r  a c c i d e n t e s  
  T r a n s m i t i r  a  l o s  c l i e n t e s  u n a  i m a g e n  d e  e x c e l e n c i a .  
  C r e a  a m b i e n t e s  s a n o s  y  s e g u r o s  p a r a  e l  p e r s o n a l .  
P r o c e d i m i e n t o :  
 
1 .  S a q u e  p o l v o  y  s u c i e d a d  d e  l o s  s i t i o s  d e  t r a b a j o :  p i s o s ,  p a r e d e s ,  t e c h o s ,  v e n t a n a s ,  c a j o n e s , 
e s t a n t e s  y  m a q u i n a r i a  q u e  s e  u t i l i c e  d u r a n t e  l a s  a c t i v i d a d e s ,  t a r e a s  y  o p e r a c i o n e s  d i a r i a s .  
 2 .  A s e e  e l  t a l l e r  y  e l  e q u i p o  d e s p u é s  d e  s u  u s o  
3 .  L i m p i e  c o n  u n  t r a p o  c u a l q u i e r  s u c i e d a d  e n  l a s  h e r r a m i e n t a s , i n s t r u m e n t o s  o  a p a r a t o s , 
a n t e s  y  d e s p u é s  d e  s u  u s o ,  y  v e r i f i q u e  s u  f u n c i o n a l i d a d .  
4 .  S i  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  l i m p i e z a  e n c u e n t r a  c u a l q u i e r  d e s o r d e n  o  d e s a r r e g l o  a n o r m a l  o  
c o n d i c i o n e s  i n d e s e a b l e s ,  i d e n t i f i q u e  l a s  c a u s a s  p r i n c i p a l e s  y  e s t a b l e z c a  a c c i o n e s  
p r e v e n t i v a s  y / o  c o r r e c t i v a s  i n m e d i a t a s .  
5 .  E s t a b l e z c a  u n  c a l e n d a r i o  p a r a  l a  l i m p i e z a  d i a r i a  y  p e r i ó d i c a ,  c o n  u n  T a b l a  d e  a c t i v i d a d e s , 
t a r e a s ,  o p e r a c i o n e s ,  f a s e s  i m p o r t a n t e s  y  p u n t o s  c l a v e s  p a r a  c a d a  l u g a r  d e  t r a b a j o .  
 
4 . -  S E I K E T S U  ( M A N T E N E R  U N  E S T Á N D A R  P A R A  E L  B I E N E S T A R  
P E R S O N A L )  -  P R E S E R V A R  A L T O S  N I V E L E S  D E   O R G A N I Z A C I Ó N ,  O R D E N  Y  
L I M P I E Z A .  
 
A l  m a n t e n e r  u n  e s t á n d a r  e n  l a  c l a s i f i c a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n  y  l i m p i e z a  f í s i c a  y  m e n t a l  
s e  l o g r a  c o m o  r e s u l t a d o  e l  b i e n e s t a r  p e r s o n a l ,  e s  d e c i r ,  e l  e s t a d o  e n  q u e  u n a  p e r s o n a  p u e d e  
d e s a r r o l l a r  d e  m a n e r a  f á c i l ,  c ó m o d a  s u  t r a b a j o .  S i g n i f i c a  t a m b i é n ,  m a n t e n e r  m e d i d a s  d e  
s a l u b r i d a d  p ú b l i c a  y  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o ,  e s  d e c i r ,  s i n  c o n t a m i n a c i ó n .  
 
F i g u r a  9 6 :  S e i k e t s u  ( B i e n e s t a r  P e r s o n a l )  
C o m o  s e  p u e d e  d e d u c i r ,  e l  b i e n e s t a r  p e r s o n a l ,  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a  s a l u d  f í s i c a  y  
m e n t a l  d e  c a d a  t r a b a j a d o r ,  a s í  c o m o  a  l a s  f a c i l i d a d e s  q u e  s e  b r i n d e n  o  s e r v i c i o s  d e  q u e  s e  
d i s p o n g a n  p a r a  d e s a r r o l l a r  e l  t r a b a j o  d e  m a n e r a  c o n f o r t a b l e .  
 
E x i s t e n  m u c h o s  a s p e c t o s  q u e  p u e d e n  a f e c t a r  a l  b i e n e s t a r  p e r s o n a l  c o m o :  
 
  U n a  p e r s o n a  e n f e r m a ,  c a n s a d a  n o  p u e d e  t r a b a j a r  
  C u a n d o  l a  p r e s e n t a c i ó n  p e r s o n a l  e s  i n a d e c u a d a  o  i m p r o p i a  p a r a  r e a l i z a r  e l  t r a b a j o  
  P r e o c u p a c i o n e s  p e r s o n a l e s  
   C o n f l i c t o s  e n  e l  t r a b a j o  i m p i d e n  c o n c e n t r a c i ó n  q u e  r e q u i e r e  e l  t r a b a j o .  
  S i t i o s  d e  t r a b a j o  m a l s a n o s  n o  c o n t r i b u y e n  a  l a  b u e n a  s a l u d  d e  q u i e n e s  l a b o r a n  e n  é l .  
  F a l t a  d e  s e ñ a l e s  d e  s e g u r i d a d  
  C h a r c o s  d e  a g u a  o  a c e i t e  
  I n s t a l a c i o n e s  d e f e c t u o s a s  
  M á q u i n a s  o  e q u i p o s  e n  m a l  e s t a d o  q u e  p u e d e n  c a u s a r  a c c i d e n t e s  
  E l e m e n t o s  d e  t r a b a j o  s u c i o s ,  r o t o s  o  m a l  a s e a d o s ,  p r o p i c i o s  p a r a  d i s e m i n a r  
i n f e c c i o n e s  o  p r o d u c i r  c o r t a d u r a s  
  E x i s t e n c i a  d e  c a f e t e r í a s ,  r e s t a u r a n t e s  y  b a ñ o s  e n  m a l  e s t a d o ,  d e s a s e a d o s  o  m a l  
u t i l i z a d o s  e n  f i n ,  u n  a m b i e n t e  i n s a l u b r e .  
 
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  a  m á s  d e  d e s a r r o l l a r  l a s  a c c i o n e s  p r o p u e s t a s  a n t e s  p a r a  c l a s i f i c a r , 
o r g a n i z a r  y  m a n t e n e r  l i m p i o s  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  s e  p u e d e  h a c e r , a ú n  m e j o r  e l  a m b i e n t e  
d e  t r a b a j o :  
 
E n  p r i m e r  l u g a r ,  c o n  a l g u n o s  a s p e c t o s  o r i e n t a d o s  h a c i a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s :  
 
  R e c o r d a r  p e r m a n e n t e m e n t e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  m a n t e n e r  “ m e n t e  s a n a  y  c u e r p o  
s a n o ”  
  I n s i s t i r  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  v e s t i r  c o n  r o p a  l i m p i a  y  a p r o p i a d a ,  y  d e  c u m p l i r  c o n  l a s  
n o r m a s  d e  s e g u r i d a d  
  M a n t e n e r  e x c e l e n t e s  c o n d i c i o n e s  h i g i é n i c a s  e n  l o s  s e r v i c i o s  c o m u n e s  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  c o m o  c a f e t e r í a s ,  r e s t a u r a n t e s ,  r e f r i g e r i o s  o  c o m i d a s  n u t r i t i v a s , 
u t e n s i l i o s ,  v e s t i d o r e s ,  c a s i l l e r o s ,  á r e a s  p a r a  f u m a r  o  p a r a  e l  d e s c a n s o .  
 
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  h a c i e n d o  é n f a s i s  e n  e l  S i s t e m a  5 S ,  m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  
f o r m a s  m á s  a v a n z a d a s  p a r a  e s t a b l e c e r  p r o c e d i m i e n t o s  o p e r a c i o n a l e s  n o r m a d o s  p a r a  p l a n e a r  
l a  a p l i c a c i ó n  d e l  S i s t e m a  5 S  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e  p l e n a  c o n c i e n c i a  e n  c a d a  t r a b a j a d o r .  E n  
e s t a  o p c i ó n  s e  s u g i e r e  q u e :  
  
F i g u r a  9 7 :  C l a v e s  p a r a  m a n t e n e r  S E I K E T S U  
 
5 .  S H I T S U K E  ( D I S C I P L I N A )  -  C R E A R  H Á B I T O S  B A S A D O S  E N  L A S  4 ' S  
A N T E R I O R E S .  
 
C o n s i s t e  e n  t r a b a j a r  p e r m a n e n t e m e n t e  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  n o r m a s  e s t a b l e c i d a s , 
a s u m i e n d o  e l  c o m p r o m i s o  d e  t o d o s  p a r a  m a n t e n e r  y  m e j o r a r  e l  n i v e l  d e  O r g a n i z a c i ó n , 
O r d e n  y  L i m p i e z a  e n  l a  a c t i v i d a d  d i a r i a .  
 
F i g u r a  9 8 :  S h i t s u k e  ( D i s c i p l i n a )  
 
S i g n i f i c a  e v i t a r  q u e  s e  r o m p a n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  y a  e s t a b l e c i d o s ,  s o l o  s i  s e  
i m p l a n t a  l a  d i s c i p l i n a  y  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  y a  a d o p t a d o s  s e  
p o d r á  d i s f r u t a r  d e  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  e l l o s  b r i n d a n .  
 
 E l  s h i t s u k e  e s  e l  c a n a l  e n t r e  l a s  5 ' S  y  e l  m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o .  S h i t s u k e  i m p l i c a  
c o n t r o l  p e r i ó d i c o , v i s i t a s  s o r p r e s a ,  a u t o c o n t r o l  d e  l o s  e m p l e a d o s ,  r e s p e t o  p o r  s í  m i s m o  y  
p o r  l o s  d e m á s ,  y  m e j o r  c a l i d a d  d e  v i d a  l a b o r a l .  
 
N u m e r o s o s  s o n  l o s  e j e m p l o s  q u e  n o s  c o m p r u e b a n  q u e  l a s  p e r s o n a s ,  e m p r e s a s , 
s o c i e d a d e s  q u e  t i e n e n  é x i t o  s o n  a q u e l l a s  q u e  d e m u e s t r a n  u n  a l t o  n i v e l  d e  d i s c i p l i n a ,  c o m o  
e s  e l  c a s o  d e  A l e m a n i a ,  J a p ó n ,  S i n g a p u r ,  e t c .  
 
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s o n  t a m b i é n  n u m e r o s o s  l o s  e j e m p l o s  d e  f r a c a s o s  p e r s o n a l e s , 
p r o f e s i o n a l e s  y  e m p r e s a r i a l e s  p o r  f a l t a  d e  d i s c i p l i n a :  m e n o s p r e c i a n  e  i n c u m p l e n  n o r m a s  y  
r e g l a m e n t o s :  s e  i n c u m p l e n  n o r m a s ,  r e g l a m e n t a c i o n e s  y  r e c o m e n d a c i o n e s  s o b r e  l a  l i m p i e z a , 
a s e o  y  s e g u r i d a d ;  s e  e s  i m p u n t u a l  y  n o  s e  t i e n e  c o n c i e n c i a  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  t i e m p o ;  
c i t a s ,  p l a n e s  d e  t r a b a j o ,  a g e n d a s  d e  r e u n i o n e s ,  p r o g r a m a c i o n e s  s e  s u e l e n  m a n e j a r  a l  a n t o j o  
o  c a p r i c h o  d e  l o s  q u e  l o  d i r i g e n .  
 
L a  i n d i s c i p l i n a ,  n o  e s  s o l a m e n t e  e l  h e c h o  d e  i n c u m p l i r  n o r m a s ,  s i g n i f i c a  f a l t a  d e  
r e s p e t o  p o r  l o s  d e m á s  y  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m o t i v a c i o n e s  h u m a n a s  y  d e  l o  q u e  s i g n i f i c a  
e n  e l  a m b i e n t e  s o c i a l  e m p r e s a r i a l  l a  c o n f i a n z a  e n  l a  p e r s o n a  y  e n  s u  t r a b a j o . U n  a m b i e n t e  d e  
C a l i d a d  T o t a l  n o  p u e d e  l o g r a r s e  s i n  d i s c i p l i n a :  é s t a  p u e d e  l o g r a r s e  a  p a r t i r  d e  l o s  s i g u i e n t e s  
a s p e c t o s :  
  P r o f u n d i z a r  e n  l o  q u e  s i g n i f i c a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  h u m a n o  
 
  C o m p r e n d e r  e l  c o n c e p t o  d e  “ e m p a t í a ” , c o m o  l a  c a p a c i d a d  d e  i m a g i n a r s e  a  u n o  
m i s m o  e n  l a  s i t u a c i ó n  d e l  o t r o :  C ó m o  m e  s e n t i r í a  s i  o t r o  n o  e s  p u n t u a l  c o n m i g o ,  s i  
t e n g o  q u e  s o p o r t a r  e l  d e s a s e o  d e l  o t r o ,  s i  n o  o b t e n g o  e l  r e s u l t a d o  o  e l  p r o d u c t o  q u e  
e s t o y  e s p e r a n d o ,  s i  d e b e  e s t a r  e n  u n  a m b i e n t e  r u i d o s o  o  c o n  m u c h o  h u m o ,  s i  n o  
p u e d o  c o n f i a r  e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  o t r o .  
 
  A p l i c a r  e l  c o n c e p t o  d e  “ s a t i s f a c c i ó n  a  p l e n i t u d  d e l  c l i e n t e ”  l o  q u e  s i g n i f i c a  e n t r e g a r  
d e  l a  m a n e r a  e s p e r a d a ,  l o s  p r o d u c t o s  o  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  q u e  s e  r e q u i e r a  e n  
c a d a  u n a  d e  l a s  f a s e s  d e l  p r o c e s o .  
   D e s a r r o l l a r  e l  c o m p a ñ e r i s m o  e n  e l  t r a b a j o :  e n s e ñ a r ,  c o m p a r t i r  i n f o r m a c i ó n , 
c o l a b o r a r ,  s e r  s o l i d a r i o ,  e t c .  
 
  S e r ,  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  u n  “ s e r  h u m a n o  i n t e g r a l ”  
 
E S T R A T E G I A S  D E  L A S  5  S  
 
L a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  5 ' S  e s  i m p o r t a n t e  e n  d i f e r e n t e s  á r e a s ,  y a  
q u e  p e r m i t e  e l i m i n a r  d e s p i l f a r r o s  y  p o r  o t r o  l a d o  p e r m i t e  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l ,  b e n e f i c i a n d o  a s í  a  l a  f a b r i c a  y  s u s  e m p l e a d o s .  
 
A l g u n o s  d e  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  g e n e r a  l a  e s t r a t e g i a s  d e  l a s  5 ' S  s o n :  
 
  M a y o r e s  n i v e l e s  d e  s e g u r i d a d  q u e  r e d u n d a n  e n  u n a  m a y o r  m o t i v a c i ó n  d e  l o s  
e m p l e a d o s  
  R e d u c c i ó n  e n  l a s  p é r d i d a s  y  m e r m a s  p o r  p r o d u c c i o n e s  c o n  d e f e c t o s  
  M a y o r  c a l i d a d  
  T i e m p o s  d e  r e s p u e s t a  m á s  c o r t o s  
  A u m e n t a  l a  v i d a  ú t i l  d e  l o s  e q u i p o s  
  G e n e r a  c u l t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  
  A c e r c a  a  l a  c o m p a ñ í a  a  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  m o d e l o s  d e  c a l i d a d  t o t a l  y  a s e g u r a m i e n t o  
d e  l a  c a l i d a d  
 
L a s  5 ' S  s o n  u n  b u e n  c o m i e n z o  h a c i a  l a  c a l i d a d  t o t a l  y  n o  l e  h a c e n  m a l  a  n a d i e ,  e s t á  
e n  c a d a  u n o  a p l i c a r l a s  y  e m p e z a r  a  v e r  s u s  b e n e f i c i o s .  
 
B u e n a s  p r á c t i c a s  d e  o r d e n  y  l i m p i e z a  
 
  M a n t é n  l i m p i o  y  o r d e n a d o  t u  p u e s t o  d e  t r a b a j o  
  N o  d e j e s  m a t e r i a l e s  a l r e d e d o r  d e  l a s  m á q u i n a s ,  c o l ó c a l o s  e n  l u g a r  s e g u r o  y  d o n d e  
n o  e s t o r b e n  e l  p a s o .  
   G u a r d a  o r d e n a d a m e n t e  l o s  m a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s . N o  l o s  d e j e s  e n  l u g a r e s  
i n s e g u r o s  
  N o  o b s t r u y a s  l o s  p a s i l l o s ,  e s c a l e r a s ,  p u e r t a s  o  s a l i d a s  d e  e m e r g e n c i a  
 
“ U n  s ó l o  t r a b a j a d o r  i m p r u d e n t e  p u e d e  h a c e r  i n s e g u r o  a  t o d a  l a  f á b r i c a ”  
 
R e c o m e n d a c i o n e s  G e n e r a l e s  p a r a  l a  c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  5 ’ S  
 
C o m o  c o m p l e m e n t o  a  l o  a n t e r i o r m e n t e  s e ñ a l a d o  y  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  m e j o r e s  
r e s u l t a d o s  e s  c o n v e n i e n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  r e c o m e n d a c i o n e s :  
 
1 .  T o d o s  d e b e n  c o n o c e r  y  t e n e r  a m p l i a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  S i s t e m a  5 S ,  d e s d e  l a  A l t a  
D i r e c c i ó n  h a s t a  e l  N i v e l  O p e r a t i v o .  
 
2 .  D e b e  e x i s t i r  u n a  v e r d a d e r a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  l a  E m p r e s a  p a r a  
q u e  e s t e  i n t e r é s  c o m ú n ,  i m p u l s e  a  q u i e n e s  n o  e s t é n  c o n v e n c i d o s .  
 
2 .  L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d o s  d e b e  s e r  u n a  r e s p u e s t a  a  s u  c o m p r o m i s o  c o n  e l  m e j o r a m i e n t o  
c o n t i n u o  d e l  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o .  
 
 
4 . 4 .  P r o p u e s t a  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  p l a n e s  d e  e m e r g e n c i a  p a r a  l a  s e c c i ó n  d e  f á b r i c a .  
 
U n a  e m e r g e n c i a  n o  a v i s a ,  p o r  e s o  e s  i m p o r t a n t e  e s t a r  p r e p a r a d o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  
c u a l q u i e r  s i t u a c i ó n  q u e  r e p r e s e n t e  u n a  a m e n a z a .   U n  p l a n  d e  e m e r g e n c i a  e s  e l  q u e  n o s  
a y u d a  a  p r e p a r a r n o s  p a r a  h a c e r l e  f r e n t e  a  a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  q u e  p o n e n  e n  r i e s g o  l a s  
i n s t a l a c i o n e s ,  l o s  e q u i p o s  o  a  l a s  p e r s o n a s .   E s t á  i n t e g r a d o  p o r  e s t r a t e g i a s  q u e  
“ t e ó r i c a m e n t e ”   p e r m i t i r á n  r e d u c i r  e l  r i e s g o  d e  s e r  a f e c t a d o s  c u a n d o  s e  p r e s e n t e  l a  
e m e r g e n c i a .  
 
 
 4 . 4 . 1 .  O b j e t i v o   
 
D e f i n i r  l a s  p a u t a s  g e n e r a l e s  p a r a  a s e g u r a r  u n a  a d e c u a d a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  
n o r m a l  d e  a c t i v i d a d e s  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f á b r i c a  d e l  I n g e n i o  L a  T r o n c a l ,  e n  c a s o  d e  u n a  
e m e r g e n c i a  o  d e s a s t r e  n a t u r a l .  
 
4 . 4 . 2 .  C o n f o r m a c i ó n  y  d e s c r i p c i ó n .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  e n u m e r a  u n  e s q u e m a  b á s i c o  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  i n t e g r a  u n  P l a n  
d e  E m e r g e n c i a :  
 
1 .  A n á l i s i s  d e  V u l n e r a b i l i d a d . -  S e  r e f i e r e  a  i d e n t i f i c a r  u n a  s i t u a c i ó n  d e  e m e r g e n c i a , 
t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a s  a m e n a z a s  p u e d e n  s e r  p r o v o c a d a s  p o r  l a  a c t i v i d a d  p r o p i a  
d e  l a  e m p r e s a  o  p o r  e l  e n t o r n o .    
 
2 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  A m e n a z a s . -  ¿ A  q u é  t i p o s  d e  d e s a s t r e s  n o s  e n f r e n t a m o s ?   
p u e d e n  s e r :  i n c e n d i o ,  e x p l o s i ó n ,  s i s m o s ,  a m e n a z a s  v o l c á n i c a s ,  e t c .  
 
3 .  I n v e n t a r i o  d e  R e c u r s o s . -  ¿ C o n  q u é  c o n t a m o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  u n a  e m e r g e n c i a ?  
E x t i n t o r e s ,  r e d  d e  h i d r a n t e s ,  b o t i q u i n e s ,  c u a l q u i e r  e q u i p o  q u e  n o s  a y u d e  a  a t e n d e r  u n a  
e m e r g e n c i a  d e b e  s e r  t o m a d o  e n  c u e n t a .  
 
4 .  B r i g a d a s  d e  E m e r g e n c i a . -  ¿ Q u i é n  p u e d e  a y u d a r n o s  e n  c a s o  d e  l e s i o n e s ?  ¿ Q u i é n  
s a b e  c ó m o  u t i l i z a r  u n  e x t i n t o r ?  ¿ Q u i é n  s a b e  r e p o r t a r  u n a  e m e r g e n c i a  a n t e  l a  C r u z  
R o j a  o  B o m b e r o s ?   N o  c u a l q u i e r a  p u e d e  y  s a b e  h a c e r l o .  
 
5 .  P l a n  d e  E v a c u a c i ó n .-  ¿ C ó m o  y  c u á n d o  s e  d e b e  e v a c u a r ?  ¿ E n  d o n d e  s e  r e u n i r á n  l a s  
p e r s o n a s ?  ¿ Q u i é n  v e r i f i c a r á  q u e  t o d o  e l  p e r s o n a l  h a y a  e v a c u a d o  l a s  i n s t a l a c i o n e s ?  
 
6 .  P l a n  d e  R e c u p e r a c i ó n . -  S i  l a  e m p r e s a  o  n u e s t r o  h o g a r  r e s u l t ó  s e v e r a m e n t e  d a ñ a d o  
¿ c ó m o  r e i n i c i a r e m o s  l a s  l a b o r e s ?  
 E s  i m p o r t a n t e  p r a c t i c a r  y  a  b a s e  d e  e n s a y o  m e j o r a r  e l  p l a n  p a r a  p o d e r  e s t a r  
p r e p a r a d o s .  L a s  e m e r g e n c i a s  n u n c a  a v i s a n ,  y  p o r  l o  r e g u l a r  n u n c a  e s t a m o s  p r e p a r a d o s .  
 
4 . 4 . 3 .  O r g a n i z a c i ó n  d e  b r i g a d a s .  
 
L a  b r i g a d a  d e  e m e r g e n c i a s  s e  c o n f o r m a  p a r a  a c t u a r  s o b r e  t r e s  a s p e c t o s  h a c i a  l o s  
c u a l e s  d e b e n  d i r i g i r s e  l a s  a c c i o n e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e  e m e r g e n c i a s  y  c o n t i n g e n c i a s :  
 
1 .  P r o t e g e r  l a  i n t e g r i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s :  
 S i s t e m a s  d e  d e t e c c i ó n .  
 P l a n e s  d e  e v a c u a c i ó n .  
 D e f e n d e r  e n  e l  s i t i o .  
 B u s c a r  r e f u g i o .  
 R e s c a t e .  
 A t e n c i ó n  m é d i c a .  
 
2 .  M i n i m i z a r  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s :  
 S i s t e m a s  d e  d e t e c c i ó n  y  p r o t e c c i ó n .  
 S a l v a m e n t o .  
 
3 .  G a r a n t i z a r  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a  o p e r a c i ó n :  
 I n s p e c c i ó n  y  c o n t r o l  p o s t - s i n i e s t r o .  
 S i s t e m a s  d e  s e g u r i d a d  p r o v i s i o n a l e s .  
 R e c u p e r a c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p o s .  
 
L a  c o n f o r m a c i ó n  d e  l a  b r i g a d a  s e  h a r á  b a j o  l o s  s i g u i e n t e s  r e q u i s i t o s :  
 
 V o l u n t a r i o .  
 P o s e e r  e s p í r i t u  d e  c o o p e r a c i ó n .  
 O b s e r v a r  b u e n a  c o n d u c t a  g e n e r a l .  
 A p t i t u d e s  f í s i c a s  y  m e n t a l e s .  
 S u  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  s e  p r e s e n t a  e n  e l  s i g u i e n t e  o r g a n i g r a m a  ( v e r  f i g u r a  9 9 ) :  
COMITÉ DE 
EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS
 
COMITÉ PARITARIO 
DE SEGURIDAD E 
HIGIENE
 
JEFE DE 
BRIGADA
 
BRIGADA 
CONTINGENCIA
 
BRIGADA 
EVACUACIÓN 
 
BRIGADA DE  
PRIMEROS 
AUXILIOS
 
PERSONAL DE 
APOYO
 
BRIGADA  DE 
SALVAMIENTO Y 
VIGILANCIA
 
 
F i g u r a  9 9 .  O r g a n i g r a m a  e s t r u c t u r a l  p r o p u e s t o  p a r a  e m e r g e n c i a s   
 
4 . 4 . 4 .   D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  b r i g a d a s .  
 
a .  C o m i t é  d e  c o n t i n g e n c i a s  y  e m e r g e n c i a s . -  E s  l a  m á x i m a  a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  y  
e s t a r á  c o n f o r m a d a  p o r :  
 
 P r e f e c t o / a  o  s u  r e p r e s e n t a n t e .  
 J e f e  d e  b r i g a d a .  
 R e p r e s e n t a n t e s  d e l  c o m i t é  p a r i t a r i o  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l .  
 
J e f e  d e  b r i g a d a  
 
 D u r a n t e  l a  e m e r g e n c i a  s e r á  l a  m á x i m a  a u t o r i d a d .  
 E s  e l  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s  y  d e  c o n t r o l ,  l a s  c u a l e s  s e  d e b e n  
d i s e ñ a r  c o n  b a s e  e n  l o s  r i e s g o s  e s p e c í f i c o s  d e  c a d a  l u g a r .  
 C o o r d i n a r á  l a  f o r m a  d e  o p e r a c i ó n  e n  c a s o  d e  e m e r g e n c i a  r e a l  ó  s i m u l a c r o .  
 
 b .  G r u p o  d e  c o n t i n g e n c i a s . -  É s t e  s e  e n c a r g a  d e l  m a n e j o  d e  p r o c e s o s  q u e  c o n l l e v e n  e l  
m a n e j o  d e  s u s t a n c i a s  c a p a c i d a d  d e  o r i g i n a r  c o n t i n g e n c i a s  p o r  d e r r a m e s ,  f u g a s , 
r e a c c i o n e s ,  r a d i a c i o n e s ,  e t c .  E s t a r á  c o n f o r m a d o ,  c a d a  g r u p o ,  p o r  p e r s o n a l  d e l  á r e a  
g e n e r a d o r a  d e  l a  a m e n a z a  d e  c o n t i n g e n c i a .  
 
c .  G r u p o  d e  e v a c u a c i ó n  
 
A c t i v i d a d e s  p r e v i a s :  
 O r g a n i z a c i ó n  d e  m é t o d o s  p a r a  e v a c u a c i ó n ,  c á l c u l o  d e  t i e m p o s  d e  s a l i d a .  
 E s t a b l e c e r  l o s  c o o r d i n a d o r e s  d e  e v a c u a c i ó n ,  s e g ú n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s .  
 L i s t a d o  d e l  p e r s o n a l  p o r  á r e a s ,  c o n  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  o  l i m i t a c i o n e s .  
 V i g i l a n c i a  s o b r e  e l  l i b r e  a c c e s o  a  l a s  p o s i b l e s  v í a s  d e  e v a c u a c i ó n ,  l a s  c u a l e s  s e  
m a n t e n d r á n  d e s p e j a d a s .  
 D e f i n i c i ó n  d e l  l u g a r  d e  r e e n c u e n t r o , a c o r d a d o  a  u n a  d i s t a n c i a  r a z o n a b l e ,  p e r o  
s u f i c i e n t e  p a r a  n o  s e r  a l c a n z a d o s  p o r  l o s  e f e c t o s  d e  l a  e m e r g e n c i a .  
 
A c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s :  
 G u i a r  o r d e n a d a m e n t e  l a  s a l i d a .  
 V e r i f i c a r ,  e n  e l  l u g a r  d e  r e e n c u e n t r o ,  l a  l i s t a  d e l  p e r s o n a l .  
 A v i s a r  a  l o s  c u e r p o s  d e  a p o y o  e s p e c i a l i z a d o ,  s o b r e  p o s i b l e s  a t r a p a d o s  e n  e l  l u g a r  
d e  l a  e m e r g e n c i a .  
 
d .  G r u p o  d e  p r i m e r o s  a u x i l i o s  
 
A c t i v i d a d e s  p r e v i a s :  
 D e t e r m i n a r  l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s ,  t a l e s  c o m o  c a m i l l a s ,  b o t i q u i n e s  y  
m e d i c a m e n t o s  a p r o p i a d o s .  
 
A c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s :  
 A t e n d e r  h e r i d o s ,  c a í d o s ,  q u e m a d o s , e t c . ,  e n  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a , a s í :  v í c t i m a s  d e  
p a r o  c a r d i o - r e s p i r a t o r i o ,  h e m o r r a g i a s ,  q u e m a d o s ,  f r a c t u r a s  c o n  l e s i ó n  m e d u l a r , 
 f r a c t u r a s  d e  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s , l e s i o n e s  e x t e r n a s  g r a v e s  y  l e s i o n e s  
e x t e r n a s  l e v e s .  
 U b i c a r  a  l o s  h e r i d o s  e n  l u g a r e s  e n  d o n d e  p u e d a n  r e c i b i r  a t e n c i ó n  e s p e c i a l i z a d a  o  
s e r  t r a n s p o r t a d o s  h a c i a  e l l a .  
 C o n d u c i r ,  e n  s u  o r d e n ,  a  n i ñ o s ,  m u j e r e s  e m b a r a z a d a s  a n c i a n o s  y  l i m i t a d o s  a  s i t i o s  
s e g u r o s .  
 
e .  G r u p o  d e  s a l v a m e n t o  y  v i g i l a n c i a  
 
A c t i v i d a d e s  p r e v i a s :  
 D e t e r m i n a r ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  E C U D O S ,  l o s  e l e m e n t o s  y  
d o c u m e n t o s  i r r e c u p e r a b l e s .  
 C o o r d i n a r  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  l a s  a c c i o n e s  d e  c o n t r o l  q u e  s e a  
n e c e s a r i o  i m p l a n t a r  d u r a n t e  l a  e m e r g e n c i a  y  d u r a n t e  l a s  e t a p a s  p o s t e r i o r e s .  
 E s t a b l e c e r  p r o c e d i m i e n t o s  d e  i n s p e c c i ó n  p o s t - s i n i e s t r o  p a r a  r e s t a b l e c e r  
c o n d i c i o n e s  d e  s e g u r i d a d .  
 P r o g r a m a r  p l a n  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  y  p r o c e s o s .  
 
 
A c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s :  
 S a l v a r  d o c u m e n t o s  y  e l e m e n t o s  i r r e c u p e r a b l e s .  
 C o n t r o l a r  e l  a c c e s o  d e  i n t r u s o s  y  c u r i o s o s  a  l a  z o n a  d e  e m e r g e n c i a .  
 D e s a r r o l l a r  p l a n  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  y  p r o c e s o s .  
 
4 . 4 . 5 .  P l a n  d e  e v a c u a c i ó n .  
 
E l  p l a n  d e  e v a c u a c i ó n  b u s c a  e s t a b l e c e r  l a s  c o n d i c i o n e s ,  q u e  l e  p e r m i t a  a  l o s  
o c u p a n t e s  y  u s u a r i o s  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  p r o t e g e r s e  e n  c a s o  d e  q u e  u n  s i n i e s t r o  o  
a m e n a z a  c o l e c t i v a  p o n g a  e n  p e l i g r o  s u  i n t e g r i d a d ,  m e d i a n t e  a c c i o n e s  r á p i d a s ,  c o o r d i n a d a s  
y  c o n f i a b l e s ,  t e n d i e n t e s  a  d e s p l a z a r s e  h a c i a  l u g a r e s  d e  m e n o r  r i e s g o .   
 
 P a r a  e l l o  e s  n e c e s a r i o :  
 
 E s t a b l e c e r  u n  p r o c e d i m i e n t o  n o r m a l i z a d o  d e  e v a c u a c i ó n  p a r a  l o s  o c u p a n t e s  y  
u s u a r i o s  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s .  
 G e n e r a r  e n t r e  l o s  o c u p a n t e s  u n  a m b i e n t e  d e  c o n f i a n z a  h a c i a  e l  p r o c e s o  d e  
e v a c u a c i ó n .  
 O p t i m i z a r  e l  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  e m e r g e n c i a  d i s p o n i b l e s  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s .  
 M i n i m i z a r  e l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n  d e  l o s  o c u p a n t e s  a n t e  u n a  e m e r g e n c i a .  
 A u m e n t a r  e l  t i e m p o  d i s p o n i b l e ,  m e d i a n t e  l a  d e t e c c i ó n  t e m p r a n a  d e l  s i n i e s t r o , c o n t r o l  
e f i c a z  d e l  s i n i e s t r o ,  l i m i t a c i ó n  d e  l o s  m a t e r i a l e s  q u e  p u e d a n  g e n e r a r  e l  r i e s g o .  
 D i s m i n u i r  e l  t i e m p o  n e c e s a r i o ,  m e d i a n t e  s i s t e m a s  d e  n o t i f i c a c i ó n  a d e c u a d o s ,  c o n t r o l  
d e l  n ú m e r o  m á x i m o  d e  p e r s o n a s  e n  l a  e d i f i c a c i ó n .  
 H a c e r  q u e  l o s  f a c t o r e s  d e  i n t e r f e r e n c i a ,  i n c i d a n  l o  m e n o r  p o s i b l e  e n  e l  t i e m p o  d e  
s a l i d a .  
 E n t r e n a m i e n t o  m e d i a n t e  c a p a c i t a c i ó n  y  s i m u l a c r o s  d e  e v a c u a c i ó n .  
 
E l  p r o c e s o  d e  e v a c u a c i ó n  s e  l l e v a r á  a  c a b o  a  t r a v é s  d e  c u a t r o  f a s e s ,  l a s  c u a l e s  t i e n e n  
u n a  d u r a c i ó n  c u y a  s u m a t o r i a  d e t e r m i n a r á  e l  t i e m p o  t o t a l  d e  s a l i d a  ( v e r  f i g u r a  1 0 0 ) .  
E l  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n  e s t á  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a s  t r e s  p r i m e r a s  f a s e s  ( d e t e c c i ó n , 
a l a r m a ,  p r e p a r a c i ó n ) ,  d o n d e  n o  s e  p r e s e n t a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  e n  l a  
e d i f i c a c i ó n .  S ó l o  e n  l a  ú l t i m a  o  c u a r t a  f a s e  ( s a l i d a ) ,  e m p i e z a  a  d i s m i n u i r  e l  n ú m e r o  d e  
p e r s o n a s  e n  l a  e d i f i c a c i ó n .  E l  t i e m p o  n e c e s a r i o  e s  l a  d u r a c i ó n  e n t r e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  
g e n e r a  l a  a l a r m a  y  l a  s a l i d a  d e  l a  ú l t i m a  p e r s o n a  d e  l a  e d i f i c a c i ó n .  
 
F i g u r a  1 0 0 .  N ú m e r o  d e  p e r s o n a s  v s .  T i e m p o  ( p r o c e s o  d e  e v a c u a c i ó n )  
 L a  r u t a  p r i n c i p a l ,  c o r r e s p o n d e  a  l a  v í a  d e  s a l i d a  m á s  v i a b l e  p a r a  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s , 
e s  d e c i r ,  e s  a q u e l l a  d o n d e  s e  r e c o r r e r á n  l a s  d i s t a n c i a s  m á s  c o r t a s . U n a  v e z  s e  h a  s a l i d o  d e  l a  
e d i f i c a c i ó n , e s  n e c e s a r i o  q u e  t o d o s  l o s  o c u p a n t e s  s e  r e ú n a n  e n  u n  l u g a r  d e t e r m i n a d o ,  p a r a  
v e r i f i c a r  q u e  t o d o s  h a y a n  s a l i d o  y  e s t a b l e c e r  l a s  n o v e d a d e s . E n  e l  p u n t o  d e  r e u n i ó n  f i n a l  s e  
e s t a b l e c e r á ,  s i  s e  p u e d e  o  n o  r e t o r n a r   l a s  l a b o r e s .  
 
4 . 4 . 6 .  N o r m a s  d e  e v a c u a c i ó n .  
 
 S e  d e s a r r o l l a r á n  s i m u l a c r o s  d e  c o n a t o s  d e  e m e r g e n c i a ,  a  l o  l a r g o  d e l  c u r s o  p o r  
d i f e r e n t e s  i t i n e r a r i o s ,  m i d i e n d o  l o s  t i e m p o s  i n v e r t i d o s  d e s d e  l a  a l e r t a  h a s t a  l a  l l e g a d a  
a l  p u n t o  d e  e n c u e n t r o .  
 E s  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  c o n o c e r  c u á l e s  s o n  l a s  v í a s  d e  e v a c u a c i ó n  
y  v i g i l a r  q u e  s i e m p r e  e s t é n  s i n  n i n g ú n  t i p o  d e  o b s t á c u l o s  q u e  p u e d a n  i m p e d i r  u n a  
r á p i d a  e v a c u a c i ó n .  L a  e x i s t e n c i a  d e  o b s t á c u l o s  e n  e s t a s  v í a s  s e  c o m u n i c a r á  a  l a  m a y o r  
b r e v e d a d  p o s i b l e  a l  J e f e  d e  s e g u r i d a d .  
 T o d o s  l o s  m o v i m i e n t o s  s e  r e a l i z a r á n  c o n   r a p i d e z  y  c o n  o r d e n ,  n u n c a  c o r r i e n d o ,  n i  
e m p u j a n d o  o  a t r o p e l l a n d o  a  l o s  d e m á s .  
 N a d i e  d e b e r á  d e t e n e r s e  j u n t o  a  l a s  p u e r t a s  d e  s a l i d a . 
 S i  e l  t i m b r e  s u e n a  d e  f o r m a  i n t e r m i t e n t e  d u r a n t e  3 0  s e g u n d o s ,  s i g n i f i c a  q u e  d e b e  
e v a c u a r s e  l a  f á b r i c a .  
 A l  s o n a r  l a  s e ñ a l  d e  e v a c u a c i ó n , t o d o  e l  m u n d o  d e b e  d e j a r  l o  q u e  e s t á  h a c i e n d o , 
r e c o r d a r  e l  p u n t o  d e  e n c u e n t r o  y  d i r i g i r s e  a  l a  s a l i d a  s i n  c o r r e r .  
 N o  s e  r e c o g e  n a d a .  N o  s e  v a  a  b u s c a r  a  n a d i e .  N u n c a  s e  r e t r o c e d e .   
 L o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e r á n  a y u d a r  a  a q u e l l o s  c o m p a ñ e r o s  q u e  t e n g a n  a l g u n a  d i f i c u l t a d  
p a r a  r e a l i z a r  l a  e v a c u a c i ó n .  
 L o s  t u t o r e s  d e b e r á n   t r a b a j a r  p r e v i a m e n t e  e s t a s  n o r m a s  c o n  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  d e j a r  
c l a r o  e l  p u n t o  d e  e n c u e n t r o .  
 
 
 
 
 4 . 4 . 6 . 1 .  G u í a  P r á c t i c a  d e  E v a c u a c i ó n  
 
F i g u r a  1 0 1 :  G u í a  P r á c t i c a  d e  E v a c u a c i ó n .  
 
4 . 4 . 7 .  A c t i v i d a d e s  D e s p u é s  d e l  D e s a s t r e  
 
D e s p u é s  d e  o c u r r i d o  e l  s i n i e s t r o  o  d e s a s t r e  e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  
s e  d e t a l l a n ,  l a s  c u a l e s  d e b e n  e s t a r  e s p e c i f i c a d a s  e n  e l  P l a n  d e  A c c i ó n .  
 E v a l u a c i ó n  d e  D a ñ o s .  
 P r i o r i z a c i ó n  d e  A c t i v i d a d e s  d e l  P l a n  d e  A c c i ó n .  
 E j e c u c i ó n  d e  A c t i v i d a d e s .  
 
4 . 4 . 7 . 1 .  E v a l u a c i ó n  d e  D a ñ o s  
 
 I n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  q u e  e l  s i n i e s t r o  h a  c o n c l u i d o ,  s e  d e b e r á  e v a l u a r  l a  
m a g n i t u d  d e l  d a ñ o  q u e  s e  h a  p r o d u c i d o ,  q u e  s i s t e m a s  s e  e s t á n  a f e c t a n d o ,  q u e  e q u i p o s  h a n  
q u e d a d o  n o  o p e r a t i v o s ,  c u a l e s  s e  p u e d e n  r e c u p e r a r ,  y  e n  c u a n t o  t i e m p o ,  e t c .  
 
4 . 4 . 7 . 2 .  P r i o r i z a c i ó n  d e  A c t i v i d a d e s  d e l  P l a n  d e  A c c i ó n  
 
T o d a  v e z  q u e  e l  P l a n  d e  a c c i ó n  e s  g e n e r a l  y  c o n t e m p l a  u n a  p é r d i d a  t o t a l ,  l a  
e v a l u a c i ó n  d e  d a ñ o s  r e a l e s  y  s u  c o m p a r a c i ó n  c o n t r a  e l  P l a n ,  n o s  d a r á  l a  l i s t a  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e m o s  r e a l i z a r ,  s i e m p r e  p r i o r i z á n d o l a  e n  v i s t a  a  l a s  a c t i v i d a d e s  
e s t r a t é g i c a s  y  u r g e n t e s  d e  n u e s t r a  I n s t i t u c i ó n . E s  i m p o r t a n t e  e v a l u a r  l a  d e d i c a c i ó n  d e l  
p e r s o n a l  a  a c t i v i d a d e s  q u e  p u e d a n  n o  h a b e r s e  a f e c t a d o ,  p a r a  v e r  s u  a s i g n a c i ó n  t e m p o r a l  a  
l a s  a c t i v i d a d e s  a f e c t a d a s ,  e n  a p o y o  a l  p e r s o n a l  d e  l o s  s i s t e m a s  a f e c t a d o s  y  s o p o r t e  t é c n i c o .  
 
4 . 4 . 7 . 3 .  E j e c u c i ó n  d e  A c t i v i d a d e s  
 
L a  e j e c u c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  i m p l i c a  l a  c r e a c i ó n  d e  e q u i p o s  d e  t r a b a j o  p a r a  r e a l i z a r  
l a s  a c t i v i d a d e s  p r e v i a m e n t e  p l a n i f i c a d a s  e n  e l  P l a n  d e  a c c i ó n .  C a d a  u n o  d e  e s t o s  e q u i p o s  
d e b e r á  c o n t a r  c o n  u n  c o o r d i n a d o r  q u e  d e b e r á  r e p o r t a r  d i a r i a m e n t e  e l  a v a n c e  d e  l o s  t r a b a j o s  
d e  r e c u p e r a c i ó n  y ,  e n  c a s o  d e  p r o d u c i r s e  a l g ú n  p r o b l e m a ,  r e p o r t a r l o  d e  i n m e d i a t o  a  l a  
j e f a t u r a  o  g e r e n c i a   a  c a r g o .  
L o s  t r a b a j o s  d e  r e c u p e r a c i ó n  t e n d r á n  d o s  e t a p a s , l a  p r i m e r a  l a  r e s t a u r a c i ó n  d e l  
s e r v i c i o  u s a n d o  l o s  r e c u r s o s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n ,  y  l a  s e g u n d a  e t a p a  e s  v o l v e r  a  c o n t a r  c o n  l o s  
r e c u r s o s  e n  l a s  c a n t i d a d e s  y  l u g a r e s  p r o p i o s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n ,  d e b i e n d o  s e r  e s t a  ú l t i m a  e t a p a  
l o  s u f i c i e n t e m e n t e  r á p i d a  y  e f i c i e n t e  p a r a  n o  p e r j u d i c a r  e l  b u e n  s e r v i c i o  d e  n u e s t r o  S e r v i c i o  
d e  C a p a c i t a c i ó n ,  c o m o  p a r a  n o  p e r j u d i c a r  l a  o p e r a t i v i d a d  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  
 
4 . 4 . 8 .  E v a l u a c i ó n  d e  R e s u l t a d o s  
 
U n a  v e z  c o n c l u i d a s  l a s  l a b o r e s  d e  R e c u p e r a c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  á r e a s  q u e  f u e r o n  
a f e c t a d a s  p o r  e l  s i n i e s t r o ,  d e b e m o s  d e  e v a l u a r  o b j e t i v a m e n t e ,  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  
r e a l i z a d a s ,  q u e  t a n  b i e n  s e  h i c i e r o n ,  q u e  t i e m p o  t o m a r o n ,  q u e  c i r c u n s t a n c i a s  m o d i f i c a r o n  
 ( a c e l e r a r o n  o  e n t o r p e c i e r o n )  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p l a n  d e  a c c i ó n ,  c o m o  s e  c o m p o r t a r o n  l o s  
e q u i p o s  d e  t r a b a j o ,  e t c .  D e  l a  E v a l u a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s  y  d e l  s i n i e s t r o ,  d e b e r í a n  d e  s a l i r  d o s  
t i p o s  d e  r e c o m e n d a c i o n e s ,  u n a  l a  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  d e l  p l a n  d e  E m e r g e n c i a  y  o t r a  u n a  l i s t a  
d e  r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  m i n i m i z a r  l o s  r i e s g o s  y  p é r d i d a  q u e  o c a s i o n a r o n  e l  s i n i e s t r o .  
 
4 . 4 . 8 . 1 .  R e t r o a l i m e n t a c i ó n  d e l  P l a n  d e  A c c i ó n  
 
C o n  l a  e v a l u a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s ,  d e b e m o s  d e  o p t i m i z a r  e l  p l a n  d e  a c c i ó n  o r i g i n a l , 
m e j o r a n d o  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  t u v i e r o n  a l g ú n  t i p o  d e  d i f i c u l t a d  y  r e f o r z a n d o  l o s  e l e m e n t o s  
q u e  f u n c i o n a r o n  a d e c u a d a m e n t e .  E l  o t r o  e l e m e n t o  e s  e v a l u a r  c u a l  h u b i e r a  s i d o  e l  c o s t o  d e  
n o  h a b e r  t e n i d o  n u e s t r a  I n s t i t u c i ó n  e l  P l a n  d e  C o n t i n g e n c i a s  l l e v a d o  a  c a b o .  
 
4 . 4 . 9 .  E l a b o r a c i ó n  d e l  M a p a  d e  E v a c u a c i ó n  
 
U n a  e v a c u a c i ó n  e s  l a  a c c i ó n  d e  d e s o c u p a r  o r d e n a d a m e n t e  u n  l u g a r .  E s t e  
d e s p l a z a m i e n t o  e s  r e a l i z a d o  p o r  l a s  p e r s o n a s  p a r a  s u  p r o t e c c i ó n  c u a n d o  e x i s t e n  r i e s g o s  q u e  
h a g a n  p e l i g r a r  s u s  v i d a s  d e  t a l  m o d o  q u e  s e  t r a s l a d a n  a  o t r o  l u g a r ,  y  d e  e s t a  m a n e r a  e v i t a r  
c u a l q u i e r  c l a s e  d e  d a ñ o .  E n t r e  o t r o s ,  l o s  a s p e c t o s  q u e  d e b e m o s  c o n s i d e r a r  p a r a  l a  
e v a c u a c i ó n  s o n :  
L a  E s t r u c t u r a :  S e  r e c o p i l a r á  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  y  s u f i c i e n t e  s o b r e  l a s  
e s t r u c t u r a s  e  i n s t a l a c i o n e s  g e n e r a l e s  d e l  e d i f i c i o  c o n j u n t a m e n t e  c o n  u n a  i n s p e c c i ó n  o c u l a r , 
d e t e r m i n a n d o  a s í  l o s  p u n t o s  d e  f r a c t u r a ,  á r e a s  c r í t i c a s ,  á r e a s  d e  s e g u r i d a d ,  e t c .  
 
R e c u r s o s :  S e  a n a l i z a r á  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  y  m e d i o s  c o n  e l  o b j e t o  d e  s a b e r  c o n  
q u e  s e  c u e n t a  y  q u e  e s  l o  q u e  s e  n e c e s i t a .  E n t r e  e s t o s  s e  d e b e n  c o n s i d e r a r  l o s  r e c u r s o s  
h u m a n o s ,  e s  d e c i r  e l  p e r s o n a l  c o n  e l  q u e  s e  c u e n t a  y  q u e  p u e d a  d i r i g i r  u n a  e v a c u a c i ó n ;  l o s  
r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  c o m o  e q u i p o s ,  m a q u i n a r i a ,  o b j e t o s ,  q u e  s e a n  ú t i l e s  e n  u n a  e v a c u a c i ó n , 
a s í  m i s m o  s u  l o c a l i z a c i ó n  p a r a  s a b e r  q u e  s e  t i e n e ,  q u e  s e  n e c e s i t a  y  q u e  s e  v a  a  r e u b i c a r .  
 
Z o n a s  D e  E v a c u a c i ó n :  S e  d e t e r m i n a r á n  l o s  l u g a r e s  c e r c a n o s  a  l a  i n s t a l a c i ó n  q u e  p u e d e n  
s e r v i r  c o m o  z o n a s  d e  e v a c u a c i ó n ,  a s í  m i s m o  s e  d e b e n  d e  d e t e r m i n a r  l a s  z o n a s  q u e  p u e d a n  
 e s t a b l e c e r s e  c o m o  r e f u g i o s  e n  l a  m i s m a  i n s t a l a c i ó n .  P a r a  a q u e l l o s  q u e  n o  p u e d a n  e v a c u a r  
e s t o s  l u g a r e s  s e  s e ñ a l a r á n  c o m o  z o n a s  d e  s e g u r i d a d .  
 
R u t a s  d e  E s c a p e :  S e  d e t e r m i n a r á n  l a s  r u t a s  d e  e s c a p e  d i r i g i e n d o  e l  f l u j o  d e  e v a c u a c i ó n  
h a c i a  l a s  z o n a s  d e  e v a c u a c i ó n .  E s t a s  r u t a s  d e  e s c a p e  d e  d e b e n  p l a n t e a r s e  e n  u n  m a p a  y  s i  s e  
t r a t a r a  d e  u n a  i n s t a l a c i ó n  g r a n d e  s e  d e b e n  s e ñ a l i z a r  e s t a s  r u t a s .  
 
C o m u n i c a c i o n e s :  E n  e s t e  a s p e c t o  s e  d e b e  e l a b o r a r  u n  s i s t e m a  d e  a l a r m a  p a r a  d a r  l a  o r d e n  
d e  e v a c u a c i ó n  a s í  c o m o  l a s  i n s t i t u c i o n e s  n e c e s a r i a s - :  E l  c o m a n d o  d e b e  t a m b i é n  c o n t a r  c o n  
u n  s i s t e m a  d e  c o m u n i c a c i ó n  t a n t o  i n t e r n o ,  p a r a  m a n t e n e r  l a s  c o o r d i n a c i o n e s  e n  u n  n i v e l  
o p t i m o ,  o t r o  e x t e r n o ,  d e  m o d o  t a l  q u e  s e  p u e d a  t e n e r  l o s  m e d i o s  p a r a  s o l i c i t a r  u n a  p o s i b l e  
a y u d a  e x t e r n a ,  s i  e s t a  f u e r a  n e c e s a r i a .  
 
M e d i d a s  C o m p l e m e n t a r i a s :  P a r a  q u e  l a  e v a c u a c i ó n  p u e d a  s e r  c o n v e n i e n t e m e n t e  
e j e c u t a d a  d e b e  s e r  a m p l i a m e n t e  d i f u n d i d a .  P a r a  l o g r a r  e s t o  s e  p u e d e n  e n t r e g a r  c a r t i l l a s , 
c o l o c a r  a v i s o s  y  o t r o s  t a n t o s  m e d i o s  d e  m o d o  q u e  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  e n  a l g ú n  m o m e n t o  
p u e d a n  e s t a r  i n v o l u c r a d o s  e n  e l  p l a n  p u e d e n  e j e c u t a r l o  c o n v e n i e n t e m e n t e .  
 
S i m u l a c r o s :  S e  d e b e n  r e a l i z a r  s i m u l a c r o s  d e  e v a c u a c i ó n  e n  f o r m a  p e r i ó d i c a . E s t o s  d e b e n  
s e r  l o  n u m e r o s a m e n t e  s u f i c i e n t e s  c o m o  p a r a  l o g r a r  l a  s e g u r i d a d  d e  q u e  e n  e l  c a s o  d e  u n a  
e v a c u a c i ó n  s e  e j e c u t e  e n  f o r m a  e f e c t i v a ,  p e r o  n o  d e b e n  h a c e r s e  m u y  s e g u i d o s  p u e s t o  q u e  s e  
c o r r e  e l  r i e s g o  q u e  c o n  l a  r e p e t i c i ó n  l a  g e n t e  n o  l o  t o m e  c o n  l a  d e b i d a  s e r i e d a d .  
 
B a s á n d o n o s  e n  t o d o s  e s t o s  c r i t e r i o s  s e  p r e s e n t a  e l  M a p a  d e  E v a c u a c i ó n  ( V E R  P L A N O  7 ) .  
 
4 . 5 .  P l a n  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s   
 
L o s  i n c e n d i o s  p u e d e n  p r o d u c i r s e  e n  c u a l q u i e r  á m b i t o :  l a  e m p r e s a ,  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
o  e n  e l  h o g a r .  P o r  e l l o ,  l a s  e m p r e s a s  d e b e n  d i s p o n e r  d e  m e d i d a s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  y  e l  
c o n t r o l  d e  l o s  i n c e n d i o s .  [ 2 9 ]   
 
  
S e g ú n  a l g u n a s  e s t a d í s t i c a s ,  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  9 0 %  d e  l o s  i n c e n d i o s  i n d u s t r i a l e s  
s o n  c a u s a d o s  p o r  1 1  f u e n t e s  d e  i g n i c i ó n :  
 
T a b l a  4 . 5 .  C a u s a s  P r i n c i p a l e s  d e  l o s  i n c e n d i o s  e n  l a  i n d u s t r i a .  
F U E N T E  D E  I G N I C I Ó N  P O R C E N T A J E   
I n c e n d i o s  e l é c t r i c o s  1 9 %  
R o c e s  y  f r i c c i o n e s  1 4 %  
C h i s p a s  m e c á n i c a s  1 2 %  
F u m a r  y  f ó s f o r o s  8 %  
I g n i c i ó n  e s p o n t á n e a  7 %  
S u p e r f i c i e s  c a l i e n t e s  7 %  
C h i s p a s  d e  c o m b u s t i ó n  6 %  
L l a m a s  a b i e r t a s  5 %  
S o l d a d u r a  y  c o r t e  4 %  
M a t e r i a l e s  r e c a l e n t a d o s  3 %  
e l e c t r i c i d a d  e s t á t i c a  2 %  
 
L o s  p l a n e s  d e  e m e r g e n c i a  s o n  u n a  p a r t e  d e  l a  g e s t i ó n  e m p r e s a r i a l  d e l  r i e s g o  d e  
i n c e n d i o .  [ 3 0 ] .
 
 
L a  o r g a n i z a c i ó n  c o n t r a  i n c e n d i o s  t i e n e  d o s  o b j e t i v o s :  
 
 M i n i m i z a r  e l  n ú m e r o  d e  e m e r g e n c i a s  c o n t r a  i n c e n d i o s .  
 C o n t r o l a r  c o n  r a p i d e z  l a s  e m e r g e n c i a s  p a r a  q u e  s u s  c o n s e c u e n c i a s  s e a n  m í n i m a s .  
A n t e  u n a  d e t e r m i n a d a  s i t u a c i ó n  d e  r i e s g o ,  e l  p l a n  o  p l a n e s  d e  e m e r g e n c i a  c o n t r a  
i n c e n d i o s ,  p u e d e n  s e r  e n u n c i a d o s  c o m o  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  o r g a n i z a c i ó n  h u m a n a ,  p a r a  l a  
 u t i l i z a c i ó n  ó p t i m a  d e  l o s  m e d i o s  t é c n i c o s  p r e v i s t o s ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  r e d u c i r  a l  m á x i m o  
l a s  p o s i b l e s  c o n s e c u e n c i a s  e c o n ó m i c a s  y  h u m a n a s  d e  l a  e m e r g e n c i a .  
 
4 . 5 . 1 .  P r o p u e s t a  d e  u n  s i s t e m a  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s .  
E l  s i s t e m a  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s  p r o p u e s t o  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l o s  s i g u i e n t e s  
p u n t o s :  
 E l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  
N a c i o n a l  d e  P r o t e c c i ó n  d e  F u e g o  ( N F P A )  y  a c o g i d a s  p o r  e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o .  
 L a  s e l e c c i ó n  y  u b i c a c i ó n  d e  u n a  m e j o r  m a n e r a  l o s  e x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s  c u b r i e n d o  a s í  
t o d o  e l  p e r í m e t r o  d e  l a  s e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n  p a r a  q u e  e n  c a s o  d e  u n  s i n i e s t r o  e s t é  
c o m p l e t a m e n t e  c u b i e r t o .  
 L a  c a p i t a c i ó n  q u e  r e q u i e r e  e l  p e r s o n a l  q u e  l a b o r a  e n  l o s  l a  s e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n  
e n  c a s o  d e  u n  i n c e n d i o .  
 L a s  i n d i c a c i o n e s  q u e  d e b e  s a b e r  t o d o  e l  p e r s o n a l  e n  c a s o  d e  u n  i n c e n d i o .  
 
 L a  s e ñ a l i z a c i ó n  r e q u e r i d a  p a r a  e l  e q u i p o  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s .  
 L a s  v í a s  d e  e v a c u a c i ó n  e n  c a s o  d e  i n c e n d i o .  
 
I n s t a l a c i ó n  d e  e x t i n c i ó n  d e  i n c e n d i o s .  [ 3 1 ]   
 
S e  c o n s i d e r a n  i n s t a l a c i o n e s  d e  e x t i n c i ó n  l a s  s i g u i e n t e s :  b o c a s  d e  i n c e n d i o ,  h i d r a n t e s  
d e  i n c e n d i o s ,  c o l u m n a  s e c a ,  e x t i n t o r e s  y  s i s t e m a s  f i j o s  d e  e x t i n c i ó n .  
 
B O C A S  D E  I N C E N D I O :  
 
E s t a r á n  p r o v i s t o s  d e  l o s  e l e m e n t o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  u n  a c c i o n a m i e n t o  e f e c t i v o , 
d e  a c u e r d o  a  l a s  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  f a b r i c a c i ó n . L a  s e p a r a c i ó n  m á x i m a  e n t r e  d o s  
b o c a s  d e  i n c e n d i o  e q u i p a d a s  s e r á  d e  5 0  m e t r o s .  
 
 R e d  d e  a g u a . -  S e r á  d e  a c e r o ,  d e  u s o  e x c l u s i v o  p a r a  i n s t a l a c i o n e s  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  
i n c e n d i o s  y  p r o t e g i d a  c o n t r a  a c c i o n e s  m e c á n i c a s  e n  l o s  p u n t o s  e n  q u e  s e  c o n s i d e r e  
n e c e s a r i o .  
 
F u e n t e  d e  a b a s t e c i m i e n t o  d e  a g u a . -  S i e m p r e  e x i s t i r á  u n  d e p ó s i t o  a d i c i o n a l  c o n  c a p a c i d a d  
s u f i c i e n t e  y  e q u i p o s  d e  b o m b e o  a d e c u a d o s ,  a b a s t e c i d o  p o r  d o s  f u e n t e s  d e  s u m i n i s t r o , e n  
p r e v i s i ó n  d e  d e s a b a s t e c i m i e n t o  d e  l a  r e d  p ú b l i c a  d e  a g u a .   L o s  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  d e  
b o m b e o  c o n t a r á n  i g u a l m e n t e  c o n  d o s  f u e n t e s  d e  a b a s t e c i m i e n t o  d e  e n e r g í a ,  c o n  
c o n m u t a d o r  d e  a c c i ó n  a u t o m á t i c a .  
 
H I D R A N T E S  D E  I N C E N D I O S  
 
S e  c o n e c t a r á n  a  l a  r e d  m e d i a n t e  u n a  c o n d u c c i ó n  i n d e p e n d i e n t e  p a r a  c a d a  h i d r a n t e .  
D i s p o n d r á n  d e  v á l v u l a s  d e  c i e r r e  d e  t i p o  c o m p u e s t o  o  b o l a .   E s t a r á n  s i t u a d o s  e n  l u g a r e s  
f á c i l m e n t e  a c c e s i b l e s  y  d e b i d a m e n t e  s e ñ a l i z a d o s .  
 
 
C O L U M N A  S E C A  
 
S e r á  r e c o m e n d a b l e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  c o l u m n a s  s e c a s  f o r m a d a s  p o r  u n a  c o n d u c c i ó n  
n o r m a l m e n t e  v a c í a ,  q u e  p a r t i e n d o  d e  l a  f a c h a d a  d e l  e d i f i c i o  s e  d i r i g e  p o r  l a  c a j a  d e  l a  
e s c a l e r a  y  e s t á  p r o v i s t a  d e  b o c a s  d e  s a l i d a  e n  c a d a  p i s o  y  t o m a  d e  a l i m e n t a c i ó n  e n  l a  
f a c h a d a  p a r a  c o n e x i ó n  a  u n  t a n q u e  c o n  e q u i p o  d e  b o m b e o  q u e  e s  e l  q u e  p r o p o r c i o n a  a  l a  
c o n d u c c i ó n  l a  p r e s i ó n  y  e l  c a u d a l  d e  a g u a  n e c e s a r i o s .   L a  t u b e r í a  s e r á  d e  a c e r o .  
 
 
4 . 5 . 2 .  E x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s ,  c a n t i d a d  e  i n s t a l a c i ó n  d e  e x t i n t o r e s .  [ 3 2 ] . 
S o n  e q u i p o s  d e  p r i m e r o s  a u x i l i o s ,  d e s t i n a d o s  a  s o f o c a r  u n  f u e g o  i n c i p i e n t e  o  
c o n t r o l a r l o  h a s t a  l a  l l e g a d a  d e l  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o ,  c o n  e s t o  s e  e s t a r á  l i s t o  c o n  l o s  
e q u i p o s  n e c e s a r i o s  p a r a  c o m b a t i r  l o s  c o n a t o s  d e  i n c e n d i o s .  
S o n  c o n s i d e r a d o s  e q u i p o s  d e  p r i m e r o s  a u x i l i o s  p o r  d o s  r a z o n e s :  
  
 T i e n e n  l i m i t a c i ó n  d e  c a r g a ,  n o  m á s  d e  1 2  k i l o s  d e  a g e n t e  e x t i n t o r .  
 T i e n e n  l i m i t a c i ó n  d e  t i e m p o  d e  d e s c a r g a , u n  e x t i n t o r  p u e d e  d e s c a r g a r s e  e n  3 0  
s e g u n d o s  m a n t e n i e n d o  s u  v á l v u l a  d e  p a s o  a b i e r t a  p e r m a n e n t e m e n t e .  
 
L o s  e x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s  s o n  a p a r a t o s  c o n c e b i d o s  p a r a  s e r  l l e v a d o s  y  u t i l i z a d o s  a  
m a n o  y  q u e  c o n t i e n e n  u n  a g e n t e  o  s u s t a n c i a  e x t i n t o r a  q u e  p u e d e  s e r  p r o y e c t a d a  y  d i r i g i d a  
s o b r e  u n  f u e g o  p o r  l a  a c c i ó n  d e  u n a  p r e s i ó n  i n t e r n a .  L o s  e x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s  d e b e r á n  t e n e r  
u n a  e f i c a c i a  m í n i m a  d e  2 1 A  y  1 1 3 B , d e b i e n d o  d i s t r i b u i r s e  s i n  q u e  e l  r e c o r r i d o  d e s d e  
c u a l q u i e r  o r i g e n  d e  e v a c u a c i ó n  h a s t a  u n  e x t i n t o r  s u p e r e  l o s  1 5  m .  
 
L a  c a n t i d a d  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  e x t i n t o r e s  n e c e s a r i o s ,  s e  d e t e r m i n ó  s e g ú n  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  y  z o n a s  a  a b a r c a r , i m p o r t a n c i a  d e l  r i e s g o ,  c a r g a  d e  f u e g o ,  c l a s e s  d e  f u e g o s  
i n v o l u c r a d o s  y  d i s t a n c i a  a  r e c o r r e r  p a r a  a l c a n z a r l o s ,  a t e n d i e n d o  a  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  
 
 E n  t o d o s  l o s  c a s o s  d e b e  i n s t a l a r s e  c o m o  m í n i m o  u n  e x t i n t o r  c a d a  2 0 0  m
2  
d e  
s u p e r f i c i e  a  s e r  p r o t e g i d a .  L a  d i s t a n c i a  a  r e c o r r e r  h o r i z o n t a l m e n t e  d e s d e  c u a l q u i e r  
p u n t o  d e  u n  á r e a  p r o t e g i d a  h a s t a  e n c o n t r a r  e l  e x t i n t o r  a d e c u a d o  m á s  p r ó x i m o  s e r á  
d e  2 0  m  p a r a  f u e g o s  d e  C l a s e  A  y  1 5  m  p a r a  f u e g o s  d e  C l a s e  B .  
 S e  u b i c a r á  e n  u n  l u g a r  p r á c t i c o ,  d e s p e j a d o  y  a  1 , 5  m e t r o s  d e l  s u e l o  h a s t a  l a  v á l v u l a  
d e l  e x t i n t o r  s e g ú n  l a  N o r m a  N F P A  1 0 .  
 S e  u b i c a r á n  v i s i b l e m e n t e ,  d e  f á c i l  a c c e s o  y  s e  p u e d a n  m a n i p u l a r  e n  f o r m a  i n m e d i a t a  
e n  c a s o  d e  i n c e n d i o , s e  u b i c a r á n  p r e f e r e n t e m e n t e  e n  l o s  p a s i l l o s  d e  t r á n s i t o , 
i n c l u y e n d o  s a l i d a s  d e  s e c t o r e s .  
 L o s  e x t i n t o r e s  s e  u b i c a r á n  c e r c a ,  p e r o  n o  s o b r e  n i  e n  e l  i n t e r i o r  d e  u n a  f u e n t e  
p o t e n c i a l  d e  c a l o r  y / o  i n c e n d i o ,  n u n c a  s e  d e b e  i n s t a l a r  e l  e x t i n t o r  c e r c a  d e  u n  m o t o r , 
c o c i n a ,  e s t u f a  u  o t r a  f u e n t e  d e  c a l o r  d e b i d o  a  q u e  e l  e x t i n t o r  e s t á  p r e s u r i z a d o  y  
p o d r í a  r e v e n t a r   o  e x p l o t a r  s i  s e  e x p o n e  a  t e m p e r a t u r a s  s u p e r i o r e s  a  6 6 ° C  ( 1 5 0  F ) .  
 S e  u b i c a r á  e n  u n a  s u p e r f i c i e  l i m p i a  y  s e c a  d o n d e  l a  t e m p e r a t u r a  n o  s u p e r e  l o s  4 9 º  C  
( 1 2 0  F )  n i  s e a  i n f e r i o r  a  – 5 4 º C  ( – 6 5  F ) .  
  S e  e v i t a r á  c o l o c a r  l o s  e x t i n t o r e s  e n  l o s  l u g a r e s  o s c u r o s  o  q u e  d i f i c u l t e n  s u  
v i s u a l i z a c i ó n .  E n  a m b i e n t e s  g r a n d e s  y  e n  c i e r t o s  l u g a r e s ,  d o n d e  n o  s e  p u e d a  e v i t a r , 
s e  p r o v e e r á n  m e d i o s  a d e c u a d o s  p a r a  i n d i c a r  s u  u b i c a c i ó n  s e g ú n  s e  i n d i c a  e n  l a  
n o r m a . 
 L o s  e x t i n t o r e s  i n s t a l a d o s  e n  c o n d i c i o n e s  t a l e s  q u e  p u e d a n  e s t a r  s u j e t o s  a  d a ñ o s  
f í s i c o s ,  s e  p r o t e g e r á n  c o n v e n i e n t e m e n t e .  
4 . 5 . 2 . 1 .  P a r á m e t r o s  a  c o n s i d e r a r  e n  l a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  e x t i n t o r e s .  
 
P a r a  s e l e c c i o n a r  u n  e x t i n t o r  c o n s i d e r e  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  
 
 L a  n a t u r a l e z a  d e l  c o m b u s t i b l e  q u e  p u e d e  e n t r a r  e n  c o m b u s t i ó n .  
 L a  s e v e r i d a d , t a m a ñ o ,  i n t e n s i d a d ,  v e l o c i d a d  d e  p r o p a g a c i ó n  d e  u n  d e t e r m i n a d o  
f u e g o .  
 L a  e f e c t i v i d a d  d e l  e q u i p o  f r e n t e  a l  r i e s g o .  
 L a  f a c i l i d a d  d e  u s o  d e l  e q u i p o .  
 L a  d i s p o n i b i l i d a d  y  c a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  p a r a  u s a r  e l  e q u i p o .  
 L a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e .  
 P r e s c i n d i r  d e l  h a l ó n  y  e l e g i r  a l g u n o  d e  l o s  p r o d u c t o s  a l t e r n a t i v o s  d e  l o s  h a l o n e s  q u e  
e s t é n  a u t o r i z a d o s .  [ 3 3 ] .  E n  e l  c a s o  d e  q u e  l o s  e x t i n t o r e s  q u e  s e  u t i l i c e n  
h a b i t u a l m e n t e  s e a n  p o l i v a l e n t e s  ( p o l v o  A B C ) ,  s o l o  s e  t e n d r á  q u e  c o n s i d e r a r  l a  
p r e s e n c i a  d e  m e t a l e s  e s p e c i a l e s  q u e  r e q u e r i r á n  u n  a g e n t e  d e  e x t i n c i ó n  e s p e c í f i c o .  
 E n  p r e s e n c i a  d e  c o r r i e n t e  e l é c t r i c a ,  c o m p r o b a r  q u e  e l  e x t i n t o r  i n d i q u e  l a  i d o n e i d a d  
d e  s u  e m p l e o  e n  e s a  s i t u a c i ó n ,  a u n q u e  s e  a c o n s e j a  e l  u s o  d e  a n h í d r i d o  c a r b ó n i c o ,  y a  
q u e  n o  d e j a  r e s i d u o s .  
4 . 5 . 2 . 1 . 1 .  T i p o s  d e  f u e g o .  
 
P o r  e j e m p l o ,  t e n e m o s  B o d e g a s  d o n d e  s e  a l m a c e n a n  y  u t i l i z a n  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  
i n f l a m a b l e s ,  l u g a r e s  e n  d o n d e  s e  a l m a c e n a n  g a s e s  c o m p r i m i d o s  ( O x i g e n o ,  A c e t i l e n o ) , 
a c u m u l a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  i n f l a m a b l e s  e n  B o d e g a s  ( a r c h i v o s ,  p a p e l e s ,  C a j a s  d e  c a r t ó n , 
e t c . ) ,  B o d e g a  d e  f u n d a s  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o ,  e s t a c i ó n  d e  c o m b u s t i b l e s ,  r e s e r v o r i o s  d e  
c o m b u s t i b l e s ,  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  e n e r g i z a d o s ,  e t c .  
 E n  n u e s t r o  c a s o  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  y  g e n e r a c i ó n  t é r m i c a  t e n e m o s :  
M o t o r e s , s e c a d o r e s ,  t a b l e r o s  d e  c o n t r o l ,  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s , a l m a c e n a j e  d e  f u n d a s  p a r a  
e l  e n v a s e  d e l  p r o d u c t o  t e r m i n a d o  e t c .   “ A ” ,  “ B ” ,  “ C ” ,   p o r  l o  q u e  l a  e l e c c i ó n  d e l  a g e n t e  
e x t i n t o r  s e  h a r á  e n  f u n c i ó n  d e  l a  m e j o r  m a n e r a  d e  e x t i n g u i r  e s t o s  t i p o s  d e  f u e g o s  y  ( y  
p o d e r l o s  c o n t r o l a r l o s  d e  u n a  m e j o r  m a n e r a )   t e n e r l o s  m u y  b i e n  c o n t r o l a d o s .  
 
4 . 5 . 2 . 1 . 2 .  A g e n t e  e x t i n t o r .  
 
E n  f u n c i ó n  a  l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o  y  a l  e s t u d i o  d e  l o s  m a t e r i a l e s  e n  t o d a s  l a s  
z o n a s  d e  t r a b a j o  s e  c o n s i d e r a  q u e  l o s  a g e n t e s  e x t i n t o r e s  m á s  r e c o m e n d a b l e s  y  e f i c a c e s  p a r a  
c o m b a t i r  e s t a  c l a s e  d e  f u e g o s  s o n :  
 
  P o l v o  q u í m i c o  s e c o  P Q S  ( A B C ) .  
  D i ó x i d o  d e  c a r b o n o  C O 2  ( B C ) .  
 
4 . 5 . 3 .   P r o p u e s t a  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  e x t i n t o r e s .  
S e g ú n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  n o r m a  v i g e n t e  s e  d e b e  c o l o c a r  u n  e x t i n t o r  c o m o  m í n i m o  
c a d a  1 5 m .  y  q u e  p r o t e j a  u n  á r e a  d e  2 0 0  m
2
,  l u e g o  d e l  d i a g n ó s t i c o  y  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  
l u g a r e s  c o n s i d e r a d o s  c o m o  p o s i b l e s  p u n t o s  d e  i g n i c i ó n  d e  a c u e r d o  a l  r i e s g o  q u e  e s t o s  
i n v o l u c r a  y  a l  n i v e l  d e  r i e g o s  g e n e r a l ,  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
 
  C i n c o  ( 5 )  e x t i n t o r e s  d e  1 0  l b s .  d e  C O 2  ( B C ) .  
 
4 . 5 . 3 . 1 .  P r o p u e s t a  d e  u b i c a c i ó n  d e  l o s  e x t i n t o r e s  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n .  
 
S e  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a  s e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n  d i s p o n e  d e  1 9  e x t i n t o r e s  y a  
u b i c a d o s  a q u í ,  a l  p r o p o n e r  l a  u b i c a c i ó n  d e  5  e x t i n t o r e s  a d i c i o n a l e s ;  d e b e r á n  s e r  u b i c a d o s  e n  
s e c c i o n e s  e s t r a t é g i c a s .  L a  d i s t r i b u c i ó n  t i e n e  u n a  p a r t i c u l a r i d a d  a  c o n t e m p l a r ,  s e  l a  h a  
r e a l i z a d o  d e  t a l  f o r m a  q u e  s e  h a  c o n s i d e r a d o  c o m o  s i  d e n t r o  d e  l a  s e c c i ó n .  
  E n  P a t i o  d e  C a ñ a ,  1  e x t i n t o r  d e  1 0  L b s .  C O 2  ( B C ) .   
  E n  p a t i o  d e  C a ñ a  –  P a n e l  d e  C o n t r o l  1 ,  1  e x t i n t o r  d e  1 0  L b s .  C O 2  ( B C ) .  N u e v o .  
   E n  P a t i o  d e  C a ñ a  –  P a n e l  d e  C o n t r o l  2 ,  1  e x t i n t o r  d e  1 0  L b s .  C O 2  ( B C ) .  N u e v o .  
  E n  P a t i o  d e  C a ñ a  –  M o t o r  p a r a  t r i t u r a d o r  d e  C a ñ a ,  1  e x t i n t o r  d e  1 0  L b s .  C O 2  ( B C ) . 
N u e v o .  
  E n  M o l i n o s  –  M o t o r e s  1 ,  1  e x t i n t o r  d e  1 5  L b s .  C O 2  ( B C ) .  
  E n  M o l i n o s  –  M o t o r e s  2 ,  1  e x t i n t o r  1 5  L b s .  C O 2  ( B C ) .  
  E n  M o l i n o s  –  P a n e l  d e  C o n t r o l ,  1  e x t i n t o r  1 0  L b s .  C O 2  ( B C ) .  N u e v o .  
  E n  F a b r i c a c i ó n  –  P a s i l l o  1 ,  2 y  3 ,  3  e x t i n t o r e s  1 5  L b s  c / u .  C O 2  ( B C ) .  
  E n  C r i s t a l i z a d o r e s  y  A s c e n s o r ,  1  e x t i n t o r  d e  1 5  L b s .   C O 2  ( B C ) .  
  E n  C l a r i f i c a c i ó n ,  1  e x t i n t o r  d e  1 5  L b s .   C O 2  ( B C ) .   
  E n  P l a n t a  d e  C a l ,  1  e x t i n t o r  d e  2 0  L b s .   P Q S  ( A B C ) .  
  E n  T a c h o s ,  1  e x t i n t o r  1 5  L b s .  C O 2  ( B C ) .   
  E n  C e n t r i f u g a s  A u t o m á t i c a s ,  1  e x t i n t o r  1 5  L b s .  C O 2  ( B C )  
  E n  C e n t r i f u g a s  C o n t i n u a s ,  1  e x t i n t o r  d e  2 0  L b s .   C O 2  ( B C ) .  
  E n  S e c a d o r  N i v e l  A l t o ,  1  e x t i n t o r  2 0  L b s .  C O 2  ( B C ) .   
  E n  S e c a d o r  N i v e l  A l t o ,  1  e x t i n t o r  1 5  L b s .  C O 2  ( B C )  
  E n  E n v a s e  d e  K i l o s  -  F a b r i c a ,  1  e x t i n t o r  1 0  L b s .  C O 2  ( B C ) .  N u e v o .  
  E n  E n v a s e  d e  K i l o s  -  B o d e g a ,  1  e x t i n t o r  1 5  L b s .  C O 2  ( B C ) .  
  E n  E n v a s e  C o m e r c i a l ,  1  e x t i n t o r  d e  1 5  L b s .   C O 2  ( B C ) .  
  E n  C a l d e r a  1 - 2 ,  1  e x t i n t o r  1 0 0  L b s .  m ó v i l  C O 2  ( B C ) .   
  E n  C a l d e r a  1 - 2 ,  1  e x t i n t o r  2 0  L b s .  P Q S  ( A B C )  
  E n  C a l d e r a  4 ,  1  e x t i n t o r  5 0  L b s .  m ó v i l  C O 2  ( B C ) .   
  E n  C a l d e r a  4 ,  1  e x t i n t o r  1 5  L b s .  P Q S  ( A B C )  
L a  p r o p u e s t a  i n d i c a  e n  f o r m a  d e t a l l a d a  l a  u b i c a c i ó n  d e  l o s  e x t i n t o r e s  e n  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  d e l  I n g e n i o  E C U D O S  S . A .  ( V E R  P L A N O  8 ) .  L a  
f i g u r a  1 0 2  m u e s t r a  e l  t i p o  d e  e x t i n t o r e s  q u e  s e  p r o p o n e  c o m p r a r  
 
 
 
 
 
 
F i g u r a  1 0 2 .  E x t i n t o r e s  d e  C O
2
 ( I z q . ) ,  P . Q . S .  ( d e r . )  
 4 . 5 . 3 . 2 .  P r o p u e s t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  d e  l o s  e x t i n t o r e s .  
 
L a  s e ñ a l i z a c i ó n  d e b e r á  e s t a r  e n  l u g a r e s  p e r f e c t a m e n t e  v i s i b l e s ,  a c c e s i b l e s ,  s e g ú n  e l  
r i e s g o  a  p r o t e g e r ;  e s  p o r  e l l o  q u e  t o d a s  l a s  s e ñ a l e s  s o n  d e  c o l o r  r o j o ,  c o l o r  d e  s e g u r i d a d ,  q u e  
a y u d a  a  l o c a l i z a r l o  i n m e d i a t a m e n t e .  N o  e s  u n  e l e m e n t o  d e c o r a t i v o ,  s i n o  u n a  h e r r a m i e n t a  
q u e  n o s  p u e d e  s a l v a r  l a  v i d a .   
 
L a  p r o p u e s t a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  D . C . I .  e n  l a  S e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n  e s  
l a  s i g u i e n t e :  
P i n t a r  u n  r e c u a d r o  d e  s e g u r i d a d  d e  c o l o r  r o j o  a l r e d e d o r  d e  c a d a  e x t i n t o r  e n  l a  p a r e d  
g u a r d a n d o  u n a  s u p e r f i c i e  e n  l o  p o s i b l e  d e  1 m
2
;  y  e n  e l  p i s o  c o n  u n  á r e a  s i m i l a r  s e g ú n  l o  
p e r m i t a  l a  u b i c a c i ó n  d e l  e x t i n t o r ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  l o s  e x t i n t o r e s  q u e  e s t á n  u b i c a d o s  e n  l a s  
p a r e d e s  d e  l a s  o f i c i n a s .  
 
C o l o c a c i ó n  d e  u n a  s e ñ a l  d e  s e g u r i d a d  e n  f o r m a  d e  p a n e l  e n  l a  p a r e d  s o b r e  l a  
p o s i c i ó n  d e l  e x t i n t o r  d e  m a n e r a  q u e  é s t a  s e a  o b s e r v a d a  a  l a  d i s t a n c i a  y  a d v i e r t a  l a  p r e s e n c i a  
d e l  e x t i n t o r .  
 
C o l o c a c i ó n  d e  u n  i n s t r u c t i v o  d e  u s o  d e l  e x t i n t o r  j u n t o  a l  m i s m o .  
 
C o l o c a c i ó n  d e  u n  n ú m e r o  q u e  i d e n t i f i q u e  a  c a d a  e x t i n t o r  t a n t o  e n  l a  s e ñ a l  d e  
s e g u r i d a d  c o m o  e n  e l  a p a r a t o , p a r a  s u  c o n t r o l ,  c u i d a d o  y  m a n t e n i m i e n t o , y  p a r a  e v i t a r  a s í  
q u e  s e  l o s  c a m b i e  d e  p o s i c i ó n .  
 
4 . 5 . 4 .   N o r m a s  p a r a  e l  u s o  d e  u n  e x t i n t o r  p o r t á t i l .  
 
E n  l a  e t i q u e t a  d e  c a d a  e x t i n t o r  s e  e s p e c i f i c a  s u  m o d o  d e  e m p l e o  y  l a s  p r e c a u c i o n e s  a  
t o m a r ;   p e r o  s e  d e b e  r e s a l t a r  q u e  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  e m e r g e n c i a  s e r í a  m u y  d i f í c i l  a s i m i l a r  
t o d a s  l a s  r e g l a s  p r á c t i c a s  d e  u t i l i z a c i ó n  d e l  a p a r a t o .  E n  e l  m a n e j o  d e  l o s  e x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s  
e s  f u n d a m e n t a l  c o n s i d e r a r  e l  f a c t o r  d i s t a n c i a  y  l a  e f i c a c i a  d e l  a g e n t e  e x t i n t o r  c o n  q u e  s e  
o p e r a .  D e b e r á  a t e n d e r s e  a  l a s  s i g u i e n t e s  n o r m a s  d e  u t i l i z a c i ó n :   
  
  D e s c o l g a r  e l  e x t i n t o r  d e  l a  p a r e d  a s i é n d o l o  p o r  l a  m a n e t a  o  a s a  f i j a  y  d e j a r l o  s o b r e  e l  
s u e l o  e n  p o s i c i ó n  v e r t i c a l .  S i  e l  e x t i n t o r  e s  d e  p o l v o  s e  d e b e  v o l t e a r  p a r a  e l i m i n a r  e l  
p o s i b l e  a p e l m a z a m i e n t o  d e l  a g e n t e  e x t i n t o r  y  f a c i l i t a r  s u  s a l i d a .  
 
  D i r í j a s e  a l  l u g a r  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  e l  f u e g o ,  c a m i n a n d o .  
 
  U b í q u e s e  a  f a v o r  d e l  v i e n t o  o  b i e n  a  f a v o r  d e  l a s  c o r r i e n t e s  d e  a i r e  s i  e s  e n  e l  
i n t e r i o r  d e  u n a  o f i c i n a  o  h a b i t a c i ó n .  
  S a q u e  e l  p a s a d o r .  E s t a n d o  a p o y a d o  e l  e x t i n t o r  e n  e l  s u e l o ,  i n c l i n a r  l i g e r a m e n t e  e l  
d e p ó s i t o  h a c i a  d e l a n t e  y  q u i t a r  e l  p r e c i n t o  d e  s e g u r i d a d  t i r a n d o  d e  l a  a n i l l a . N o  s e  
d e b e  o l v i d a r  q u e  e l  e x t i n t o r  e s  u n  r e c i p i e n t e  a  p r e s i ó n ,  p o r  l o  q u e  s e  d e b e  t e n e r  l a  
p r e c a u c i ó n  d e  n o  i n c l i n a r l o  h a c i a  n u e s t r o  c u e r p o  o  c a r a .   
 
  C o n  u n a  m a n o  t o m e  l a  v á l v u l a  d e  d e s c a r g a  y  c o n  l a  o t r a ,  l a  m a n g u e r a .  S i  e l  e x t i n t o r  
e s  d e  C O 2 ,  s e  d e b e  l l e v a r  a p o y á n d o l o  a  c a d a  p a s o  e n  e l  s u e l o  p a r a  p e r m i t i r  l a  
e l i m i n a c i ó n  d e  l a  p o s i b l e  e l e c t r i c i d a d  e s t á t i c a  q u e  s e  g e n e r e .  
 
  A p r i e t e  l a  v á l v u l a  d e  d e s c a r g a  d i r i g i e n d o  e l  c h o r r o  d e l  a g e n t e  e x t i n t o r :  
 
  A  l a  b a s e  d e  l a  l l a m a  s i  e s  f u e g o  c l a s e  “ A ” .  
 
  H a g a  u n  b a r r i d o  c o m e n z a n d o  d e s d e  u n  e x t r e m o  a  o t r o  s i  e s  f u e g o  c l a s e  “ B ” .  
 
  C u a n d o  e l  e x t i n t o r  s e a  d e  C O 2  o  A c e t a t o  d e  P o t a s i o  l a  b o q u i l l a  s e  s u j e t a r á  d e s d e  s u  
e m p u ñ a d u r a ,  n o  d e s d e  l a  m i s m a  b o q u i l l a ,  p a r a  e v i t a r  q u e m a d u r a s  p o r  c o n t a c t o , y a  
q u e  e l  g a s  s a l e  a  m u y  b a j a  t e m p e r a t u r a .  
 
  U t i l i c e  l a  c a r g a  n e c e s a r i a  p a r a  a p a g a r  l a s  l l a m a s .  
 
   U n a  v e z  a p a g a d o  e l  f u e g o ,  r e t í r e s e  d e l  l u g a r  r e t r o c e d i e n d o , y a  q u e  e l  f u e g o  p u e d e  
r e a p a r e c e r .  A l  a t a c a r  u n  i n c e n d i o ,  v i g i l a r  q u e  l a s  l l a m a s  n o  o b s t a c u l i c e n  l a s  v í a s  d e  
e s c a p e .  N o  d a r  n u n c a  l a  e s p a l d a  a l  f u e g o  a l  a l e j a r s e .  M a n t e n g a  e n  t o d o  m o m e n t o  
u n a  d i s t a n c i a  d e  3  m e t r o s .  
 
  L i m p i e  l a  m a n g u e r a  d e  d e s c a r g a  c o n  l a  p r e s i ó n  r e m a n e n t e  d e l  e q u i p o ,  i n v i r t i é n d o l o  
u n  m o m e n t o  y  l u e g o  p r e s i o n a n d o  l a  v á l v u l a .  
 
  A v i s e  a  q u i é n  c o r r e s p o n d a  p a r a  e n v i a r  d e  i n m e d i a t o  a  r e c a r g a r  e l  e q u i p o  u t i l i z a d o .  
R e c u e r d e  q u e  s e  d e b e  e v i t a r  r e s p i r a r  e l  h u m o  y  l a s  e m a n a c i o n e s  c a l i e n t e s  y  s i  e s  
n e c e s a r i o  p e r m a n e c e r  c e r c a  d e l  s u e l o .  L o s  m a t e r i a l e s  e n  c o m b u s t i ó n  l i b e r a n  e m a n a c i o n e s  
t ó x i c a s ,  l a s  c u a l e s  p u e d e n   c a u s a r  l e s i o n e s  g r a v e s  o  l a  m u e r t e  y  p o r  ú l t i m o  s i  e l  i n c e n d i o  
p r o d u c e  d e m a s i a d o  c a l o r  o  h u m o  p a r a  c o m b a t i r l o  N O  i n t e n t e  a p a g a r l o  p o r  s í  m i s m o . 
A b a n d o n e  e l  l u g a r  y  l l a m e  a  l o s  b o m b e r o s  i n m e d i a t a m e n t e .  ( v e r  f i g u r a  1 0 3 ) :  
 
F i g u r a  1 0 3 .  U s o  d e l  e x t i n t o r  
4 . 5 . 5 .  T r a s  a p a g a r  e l  i n c e n d i o .  
 
N o  c o n e c t e  l a  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  n i  e n c h u f e  n i n g ú n  a r t e f a c t o ,  h a s t a  q u e  s e  h a y a  
l i m p i a d o  c o m p l e t a m e n t e  e l  á r e a ,  e s  m u y  i m p o r t a n t e  r e t i r a r  e l  p o l v o  d e  l o s  e q u i p o s  
e l é c t r i c o s  d e s p u é s  d e  u n  i n c e n d i o ;   s i  e l  p o l v o  s e  m o j a ,  p u e d e  c o n d u c i r  e l e c t r i c i d a d  ( e s  p o r  
e s t a  r a z ó n  q u e  p u e d e  s e r  p e l i g r o s o  u s a r  u n  e x t i n t o r  d e  a g e n t e s  q u í m i c o s  s e c o s  e n  e q u i p o s  
e l é c t r i c o s  m o j a d o s ) ,  e s t o  p u e d e  e m p e o r a r  u n  p r o b l e m a  d e  f u g a  e l é c t r i c a ,  d a ñ a r  e l  
a i s l a m i e n t o  d e l  e q u i p o  o  c r e a r  u n  p e l i g r o  d e  d e s c a r g a  e l é c t r i c a .  
 
S i  c r e e  q u e  e l  i n c e n d i o  s e  o r i g i n ó  p o r  u n  d e s p e r f e c t o  e l é c t r i c o :  
  
  D e s c o n e c t e  l a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  s i  e s  p o s i b l e  y  n o  t o q u e  n i n g ú n  c a b l e  n i  a r t e f a c t o  
e l é c t r i c o .  
  A b a n d o n e  e l  i n m u e b l e  y  c i e r r e  t o d a s  l a s  p u e r t a s ,  l l a m e  a  l o s  b o m b e r o s  y  d e j e  q u e  
r e v i s e n  e l  l u g a r ,  v e n t i l e  c o m p l e t a m e n t e  e l  á r e a  u n a  v e z  q u e  l o s  b o m b e r o s  h a y a n  
a s e g u r a d o  q u e  s e  p u e d e  v o l v e r  a  i n g r e s a r  a l  i n m u e b l e .  
  S o l i c i t e  a  u n  e l e c t r i c i s t a  c a l i f i c a d o  q u e  r e v i s e  e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o .  
  N o  c o n e c t e  l a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  n i  e n c h u f e  n i n g ú n  e q u i p o  e l é c t r i c o  s i n o  h a s t a  q u e  s e  
h a y a  e f e c t u a d o  l a  r e v i s i ó n .  
¿ C ó m o  r e a l i z a r  l a  l i m p i e z a  t r a s  u s a r  u n  e x t i n t o r  d e  i n c e n d i o s ?  
 
E l  r o c í o  d e  p o l v o  d e l  e x t i n t o r  s e  p u e d e  e s p a r c i r  p o r  u n a  a m p l i a  á r e a .  B a r r a  o  a s p i r e  
l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  p o l v o  p o s i b l e , l u e g o  u s e  u n  p a ñ o  h ú m e d o  p a r a  e l i m i n a r  e l  r e s t o  d e l  
a g e n t e .  S i  t i e n e  d u d a s  s o b r e  c ó m o  l i m p i a r  u n  a r t e f a c t o  q u e  h a y a  e n t r a d o  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  
a g e n t e ,  c o m u n í q u e s e  c o n  e l  f a b r i c a n t e  d e  l a  u n i d a d .  
 
4 . 5 . 6 .  P l a n  d e  E m e r g e n c i a  e n  C a s o  d e  I n c e n d i o s .  
L o s  i n c e n d i o s ,  s o n  q u i z á s ,  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a s  d e  m a y o r  i n c i d e n c i a .  
S u  m a g n i t u d  p u e d e  v a r i a r  d e s d e  u n  s i m p l e  c o n a t o  o  p e q u e ñ o  i n c e n d i o ,  f á c i l m e n t e  
c o n t r o l a b l e ,  h a s t a  i n c e n d i o s  d e  g r a n d e s  p r o p o r c i o n e s  q u e  p u e d e n  c a u s a r  p é r d i d a s  d e  v i d a  y  
p r o p i e d a d .  E s t e  p l a n  c o n t e m p l a  q u e   l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  i n g e n i o  E C U D O S  S . A . ,  s o l o  
t r a t a r á n  d e  c o n t r o l a r  f u e g o s  i n c i p i e n t e s  q u e  p u e d a n  s e r  e x t i n g u i d o s  o  c o n t r o l a d o s  c o n  
e x t i n t o r e s  d e  i n c e n d i o  p o r t á t i l e s  u  o t r o s  m e d i o s  e n  l o s  q u e  h a n  s i d o  a d i e s t r a d o s .  I n c e n d i o s  
m a y o r e s  s e r á n  c o n t r o l a d o s  p o r  l a  B r i g a d a  c o n t r a  i n c e n d i o s  o  e l  C u e r p o  d e  B o m b e r o s  d e  L a  
T r o n c a l .  E s t e  p l a n  c o n t e m p l a  e l  c i e r r e  y  d e s a l o j o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  i n g e n i o  E C U D O S  
S . A .  p a r a  a s e g u r a r  l a  s a l u d  y  s e g u r i d a d  d e  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  g e n e r a l ,  d u r a n t e  
e m e r g e n c i a s  d e  i n c e n d i o s .  
 
C a d a  s e c c i ó n ,  t a l l e r  o  á r e a ,  d e b e r á n  t e n e r  u n  P l a n  d e  E m e r g e n c i a  e s p e c í f i c o ,  e l  c u a l  
i n c l u y a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  r e s p u e s t a  a  e m e r g e n c i a  a  s e g u i r  e n  c a s o  d e  i n c e n d i o , y  s e  
d e s c r i b a n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  c o n d i c i o n e s  d e  r i e s g o  a  c o n s i d e r a r  s i  s u r g i e r a  u n a  s i t u a c i ó n  
 d e  e m e r g e n c i a  d e  I n c e n d i o ,  e s t e  p l a n  d e  e m e r g e n c i a  l o  d e b e n  e l a b o r a r  l o s  j e f e s  d e  c a d a  
s e c c i ó n  p a r a  l u e g o  e n v i a r l o  a l  D e p a r t a m e n t o  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  i n d u s t r i a l  p a r a  s u  
r e v i s i ó n  y  A p r o b a c i ó n ,  p a r a  l u e g o  s e r  r e v i s a d o  y  A p r o b a d o  p o r  e l  C O E   
 
A n á l i s i s  d e  R i e s g o s .  
 
E n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l u g a r e s  d e  t r a b a j o  l o s  r i e s g o s  s o n  c o m u n e s  y  b a s t a r í a  c o n  
m a n t e n e r  l a s  m e d i d a s  b á s i c a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  i n c e n d i o s . E s t a s  m e d i d a s  i n c l u y e n  t e n e r  u n  
P l a n  d e  D e s a l o j o ,  e x t i n t o r e s  i n s p e c c i o n a d o s ,  s i s t e m a s  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  d e  e m e r g e n c i a  e n  
f u n c i o n a m i e n t o ,  d i a g r a m a s  d e  l a s  r u t a s  d e  s a l i d a  d e b i d a m e n t e  l o c a l i z a d o s ,  v i s i b l e s  y  
s e ñ a l i z a d o s ,  s i s t e m a  d e  a l a r m a  ( S i r e n a ) ,  M a n t e n e r  l a s  á r e a s  l i m p i a s  y  o r g a n i z a d a s  y  e l  
p e r s o n a l  a d i e s t r a d o .   
 
E n  I n g e n i o  E C U D O S  S . A . ,  h a y   v a r i o s  l u g a r e s  d o n d e  e l  r i e s g o  d e  i n c e n d i o  p u e d e  
s e r  m a y o r ,  p o r  l o  q u e  e n  e s t o s  l u g a r e s  s e  t i e n e  q u e  t o m a r  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  m á s  e s t r i c t a s  
y  m a n t e n e r  u n  P l a n  d e  E m e r g e n c i a  m á s  c o m p l e t o .  E s t e  d e b e  i n c l u i r  u n  a d i e s t r a m i e n t o  
s u p e r i o r   d e  l a s  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s  e n  e s a s  á r e a s .  P o r  e j e m p l o ,  t e n e m o s  B o d e g a s  d o n d e  s e  
a l m a c e n a n  y  u t i l i z a n  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  i n f l a m a b l e s ,  l u g a r e s  e n  d o n d e  s e  a l m a c e n a n  g a s e s  
c o m p r i m i d o s  ( O x i g e n o , A c e t i l e n o ) ,  a c u m u l a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  i n f l a m a b l e  e n  B o d e g a s  
( a r c h i v o s ,  p a p e l e s ,  C a j a s  d e  c a r t ó n ,  e t c ) ,  B o d e g a  d e  f u n d a s  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o ,  e s t a c i ó n  
d e  c o m b u s t i b l e s ,  r e s e r v o r i o s  d e  c o m b u s t i b l e s ,  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  e n e r g i z a d o s ,  e t c .  
 
T o m a n d o  e n  c u e n t a  e s t a s  s i t u a c i o n e s  d e b e m o s  a s e g u r a r n o s  q u e  e n  l o s  l u g a r e s  c o n  
m a y o r  p r o b a b i l i d a d  y  p o t e n c i a l  d e  r i e s g o  d e  i n c e n d i o  s e  t o m e n  t o d a s  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  
p a r a  m a n t e n e r  y  p r o v e e r  u n a s  á r e a s  d e  t r a b a j o  s e g u r a s .  C a d a  d e p e n d e n c i a  d e b e r á  i n c l u i r  l a  
i n s p e c c i ó n  r u t i n a r i a  y  p r e o c u p a r s e  p o r  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  
I n c e n d i o s  y  d e  h a b e r  a l g u n a  n o v e d a d  n o t i f i c a r  a l  D p t o .  d e  S e g u r i d a d  I n d u s t r i a l ,  e l  
a d i e s t r a m i e n t o  a  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  d i c h a s  á r e a s ,  l a s  a c t i v i d a d e s  y  e j e r c i c i o s  d e  
s i m u l a c r o s  d e  d e s a l o j o ,  e s t á  a  c a r g o  d e l  J e f e  d e  S e c c i ó n  r e s p o n s a b l e  q u i e n  d e b e r á  t r a b a j a r  
e n  c o n j u n t o  c o n  e l  J e f e  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l .  
 
 C o n c e p t o  d e  O p e r a c i o n e s  
 
D u r a n t e  e m e r g e n c i a s  d e  I n c e n d i o s  l a  m á x i m a  p r i o r i d a d  s e r á  p r o t e g e r  l a  S a l u d  y  l a  
S e g u r i d a d  d e  t o d a  l a  C o m u n i d a d  L a b o r a l   q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  
I n g e n i o  E C U D O S  S . A .  E l  d e s a l o j o  d e  l a s  á r e a s  a f e c t a d a s  e s  e l  ú n i c o  m e d i o  p r á c t i c o  d e  
p r o t e g e r  a  l a s  p e r s o n a s  d u r a n t e  e m e r g e n c i a s  d e  I n c e n d i o s . T a n  p r o n t o  e n  a l g u n a  d e  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  s e  d é  e l  a l e r t a ,  e l  a v i s o  o  l a  a l a r m a  d e  i n c e n d i o ,  s e  p r o c e d e r á  a  d e s a l o j a r  d e  
a c u e r d o  a l  P l a n  d e  o p e r a c i o n e s  d e  d e s a l o j o  d e l  i n g e n i o  o  p l a n t a  d e  F u e r z a .  
 
A n t e s  d e  q u e  o c u r r a  u n  I n c e n d i o  
 
E l  P r e s i d e n t e  E j e c u t i v o  o  s u  r e p r e s e n t a n t e  s e  a s e g u r a r á n  q u e  e l  J e f e  d e  S e g u r i d a d   e  
H i g i e n e  I n d u s t r i a l ,  y  e l  C O E  e s t á n  d e b i d a m e n t e  d e s i g n a d o s .  
 
E l  C O E  s e  a s e g u r a r á  q u e  e l  I n g e n i o  E C U D O S  S . A . ,  c u m p l a n  c o n  l o s  r e g l a m e n t o s  
d e  l a  L e g i s l a c i ó n  E c u a t o r i a n a ,  P e r m i s o s  d e l  c u e r p o  d e  B o m b e r o s ,  y   e s t á n  e n  l a  o b l i g a c i ó n  
d e  c a p a c i t a r  c o n s t a n t e m e n t e  a l  j e f e  d e  S e g u r i d a d  e  h i g i e n e  I n d u s t r i a l  y  s u  p e r s o n a l  a  c a r g o  
e n  e l  C o n t r o l  y  m a n e j o  d e  E m e r g e n c i a s ,  a s í  c o m o  d e  l a s  n o r m a t i v a s  n a c i o n a l e s  e  
i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  p u e d a n  s e r  a p l i c a d a s  e n  l a  E m p r e s a .  
 
E l  j e f e  d e  S e g u r i d a d  I n d u s t r i a l ,  l o s  J e f e s  d e  S e c c i ó n  y  e l  C O E ,  s e  a s e g u r a r á n  q u e  
t o d o  e l  e q u i p o  d e  p r e v e n c i ó n  y  e x t i n c i ó n ,  a s í  c o m o  e l  s i s t e m a  d e  a l a r m a s  d e  i n c e n d i o s ,  s e  
i n s p e c c i o n e  a n u a l m e n t e  p o r  p e r s o n a l  c a l i f i c a d o .  
 
T o d a  l a  c o m u n i d a d  L a b o r a l  s o n  r e s p o n s a b l e s  d e  m a n t e n e r  s u s  l u g a r e s  d e  T r a b a j o  
o r d e n a d o s ,  l i m p i o s  y  s e g u r o s .  A d e m á s ,  i n f o r m a r á n  a  s u s  s u p e r v i s o r e s ,  J e f e s  d e  á r e a  y  J e f e  
d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l  s o b r e  c u a l q u i e r  s i t u a c i ó n  p e l i g r o s a  q u e  p u e d a  p r o v o c a r  
u n  i n c e n d i o .  
 
 
 
 D u r a n t e  u n a  E m e r g e n c i a  d e  I n c e n d i o .  
 
L a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  d a r  l a  a l e r t a  o  a v i s o  d e  e m e r g e n c i a  d e  i n c e n d i o s  e s t á  e n  
m a n o s  d e  c u a l q u i e r  e m p l e a d o  o  p e r s o n a  q u e  d e t e c t e  o  t e n g a  c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  s e  h a  
d e s a r r o l l a d o  u n  i n c e n d i o .  T a n  p r o n t o  o c u r r a  e l  a l e r t a  o  a v i s o  d e  i n c e n d i o ,  o  e n  s u  l u g a r  s e  
a c t i v e  l a  a l a r m a  d e  i n c e n d i o , e l  J e f e  d e  S e c c i ó n  o  L í d e r  d e  l a  B r i g a d a  d e  d e s a l o j o  d e b e r á  
a c t i v a r   e l  P l a n  d e  D e s a l o j o  d e  l a  S e c c i ó n  o  á r e a .  
 
E l  J e f e  d e  S e c c i ó n  d e b e r á  e n v i a r  a  u n a  p e r s o n a  q u e  i n f o r m e  a l  J e f e  d e  S e g u r i d a d  e  
H i g i e n e  I n d u s t r i a l  y  G u a r d i a s  d e  S e g u r i d a d  F í s i c a .  
 
D e  s e r  n e c e s a r i o  l o s  G u a r d i a s  d e  S e g u r i d a d  d e b e r á n  i n f o r m a r  a l  C u e r p o  d e  
B o m b e r o s  d e  L a  T r o n c a l ,  y  s e  n o t i f i c a r á  a l  J e f e  d e  S e g u r i d a d  I n d u s t r i a l  y  a l  j e f e  d e  l a  
s e c c i ó n  o  s e c c i o n e s  a f e c t a d a s ,  p a r a  p r o c e d e r  a  i n f o r m a r  a l  P r e s i d e n t e  d e l  C O E  
( V i c e p r e s i d e n t e  A d m i n i s t r a t i v o ) .  
 
S ó l o  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d  l a b o r a l  q u e  h a y a n  c u m p l i d o  c o n  e l  c i c l o  d e  
c a p a c i t a c i o n e s  y  a d i e s t r a m i e n t o  e n  c a s o  d e  e m e r g e n c i a s  p o d r á n  t r a t a r  d e  e x t i n g u i r  o  
c o n t r o l a r  e l  I n c e n d i o ,  p o d r á n  h a c e r l o  u t i l i z a n d o  e x t i n t o r e s  p o r t á t i l e s  a p r o p i a d o s  u  o t r o s  
m e d i o s  e n  l o s  q u e  h a n  s i d o  a d i e s t r a d o s .  E l  J e f e  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l ,  e l  
S u p e r i n t e n d e n t e  o  V i c e p r e s i d e n t e  o  á r e a  y  e l  P r e s i d e n t e  d e l  C O E ,  s i  e s  n e c e s a r i o ,  a s u m i r á n  
l a  d i r e c c i ó n  y  c o n t r o l  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a , c o o r d i n a n d o  c o n  e l  c u e r p o  d e  
B o m b e r o s  y  e l  p e r s o n a l  d e  a p o y o  l o g í s t i c o .  
 
D e s p u é s  d e  u n a  E m e r g e n c i a  d e  I n c e n d i o s .  
 
E l  j e f e  d e  s e c c i ó n ,  e l  S u p e r i n t e n d e n t e  y  e l  j e f e  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l ,  
e v a l u a r á n  l o s  d a ñ o s  e  i n v e s t i g a r á n  l a s  c a u s a s  q u e  d i e r o n  m a r g e n  a l  i n c e n d i o  c o n  l a  a y u d a  
d e l  C u e r p o  d e  B o m b e r o s .  
 
 E l  J e f e  d e  S e c c i ó n  y  e l  S u p e r i n t e n d e n t e  a  c a r g o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  a f e c t a d a s  
r e n d i r á n  a l  C O E  u n  i n f o r m e  d e  d a ñ o s  y  t o d o  l o  a c o n t e c i d o  e n  e l  s i n i e s t r o .  
 
E l  C O E  y  e l  j e f e  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l  e v a l u a r á n  l o s  i n f o r m e s  y  e l  
p r o c e s o  d e  r e s p u e s t a  a  l a  e m e r g e n c i a  p a r a  r e n d i r  u n  i n f o r m e  a l  P r e s i d e n t e  E j e c u t i v o .  
 
E l  P r e s i d e n t e  E j e c u t i v o ,  c o n  e l  P r e s i d e n t e  d e l  C O E  y  e l  J e f e  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  
I n d u s t r i a l  r e v i s a r á  l o s  i n f o r m e s  y  p r o c e d e r á n  a  s o l i c i t a r  l a s  a c c i o n e s  y  g e s t i o n e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  a t e n d e r  l a  s i t u a c i ó n .  E l  j e f e  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l  r e i n s p e c c i o n a r á  l a s  á r e a s  
a f e c t a d a s  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  e s  p o s i b l e  r e t o r n a r  l a s  a c t i v i d a d e s  n o r m a l e s ,  l u e g o  d e  
e f e c t u a d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  r e c u p e r a c i ó n .  
 
4 . 6 . P r o p u e s t a  d e  d o t a c i ó n  d e  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l .  
 
U n a  v e z  q u e  s e  h a n  i d e n t i f i c a d o  l o s   r i e s g o s ,  s e  p r o c e d e r á  c o m o  p r i m e r a  m e d i d a  a  
e l i m i n a r l o s  y ,  e n  c a s o  d e  q u e  n o  s e a  p o s i b l e ,   a  a i s l a r l o s  a  p a r t i r  d e  a q u í ,  y  c u a n d o  n o  s e  
h a y a n  p o d i d o  a p l i c a r  l o s  p a s o s  a n t e r i o r e s ,  s e  t o m a r á n  m e d i d a s  d e  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a , e n  
e l  c u a l  s e  d e b e r á n  u t i l i z a r  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l  ( E . P . I . ) ,  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  
E . P . I .  m i n i m i z a r á  l o s  r i e s g o s ,  p r o t e g i e n d o  a l  t r a b a j a d o r  y  p a r a  e l l o  d e b e n  r e u n i r  l a s  
s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :  
 
4 . 6 . 1 .  E s t u d i o  d e  l o s  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l  ( E P I ’ S )  
 
S e  e n t e n d e r á  p o r  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  ( E P I )  c u a l q u i e r  d i s p o s i t i v o  o  
m e d i o  q u e  v a y a  a  l l e v a r  o  d e l  q u e  v a y a  a  d i s p o n e r  u n a  p e r s o n a  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  q u e  l a  
p r o t e j a  c o n t r a  u n o  o  v a r i o s  r i e s g o s  q u e  p u e d a n  a m e n a z a r  s u  s a l u d  y  s u  s e g u r i d a d .  
 
T a m b i é n  s e  c o n s i d e r a r a n  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  a  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
  E l  c o n j u n t o  f o r m a d o  p o r  v a r i o s  d i s p o s i t i v o s  o  m e d i o s  q u e  e l  f a b r i c a n t e  h a y a  
a s o c i a d o  d e  f o r m a  s o l i d a r i a  p a r a  p r o t e g e r  a  u n a  p e r s o n a  c o n t r a  u n o  o  v a r i o s  r i e s g o s  
q u e  p u e d a  c o r r e r  s i m u l t á n e a m e n t e .  
 
 U n  d i s p o s i t i v o  o  m e d i o  p r o t e c t o r  s o l i d a r i o ,  d e  f o r m a  d i s o c i a b l e  o  n o  d i s o c i a b l e ,  d e  
u n  e q u i p o  i n d i v i d u a l  n o  p r o t e c t o r ,  q u e  l l e v e  o  d e l  q u e  d i s p o n g a  u n a  p e r s o n a  c o n  e l  
o b j e t i v o  d e  r e a l i z a r  u n a  a c t i v i d a d .  
 
E l  u s o  d e  E P I ' S  d e b e  a p o y a r s e  e n  u n  p r o g r a m a  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  q u e  g a r a n t i c e  
e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  p r o t e c c i ó n  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  u s o  p r e v i s t a s  y  q u e  q u i e n e s  d e b e n  
l l e v a r l a  s e p a n  u s a r l a  c o r r e c t a m e n t e  e n  s u  a c t i v i d a d  l a b o r a l .  
 
E l  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  e s t á  d i s e ñ a d o  p a r a  p r o t e g e r  a  l o s  e m p l e a d o s  e n  e l  
l u g a r  d e  t r a b a j o  d e  l e s i o n e s  o  e n f e r m e d a d e s  s e r i a s  q u e  p u e d a n  r e s u l t a r  d e l  c o n t a c t o  c o n  
p e l i g r o  q u í m i c o ,  r a d i o l ó g i c o ,  f í s i c o ,  e l é c t r i c o ,  m e c á n i c o s  u  o t r o s .  
 
U n  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  d e b e  c u m p l i r ,  u n a  v e z  d e t e r m i n a d o  e l  t i p o  d e  r i e s g o  a l  c u a l  
e s t á  s o m e t i d a  l a  p e r s o n a ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  l o  s i g u i e n t e :  
 
 Q u e  d e s p i e r t e  c o n f i a n z a  y  s e g u r i d a d  a l  u s u a r i o .  
 Q u e  s e a  t o d o  l o  p r á c t i c o  p o s i b l e .  
 N o  d e b e  r e p r e s e n t a r  u n  p e l i g r o .  
 D e b e  r e s p e t a r  l a s  m e d i d a s  y  l i m i t a c i o n e s  d e l  u s u a r i o  ( t a m a ñ o  a d e c u a d o ,  c a l c e  y  
a j u s t e  p e r f e c t o  q u e  n o  g e n e r e  s o f o c a c i ó n ) .   
 
4 . 6 . 1 . 1 .  C o n d i c i o n e s  q u e  d e b e n  r e u n i r  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l .  
 
L o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  p r o p o r c i o n a r á n  u n a  p r o t e c c i ó n  e f i c a z  f r e n t e  a  
l o s  r i e s g o s ,  a  t a l  f i n  d e b e r á n :  
 
 R e s p o n d e r  a  l a s  c o n d i c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .  
  T e n e r  e n  c u e n t a  l a s  c o n d i c i o n e s  a n a t ó m i c a s ,  f i s i o l ó g i c a s  y  d e  s a l u d  d e l  t r a b a j a d o r .  
 A d e c u a r s e  a l  p o r t a d o r ,  t r a s  l o s  a j u s t e s  n e c e s a r i o s ,  s e r  e r g o n ó m i c o s .  
 E n  c a s o  d e  r i e s g o s  m ú l t i p l e s  q u e  e x i j a n  l a  u t i l i z a c i ó n  s i m u l t á n e a  d e  v a r i o s  e q u i p o s  d e  
p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l ,  e s t o s  d e b e r á n  s e r  c o m p a t i b l e s  e n t r e  s í  y  m a n t e n e r  s u  e f i c a c i a .  
 D e b e n  e s t a r  c e r t i f i c a d o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  N o r m a  E u r o p e a  ( M a r c a d o  C E )  o  c u a l q u i e r  
n o r m a  o  e m p r e s a s  a c r e d i t a d a  p a r a  l a  f a b r i c a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e l  e q u i p o  s e g ú n  l a s  
n o r m a t i v a s  l e g a l e s  a p l i c a d a s  e n  e l  p a í s .   
 D e b e n  e s t a r  a d e c u a d o s  a l  r i e s g o ,  s i n  s u p o n e r  u n  r i e s g o  a d i c i o n a l .  
 S e r á n  d e  u s o  i n d i v i d u a l  ( S a l v o  e q u i p o s  s o f i s t i c a d o s  d e  u s o  o c a s i o n a l ) .  
 S e  r e a l i z a r á  u n  m a n t e n i m i e n t o  o  e n  s u  c a s o  r e p o s i c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .  
 
L a  e l e c c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  
 
A n a l i z a r  y  e v a l u a r  l o s  r i e s g o s  e x i s t e n t e s  q u e  n o  p u e d e n  e v i t a r s e  o  l i m i t a r s e  p o r  o t r o s  
m e d i o s  ( r i e s g o s  r e s i d u a l e s ) .  
 C o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  d e b e r á n  c u m p l i r  l o s  E . P . I .  p a r a  g a r a n t i z a r  s u  
c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o .  
 C o n o c i m i e n t o  s e r i o  d e  l a s  n o r m a s  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  e s o s  e q u i p o s  y  e n  l o s  c a s o s  q u e  
n o ;  e l  R e s p o n s a b l e  d e  S e g u r i d a d  d e b e  s u m i n i s t r a r l o s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
 E s t u d i o  d e  l a  p a r t e  d e l  c u e r p o  q u e  p u e d e  r e s u l t a r  a f e c t a d a .  
 E s t u d i o  d e  l a s  e x i g e n c i a s  e r g o n ó m i c a s  d e l  t r a b a j a d o r .  
 E v a l u a c i ó n  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  E . P . I .  d i s p o n i b l e s  d e l  m e r c a d o .  
 
E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  l o s  E P I ` s  q u e  s e  u t i l i c e n  d e b e r á n  r e u n i r  l o s  r e q u i s i t o s  
e s t a b l e c i d o s  e n  c u a l q u i e r  d i s p o s i c i ó n  l e g a l  r e g l a m e n t a r i a  q u e  l e s  s e a  d e  a p l i c a c i ó n ,  e n  
p a r t i c u l a r  e n  l o  r e l a t i v o  a  s u  d i s e ñ o  y  f a b r i c a c i ó n .  
 
 
 
 
 
 4 . 6 . 1 . 2 . C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l .  
 
L o s  E P I ` s   s e  p u e d e n  c l a s i f i c a r  d e  a c u e r d o  a  d o s  f a c t o r e s :  
 
 E n  f u n c i ó n  a  l a  g r a v e d a d  d e  l o s  r i e s g o s  a  p r o t e g e r .  
 S e g ú n  l a  p a r t e  d e l  c u e r p o  q u e  p r o t e g e n .  
 
E n  f u n c i ó n  a  l a  g r a v e d a d  d e  l o s  r i e s g o s  a  p r o t e g e r .  
 
L o s  E P I ` s  s e  c l a s i f i c a n  e n :  [ 3 4 ]   
 
 
 C a t e g o r í a  I .  
 C a t e g o r í a  I I .  
 C a t e g o r í a  I I I .  
 
C a t e g o r í a  I  
 
S e  c o n s i d e r a n  e n  e s t a  c a t e g o r í a  l o s  E P I ` s ,  q u e  d e b i d o  a  s u  d i s e ñ o  s e n c i l l o ,  e l  u s u a r i o  
p u e d a  j u z g a r  p o r  s í  m i s m o  l a  e f i c a c i a  c o n t r a  r i e s g o s  m í n i m o s .  P e r t e n e c e n  a  e s t a  c a t e g o r í a , 
ú n i c a  y  e x c l u s i v a m e n t e ,  l o s  E . P . I .  q u e  t e n g a n  p o r  f i n a l i d a d  p r o t e g e r  a l  u s u a r i o  d e :  
 L a s  a g r e s i o n e s  m e c á n i c a s  c u y o s  e f e c t o s  s e a n  s u p e r f i c i a l e s  ( g u a n t e s  d e  j a r d i n e r í a , 
d e d a l e s ,  e t c . ) .  
 L o s  p r o d u c t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p o c o  n o c i v o s  c u y o s  e f e c t o s  s e a n  f á c i l m e n t e  
r e v e r s i b l e s  ( g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  s o l u c i o n e s  d e t e r g e n t e s  d i l u i d a s ,  e t c .)  
 L o s  r i e s g o s  e n  q u e  s e  i n c u r r a  d u r a n t e  t a r e a s  d e  m a n i p u l a c i ó n  d e  p i e z a s  c a l i e n t e s  q u e  
n o  e x p o n g a n  a l  u s u a r i o  a  t e m p e r a t u r a s  s u p e r i o r e s  a  5 0 º  C  n i  a  c h o q u e s  p e l i g r o s o s  
( g u a n t e s ,  d e l a n t a l e s  d e  u s o   p r o f e s i o n a l ,  e t c .)  
 L o s  a g e n t e s  a t m o s f é r i c o s  q u e  n o  s e a n  n i  e x c e p c i o n a l e s  n i  e x t r e m o s  ( g o r r o s ,  r o p a  d e  
t e m p o r a d a ,  z a p a t o s  y  b o t a s ,  e t c .) .  
  L o s  p e q u e ñ o s  c h o q u e s  y  v i b r a c i o n e s  q u e  n o  a f e c t e n  a  l a s  p a r t e s  v i t a l e s  d e l  c u e r p o  y  
q u e  n o  p u e d a n  p r o v o c a r  l e s i o n e s  i r r e v e r s i b l e s  ( c a s c o s  l i g e r o s  d e  p r o t e c c i ó n  d e l  c u e r o  
c a b e l l u d o ,  g u a n t e s ,  c a l z a d o  l i g e r o ,  e t c .)  
 L a  r a d i a c i ó n  s o l a r  ( g a f a s  d e  s o l ) .  
 
C a t e g o r í a  I I   
 
E q u i p o s  d e s t i n a d o s  a  p r o t e g e r  c o n t r a  r i e s g o s  d e  g r a d o  m e d i o  o  e l e v a d o ,  p e r o  n o  d e  
c o n s e c u e n c i a s  m o r t a l e s  o  i r r e v e r s i b l e s .  E n  e s t a  c a t e g o r í a  e l  f a b r i c a n t e  d e b e r á  s o m e t e r  a l  
E . P . I .  a  u n  e x a m e n ,  d e  i g u a l  m o d o  q u e  p a r a  l o s  e q u i p o s  d e  C a t e g o r í a  I ,  y  r e a l i z a r á  u n  
f o l l e t o  i n f o r m a t i v o  e n  e l  q u e  i n d i c a r á  l a  c a t e g o r í a  d e l  E . P . I .  
 
C a t e g o r í a  I I I   
L o s  m o d e l o s  d e  E . P . I . ,  d e  d i s e ñ o  c o m p l e j o , d e s t i n a d o s  a  p r o t e g e r  a l  u s u a r i o  d e  t o d o  
p e l i g r o  m o r t a l  o  q u e  p u e d a  d a ñ a r  g r a v e m e n t e  y  d e  f o r m a  i r r e v e r s i b l e  l a  s a l u d ,  s i n  q u e  s e  
p u e d a  d e s c u b r i r  a  t i e m p o  s u  e f e c t o ,  e s t á n  o b l i g a d o s  a  s u p e r a r  e l  e x a m e n  y  s o m e t e r s e  a  u n  
c o n t r o l  d e  f a b r i c a c i ó n  s i g u i e n d o  d e  f o r m a  a l t e r n a t i v a  u n o  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n d i c a d o s  
e n  l a  d i r e c t i v a ,  e s t o s  s o n :  S i s t e m a  d e  g a r a n t í a  d e  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o  f i n a l  y  S i s t e m a  d e  
g a r a n t í a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  c o n  v i g i l a n c i a .  S e  c o n s i d e r a n  e x c l u s i v a m e n t e  p e r t e n e c i e n t e s  a  
e s t a  c a t e g o r í a  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
 L o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  f i l t r a n t e s  q u e  p r o t e j a n  c o n t r a  l o s  a e r o s o l e s  
s ó l i d o s  y  l í q u i d o s  o  c o n t r a  l o s  g a s e s  i r r i t a n t e s ,  p e l i g r o s o s ,  t ó x i c o s  o  r a d i o  t ó x i c o s .  
 L o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  c o m p l e t a m e n t e  a i s l a n t e s  d e  l a  a t m ó s f e r a , 
i n c l u i d o s  l o s  d e s t i n a d o s  a  l a  i n m e r s i ó n .  
 L o s  E P I ` s  q u e  s o l o  b r i n d e n  u n a  p r o t e c c i ó n  l i m i t a d a  e n  e l  t i e m p o  c o n t r a  l a s  a g r e s i o n e s  
q u í m i c a s  o  c o n t r a  l a s  r a d i a c i o n e s  i o n i z a n t e s .  
 L o s  e q u i p o s  d e  i n t e r v e n c i ó n  e n  a m b i e n t e s  c á l i d o s ,  c u y o s  e f e c t o s  s e a n  c o m p a r a b l e s  a  
l o s  d e  u n a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  i g u a l  o  s u p e r i o r  a  1 0 0 º  C ,  c o n  o  s i n  r a d i a c i ó n  d e  
i n f r a r r o j o s  o  l l a m a s .  
 L o s  e q u i p o s  d e  i n t e r v e n c i ó n  e n  a m b i e n t e s  f r í o s ,  c u y o s  e f e c t o s  s e a n  c o m p a r a b l e s  a  l o s  
d e  u n a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t a l  i g u a l  o  i n f e r i o r  a  - 5 0 º  C .  
  L o s  E P I ` s  d e s t i n a d o s  a  p r o t e g e r  c o n t r a  l o s  r i e s g o s  e l é c t r i c o s ,  p a r a  l o s  t r a b a j o s  
r e a l i z a d o s  b a j o  t e n s i o n e s  p e l i g r o s a s  o  l o s  q u e  s e  u t i l i c e n  c o m o  a i s l a n t e s  d e  a l t a  
t e n s i ó n .  
 
 S e g ú n  l a  p a r t e  q u e  p r o t e g e n .  
 
L o s  E . P . I .  s e  p u e d e n  c l a s i f i c a r  s e g ú n  l a  p a r t e  d e l  c u e r p o  q u e  p r o t e g e n  e n :  
 P r o t e c c i ó n  p a r a  c a b e z a .  
 P r o t e c c i ó n  p a r a  o í d o .  
 P r o t e c c i ó n  p a r a  o j o s  y  c a r a .  
 P r o t e c c i ó n  d e  l a s  v í a s  r e s p i r a t o r i a s .  
 P r o t e c c i ó n  m a n o s  y  b r a z o s .  
 P r o t e c c i ó n  d e  p i e s  y  p i e r n a s .  
 P r o t e c t o r e s  d e  l a  p i e l .  
 P r o t e c t o r e s  d e l  t r o n c o  y  a b d o m e n .  
 P r o t e c c i ó n  t o t a l  d e l  c u e r p o .  
 
L a  d i v e r s i d a d  d e  l a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o  d e  l a  p e r s o n a  a  p r o t e g e r ,  h a c e  q u e  l o s  t i p o s  d e  
e q u i p o s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  a  u t i l i z a r  s e a n  m u c h a s ,   p o r  l o  c u a l  s e r í a  i m p o s i b l e  s e ñ a l a r  t o d a s , 
p o r  l o  q u e  s e  e x p o n d r á n  l o s  a s p e c t o s  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  h a b r á n  q u e  t e n e r  p r e s e n t e s  
r e c u r r i e n d o  a  l a s  n o r m a s  t é c n i c a s  v i g e n t e s  e n  l o s  E P I ` s  p r o p u e s t o s  e l  I n g e n i o  L a  T r o n c a l .   
 
4 . 6 . 2 .  P r o p u e s t a  d e  d o t a c i ó n  d e  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  p a r a  l a  
A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S  S . A .  –  I n g e n i o  L a  T r o n c a l ,  e n  l a  s e c c i ó n  d e  
f a b r i c a c i ó n .  
 
P a r a  c o m b a t i r  l o s  r i e s g o s  d e  a c c i d e n t e s  y  d e  p e r j u i c i o s  p a r a  l a  s a l u d ,  r e s u l t a  
p r i o r i t a r i a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  m e d i d a s  t é c n i c a s  y  o r g a n i z a t i v a s  d e s t i n a d a s  a  e l i m i n a r  l o s  
r i e s g o s  e n  s u  o r i g e n .  C u a n d o  e s t a s  m e d i d a s  s e  r e v e l a n  i n s u f i c i e n t e s ,  s e  i m p o n e  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  a  f i n  d e  p r e v e n i r  l o s  r i e s g o s  r e s i d u a l e s  
 i n e l u d i b l e s ,  p o d e m o s   r e s u m i r  e s t e  r a z o n a m i e n t o  e n u n c i a n d o  l o s  c u a t r o  m é t o d o s  
f u n d a m e n t a l e s  p a r a  e l i m i n a r  o  r e d u c i r  l o s  r i e s g o s  p r o f e s i o n a l e s  ( v e r  t a b l a  4 . 6 . 2 .) :  
 
1 .  E l i m i n a c i ó n  d e l  r i e s g o .  
2 .  A i s l a m i e n t o  d e l  r i e s g o .  
3 .  A l e j a m i e n t o  d e l  t r a b a j a d o r  ( p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a ) .  
4 .  P r o t e c c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  ( p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l ) .  
 
T a b l a  4 . 6 . 2 .  M é t o d o s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  e l i m i n a r  o  r e d u c i r  l o s  r i e s g o s  p r o f e s i o n a l e s  
1 .  E l i m i n a c i ó n  d e l  r i e s g o  2 .  A i s l a m i e n t o  d e l  r i e s g o  
 
 
3 .  A l e j a m i e n t o  d e l  t r a b a j a d o r  
( P r o t e c c i ó n  C o l e c t i v a )  
4 .  P r o t e c c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  
( P r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l )  
  
 
4 . 6 . 2 . 1 .  C a s c o s  d e  s e g u r i d a d .  
 
E l  c a s c o  d e  s e g u r i d a d ,  d e b e  u t i l i z a r s e  c u a n d o  l o s  r i e s g o s  p r e s e n t e s  e n  e l  l u g a r  d e  
t r a b a j o  n o  s e  e v i t a n  c o n  m e d i o s  d e  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a  o  b i e n  p o r  m e d i d a s ,  m é t o d o s  o  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  ( p r i n c i p i o  d e  u t i l i z a c i ó n ) .  E l  a n á l i s i s  d e  l o s  
r i e s g o s  n o  r e s p o n d e  a  c r i t e r i o s  s t a n d a r d  y  d e b e  s e r  r e a l i z a d o  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  o r i g e n  y  
f o r m a  d e  l o s  r i e s g o s  ( c a í d a s  d e  o b j e t o s ,  c h o q u e s ,  c o n t a c t o  c o n  e l e m e n t o s  e n  t e n s i ó n , 
c o n d i c i o n e s  d e  f r í o  o  c a l o r ,  c o n t a c t o  c o n  l l a m a s ,  e t c . ) .  [ 3 5 ] .  
 
E l  c a s c o  d e b e  e s t a r  d o t a d o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s  ( f i g u r a  1 0 4 ) :  
  
F i g u r a  1 0 4 .  E l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s  d e l  c a s c o  d e  s e g u r i d a d  
 
¿ D e  q u é  t i e n e n  q u e  p r o t e g e r  l o s  c a s c o s  d e  s e g u r i d a d ?  
 
E n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  l a  c a b e z a  d e l  t r a b a j a d o r ,  y  p o r  l a  c a b e z a  s u  c u e r p o  e n t e r o , 
p u e d e  h a l l a r s e  e x p u e s t a  a  r i e s g o s  d e  n a t u r a l e z a  d i v e r s a ,  t r a b a j a d o r ,  c u a l e s  p u e d e n  
c l a s i f i c a r s e  e n  l a  F i g u r a  1 0 5 ,  s e g ú n  s u  f o r m a  d e  a c t u a c i ó n :  
 
a .  L e s i o n e s  c r a n e a l e s  d e b i d a s  a  a c c i o n e s  e x t e r n a s  
b .  R i e s g o s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  p o r  a c c i o n e s  s o b r e  l a  c a b e z a  
c .  R i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d  o  m o l e s t i a s  v i n c u l a d o s  a l  u s o  d e l  c a s c o  d e  s e g u r i d a d .  
 
 
F i g u r a  1 0 5 :  P r o t e c c i ó n  d e l  C a s c o  d e  S e g u r i d a d  
 4 . 6 . 2 . 1 . 1 .  E l e c c i ó n  d e  c a s c o s  d e  s e g u r i d a d .  
 
A d e m á s  d e  l a  s e g u r i d a d  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  l o s  a s p e c t o s  f i s i o l ó g i c o s  d e  c o m o d i d a d  
d e l  u s u a r i o :  
 
 A d a p t a c i ó n  c o r r e c t a  d e l  c a s c o  s o b r e  l a  c a b e z a ,  d e  f o r m a  q u e  n o  s e  d e s p r e n d a  
f á c i l m e n t e  a l  a g a c h a r s e  o  a l  m í n i m o  m o v i m i e n t o .   
 F i j a c i ó n  a d e c u a d a  d e l  a r n é s  a  l a  c a b e z a ,  d e  m a n e r a  q u e  n o  s e  p r o d u z c a n  m o l e s t i a s  p o r  
i r r e g u l a r i d a d e s  o  a r i s t a s  v i v a s .   
 L o s  c a s c o s  d e b e r á n  p e s a r  l o  m e n o s  p o s i b l e .   
 L a  a n c h u r a  d e  l a  b a n d a  d e  c o n t o r n o  s e r á  c o m o  m í n i m o  d e  2 5  m m .   
 S i  n o  h a y  p e l i g r o  d e  c o n t a c t o  c o n  c o n d u c t o r e s  d e s n u d o s ,  e l  a r m a z ó n  p u e d e  l l e v a r  
o r i f i c i o s  d e  v e n t i l a c i ó n .   
 C u a n d o  h a y  p e l i g r o  d e  c o n t a c t o  c o n  c o n d u c t o r e s  e l é c t r i c o s  d e s n u d o s ,  d e b e n  u t i l i z a r s e  
e x c l u s i v a m e n t e  c a s c o s  d e  m a t e r i a l e s  t e r m o p l á s t i c o s .   
 
 
I n d i c a d o r e s  p a r a  l a  S e l e c c i ó n  y  U s o  d e  C a s c o s  
 
T a b l a  4 . 6 . 2 . 1 . 1 :  I n d i c a d o r e s  d e  S e l e c c i ó n  d e  C a s c o s  
T I P O  D E  
P R O T E C C I O N  B O R D E  F R O N T A L  
    P O L I E T I L E N O  C E L E N O N  A L U M I N I O  
I M P A C T O  I  R  I  
P E R F O R A C I O N  I  N  I  
S A L P I C A D U R A S  I  R  I  
T E M P E R A T U R A  R  I  N  
D E S C A R G A  
E L E C T R I C A  I  N  N  
 
[ I ]  –  I n d i c a d o          [ R ]  -  C o m o  R e s e r v a        [ N ]  -  N o  r e c o m e n d a d o  
 
4 . 6 . 2 . 1 . 2 .  M a n t e n i m i e n t o  d e  c a s c o s  d e  s e g u r i d a d .  
 
E l  t r a b a j a d o r  d e b e r á  v e r i f i c a r  q u e :  
  
 L o s  c a s c o s  f a b r i c a d o s  c o n  p o l i e t i l e n o ,  p o l i p r o p i l e n o  o  A B S  t i e n d e n  a  p e r d e r  l a  
r e s i s t e n c i a  m e c á n i c a  p o r  e f e c t o  d e l  c a l o r ,  e l  f r í o  y  l a  e x p o s i c i ó n  a l  s o l  o  a  f u e n t e s  
i n t e n s a s  d e  r a d i a c i ó n  u l t r a v i o l e t a .  S i  e s t e  t i p o  d e  c a s c o s  s e  u t i l i z a n  c o n  r e g u l a r i d a d  a l  
a i r e  l i b r e  o  c e r c a  d e  f u e n t e s  u l t r a v i o l e t a ,  c o m o  l a s  e s t a c i o n e s  d e  s o l d a d u r a ,  d e b e n  
s u s t i t u i r s e  a l  m e n o s  u n a  v e z  c a d a  t r e s  a ñ o s .  
 E l  c a s c o  d e b e  d e s e c h a r s e  s i  s e  d e c o l o r a ,  s e  a g r i e t a ,  d e s p r e n d e  f i b r a s ,  e t c . ,  o  s i  h a  
s u f r i d o  u n  g o l p e  f u e r t e ,  a u n q u e  n o  p r e s e n t e  s i g n o s  v i s i b l e s  d e  h a b e r  s u f r i d o  d a ñ o s .  
 L a  l i m p i e z a  y  d e s i n f e c c i ó n  s e  r e a l i z a r á  s i  e l  u s u a r i o  s u d a  m u c h o  o  s i  d e b e  c o m p a r t i r l o  
c o n  v a r i o s  t r a b a j a d o r e s ,  s u m e r g i e n d o  e l  c a s c o  e n  u n a  s o l u c i ó n  a p r o p i a d a ,  c o m o  
f o r m o l  a l  5 %  o  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o .  
 L o s  c a s c o s  d e  s e g u r i d a d  q u e  n o  s e  u t i l i c e n  d e b e r á n  g u a r d a r s e  h o r i z o n t a l m e n t e   o  
c o l g a d o s  d e  g a n c h o s  e n  l u g a r e s  n o  e x p u e s t o s  a  l a  l u z  s o l a r  d i r e c t a  n i  a  u n a  
t e m p e r a t u r a  o  h u m e d a d  e l e v a d a .  
 L o s  c a s c o s  n o  p o d r á n  b a j o  n i n g ú n  c o n c e p t o  a d a p t a r s e  p a r a  l a  c o l o c a c i ó n  d e  o t r o s  
a c c e s o r i o s  d i s t i n t o s  a  l o s  r e c o m e n d a d o s  p o r  e l  f a b r i c a n t e  d e l  c a s c o .   
 
C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  l o s  c a s c o s  d e  s e g u r i d a d  
 
P a r a  d e p a r a r  u n a  p r o t e c c i ó n  e f i c a z  c o n t r a  l o s  r i e s g o s , l o s  c a s c o s  d e b e n  m a n t e n e r s e  
ú t i l e s ,  d u r a d e r o s  y  r e s i s t e n t e s  f r e n t e  a  n u m e r o s a s  a c c i o n e s  e  i n f l u e n c i a s ,  d e  m o d o  q u e  s u  
f u n c i ó n  p r o t e c t o r a  q u e d e  g a r a n t i z a d a  d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a  ú t i l .  E n t r e  e s t a s  i n f l u e n c i a s  q u e  
p u e d e n  a m e n a z a r  l a  e f i c a c i a  p r o t e c t o r a  d e l  c a s c o  i n d i c a d o  e n  l a  F i g u r a  1 0 6 :   
  
F i g u r a  1 0 6 :  C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  l o s  c a s c o s  d e  s e g u r i d a d  
 
4 . 6 . 2 . 2 .   P r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s .  
 
E l  p r o t e c t o r  v i s u a l ,  d e b e  u t i l i z a r s e  c u a n d o  l o s  r i e s g o s  p r e s e n t e s  e n  e l  l u g a r  d e  
t r a b a j o  n o  s e  e v i t e n  c o n  m e d i o s  d e  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a  t é c n i c o s  o  b i e n  p o r  m e d i d a s , 
m é t o d o s  o  p r o c e d i m i e n t o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  ( p r i n c i p i o  d e  u t i l i z a c i ó n ) .  E l  a n á l i s i s  
d e  l o s  r i e s g o s  n o  r e s p o n d e  a  c r i t e r i o s  p r e e s t a b l e c i d o s  y  d e b e  s e r  r e a l i z a d o  p o r  e l  
r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  o r i g e n  y  f o r m a  d e  l o s  r i e s g o s .  ( I m p a c t o  
d e  p a r t í c u l a s  s ó l i d a s ,  s a l p i c a d u r a s  d e  l í q u i d o s ,  e t c .)  
 
¿ D e  q u é  t i e n e  q u e  p r o t e g e r  l o s  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s ?  
 
E n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  l o s  o j o s  y  l a  c a r a  d e l  t r a b a j a d o r  p u e d e n  h a l l a r s e  e x p u e s t o s  a  
r i e s g o s  d e  n a t u r a l e z a  d i v e r s a , l o s  c u a l e s  p u e d e n  a g r u p a r s e  e n  t r e s  g r u p o s ,  s e g ú n  s u  f o r m a  
d e  a c t u a c i ó n  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  F i g u r a  1 0 7 . L e s i o n e s  e n  l o s  o j o s  y  l a  c a r a  p o r  a c c i o n e s  
e x t e r n a s .  
 
a )  R i e s g o s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  p o r  a c c i ó n  s o b r e  l o s  o j o s  y  l a  c a r a .  
b )  R i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d  o  l i m i t a c i o n e s  v i n c u l a d o s  a l  u s o  d e  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  
o c u l a r  o  f a c i a l .  
  
 F i g u r a  1 0 7 .  P r o t e c c i ó n  o c u l a r  y  f á c i l   
 
4 . 6 . 2 . 2 . 1 .   T i p o s  d e  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s .  [ 3 6 ] . 
 
A  l a  h o r a  d e  c o n s i d e r a r  l a  p r o t e c c i ó n  o c u l a r  y  f a c i a l ,  s e  s u e l e n  s u b d i v i d i r  l o s  
p r o t e c t o r e s  e x i s t e n t e s  e n :  
 S i  e l  p r o t e c t o r  s ó l o  p r o t e g e  l o s  o j o s ,  s e  h a b l a  d e  g a f a s  d e  p r o t e c c i ó n .  
 S i  a d e m á s  d e  l o s  o j o s ,  e l  p r o t e c t o r  p r o t e g e  p a r t e  o  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  c a r a  u  o t r a s  z o n a s  
d e  l a  c a b e z a ,  s e  h a b l a  d e  p a n t a l l a s  d e  p r o t e c c i ó n .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  l o s  
p r i n c i p a l e s  e l e m e n t o s  d e  a m b o s  g r u p o s  e n  t é r m i n o s  d e  d e f i n i c i o n e s ,  c l a s i f i c a c i ó n ,  e t c .  
 
 
a )  G a f a s  d e  p r o t e c c i ó n  
 
S e  t i e n e n  f u n d a m e n t a l m e n t e  d o s  t i p o s  d e  g a f a s  d e  p r o t e c c i ó n :  
 
1 .  G a f a s  d e  m o n t u r a  u n i v e r s a l . -  S o n  p r o t e c t o r e s  d e  l o s  o j o s  c u y o s  o c u l a r e s  e s t á n  
a c o p l a d o s  a  u n a  m o n t u r a  c o n  p a t i l l a s  ( c o n  o  s i n  p r o t e c t o r e s  l a t e r a l e s ) .  
 2 .  G a f a s  d e  m o n t u r a  i n t e g r a l . -  S o n  p r o t e c t o r e s  d e  l o s  o j o s  q u e  e n c i e r r a n  d e  m a n e r a  
e s t a n c a  l a  r e g i ó n  o r b i t a l  y  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  r o s t r o .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  l a  f i g u r a  1 0 8  m u e s t r a  a l g u n o s  e j e m p l o s  d e  g a f a s  d e  p r o t e c c i ó n :  
 
C a z o l e t a  
 
A d a p t a b l e  a l  r o s t r o  
 
U n i v e r s a l  
 
I n t e g r a l  
 
 
F i g u r a  1 0 8 .  G a f a s  d e  p r o t e c c i ó n  
b )  P a n t a l l a s  d e  p r o t e c c i ó n  
 
S e g ú n  l a  n o r m a  E N  1 6 5 :  1 9 9 5 ,  s e  t i e n e n  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  d e  p a n t a l l a s  d e  
p r o t e c c i ó n :  
1 .  P a n t a l l a  f a c i a l . -  E s  u n  p r o t e c t o r  d e  l o s  o j o s  q u e  c u b r e  l a  t o t a l i d a d  o  u n a  p a r t e  d e l  
r o s t r o .  
2 .  P a n t a l l a  d e  m a n o . -  S o n  p a n t a l l a s  f a c i a l e s  q u e  s e  s o s t i e n e n  c o n  l a  m a n o .  
3 .  P a n t a l l a  f a c i a l  i n t e g r a l . -  S o n  p r o t e c t o r e s  d e  l o s  o j o s  q u e ,  a d e m á s  d e  l o s  o j o s , 
c u b r e n  c a r a ,  g a r g a n t a  y  c u e l l o ,  p u d i e n d o  s e r  l l e v a d o s  s o b r e  l a  c a b e z a  b i e n  
d i r e c t a m e n t e  m e d i a n t e  u n  a r n é s  d e  c a b e z a  o  c o n  u n  c a s c o  p r o t e c t o r .  
4 .  P a n t a l l a  f a c i a l  m o n t a d a . -  E s t e  t é r m i n o  s e  a c u ñ a  a l  c o n s i d e r a r  q u e  l o s  p r o t e c t o r e s  
d e  l o s  o j o s  c o n  p r o t e c c i ó n  f a c i a l  p u e d e n  s e r  l l e v a d o s  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a  c a b e z a  
m e d i a n t e  u n  a r n é s  d e  c a b e z a ,  o  c o n j u n t a m e n t e  c o n  u n  c a s c o  d e  p r o t e c c i ó n .  L a  
f i g u r a  1 0 9  m u e s t r a  a l g u n o s  e j e m p l o s  d e  p a n t a l l a s  d e  p r o t e c c i ó n :  
 P o r  a r n é s  
 
A  m a n o  
 
 
F i g u r a  1 0 9 .  P a n t a l l a s  d e  p r o t e c c i ó n  
M a r c a d o  d e  l o s  o c u l a r e s  
 
S e  e s t a m p a r á n  l a s  s i g u i e n t e s  m a r c a s :  
1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e l  f a b r i c a n t e .  
2 .  C l a s e  ó p t i c a :  
 L o s  c u b r e  f i l t r o s  s i e m p r e  d e b e r á n  s e r  d e  c l a s e  1 .  
 P a r a  e l  r e s t o  d e  o c u l a r e s ,  c u a l q u i e r a  d e  l a s  t r e s  c l a s e s  ó p t i c a s  e x i s t e n t e s  e s  v á l i d a .  
 
3 .  C l a s e  d e  p r o t e c c i ó n ,  e s t a  m a r c a  s e r á  e x c l u s i v a  d e  l o s  o c u l a r e s  f i l t r a n t e s ,  y  s e  
c o m p o n e  d e  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s  ( a m b o s  i r á n  s e p a r a d o s  p o r  u n  g u i ó n  e n  e l  
m a r c a d o ) :  
 
 N ú m e r o  d e  c ó d i g o :  e s  u n  i n d i c a d o r  d e l  t i p o  d e  r a d i a c i o n e s  p a r a  l a s  q u e  e s  
u t i l i z a b l e  e l  f i l t r o .  L a  c l a v e  d e  l o s  n ú m e r o s  d e  c ó d i g o s  e s  l a  s i g u i e n t e :  
 
o  2 :  f i l t r o  u l t r a v i o l e t a ,  p u e d e  a l t e r a r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  c o l o r e s .  
o  3 :  f i l t r o  u l t r a v i o l e t a  q u e  p e r m i t e  u n  b u e n  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  c o l o r .  
o  4 :  f i l t r o  i n f r a r r o j o .  
o  5 :  f i l t r o  s o l a r  s i n  r e q u i s i t o s  p a r a  e l  i n f r a r r o j o .  
o  6 :  f i l t r o  s o l a r  c o n  r e q u i s i t o s  p a r a  e l  i n f r a r r o j o .  
 G r a d o  d e  p r o t e c c i ó n :  e s  u n  i n d i c a d o r  d e l  " o s c u r e c i m i e n t o "  d e l  f i l t r o ,  y  d a  u n a  i d e a  
d e  l a  c a n t i d a d  d e  l u z  v i s i b l e  q u e  p e r m i t e  p a s a r .  
 
4 .  R e s i s t e n c i a  m e c á n i c a ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  r e s i s t e n c i a  m e c á n i c a  d e l  o c u l a r ,  e n  c a s o  
d e  e x i s t i r ,  s e  i d e n t i f i c a r á n  p o r  a l g u n o  d e  l o s  s í m b o l o s  s i g u i e n t e s :  
  
 S i n  s í m b o l o :  r e s i s t e n c i a  m e c á n i c a  m í n i m a .  
 S :  r e s i s t e n c i a  m e c á n i c a  i n c r e m e n t a d a .  
 F :  r e s i s t e n c i a  a l  i m p a c t o  d e  b a j a  e n e r g í a .  
 B :  r e s i s t e n c i a  a l  i m p a c t o  d e  m e d i a  e n e r g í a .  
 A :  r e s i s t e n c i a  a l  i m p a c t o  d e  a l t a  e n e r g í a .  
 
5 .  N o  a d h e r e n c i a  d e l  m e t a l  f u n d i d o  y  r e s i s t e n c i a  a  l a  p e n e t r a c i ó n  d e  s ó l i d o s  c a l i e n t e s , 
l o s  o c u l a r e s  s a t i s f a g a n  e s t e  r e q u i s i t o  i r á n  m a r c a d o s  c o n  e l  n ú m e r o  9 .  
 
6 .  R e s i s t e n c i a  a l  d e t e r i o r o  s u p e r f i c i a l  p o r  p a r t í c u l a s  f i n a s ,  l o s  o c u l a r e s  q u e  s a t i s f a g a n  
e s t e  r e q u i s i t o  i r á n  m a r c a d o s  c o n  l a  l e t r a  K .  
 
7 .  R e s i s t e n c i a  a l  e m p a ñ a m i e n t o ,  l o s  o c u l a r e s  q u e  s a t i s f a g a n  e s t e  r e q u i s i t o  i r á n  m a r c a d o s  
c o n  l a  l e t r a  N .  
 
8 .  M a r c a d o  d e  l o s  o c u l a r e s  l a m i n a d o s ,  a l  o b j e t o  d e  s i t u a r  d e  c a r a  a l  e x t e r i o r  l a s  c a p a s  
q u e  p u e d e n  r o m p e r  d e  f o r m a  p e l i g r o s a ,  e s t o s  o c u l a r e s  d e b e n  s e r  i d e n t i f i c a d o s  c o n  u n a  
s e ñ a l  e n  l a  p a r t e  n a s a l  d e  l a  c a r a  a n t e r i o r  p a r a  e v i t a r  u n  m o n t a j e  i n c o r r e c t o .  
 
M a r c a d o  d e  l a  m o n t u r a  
 
P a r a  l a s  m o n t u r a s ,  e n  l a s  n o r m a s  a r m o n i z a d a s  s e  c o n t e m p l a n  l a s  s i g u i e n t e s  m a r c a s :  
 
1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e l  f a b r i c a n t e .  
2 .  N ú m e r o  d e  l a  n o r m a  e u r o p e a  E N  1 6 6  o  c u a l q u i e r  n o r m a  v i g e n t e .  
3 .  C a m p o  d e  u s o ,  v e n d r á  r e s e ñ a d o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  s í m b o l o s  q u e  l e  s e a n  d e  a p l i c a c i ó n :  
 S i n  s í m b o l o :  u s o  b á s i c o .  
 3 :  L í q u i d o s .  
 4 :  P a r t í c u l a s  d e  p o l v o  g r u e s a s .  
 5 :  G a s  y  p a r t í c u l a s  d e  p o l v o  f i n a s .  
  8 :  A r c o  e l é c t r i c o  d e  c o r t o c i r c u i t o .  
 9 :  M e t a l  f u n d i d o  y  s ó l i d o s  c a l i e n t e s .  
 
4 .  R e s i s t e n c i a  a l  i m p a c t o  d e  p a r t í c u l a s  a  g r a n  v e l o c i d a d , s e r á n  d e  a p l i c a c i ó n  l o s  
s í m b o l o s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  r e f e r e n c i a n :  
 
 F :  I m p a c t o  a  b a j a  e n e r g í a ,  v á l i d o  p a r a  t o d o  t i p o  d e  p r o t e c t o r e s .  
 B :  I m p a c t o  a  m e d i a  e n e r g í a ,  s o l o  v á l i d o  p a r a  g a f a s  d e  m o n t u r a  i n t e g r a l  y  p a n t a l l a s  
f a c i a l e s .  
 A :  I m p a c t o  a  a l t a  e n e r g í a ,  s o l o  v á l i d o  p a r a  p a n t a l l a s  f a c i a l e s .  
 
4 . 6 . 2 . 2 . 2 .   E l e c c i ó n  d e  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s .  
 
N o r m a l m e n t e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  n o  s e  d e b e n  i n t e r c a m b i a r  e n t r e  v a r i o s  
t r a b a j a d o r e s ,  p u e s  l a  p r o t e c c i ó n  ó p t i m a  s e  c o n s i g u e  g r a c i a s  a  l a  a d a p t a c i ó n  d e l  t a m a ñ o  y  
a j u s t e  i n d i v i d u a l  d e  c a d a  e q u i p o .  
 
 L a  e l e c c i ó n  d e b e  s e r  r e a l i z a d a  p o r  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  y  r e q u e r i r á  u n  a m p l i o  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p o s i b l e s  r i e s g o s  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  y  d e  s u  e n t o r n o ,  t e n i e n d o  
e n  c u e n t a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o l a b o r a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  q u e  s e r á  i m p o r t a n t e .  
 N o r m a l m e n t e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  n o  s e  d e b e n  i n t e r c a m b i a r  e n t r e  v a r i o s  
t r a b a j a d o r e s , p u e s  l a  p r o t e c c i ó n  ó p t i m a  s e  c o n s i g u e  g r a c i a s  a  l a  a d a p t a c i ó n  d e l  
t a m a ñ o  y  a j u s t e  i n d i v i d u a l  d e  c a d a  e q u i p o .  
 L a  p o s i b i l i d a d  d e  m o v i m i e n t o s  d e  c a b e z a  b r u s c o s ,  d u r a n t e  l a  e j e c u c i ó n  d e l  t r a b a j o , 
i m p l i c a r á  l a  e l e c c i ó n  d e  u n  p r o t e c t o r  c o n  s i s t e m a  d e  s u j e c i ó n  f i a b l e .   
 
 
 
 
 
 
 I n d i c a d o r e s  p a r a  l a  S e l e c c i ó n  y  U s o  d e  G a f a s  d e  P r o t e c c i ó n  
 
T a b l a  4 . 6 . 2 . 2 . 2 ( a ) :  I n d i c a d o r e s  d e  S e l e c c i ó n  d e  G a f a s  d e  p r o t e c c i ó n   
 
T I P O  D E  P R O T E C C I O N  T I P O  D E  G A F A S  
    C O N V E N S I O N A L  
G A S E S  Y  
V A P O R E S  S A L P I C A D U R A S  
P A R T I C U L A S  
M U L T I D I R E C C I O N A L E S  I  N  R  
S A L P I C A D U R A S  D E  
P R O D U C T O S  
Q U I M I C O S  N  I  I  
M A T E R I A L  
A R T I C U L A D O  Y  
A E R O S O L E S  N  I  I  
 
[ I ]  –  I n d i c a d o          [ R ]  -  C o m o  R e s e r v a        [ N ]  -  N o  r e c o m e n d a d o  
 
 
I n d i c a d o r e s  p a r a  l a  S e l e c c i ó n  y  U s o  d e  P r o t e c t o r e s  F a c i a l e s  
 
T a b l a  4 . 6 . 2 . 2 . 2  ( b ) :  I n d i c a d o r e s  d e  S e l e c c i ó n  d e  P r o t e c c i ó n  F a c i a l  
T I P O  D E  
P R O T E C C I O N  M A T E R I A L E S  
    I N C O L O R O  
F I L T R O  
D E  L U Z  P L A S T I C O  
V I D R I O  
E S P E C I A L  
I M P A C T O  D E  
P A R T I C U L A S  I  I  I  
 
N  
I M P A C T O  D E  
P A R T I C U L A S  
I N C A N D E S C E N T E S  R  R  R  
 
 
I  
S A L P I C A D U R A S  I  I  I  
I  
R A D I A C I O N  T E R M I C A  N  I  N  
 
I  
E X C E S O  D E  
L U M I N O S I D A D  N  I  N  
 
I  
 
[ I ]  –  I n d i c a d o          [ R ]  -  C o m o  R e s e r v a        [ N ]  -  N o  r e c o m e n d a d o  
 
 
 
 
 
 4 . 6 . 2 . 2 . 3 .   F o r m a s  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s .  
 
S e  c i t a  a  c o n t i n u a c i ó n  a l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  i n t e r é s  p a r a  e s t o s  
p r o t e c t o r e s :  
 C o n  e l  f i n  d e  i m p e d i r  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  p i e l ,  l o s  p r o t e c t o r e s  d e b e n  d e s i n f e c t a r s e  
p e r i ó d i c a m e n t e  y  e n  c o n c r e t o  s i e m p r e  q u e  c a m b i e n  d e  u s u a r i o ,  s i g u i e n d o  i g u a l m e n t e  
l a s  i n d i c a c i o n e s  d a d a s  p o r  l o s  f a b r i c a n t e s .  
 P a r a  c o n s e g u i r  u n a  b u e n a  c o n s e r v a c i ó n ,  l o s  e q u i p o s  s e  g u a r d a r á n ,  c u a n d o  n o  e s t é n  e n  
u s o ,  l i m p i o s  y  s e c o s  e n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e s t u c h e s ,  e v i t a n d o  d e j a r  l o s  o c u l a r e s  
h a c i a  a b a j o ,  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  a r a ñ a z o s .  
 S e  v i g i l a r á  q u e  l a s  p a r t e s  m ó v i l e s  d e  l o s  p r o t e c t o r e s  d e  l o s  o j o s  y  d e  l a  c a r a  t e n g a n  u n  
a c c i o n a m i e n t o  s u a v e .  
 L a s  p i e z a s  d e  a g a r r e  d e  l o s  l e n t e s  d e  s e g u r i d a d  d e b e n  t o c a r  c a d a  l a d o  d e  l a  c a b e z a  y  
a j u s t a r s e  d e t r á s  d e  l a s  o r e j a s .   
 L a s  g a f a s  s e  d e b e n  c e n t r a r  y  l a  c o r r e a  d e b e  d e s c a n s a r  e n  l a  p a r t e  b a j a  d e t r á s  d e  l a  
c a b e z a .  L a s  c o r r e a s  e l á s t i c a s  d e b e n  e s t a r  e n  b u e n  e s t a d o .   
 L o s  p r o t e c t o r e s  d e  l o s  o j o s  s e  d e b e n  a j u s t a r  a d e c u a d a m e n t e  y  d e b e n  s e r  c ó m o d o s  b a j o  
c o n d i c i o n e s  d e  u s o .   
 L o s  p r o t e c t o r e s  c o n  o c u l a r e s  d e  c a l i d a d  ó p t i c a  b a j a  ( 2  y  3 )  s o l o  d e b e n  u t i l i z a r s e  
e s p o r á d i c a m e n t e .  
 C u a n d o  l o s  s í m b o l o s  d e  r e s i s t e n c i a  m e c á n i c a  ( S ,  F ,  B  o  A )  n o  s e a n  i g u a l e s  p a r a  e l  
o c u l a r  y  l a  m o n t u r a ,  s e  t o m a r á  e l  n i v e l  m á s  b a j o  p a r a  e l  p r o t e c t o r  c o m p l e t o .   
 P a r a  q u e  u n  p r o t e c t o r  d e  o j o s  p u e d a  u s a r s e  c o n t r a  m e t a l e s  f u n d i d o s  y  s ó l i d o s  
c a l i e n t e s ,  l a  m o n t u r a  y  e l  o c u l a r  d e b e r á n  l l e v a r  e l  s í m b o l o  9  y  u n o  d e  l o s  s í m b o l o s  F , 
B  o  A .   
 S i  e l  u s u a r i o  s e  e n c u e n t r a  e n  z o n a  d e  t r á n s i t o  o  n e c e s i t a  p e r c i b i r  c u a n t o  o c u r r e  e n  u n a  
a m p l i a  z o n a ,  d e b e r á  u t i l i z a r  p r o t e c t o r e s  q u e  r e d u z c a n  p o c o  s u  c a m p o  v i s u a l  
p e r i f é r i c o .  
 C u a n d o  l o s  o c u l a r e s  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  r a d i a c i o n e s  q u e d e n  e x p u e s t o s  a  
s a l p i c a d u r a s  d e  m e t a l  f u n d i d o ,  s u  v i d a  ú t i l  s e  p u e d e  p r o l o n g a r  m e d i a n t e  e l  r e c u r s o  a  
a n t i  c r i s t a l e s ,  l o s  c u a l e s  d e b e r á n  s i e m p r e  s e r  d e  c l a s e  ó p t i c a  1  
 C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  l o s  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s  
 
P a r a  d e p a r a r  u n a  p r o t e c c i ó n  e f i c a z  c o n t r a  l o s  r i e s g o s ,  l o s  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  
f a c i a l e s  d e b e n  m a n t e n e r s e  ú t i l e s ,  d u r a d e r o s  y  r e s i s t e n t e s  f r e n t e  a  n u m e r o s a s  a c c i o n e s  e  
i n f l u e n c i a s  d e  m o d o  q u e  s u  f u n c i ó n  p r o t e c t o r a  q u e d e  g a r a n t i z a d a  d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a  
ú t i l .  E n t r e  e s t a s  i n f l u e n c i a s  q u e  p u e d e n  a m e n a z a r  l a  e f i c a c i a  p r o t e c t o r a  d e  l o s  
p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s ,  c a b e  c i t a r  ( F i g u r a  1 1 0 ) :  
 
F i g u r a  1 1 0 .  C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  l o s  p r o t e c t o r e s  o c u l a r e s  y  f a c i a l e s .  
 
P a r a  p r o t e g e r  l o s  o j o s ,  s i g a  l a s  s i g u i e n t e s  r e c o m e n d a c i o n e s :  
 
 C o l o c a r  l o s  r e c i p i e n t e s  a l e j a d o s  d e  l a  c a r a  c u a n d o  s e  e s t á n  a b r i e n d o .  
 Q u i t a r s e  e l  p r o t e c t o r  d e  l o s  o j o s  s o l a m e n t e  c u a n d o  s e  a p a g u e  e l  e q u i p o .  
 L e n t e s  p r e s c r i t o s  p a s a d o s  d e  l a  f e c h a  d e  v e n c i m i e n t o  p u e d e n  d i s t o r s i o n a r  l a  v i s i ó n .  
 C o n c e n t r a r s e  e n  l a  t a r e a  q u e  s e  e s t á  r e a l i z a n d o  c u a n d o  s e  u s a  e q u i p o s  e l é c t r i c o s .  
 P a r e  y  d e s c a n s e  l o s  o j o s  p o r  u n  m o m e n t o  s i  l o s  s i e n t e  c a n s a d o s .  
 M a n t e n g a  l e j o s  d e  l a  c a r a  o b j e t o s  p u n t i a g u d o s  o  a f i l a d o s .  
 E s t e  s e g u r o  q u e  e l  p r o t e c t o r  d e  l o s  o j o s  q u e  e s t á  u s a n d o  t e n g a  l a  p r o t e c c i ó n  a d e c u a d a  
p a r a  e l  t r a b a j o  o  p e l i g r o  q u e  e s t á  r e a l i z a n d o .  
 4 . 6 . 2 . 3 .  P r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s .  
 
L o s  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s  s o n  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  q u e ,  d e b i d o  a  s u s  
p r o p i e d a d e s  p a r a  l a  a t e n u a c i ó n  d e  s o n i d o ,  r e d u c e n  l o s  e f e c t o s  d e l  r u i d o  e n  l a  a u d i c i ó n  
o b s t a c u l i z a n d o  s u  t r a y e c t o r i a  d e s d e  l a  f u e n t e  h a s t a  e l  c a n a l  a u d i t i v o ,  p a r a  e v i t a r  a s í  u n  d a ñ o  
e n  e l  o í d o .  E s t o s  a  s u  v e z  s e r á n  u t i l i z a d o s  c o m o  ú l t i m a  m e d i d a  l u e g o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  
m é t o d o s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  r e d u c i r  o  e l i m i n a r  l o s  r i e s g o s  p r o f e s i o n a l e s .  
 
4 . 6 . 2 . 3 . 1 .  T i p o s  d e  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s .  
 
L o  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s  a d o p t a n  f o r m a s  m u y  v a r i a d a s  y  e s e n c i a l m e n t e ,  t e n e m o s  l o s  
s i g u i e n t e s  t i p o s  d e  p r o t e c t o r e s :  
 
F i g u r a  1 1 1 .  T i p o s  d e  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s .  
O r e j e r a s  
 
L a s  o r e j e r a s  e s t á n  f o r m a d a s  p o r  u n  a r n é s  d e  c a b e z a  d e  m e t a l  o  d e  p l á s t i c o  q u e  s u j e t a  
d o s  c a s q u e t e s  h e c h o s  c a s i  s i e m p r e  d e  p l á s t i c o  ( f i g u r a  1 1 2 ) .  E s t e  d i s p o s i t i v o  e n c i e r r a  p o r  
c o m p l e t o  e l  p a b e l l ó n  a u d i t i v o  e x t e r n o  y  s e  a p l i c a  h e r m é t i c a m e n t e  a  l a  c a b e z a  p o r  m e d i o  d e  
u n a  a l m o h a d i l l a  d e  e s p u m a  p l á s t i c a  o  r e l l e n a  d e  l í q u i d o .   
 
F i g u r a  1 1 2 .  O r e j e r a s  
 
 O r e j e r a s  a c o p l a d a s  a  c a s c o  
 
C o n s i s t e n  e n  c a s q u e t e s  i n d i v i d u a l e s  u n i d o s  a  u n o s  b r a z o s  f i j a d o s  a  u n  c a s c o  d e  
s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  ( f i g u r a  1 1 3 ) ,  y  q u e  s o n  r e g u l a b l e s  d e  m a n e r a  q u e  p u e d a n  c o l o c a r s e  
s o b r e  l a s  o r e j a s  c u a n d o  s e  r e q u i e r a ,  p e r o  s u e l e n  o f r e c e r  u n a  p r o t e c c i ó n  i n f e r i o r ,  p o r q u e  e s t a  
c l a s e  d e  m o n t u r a  h a c e  m á s  d i f í c i l  e l  a j u s t e  d e  l a s  o r e j e r a s  y  n o  s e  a d a p t a  t a n  b i e n  c o m o  l a  
d i a d e m a  a  l a  d i v e r s i d a d  d e  t a m a ñ o s  d e  c a b e z a s .  
 
 
F i g u r a  1 1 3 .  O r e j e r a s  a c o p l a d a s  a  c a s c o  
T a p o n e s  
 
L o s  t a p o n e s  s o n  p r e - m o l d e a d o s  y  n o r m a l i z a d o s  q u e  s e  f a b r i c a n  e n  u n  m a t e r i a l  
b l a n d o  q u e  e l  u s u a r i o  a d a p t a  a  s u  c a n a l  a u d i t i v o  d e  m o d o  q u e  f o r m e  u n a  b a r r e r a  a c ú s t i c a . 
L o s  t a p o n e s  a  l a  m e d i d a  s e  f a b r i c a n  i n d i v i d u a l m e n t e  p a r a  q u e  e n c a j e n  e n  e l  o í d o  d e l  
u s u a r i o  ( f i g u r a  1 1 4 ) .  H a y  t a p o n e s  a u d i t i v o s  d e  v i n i l o ,  s i l i c o n a ,  e l a s t ó m e r o s ,  a l g o d ó n  y  c e r a , 
l a n a  d e  v i d r i o  h i l a d a  y  e s p u m a s  d e  c e l d a  c e r r a d a  y  r e c u p e r a c i ó n  l e n t a .  
 
L o s  t a p o n e s  e x t e r n o s  s e  s u j e t a n  a p l i c á n d o l o s  c o n t r a  l a  a b e r t u r a  d e l  c a n a l  a u d i t i v o  
e x t e r n o  y  e j e r c e n  u n  e f e c t o  s i m i l a r  a l  d e  t a p o n a r s e  l o s  o í d o s  c o n  l o s  d e d o s .  S e  f a b r i c a n  e n  
u n  ú n i c o  t a m a ñ o  y  s e  a d a p t a n  a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  o í d o s .  A  v e c e s  v i e n e n  p r o v i s t o s  d e  u n  
c o r d ó n  i n t e r - c o n e c t o r  o  d e  u n  a r n é s  d e  c a b e z a  l i g e r o .  
 
 
 
 
 
                                                         
F i g u r a  1 1 4 .  T a p o n e s  
 ¿ D e  q u é  d e b e n  p r o t e g e r  l o s  “ p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s ” ?  
 
C o m o  s e  h a  i n d i c a d o ,  l a  e x p o s i c i ó n  a l  r u i d o  p u e d e  p r o v o c a r  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  s a l u d , 
e n  p a r t i c u l a r  p é r d i d a s  a u d i t i v a s  y  r i e s g o s  d e  a c c i d e n t e .  A d e m á s  t e n d r e m o s  u n a  s e r i e  d e  
r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e l  e q u i p o  y  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  m i s m o .  E n  r e s u m e n ,  p o d e m o s  
e s q u e m a t i z a r  t o d o  e s t e  c o n j u n t o  d e  r i e s g o s  c o n t r a  l o s  q u e  d e b e  p r o t e g e r s e  e l  o í d o  d e l  m o d o  
s i g u i e n t e  i n d i c a d o  e n  l a  F i g u r a  1 1 5 . 
 
F i g u r a  1 1 5 .  P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a .  
 
4 . 6 . 2 . 3 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s .  
 
A  l a  h o r a  d e  e l e g i r  u n  E . P . I .  a p r o p i a d o ,  n o  s ó l o  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  n i v e l  d e  
s e g u r i d a d  n e c e s a r i o ,  s i n o  t a m b i é n  l a  c o m o d i d a d .   
 
 S u  e l e c c i ó n  d e b e r á  b a s a r s e  e n  e l  e s t u d i o  y  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  p r e s e n t e s  e n  e l  
l u g a r  d e  t r a b a j o .  E s t o  c o m p r e n d e  l a  d u r a c i ó n  d e  l a  e x p o s i c i ó n  a l  r i e s g o ,  s u  f r e c u e n c i a  
y  g r a v e d a d ,  l a s  c o n d i c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n  e l  t r a b a j o  y  s u  e n t o r n o ,  e l  t i p o  d e  d a ñ o s  
p o s i b l e s  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  y  s u  c o n s t i t u c i ó n  f í s i c a .  
  E l  t i p o  d e  p r o t e c t o r  d e b e r á  e l e g i r s e  e n  f u n c i ó n  d e l  e n t o r n o  l a b o r a l  p a r a  q u e  l a  e f i c a c i a  
s e a  s a t i s f a c t o r i a  y  l a s  m o l e s t i a s  m í n i m a s .  A  t a l  e f e c t o ,  s e  p r e f e r i r á ,  d e  m o d o  g e n e r a l :  
o  L o s  t a p o n e s  a u d i t i v o s ,  p a r a  u n  u s o  c o n t i n u o ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  a m b i e n t e s  c a l u r o s o s  
y  h ú m e d o s ,  o  c u a n d o  d e b a n  l l e v a r s e  j u n t o  c o n  g a f a s  u  o t r o s  p r o t e c t o r e s .  
o  L a s  o r e j e r a s  o  l o s  t a p o n e s  u n i d o s  p o r  u n a  b a n d a ,  p a r a  u s o s  i n t e r m i t e n t e s .  
 E l  p r o t e c t o r  a u d i t i v o  d e b e r á  e l e g i r s e  d e  m o d o  q u e  r e d u z c a  l a  e x p o s i c i ó n  a l  r u i d o  a  u n  
l í m i t e  a d m i s i b l e .  
 L a  c o m o d i d a d  d e  u s o  y  l a  a c e p t a c i ó n  v a r í a n  m u c h o  d e  u n  u s u a r i o  a  o t r o .  P o r  
c o n s i g u i e n t e ,  e s  a c o n s e j a b l e  r e a l i z a r  e n s a y o s  d e  v a r i o s  m o d e l o s  d e  p r o t e c t o r e s  y ,  e n  
s u  c a s o ,  d e  t a l l a s  d i s t i n t a s .  
 E l  d o c u m e n t o  d e  r e f e r e n c i a  a  s e g u i r  e n  e l  p r o c e s o  d e  e l e c c i ó n  p u e d e  s e r  l a  n o r m a  
U N E  E N  4 5 8  o  c u a l q u i e r  n o r m a  v i g e n t e .  
 C u a n d o  s e  c o m p r e  u n  p r o t e c t o r  a u d i t i v o  d e b e r á  s o l i c i t a r s e  a l  f a b r i c a n t e  u n  n ú m e r o  
s u f i c i e n t e  d e  f o l l e t o s  i n f o r m a t i v o s  e n  l a  l e n g u a  o f i c i a l  d e l  E s t a d o  m i e m b r o .  
 
I n d i c a d o r e s  p a r a  l a  S e l e c c i ó n  y  U s o  d e  P r o t e c t o r e s  A u d i t i v o s  
 
T a b l a  4 . 6 . 2 . 3 . 2 .  I n d i c a d o r e s  d e  s e l e c c i ó n  d e  p r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  
T I P O  D E  E X P O S I C I O N  T I P O S  D E  P R O T E C T O R E S  A U D I T I V O S  
A M B I E N T E / A C T I V I D A D  
D E  I N S E R C I O N  A U R I C U L A R   
M O L D E A D O  M O L D E A B L E  C I R C U L A R  
F U G A S  D E  G A S  C O M P R O M I D O  I  I  I  
R U I D O  D E  M A Q U I N A S  I  I  I  
I N S T A L A C I O N E S  I N D U S T R A L E S  I  I  I  
  E S T A M P A D O S  N  N  I  
S E R V I C I O  
E N :  
O P E R A C I O N E S  
M E C A N I C A S  N  N  I  
  P U L V E R I Z A C I O N  N  N  I  
  F U N D I C I O N  N  N  I  
 
[ I ]  –  I n d i c a d o          [ R ]  -  C o m o  R e s e r v a        [ N ]  -  N o  r e c o m e n d a d o  
 
4 . 6 . 2 . 3 . 3 .  F o r m a  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s .  
 
 A l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  i n t e r é s  e n  l o s  a s p e c t o s  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  
p r o t e c t o r e s  s o n :  
 
 S e  d e b e  r e s a l t a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  a j u s t e  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  
f a b r i c a n t e  p a r a  c o n s e g u i r  u n a  b u e n a  a t e n u a c i ó n  a  t o d a s  l a s  f r e c u e n c i a s .   
 N o  p u e d e n  s e r   u t i l i z a d o s  m á s  a l l á  d e  s u  t i e m p o  l í m i t e  d e  e m p l e o . .  
 L o s  t a p o n e s  a u d i t i v o s  s e n c i l l o s  o  u n i d o s  p o r  u n a  b a n d a  s o n  e s t r i c t a m e n t e  p e r s o n a l e s , 
d e b e  p r o h i b i r s e  s u  u t i l i z a c i ó n  p o r  o t r a  p e r s o n a ;  l o s  d e m á s  p r o t e c t o r e s  p u e d e n  s e r  
u t i l i z a d o s  e x c e p c i o n a l m e n t e  p o r  o t r a s  p e r s o n a s  p r e v i a  d e s i n f e c c i ó n .  
 E l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s  d e b e r á  e f e c t u a r s e  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  
i n s t r u c c i o n e s  d e l  f a b r i c a n t e .  
 
C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  l o s  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s  
 
L o s  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s  d e b e n  p o d e r  r e s i s t i r  n u m e r o s a s  a c c i o n e s  e  i n f l u e n c i a s ,  
d e  m o d o  q u e  s e  g a r a n t i c e  d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a  ú t i l  l a  f u n c i ó n  p r o t e c t o r a  r e q u e r i d a .  L o s  
p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  d e  i n f l u e n c i a  s e  r e c o g e n  e n  e l  e s q u e m a  s i g u i e n t e  ( F i g u r a  1 1 6 )  
 
F i g u r a  1 1 6 .  C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  l o s  p r o t e c t o r e s  a u d i t i v o s  
 
 
 
 4 . 6 . 2 . 4 .   P r o t e c t o r e s  r e s p i r a t o r i o s .  
 
L o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a ,   s o n  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  d e  l a s  
v í a s  r e s p i r a t o r i a s  e n  l o s  q u e  l a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l o s  c o n t a m i n a n t e s  a e r o t r a n s p o r t a d o s ,  s e  
o b t i e n e  r e d u c i e n d o  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  e s t o s  e n  l a  z o n a  d e  i n h a l a c i ó n  p o r  d e b a j o  d e  l o s  
n i v e l e s  d e  e x p o s i c i ó n  r e c o m e n d a d o s ,  e s t o s  s e r á n  u t i l i z a d o s  c o m o  ú l t i m a  m e d i d a ,  l u e g o  d e  
l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  c u a t r o  m é t o d o s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  e l i m i n a r  o  r e d u c i r  l o s  r i e s g o s  
p r o f e s i o n a l e s .  
 
 
¿ D e  q u é  t i e n e n  q u e  p r o t e g e r  l o s  e q u i p o s  d e  “ p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a ” ?  
 
 
E n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  l a s  v í a s  r e s p i r a t o r i a s  d e l  t r a b a j a d o r  y ,  p o r  é s t a s ,  s u  c u e r p o  
e n t e r o  p u e d e n  h a l l a r s e  e x p u e s t o s  a  r i e s g o s  d e  n a t u r a l e z a  d i v e r s a . P a r a l e l a m e n t e  s e  
p r e s e n t a r á n  u n a  s e r i e  d e  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e l  e q u i p o  y  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  m i s m o .  
 
E n  r e s u m e n ,  s e  p u e d e n  c a t e g o r i z a r  l o s  r i e s g o s  e n  t r e s  g r u p o s :  
 
1 .  A m e n a z a  d e  l a s  v í a s  r e s p i r a t o r i a s  p o r  a c c i o n e s  e x t e r n a s .  
2 .  A m e n a z a  d e  l a  p e r s o n a  p o r  a c c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a s  v í a s  r e s p i r a t o r i a s .  
3 .  R i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d  o  m o l e s t i a s ,  v i n c u l a d o s  a l  u s o  d e  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  
r e s p i r a t o r i a .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  e x p l i c i t a n  e s q u e m á t i c a m e n t e  l o s  p r i n c i p a l e s  e l e m e n t o s  d e  c a d a  g r u p o  
( F i g u r a  1 1 7 ) :  
  
F i g u r a  1 1 7 .  P r o t e c c i ó n  a  b r i n d a r  p o r  m e d i o  d e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a .  
 
4 . 6 . 2 . 4 . 1 .  T i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a .  
 
L o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  s e  c l a s i f i c a n  e n  d o s  g r u p o s :  
 
E q u i p o s  F i l t r a n t e s . -  ( D e p e n d i e n t e s  d e l  M e d i o  A m b i e n t e )  S o n  e q u i p o s  q u e  u t i l i z a n  u n  
f i l t r o  p a r a  e l i m i n a r  l o s  c o n t a m i n a n t e s  d e l  a i r e  i n h a l a d o  p o r  e l  u s u a r i o .  P u e d e n  s e r  d e  
p r e s i ó n  n e g a t i v a  o  d e  v e n t i l a c i ó n  a s i s t i d a ,  t a m b i é n  l l a m a d o s  m o t o r i z a d o s .  L o s  e q u i p o s  
m o t o r i z a d o s  d i s p o n e n  d e  u n  m o t o - v e n t i l a d o r  q u e  i m p u l s a  e l  a i r e  a  t r a v é s  d e  u n  f i l t r o  y  l o  
a p o r t a  a  l a  z o n a  d e  r e s p i r a c i ó n  d e l  u s u a r i o .  P u e d e n  u t i l i z a r  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  a d a p t a d o r e s  
f a c i a l e s :  m á s c a r a s ,  c a s c o s ,  c a p u c h a s ,  e t c .  P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  e q u i p o s  d e  p r e s i ó n  n e g a t i v a  s o n  
a q u e l l o s  e n  l o s  q u e ,  a l  i n h a l a r ,  e l  u s u a r i o  c r e a  u n a  d e p r e s i ó n  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  p i e z a  f a c i a l  
q u e  h a c e  p a s a r  e l  a i r e  a  t r a v é s  d e l  f i l t r o .  A  s u  v e z  s e  s u b d i v i d e n  e n :  
 
 E q u i p o s  f i l t r a n t e s  s i n  m a n t e n i m i e n t o :  t a m b i é n  l l a m a d o s  a u t o f i l t r a n t e s .  S o n  
a q u e l l o s  q u e  s e  d e s e c h a n  e n  s u  t o t a l i d a d  c u a n d o  h a n  l l e g a d o  a l  f i n a l  d e  s u  v i d a  ú t i l  o  
c a p a c i d a d  d e  f i l t r a c i ó n  ( v e r  f i g u r a  1 1 8 ) .  N o  n e c e s i t a n  r e c a m b i o s  n i  m a n t e n i m i e n t o  
 e s p e c i a l ,  p u e s t o  q u e  l a  p r á c t i c a  t o t a l i d a d  d e  s u  s u p e r f i c i e  e s  f i l t r a n t e .  P u e d e n  l l e v a r  o  
n o  v á l v u l a s  d e  e x h a l a c i ó n  e  i n h a l a c i ó n ,  y  c u b r e n  n a r i z ,  b o c a  y  b a r b i l l a .  
 
F i g u r a  1 1 8 .  E q u i p o s  f i l t r a n t e s  s i n  m a n t e n i m i e n t o  
 
 E q u i p o s  c o n  f i l t r o s  r e c a m b i a b l e s :  a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  a n t e r i o r e s ,  s e  c o m p o n e n  d e  
u n a  p i e z a  f a c i a l  q u e  l l e v a  i n c o r p o r a d o s  d o s  f i l t r o s  q u e  s e  d e s e c h a n  a l  f i n a l  d e  s u  v i d a  
ú t i l .  D a d o  q u e  l a  p i e z a  f a c i a l  e s  r e u t i l i z a b l e  ( v e r  f i g u r a  1 1 9 ) ,  e n  e s t e  t i p o  d e  e q u i p o s  
e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  u n a  l i m p i e z a  y  m a n t e n i m i e n t o  p e r i ó d i c o s .  L a s  p i e z a s  f a c i a l e s  
p u e d e n  s e r  d e  m e d i a  m á s c a r a ,  o  c o m p l e t a s .  
 
F i g u r a  1 1 9 .  E q u i p o s  c o n  f i l t r o s  r e c a m b i a b l e s  
 
E q u i p o s  A i s l a n t e s . -  ( I n d e p e n d i e n t e s  d e l  M e d i o  A m b i e n t e )  S o n  e q u i p o s  q u e  a í s l a n  a l  
u s u a r i o  d e l  e n t o r n o  y  p r o p o r c i o n a n  a i r e  l i m p i o  d e  u n a  f u e n t e  n o  c o n t a m i n a d a .  P r o p o r c i o n a n  
p r o t e c c i ó n  t a n t o  p a r a  a t m ó s f e r a s  c o n t a m i n a d a s  c o m o  p a r a  l a  d e f i c i e n c i a  d e  o x í g e n o .  S e  
f u n d a m e n t a n  e n  e l  s u m i n i s t r o  d e  u n  g a s  n o  c o n t a m i n a d o  r e s p i r a b l e  ( a i r e  u  o x í g e n o ) . 
E x i s t e n  d o s  t i p o s :  
 
 E q u i p o s  d e  l í n e a  d e  a i r e :  q u e  a p o r t a n  a i r e  r e s p i r a b l e  a  t r a v é s  d e  u n a  m a n g u e r a , 
r e q u i e r e n  u n  c o m p r e s o r ,  j u n t o  c o n  s i s t e m a s  d e  f i l t r a c i ó n  y  a c o n d i c i o n a m i e n t o  d e l  a i r e  
p a r a  p r o p o r c i o n a r  c a l i d a d  r e s p i r a b l e .  L a s  p r i n c i p a l e s  v e n t a j a s  d e  e s t o s  e q u i p o s  s o n  l a  
c o m o d i d a d  p a r a  e l  u s u a r i o  y  l a  c a n t i d a d  p r á c t i c a m e n t e  i l i m i t a d a  d e  a i r e  d i s p o n i b l e .  
  
F i g u r a  1 2 0 .  E q u i p o  d e  l í n e a  d e  a i r e  
 
 E q u i p o s  a u t ó n o m o s :  q u e  l l e v a n  i n c o r p o r a d a  l a  f u e n t e  d e  a i r e  r e s p i r a b l e ,  a p o r t a n  e l  
a i r e  r e s p i r a b l e  d e s d e  u n a s  b o t e l l a s  d e  a i r e  c o m p r i m i d o  q u e  s e  l l e v a n  a  l a  e s p a l d a . 
L o s  d e  P r e s i ó n  P o s i t i v a  s o n  l o s  q u e  o f r e c e n  u n  m a y o r  n i v e l  d e  p r o t e c c i ó n . S e  
u t i l i z a n  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  s i t u a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a ,  c u a n d o  e x i s t e  o  s e  
p r e s u p o n e  q u e  h a y  d e f i c i e n c i a  d e  o x í g e n o ,  m u y  a l t a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  
c o n t a m i n a n t e s  o  c o n d i c i o n e s  l l a m a d a s  I D H L  ( i n m e d i a t a m e n t e  p e l i g r o s a s  p a r a  l a  
s a l u d  o  l a  v i d a ) .  
 
F i g u r a  1 2 1 .  E q u i p o s  a i s l a n t e s  
 
F i l t r o s .-  E n  e q u i p o s  d e  p r e s i ó n  n e g a t i v a ,  l o s  f i l t r o s  d e  p a r t í c u l a s  d e b e n  d e s e c h a r s e  c u a n d o  
s e  n o t e  u n  a u m e n t o  d e  l a  r e s i s t e n c i a  a  l a  r e s p i r a c i ó n .  L o s  f i l t r o s  d e  g a s e s  y  v a p o r e s  d e b e n  
c a m b i a r s e  c u a n d o  s e  d e t e c t e  o l o r  o  s a b o r  d e l  c o n t a m i n a n t e  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  m á s c a r a  o  
a d a p t a d o r  f a c i a l .  L a  t a b l a  4 . 6 . 2 . 4 . 1 ,  m u e s t r a  e l  c ó d i g o  d e  c o l o r e s  d e  l o s  f i l t r o s :  
 
T a b l a  4 . 6 . 2 . 4 . 1 .  C ó d i g o  d e  c o l o r e s  d e  f i l t r o s  r e s p i r a t o r i o s  
 
C Ó D I G O  D E  C O L O R E S  D E  L O S  F I L T R O S  R E S P I R A T O R I O S  S E G Ú N  E N  
1 4 1 / 1 4 3 / 3 7 1   
C O L O R  D E  
B A N D A  
T I P O  D E  
F I L T R O  
A P L I C A C I O N E S  P R I N C I P A L E S  
   
 
A X  
G a s e s  y  v a p o r e s  d e  c o m p u e s t o s  o r g á n i c o s  c o n  p u n t o  d e  
e b u l l i c i ó n  6 5 º  C .  
  
 
A  
G a s e s  y  v a p o r e s  d e  c o m p u e s t o s  o r g á n i c o s  c o n  p u n t o  d e  
e b u l l i c i ó n  >  6 5 º  C .  
  
 
B  
G a s e s  y  v a p o r e s  i n o r g á n i c o s ,  c o m o  c l o r o ,  s u l f u r o  d e  
h i d r ó g e n o  o  c i a n u r o  d e  h i d r ó g e n o .  
  
 
E  D i ó x i d o  d e  s u l f u r o ,  c l o r u r o  d e  h i d r ó g e n o .  
  
 
K  A m o n i a c o .  
  
 
C O  M o n ó x i d o  d e  c a r b o n o .  
  
 
H g  V a p o r  d e  m e r c u r i o .  
  
 
N O  G a s e s  n i t r o s o s ,  i n c l u y e n d o  e l  m o n ó x i d o  d e  n i t r ó g e n o .  
  
 
R E A C T O R  
Y o d o  r a d i o a c t i v o ,  i n c l u y e n d o  y o d u r o  d e  m e t i l o  
r a d i o a c t i v o .  
  
 
P  P a r t í c u l a s .  
M O D E L O S  D E  F I L T R O S  A - B - E - K - P 2  Y  C O M B I N A D O S   
 
 
F i g u r a  1 2 2 .  T i p o  d e  f i l t r o  d e  a c u e r d o  a l  t i p o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  
 
*  N o t a . -  T L V .  ( V a l o r  L í m i t e  U m b r a l :  r e p r e s e n t a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  u n a  s u s t a n c i a  e n  
s u s p e n s i ó n  e n  e l  a i r e  p o r  d e b a j o  d e  l a  c u a l  s e  c r e e  q u e  c a s i  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  p u e d e n  
e x p o n e r s e  r e p e t i d a m e n t e  d í a  t r a s  d í a  s i n  s u f r i r  e f e c t o s  a d v e r s o s  p a r a  l a  s a l u d ) .  
 
 
 
 
 
 4 . 6 . 2 . 4 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  p r o t e c t o r e s  r e s p i r a t o r i o s .  
 
R e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a :  
 L a  e l e c c i ó n  d e  u n  p r o t e c t o r  d e b e  s e r  r e a l i z a d a  p o r  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o , c o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  y  c o l a b o r a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  y  r e q u e r i r á  u n  c o n o c i m i e n t o  a m p l i o  d e l  
p u e s t o  d e  t r a b a j o  y  d e  s u  e n t o r n o .  E n  e l  c a s o  d e  u s o  c o n t i n u o  y  t r a b a j o  p e s a d o ,  s e r í a  
p r e f e r i b l e  u t i l i z a r  u n  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  d e  p e s o  l i g e r o .  
 A n t e s  d e  c o m p r a r  u n  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  d e  l a s  v í a s  r e s p i r a t o r i a s ,  é s t e  d e b e r í a  
p r o b a r s e  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  e n  c a s o  d e  s e r  f a c t i b l e .  
 E s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  a s p e c t o  e r g o n ó m i c o  p a r a  e l e g i r  e l  q u e  m e j o r  s e  
a d a p t e  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e r s o n a l e s  d e l  u s u a r i o .  E l  u s u a r i o  d e b e  p a r t i c i p a r  e n  e s t a  
d e c i s i ó n .   
 
4 . 6 . 2 . 4 . 3 .   F o r m a  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  p r o t e c t o r e s  r e s p i r a t o r i o s .  
 
A l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  i n t e r é s ,  e n  c u a n t o  a  s u  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  s o n :  
 L o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  f i l t r a n t e s  n o  p r o p o r c i o n a n  o x í g e n o  y  n o  d e b e n  
u t i l i z a r s e  e n  a t m ó s f e r a s  d e f i c i e n t e s  e n  o x í g e n o  q u e  c o n t e n g a n  m e n o s  d e l  1 9 , 5 %  e n  
v o l u m e n ,  n o  s e  d e b e n  u t i l i z a r  s i  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  c o n t a m i n a n t e s  s o n  p e l i g r o s a s  
p a r a  l a  s a l u d  o  l a  v i d a .  
 A n t e s  d e  u t i l i z a r  u n  f i l t r o ,  e s  n e c e s a r i o  c o m p r o b a r  l a  f e c h a  d e  c a d u c i d a d  i m p r e s a  e n  
e l  m i s m o  y  s u  p e r f e c t o  e s t a d o  d e  c o n s e r v a c i ó n .  
 A n t e s  d e  e m p e z a r  a  u t i l i z a r  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e n  
s e r  i n s t r u i d o s  p o r  u n a  p e r s o n a  c a l i f i c a d a .   
 S e  r e c o m i e n d a  q u e  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  u t i l i c e n  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  
r e s p i r a t o r i a  s e  s o m e t a n  a  u n  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  a p a r a t o  r e s p i r a t o r i o  r e a l i z a d o  p o r  u n  
m é d i c o .  L a  f r e c u e n c i a  m í n i m a  d e b e r í a  s e r  l a  s i g u i e n t e :  
o  C a d a  t r e s  a ñ o s  p a r a  t r a b a j a d o r e s  d e  m e n o s  d e  3 5  a ñ o s .  
o  C a d a  2  a ñ o s  p a r a  t r a b a j a d o r e s  d e  e d a d  e n t r e  3 5  y  4 5  a ñ o s .  
o  C a d a  a ñ o  p a r a  t r a b a j a d o r e s  d e  m á s  d e  4 5  a ñ o s .  
 
  E s  n e c e s a r i o  v e l a r  s o b r e  t o d o  p o r q u e  l o s  a p a r a t o s  n o  s e  a l m a c e n e n  e n  l u g a r e s  
e x p u e s t o s  a  t e m p e r a t u r a s  e l e v a d a s  y  a m b i e n t e s  h ú m e d o s .  
 S e  d e b e  c o n t r o l a r  e s p e c i a l m e n t e  e l  e s t a d o  d e  l a s  v á l v u l a s  d e  i n h a l a c i ó n  y  e x h a l a c i ó n  
d e l  a d a p t a d o r  f a c i a l ,  e l  e s t a d o  d e  l a s  b o t e l l a s  d e  l o s  e q u i p o s  d e  r e s p i r a c i ó n  a u t ó n o m o s  
y  d e  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e  e s t a n q u e i d a d  y  d e  u n i ó n  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  p a r t e s  d e l  
a p a r a t o .  
 D e b e r á  s o l i c i t a r s e  a l  f a b r i c a n t e  u n  c a t á l o g o  d e  l a s  p i e z a s  d e  r e c a m b i o  d e l  a p a r a t o .  
 
C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  
 
P a r a  d e p a r a r  u n a  p r o t e c c i ó n  e f i c a z  c o n t r a  l o s  r i e s g o s , l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  d e  
l a s  v í a s  r e s p i r a t o r i a s  d e b e n  m a n t e n e r s e  ú t i l e s , d u r a d e r o s  y  r e s i s t e n t e s  f r e n t e  a  n u m e r o s a s  
a c c i o n e s  e  i n f l u e n c i a s  d e  m o d o  q u e  s u  f u n c i ó n  p r o t e c t o r a  q u e d e  g a r a n t i z a d a  d u r a n t e  t o d a  s u  
v i d a  ú t i l .  L o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  d e  i n f l u e n c i a  s e  r e c o g e n  e n  e l  e s q u e m a  d e  l a  F i g u r a  1 2 3 :  
 
F i g u r a  1 2 3 :  C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  
4 . 6 . 2 . 5 .   G u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
U n  g u a n t e  e s  u n  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  q u e  p r o t e g e  l a  m a n o  o  u n a  p a r t e  d e  
e l l a  c o n t r a  r i e s g o s .  E n  a l g u n o s  c a s o s  p u e d e  c u b r i r  p a r t e  d e l  a n t e b r a z o  y  e l  b r a z o .  L o s  
 g u a n t e s  d e  s e g u r i d a d  s e  u t i l i z a r á n  e n  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s  c o n  e l  
f i n  d e  e v i t a r  g o l p e s ,  h e r i d a s ,  c o r t e s ,  e t c .  L o s  g u a n t e s  p u e d e n  f a b r i c a r s e  e n :  
 
a .  C u e r o s  o  l o n a s ,  t e x t i l e s  o  t e x t i l e s  r e c u b i e r t o s  
b .  E n t r a m a d o s  m e t á l i c o s  ( a r a m i d a s ,  a l u m i n i z a d o s ,  e t c .)  
c .  M a t e r i a l e s  r e s i s t e n t e s  a l  p a s o  d e  l í q u i d o s  y  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  
 
¿ D e  q u é  d e b e n  p r o t e g e r  l o s  “ g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n ” ?  
 
E n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  l a s  m a n o s  d e l  t r a b a j a d o r ,  y  p o r  l a s  m a n o s  s u  c u e r p o  e n t e r o , 
p u e d e  h a l l a r s e  e x p u e s t o  a  r i e s g o s  d e  n a t u r a l e z a  d i v e r s a ,  l o s  c u a l e s  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  e n  
t r e s  g r u p o s ,  s e g ú n  s u  f o r m a  d e  a c t u a c i ó n  ( F i g u r a  1 2 4 ) . 
a .  L e s i o n e s  e n  l a s  m a n o s  d e b i d a s  a  a c c i o n e s  e x t e r n a s .  
b .  R i e s g o s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  p o r  a c c i o n e s  s o b r e  l a s  m a n o s .  
c .  R i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d  o  m o l e s t i a s  v i n c u l a d o s  a l  u s o  d e  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
F i g u r a  1 2 4 :  P r o t e c c i ó n  a  b r i n d a r  d e  l o s  g u a n t e s  d e  s e g u r i d a d .  
M a r c a d o  d e  l o s  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  
 
 N o m b r e ,  m a r c a  r e g i s t r a d a  o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  f a b r i c a n t e  a u t o r i z a d o .  
 D e n o m i n a c i ó n  d e l  g u a n t e  ( n o m b r e  c o m e r c i a l  o  c ó d i g o ,  q u e  p e r m i t a  a l  u s u a r i o  
i d e n t i f i c a r  e l ) .  
  T a l l a .  
 F e c h a  d e  c a d u c i d a d ,  s i  l a s  p r e s t a c i o n e s  p r o t e c t o r a s  p u e d e n  v e r s e  a f e c t a d a s  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  p o r  e l  e n v e j e c i m i e n t o .  
 C u a n d o  s e a  a p l i c a b l e ,  p i c t o g r a m a s  ( v e r  A N E X O  3 0 )  q u e  d e f i n e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
t é c n i c a s  c o n  l o s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
 I n s t r u c c i o n e s  p a r a  e l  u s o  s i  e s  r e l e v a n t e .   
 I n s t r u c c i o n e s  d e l  c u i d a d o :  
o  I n s t r u c c i o n e s  d e l  a l m a c e n a j e  s i  e s  r e l e v a n t e .  
o  P i c t o g r a m a s  d e  l a  l i m p i e z a  y  e l  n ú m e r o  d e  l a s  l i m p i e z a s .  
 
 T i p o  d e  e m p a q u e t a d o  c o n v e n i e n t e  p a r a  e l  t r a n s p o r t e .   
 I n o c u i d a d  ( p o r  e j e m p l o :  p h  d e  l o s  m a t e r i a l e s  l o  m á s  n e u t r o  p o s i b l e ) .   
 D e s t e r i d a d :  c o n v i e n e  q u e  u n  g u a n t e  p r o p o r c i o n e  l a  m a y o r  f l e x i b i l i d a d  d e p e n d i e n d o  
d e l  u s o  a l  q u e  e s t é  d e s t i n a d o .  
 C o m p o s i c i ó n  d e l  g u a n t e .  
 R e f e r e n c i a  a  l o s  a c c e s o r i o s  y  a  l a s  p i e z a s  d e  r e p u e s t o  s i  e s  r e l e v a n t e .  
 G u a n t e s  d e  a l t a  v i s i b i l i d a d .  
 
4 . 6 . 2 . 5 . 1 .  T i p o s  d e  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
P o d e m o s  c i t a r  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  d e  g u a n t e s :  
 
a .  G u a n t e s  c o n t r a  r i e s g o s  m e c á n i c o s  ( E N - 3 8 8 ,  E . P . I .  c a t e g o r í a  I I ) .  
 
 S e  a p l i c a  a  t o d o s  l o s  t i p o s  d e  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  d e s t i n a d o s  a  p r o t e g e r  d e  
r i e s g o s  m e c á n i c o s  y  f í s i c o s  o c a s i o n a d o s  p o r  a b r a s i ó n ,  c o r t e  p o r  c u c h i l l a , 
p e r f o r a c i ó n ,  r a s g a d o  y  c o r t e  p o r  i m p a c t o .  N o  s e  a p l i c a  a  l o s  g u a n t e s  
a n t i v i b r a t o r i o s . L a s  p r o p i e d a d e s  m e c á n i c a s  d e l  g u a n t e  s e  i n d i c a r á n  m e d i a n t e  e l  
p i c t o g r a m a  s e g u i d o  d e  c u a t r o  c i f r a s  A  B  C  D  ( v e r  t a b l a  4 . 6 . 2 . 5 . 1  ( a ) ) .  
 
 o  A . -  R e s i s t e n c i a  a  l a  a b r a s i ó n ,  i n d i c a  e l  n ú m e r o  d e  c i c l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
d e s g a s t a r  e l   g u a n t e .  A  m a y o r  n ú m e r o  d e  c i c l o s ,  m a y o r  c a p a c i d a d  d e  
d u r a b i l i d a d  d e l  g u a n t e .   
o  B . -  R e s i s t e n c i a  a l  c o r t e  p o r  c u c h i l l a ,  s e g ú n  e l  n ú m e r o  d e  c i c l o s  d e t e r m i n a r á  l a  
p r o t e c c i ó n  a l  c o r t e  s e g ú n  e l  n i v e l  d a d o .  
o  C . -  R e s i s t e n c i a  a l  d e s g a r r o ,  s e g ú n  l a  f u e r z a  n e c e s a r i a  p a r a  d e s g a r r a r  u n a  
m u e s t r a  d e l   g u a n t e .  
o  D . -  R e s i s t e n c i a  a  l a  p e r f o r a c i ó n ,  s e g ú n  l a  f u e r z a  n e c e s a r i a  p a r a  p e r f o r a r  u n a  
m u e s t r a  d e l  g u a n t e  c o n  u n  p u n z ó n  n o r m a l i z a d o .  
T a b l a  4 . 6 . 2 . 5 . 1  ( a ) .    N i v e l e s  m í n i m o s  d e  p r e s t a c i ó n  
N i v e l e s  m í n i m o s  d e  r e n d i m i e n t o  1  2  3  4  5  
A      A b r a s i ó n  ( n o s .  d e  c i c l o s )  1 0 0  5 0 0  2 0 0 0  8 0 0 0   
B      C o r t e  p o r  c u c h i l l a  ( í n d i c e )  1 , 2  2 , 5  5 , 0  1 0 , 0  2 0 , 0  
C      D e s g a r r o  ( N e w t o n )  1 0  2 5  5 0  7 5   
D      P e r f o r a c i ó n  ( N e w t o n )  2 0  6 0  1 0 0  1 5 0   
 
b .  G u a n t e s  c o n t r a  r i e s g o s  t é r m i c o s  ( c a l o r  o  f u e g o ) (  E N - 4 0 7 ,  E . P . I .  d e  c a t e g o r í a  I I )  
 E s p e c i f i c a  l o s  m é t o d o s  d e  e n s a y o ,  r e q u i s i t o s  g e n e r a l e s ,  n i v e l e s  d e  p r e s t a c i o n e s  d e  
p r o t e c c i ó n  t é r m i c a  y  m a r c a d o  p a r a  l o s  g u a n t e s  q u e  p r o t e g e n  l a s  m a n o s  c o n t r a  e l  
c a l o r  y / o  f u e g o ,  t a n t o  s i  e s  f u e g o ,  c a l o r  d e  c o n t a c t o ,  c a l o r  c o n v e c t i v o ,  c a l o r  
r a d i a n t e ,  p e q u e ñ a s  s a l p i c a d u r a s  o  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  m e t a l  f u n d i d o .  E n t r e  5 0 º C  
y  1 0 0 º C .  V i e n e  m a r c a d o  c o n  e l  p i c t o g r a m a  s e g u i d o  d e  5  c i f r a s  A B C D E F  ( v e r  t a b l a  
4 . 6 . 2 . 5 . 1  ( b ) ) .  S i  e n  l u g a r  d e  u n a  d e  e s t a s  5  l e t r a s  a p a r e c i e s e  u n a  X ,  i n d i c a r í a  q u e  e l  
g u a n t e  n o  h a  p a s a d o  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a n á l i s i s .  
 
 
 
T a b l a  4 . 6 . 2 . 5 . 1  ( b ) .   N i v e l e s  m í n i m o s  d e  p r e s t a c i ó n  
N i v e l e s  d e  R e n d i m i e n t o  
 
1  2  3  4  
 A   I n f l a m a b i l i d a d   P o s t  i n f l a m a c i ó n   < 2 0 "  < 1 0 "  < 3 "  < 2 "  
P o s t  i n c a n d e s c e n c i a   N o  < 1 2 0  < 2 5  < 5  
  
c .  G u a n t e s  c o n t r a  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  ( E N  3 7 4 ,  E . P . I .  C A T E G O R I A  I I I ) .  
E n  e s t a  n o r m a  s e  e s t a b l e c e  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  l o s  g u a n t e s  d e s t i n a d o s  a  l a  p r o t e c c i ó n  
d e l  u s u a r i o  c o n t r a  l o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  y / o  m i c r o o r g a n i s m o s .   
 
 P e n e t r a c i ó n ,  e s  e l  m o v i m i e n t o  d e  p r o d u c t o  q u í m i c o  y / o  m i c r o o r g a n i s m o s  a  t r a v é s  
d e  m a t e r i a l e s  p o r o s o s ,  c o s t u r a s  u  o t r a s  i m p e r f e c c i o n e s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  d e  u n  
g u a n t e  d e  p r o t e c c i ó n  a  e s c a l a  n o  m o l e c u l a r .   
 P e r m e a b i l i d a d ,  t o d o  r e c u b r i m i e n t o  d e  p l á s t i c o  o  g o m a  d e  l o s  g u a n t e s  n o  e s  
s i e m p r e  e f i c a z  c o m o  b a r r e r a  c o n t r a  l í q u i d o s .  A  v e c e s  a c t ú a  c o m o  u n a  e s p o n j a  q u e  
s e  e m p a p a  d e l  l í q u i d o  y  l o  m a n t i e n e  e n  c o n t a c t o  c o n  l a  p i e l .  E s  i m p o r t a n t e  p o r  e l l o  
m e d i r  e l  t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n .   
 
d .  G u a n t e s  c o n t r a  r i e s g o s  e l é c t r i c o s  ( E N  6 0 9 0 3  E . P . I .  D E  C A T E G O R I A  I I I ) .  
 
 L o s  g u a n t e s  c o n t r a  r i e s g o s  e l é c t r i c o s  d e b e n  c u m p l i r  l a  n o r m a t i v a  I E C  
i n t e r n a c i o n a l  9 0 3  y  l a  e u r o p e a  E N  6 0 9 0 3 .  E x i s t e n  5  c l a s e s  d e  p r o t e c c i ó n ,  s e g ú n  e l  
v o l t a j e  m á x i m o  d e  s e r v i c i o .  E s t a s  c l a s e s  e s t á n  c e r t i f i c a d a s  d e s p u é s  d e  d o s  p r u e b a s  
d i e l é c t r i c a s  ( t e n s i ó n  n o m i n a l  m í n i m a  y  v o l t a j e  d e  p r u e b a )  e f e c t u a d a s  p o r  u n  
l a b o r a t o r i o  e u r o p e o  h o m o l o g a d o .  A s í  p u e s ,  l o s  g u a n t e s  y  m a n o p l a s  d e  m a t e r i a l  
a i s l a n t e  s e  c l a s i f i c a r á n  p o r  s u  c l a s e  y  s u s  p r o p i e d a d e s  e s p e c i a l e s .  ( v e r  t a b l a  
4 . 6 . 2 . 5 . 1  ( c ) )  
 
 B   C a l o r  p o r  c o n t a c t o   1 5  s e g u n d o s  a   1 0 0 º C  2 5 0 º C  3 5 0 º C  5 0 0 º C  
 C   C a l o r  c o n v e c t i v o   T r a n s m i s i ó n  d e  c a l o s  ( H T I )   < 4 "  < 7 "  < 1 0 "  < 1 8 "  
 D  C a l o r  R a d i a n t e   T r a n s m i s i ó n  d e  c a l o s  ( t 3 )   < 5 "  < 3 0 "  < 9 0 "  < 1 5 0 "  
 E  P e q u e ñ a s  s a l p i c a d u r a s  
 d e  m e t a l  f u n d i d o   
 N º  d e  g o t a s  n e c e s a r i a s  p a r a   
o b t e n e r  u n a  e l e v a c i ó n  d e   
t e m p e r a t u r a  a  4 0 º C   
< 5 "  < 1 5 "  < 2 5 "  < 3 5 "  
 F   G r a n d e s  m a s a s  d e  m e t a l  
f u n d i d o  
   
G r a m o s  d e  h i e r r o  f u n d i d o  
n e c e s a r i o s  p a r a  p r o v o c a r  u n a       
q u e m a z ó n  s u p e r f i c i a l   
 
> 3 0  
 
> 6 0  
 
> 1 2 0  
 
> 2 0 0  
 T a b l a  4 . 6 . 2 . 5 . 1  ( c ) .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  g u a n t e s  e l é c t r i c o s  p o r  s u  c l a s e  y  p r o p i e d a d e s  
e s p e c i a l e s  
C l a s e     V o l t a j e  M a x  d e  s e r v i c i o    T e n s i ó n  n o m i n a l  M i n .   V o l t a j e  d e  p r u e b a     
 
0 0   . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 0  V   . . . . . . . . . . . . . 5 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . . . 2 . 5 0 0  V   
 
0   . . . . . . . . . . . . . . 1 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . 1 0 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . . . 5 . 0 0 0  V   
 
1   . . . . . . . . . . . . . . 7 . 5 0 0  V   . . . . . . . . . . . 2 0 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . 1 0 . 0 0 0  V   
 
2   . . . . . . . . . . . . 1 7 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . 3 0 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . 2 0 . 0 0 0  V   
 
3   . . . . . . . . . . . . 2 6 . 5 0 0  V   . . . . . . . . . . . 4 0 . 0 0 0  V   . . . . . . . . . . . 3 0 . 0 0 0  V   
 
4 . 6 . 2 . 5 . 2 .  E l e c c i ó n  d e  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
R e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e l  p r o t e c t o r  d e  l a s  m a n o s  y  b r a z o s :  
 L a  e l e c c i ó n  d e b e  s e r  r e a l i z a d a  p o r  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  y  r e q u e r i r á  u n  a m p l i o  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p o s i b l e s  r i e s g o s  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  y  d e  s u  e n t o r n o ,  t e n i e n d o  
e n  c u e n t a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o l a b o r a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  q u e  s e r á  d e  c a p i t a l  
i m p o r t a n c i a .  
 N o r m a l m e n t e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  n o  s e  d e b e n  i n t e r c a m b i a r  e n t r e  v a r i o s  
t r a b a j a d o r e s , p u e s  l a  p r o t e c c i ó n  ó p t i m a  s e  c o n s i g u e  g r a c i a s  a  l a  a d a p t a c i ó n  d e l  
t a m a ñ o  y  a j u s t e  i n d i v i d u a l  d e  c a d a  e q u i p o .  
 P a r a  d e t e r m i n a d a s  l a b o r e s ,  e s  n e c e s a r i o  e x i g i r  q u e  l o s  g u a n t e s  e l e g i d o s  p r e s e n t e n  u n  
c i e r t o  n i v e l  d e  d e s t e r i d a d  q u e  s e  d e b e r á  t e n e r  e n  c u e n t a  a l  e l e g i r  u n a  p r e n d a ,  y  
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  p r o t e c c i ó n  m á s  e l e v a d a  p o s i b l e .  
 L o s  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  d e b e n  s e r  d e  t a l l a  c o r r e c t a .  L a  u t i l i z a c i ó n  d e  u n o s  g u a n t e s  
d e m a s i a d o  e s t r e c h o s  p u e d e ,  p o r  e j e m p l o ,  m e r m a r  s u s  p r o p i e d a d e s  a i s l a n t e s  o  
d i f i c u l t a r  l a  c i r c u l a c i ó n .  
 L o s  g u a n t e s  d e  P V A  n o  s o n  r e s i s t e n t e s  a l  a g u a .  
 A  l a  h o r a  d e  e l e g i r  u n o s  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n   h a y  q u e  a p r e c i a r ,  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  
s e n s i b i l i d a d  a l  t a c t o  y  l a  c a p a c i d a d  d e  a s i r  y ,  p o r  o t r a ,  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  p r o t e c c i ó n  
m á s  e l e v a d a  p o s i b l e .  
 
 4 . 6 . 2 . 5 . 3 .  F o r m a  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
A l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  i n t e r é s  e n  l o s  a s p e c t o s  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  
s o n :  
 E n  c u a n t o  a  l o s  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,  e s t o s  r e q u i e r e n  
u n a  e s p e c i a l  a t e n c i ó n ,  s i e n d o  c o n v e n i e n t e  r e s a l t a r  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :   
o  L a  u t i l i z a c i ó n  d e  g u a n t e s  c o n t a m i n a d o s  p u e d e  s e r  m á s  p e l i g r o s a  q u e  l a  f a l t a  d e  
u t i l i z a c i ó n ,  d e b i d o  a  q u e  e l  c o n t a m i n a n t e  p u e d e  i r s e  a c u m u l a n d o  e n  e l  m a t e r i a l  
c o m p o n e n t e  d e l  g u a n t e .  
 L o s  g u a n t e s  e n  g e n e r a l ,  d e b e r á n  c o n s e r v a r s e  l i m p i o s  y  s e c o s  p o r  e l  l a d o  q u e  e s t á  e n  
c o n t a c t o  c o n  l a  p i e l .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  l o s  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  d e b e r á n  l i m p i a r s e  
s i g u i e n d o  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  p r o v e e d o r .  
 L a s  m a n o s  d e b e n  e s t a r  s e c a s  y  l i m p i a s  a n t e s  d e  p o n e r s e  l o s  g u a n t e s .  
 L a  p i e l  e s  p o r  s í  m i s m a  u n a  b u e n a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l a s  a g r e s i o n e s  d e l  e x t e r i o r , p o r  
e l l o  h a y  q u e  p r e s t a r  a t e n c i ó n  a  u n a  a d e c u a d a  h i g i e n e .  
 H a y  q u e  c o m p r o b a r  p e r i ó d i c a m e n t e  s i  l o s  g u a n t e s  p r e s e n t a n ,  a g u j e r o s  o  d i l a t a c i o n e s , 
s i  e l l o  o c u r r e  y  n o  s e  p u e d e n  r e p a r a r ,  h a y  q u e  s u s t i t u i r l o s  d a d o  q u e  s u  a c c i ó n  
p r o t e c t o r a  s e  h a b r á  r e d u c i d o .  
 
C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  l o s  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  
 
P a r a  d e p a r a r  u n a  p r o t e c c i ó n  e f i c a z  c o n t r a  l o s  r i e s g o s ,  l o s  g u a n t e s  d e b e n  m a n t e n e r s e  
ú t i l e s ,  d u r a d e r o s  y  r e s i s t e n t e s  f r e n t e  a  n u m e r o s a s  a c c i o n e s  e  i n f l u e n c i a s ,  d e  m o d o  q u e  s u  
f u n c i ó n  p r o t e c t o r a  q u e d e  g a r a n t i z a d a  d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a  ú t i l .  E n t r e  e s t a s  i n f l u e n c i a s  q u e  
p u e d e n  a m e n a z a r  l a  e f i c a c i a  p r o t e c t o r a  d e l  g u a n t e ,  c a b e  c i t a r  ( F i g u r a  1 2 5 ) . 
  
F i g u r a  1 2 5 :  C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  l o s  g u a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n  
 
4 . 6 . 2 . 6 .   C a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  
 
P o r  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  s e  e n t i e n d e  c u a l q u i e r  t i p o  d e  c a l z a d o  d e s t i n a d o  a  
o f r e c e r  u n a  c i e r t a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l o s  r i e s g o s  d e r i v a d o s  d e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n a  a c t i v i d a d  
l a b o r a l . E n  l a  f i g u r a  1 2 6  p u e d e  i d e n t i f i c a r s e  l o s  d i v e r s o s  e l e m e n t o s  i n t e g r a n t e s  d e l  c a l z a d o  
d e  u s o  p r o f e s i o n a l :  
 
 
 
F i g u r a  1 2 6 .  E l e m e n t o s  d e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  
 
¿ D e  q u é  t i e n e  q u e  p r o t e g e r  e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l ?  
 
 E n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  l o s  p i e s  d e l  t r a b a j a d o r ,  y  p o r  l o s  p i e s  s u  c u e r p o  e n t e r o ,  p u e d e n  
h a l l a r s e  e x p u e s t o s  a  r i e s g o s  d e  n a t u r a l e z a  d i v e r s a ,  l o s  c u a l e s  p u e d e n  a g r u p a r s e  e n  t r e s  
g r u p o s  ( F i g u r a  1 2 7 ) ,  s e g ú n  s u  f o r m a  d e  a c t u a c i ó n :  
 
a .  L e s i o n e s  e n  l o s  p i e s  p r o d u c i d o s  p o r  a c c i o n e s  e x t e r n a s .  
b .  R i e s g o s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  p o r  u n a  a c c i ó n  s o b r e  e l  p i e .  
c .  R i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d  o  m o l e s t i a s  v i n c u l a d o s  a l  u s o  d e l  c a l z a d o .  
 
 
F i g u r a  1 2 7 :  P r o t e c c i ó n  a  b r i n d a r  p o r  m e d i o  d e l  c a l z a d o  d e  s e g u r i d a d .  
 
 
4 . 6 . 2 . 6 . 1 .  T i p o s  d e  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  
 
S e g ú n  e l  n i v e l  d e  p r o t e c c i ó n ,  e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  p u e d e  c l a s i f i c a r s e  e n  l a s  
s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s :  
 
1 .  C a l z a d o  d e  s e g u r i d a d . -  E s  u n  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  q u e  p r o p o r c i o n a  p r o t e c c i ó n  
e n  l a  p a r t e  d e  l o s  d e d o s .  I n c o r p o r a  t o p e  o  p u n t e r a  d e  s e g u r i d a d  q u e  g a r a n t i z a  u n a  
p r o t e c c i ó n  s u f i c i e n t e  f r e n t e  a l  i m p a c t o , c o n  u n a  e n e r g í a  e q u i v a l e n t e  d e  2 0 0  J  e n  e l  
m o m e n t o  d e l  c h o q u e ,  y  f r e n t e  a  l a  c o m p r e s i ó n  e s t á t i c a  b a j o  u n a  c a r g a  d e  1 5  K N .  
( N o r m a  E N  3 4 5 ) .  
  
2 .  C a l z a d o  d e  p r o t e c c i ó n . -  E s  u n  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  q u e  p r o p o r c i o n a  
p r o t e c c i ó n  e n  l a  p a r t e  d e  l o s  d e d o s .  I n c o r p o r a  t o p e  o  p u n t e r a  d e  s e g u r i d a d  q u e  
g a r a n t i z a  u n a  p r o t e c c i ó n  s u f i c i e n t e  f r e n t e  a l  i m p a c t o ,  c o n  u n a  e n e r g í a  e q u i v a l e n t e  d e  
1 0 0  J  e n  e l  m o m e n t o  d e l  c h o q u e ,  y  f r e n t e  a  l a  c o m p r e s i ó n  e s t á t i c a  b a j o  u n a  c a r g a  d e  
1 0  K N .  ( N o r m a  E N  3 4 6 ) .  
 
3 .  C a l z a d o  d e  t r a b a j o . -  E s  u n  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  q u e  n o  p r o p o r c i o n a  
p r o t e c c i ó n  e n  l a  p a r t e  d e  l o s  d e d o s .  ( N o r m a  E N  3 4 7 ) .  
 
M a r c a d o  d e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  
 
 T a l l a .  
 M a r c a  o  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  f a b r i c a n t e .  
 N o m b r e  o  r e f e r e n c i a  d e l  m o d e l o .  
 F e c h a  d e  f a b r i c a c i ó n  ( a l  m e n o s  t r i m e s t r e  y  a ñ o ) .  
 N ú m e r o  d e  l a  n o r m a  a r m o n i z a d a  a p l i c a d a  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  s u  c o n f o r m i d a d  c o n  
l a s  e x i g e n c i a s  e s e n c i a l e s  d e  s a l u d  y  s e g u r i d a d .  
 
E n  l o  r e f e r e n t e  a  l o s  s í m b o l o s  d e  e s p e c i f i c a c i o n e s  a d i c i o n a l e s ,  s u  s i g n i f i c a d o  e s t á  e n  
c o n f o r m i d a d  c o n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  4 . 6 . 2 . 6 . 1 .  
 
T a b l a  4 . 6 . 2 . 6 . 1 .  E s p e c i f i c a c i o n e s  a d i c i o n a l e s  d e l   m a r c a d o  d e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l  
 
4 . 6 . 2 . 6 . 2 .  E l e c c i ó n  d e l  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  
 
 R e c o m e n d a c i o n e s  a  t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  u n  e q u i p o  p r o t e c t o r  d e  l a s  
e x t r e m i d a d e s  i n f e r i o r e s :  
 L a  e l e c c i ó n  d e b e  s e r  r e a l i z a d a  p o r  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  y  r e q u e r i r á  u n  a m p l i o  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p o s i b l e s  r i e s g o s  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  y  d e  s u  e n t o r n o ,  t e n i e n d o  
e n  c u a n t a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o l a b o r a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  q u e  s e r á  d e  c a p i t a l  
i m p o r t a n c i a .  
 L a  a l t u r a  d e l  c a l z a d o  h a s t a  e l  t o b i l l o ,  l a  r o d i l l a  o  e l  m u s l o  d e p e n d e  d e l  r i e s g o , p e r o  
t a m b i é n  d e b e n  t e n e r s e  e n  c u e n t a  l a  c o m o d i d a d  y  l a  m o v i l i d a d .  L o s  z a p a t o s  y  b o t a s  
d e  p r o t e c c i ó n  p u e d e n  s e r  d e  c u e r o ,  c a u c h o ,  c a u c h o  s i n t é t i c o  o  p l á s t i c o .   
 S e  r e c o m i e n d a  e l  u s o  d e  b o t a s  y a  q u e   o f r e c e n  m a y o r  p r o t e c c i ó n ,  n o  p e r m i t e n  
t o r c e d u r a s  y  p o r  t a n t o  d i s m i n u y e n  e l  r i e s g o  d e  l e s i o n e s .   
 N o r m a l m e n t e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  n o  s e  d e b e n  i n t e r c a m b i a r  e n t r e  v a r i o s  
t r a b a j a d o r e s , p u e s  l a  p r o t e c c i ó n  ó p t i m a  s e  c o n s i g u e  g r a c i a s  a  l a  a d a p t a c i ó n  d e l  
t a m a ñ o  y  a j u s t e  i n d i v i d u a l  d e  c a d a  e q u i p o .  
 C o m o  l o s  d e d o s  d e  l o s  p i e s  s o n  l a s  p a r t e s  m á s  e x p u e s t a s  a  l a s  l e s i o n e s  p o r  i m p a c t o , 
u n a  p u n t e r a  m e t á l i c a  e s  u n  e l e m e n t o  e s e n c i a l  e n  t o d o  c a l z a d o  d e  s e g u r i d a d .  
 P a r a  e v i t a r  e l  r i e s g o  d e  r e s b a l a m i e n t o  s e  u s a n  s u e l a s  e x t e r n a s  d e  c a u c h o  o  s i n t é t i c a s  
e n  d i v e r s o s  d i b u j o s ;  e s t a  m e d i d a  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  i m p o r t a n t e  c u a n d o  s e  t r a b a j a  e n  
p i s o s  q u e  p u e d e n  m o j a r s e  o  v o l v e r s e  r e s b a l a d i z o s .  
 C u a n d o  h a y  p e l i g r o  d e  d e s c a r g a s  e l é c t r i c a s ,  e l  c a l z a d o  d e b e  e s t a r  í n t e g r a m e n t e  c o s i d o  
o  p e g a d o  o  b i e n  v u l c a n i z a d o  d i r e c t a m e n t e  y  s i n  n i n g ú n  e l e m e n t o s  d e  u n i ó n  
c o n d u c t o r e s  d e  l a  e l e c t r i c i d a d .   
 A h o r a  e s  d e  u s o  c o m ú n  e l  c a l z a d o  d e  d o b l e  p r o p ó s i t o  c o n  p r o p i e d a d e s  
a n t i e l e c t r o s t á t i c a s  y  c a p a c e s  d e  p r o t e g e r  f r e n t e  a  d e s c a r g a s  e l é c t r i c a s  g e n e r a d a s  p o r  
f u e n t e s  d e  b a j a  t e n s i ó n .   
 O t r o  t i p o  d e  p r o t e c c i ó n  d e l  p i e  y  l a  p i e r n a  l o  p u e d e n  p r o p o r c i o n a r  l a s  p o l a i n a s  y  
e s p i n i l l e r a s  d e  c u e r o ,  c a u c h o ,  e n  e s p e c i a l  f r e n t e  a l  r i e s g o  d e  q u e m a d u r a s .   
 L a s  b o t a s  d e  c a u c h o  s i n t é t i c o  p r o t e g e n  b i e n  f r e n t e  a  l a s  l e s i o n e s  d e  o r i g e n  q u í m i c o . 
C e r c a  d e  f u e n t e s  d e  c a l o r  i n t e n s o  h a y  q u e  u s a r  z a p a t o s ,  b o t a s  o  p o l a i n a s  p r o t e c t o r a s  
a l u m i n i z a d a s .  
 
 I n d i c a d o r e s  p a r a  l a  S e l e c c i ó n  y  U s o  d e  C a l z a d o  d e  S e g u r i d a d  
 
T a b l a  4 . 6 . 2 . 6 . 2 .  I n d i c a d o r e s  d e  C a l z a d o  d e  S e g u r i d a d  
M O D E L O  M A T E R I A L  T I P O  D E  P R O T E C C I O N  
B O T A  
A N T I D E S L I Z A N T E   
P u n t e r a  d e  a c e r o  
i n c o r p o r a d a  I m p a c t o s  e n  e s p e c i a l  e n  l o s  t o b i l l o s  
C O N  P U N T E R A  a l  c u e r o  y  s u e l a    
B O T A  O  Z A P A T O  C O N  
P L A N T I L L A  
P l a n t i l l a  d e  a c e r o  
i n c o r p o r a d a   P e r f o r a c i o n e s  y  c o r t e s  e n  l a  p l a n t a  
A N T I P E R F O R A N T E  e n  l a  s u e l a  d e l  p i e  
B O T A  O  Z A P A T O  
A N T I D E S L I Z A N T E  
C u e r o ,  g o m a  o  s i m i l a r e s ,  
c o n   D e s e q u i l i b r i o , r e s b a l o n e s  o  c a i d a s  
  
d i s e ñ o  a p r o p i a d o  e n  l a  
s u e l a    
C A L A Z A D O  
A I S L A N T E  
C u e r o  c o n  s u e l a  r e f o r z a d a  
c o n  g o m a  D e s c a r g a s  e l e c t r i c a s  
C A L Z A D O  
C O N D U C T I V O  
C u e r o  c o n  s u e l a  d e  g o m a  
c o n d u c t i v a  
D i s p e r s i o n  d e  e n e r g i a  e s t a t i c a  y  
e l i m i n a c i o n  d e  
  o  s i m i l a r  
 c e n t e l l o s  e n  a t m o s f e r a s  c o n  m e z c l a s  
i n f l a m a b l e s  
C A L Z A D O  P A R A  
F U N D I C I O N  
C u e r o  c o n  e l a s t i c o  e n  l o s  
t o b i l l o s ,  
C o n t a c t o  c o n  s u p e r f i c i e s  c a l i e n t e s  ,  
r e s b a l o n e s ,  
  
g e n e r a l m e n t e  r e v e s t i d o ,  
c o n  s u e l a   
s a p i l c a d u r a s  e n  e l  p e c h o  y  e n  l o s  
t o b i l l o s  
  d e  g o m a  a n t i d e s l i z a n t e    
B O T A  C O N  
C A N I L L E R A  G o m a  
C o n t a m i n a c i o n ,  h u m e d a d  y  a l g u n o s  
t i p o s  d e   
    
p e t r o l e o  y  d e r i v a d o s  ( n e c e s i d a d  
i n s p e c c i o n )  
M E D I A N O  Y  L A R G O  P V C  
I r r i t a c i o n e s  y  q u e m a d u r a s ,  c o n t r a  l a  
m a y o r i a  d e  
    
l o s  a v i d o s  b a s e  y  s o l v e n t e s ( u s o  n o  
p r o l o n g a d o )  
Z A P A T I L L A S  S I N  
P A S A D O R E S  
T e j i d o  l i g e r o  c o n  s u e l a  d e  
g o m a  
D e s e q i l i b r i o s ,  r e s b a l o n e s ,  c a i d a s  e n  
e m b a r c a c i o n e s  
  a n t i d e s l i z a n t e  o  s o g u i l l a  
s o n  f a c i l m e n t e  r e m o v i b l e s  e n  c a s o s  d e  
n a u f r a g i o  
 
4 . 6 . 2 . 6 . 3 .  F o r m a s  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  c a l z a d o  d e  u s o  p r o f e s i o n a l .  
 
A l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  i n t e r é s ,  r e l a t i v a s  a  e s t e  p a r t i c u l a r ,  s o n :  
 D e b e n  e v i t a r s e  l o s  z a p a t o s  q u e  p e s e n  m á s  d e  d o s  k i l o g r a m o s  e l  p a r .   
  E l  c a l z a d o  d e b e  s e r  o b j e t o  d e  u n  c o n t r o l  r e g u l a r , s i  s u  e s t a d o  e s  d e f i c i e n t e ,  s e  
d e b e r á  d e j a r  d e  u t i l i z a r ,  r e p a r a r  o  r e f o r m a r .   
 L o s  a r t í c u l o s  d e  c u e r o  s e  a d a p t a n  a  l a  f o r m a  d e l  p i e  d e l  p r i m e r  u s u a r i o ,  p o r  e s t e  
m o t i v o ,  a l  i g u a l  q u e  p o r  c u e s t i o n e s  d e  h i g i e n e ,  d e b e  e v i t a r s e  s u  r e u t i l i z a c i ó n  p o r  
o t r a  p e r s o n a .   
 L a s  b o t a s  d e  g o m a  o  d e  m a t e r i a  p l á s t i c a ,  e n  c a m b i o ,  p u e d e n  s e r  r e u t i l i z a d a s  p r e v i a  
l i m p i e z a  y  d e s i n f e c c i ó n .   
 T o d o  c a l z a d o  p r o t e c t o r  d e b e  l i m p i a r s e  r e g u l a r m e n t e  y  m a n t e n e r s e  s e c o  c u a n d o  n o  
s e  u s a ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  d e b e r á  c o l o c a r s e  d e m a s i a d o  c e r c a  d e  u n a  f u e n t e  d e  c a l o r  
p a r a  e v i t a r  u n  c a m b i o  d e m a s i a d o  b r u s c o  d e  t e m p e r a t u r a  y  e l  c o n s i g u i e n t e  d e t e r i o r o  
d e l  c u e r o .   
 U t i l i z a r  l o s  p r o d u c t o s  d e  l i m p i e z a  c o r r i e n t e s  q u e  s e  h a l l a n  e n  e l  m e r c a d o ,  l o s  
c u a l e s  r e s u l t a n  e n  g e n e r a l  a d e c u a d o s  p a r a  l o s  a r t í c u l o s  d e  c u e r o  u t i l i z a d o s  e n  
m e d i o  m u y  h ú m e d o .  R e s u l t a  d e s e a b l e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  q u e  t e n g a n  t a m b i é n  u n a  a c c i ó n  d e  i m p r e g n a c i ó n  h i d r ó f u g a .  
 E l  s u d o r  d e l  p i e  t i e n e  u n  o l o r  d e s a g r a d a b l e  d e b i d o  a  l a  d e s c o m p o s i c i ó n  d e  l a s  
b a c t e r i a s  y  c o n t r i b u y e ,  a d e m á s ,  a  l a  d e s t r u c c i ó n  r á p i d a  d e l  i n t e r i o r  d e l  c a l z a d o . S e  
p u e d e  e v i t a r  l a  a p a r i c i ó n  d e  b a c t e r i a s  y  h o n g o s  m e d i a n t e  u n  t r a t a m i e n t o  
a n t i m i c r o b i a n o  e f e c t u a d o  b i e n  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  f a b r i c a c i ó n  d e l  c a l z a d o ,  b i e n  
d e  m o d o  r e g u l a r  d u r a n t e  s u  u t i l i z a c i ó n .  
 
C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  e l  c a l z a d o  d e  s e g u r i d a d .  
 
E l  c a l z a d o  d e b e  r e s i s t i r  n u m e r o s a s  a c c i o n e s  e  i n f l u e n c i a s  d e  m o d o  q u e  g a r a n t i c e  
d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a  ú t i l  l a  f u n c i ó n  d e  p r o t e c c i ó n  r e q u e r i d a . E n t r e  e s t a s  i n f l u e n c i a s  q u e  
p u e d e n  a m e n a z a r  l a  e f i c a c i a  p r o t e c t o r a  d e l  c a l z a d o ,  s e  e v i d e n c i a  e n  l a  F i g u r a  1 2 8 :  
  
F i g u r a  1 2 8 .  C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  e l  c a l z a d o  d e  s e g u r i d a d .  
 
4 . 6 . 2 . 7 .   M a n e j o  m a n u a l  d e  c a r g a s .  [ 3 7 ] . 
 
L a  m a n i p u l a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  i n c l u y e  v a r i a s  e t a p a s :  
 A l c a n z a r  l a  c a r g a  i n c l i n á n d o s e  o  a r r o d i l l á n d o s e .  
 L e v a n t a r  l a  c a r g a .  
 T r a n s f e r i r  e l  p e s o  d e l  o b j e t o  a  u n a  p o s t u r a  d e  c a r g a .  
 T r a n s p o r t a r  l a  c a r g a  h a s t a  e l  l u g a r  d e s e a d o .  
 D e p o s i t a r  l a  c a r g a :  b a j á n d o l a  a l  s u e l o ,  a r r o j á n d o l a  o  d á n d o s e l a  a  o t r o  t r a b a j a d o r .  
 
N o r m a l m e n t e , e l  l e v a n t a m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s  p e s a d o s  r e q u i e r e  u n  e s f u e r z o  s ú b i t o  
i m p o r t a n t e .  A d e m á s  m u c h a s  v e c e s  s e  t r a b a j a  e n  s u p e r f i c i e s  i r r e g u l a r e s ,  r e s b a l a d i z a s  o  
d u r a s ,  e s  p o r  e s t a s  r a z o n e s  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e m p l e a d o s  d e  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n   
s e g u i r á n  y  a p l i c a r á n  l a s  s i g u i e n t e s  r e c o m e n d a c i o n e s .  
 
R e c o m e n d a c i o n e s  
1 .  P l a n i f i c a r  e l  l e v a n t a m i e n t o :  
o  E v a l u a r  e l  p e s o  d e  l a  c a r g a  a n t e s  d e  l e v a n t a r l a  ( p o r  e j e m p l o ,  m o v i é n d o l a  
l i g e r a m e n t e ) .  
 o  P r e v e r  l a  c o m p r a  d e  l o s  m a t e r i a l e s  d e  m a n e r a  q u e  s e  a d q u i e r a n  a  m e d i d a  q u e  s e  
n e c e s i t e n ,  i n t e n t a n d o  r e d u c i r  e l  e x c e s o  d e  m a t e r i a l  a l m a c e n a d o .  E s t o  e l i m i n a  l a  
n e c e s i d a d  d e  m a n i o b r a r  y  r e a l i z a r  d e s p l a z a m i e n t o s  i n n e c e s a r i o s  a l r e d e d o r  d e  l o s  
m a t e r i a l e s .  
o  C o l o c a r  l o s  m a t e r i a l e s  l o  m á s  c e r c a  p o s i b l e  d e  l a  z o n a  d e  t r a b a j o .  E s t o  r e d u c e  l a s  
d i s t a n c i a s  d e  t r a n s p o r t e  d e  l o s  m i s m o s .  
o  T r a t a r  d e  a l m a c e n a r  l o s  m a t e r i a l e s  a  l a  a l t u r a  d e  l a  c i n t u r a .  -  A s e g u r a r s e  d e  q u e  e l  
s u e l o  e s t é  s e c o  y  n o  h a y a  o b s t á c u l o s .  L a s  l e s i o n e s  e n  l a  e s p a l d a  o c u r r e n  e n  g r a n  
p a r t e  c u a n d o  l a  p e r s o n a  s e  r e s b a l a  o  t r o p i e z a .  
2 .  D e s c a n s a r .  C u a n d o  s e  e s t á  c a n s a d o  h a y  m á s  p o s i b i l i d a d e s  d e  s u f r i r  u n a  l e s i ó n .  
3 .  S o l i c i t a r  a y u d a .  S i  l o s  m a t e r i a l e s  p e s a n  m á s  d e  2 5  k g ,  n o  d e b e n  l e v a n t a r s e  p o r  u n a  
s o l a  p e r s o n a , e s  n e c e s a r i o  u t i l i z a r  a y u d a s  m e c á n i c a s  o  b u s c a r  l a  a y u d a  d e  o t r o  
t r a b a j a d o r .  
4 .  U s a r  l a s  a y u d a s  t é c n i c a s  d i s p o n i b l e s :  
o  U t i l i z a r  c a r r e t i l l a s ,  p l a t a f o r m a s  r o d a n t e s ,  m o n t a c a r g a s  d e  h o r q u i l l a  y  g r ú a s  p a r a  
m o v e r  m a t e r i a l e s .  
o  U t i l i z a r  h e r r a m i e n t a s  p a r a  c a r g a r  c o n  a s i d e r o s  q u e  p e r m i t a n  s u j e t a r  t a b l e r o s  u  o t r a s  
c a r g a s  d e  f o r m a  p o c o  c o m ú n .  
5 .  M a n t e n e r  l a  c a r g a  s i e m p r e  c e r c a  d e l  c u e r p o  
 
R e c o g e r  y  l e v a n t a r  o  l l e v a r  u n a  
c a r g a  d e  4 , 5  k g .  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  
2 5  c m  d e  l a  c o l u m n a ,  e s  i g u a l  a  u n a  
f u e r z a  d e  4 5  k g .  C a r g a n d o  l a  p a r t e  
b a j a  d e  l a  e s p a l d a .  
R e c o g e r  y  l e v a n t a r  o  l l e v a r  u n a  
c a r g a  d e  4 , 5  k g  a  u n a  d i s t a n c i a  
d e  6 5  c m  d e  l a  c o l u m n a ,  e s  
i g u a l  a  u n a  f u e r z a  d e  1 1 5  k g  
c a r g a n d o  l a  p a r t e  b a j a  d e  l a  
e s p a l d a .  
 
F i g u r a  1 2 9 .  E f e c t o  d e  l a  c a r g a  j u n t a  y  s e p a r a d a  d e l  c u e r p o  
 
6 .  M a n t e n e r  o r d e n a d o  e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o .  L a  b u e n a  o r g a n i z a c i ó n  p r e v i a  d e  l o s  
m a t e r i a l e s  t a m b i é n  e v i t a  t e n e r  q u e  h a c e r  m a n i p u l a c i o n e s  i n n e c e s a r i a s .  
 4 . 6 . 2 . 7 . 1 .  T É C N I C A S  D E  M A N I P U L A C I Ó N  D E  C A R G A S .  
 
M é t o d o  p a r a  l e v a n t a r  u n a  c a j a  
 
P a r a  l e v a n t a r  u n a  c a r g a  s e  p u e d e n  s e g u i r  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s :  
 
1 .  P l a n i f i c a r  e l  l e v a n t a m i e n t o :  
 S e g u i r  l a s  i n d i c a c i o n e s  q u e  a p a r e z c a n  e n  e l  e m b a l a j e  a c e r c a  d e  l o s  p o s i b l e s  r i e s g o s  
d e  l a  c a r g a , c o m o  p u e d e n  s e r  u n  c e n t r o  d e  g r a v e d a d  i n e s t a b l e , m a t e r i a l e s  
c o r r o s i v o s ,  e t c .  
 S i  n o  a p a r e c e n  i n d i c a c i o n e s  e n  e l  e m b a l a j e ,  o b s e r v a r  b i e n  l a  c a r g a ,  p r e s t a n d o  
e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  s u  f o r m a  y  t a m a ñ o ,  p o s i b l e  p e s o ,  z o n a s  d e  a g a r r e ,  p o s i b l e s  
p u n t o s  p e l i g r o s o s ,  e t c .  E s  c o n v e n i e n t e  a l z a r  p r i m e r o  u n  l a d o , y a  q u e  n o  s i e m p r e  e l  
t a m a ñ o  d e  l a  c a r g a  o f r e c e  u n a  i d e a  e x a c t a  d e  s u  p e s o  r e a l .  
 T e n e r  p r e v i s t a  l a  r u t a  d e  t r a n s p o r t e  y  e l  p u n t o  d e  d e s t i n o  f i n a l  d e l  l e v a n t a m i e n t o , 
r e t i r a n d o  l o s  m a t e r i a l e s  q u e  e n t o r p e z c a n  e l  p a s o .  
 U s a r  l a  v e s t i m e n t a ,  e l  c a l z a d o  y  l o s  e q u i p o s  a d e c u a d o s .  
 
2 .  C o l o c a r  l o s  p i e s :  s e p a r a r  l o s  p i e s  p a r a  p r o p o r c i o n a r  u n a  p o s t u r a  e s t a b l e  y  e q u i l i b r a d a  
p a r a  e l  l e v a n t a m i e n t o ,  c o l o c a n d o  u n  p i e  m á s  a d e l a n t a d o  q u e  e l  o t r o  e n  l a  d i r e c c i ó n  
d e l  m o v i m i e n t o .  
 
F i g u r a  1 3 0 .  C o l o c a r  l o s  p i e s  
 
3 .  A d o p t a r  l a  p o s t u r a  d e  l e v a n t a m i e n t o :  
 D o b l a r  l a s  p i e r n a s  m a n t e n i e n d o  e n  t o d o  m o m e n t o  l a  e s p a l d a  d e r e c h a  y  e l  m e n t ó n  
m e t i d o .  
 N o  h a y  q u e  g i r a r  e l  t r o n c o  n i  a d o p t a r  p o s t u r a s  f o r z a d a s .  
  
F i g u r a  1 3 1 .  A d o p t a r  p o s t u r a  d e  l e v a n t a m i e n t o  
 
4 .  A g a r r e  f i r m e :  s u j e t a r  f i r m e m e n t e  l a  c a r g a  e m p l e a n d o  a m b a s  m a n o s  y  p e g a r l a  a l  
c u e r p o .  C u a n d o  s e a  n e c e s a r i o  c a m b i a r  e l  a g a r r e ,  h a y  q u e  h a c e r l o  s u a v e m e n t e  o  
a p o y a n d o  l a  c a r g a ,  y a  q u e  n o  h a c e r l o  i n c r e m e n t a  l o s  r i e s g o s .  
 
5 .  L e v a n t a m i e n t o  s u a v e :  l e v a n t a r s e  s u a v e m e n t e ,  p o r  e x t e n s i ó n  d e  l a s  p i e r n a s , 
m a n t e n i e n d o  l a  e s p a l d a  d e r e c h a .  N o  h a y  q u e  d a r  t i r o n e s  a  l a  c a r g a  n i  m o v e r l a  d e  
f o r m a  r á p i d a  o  b r u s c a .  
 
F i g u r a  1 3 2 :  L e v a n t a m i e n t o  s u a v e  
 
6 .  E v i t a r  g i r o s :  p r o c u r a r  n o  e f e c t u a r  n u n c a  g i r o s  c o n  l a  e s p a l d a ,  e s  p r e f e r i b l e  m o v e r  l o s  
p i e s  p a r a  c o l o c a r s e  e n  l a  p o s i c i ó n  a d e c u a d a .  
 
7 .  C a r g a  p e g a d a  a l  c u e r p o :  m a n t e n e r  l a  c a r g a  p e g a d a  a l  c u e r p o  d u r a n t e  t o d o  e l  
l e v a n t a m i e n t o .  
 
8 .  D e p o s i t a r  l a  c a r g a :  
 S i  e l  l e v a n t a m i e n t o  e s  d e s d e  e l  s u e l o  h a s t a  u n a  a l t u r a  i m p o r t a n t e ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  
a l t u r a  d e  l o s  h o m b r o s  o  m á s ,  h a y  q u e  a p o y a r  l a  c a r g a  a  m e d i o  c a m i n o  p a r a  p o d e r  
c a m b i a r  e l  a g a r r e .  
 D e p o s i t a r  l a  c a r g a  y  d e s p u é s  a j u s t a r l a  s i  e s  n e c e s a r i o .  
 R e a l i z a r  l e v a n t a m i e n t o s  e s p a c i a d o s .  
 
 S i s t e m a  d e  l e v a n t a m i e n t o  c o n  t r e s  p u n t o s  d e  a p o y o  
 
C u a n d o  h a y a  q u e  l e v a n t a r  t a b l o n e s  o  m a t e r i a l e s  p a r a  r e c u b r i r  p a r e d e s  s e  r e c o m i e n d a  
u s a r  e l  l e v a n t a m i e n t o  c o n  t r e s  p u n t o s  d e  a p o y o :  1 .  P o n e r s e  e n  c u c l i l l a s ;  2 .  I n c l i n a r  e l  t a b l ó n  
y  a p o y a r  u n a  e s q u i n a ;  3 .  L e v a n t a r .  
 
F i g u r a  1 3 3 :  L e v a n t a m i e n t o  c o n  t r e s  p u n t o s  d e  a p o y o  
 
L e v a n t a r  s a c o s  p e s a d o s  
 
1 .  C o l o c a r s e  c o n  u n a  r o d i l l a  e n  e l  s u e l o .  
2 .  S u b i r  e l  s a c o  d e s l i z á n d o l o  s o b r e  l a  p i e r n a .  
3 .  A p o y a r  e l  s a c o  e n  l a  o t r a  r o d i l l a .  
4 .  A c e r c a r  e l  s a c o  a l  c u e r p o  y  p o n e r s e  d e  p i e .  
5 .  S u b i r  e l  s a c o  a  l a  a l t u r a  d e  l a  c i n t u r a .  
 
 
F i g u r a  1 3 4 :  T é c n i c a s  p a r a  l e v a n t a r  s a c o s  
 
M o v e r  y  c o l o c a r  b l o q u e s  o  l a d r i l l o s  
 
1 .  L e v a n t a r  l o s  b l o q u e s  c o n  l o s  p i e s  y  e l  c u e r p o  e n  l a  m i s m a  d i r e c c i ó n .  
2 .  P a r a  g i r a r  h a y  q u e  m o v e r  l o s  p i e s  y  e l  t r o n c o  a  l a  v e z .  N o  h a y  q u e  g i r a r  l a  e s p a l d a .  
3 .  C o l o c a r  e l  b l o q u e  m a n t e n i e n d o  l a  e s p a l d a  r e c t a .  
 
  
 
F i g u r a  1 3 5 :  T é c n i c a s  d e  l e v a n t a m i e n t o  y  t r a s l a d o  
 
T r a n s f e r e n c i a  d e  o b j e t o s  p e s a d o s  
 
E x i s t e n  t r e s  t é c n i c a s  p a r a  e l  t r a s l a d o  d e  o b j e t o s  p e s a d o s  e s t a s  s o n :  
1 .  E s t i r a r  e l  o b j e t o  h a c i a  u n o  m i s m o ,  m i e n t r a s  s e  t r a n s f i e r e  e l  p e s o  d e l  c u e r p o  h a c i a  e l  
l a d o  d e l  l e v a n t a m i e n t o .  
2 .  L e v a n t a r  s o l a m e n t e  h a s t a  l a  a l t u r a  a  l a  q u e  s e  v a  a  d e j a r  e l  o b j e t o ,  n o  m á s  a r r i b a .  
3 .  C a m b i a r  e l  p e s o  d e l  c u e r p o  h a c i a  l a  o t r a  p i e r n a ,  m i e n t r a s  s e  e m p u j a  e l  o b j e t o  h a c i a  s u  
p o s i c i ó n .  N o  h a y  q u e  g i r a r  e l  t r o n c o .  
 
 
 
F i g u r a  1 3 6 :  T r e s  t é c n i c a s  p a r a  t r a n s f e r e n c i a  d e  o b j e t o s  p e s a d o s  
 
L e v a n t a m i e n t o  e n t r e  d o s  p e r s o n a s  
 
1 .  L a s  d o s  p e r s o n a s  q u e  l e v a n t a n  l a  c a r g a  h a n  d e  s e r  a p r o x i m a d a m e n t e  d e  l a  m i s m a  
e s t a t u r a  p a r a  q u e  l a  c a r g a  s e  d i s t r i b u y a  e q u i t a t i v a m e n t e .  
2 .  A n t e s  d e  c o m e n z a r  e l  l e v a n t a m i e n t o  h a y  q u e  p l a n i f i c a r  e l  r e c o r r i d o .  
3 .  C u a n d o  s e  t r a n s p o r t e  l a  c a r g a  h a y  q u e  c a m i n a r  c o n  c u i d a d o  y  e v i t a r  l o s  b a c h e s  y  o t r o s  
o b s t á c u l o s  q u e  p u e d a n  h a c e r  q u e  l a  c a r g a  r e b o t e .  
4 .  P a r a  l e v a n t a r  s a c o s  e n t r e  d o s  p e r s o n a s  s e  r e c o m i e n d a  s e g u i r  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s :  
 A g a r r a r  l a  e s q u i n a  i n f e r i o r  d e l  s a c o  c o n  u n a  m a n o  y  l a  e s q u i n a  s u p e r i o r  c o n  l a  o t r a .  
 L e v a n t a r s e  u s a n d o  l a s  p i e r n a s  y  m a n t e n i e n d o  l a  e s p a l d a  r e c t a .  
  
 
 
 
F i g u r a  1 3 7 :  L e v a n t a m i e n t o  d e  s a c o s  e n t r e  d o s  p e r s o n a s  
 
A  d e s t a c a r :  ¿ C i n t u r o n e s  p a r a  l a  e s p a l d a ?  
 
E n  a l g u n o s  c a s o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  u s a n  c i n t u r o n e s  p a r a  l a  e s p a l d a .  S i  e s  
r e c o m e n d a d o  p o r  u n  m é d i c o ,  e l  c i n t u r ó n  p u e d e  a y u d a r  a  a l g u i e n  q u e  s e  e s t é  r e c u p e r a n d o  d e  
u n a  l e s i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  e n  d i s t i n t o s  e s t u d i o s  n o  s e  h a  e n c o n t r a d o  n i n g u n a  e v i d e n c i a  d e  
q u e  l o s  c i n t u r o n e s  p u e d a n  e v i t a r  l a s  l e s i o n e s .  D e  h e c h o ,  p u e d e n  d a r  u n a  f a l s a  s e n s a c i ó n  d e  
s e g u r i d a d  y  e l  u s u a r i o  p u e d e  t r a t a r  d e  l e v a n t a r  m á s  p e s o  d e l  q u e  d e b e .  A d e m á s ,  s i  s e  
m a n t i e n e  e l  c i n t u r ó n  a p r e t a d o  p o r  m u c h o  t i e m p o ,  p u e d e  a u m e n t a r  e l  p e l i g r o  d e  s u f r i r  u n a  
l e s i ó n  e n  l a  e s p a l d a  c u a n d o  l e v a n t a  a l g o  s i n  e l  c i n t u r ó n  p u e s t o .  
 
E n  v e z  d e  u s a r  c i n t u r o n e s  s e  r e c o m i e n d a  m e j o r a r  l a s  t é c n i c a s  d e  l e v a n t a m i e n t o  y , 
s o b r e  t o d o , o p t i m i z a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  m a n i p u l a c i ó n  d e  c a r g a s  ( u s a r  m e d i o s  m e c á n i c o s , 
l e v a n t a r  m e n o s  p e s o ,  p e d i r  a y u d a ,  e t c . ) ,  p a r a  e v i t a r  l e s i o n e s .  
 
4 . 6 . 2 . 8 .   R o p a  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
S e  e n t i e n d e  p o r  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  l a  q u e  s u s t i t u y e  o  c u b r e  a  l a  r o p a  p e r s o n a l ,  y  q u e  
e s t á  d i s e ñ a d a ,  p a r a  p r o p o r c i o n a r  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  u n o  o  m á s  p e l i g r o s ,  b á s i c a m e n t e :  
 
 L e s i o n e s  d e l  c u e r p o  p o r  a g r e s i o n e s  e x t e r n a s .   
 R i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d  o  m o l e s t i a s  v i n c u l a d o s  a l  u s o  d e  p r e n d a s  d e  p r o t e c c i ó n .   
 
L a  s o l u c i ó n  ó p t i m a  e s  s e l e c c i o n a r  e l  g r a d o  m í n i m o  d e  r o p a  y  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  
n e c e s a r i o s  p a r a  r e a l i z a r  e l  t r a b a j o  d e  f o r m a  s e g u r a .   
 
 ¿ D e  q u é  t i e n e  q u e  p r o t e g e r  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n ?  
 
E n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  e l  c u e r p o  d e l  t r a b a j a d o r  p u e d e  h a l l a r s e  e x p u e s t o  a  r i e s g o s  d e  
n a t u r a l e z a  d i v e r s a ,  l o s  c u a l e s  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  e n  d o s  g r u p o s ,  s e g ú n  s u  f o r m a  d e  
a c t u a c i ó n  c o m o  s e  a p r e c i a  e n  l a  F i g u r a  1 3 8 :  
 
a .  L e s i o n e s  d e l  c u e r p o  p o r  a g r e s i o n e s  e x t e r n a s  
b .  R i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d  o  m o l e s t i a s  v i n c u l a d o s  a l  u s o  d e  p r e n d a s  d e  p r o t e c c i ó n  
 
F i g u r a  1 3 8 :  P r o t e c c i ó n  a  b r i n d a r  p o r  m e d i o  d e  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  
 
M a r c a d o  d e  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  
 
S e  e s p e c i f i c a  l o s  r e q u i s i t o s  g e n e r a l e s  d e  e r g o n o m í a ,  e n v e j e c i m i e n t o , d e s i g n a c i ó n  d e  
t a l l a s  y  m a r c a d o  d e  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  y  p a r a  l a  i n f o r m a c i ó n  s u m i n i s t r a d a  p o r  e l  
f a b r i c a n t e .  [ 3 8 ] .  
 
 D i r e c c i ó n  c o n o c i d a  y  c o m p l e t a  d e l  f a b r i c a n t e  o  d e l  r e p r e s e n t a n t e  a u t o r i z a d o .   
 M a r c a  y  r e f e r e n c i a  ( n o m b r e  c o m e r c i a l  o  c ó d i g o ) .  
 I n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  g a m a  d i s p o n i b l e  d e  t a l l a s .   
 
  I n s t r u c c i o n e s  p a r a  e l  u s o  s i  e s  r e l e v a n t e .   
 I n s t r u c c i o n e s  d e l  c u i d a d o :   
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  i n d i c a n  d i f e r e n t e s  p i c t o g r a m a s  e x i s t e n t e s  p a r a  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  
r i e s g o s  ( v e r  t a b l a  4 . 6 . 2 . 8 .) :  
 
T a b l a  4 . 6 . 2 . 8 .  P i c t o g r a m a s  d e  t i p o s  d e  r i e s g o s  p a r a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  
 
E N  3 4 0  E x i g e n c i a s  g e n e r a l e s .  
 
E N  5 1 0 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  p i e z a s  m ó v i l e s  
 
E N  3 4 3 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  m a l  
t i e m p o  
 
E N  1 1 4 9 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  d e s c a r g a s  
e l e c t r o s t á t i c a s  
 
E N  3 4 2 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  e l  f r í o  
 
E N  5 3 1 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  c a l o r  y  f u e g o  
 
E N  4 6 5 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  r i e s g o s  
q u í m i c o s .  
 
E N  4 7 1 :  A l t a  V i s i b i l i d a d  
 
E N  3 8 1 :  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  
m o t o s i e r r a  
 
E N  1 0 7 3 :  R a d i a c i o n e s  i o n i z a n t e s  y   
c o n t a m i n a c i ó n  r a d i a c t i v a  
 
4 . 6 . 2 . 8 . 1 .   T i p o s  d e  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
U s u a l m e n t e  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  s e  c l a s i f i c a  e n  f u n c i ó n  d e l  r i e s g o  e s p e c í f i c o  p a r a  
l a  c u a l  e s t á  d e s t i n a d a .  A s í ,  y  d e  u n  m o d o  g e n é r i c o ,  s e  p u e d e n  c o n s i d e r a r  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  
d e  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n :  
 
a .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  r i e s g o s  d e  t i p o  m e c á n i c o .  
 
 L a s  a g r e s i o n e s  m e c á n i c a s  c o n t r a  l a s  q u e  e s t á  d i s e ñ a d a  e s t e  t i p o  d e  r o p a  
e s e n c i a l m e n t e  c o n s i s t e n  e n  r o z a d u r a s ,  p i n c h a z o s ,  c o r t e s  e  i m p a c t o s .  
 E n  l a  a c t u a l i d a d ,  l o s  m a t e r i a l e s  c o n s t i t u y e n t e s  d e  e s t e  t i p o  d e  r o p a  s o n  p a r a m i d a s , 
c o m o  e l  K e v l a r  o  e l  T w a r o n ,  y  o t r a s  f i b r a s  s i n t é t i c a s .   
  E n  c u a n t o  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  p r o t e c c i ó n ,  a l g u n o s  t i p o s  d e  r o p a  p r e s e n t a n  
d i v e r s a s  c l a s e s  d e  p r o t e c c i ó n  y  o t r o s  n o ,  l o s  c u a l e s  d e b e n  v e n i r  s u f i c i e n t e m e n t e  
e x p l i c a d o s  e n  e l  f o l l e t o  d e l  f a b r i c a n t e .  
 
b .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a l  c a l o r  y  e l  f u e g o .  
 
 E s t e  t i p o  d e  p r e n d a s  e s t á  d i s e ñ a d o  p a r a  p r o t e g e r  f r e n t e  a  a g r e s i o n e s  t é r m i c a s  ( c a l o r  
y / o  f u e g o )  e n  s u s  d i v e r s a s  v a r i a n t e s ,  c o m o  p u e d e n  s e r :  
o  L l a m a s  
o  T r a n s m i s i ó n  d e  c a l o r  ( c o n v e c t i v o ,  r a d i a n t e  y  p o r  c o n d u c c i ó n )  
o  P r o y e c c i o n e s  d e  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s  y / o  e n  f u s i ó n  
 E n  l o  r e l a t i v o  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  p r o t e c c i ó n  d e  l a s  p r e n d a s ,  p a r a  s u  
e s p e c i f i c a c i ó n  s e  e x i g e n  l o s  s i g u i e n t e s  p a r á m e t r o s  y  n i v e l e s  d e  p r e s t a c i ó n :  
o  P r o p a g a c i ó n  l i m i t a d a  d e  l a  l l a m a :  u n  n i v e l  d e  p r e s t a c i ó n ,  ( 0  o  1 )  
o  R e s i s t e n c i a  a l  c a l o r  c o n v e c t i v o :  c i n c o  n i v e l e s  d e  p r e s t a c i ó n ,  ( 1 ,  2 ,  3 ,  4  o  
5 )  
o  R e s i s t e n c i a  a l  c a l o r  r a d i a n t e :  c u a t r o  n i v e l e s  d e  p r e s t a c i ó n ,  ( 1 ,  2 ,  3  o  4 )  
o  R e s i s t e n c i a  a  s a l p i c a d u r a  d e  a l u m i n i o  f u n d i d o :  t r e s  n i v e l e s  d e  p r e s t a c i ó n ,  ( 1 ,  2  
o  3 )  
o  R e s i s t e n c i a  a  l a  s a l p i c a d u r a  d e  h i e r r o  f u n d i d o :  t r e s  n i v e l e s  d e  p r e s t a c i ó n ,  ( 1 ,  2  o  
3 )  
 E n  c u a l q u i e r  c a s o  i n d i c a c i o n e s  r e l a t i v a s  a l  m a r c a d o ,  n i v e l e s  d e  p r e s t a c i ó n  e t c . 
d e b e n  v e n i r  c l a r a m e n t e  e x p r e s a d a s  e n  e l  f o l l e t o  i n f o r m a t i v o  d e l  f a b r i c a n t e .  
 
c .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  r i e s g o  q u í m i c o .  
 
 P r e s e n t a  l a  p a r t i c u l a r i d a d  d e  q u e  l o s  m a t e r i a l e s  c o n s t i t u y e n t e s  d e  l a s  p r e n d a s  s o n  
e s p e c í f i c o s  p a r a  e l  c o m p u e s t o  q u í m i c o  f r e n t e  a l  c u a l  s e  b u s c a  p r o t e c c i ó n .  
 L o s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  s e  d e f i n e n  a  t r a v é s  d e  u n a  e s c a l a  c o n  s e i s  í n d i c e s  d e  
p r o t e c c i ó n  ( 1  m e n o r  p r o t e c c i ó n  y  6  l a  m á x i m a ) .  
 
 d .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  r i e s g o s  e l é c t r i c o s  y  p r o t e c c i ó n  a n t i e s t á t i c a .  
 
 E n  b a j a  t e n s i ó n  s e  u t i l i z a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  e l  a l g o d ó n  o  m e z c l a s  a l g o d ó n -
p o l i é s t e r ,  m i e n t r a s  q u e  e n  a l t a  t e n s i ó n  s e  u t i l i z a  r o p a  c o n d u c t o r a .  
 P o r  s u  p a r t e ,  l a  r o p a  a n t i e s t á t i c a  s e  u t i l i z a  e n  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  q u e  l a s  d e s c a r g a s  
e l é c t r i c a s  d e b i d a s  a  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  e l e c t r i c i d a d  e s t á t i c a  e n  l a  r o p a  p u e d e n  
r e s u l t a r  a l t a m e n t e  p e l i g r o s a s  ( a t m ó s f e r a s  e x p l o s i v a s  y  d e f l a g r a n t e s ) .  
 P a r a  s u  c o n f e c c i ó n  s e  u t i l i z a n  r o p a s  c o n d u c t i v a s ,  t a l e s  c o m o  t e j i d o s  d e  p o l i é s t e r -
m i c r o f i b r a s  d e  a c e r o  i n o x i d a b l e ,  f i b r a s  s i n t é t i c a s  c o n  n ú c l e o  d e  c a r b ó n ,  e t c .  
 
e .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a l  f r í o  y  l a  i n t e m p e r i e .  
f .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  r i e s g o s  b i o l ó g i c o s .  
g .  R o p a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  r a d i a c i o n e s  ( i o n i z a n t e s  y  n o  i o n i z a n t e s ) .  
 
4 . 6 . 2 . 8 . 2 .   E l e c c i ó n  d e  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
R e c o m e n d a c i o n e s  a  t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  v e s t u a r i o  l a b o r a l :  
 L a  e l e c c i ó n  d e b e  s e r  r e a l i z a d a  p o r  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  y  r e q u e r i r á  u n  a m p l i o  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p o s i b l e s  r i e s g o s  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o , t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r .   
 N o r m a l m e n t e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  n o  s e  d e b e n  i n t e r c a m b i a r  e n t r e  v a r i o s  
t r a b a j a d o r e s , p u e s  l a  p r o t e c c i ó n  ó p t i m a  s e  c o n s i g u e  g r a c i a s  a  l a  a d a p t a c i ó n  d e l  
t a m a ñ o  y  a j u s t e  i n d i v i d u a l  d e  c a d a  e q u i p o .  
 A  l a  h o r a  d e  e l e g i r  l a s  p r e n d a s  d e  p r o t e c c i ó n  s e  d e b e r á n  a d q u i r i r ,  e n  p a r t i c u l a r , e n  
f u n c i ó n  d e l  t i p o  y  l a  g r a v e d a d  d e  l o s  r i e s g o s  p r e s e n t e s ,  a s í  c o m o  d e l  u s o  a  q u e  v a n  a  
e s t a r  s o m e t i d a s ,  d e  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e l  f a b r i c a n t e ,  d e l  r e n d i m i e n t o  d e l  e q u i p o  y  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  e r g o n ó m i c a s  y  f i s i o l ó g i c a s  d e l  u s u a r i o .  
 E l  v e s t u a r i o  l a b o r a l  d e b e  s e r  d e  t a l l a  c o r r e c t a .  L a  u t i l i z a c i ó n  d e  r o p a  d e m a s i a d o  
e s t r e c h a  p u e d e ,  p o r  e j e m p l o ,  m e r m a r  s u s  p r o p i e d a d e s  a i s l a n t e s  o  d i f i c u l t a r  l a  
c i r c u l a c i ó n .  
  A n t e s  d e  c o m p r a r  u n a  p r e n d a  d e  p r o t e c c i ó n ,  e s t a  d e b e r í a  p r o b a r s e  e n  e l  l u g a r  d e  
t r a b a j o .  
 
I n d i c a d o r e s  p a r a  l a  S e l e c c i ó n  y  U s o  d e  R o p a  d e  P r o t e c c i ó n  
 
T a b l a  4 . 6 . 2 . 8 . 2 .  I n d i c a d o r e s  d e  s e l e c c i ó n  d e  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  
T I P O  M A T E R I A L  P R O T E C C I O N  C O N T R A  R E S T R I C C I O N  G R A D O  D E   
          P R O T E C C I O N  
C O N J U N T O  T y v e k  M a t e r i a l e s  o  l o c a l e s  N o  e s  r e s i s t e n t e  M e d i o  
D E S C A R T A B L E    i n f e c t a d o s    a  p r o d u c t o s  q u í m i c o s    
R O P A  C O N T R A  N o m e x  A l t a s  t e m p e r a t u r a s  N o  s e  p u e d e  u s a r  M e d i o  
I N C E N D I O S    d u r a n t e  i n c e n d i o s  c o n t r a  f u e g o    
R O P A  C O N T R A  A m i a n t o  E n t r a r  e n  á r e a s  c o n  P o c a  m o v i l i d a d   M á x i m o  
I N C E N D I O S  A l u m i n a d o  l l a m a s  y  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  d e s g a s t e  d e l  u s u a r i o    
C A P A  P V C  H u m e d a d  y  a l g u n o s   P o c o  r e s i s t e n t e ;  B a j o  
    m a t e r i a l e s  p a r t i c u l a d o s  n o  s e  d e b e  u s a r  c o n     
        p r o d u c t o s  q u í m i c o s    
C O N J U N T O  D E   P V C  S a l p i c a d u r a s  d e  á c i d o s ,   B a j a  r e s i s t e n c i a  q u í m i c a  M e d i o  
C A L Z A D O ,    b a s e s  y  s o l v e n t e s  d e  a c u e r d o  c o n  e l     
C H A Q U E T A  Y        t e j i d o  s i n  c o n f i n a m i e n t o    
C A P U C H A            
O V E R O L  P V C  S a l p i c a d u r a s  d e  v a p o r e s   P e r i o d o  p r o l o n g a d o  A l t o  
H E R M E T I C O     á c i d o s ,  b a s e s  y  s o l v e n t e s  d e  e x p o s i c i ó n  a     
C O N  C A P U C H A        p r o d u c t o s  á c i d o s  y     
        a l c a l i n o s    
  P V C  o  b u t i l  A t m o s f e r a  a l t a m e n t e     M á x i m o  
  
r e f o r z a d o  
c o n  s a t u r a d a  d e  g a s e s  y  v a p o r e s      
  p o l i a m i d a  y          
T R A J E  v i t o s          
E N C A P S U L A D O            
  K e v l a n  A t m o s f e r a  s a t u r a d a  c o n     M á x i m o  
  a l u m i n i z a d o  g a s e s ,  v a p o r e s  y  a l t a      
    t e m p e r a t u r a      
            
 
 
 
 
 4 . 6 . 2 . 8 . 3 .   U s o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
A l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  i n t e r é s  e n  l o s  a s p e c t o s  d e  u s o  y  m a n t e n i m i e n t o  
s o n :  
 L a s  p r e n d a s  d e  p r o t e c c i ó n  d e b e n  s e r  o b j e t o  d e  u n  c o n t r o l  r e g u l a r , s i  p r e s e n t a n  
d e f e c t o s , g r i e t a s  o  d e s g a r r o s  y  n o  s e  p u e d e n  r e p a r a r ,  h a y  q u e  s u s t i t u i r l a s  d a d o  q u e  s u  
a c c i ó n  p r o t e c t o r a  s e  h a b r á  r e d u c i d o .   
 L a  v i d a  ú t i l  d e  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  g u a r d a  r e l a c i ó n  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e m p l e o  y  
l a  c a l i d a d  d e  s u  m a n t e n i m i e n t o .   
 E n  l o s  t r a j e s  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  t r a b a j o s  c o n  m a q u i n a r i a ,  l o s  f i n a l e s  d e  m a n g a  y  
p e r n e r a  s e  d e b e n  a j u s t a r  b i e n  a l  c u e r p o ,  y  l o s  b o t o n e s  y  b o l s i l l o s  d e b e n  q u e d a r  
c u b i e r t o s .  
 E n  c a s o  d e  e x p o s i c i ó n  a  c a l o r  f u e r t e  e n  f o r m a  d e  c a l o r  r a d i a n t e ,  d e b e  e l e g i r s e  u n a  
p r e n d a  d e  p r o t e c c i ó n  d e  m a t e r i a l  t e x t i l  m e t a l i z a d o .  
 P a r a  e l  c a s o  d e  e x p o s i c i ó n  i n t e n s i v a  a  l a s  l l a m a s  a  v e c e s  s e  r e q u i e r e n  t r a j e s  d e  
p r o t e c c i ó n  c o n  e q u i p o s  r e s p i r a t o r i o s ,  e n  c u y o  c a s o  r e s u l t a  p r e c i s o  e n t r e n a r  
e s p e c í f i c a m e n t e  a l  t r a b a j a d o r  p a r a  s u  u s o .  
 A l g u n o s  p r o d u c t o s  t r a t a d o s  p a r a  q u e  p r e s e n t e n  r e s i s t e n c i a  a  l a  l l a m a  p i e r d e n  e f i c a c i a  
s i  n o  s e  l i m p i a n  c o r r e c t a m e n t e  y  d e b e  r e n o v a r s e  e l  t r a t a m i e n t o  i g n í f u g o  d e s p u é s  d e  s u  
l i m p i e z a .  
 P o r  s u  p a r t e ,  l o s  t r a j e s  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  r e q u i e r e n  m a t e r i a l e s  
d e  p r o t e c c i ó n  e s p e c í f i c o s  f r e n t e  a l  c o m p u e s t o  d e l  q u e  v a n  a  p r o t e g e r .  
 L o s  t r a j e s  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  r a d i a c i o n e s  s u e l e n  u t i l i z a r s e  c o n j u n t a m e n t e  c o n  
e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a .  
 L o s  t r a j e s  d e  p r o t e c c i ó n  s o m e t i d o s  a  f u e r t e s  d e s g a s t e s  e s t á n  d i s e ñ a d o s  d e  f o r m a  q u e  
l a s  p e r s o n a s  e n t r e n a d a s  p u e d a n  u t i l i z a r l o s  d u r a n t e  u n  m á x i m o  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  
3 0  m i n u t o s .  
 E n  l a  r e p a r a c i ó n  d e  p r e n d a s  d e  p r o t e c c i ó n ,  s ó l o  s e  d e b e n  u t i l i z a r  m a t e r i a l e s  q u e  
p o s e a n  l a s  m i s m a s  p r o p i e d a d e s .  
  E n  l a  l i m p i e z a  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  p r e n d a s  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  r i e s g o s  b i o l ó g i c o s  
d e b e n  o b s e r v a r s e  l a s  p r e c a u c i o n e s  h i g i é n i c a s  a d i c i o n a l e s  p r o p o r c i o n a d a s  p o r  e l  
f a b r i c a n t e .  
 
C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n :  
 
P a r a  p r o p o r c i o n a r  u n a  p r o t e c c i ó n  e f i c a z  c o n t r a  l o s  r i e s g o s ,  l a s  p r e n d a s  d e  
p r o t e c c i ó n  d e b e n  m a n t e n e r s e  ú t i l e s ,  d u r a d e r a s  y  r e s i s t e n t e s  f r e n t e  a  n u m e r o s a s  a c c i o n e s  e  
i n f l u e n c i a s , d e  m o d o  q u e  s u  f u n c i ó n  p r o t e c t o r a  q u e d e  g a r a n t i z a d a  d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a  ú t i l .  
E n t r e  e s t a s  i n f l u e n c i a s  q u e  p u e d e n  a m e n a z a r  l a  e f i c a c i a  p r o t e c t o r a  d e  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n  
t e n e m o s  F i g u r a  1 3 9 :  
 
F i g u r a  1 3 9 :  C u i d a d o s  a  t e n e r  c o n  l a  r o p a  d e  p r o t e c c i ó n .  
 
4 . 6 . 3 .   N o r m a s  p r o p u e s t a s  r e s p e c t o  a  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d i c t a n  a l g u n a s  r e g l a s  c o m o  p r o p u e s t a  p o l í t i c a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  e n  
c u a n t o  a l  u s o ,  l i m p i e z a ,  o b l i g a c i o n e s ,  y  d e b e r e s  d e  l o s  E P I ` s .  [ 3 9 ] .  
 
  S e  d e b e n  u s a r  l o s  E . P . I .  s i  e s  a d e c u a d o  f r e n t e  a l  r i e s g o  y  l a s  c o n s e c u e n c i a s  g r a v e s  d e  
q u e  n o s  p r o t e g e .  N o  t o d o  v a l e  p a r a  t o d o .  
 C o l o c a r  y  a j u s t a r  c o r r e c t a m e n t e  e l  E . P . I .  s i g u i e n d o  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  f a b r i c a n t e , 
s i g a  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e l  “ f o l l e t o  i n f o r m a t i v o ”  y  l a  f o r m a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  q u e  
r e s p e c t o  a  s u  u s o  h a  r e c i b i d o .  
 H a y  q u e  c o m p r o b a r  e l  e n t o r n o  e n  e l  q u e  s e  l o  v a  a  u t i l i z a r .  
 L l e v a r  p u e s t o  e l  E . P . I .  m i e n t r a s  e s t é  e x p u e s t o  a l  r i e s g o .  L o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  
i n d i v i d u a l  s o n  d e  u s o  e x c l u s i v o  p a r a  c a d a  t r a b a j a d o r .  
 P r o p o r c i o n a r  g r a t u i t a m e n t e  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  
q u e  d e b a n  u t i l i z a r ,  r e p o n i é n d o l o s  c u a n d o  r e s u l t e  n e c e s a r i o .  
 L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e s  u n  p u n t o  n e c e s a r i o  p a r a  q u e  l a  i m p l a n t a c i ó n  
e f e c t i v a  d e  l o s  E P I ´ s  s e  l l e v e  a  c a b o  c o n  é x i t o  y  p a r a  e l l o  e s  n e c e s a r i o  q u e  e l  u s u a r i o  
p a r t i c i p e  e n  l a  e l e c c i ó n  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l o  s i g u i e n t e :  
 
o  Q u e  n o  o c a s i o n e  r e d u c c i o n e s  i m p o r t a n t e s  e n  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  t r a b a j a d o r .  
o  Q u e  s e  a d a p t e  a  s u  a n a t o m í a .  
o  S e  d e b e r á n  t e n e r  e n  c u e n t a  p o s i b l e s  p r o b l e m a s  d e r i v a d o s  d e l  e s t a d o  d e  s a l u d  d e l  
u s u a r i o .  
 
 I n f o r m a r  a l  t r a b a j a d o r  s o b r e  l a  i n f o r m a c i ó n  p e r t i n e n t e  a  e s t e  r e s p e c t o  y  f a c i l i t a n d o  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  c a d a  e q u i p o .  
 E l  E . P . I .  d e b e  s e r  e l e m e n t o  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  e l  q u e  l o  u t i l i z a , n o  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  
d e  p r o d u c t o s  o  p e r s o n a s  a j e n a s .  
 P a r a  f a c i l i t a r  l a  c o r r e c t a  r e p o s i c i ó n  d e  l o s  E . P . I .  e s  c o n v e n i e n t e  c r e a r  y  m a n t e n e r  u n  
a r c h i v o  d e  t o d o s  l o s  E . P . I .  e n  e l  q u e  s e  r e c o j a n  d a t o s  t a l e s  c o m o :  f e c h a  d e  f a b r i c a c i ó n , 
f e c h a  d e  a d q u i s i c i ó n ,  c o n d i c i o n e s  d e  u s o ,  n ú m e r o  d e  u t i l i z a c i o n e s ,  f e c h a  d e  
c a d u c i d a d ,  d i s t r i b u i d o r  a u t o r i z a d o ,  e t c . d e  c a r a  a  p r o c e d e r  a  l a s  s u s t i t u c i o n e s  y  
r e p o s i c i o n e s  q u e  s e a n  n e c e s a r i a s  c o n f o r m e  a  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e l  f a b r i c a n t e  d e l  
e q u i p o  ( v e r  A N E X O  3 1 ) .  
  E n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  r i e s g o  g r a v e  e  i n m i n e n t e ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  e x p u e s t o s  t i e n e n  
d e r e c h o  a  p a r a l i z a r  s u  a c t i v i d a d  y  a  n o  r e a n u d a r l a  h a s t a  q u e  d i c h a  s i t u a c i ó n  c e s e  y  
a b a n d o n a r  e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o ,  e n  s u  c a s o .   
 L o s  t r a b a j a d o r e s  t e n d r á n  d e r e c h o  a  e f e c t u a r  p r o p u e s t a s  a l  S e ñ o r  G e r e n t e  d e  G e s t i o n e s  
I n t e g r a d a s ,  d i r i g i d a s  a  l a  m e j o r a  d e  l o s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  d e  l a  s e g u r i d a d  y  l a  
s a l u d .  
 L o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e n  u t i l i z a r  y  c u i d a r  c o r r e c t a m e n t e  l o s  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  
i n d i v i d u a l .  
 C o l o c a r  e l  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  d e s p u é s  d e  s u  u t i l i z a c i ó n  e n  e l  l u g a r  
i n d i c a d o  p a r a  e l l o .  
 I n f o r m a r  d e  i n m e d i a t o  a  s u  s u p e r i o r  j e r á r q u i c o  d i r e c t o  d e  c u a l q u i e r  d e f e c t o ,  a n o m a l í a  
o  d a ñ o  a p r e c i a d o  e n  e l  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  u t i l i z a d o  q u e ,  a  s u  j u i c i o , 
p u e d a  e n t r a ñ a r  u n a  p é r d i d a  d e  s u  e f i c a c i a  p r o t e c t o r a .  
 T o d o s  l o s  f u n c i o n a r i o s  y  e m p l e a d o s  q u e  v i s i t e n  y  d u r a n t e  s u  e s t a n c i a  e n  l a  s e c c i ó n  d e  
f a b r i c a c i ó n  d e b e n  c u m p l i r  c o n  t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  y  d e m á s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  
S e g u r i d a d  y  S a l u d , u t i l i z a n d o  d e  f o r m a  o b l i g a t o r i a  d e s d e  s u  i n g r e s o  h a s t a  s u  s a l i d a  e l  
r e s p e c t i v o  c a s c o  d e  s e g u r i d a d ,  m i e n t r a s  t r a n s i t e n  p o r  l a s  i n s t a l a c i o n e s .  
 
4 . 6 . 4 .  E q u i p o  d e  P r o t e c c i ó n  I n d i v i d u a l  R e c o m e n d a d o  p a r a  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  
d e l  I n g e n i o  E C U D O S  S . A .   
 
U n a  v e z  r e a l i z a d o  e l  a n á l i s i s  d e  r i e s g o s  y  s u  c u a l i f i c a c i ó n  s e  p r o c e d e  a  t o m a r  l a s  
m e d i d a s  c o r r e c t i v a s ,  s i  n i n g u n a  d e  l a s  m e d i d a s  t o m a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  t a l e s  c o m o  e n  l a  
f u e n t e ,  e n  e l  m e d i o  d e  t r a n s m i s i ó n  n o  f u n c i o n a n  o  n o  s e  a d o p t a n  d e  f o r m a  c o r r e c t a ,  s e  
p r o c e d e  a  s u g e r i r  l a  m e d i d a  c o r r e c t i v a  p a r a  e l  t r a b a j a d o r ,  e s  d e c i r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e q u i p o  
d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l .  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r o c e d e  a  s u g e r i r   l o s  E . P . I .  a d e c u a d o s  q u e  s e  p u e d e n  u t i l i z a r  e n  l a  
s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  
E n  l a  A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S  S . A . -  I n g e n i o  L a  T r o n c a l ,  s e  u t i l i z a  l o  
r e f e r e n t e  a  l a  m a r c a  3 M ,  p o r  t a l  m o t i v o  l a  s u g e r e n c i a  d e  d o t a c i ó n  d e  l o s  E . P . I .  s e  b a s a r a  a  
l o s  c a t á l o g o s  e  i n f o r m a c i ó n  q u e  e s t a  m a r c a  p o s e e . 
 A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  l o s  E . P . I .  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  á r e a s  d e  l a  s e c c i ó n  d e  
f a b r i c a c i ó n .   
 
P A T I O  D E  C A Ñ A .  
 
T a b l a  4 . 6 . 4  ( a ) :  E . P . I .  P A R A  P A T I O  D E  C A Ñ A  
 
E . P . I .  R E C O M E N D A D O  ( A L T E R N A T I V A S  3 M )  
C a n t .  
 
         
P r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  R e s p i r a d o r  8 2 1 0 ,  R e s p i r a d o r  8 5 1 1 ,  R e s p i r a d o r  6 2 0 0 ,  1 3  
  R e s p i r a d o r  7 5 0 2 ,  D i s c o 2 0 7 1    
 
P r o t e c c i ó n  d e  C a b e z a  C a s c o  s e r i e  O m e g a  I I ,  C a s c o  s e r i e  H a r d h a t  
1 3  
P r o t e c c i ó n  d e  O j o s  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 6 0 4 ,  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 8 9 1  
1 9  
  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I R - 0 0 2    
 
P r o t e c c i ó n  d e  P i e s  B o t a s  p u n t a s  d e  a c e r o      
1 9  
P r o t e c c i ó n  c o n t r a  b a j a  v i s i b i l i d a d  C h a l e c o s  r e f l e c t i v o s  S c o t c h l i t e  T M    
1 3  
P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  T a p ó n  1 2 7 0  o  1 2 7 1 ,  O r e j e r a  1 4 2 5 , O r e j e r a  1 4 2 7 ,   1 9  
  O r e j e r a  1 4 5 0      
 
 
M O L I N O S  
T a b l a  4 . 6 . 4  ( b ) :  E . P . I .  P A R A  M O L I N O S  
 
E . P . I .  R E C O M E N D A D O  ( A L T E R N A T I V A S  3 M )  
C a n t .  
P r o t e c c i ó n  d e  C a b e z a  C a s c o  s e r i e  O m e g a  I I ,  C a s c o  s e r i e  H a r d h a t  
3 1  
P r o t e c c i ó n  d e  O j o s  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 6 0 4 ,  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 8 9 1  3 1  
  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I R - 0 0 2    
 
P r o t e c c i ó n  d e  P i e s  B o t a s  p u n t a s  d e  a c e r o      
3 1  
P r o t e c c i ó n  c o n t r a  b a j a  v i s i b i l i d a d  C h a l e c o s  r e f l e c t i v o s  S c o t c h l i t e  T M    
3 1  
P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  T a p ó n  1 2 7 0  o  1 2 7 1 ,  O r e j e r a  1 4 2 5 , O r e j e r a  1 4 2 7 ,   3 1  
  O r e j e r a  1 4 5 0      
 
 
C L A R I F I C A C I O N  
T a b l a  4 . 6 . 4  ( c ) :  E . P . I .  P A R A  C L A R I F I C A C I O N   
 
E . P . I .  R E C O M E N D A D O  ( A L T E R N A T I V A S  3 M )  
C a n t .  
 
         
P r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  R e s p i r a d o r  6 2 0 0 ,  R e s p i r a d o r  7 5 0 2 ,  C a r t u c h o  6 0 0 3  9  
  P r e f i l t r o  5 N 1 1 , R e t e n e d o r  5 0 1    
 
P r o t e c c i ó n  d e  C a b e z a  C a s c o  s e r i e  O m e g a  I I ,  C a s c o  s e r i e  H a r d h a t  
2 1  
 P r o t e c c i ó n  d e  O j o s  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 6 0 4 ,  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 8 9 1  2 1  
  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I R - 0 0 2    
 
P r o t e c c i ó n  d e  P i e s  B o t a s  p u n t a s  d e  a c e r o      
2 1  
P r o t e c c i ó n  c o n t r a  b a j a  v i s i b i l i d a d  C h a l e c o s  r e f l e c t i v o s  S c o t c h l i t e  T M    
2 1  
P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  T a p ó n  1 2 7 0  o  1 2 7 1 ,  O r e j e r a  1 4 2 5 , O r e j e r a  1 4 2 7 ,   2 1  
  O r e j e r a  1 4 5 0      
 
P r o t e c c i ó n  d e  m a n o s  
G u a n t e s  d e  n i t r i l o  r e f o r z a d o ,  l i b r e  d e  p o l v o s  d e  f o r m a  
e r g o n ó m i c a ,  r e s i s t e n t e  a  s o l v e n t e s ,  á c i d o s  y  q u í m i c o s ,  
r e s i s t e n t e  a  a b r a s i ó n ,  p u n c i ó n ,  e n g a n c h e .  E x c e l e n t e  d e s t r e z a  
. A p r o b a c i ó n  F D A  ,  
1 6  
  
 
 
  
E V A P O R A C I O N  
T a b l a  4 . 6 . 4  ( d ) :  E . P . I .  P A R A  E V A P O R A C I O N  
 
E . P . I .  R E C O M E N D A D O  ( A L T E R N A T I V A S  3 M )  
C a n t .  
 
        
 
P r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  R e s p i r a d o r  6 2 0 0 ,  R e s p i r a d o r  7 5 0 2 , C a r t u c h o  6 0 0 3  
1 2  
  P r e f i l t r o  5 N 1 1 ,  R e t e n e d o r  5 0 1 .    
 
P r o t e c c i ó n  d e  C a b e z a  C a s c o  s e r i e  O m e g a  I I ,  C a s c o  s e r i e  H a r d h a t  
1 2  
P r o t e c c i ó n  d e  O j o s  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 6 0 4 ,  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 8 9 1  1 2  
  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I R - 0 0 2    
 
P r o t e c c i ó n  d e  P i e s  B o t a s  p u n t a s  d e  a c e r o      
1 2  
P r o t e c c i ó n  c o n t r a  b a j a  v i s i b i l i d a d  C h a l e c o s  r e f l e c t i v o s  S c o t c h l i t e  T M    
1 2  
P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  T a p ó n  1 2 7 0  o  1 2 7 1 ,  O r e j e r a  1 4 2 5 , O r e j e r a  1 4 2 7 ,   1 2  
  O r e j e r a  1 4 5 0      
 
P r o t e c c i ó n  d e  m a n o s  
G u a n t e s  d e  n i t r i l o  r e f o r z a d o ,  l i b r e  d e  p o l v o s  d e  f o r m a  
e r g o n ó m i c a ,  r e s i s t e n t e  a  s o l v e n t e s ,  á c i d o s  y  q u í m i c o s ,  
r e s i s t e n t e  a  a b r a s i ó n ,  p u n c i ó n ,  e n g a n c h e .  E x c e l e n t e  d e s t r e z a  
. A p r o b a c i ó n  F D A  ,  
1 2  
  
 
 
 
C L A R I F I C A C I O N  D E  L A  M E D U L A  
 
T a b l a  4 . 6 . 4  ( e ) :  E . P . I .  P A R A  C L A R I F I C A C I O N  D E  L A  M E D U L A  
 
E . P . I .  R E C O M E N D A D O  ( A L T E R N A T I V A S  3 M )  
C a n t .  
 
         
P r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  R e s p i r a d o r  8 2 1 0 ,  R e s p i r a d o r  8 5 1 1 ,  R e s p i r a d o r  6 2 0 0 ,  4  
  R e s p i r a d o r  7 5 0 2 ,  D i s c o 2 0 7 1    
 
P r o t e c c i ó n  d e  C a b e z a  C a s c o  s e r i e  O m e g a  I I ,  C a s c o  s e r i e  H a r d h a t  
4  
 P r o t e c c i ó n  d e  O j o s  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 6 0 4 ,  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 8 9 1  4  
  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I R - 0 0 2    
 
P r o t e c c i ó n  d e  P i e s  B o t a s  p u n t a s  d e  a c e r o      
4  
P r o t e c c i ó n  c o n t r a  b a j a  v i s i b i l i d a d  C h a l e c o s  r e f l e c t i v o s  S c o t c h l i t e  T M    
4  
P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  T a p ó n  1 2 7 0  o  1 2 7 1 ,  O r e j e r a  1 4 2 5 , O r e j e r a  1 4 2 7 ,   4  
  O r e j e r a  1 4 5 0      
 
P r o t e c c i ó n  d e  m a n o s  
G u a n t e s  d e  n i t r i l o  r e f o r z a d o ,  l i b r e  d e  p o l v o s  d e  f o r m a  
e r g o n ó m i c a ,  r e s i s t e n t e  a  s o l v e n t e s ,  á c i d o s  y  q u í m i c o s ,  
r e s i s t e n t e  a  a b r a s i ó n ,  p u n c i ó n ,  e n g a n c h e .  E x c e l e n t e  d e s t r e z a  
. A p r o b a c i ó n  F D A  ,  
4  
  
 
 
 
C R I S T A L I Z A D O R E S  
 
T a b l a  4 . 6 . 4  ( f ) :  E . P . I .  P A R A  C R I S T A L I Z A D O R E S  
 
E . P . I .  R E C O M E N D A D O  ( A L T E R N A T I V A S  3 M )  
C a n t .  
P r o t e c c i ó n  d e  C a b e z a  C a s c o  s e r i e  O m e g a  I I ,  C a s c o  s e r i e  H a r d h a t  
4  
P r o t e c c i ó n  d e  O j o s  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 6 0 4 ,  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 8 9 1  
4  
  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I R - 0 0 2    
 
P r o t e c c i ó n  d e  P i e s  B o t a s  p u n t a s  d e  a c e r o      
4  
P r o t e c c i ó n  c o n t r a  b a j a  v i s i b i l i d a d  C h a l e c o s  r e f l e c t i v o s  S c o t c h l i t e  T M    
4  
P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  T a p ó n  1 2 7 0  o  1 2 7 1 ,  O r e j e r a  1 4 2 5 , O r e j e r a  1 4 2 7 ,   4  
  O r e j e r a  1 4 5 0      
 
 
C E N T R I F U G A S  
T a b l a  4 . 6 . 4  ( g ) :  E . P . I .  P A R A  C E N T R I F U G A S  
 
E . P . I .  R E C O M E N D A D O  ( A L T E R N A T I V A S  3 M )  
C a n t .  
P r o t e c c i ó n  d e  C a b e z a  C a s c o  s e r i e  O m e g a  I I ,  C a s c o  s e r i e  H a r d h a t  
1 5  
P r o t e c c i ó n  d e  O j o s  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 6 0 4 ,  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 8 9 1   
  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I R - 0 0 2    
1 5  
P r o t e c c i ó n  d e  P i e s  y  a n t i  c a í d a s   
U s o  d e  b o t a s  d e  s e g u r i d a d  c o n  s u e l a  
a n t i d e s l i z a n t e .  D e b e  d e  c o n t a r  c o n  
a c e r o  e n  l a  p u n t a .    
 
1 5  
P r o t e c c i ó n  c o n t r a  b a j a  
v i s i b i l i d a d  C h a l e c o s  r e f l e c t i v o s  S c o t c h l i t e  T M    
1 5  
P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  T a p ó n  1 2 7 0  o  1 2 7 1 ,  O r e j e r a  1 4 2 5 , O r e j e r a  1 4 2 7 ,   1 5  
  O r e j e r a  1 4 5 0      
 
 
 
 S E C A D O R E S  
T a b l a  4 . 6 . 4  ( h ) :  E . P . I .  P A R A  S E C A D O R E S  
 
E . P . I .  R E C O M E N D A D O  ( A L T E R N A T I V A S  3 M )  
C a n t .  
 
         
P r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  R e s p i r a d o r  8 2 1 0 ,  R e s p i r a d o r  8 5 1 1 ,  R e s p i r a d o r  6 2 0 0 ,  4  
  R e s p i r a d o r  7 5 0 2 ,  D i s c o 2 0 7 1    
 
P r o t e c c i ó n  d e  C a b e z a  C a s c o  s e r i e  O m e g a  I I ,  C a s c o  s e r i e  H a r d h a t  
4  
P r o t e c c i ó n  d e  O j o s  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 6 0 4 ,  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 8 9 1  
4  
  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I R - 0 0 2    
 
P r o t e c c i ó n  d e  P i e s  B o t a s  p u n t a s  d e  a c e r o      
4  
P r o t e c c i ó n  c o n t r a  b a j a  v i s i b i l i d a d  C h a l e c o s  r e f l e c t i v o s  S c o t c h l i t e  T M    
4  
P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  T a p ó n  1 2 7 0  o  1 2 7 1 ,  O r e j e r a  1 4 2 5 , O r e j e r a  1 4 2 7 ,   4  
  O r e j e r a  1 4 5 0      
 
 
E N V A S E  
T a b l a  4 . 6 . 4  ( i ) :  E . P .I .  P A R A  E N V A S E  
 
E . P . I .  R E C O M E N D A D O  ( A L T E R N A T I V A S  3 M )  
C a n t .  
 
        
 
P r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  R e s p i r a d o r  8 2 1 0 ,  R e s p i r a d o r  8 5 1 1 ,  R e s p i r a d o r  6 2 0 0 ,  
4 4  
  R e s p i r a d o r  7 5 0 2 ,  D i s c o 2 0 7 1    
 
P r o t e c c i ó n  d e  O j o s  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 6 0 4 ,  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 8 9 1  1 8  
  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I R - 0 0 2    
 
P r o t e c c i ó n  d e  P i e s  B o t a s  p u n t a s  d e  a c e r o      
4 4  
P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  T a p ó n  1 2 7 0  o  1 2 7 1 ,  O r e j e r a  1 4 2 5 , O r e j e r a  1 4 5 0 ,   1 8  
  
 
    
 
 
 
C A L D E R A S  
T a b l a  4 . 6 . 4  ( j ) :  E . P . I .  P A R A  C A L D E R A S  
 
 
E . P . I .  R E C O M E N D A D O  ( A L T E R N A T I V A S  3 M )  
C a n t .  
 
         
P r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  R e s p i r a d o r  8 2 1 0 ,  R e s p i r a d o r  8 5 1 1 ,  R e s p i r a d o r  6 2 0 0 ,  1 0  
  R e s p i r a d o r  7 5 0 2 ,  D i s c o 2 0 7 1    
 
P r o t e c c i ó n  d e  C a b e z a  C a s c o  s e r i e  O m e g a  I I ,  C a s c o  s e r i e  H a r d h a t  
3 4  
P r o t e c c i ó n  d e  O j o s  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 6 0 4 ,  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I - 8 9 1  3 4  
  L e n t e s  d e  s e g u r i d a d  I R - 0 0 2    
 
 P r o t e c c i ó n  d e  P i e s  B o t a s  p u n t a s  d e  a c e r o      
3 4  
P r o t e c c i ó n  c o n t r a  b a j a  v i s i b i l i d a d  C h a l e c o s  r e f l e c t i v o s  S c o t c h l i t e  T M    
3 4  
P r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  T a p ó n  1 2 7 0  o  1 2 7 1 ,  O r e j e r a  1 4 2 5 , O r e j e r a  1 4 2 7 ,   
3 4  
  O r e j e r a  1 4 5 0      
 
P r o t e c c i ó n  d e  m a n o s  
G u a n t e s  d e  n i t r i l o  r e f o r z a d o ,  l i b r e  d e  p o l v o s  d e  f o r m a  
e r g o n ó m i c a ,  r e s i s t e n t e  a  s o l v e n t e s ,  á c i d o s  y  q u í m i c o s ,  
r e s i s t e n t e  a  a b r a s i ó n ,  p u n c i ó n ,  e n g a n c h e .  E x c e l e n t e  d e s t r e z a  
. A p r o b a c i ó n  F D A  ,  
1 0  
  
 
 
 
P a r a  c o n o c e r  d e  f o r m a  m á s  d e t a l l a d a  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l a  m a r c a  3 M  y  d e  l a s  
n o r m a s  d e  q u e  s e  r i g e n  p a r a  s u  e l a b o r a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  s e  a d j u n t a  e l  A N E X O  3 2 .  
( E s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l o s  e q u i p o s  u t i l i z a d o s  p o r  l a  m a r c a  3 M )  
 
N O T A :  C a d a  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  v i e n e  c o n  s u  r e s p e c t i v a  h o j a  t é c n i c a :  
e n  l a  c u a l  s e  d e s c r i b e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s , a p l i c a c i o n e s ,  a p r o b a c i ó n , m a t e r i a l e s ,  e t c .  P a r a  
m a y o r  e n t e n d i m i e n t o  d e  l a  h o j a  t é c n i c a  s e  a d j u n t a  e l  A N E X O  3 3 ,  e n  e l  c u a l  s e  t i e n e  u n  
e j e m p l o  d e  l a  h o j a  t é c n i c a  d e l  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 . 7 .  P r o p u e s t a  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n .  
 
E s t a b l e c i d a s  l a s  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  p a r a  l a  m i t i g a c i ó n  d e  r i e s g o s  d e n t r o  d e  l a  
s e c c i ó n ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  r e s u m e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  y  e l  t i p o  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  r e q u e r i d a  p o r  
e s t a  p r o p u e s t a ,  a  f i n  d e  l o g r a r  u n a  m a y o r  a t e n u a c i ó n  d e  a q u e l l o s  r i e s g o s  q u e  n o  s e  h a n  
l o g r a d o  e l i m i n a r .  
 
4 . 7 . 1 .  M a t e r i a l  d e  l a s  s e ñ a l e s .   
 
E x i s t e n  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  m a t e r i a l e s  q u e  s e  u t i l i z a n  p a r a  c o n f e c c i o n a r  l a s  s e ñ a l e s , 
t e n i e n d o  a s í :  
 
 L a s  s e ñ a l e s  a é r e a s  e s t a r á n  i m p r e s a s  e n  V i n y l  A d h e s i v o  y  s o b r e p u e s t a  e n  u n  t a b l e r o  d e  
P V C  d e  3  m m .  d e  e s p e s o r .  L o s  r ó t u l o s  e s t a r á n  s u s p e n d i d o s  c o n  c a d e n a s  p l á s t i c a s  o  
m e t á l i c a s  d e p e n d i e n d o  d e  l a  a l t u r a , a s í  c o m o  d e  o t r o s  s i t i o s  ( d e p e n d i e n d o  d e  l a  
s u p e r f i c i e )  c o n  p e r n o s  y  t a c o s ,  c l a v o s  o  c i n t a  d e  s i l i c ó n  d o b l e  f a z .  
 T o d o  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  p i s o s  e s t a r á n  p i n t a d o s  c o n  p i n t u r a  d e  t r á f i c o  a m a r i l l a  y  b l a n c a  
y  e s m a l t e  d e  c o l o r  r o j o ,  n e g r o  o  v e r d e  e n  b a n d a s  d e  u n  e s p e s o r  d e  1 0  c m .  S e  
s e ñ a l i z a r á n :  p a s o s  p e a t o n a l e s  i n t e r i o r e s ,  r u t a s  d e  e v a c u a c i ó n ,  p i e s  d e  e x t i n t o r e s .  
 
4 . 7 . 2 .  D i s e ñ o  d e  l o s  s í m b o l o s  d e  s e ñ a l i z a c i ó n .  [ 4 0 ]  N T E  I N E N  4 3 9 .   C o l o r e s ,  S e ñ a l e s  y  S í m b o l o s  
d e  S e g u r i d a d .  
 
E l  d i s e ñ o  d e b e  s e r  l o  m á s  s i m p l e  p o s i b l e  y  d e b e  o m i t i r  d e t a l l e s  s i n  i m p o r t a n c i a ,  p a r a  
e v i t a r  c o n f u s i o n e s ,  s e  r e a l i z a r a  b a j o  l a  n o r m a  I N E N  4 3 9 .  
 
4 . 7 . 3 .  R e q u i s i t o s  p a r a  l a  u b i c a c i ó n  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  d e n t r o  d e  l a  
S e c c i ó n  d e  F a b r i c a c i ó n .  
 
1 .  L a s  s e ñ a l e s  s e  i n s t a l a r á n  p r e f e r e n t e m e n t e  a  u n a  a l t u r a  y  e n  u n a  p o s i c i ó n  a p r o p i a d a s  
c o n  r e l a c i ó n  a l  á n g u l o  v i s u a l ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  p o s i b l e s  o b s t á c u l o s ,  e n  l a  
 p r o x i m i d a d  i n m e d i a t a  d e l  r i e s g o  u  o b j e t o  q u e  d e b a  s e ñ a l i z a r s e  o , c u a n d o  s e  t r a t e  d e  
u n  r i e s g o  g e n e r a l ,  e n  e l  a c c e s o  a  l a  z o n a  d e  r i e s g o .  
 
2 .  E l  l u g a r  d e  e m p l a z a m i e n t o  d e  l a  s e ñ a l  d e b e r á  e s t a r  b i e n  i l u m i n a d o ,  s e r  a c c e s i b l e  y  
f á c i l m e n t e  v i s i b l e .  S i  l a  i l u m i n a c i ó n  g e n e r a l  e s  i n s u f i c i e n t e , s e  d e b e r á  e m p l e a r  u n a  
i l u m i n a c i ó n  a d i c i o n a l  o  s e  u t i l i z a r á n  c o l o r e s  f o s f o r e s c e n t e s  o  m a t e r i a l e s  
f l u o r e s c e n t e s .   
 
3 .  A  f i n  d e  e v i t a r  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  e f i c a c i a  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  n o  s e  u t i l i z a r á n  
d e m a s i a d a s  s e ñ a l e s  p r ó x i m a s  e n t r e  s í .  
 
4 . 7 . 4 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p r o p u e s t a .  
 
E s  c o n v e n i e n t e  r e a l i z a r  u n a  e s t a n d a r i z a c i ó n  p a r a  d i m e n s i o n a m i e n t o  r e q u e r i d o ,  a  f i n  
d e  f a c i l i t a r  e l  d i s e ñ o  d e  u n a  s e ñ a l i z a c i ó n  q u e  c u m p l a  c o n  l o s  o b j e t i v o s  d e  s e g u r i d a d .  E s t a  
p r o p u e s t a  s e  l a  r e a l i z a  e n  b a s e  a  l a s  d i s t a n c i a s  d e  1 0  m e t r o s  y  2 0  m e t r o s  p a r a  l a  v i s u a l  d e l  
t r a b a j a d o r :   
 
T a b l a  4 . 7 . 4 .  ( a ) :  C á l c u l o s  p a r a  e l  d i m e n s i o n a m i e n t o  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  p r o p u e s t a .  
F o r m a  d e  S e ñ a l  
D i s t a n c i a  1 0  m  D i s t a n c i a  2 0  m  
A  =  0 . 0 5  m
2
 A  =  0 . 2  m
2
 
 
l =  3 3 , 9 8  c m  
e
 
=  1 , 6 9  c m  
l =  6 7 , 9 6  c m  
e  =  3 , 4  c m  
 
l =  2 2 , 3 6  c m  e  =  1 , 6 7  c m  l =  4 4 , 7  c m  e  =  3 , 4  c m  
 
l =  1 5 , 8 1  c m  
e  =  1 , 5 8  c m  
l =  3 1 , 6  c m  
e  =  3 , 1 6  c m  
 
R =  1 2 ,  6 1  c m  e  =  1 , 8 9  c m  R =  2 5 , 2 3  c m  e  =  3 , 7 8  c m  
 
E f e c t u a d o s  l o s  c á l c u l o s ,  l a  e s t a n d a r i z a c i ó n  p r o p u e s t a  p a r a  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  e s  
e s t a b l e c i d a  e n  t r e s  g r u p o s  r e f e r e n t e s  a  l a  d i s t a n c i a  d e  l a  v i s u a l  d e l  t r a b a j a d o r ,  t e n i e n d o :  
 
 
T a b l a  4 . 7 . 4 .  ( b ) :  D i m e n s i o n a m i e n t o  e s t a n d a r i z a d o  p a r a  l a  s e ñ a l i z a c i ó n .  
 D i s t a n c i a  
( m )  
C i r c u l a r  
( Ø  e n  c m )  
T r i a n g u l a r  
( l a d o  e n  c m )  
C u a d r a n g u l a r  
( l a d o  e n  c m )  
R e c t a n g u l a r  
1  a  2  
( l a d o  <   c m )  
1  a  3  
( l a d o  <   c m )  
2  a  3  
( l a d o  < c m )  
0  a  1 0  2 0  2 0  2 0  2 0  x  4 0  2 0  x  6 0  2 0  x  3 0  
+  1 0  a  1 5  3 0  3 0  3 0  3 0  x  6 0  3 0  x  9 0  3 0  x  4 5  
+  1 5  a  2 0  4 0  4 0  4 0  4 0 x 8 0  4 0  x  1 2 0       4 1 x 6 0  
 
4 . 7 . 4 . 1 .  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d .  
 
A l  e s t a r  c o m p r e n d i d a  b á s i c a m e n t e  p o r  c o l o r e s  y  s í m b o l o s  d e  s e g u r i d a d ,  l a  
s e ñ a l i z a c i ó n  p r e t e n d e  r e c o r d a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  u n  á r e a  e s p e c í f i c a ,  o  a q u e l l o s  a j e n o s  a  
l a  m i s m a ,  l a s  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  a  a d o p t a r s e  a  f i n  d e  p r e v e n i r  r i e s g o s .  
 
L a s  t a b l a s  s i g u i e n t e s  d e s c r i b e n  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  e x i s t e n t e  y  p r o p u e s t a  e n  t o d a s  l a s  
á r e a s  d e  l a  S E C C I Ó N  D E  F A B R I C A C I Ó N ,  e n  c u a n t o  a  c a n t i d a d e s ;  l a  u b i c a c i ó n  d e  l a s  
s e ñ a l e s  s e  d e t a l l a  e n  ( V E R  P L A N O  9 ) .  
 
T a b l a  4 . 7 . 4 . 1 .  ( a ) :  S e ñ a l e s  d e  p r o h i b i c i ó n .  
 
S E Ñ A L E S  D E  P R O H I B I C I Ó N  
S e ñ a l  d e  S e g u r i d a d  T a m a ñ o  ( c m . )  C a n t i d a d  
P r o h i b i d o  f u m a r .  2 0 x 4 0  1 5  
P r o h i b i d o  c o m e r  e n  e l  á r e a  d e  t r a b a j o  2 0 x 4 0  1 1  
P r o h i b i d o  e l  p a s o  a  p a r t i c u l a r e s .  2 0 x 4 0  8  
S o l o  p e r s o n a l  a u t o r i z a d o .  4 0 x 8 0  1  
 
 
 
 
T a b l a  4 . 7 . 4 . 1 .  ( b ) :  S e ñ a l e s  d e  o b l i g a c i ó n .  
 
 S E Ñ A L E S  D E  O B L I G A C I Ó N  
S e ñ a l  d e  S e g u r i d a d  T a m a ñ o  ( c m . )  C a n t i d a d  
U s o  o b l i g a t o r i o  d e  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  c a s c o  e n  t o d a  l a  
s e c c i ó n   a  e x c e p c i ó n  d e  e n v a s e ,  o r e j e r a s ,  m a s c a r i l l a s ,  g a f a s  d e  
s e g u r i d a d ,  g u a n t e s .   
 
4 0 x 6 0  1 7  
U s o  o b l i g a t o r i o  d e  p r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  e n  e s t a  á r e a .  
2 0 x 4 0  
4  
S o l d a d o r  d e  m a s a  u s o  o b l i g a t o r i o  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  c a í d a s .  
 
2 0 x 4 0  
1  
U s o  d e  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  a u d i t i v a  e n  e s t a  á r e a .  2 0 x 4 0  3  
E q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  o b l i g a t o r i o  p a r a  i n g r e s a r  a  l a  p l a n t a  
i n d u s t r i a l  c a s c o ,  o r e j e r a s ,  b o t a s .  
 
4 0 x 6 0  
1  
N o r m a s  d e  s e g u r i d a d  p r e v i o  i n g r e s a r  a   p l a n t a . *  4 0 x 8 0  1  
U s e  l o s  b a s u r e r o s .  2 0 x 4 0  1  
M a n t e n e r  l a s  u ñ a s  c o r t a s  y  l i m p i a s .  2 0 x 4 0  1  
L á v e s e  l a s  m a n o s  a l  v o l v e r  a  s u  l u g a r  d e  t r a b a j o .  2 0 x 4 0  1  
U s o  o b l i g a t o r i o  d e  p r o t e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a  p a r a  e s t a  á r e a  
2 0 x 4 0  
 
1  
 
 
F i g u r a  1 4 0 :  * N o r m a s  q u e  s e  d e b e  r e s p e t a r  p a r a  p o d e r  i n g r e s a r  a  l a  S e c c i ó n  d e  F a b r i c a  
T a b l a  4 . 7 . 4 . 1 .  ( c ) :  S e ñ a l e s  d e  a d v e r t e n c i a .  
S E Ñ A L E S  D E  P E L I G R O / A D V E R T E N C I A  
S e ñ a l  d e  S e g u r i d a d  T a m a ñ o  ( c m . )  C a n t i d a d  
P r e c a u c i ó n  v e h í c u l o s  e n  c i r c u l a c i ó n .  3 0 x 6 0  1  
 M a n t e n e r  l a  p l a n t a  l i m p i a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  t o d o s .  2 0 x 4 0  9  
P r e c a u c i ó n  t r a b a j o  c o n  a g u a  a  a l t a  t e m p e r a t u r a  2 0 x 4 0  2  
P e l i g r o  A l t a  t e n s i ó n  2 0 x 4 0  3  
P r e c a u c i ó n  e v i t e  a c c i d e n t e s  m a n t e n e r  l o s  p i s o s  l i m p i o s ,  s é q u e l o s  y  
e l i m i n e  l a s  m a n c h a s  g r a s o s a s .  
2 0 x 4 0  3  
P r e c a u c i ó n  n o  u s e  a r o s ,  c a d e n a s  o  s i m i l a r e s .  2 0 x 4 0  2  
P r e c a u c i ó n  c a r g a s  s u s p e n d i d a s .  2 0 x 4 0  1  
P r e c a u c i ó n  m a n t e n g a  l a s  p r o t e c c i o n e s  s o b r e  l a s  p o l e a s  y  b a n d a s .  2 0 x 4 0  2  
M a q u i n a r i a  p e s a d a  t r a b a j a n d o .  3 0 x 6 0  1  
P e l i g r o  i n c e n d i o  2 0 x 4 0  1  
P r e c a u c i ó n  e v i t e  c a í d a s  l e v a n t a n d o  l o s  o b s t á c u l o s ,  s e c a n d o  l o s  d e r r a m e s ,  
m a n t e n i e n d o  l o s  p i s o s  s e c o s .   
2 0 x 4 0  1  
P e l i g r o  s u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s  2 0 x 4 0  1  
 
T a b l a  4 . 7 . 4 . 1 .  ( d ) .  S e ñ a l e s  i n d i c a t i v a s .  
S E Ñ A L E S  D E  I N D I C A C I O N E S  G E N E R A L E S  
S e ñ a l  T a m a ñ o  ( c m . )  C a n t i d a d  
P A T I O  D E  C A Ñ A .  
1 5 x 4 0  
1  
M O L I N O S .  
1 5 x 4 0  
1  
C L A R I F I C A C I O N  D E  J U G O .  
2 0 x 4 0  
1  
E V A P O R A C I O N .  
1 5 x 5 0  
1  
T A C H O S .  
1 5 x 5 0  
1  
C R I S T A L I Z A D O R E S .  
1 5 x 4 0  
1  
C E N T R I F U G A S  A U T O M A T I C A S  Y  C O N T I N U A S  
2 0 x 5 0  
1  
S E C A D O .  
1 5 X 4 0  
1  
E N V A S A D O  C O M E R C I A L  F A B R I C A .  
1 5 x 4 0  
1  
E N V A S A D O  2  K g .  
1 5 x 5 0  
1  
E N V A S A D O  C O M E R C I A L  B O D E G A .  
2 0 x 5 0  
1  
C A L D E R A S .  
1 5 x 4 0  
1  
 
4 . 7 . 4 . 2  S e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  e q u i p o s  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s .  
 
 L a  s e ñ a l i z a c i ó n  p l a n t e a d a  p a r a  e s t e  p u n t o ,  s e  e v i d e n c i a  e l  p u n t o  4 . 5  r e f e r e n t e  a  l a  
s e ñ a l i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  d e f e n s a  c o n t r a  i n c e n d i o s  p r o p u e s t o .  
 
4 . 7 . 4 . 3 .  S e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  r u t a s  d e  e v a c u a c i ó n .  
 
S u  u b i c a c i ó n  a t e n d e r á  a  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e t a l l a d a s  e n  e l  p l a n  d e  c o n t i n g e n c i a  d e  
l a  c o m p a ñ í a .  
 
4 . 7 . 4 . 4 .  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  t u b e r í a s  y  l í n e a s  d e  f l u j o .  
 
E n  l o  r e f e r e n t e  a  e s t e  p u n t o  l a  e m p r e s a  s i  p o s e e  s e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  l a s  l í n e a s  d e  f l u j o , 
v e r  f i g u r a  1 4 1 ,  e l  ú n i c o  p r o b l e m a  e s  q u e  a l g u n a s  n o  e s t á n  d e  f o r m a  t a n  l e g i b l e ,  p o r  l o  c u a l  
s e  r e c o m i e n d a ,  s e ñ a l a r  n u e v a m e n t e  l a s  t u b e r í a s  q u e  n o  s e  p u e d a  d i s t i n g u i r  f á c i l m e n t e  s u  
s i g n i f i c a d o ,  c o n  e l  f i n  d e  c u m p l i r  l a  N O R M A  T É C N I C A  E C U A T O R I A N A  N T E  I N E N  
4 4 0 .  
      
F i g u r a  1 4 1 :  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  t u b e r í a s  y  l í n e a s  d e  f l u j o  
 
 
 
 
 
 
 
 C A P Í T U L O  V  
5 .  N O R M A T I V A  L E G A L  P A R A  L A  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E L  P L A N  D E  
P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S  Y  S A L U D  O C U P A C I O N A L .  
 
5 . 1 .  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  R e p u b l i c a  d e l  E c u a d o r  ( 2 0 0 8 ) .  
 
A r t .  3 2 6 .  
E l  d e r e c h o  a l  t r a b a j o  s e  s u s t e n t a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p r i n c i p i o s :  
 
  T o d a  p e r s o n a  r e h a b i l i t a d a  d e s p u é s  d e  u n  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  o  e n f e r m e d a d ,  t e n d r á  
d e r e c h o  a  s e r  r e i n t e g r a d a  a l  t r a b a j o  y  a  m a n t e n e r  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l , d e  a c u e r d o  c o n  
l a  l e y .  
 
  S e  g a r a n t i z a r á  e l  d e r e c h o  y  l a  l i b e r t a d  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  t r a b a j a d o r a s , 
s i n  a u t o r i z a c i ó n  p r e v i a .  E s t e  d e r e c h o  c o m p r e n d e  e l  d e  f o r m a r  s i n d i c a t o s ,  g r e m i o s , 
a s o c i a c i o n e s  y  o t r a s  f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n ,  a f i l i a r s e  a  l a s  d e  s u  e l e c c i ó n  y  
d e s a f i l i a r s e  l i b r e m e n t e .  
A r t .  3 6 9 .  
E I  s e g u r o  u n i v e r s a l  o b l i g a t o r i o  c u b r i r á  l a s  c o n t i n g e n c i a s  d e  e n f e r m e d a d , 
m a t e r n i d a d ,  p a t e r n i d a d ,  r i e s g o s  d e  t r a b a j o ,  c e s a n t í a ,  d e s e m p l e o ,  v e j e z ,  i n v a l i d e z , 
d i s c a p a c i d a d ,  m u e r t e  y  a q u e l l a s  q u e  d e f i n a  l a  l e y .  L a s  p r e s t a c i o n e s  d e  s a l u d  d e  l a s  
c o n t i n g e n c i a s  d e  e n f e r m e d a d  y  m a t e r n i d a d  s e  b r i n d a r á n  a  t r a v é s  d e  l a  r e d  p ú b l i c a  i n t e g r a l  
d e  s a l u d .  
 
E l  s e g u r o  u n i v e r s a l  o b l i g a t o r i o  s e  e x t e n d e r á  a  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  y  r u r a l ,  c o n  
i n d e p e n d e n c i a  d e  s u  s i t u a c i ó n  l a b o r a l .  L a s  p r e s t a c i o n e s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  q u e  r e a l i z a n  
t r a b a j o  d o m é s t i c o  n o  r e m u n e r a d o  y  t a r e a s  d e  c u i d a d o  s e  f i n a n c i a r á n  c o n  a p o r t e s  y  
c o n t r i b u c i o n e s  d e l  E s t a d o .  L a  l e y  d e f i n i r á  e l  m e c a n i s m o  c o r r e s p o n d i e n t e .  
 
L a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  p r e s t a c i o n e s  e s t a r á  d e b i d a m e n t e  f i n a n c i a d a .  
A r t .  3 7 0  
  
E l  I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  e n t i d a d  a u t ó n o m a  r e g u l a d a  p o r  l a  l e y , 
s e r á  r e s p o n s a b l e  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  l a s  c o n t i n g e n c i a s  d e l  s e g u r o  u n i v e r s a l  o b l i g a t o r i o  a  s u s  
a f i l i a d o s .  
 
L a  p o l i c í a  n a c i o n a l  y  l a s  f u e r z a s  a r m a d a s  p o d r á n  c o n t a r  c o n  u n  r é g i m e n  e s p e c i a l  d e  
s e g u r i d a d  s o c i a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  l e y ;  s u s  e n t i d a d e s  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  f o r m a r á n  p a r t e  d e  
l a  r e d  p ú b l i c a  i n t e g r a l  d e  s a l u d  y  d e l  s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l .  
 
5 . 2 .  C ó d i g o  d e  t r a b a j o .  
 
A r t .  3 6 5  
A s i s t e n c i a  e n  c a s o  d e  a c c i d e n t e . -  E n  t o d o  c a s o  d e  a c c i d e n t e  e l  e m p l e a d o r  e s t a r á  
o b l i g a d o  a  p r e s t a r ,  s i n  d e r e c h o  a  r e e m b o l s o ,  a s i s t e n c i a  m é d i c a  o  q u i r ú r g i c a  y  f a r m a c é u t i c a  
a l  t r a b a j a d o r  v í c t i m a  d e l  a c c i d e n t e  h a s t a  q u e ,  s e g ú n  e l  d i c t a m e n  m é d i c o ,  e s t é  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  v o l v e r  a l  t r a b a j o  o  s e  l e  d e c l a r e  c o m p r e n d i d o  e n  a l g u n o  d e  l o s  c a s o s  d e  
i n c a p a c i d a d  p e r m a n e n t e  y  n o  r e q u i e r a  y a  d e  a s i s t e n c i a  m é d i c a .  
 
A r t .  4 3 2  
N o r m a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  d i c t a d a  p o r  e l  I E S S . -  E n  l a s  e m p r e s a s  s u j e t a s  a l  
r é g i m e n  d e l  s e g u r o  d e  r i e s g o s  d e l  t r a b a j o ,  a d e m á s  d e  l a s  r e g l a s  s o b r e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  
e s t a b l e c i d a s  e n  e l  c ó d i g o  d e  t r a b a j o ,  d e b e r á n  o b s e r v a r s e  t a m b i é n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  o  n o r m a s  
q u e  d i c t a r e  e l  I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l .  
 
A r t .  4 3 0 .  
A s i s t e n c i a  m é d i c a  y  f a r m a c é u t i c a . -  P a r a  l a  e f e c t i v i d a d  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  
p r o p o r c i o n a r  s i n  d e m o r a  a s i s t e n c i a  m é d i c a  y  f a r m a c é u t i c a  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  a r t í c u l o  3 6 5 ;  
y ,  a d e m á s ,  p a r a  p r e v e n i r  l o s  r i e s g o s  l a b o r a l e s  a  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  s u j e t o s  l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  l o s  e m p l e a d o r e s ,  s e a n  é s t o s  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o  j u r í d i c a s ,  o b s e r v a r á n  l a s  
s i g u i e n t e s  r e g l a s :  
 1 .  T o d o  e m p l e a d o r  c o n s e r v a r á  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  u n  b o t i q u í n  c o n  l o s  m e d i c a m e n t o s  
i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l a  a t e n c i ó n  d e  s u s  t r a b a j a d o r e s ,  e n  l o s  c a s o s  d e  e m e r g e n c i a ,  p o r  
a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  o  d e  e n f e r m e d a d  c o m ú n  r e p e n t i n a .  S i  e l  e m p l e a d o r  t u v i e r a  
v e i n t i c i n c o  o  m á s  t r a b a j a d o r e s ,  d i s p o n d r á , a d e m á s  d e  u n  l o c a l  d e s t i n a d o  a  
e n f e r m e r í a ;  
2 .  S i  e n  e l  c o n c e p t o  d e l  m é d i c o  o  d e  l a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e l  s e r v i c i o ,  s e g ú n  e l  c a s o , 
n o  s e  p u d i e r a  p r o p o r c i o n a r  a l  t r a b a j a d o r  l a  a s i s t e n c i a  q u e  p r e c i s a ,  e n  e l  l u g a r  d e  
t r a b a j o , o r d e n a r á  e l  t r a s l a d o  d e l  t r a b a j a d o r , a  c o s t o  d e l  e m p l e a d o r , a  l a  u n i d a d  
m é d i c a  d e l  I E S S  o  a l  c e n t r o  m é d i c o  m á s  c e r c a n o  d e l  l u g a r  d e l  t r a b a j o ,  p a r a  l a  p r o n t a  
y  o p o r t u n a  a t e n c i ó n .  
 
5 . 3 .  I n s t r u m e n t o  a n d i n o  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o .  
 
G E S T I Ó N  D E  L A  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  E N  L O S  C E N T R O S  D E  T R A B A J O  –  
O B L I G A C I O N E S  D E  L O S  E M P L E A D O R E S  
 
A r t í c u l o  1 1 .  
E n  t o d o  l u g a r  d e  t r a b a j o  s e  d e b e r á n  t o m a r  m e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  d i s m i n u i r  l o s  
r i e s g o s  l a b o r a l e s .  E s t a s  m e d i d a s  d e b e r á n  b a s a r s e ,  p a r a  e l  l o g r o  d e  e s t e  o b j e t i v o ,  e n  
d i r e c t r i c e s  s o b r e  s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  d e  l a  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o  y  s u  e n t o r n o  c o m o  
r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  y  e m p r e s a r i a l .  
 
 
5 . 4 .  D e c r e t o  2 3 9 3 .  
 
A r t .  1 4 .  D e  l o s  c o m i t é s  d e  s e g u r i d a d  e  h i g i e n e  d e l  t r a b a j o .   
 
1 .  E n  t o d o  c e n t r o  d e  t r a b a j o  e n  q u e  l a b o r e n  m á s  d e  q u i n c e  t r a b a j a d o r e s  d e b e r á  o r g a n i z a r s e  
u n  C o m i t é  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  d e l  T r a b a j o  i n t e g r a d o  e n  f o r m a  p a r i t a r i a  p o r  t r e s  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  t r e s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  e m p l e a d o r e s ,  q u i e n e s  d e  
e n t r e  s u s  m i e m b r o s  d e s i g n a r á n  u n  P r e s i d e n t e  y  S e c r e t a r i o  q u e  d u r a r á n  u n  a ñ o  e n  s u s  
 f u n c i o n e s  p u d i e n d o  s e r  r e e l e g i d o s  i n d e f i n i d a m e n t e .  S i  e l  P r e s i d e n t e  r e p r e s e n t a  a l  
e m p l e a d o r ,  e l  S e c r e t a r i o  r e p r e s e n t a r á  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  v i c e v e r s a  
 
2 .  L a s  e m p r e s a s  q u e  d i s p o n g a n  d e  m á s  d e  u n  c e n t r o  d e  t r a b a j o , c o n f o r m a r á n  s u b c o m i t é s  
d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  a  m á s  d e l  C o m i t é ,  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  c e n t r o s  q u e  s u p e r e n  l a  
c i f r a  d e  d i e z  t r a b a j a d o r e s ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  n o m i n a r  u n  c o m i t é  c e n t r a l  o  c o o r d i n a d o r .   
 
7 .  L a s  a c t a s  d e  c o n s t i t u c i ó n  d e l  C o m i t é  s e r á n  c o m u n i c a d a s  p o r  e s c r i t o  a l  M i n i s t e r i o  d e  
T r a b a j o  y  R e c u r s o s  H u m a n o s  y  a l  I E S S ,  a s í  c o m o  a l  e m p l e a d o r  y  a  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  I g u a l m e n t e  s e  r e m i t i r á  d u r a n t e  e l  m e s  d e  e n e r o ,  u n  i n f o r m e  a n u a l  
s o b r e  l o s  p r i n c i p a l e s  a s u n t o s  t r a t a d o s  e n  l a s  s e s i o n e s  d e l  a ñ o  a n t e r i o r .   
 
A r t .  1 6 .  D e  l o s  s e r v i c i o s  m é d i c o s  d e  l a  e m p r e s a .  
 
 L o s  e m p l e a d o r e s  d e b e r á n  d a r  e s t r i c t o  c u m p l i m i e n t o  a  l a  o b l i g a c i ó n  e s t a b l e c i d a  e n  
e l  A r t .  4 2 5  ( 4 3 6 )  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  y  s u  R e g l a m e n t o .  L o s  s e r v i c i o s  m é d i c o s  d e  l a  
e m p r e s a  p r o p e n d e r á n  a  l a  m u t u a  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l o s  s e r v i c i o s  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e  d e l  
T r a b a j o .  
 
 
A r t .  5 3 .  C o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  a m b i e n t a l e s :  v e n t i l a c i ó n ,  t e m p e r a t u r a  y  h u m e d a d .  
 
4 .  E n  l o s  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s  d o n d e  e x i s t a n  o  s e  l i b e r e n  c o n t a m i n a n t e s  f í s i c o s ,  q u í m i c o s  
o  b i o l ó g i c o s ,  l a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d  s e  r e a l i z a r á  e v i t a n d o  e n  p r i m e r  l u g a r  
s u  g e n e r a c i ó n ,  s u  e m i s i ó n  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  y  c o m o  t e r c e r a  a c c i ó n  s u  t r a n s m i s i ó n ,  y  
s ó l o  c u a n d o  r e s u l t a r e n  t é c n i c a m e n t e  i m p o s i b l e s  l a s  a c c i o n e s  p r e c e d e n t e s ,  s e  u t i l i z a r á n  
l o s  m e d i o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l ,  o  l a  e x p o s i c i ó n  l i m i t a d a  a  l o s  e f e c t o s  d e l  
c o n t a m i n a n t e .  
 
 
 
 C A P Í T U L O  V I  
 
6 .  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  
 
6 . 1 .  C o n c l u s i o n e s  
 
  S e  h a  e l a b o r a d o  e l  P l a n  d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l  d e  
l a  A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S   S . A .  –  I n g e n i o  L a  T r o n c a l , e n  l a  s e c c i ó n  d e  
f a b r i c a c i ó n ,  p l a n t e a n d o  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  c o n f o r m e s  c o n  l a  n o r m a t i v a  n a c i o n a l  
y  e n  c a s o s  p a r t i c u l a r e s  c o n  l a  i n t e r n a c i o n a l .   
 
  M e d i a n t e  e l  d i a g n o s t i c o  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  e n  l o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  s e g u r i d a d  
l a b o r a l , e f e c t u a d o  e n  l a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S   
S . A .  –  I n g e n i o  L a  T r o n c a l ,  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n ,  s e  h a  d e t e r m i n a d o  l o s  
s i g u i e n t e s  v a l o r e s :   
I T E M S   G R A D O  D E  
E F I C I E N C I A  
S E G U R I D A D  I N S E G U R I D A D  
D . C . I .  D E F I C I E N T E  4 0  6 0  
O R D E N  Y  
L I M P I E Z A  
D E F I C I E N T E  5 0  5 0  
S E Ñ A L I Z A C I O N  D E F I C I E N T E  3 9  6 1  
E P I  D E F I C I E N T E   3 8  6 2  
F A C T O R E S  Q U E  
G E N E R A N  R I E S G O  
D E F I C I E N T E  4 1  5 9  
Σ  T O T A L   2 0 8  =  4 2  %  2 9 2  =  5 8  %  
 
 
42 %
58 %
E V A L U A C I O N  G E N E R A L  D E  
SE G U R I D A D  E H I G I E N E  IN D U S T R I A L
S EG U R I D A D
I NS E G U R I D A D
 C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a  s e  t i e n e  u n  5 8 %  d e  I n s e g u r i d a d  G e n e r a l  e n  l a  s e c c i ó n  d e  
f a b r i c a c i ó n ,  d e b i d o  a  v a r i a s  d e f i c i e n c i a s  d e t e c t a d a s   
  L o s  r i e s g o s  e x i s t e n t e s  e n  l a  A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S   S . A .  –  I n g e n i o  L a  
T r o n c a l ,  e n  l a  s e c c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  e s t á n  i d e n t i f i c a d o s  p o r  p u e s t o  d e  t r a b a j o  
c o n f o r m e  s e  d e t a l l a  e n  l a  m a t r i z  d e  c u a l i f i c a c i ó n  o  e s t i m a c i ó n  d e l  r i e s g o  -  m é t o d o  
t r i p l e  c r i t e r i o  P G V  “ P r o b a b i l i d a d ,  G r a v e d a d ,  V u l n e r a b i l i d a d ” ,  o b t e n i e n d o  l o s  
s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l o s  r i e s g o s  i m p o r t a n t e s  s o n  l o s  q u e  p r e v a l e c e n  c o n  u n  
p o r c e n t a j e  d e  4 6 % ,  t a m b i é n  s e  o b s e r v a  q u e  e l  á r e a  d e  c a l d e r a s  e s  l a  m á s  v u l n e r a b l e  c o n  u n  
t o t a l  d e  3 8  r i e s g o s  m o d e r a d o s ,  8 4  i m p o r t a n t e s  y  1 2  i n t o l e r a b l e s ,  p o r  o t r o  l a d o  s e  d e t e r m i n o  
q u e  e l  á r e a  q u e  m á s  r i e s g o s  i n t o l e r a b l e s  t i e n e  e s  e l  á r e a  d e  m o l i n o s  c o n  u n  t o t a l  d e  3 1  
r i e s g o s .  
 
  S e  h a  e l a b o r a d o  l a  p r o p u e s t a  d e l  p r e s e n t e  p l a n ,  l o g r a n d o  e s t a b l e c e r  m e d i a n t e  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  l a  m a t r i z  d e  g e s t i ó n  p r e v e n t i v a ,  q u e  a  m á s  d e  i n c l u i r  l o s  r i e s g o s  
12 13
22
1 5 3 1 4
47
31
20
38
17
51
30
7 7 6
25
6
16
24 28
84
14
31
20
9 6 5
23
2 6
16 16 12
Cu a l i f i c a c i ó n  G e n e r a l po r  Á r e a s  de  Tr a b a j o  
M O D E R A D O I M P O R T A N T E I NT O L E R A B L E
RI E S G O S  
M O D E R A D O S  
3 Y 4 (M D )
30 %
RI E S G O S  
I M P O R T A N T E
S 5 Y 6 (I P )
46 %
RI E S G O S  
I NT O L E R A B L E
S 7, 8  Y 9 (I T )
24 %
Va l o r a c i ó n  G e n e r a l  d e  R i e s g o s
 p r i o r i z a d o s ,  c o n t i e n e  e s p e c i f i c a c i o n e s  p a r a  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e l  t i e m p o  y  r e c u r s o s  
r e q u e r i d o s  a l  m i t i g a r  c a d a  r i e s g o .   
 
  A  f i n  d e  p r o t e g e r  l a  s a l u d  y  e v i t a r  a c c i d e n t e s  d e  t o d o  e m p l e a d o  y  t r a b a j a d o r  e l  
e m p l e a d o r  d e b e r á  c a p a c i t a r  a l  p e r s o n a l  e n  l o s  m é t o d o s  d e  t r a b a j o  q u e  d e b e  u t i l i z a r , 
e l  m a n e j o  a d e c u a d o  d e  l a s  h e r r a m i e n t a s , l a  s e g u r i d a d  q u e  d e b e  a p l i c a r  e n  s u  l u g a r  
d e  t r a b a j o ,  l o s  p l a n e s  d e  e m e r g e n c i a  d e  a c u e r d o  a l  c r o n o g r a m a  d e  c a p a c i t a c i ó n  
p r o p u e s t o .  
 
6 . 2 .  R e c o m e n d a c i o n e s  
 
  I m p l e m e n t a r  e l  P l a n  d e  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  
p r o p u e s t o ,  c o m o  h e r r a m i e n t a  ó p t i m a  p a r a  l a  p r o m o c i ó n  d e  e s p a c i o s  d e  t r a b a j o s  
s a l u d a b l e s ;   u t i l i z a n d o  c o m o  u n a  g u í a  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  p a r a  a d a p t a r l o  a  l a s  n u e v a s  
n e c e s i d a d e s  y  r e g l a m e n t a c i o n e s ,  t é c n i c a s  y  d i s p o s i c i o n e s .  
 
  S o c i a l i z a r  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c o n o c e r ,  e n t e n d e r  y  h a c e r  
p a r t í c i p e s  a  l a s  a u t o r i d a d e s ,  l o s  e m p l e a d o s  y  t r a b a j a d o r e s  s o b r e  c u á l e s  s o n  s u s  
o b l i g a c i o n e s  y  f u n c i o n e s  e n  c u a n t o  a  t e m a s  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o , 
p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s ,  e t c . ,  m e d i a n t e s  c a p a c i t a c i o n e s  a  c a r g o  d e l  T é c n i c o  e n  
p r e v e n c i ó n   d e  l a  e m p r e s a  o  c o m i t é  p a r i t a r i o  d e  l a  m i s m a .  
 
  P r o m o v e r  u n  p r o g r a m a  p a r a  l a  G e s t i ó n  i n t e g r a l  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e n t r o  d e  l a  
c o m p a ñ í a ,  a  f i n  d e  g a r a n t i z a r  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  m á q u i n a s  y  e q u i p o s  d e  l a  
e m p r e s a ,  y  a s í  p r e v e n i r  a c c i d e n t e s  o  d e s p e r f e c t o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n .  
 
  R e a l i z a r  p l a n e s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s ,  e n  t o d a s  l a s  s e c c i o n e s  q u e  c o m p r e n d e n  l a  
A g r o i n d u s t r i a  A z u c a r e r a  E C U D O S  S . A . - I n g e n i o  L a  T r o n c a l ,  p a r a  a s í  o b t e n e r  u n a  
s e g u r i d a d  i n t e g r a l  y  s o b r e  t o d o  c u i d a r  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
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